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Tq Fiesta Nacional, fasto que 
\ ordinario sólo tiene de relieve 
^ i ia l el asunto oficinesco y n-
f S s solemnidades oficiales, fué 
en muestra capital como un 
?,orecimiento espléndido magni-
S e y de insólito júbilo popu-
r de inusitada animación y de 
leular entusiasmo ciudadano, to-
^ rilo digno, por comentario uni-
^ de un sólo calificativo: des-
^El̂ specto de las vías céntricas 
,1» la Habana, no ya de los lugares 
inmediatos al Palacio Presidencial, 
se caracterizó, desde las primeras 
Fernández Junco, General Ducca-
si; Dr. Juan Mencía, Dr. Ecay Ro-
jas, señores Manuel A. Suárez Cor-
dovés, Gerardo C. Smith y Pastor 
Sánchez, Presidente, Secretario y 
Tesorero, respectivamente, de la 
Asociación de Almacenistas y Co-
secheros de Tabaco; el Arzobispo 
de la Habana, Monseñor Ruiz, y la 
Delegación Apostólica; lo§ Obispos 
do Camagiiey y Matanzas; Dr. Cos-
me de la Torriente; Dr. Carlos 
Font, Sr. Cayetano de Quesada, se-
ñor Gabriel Angel de Amenábar, 
doctor Gonzalo Freyre; señores An-
tonio González Mora, José Hernán-
Dr. Felipe Pazos, Dr. Fernando Pla-
zaola, Dr. Rafael Martínez Ortiz, 
Dr. Manuel Mañas, Sr. Angel G. del 
Valle, señor René Morales Valcar-
cel, Sr. Porfirio Franca, Dr. Vidau-
rreta, coronel Polo Calvo, Dr. Jo-
sé A. Poo, Dr. Augusto Saladrigas, 
señor Carlos Dufaux, Sr. Raúl aCy, 
señor Ernesto López, Secretario de 
la Administración Provincial; señor 
José R. Franca, Dr. Evelio Rodrí-
guez Lendián, General Pablo Men-
dieta, hacendado José Ferrer, Je-
fe de la Policía de New York, Dr. 
García Sola, Alfonso Fors, Jefe de 
la Policía Judicial, Sr. Andrés de 
T O M A D E P O S E S I O N D E L O S N U E V O S 
S E C R E T A R I O S D E L O R A L . M A C H A D O 
En las respectivas Secretarías de Despacho tomaron ayer 
posesión de sus cargos los Secretarios designados por 
el general Machado. Los Subsecretarios. Nombramientos 
EX LA SECRETARIA DE ESTADO 
EL GENERAL GERARDO MACHADO, NUEVO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN EL MOMENTO 
DE JURAR EL CARGO 
horas de la mañana por una con-
tinua, creciente, 'inagotable afluen-
cia de viandantes, de vehículos, de 
pelotones de jinetes, que convjr-
íieron Ja Habana como en lina in-
mensa y feérica exposición de ale-
gría, y entusiasmo, luciendo la 
itnlmación por ¿oquier, más nota-
da por la sinfonía casi permanen-
te de chupinazos, disparos, cohetes 
y voiladores que atronaban el es-
pacio . 
'La vista, además, se recreaba 
sucesivamente con el dinamismo cí-
vico-popular que discurría por ca-
lles y avenidas céntricas y el de-
Isite del polícromo adorno de la 
urbe, engalanadas las fachadas, en-
guirnaldadas las vías de más im-
porta)|;ia •omercial 9 en proflu-
sión fabulosa banderas y gallar-
detes nacionales y extranjeros en 
adorno imponderable/. 
La presencia 'de las fuerzas mi-
litares en su recorrido por la ciu-
dad para alaihajar la prestancia de 
los actos oficiales en los Palacios 
de la Presidencia y del Senado, 
Multiplicaba aún más ese aspecto 
desbordante que ayer ofreció la 
Habana, que así solebnizó y fes-
teJó, a un tiempo mismo la fecha 
de la fPatria y el cambio de Gobier-
no. 
' La gran afluencia de forasteros 
era evidente y ellos se destacaban 
Por la curiosidad que ofrecían anor-
"jalizando el tráfico, especialmente 
jji paso de las orquestas y bandas 
música que ayer pulularon por 
Ostras calles. 
El tiempo, sin duda, hecho bo-
Jiiza como para favorecer tan na-
{Jrai explosión de júbilo popular, 
"e el mejor y el mayor aliciente 
.!? 4Puc3o haber tenido el doble 
«jontecimiento festejado ayer, en 
de h"6 palpit6 un general augurio 
los °leiiestar Para Cuba, henchidos 
J corazones de legítimas esperan-
udo en el ambiente ciñ-
en n 0 vUn confortador optimismo 
, lúe hoy parecen fundirse todas 
0iflulas de-la nación cubana. 
H naft 7 eSe augurio. para bien 
de l l ^ i le.a Pronto venturosa flor 
esPléndida realidad. 
ad̂ rtí6 mUiy temPrailas horas se 
«W^-611 • maíiana de ayer una 
la ciuSí31"1 aanimación en toda 
alr«dPrî  y especialmente en los 
ciai e^res del Plació Presiden-
^"v otr" 0-naS, S0,nes' charan-
"laban 1 .mUS,'cas Populares des-
lio ° ^^"temente frente a Pa-
0-ro3 VehlcukŜ 1168' g,u*suas y 
U ^ C U R r e x o ^ EN pA^A 
t., c ío -̂ ntre la 
que asistió numerosa concurrencia 
^ Generpi t \ toma de Posesión 
chas aJ r lvlacllado figuraron ni u-
tra mew gUldas familias de nue3-
^ la oLS0Cleda<i' (lue Presencia-
1168 interwm0nia desde los balco-
Actos p , res que dan al Salón de 
âban Uno de dichos balcones 
8e5ora Maarf0eSTP°Sa' del Dr- Zayas, 
?Uevo Pr^f/aén de Za'yas' la del 
ía^ad0 ?lde"te' señora Elvira 
AlIl̂ ica r.Machado; y ia señora 
08é Miĝ lanS' viuda del General 
^tre la ,?<imez-
hamerosísL Q?urreucia masculina. 
amos algunos 
, Doctor o ad0S al azar: 
Marfa EcnV̂ 12 Casanova, Dr. José 
> • Pr. S>aí; el Conde del 
?lARlO DP6?1? (Íe la Empresa del 
í? OirectS i MARINA, y nues-
riq^ Rolg. Dr. Culmell. Dr 
dez Guzmán, Modesto Morales y 
Leopoldo Fernández Ros; señores 
Juan Govea y Desiderio Ferreira, 
señor Cayetano de Quesada, doctor 
Domingo Maclas, señor Francisco I 
Camp; señores Luis >i. Mutiozá-i 
bal y Eusebio Dárdet, por los Ca-
balleros de Colón; Dr. Ambrosio 
Morales, Presidente de la Audien-
cia de la Habana; Dr. Gutiérrez 
Balmaseda; señores Laureano Falla 
Gutiérrez, Presidente del Casino Es-
pañol; Juan Manuel Ruiz, por la 
Asociación de Comerciantes; Don 
Narciso Maciá, José Manuel Govíu, 
doctor Leopoldo Sánchez, Dr. Arís-
tides Agrámente, Dr. Maza y Ar-
fóla, Dr. Gómez de la Maza, seño-
res Avalino González y Carlos Mar-
tí, Presidente y Secretario del Cen-
tro de Dependientes; Dr. Luis Mén-
dez, Dr. Padierni, señores Mario 
Montero, Elíseo Figueroa, coronel 
Enrique Quiñones, Manuel Carre-
ño, Julio Blanco Herrera, Emete-
rio Zorrilla; el general Bravo, el 
general Faustino Guerra, eÜ señor 
Ramón Guerra, Dr. Francisco María 
Fernández, Dr. Federico Torralbas, 
Eugenio Azpiazo; Ramón F. Cruse-
lías, Presidente de la Asociación 
de Industriales; Dr. Enrique Llan-
só; el Alcalde de la Habana, señor 
Cuesta; los Gobernadores Antonio 
Ruiz, de la Habana; Parceló de 
Oriente y Gronlier, de Matanzas; 
Dr. Mariano Aramburo, Dr. Ramón 
A. Catalá, Néstor Carbonell, Saiñy 
Tolón, Narciso Hernández Abreu, 
Domingo Nazábal, Dr. Santiago 
Rey, señor Bartolomé Sagaró, Co-
ronel Carlos Machado, Sr. Gustavo 
Parodi, coronel Enrique Quiñones, 
coronel Núñez de Villavicencio, Dr. 
José A. López del Valle, Dr. Mo-
rales García, Sr. González Sheltun, 
Presidente del Club Rotarlo; ur. 
Martínez Cañas, Dr. Evelio Alva-
rez del Real; el Cónsul de España, 
Don Joaquín de Iturralde; Dr. Juan 
de Dios García Kholy; Dr. Mario 
García Kholy, Ministro de Cuba en 
Madrid; hacendado Sr. José Martí-
nez; D. Narciso Gelats, Presidente 
del Clearing House de la Habana; 
doctor Llaca Argudín, Capitán Sta-
pleton, Dr. Gonzalo Aróstaigui; R. 
P. Enrique Ortiz, Dr. Jacobáen, 
Terry, Dr. Miguel Angel de la C;;m-
pa, Dr. B. Plasencia, Sr. Carlos de 
Zaldo, Sr. Jorge García Montes, Dr. 
Manuel Secades Japón, Miss Ail ôn 
Hagarty, Dra. Bretón, Coronel Pie-
dra, senador Martínez Moiles, se-
ñor José Pérez Arocha, señor Roger 
Le Febure, Dr. José M. Cortina. 
Doctor Carlos Piñeiro, Dr. Sil-
vestre Anglada., Sr. •Jacinto Pedro, 
señores Adolfo y Juan Ramírez de 
Arcllano, señor Luis Morales, Pre-
sidente de la Sociedad de Ingenie-
ros; Dr. Pedro P. Kholy, Presiden-
te de la Federación de Corporacio-
nes Económicas, Dr. Octavio Zubi-
zarreta, Dr. José Pereda, Dr. Ca-
barrocas, comandante Enrique Re-
cio; el Alcalde de Camagiiey Sr 
de Para, Dr. Bunilio Núñez Por-
tuondo; Dr. Juan Antonio Vázquez 
Bello; el Presidente de la Cáma-
ra, Dr. Zaydín, y el del Senado, Dr 
C Vázquez Bello; Dr. Pedro M. G. 
Chacón; Dr. Manuel Landa; coro-
ne] Orencio Nodarse, comandante 
Luis Solano, Dr. Juan M. Dihigo, 
doctor Alberto O'Farrill, Dr. Luis 
Machado, Dr. Ramiro Mañalich, Dr. 
Fv3lipe Pazos, Dr, Arturo Bosque, 
Dr. Pedro Camacho; senadores Vi-
llalón. Varona Suárez, Silva, Barre-
ras, Fernández Hermo, y otros más. 
General Pablo Mendieta; Coronel 
F. de Paula Valiente, señor Alfre-
do Mínguez, Dr. Fernando Sánchez 
Fuentes; Dr. Nicolás Pérez Raven-
tós, Dr. Martell, Sr. Máximo Gó-
mez Toro, Dr. Gustavo Gutiérrez, 
numerosos representantes a la Cá-
mara, consejeros y concejales y mu-
chas otras personas. 
Del ejército, el Jefe de Estado 
Mayor, general Alberto Herrera, 
con su plana mayor y un nutrido 
grupo de jefes y oficiales. 
De la Marina Nacional, el Jefe 
de Estado Mayor, capitán de fra-
gata, señor Carnearte, con su pla-
na mayor también y muchos jefes 
y oficiales. 
De la Policía Nacionail el Jeff, 
señor Plácido Hernández, con los 
inspectores de distrito y numerosos 
oficiales. 
( Continúa en la página catorce) 
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EL NUEVO SUB-SEORETAIUO 
DR. MIGUEL ANGEL CAMPA Y 
CARAVEÍDA 
En el despacho del Secretario 
de Estado doctor Carlos M. da 
Céspedes tomó posesión en la tar-
de de ayer el doctor Miguel An-
gel Campa, del alto cargo de Sub-
secretario, designado por e;l Go-
bierno del General Machado para 
dicho puesto. 
El Idoctor Guillermo Patarson, 
que por espacio de muchos iños 
venía desempeñándolo cesó en el 
día d'e ayer por haber sido nom-
brado Ministro de Cuba en Lon-
dres . 
Al acto de la toma de posesión 
de ambos, pues tanto el doctor Cés-
pedes, ratificado en el cargo, como 
el doctor Campa nombrado, con-
currió una selecta y nutrida repre-
sentación tanto del elemento ofi-
cial, del Cuerpo Diplomático y Con-
sular cubano en el extranjero'que 
se encuentra en la capital, como 
funcionarios y empleados de la re-
ferida Secretaría. 
Muchos amigos particulares de 
los citados Secretarios también 
asistieron al acto. 
El acto de la toma de posesión 
se cruzaron breves discursos entre 
el Sub-secretario saliente como el 
entrante, llenos de francas y alen-
tadoras esperanzas y de éxitos en 
sus cargos respectivos. 
La Secretaría de Estado desde 
que el doctor Carlos M. de Céspe-
des tomó posesión de ella, se en-
contraba nuestra República en una 
grave crisis política y económica, 
temiéndose en algunos momentos 
por la interrupción de sus servi-
cios . 
La labor del Presidente de la 
República doctor Zayas y del doc-
tor Céspedes, fueron poco a poco 
sorteando esas dificultades en que 
Cuba, nuevamente salió airosa y 
triunfante. 
Con importantes naciones euro-
peas teníamos serias cuestiones di-
plomáticas que también nuestra 
cancillería ha ido solventando sa-
tisfactoriamente . 
Rotas las relaciones ddplomáiv' 
cas con una vecina República her-
mana, poco a poco fué la diploma-
cia cubana venciendo esos escollos 
y recientemente como prueba de 
término feliz a ese estado de co-
sas, para la toma de posesión de 
su nuevo gobierno, Cuba envió 
una nutrida representación diplo-
mática encabezada por nuestro Se-
cretario de Estado doctor Carlos M. 
de Céspedes. 
Esta hermosa y rica nación co-
rrespondiendo con su hermana más 
pequeña no quiso menguar aque-
Ilq, brillantez y en la toma de po-
sesión del General Machado en el 
día de ayer, concurrió una brillan-
tísima representación de su cuer-
po diplomático emeabezada por su 
Secretario de Relaciones Exterio-
res . 
Esa hermosa y bella nación es 
la República de México. 
Y su Secretarlo presidiendo su 
Embajada Extraordinaria S. E. el 
doctor Aaron Saenz, Secretario de 
Estado. 
Otros asuntos trascendentales ha 
resuelto nuestra Cancillería, tales 
como reclamaciones y quejas de 
súbditos ei.Vanjeros. 
Para dejar una muestra palpa-
ble de que nuestra diplomacia se 
hace sentir en el mundo como una 
de las principales, basta saber que 
en el día de ayer, en el acto de la 
toma de posesión del nuevo Pre-
sidente General Gerardo Machado, 
veinte y tres naciones estaban allí 
representadas por Embajadas y 
Misiones especiales, además del 
Cuerpo Diplomático y Consular ex-
tranjero acreditado en la Habana. 
Se estudian actualmente en la 
Secretaría de Estado varios Trata-
dos con !los Estados Unidos, Méxi-
co y España. En España, uno de 
comercio; con México uno_ de ex-
tradición y con los Estados Uni-
dos el de reciprosidad. 
Se proyecta reorganizar en la 
Secretaría algunos Negociados y 
crear otros de gran utilidad. 
Del Cuerpo Diplomático y Con-
sular Cubano, está muy satisfecho 
el doctor Céspedes por el notable 
aumento en sus recaudaciones. 
En el discurso del doctor Céspe-
des en la tarde de ayer tuvo her-
mosas frases de gratitud para la 
prensa, las cuales agradecemos y 
estimamos en todo cuanto valen. 
EN LA SECRETARIA DE GO-
BERNACION 
A las cuatro y media de la tar-
de tonjó posesión del cargo de Se-
cretario de Gobernación el coman-
darío Rcgerio Zaras Baíán. Le hi-
zo entrega, ante todos los emplea-
dos de la Secretaría y funcionarios 
do la misma y sus dependencias, el 
Dr. Rafael Iturralde, que pronun-
ció algunas palabras eh explicación 
de las medidas por él adoptadas en 
los distintos problemas y dificulta-
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Eran las nueve y media de la 
mañana. 
El Palacio del Senado, con una 
decoración espléndida y colmado de 
legisladores, diplomáticos, cónsu-
les y altos funcionarios, esperaba 
al Vicepresidente electo, señor Car-
los La Rosa, que es, .desde ayer, 
presidente constitucional del Alto 
Cuerpo. 
La antigua Plaza de Armas era 
insuficiente para la multitud an-
siosa de presenciar la importante 
ceremonia de la transmisión de po-
deres. 
El amplio edificio de la Alta Cá-
El General Carrillo, que tenía que 
entregar a su sucesor, no pudo asis-
tir a1 solemne acto, porque se halla 
enfermo desde hace tiempo y en la 
actualidad sufre un agudo ataque 
grippal. 
El Vicepresidente, ya en posesión 
de su cargo, contestó al doctor Váz-
quez Bello con el siguiente discur-
so reproducido textualmente: 
Senado: Señores Senadores: 
En cumplimiento de un precepto 
constitucional, cábeme el honor de 
ocupar este sitial, sitial que ya ha 
sido honrado por varias eminencias 
de nuestra intelectualidad y por pa-
| Bélgica, Noruega, Italia, Holanda, 
| Colombia, Venezuela, Haití, Santo 
| Domingo, Perú, Paraguay, Costa 
I Rica y Panamá, con el personal de 
lias Legaciones. 
Atendía a las Misiones a las Em-
bajadas el Introductor de Embaja-
dores y Ministros señor Soler y Ba-
ró, auxiliado por los distinguidos 
diplomáticos Mesa y Amenábar. 
Vimos en la concurrencia al se-
ñor Presidente de la Cámara, doc* 
tor Zaydín, a los congresistas se-
ñores Ricardo Campos, Juan Ca-
brera, Enrique Recio, Elíseo Figue-
roa, Alberto Silva, Villaverde, Al-
EL CORONEL LA ROSA TOMANDO POSESION DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 
ACTO REALIZADO EN EL SENADO 
(Continúa en la página veintiuno) 
''Es propósito firme del Presidente el perdonar sólo cuando el 
perdonar sea justo, y de su propósito no dkudicará en una 
sola ocasión su Secretario. Desde hoy, por lo tanto, Cuba habrá 
entrado en un período de franco imperio del derecho y de la ley' 
Yo sé hacer justicia, como 
debe hacerla quien la ama. 
Barraqué. 
Mí condición de liberal, identifi-
cado con el programa ofrecido al 
país por el partido político a que 
Pertenezco, unida a la acción direc-
ta que tomé en la propaganda an-
terior al primero de noviembre, y 
en la que siguió después, de sanas 
promesas, me ha obligado a acep-
tar, sin vacilaciones el cargo del 
que acabo de tomar posesión. Pien-
so en verdad que todos los que he-
mos contribuido a fomentar' en 
nuestro pueblo la fe que se advier-
te de seis meses a esta parte, esta-
mos ahora en el caso ine/ludible de 
hacer buenas las palabras. 
Además no es un secreto para na-
die que me unen al General Ma-
chado estrechos vínculos de un afec-
to inquebrantable. Mi amigo, sin 
dejar de serlo nunca, es desde hoy 
mi Presidente. Le debo, como todo 
cubano, respeto y obediéncia. Y si 
al designarme su Secretarlo de Jus-
ticia me ha conferido un honor ta-
maño por demás, claro está que no 
debo medir, al recibirlo, los debe-
res ostrechos y las responsabilida-
des inmensas que semejante distin-
ción me trae aparejados. Decidido 
y resuelto, pues, consciente, ayuno 
de toda ambición personal, sabedor 
de la magnitud de la empresa y co-
nocedor de los actuales anhelos de 
la sociedad cubana, ofrezco a ésta, 
desde este instante mismo—solem-
ne para mí dada mi modestia, y so-
lemne para la Patria dada su grande 
za—el concurso de mi escaso enten-
dimiento y el aporte de lo único de 
que estoy envanecido: mi firmeza 
de carácter. 
El Partido Liberal y el presiden-
te Machado asiumen el poder des-
pués de difundir por iodo el país 
la grata noticia de que va a regir-
lo, desde hoy, un gobierno justo y 
recto: gobierno de ejemplo y san-
ción, como se ha dicho con tino 
singular para condensar pensamien-
tos y propósitos. Y para tales em-
presas, prometidas cien veces y rei-
teradaimento ratificadas por el mis-
mo Presidente, no he de ser yo cier-
tamente quien vuelva las espaldas. 
El buen ejemplo debemos darlo 
todos para conservar autoridad. La 
sanción, poco simpática a un pue-
blo que es clemente en demasía, 
corresponde más directamente al de-
partamento de mi cargo. Por esto 
tal vez se ha afirmado en ocasio-
nes, qu/e es ahora la Secretaría d« 
Justicia—dentro de los plausibles 
planes del General Machado,—la 
que tiene funciones de más difícil 
desempeño. Empero, las asumo com-
placido; que en esta sazón, en esta 
buena hora de los grandes empeñ-
ños ciudadanos, va a ser una hon-
ra cumplir nuestro deber. Y que 
yo cumpliré con el mío. Jo sabe 
Dios y lo espera segura mi con-
ciencia. 
Ŝoy sincero, por encima de todo. 
Por esta r a t ó n procuro ser claro 
cuando hablo o cuando escribo. Mi 
país no me desconoce y el Presi' 
dente sabe exactamente como soy. 
He tomado posesión de la Secreta-
r i \ que más se compadece con mis 
aptitudes y carácter. El menos po-
lítico de nuestros hombres públi-
cos debe ocupar—si ello es forzo-
so—el menos político de los depar-
(Continúa en la última página) 
EL GENERAL G. MACHADO SALIENDO DE SU CASA CON E L 
SECRETARIO DE ESTADO PARA IR A PALACIO 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
En el salón de exposiciones del DIARIO DE LA MARI-
NA está abierta al público todos los días desde las cinco de 
la t̂ rde hasta las diez de la noche. 
mará, una espléndida decoración; 
floral—obra de los hermanos Ár-j 
mand—hecha bajo la artística s-tj-
gestión de la aristocrática familia; 
Truffiñ, atraía a los invitados, que 
iban llegando vestidos de rigurosa 
etiqueta. 
Altos dignatarios. Embajadores 
ExtraordinaHos, Jefes de Misiones 
Esueclales, Ministros, Secretarios 
de Legación, Cónsules, en lo que 
respecta al Cuerpo diplomático y 
consular; miembros del Poder Eje-
cutivo, Secretarios de Despacho, le-
gisladores, políticos preeminentes, 
damas de la high life, representan-
tes de las clases económicas... 
En la tribuna diplomática no se 
cabía; en la tribuna pública no ha-
bía una sola localidad disponible. 
Por todas partes se advertía la 
gran cantidad de público. 
Afuera, en la calle, bajo los ra-
yos del sol, se abrasaban los espec-
tadores. 
Las tribunas estaban repletas, y 
no se podía permitir la entrada a 
un mayor número de personas. 
La Banda del Cuartel General, 
en el patio del edificio del Senado, 
esperaba la llegada del nuevo Vice-
presidente. 
Por todas partes, se difundía el 
encanto de aquel ambiente: flores 
fragantes, bellezas espléndidas, per-
fumes deliciosos. 
Al llegar el Coronel Carlos La 
Rosa, la Banda ejecutó el Mimno 
Nacional. 
Venían acompañando al Vicepre-
sidente electo los comisionados, 
señores José Manuel Cortina, Cama-
cho Padró Villalóh, Faustino Gue-
rra, y Horacio Díaz Pardo. 
Se había aprobado ya, bajo la 
presidencia del doctor Clemente 
Vázquez Bello, presidente efectivo 
del Senado, el acta del 20 de Mayo 
de 19 21, donde se le dió posesión 
al General Carrillo, y se leyó tam-
bién la convocatoria hecha para el 
acto. 
Muy emocionado, apareció en el 
hemiciclo el nuevo Vicepresidente, 
que ocupó inmediatamente la curul 
presidencial. 
Aplausos estruendosos le saluda-
ron. 
El doctor Clemente Vázquez Be-
llo le dirigó una elocuente saluta-
ción en nombre del Cuerpo que pre-
side, y después de felicitarle por su 
exaltación al alto cargo, le mostró 
el deseo ardiente de que obtenga 
grandes triunfos. 
triotas insignes, uno de los cuales 
ha sido el señor Francisco Carrillo, 
cuya ausencia lamentamos todos, 
especialmente por la causa que la 
motiva. 
Si np me equivoco, soy el séptimo 
Vicevresidente lo República. 
Yo, el más modesto, el méüos ca-
pacitado quizás, 'tíu seré el más re-
miso para cumplir mis deberes. 
Ahora bien, podéis tener la se-
guridad dé que no me hago ilusio-
nes respecto a mi alta y honrosa 
prerrogativa constitucional. 
Desde este sitial procuraré guar-
dar las mejores relaciones con to-
dos nosotros de manera que pres-
tándonos mutua ayuda podamos fa-
cilitarnos el cumplimiento de nues-
tra alta misión patriótica. 
Por lo tanto, señores senadores; 
vengo aquí sin pretensiones de nin-
guna clase. No vengo más que a ser 
cooperador vuestro y del gobierno 
del General Machado, gobierno al 
que parecen todos los cubanos in-
teresados en apoyar para que ob-
tenga gran éxito. 
Confía el país en nuestra actua-
ción, y yo espero que sea intensa y 
fructífera, respondiendo a los pre- i 
cedentes ya señalados por esta Alto 
Cuerpo. 
Gracias, pues, a todos los que 
han contribuido a dar realce !a 
este acto, acto que no es personal, 
sino que es una etapa en el des-
envolvimiento de la vida de las ins-
tituciones de la República. 
Ruidosos aplausos se. oían en el 
salón de sesiones. 
Fué muy bien acogido el discur-
so del nuevo Vicepresidente. 
El coronel Carlos La Rosa, ac-
tuando de Presidente, preguntó a 
los Senadores si algún miembro del 
Alto Cuerpo deseaba hacer uso de 
la palabra. 
Nadie respondió afirmativamente. 
Los invitados pasaron al buffet, 
que era espléndido. 
Sandwichs, ensaladas, ponche, 
champagne, licores, dulces. . . espe-
raban a los concurrentes. 
Había en el salón familias aris-
tocráticas en gran número y entre 
ellas, destacándose, las del Vice-
presidente Coronel Carlos La Rosa, 
la del doctor Vázquez Bello, Presi-
dente del Senado y la del señor Za-
yas Bazán. 
Entre las representaciones diplo-
máticas y las Misiones Especiales 
estaban las de España, los Estados 
Unidos, Méjico, el Brasil, Alemani.a 
verá, Elpidio Pérez, Alvarez del 
Real, Urbano, Portuondo, George 
Dellundé, Candía, Martínez Quiro-
ga; a los ex-Secretarios de Despacho-
señores Iturralde. Be+ancourt, al 
Rector del Colegio de Belén, <i los 
Gobernadoras,de la Habana, "Ta-
tanzas-, Santa'Clara, y Santiago de 
Cuba, señores Rüíz, Gronlier, Mén-
dez Péñate y Barceló; él secretario 
de Gobernación, señor Zayas Bazán; 
el Alcalde de la Habana, señor 
Cuesta, y los Brigadieres Lores y 
Semidey, al señor Balbino Gonzá-
lez, Presidente de Sala de la 'Au-
diencia de la Habana, el doctor To-
rralbas, Director del Hospital Ca-
lixto García, el señor Sebastián Pla-
nas, el ex-Fiscal doctor Lancís, el 
Secretario de la Presidencia, doctor 
Viriato Gutiérrez, el licenciado Fer-
nández Mascaré, nuevo Secretario 
de Instrucción Pública, el doctor 
M-rtínez Ortiz, el doctor, Emilio 
Núñez Portuondo, el doctor Ramí-
rez, el doctor Ignacio Alfonso y 
otras personalidades que no pode-
mos citar por falta de espacio. 
Los señores José del Junco y 
Francisco Campos, altos funciona-
rios del Senado y el personal que 
está a sus órdenes, atendió a los 
invitados con su habitual amabi-
lidad y cortesanía. 
La ceremonia fué brillantísima y 
revistió extraordinaria solemnidad/ 
JUBILO D e T o S CUBANOS 
EN NEW YORK 
EL DOCTOR ALFREDO ZAYAS, S^LLIEXDO DE PALACIO DES-
PUES DE LA TOMA DE POSESION BE MACHADO 
NUEVA YORK, Mayo 20.—Lo* 
cubanos de Nue.va York conmemo-
raron el día con doble, entusiasmo. 
Celebrábase, en efecto, el vigésimo 
terner aniversarrio de la proclama-
ción de la república, y la toma de 
posesión del nuevo presidente, ge-
neral Gerardo Machado. 
La colonia ne oyorqulna dió 
muestras en diferentes formas de 
su regocijo patriótico, asociándose 
a las solemnidades públicas que se 
habían organizado y'festejando, en 
muchos casos, en reuniones priva-
das, el 20 de Mayo. 
Por la mañana, tuvo lugar en el 
Comité Pro-Cuba la ceremonia de 
izar la gran bandora nacional de la 
institución, en la fachada del ho-
tel Waldorf Ástoria, que da sobre 
la Quinta Avenida, asistió en pleno 
el directorio, presidido por el se-
ñor Serpa. 
Asistió el presidente del Consejo 
Nacional, doctor Antonio Sánchez 
de Bustamante, a quien acompaña-
ban el doctor Marcelino Weiss y 
don Emiliano Vales y Senén Ba-
rreno. 
Terminada la ceremonia, el pre-
sidente del Comité, señor Serpa, 
siguiendo el ritual establecido para 
este acto, habló en la eiguiente 
forma : 
Señoras y señores: 
Cúmplese hoy el vigésimo tercer 
aniversario de la inauguración de 
la República de Cuba. 
El 20 de Mayq de 1902 ascendió 
a lo alto de nuestras fortalezas, cual 
símbolo de soberanía, el amado pa-
bellóti de la estrella solitaria salu-
dado por todos con cariño, con res-
peto y= simpatía. Entonces en medio 
del regocijo natural, sombras de 
pesimismo que inspira siempre lo 
desconocido poblaban J horizonte 
de la patria. Pero hoy, transcurri-
dos ya 23 años de gobierno propio, 
aquellas sombras se han disipado y 
es frantía nuestra alegría 7 grande 
nuestro aptímismo. 
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D E S D E M A D R I D 
Es el caso que sin. darme cuen-
ta me be ido aficionando a los to-
ros. ¿Cómo ha sido esto? No lo sé, 
peno quiero explicármelo, quiero 
Sar con las causas que me han He-
rado a tal inclinación. Y me digo: 
¿Será, la dilatada ausencia de mi 
patria lo que me ha hecho bus ar, 
i.l volver a ella, este espectáculo tar 
español de las corridas de toros? 
¡Será que mi esníritu trist» y som-
brío de suyo, ama esta fiesta de 
[uz y de color por la misma razón 
aue en invierno se aman los días 
Boleados y calurosos de Agosto, y 
en el estío se recuerdan con nostal-
gia las brumas y las melancolías in-
fernales? Puede ser. Como puede 
Bpr también, cualquier día deje yo 
ir a los toros y no vuelva a una 
corrida. 
— ¡Pero, hombre! ¿Usted aquí? 
No creí que fuese usted aficiona-
do a los toros—me dice un amigo 
il verme en la Plaza- Y a los pocos 
días, hay otro amigo que repite la 
sxclamación, la pregunta y el co-
mentario del anterior. Yo—no sé por 
aué, no se me ha ocurrido aún ave-
riguarlo—siempre me avei güenzo 
un poco de que mis amigos mo en-
cuentrcm en loa toros. 
>—Sí: va lo ve usted—respondo. 
A.quí estoy. . . 
Y añado unas cuantas justifica-
ciones que no son ni siquiera mías: 
—No es el espectáculo en sí lo 
gue me interesa precisamente, si no 
todo lo que hay alrededor de él. Es-
ta animación de la plaza antes de 
comenzar la corrida, esta espectâ  
ción, este entusiasmo; la solemni-
dad que impone el clarín, anuncian-
do que la fiera va a salir al ruedo, 
el silencio de tantos miles de per-
sonas; el perfumo de evocación, de 
tradición de leyenda que hay en 
todo esto... ¿Vamos a sentarnos"? 
LA TRASTIENDA TAURINA 
para el instrumental; agua corrien-
te; hornilla de gas... Todo muy 
limpio y muy ordenado. 
Pero ante» de ocupar mi asiento 
en el tendido discurro por el "pa-
tio de caballos", por las cuadras, 
por donde quiera que mi curiosi-
dad encuentra propicia ocasión pa-
ra sus satisfacciones. Porque la cu-
riosidad no solamente se satisface 
con aquello que es grato á\nuestro 
espíritu; a la curiosidad le basta 
con desconocer una, cosa para en-
contrarla atrayente, lo mismo si es 
agradable que desagradable. Y no 
queremos matar eh nosotros esta 
instinto de la curiosidad. Ya sabéis 
lo que decía Fradique Méndez de la 
curiosidad: por un lado lleva al 
hombre a escuchar̂ tras de una puer-
ta; por otro, a descubrir un mun-
do. 
Un empleado de la plaza, hombres 
cortés y campechano, como buen 
madrileño, me va enseñando parte 
de la "trastienda"' taurina. 
—-Esta es la mejor enfermería de 
España—nos dice el buen hombre. 
Quiere decir, la mejor enfermería 
de' la plaza, de toros españoles. — 
¡Si. viera usted las enfermerías que 
hay por esos pueblas!... Recuer-
do que una vez en Almadén un toro 
empitonó a un pobre novUlero; lo 
zarandeó a su gusto, y lo tiró al 
suelo como un muñeco de trapo. Yo 
que conocía ai torerillo me fui a la 
enfermería. Nó le miento a rusted. 
Era un cuartucho sin luz y lleno 
de telarañas.. El herido estaba acos-
tado sobre un banco de madera " con 
las entrañas desgarradas, y el mé-
•—En esta mesa que es más fuer, 
te—nos indica nuestro guía—so cu-
ra a los picadores, y en «sta otra, 
a los toreros. 
—¿Y por qué establece» esas di-
ferencias ?—inquirimos 
—Porque los picadores pesan 
más. ¿No ye usted que van forra-
dos de acero? Por eso vienen a es-
ta mesa que es más resistente. ¿Quie 
re usted ver la capilla? 
—Con mucho gusto. 
El empleado abre una puerta que 
está al fondo de la enfermería y 
ante nuestros ojos aparece un al-
tar, en cuyo centro hay una virgen 
pintada al óleo y alumbradâ  por la 
luz amarillenta de unos cirios. Da 
un poco de angustia, de miedo, per-
manecer en la capilla donde los to-
reros vienen a orar antes de salir 
a la arena del circo. Parece la ca-
pilla para un sentenciado a muer-
te. 
— E l Gallo—nos dice el iguía-— 
llega hasta aquí—el hombre se pe-
ga casi al altar—, reza, y sale de 
este modo, sin darle la espalda a 
la virgen. 
. Nuestro hombre va andando ha-
cia atrás para imitar al torero fa-
moso, y nosotros nos imaginamos a 
Rafael Gómez, devoto y supersticio-
so, muy valiente o muy cobarde, 
con su cara bronceada de gitano o 
musulmán, y su traje do luces, 'en-
cerrado en esta capilla, rezando con 
la emoción y el fervor de quien va 
a porfiar con la Muerte. 
Luego nos muestran el lugar por 
donde son conducidos desde el rue-
do a la enfermería, los diestros que 
resultan heridos. Es una especie de 
pasadizo cubierto por una bóveda 
elíptica, algo más alta que un hom-
bre de buena estatura. Este pasa-
dizo da al llamado callejón o sea 
el espacio que hay entre la barre-
ra y la contrabarrera. 
Por aquí, por este abovedado pa-
sadizo entran los toreros en brazos 
de "las asistencias", lívidos, con las 
pupilas llenas aun de terror... Bl 
médico aguarda dentro, dispuesto a 
cortar, taponar, a perforar o a ex-
tender un certificado de defunción. 
Tienen los toreros una gran' fe en 
su médico ds Madrid, y están se-
guros de no morir si llegan con vi-
da a la mesa de operaciones. To-
rero que no queda muerto en la 
arena, puede salvarse. Y es verdad 
que muy rara vez ocurre lo contra-
rio. 
F E L I C I D A D 
Ahora estoy mirando por una 
ventanita que hay en la puerta que 
conduce a la enfermería, el ruedo 
y los tendidos. Los espectadores van 
ocupando sus asientos respectivos. 
Todavía discurren algunos por el 
redondel. Faltan cinco minutos pa-
ra que. empiece el festejo. A la ho-
ra enk punto, estarán en su puesto 
las trece mil personas que caben en 
la. plaza de Madrid, y ni un minu-
to antes ni uno después de la hora 
anunciada, sonará el clarín y sal-
drán las cuadrillas, y el viejo afi-
cionado que hace cincuenta años 
tiene abonado un asiento en la me-
seta del toril, aplaudirá al torero 
de sus simpatías. " 
¡ A L a s M u j e r e s Q u e S u f r e n ! 
Deben sáber que el Dr. J. H. Dye, desde hace más de cincuenta 
años ha venido divulgando su famosa medicina para todas las 
enfermedades peculiares que la mujer, joven o anciana, sufre. 
En todo el mundo es usada por millones de jovencitas; por 
las futuras madres y por las que han dado a luz en fecha reciente 
y por mujeres de edad avanzada. Vigoriza y regula de un modo 
muy eficiente, los delicados órganos de la mujer y el funciona-
miento menstrual. Robustece y da vitalidad durante la preñez, 
aumenta, vigoriza y prepara los pechos de la madre, para la 
lactancia. Amortigua los dolores durante el alumbramiento. 
Ayuda al peligroso *'cambio de estado" y hace que éste venga sin 
peligro alguno. Esté o no enferma, hay mucha facilidad de 
que se presente una irregularidad, el Compuesto Mitchella es 
indispensable en todo tiempo. Su droguista vende el Com-
puesto Mitchela, Pídale el libro "Lo que Toda Mujer Debe 
Saber," o escriba, pidiéndolo, al 
DR. J . H. DYE, MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N. Y., EE.UU. 
1 
I l l i l J u t í a . 
Una o dos cucharadas bastan para una perfecta 
limpieza del estómago. Tiene el gusto y las vir-
tudes naturales de los higos de California con que 
es hecho. Los médicos lo llaman 
" E L L A X A N T E D E L H O G A R ' 9 
porque pueden prescribirlo con la misma confianza a 
los niños que a los adultos y a las personas de edad. 
TAN BUENO COMO LOS MISMOS HIGOS-' 
Sociedad Nacional Cubana 
de la Cruz Roja 
\ A R T R I T I S M O / 
D r F . G a r c í a A m a d o r 
ESPECIALISTA DE PARIS, LONDRES Y BERLIN 
PIEL, SANGRE Y S'SCRETA. 
Curación de estas enfermedades por medio de los Eflubios de alta-
frecuencia. Tratamiento eficaz para la curación de barros, herpes, lu-
nares, manchas y tatuajes. 
Consultas d& 10 a 12 y 3e 4 a 6. 
CONCORDIA, 44 TELEFONO A-4502 
C 3824 alt. ind. 19A. 
> 
5 
L I T H I N E S 
R O L I N 
e l i m i n a n r á p i d a m e n t e e l 
A c i d o t r i c o 
l avan los 
y r é s t á b l e c e n s u 
funcionamiento n o r m a l 
Laboratorios ffl QUILLON 
134v Boulev. Voltaire, PARIS 






Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
Luego habrá un momento en que 
dico, un médico de pueblo lo cura- j la luz del sol exaltará la plasticl-
ba como podía, mientras le alum-jdad y el color del espectáculo; y 
braban con una veía. Un horror, j otro,- en que el corazón se nos sa-
Créame usted que hay qtt& tener mu-
cho corazón para meterse a torero. 
El hombre nos va enseñando "la 
mejor enfermería de Efspaña". Es 
amplia, llena de luz, toda la que le 
entra por las claraboyas del techo; 
tiene tres camas vestidas de blanco; 
dos mesas de operaciones; yitrinas 
birá a la garganta, cuando un to-
rero juegue entre las asta- de la 
liera agudas como puñales. 
Por fin, nos Iremos todos a ca-
sa, un poco aburridos. 
. ¿Por qué razón siempre, siempre, 
se sale aburrido de los toros? 
Angel Lázaro. 
Madrid, Primavera de 1925. . 
• 
UN INCENDIO DESTRUYO A Y E R P A R T E D E LO QUE 
F U E E N UN TIEMPO S A L O N D E CONFERENCIAS 
D E L A UNIVERSIDAD NACIONAL 
En él siniestro se quemaron doce lienzos de hombres ilustres. Un 
hombre hizo ayer seis disparos contra una mujer, no alcanzándola 
Un violento Incendio destruó en 
parte, ayer de mañana, el antiguo 
salón de conferencias de la Un'íver-
Bidad Nacional, acudiendo el ma-
terial de incendios de los cuarteles 
de Corrales y Vedado. 
A la policía de la décima esta 
ción declaró el sereno de la Uni-
versidad, Manuel Corredor Ñápe-
les, de Cuba, de 49 años de edad, 
que unos veinte minutos antes de 
advertir las llamas, vló saliír de 
aquel salón a dos jóvenes estudiaii 
tes, que conocí de vista, uno de 
los cuales le dijo que iba a avisar 
al Rector y a los bomberos, pues 
allí había fuego. 
También declaró el Rector de la 
Universidad, doctor Juan .Manuel 
Dihiho, quien dijo que aunque no 
podía apreciar las pérdidas, si no-
el fa decir que el costo de los lien-
zos de hombres ilustres, destrui-
dos por las llamas, se aprecis-ban 
en ochocientos pesos. 
_ Se cree haya sido origen 
niestro, algún corta circuito 
cldo por los alambres de 
rriente eléctrica 
HERIDOS DE BAJjA 
Resultaron ayer heridos de bala, 
enmo consecuencia de los dispa-
ros que algunas personas hicieran. 
Para festejar el Día de la Patria: 
Enrique Santiesteban Xigues. de 
14 anos de edad, vecino de Falgue-
ras 10. Presentaba ana herida pro-
ducida port proyectil de arma 
fuego en el dedo índice de la 






que se produjo al 
libre 22 mlSf;l0 Un r^vólver 
Asterio Vadés. de 54 años de 
Í Í Á I L VlCÍn0 de la Casa de Mat«r-
nidt*!. Fué asistid* en el primer 
Centro do socarros de her/é-as ̂ ,n-
i v z m con pedida de los dedog 
mugar e índice derecho, que se pro-
Seña. eXpl0tarle una "bomba-Ve-
Antonia Campos Larrinaga, de 
la Habana, de 9 años de edad, do 
Campanario 19 4. Presentabâ  una 
herida de arma de fuego, en la re-
gión temporal derecha. Se encon-
traba en su domicilio, cuando ines-
peradamente se sintió iherida. 
José Loreto Herrera Alfonso, de 
la Habana, de 4 0 años de edad, 
vecino de 11 número 38, Vedado. 
Fué asistido en el Hospital Muni-
cipal de una herida producida por 
arma de fuego en la región tibial 
derecha, con orificio de salida por 
el dorso del pie derecho. Declaró 
que encontránose en 11 entre 14 
y 16, se sintió herido, sin saber 
quien le disparara. 
SEIS DISPAROS A UNA MUJER 
El vigilante 142 6, detuvo ayer 
a Ramón García Corrales, de Es-
paña, de 27 años de edad, de Ma-
loja 5, por haberle hecho seis dis-
paros no alcanzándole ninguno, 
con Un revólver Smith calibre 32, 
a una mujer conocida por Magüiz, 
que en unión de un sujeto llamado 
Rafael In, viajaba en el auto núme-
ro 11826. 
El detenido declaró que antea-
noche, el Rafaclín, a título de que 
es más fuerte que él, hubo de dar-
le una bofetada, dándose a la fu-
ga después. 
El acusado quedó en libextad ba-
jo fianza de $200. 
UICTTMA DE LOS CARTERISTAS 
A la Policía Judicial denunció 
ayer el señor Francisco Cuéllar del 
Kio, vecino de la calle N entre 19 
7 21, Vedado, que transitando por 
Colón entre Prado y Morro, un su-
jeto conocido por El Chapao 1p 
sustrajo de uno de los bolsillos del 
saco, una cartera en Ja que guar-
daba la suma de un mil pesos. 
MEXOR ARROLLADA 
Pon. el doctor Capote fué asisti-
Es el remedio m á s seguro y exento de peligros para calmar ©1 dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que á diario ol 
ObjetO'este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente s 
g Inút i l creo hacer el elogio del Xilcor Xavllle, pues es, por decirlo asi , infalible 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
e Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento a los gotosos. 
« Yo cuento hoy 37 años, y y a cuando tenia 23, sufr í el primer accesojle gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he venido sufriendo todos los año», á tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir-
el mal, pues a s í que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l puntó 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
J l Xiioor i a v l U e , sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BEGHL, Hostelero en B r u n e n b u r g (Baviera) ». 
0 £ V E / U T A en las buenas F a r m a c i a s y en c a s a de ios Sres . 
Y A T E N E M O S N U E V O P R E S I D E N T E 
Y U N " M U N D O " N U E V O , L L E N O O E Z A P A T O S 
T O D O N U E V O . - T O D O C H I C . - T O D O B A R A T O 
¡ E S T A M O S D E P L A C E M E S ! ¡ L A F E L I C I D A D N O S S O N R I E ! 
^ I f M l l M M M t M l , , , ! , , 
liniMMlllllllli 
P A R A H O M B R E S . - P A R A S E Ñ O R A S . - P A R A N I Ñ O S 
E L M E J O R S U R T I D O . - E L M A S S E L E C T O 
THE 
ASTRO 
S H O E 
P e l e t e r í a " E L M U N D O " 
R E I N A N o . 3 3 . 
F R E N T E A 
T e l é f o n o 
G A L I A N O 
A - 4 9 2 4 
J 
da en el primer centro de socorros, 
de múltiples contusiones y desga-
rraduras diseminadas por el cuerpo 
y fenómenos de conmoción cere-
bral, la menor Dolores Gonsjilez 
Alvarcz, de cuatro años de edad y 
vecina de Factoría 29. 
Le produjo dichas lesiones al 
arrollarla, frente1 a su domicilio, 
el auto de] Jefe de la Policía Na-
cional, que Nra guiado por Herme-
negildo de Befaunzarán Valdés, de 
la Habana, de 34 años de edad, 
vigilante número 148 y vecino dé 
7 número 55. 
El chauffeur fué remitido al Vi-
vac. 
L a revista vasca 
l a n d a r a Baria,, 
Resumen de los casos atendidos 
en el Dispensario de esta Institu-
ción durante el mes de abril pro 
ximo pasado: 
Medicina general, 132; Puericul-
tura, 80; Vías digestivas, 99; Vías 
respiratorias, 92; Garganta, nariz 
y Oído, 31; Piel y Sífilis,, 59; Ojos 
2;. Consulta Dental, 90; Inyeccio-
nes, 103; Fórmulas, 1821; Enfeí 
mos Inscriptos 6650; Enfermos ya 
inscriptos 6 690; Número total de 
enfermos consultados, 1340. 
Habana, 12 de mayo de 19 25. 
(Fdo.) Dr. Ramón F . Liedón 
García. 
Director del Dispensarlo 
Hemos saboreado la lectura del 
úiMmo número de la muy culta 
y elegante revista ilustrada Landa-
ra Barría, vocero de los vascos de 
Cuba. 
Presenta una graciosa portada 
que simboliza a Euskeria. El ar-
tículo, . editorial firmado por nues-
tro Subdirector Ledo. León Icha-
so, es una bidalga y vibrante exci-
tación a pintar en una sola alma 
las energías vascas levantándolas 
"sobre todo pequeñez ^udividualis-
ta, sobre todo egoísmo monopoliza-
dor y absorbente, sobre todo interés 
de grupo exclusivista". 
'31 iluistre maestro Pedro San-
juan. Director de la Orquesta Filar-
mónica publica un bello y sentido 
trabajo sobre la música vasca. 
Francisco Butrón, Presidente inte-
rino de ia Unión Vasco Española, 
discurre muy atinadamente sobre 
la verdadera democracia vasca. 
Nuestro Jefe de Eedacción Ra-
fael Suárez solis dedica una su-
gestiva y docta crónica a las ma-
nos en los cuadros de Oorredoyra. 
En una interesante entrevista el 
popular empresario va>sco Julián 
Santa Cruz cuenta a su paisano 
Ignacio Irigoras sus impresiones 
de España. 
Landara Barría puoiica íntegro 
el muy aplaudido discurso pronun 
ciado por el Ldo. León Ichaso en 
la magna velada que en honor de 
Zuluoga y Uranga se celebró en 
los salones del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Numerosos y bellos grabados 
ilustran la revista que merece núes 
tros cordiales plácemes 
ESTADÍSTICA CURIOSA 
Movimiento de dementes en los ma-
nicomios en España. — Ingresos y 
salidas durante un año 
El número de dementes acoigidos 
en los treinta y dos maniiCOmioa que 
existen en España asciende a la 
cifra de 9,84 6, que se divide en 
5,320 varones y 4,526 hembras. 
Ingresan anualmente por térmi-
no medio 3,140: de ellos son varo-
nes 1,859 y hembras 1,28Í. 
Salen, restablecidos de su enfer-
medad 97 8 varones y 638 hembras, 
que arrojan un totar de 1,616 per-
sonas._ 
La" mortalidad de dementes eB 
diichos establecimientos benéficos 
asciende a 1,079 individuos, que se 
descompone en 622 hombres y 457 
mujeres. ' 
La mortalidad por loada 1,000 
acogidos es de 95. 
El manicomio en que mayor nú-
mero : de acogidos existe es' el de 
Valladolid, en el que se albergan 
aproximadamente unos 1,500 enfer-
mos; pero teniendo en cuenta las 
salidas por restablecimiento y las 
defunciones, se reducen las estan-
cias a unos 1,250. 
El manicomio qué tiene menor nú-
mero de acogidos es el de Lloret 
dé Mar (Gerona), que apenas cuen-
ta 15 enfermos. 
Entre estos enfermos asistidos en 
las Casas de Orates los hay clasifi-
cados en diversas índoles de locu-
ras y por muy distintas causas; 
pero estos datos no los consigna 
]a estadística oficial, y es lástima, 
porque sería curioso conocer los 
orígenes de la demencia en cada 
caso. 
• W 1 • • HJ8LM 
SU PRECIO: $12.00 
CALZADO AMERICANO 
Modelo 21.—De Kusia co-
lor caoba suela doble y dos 
cosldoa, que es elegfantísi-
mo. Su precio, $12. Para el 
Interior, 50 centavos más. 
DEBE CONOCER NUES-
TROS MODELOS BLAN-
COS V DE COMBINACION 
QUE SON PRECIOSOS. 
Pida Catálogo. 
OBISPO Y AGUACATE 
• m u í w • • • 
¿ S u s p i r a Ü d . 
P o r U n o s Ojos 
L i n d o s ? 
Los Especialistas de g 
lleza oyen a cada monientt 
esta consulta: ?Qug ̂  
para dar lumbre y 
mis ojos? ?C6mo p * 
conseguir el encanto y J 
llama avasalladora de | 
Juventud? La respuesta in 
falible es: Láveselos coa 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
La experiencia larguíaima 
ha demostrado su eficacia 
para avivar los ojos amorti-
guados y opacos y devolver-
les la chispa de la Juven-
tud. Use M U R I N E de mo-
nana y noche. 
Pídanos el folleto "Sus Ojos.' 
ti. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
B. U. A, 
Mur-24 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Inílustrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
iíaratlllo 7, altos. Teléfono A-643Ü 
APOLOGIA DE ESTADOS UNIDOS 
LIVERPOOL, mayo 19.— (Por 
United Press.)— Dean Inge, de 
Saint Paul, se encuentra de nue-
vo en Inglaterra, después de una 
visita a los Estados Unidos, dicien-
do que los Estadoq Unidos proba-
mente constituyen el mejor país 
del mundo, y haciendo una apolo-
gía de sus palabras acerca de los 
judíos qiî  pronunció £n el trasat-
lántico antes de salir de New York. 
El decano declaró a los repor-
ter's que él pensaba que el templo 
de Salomón debía reconstruirse en 
New York, donde había tantos Ju-
díos y multitud de "gentiles dis-
puestos a unirse a ellos." Los Ju-
díos americanos, contestaron con 
ataques contra el decano. 
"Esa vtrevista sobre los Judíos 
en el momento de mi salida de New 
York fué una simple broma"—de-
claró el decano Inge a los repor-
ter's aquí.—"Respeto a los judíos 
y tengo muchos amigos judíos. En 
los Estados Unidos tratan mucho 
peor a los Judíos que en Inglate-
rra ." 
"El judío de New York puede 
ser un excelente sujeto, un buen 
ciudadano rico; pero socialmente 
existe. Nunca me. presentaron nin-
guno en los Estados Unidos." 
D r . G á l v e z G u í l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
ftiüiVUJNAl^», JbJtifriüiUJülo 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
MONSERRATE, 41 
(ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
¡ N O M A S C A N A S ! 
Ahora es posible lucir veinte año» 
más joven 
Personas que hasta hace poco 
parecían abuelos o abuelas se han 
rejuvenecido empleando una preña 
ración casera para devolver al ca" 
bello su color natural. El señor 
J. A. McCrea, muy conocido en Ca. 
lifornia, ha dicho hace pocos días' 
"Cualquiera puede preparar ea 
cinco minutos una mixtura que ti. 
ñe las canas y deja el cabello sua-
ve y sedoso. Basta añadir a medio 
litro de agua 2 8 gramos de. '¡tó 
run", una cajita de Compuesto da 
Barbo y .2 gramos de gllcerina. ga-
tos ingredientes se componen en 
la botica y cuestan muy poco.. . 
Apliqúese esta Preparación dor 
veces a la semana al cabello coa 
un peine. No mancha el pericrá-
neo, no es pegajosa ni grasienta 
y :no sé cae con el roce". 
Alt. 16 Oc. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Méaico del Hospital San Francia» de Paula. Medicina General. Bspecla-lista en Enfermedades Secretas y d» la Piel. Teniente Rey 80, altos Ooi' sultas: Junes, miércoles y vlerim, a» 3 a 5. Teléfono M-6763. No hace vi. sita a domicilio. -
D r . G o n z É 
CIRUJANO DEI. HOSPZSAI. MTJNI-ClPOjO DE EJHEKQENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfermedades venéreas. Cistosoopi» y Cateterismo de -los uréteroa. Ciru-gía de Vía Urinarias. Conaalfas da 10 a 12 y de 3 a 5 p. ra. en la calla do Cuba número 69* 
P A R A S A L U D A R A M A C H A D O 
Pajillas ingleses, marca HABTLE Y CA-, de distintos tipo* 
y estilos, desde $1.25 hasta $3.50, 
Pajillas del país a $1.00. 
Panamás legítimos desde $2.50 hasta $100.00. 
L A A M E R I C A O R e i l l y 8 8 j 
O. DE LA TORRE 
CMSse 
CUBA 54 ^ - TEL. A-93Q? 
COMPRA Y VENTA DE CASAS Y SOLARES . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Sí Vd. desea comprar o vender alguna casa o tomar 
dinero con hipoteca, pase por esta oficina. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por toda; 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
GARGANTA, NARIZ YOlDOj 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 $ 
r 
N O S A L G A D E V I A J E 
sm unos buenos gemelos: Unes gemelos de larga vista, le propof 
Clonarán mas placer en los viajes, sports y teatros. 
Nuestros GEMELOS superan en elegancia, claridad y alcance 
de au visión y por lo módico de sus precios, a los de marcas anó-
mmas que se ofrecen cen frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
LOS ZEISS Y LUMINA. 
Gabinetes de óptica y despacho 
de recetas de los señe res oculistas. 
E l 
V 
La casa de confianza. 
Obispo 54 y O Reilly 39 
entre Habana y Compostela 
HABANA 
P R O P I E T A R I O 
ve iede SI tiene que rectificar el amillaramlento de su casa venga ~ . cualquier gestión que le hagamos vale tanto como lo que nos puc 
gar en un aflo. Decídase y pruebe. y 
COKStriTOBIA NACIONAL DE COMT-RCTANTES IKDXTSTBJAl'S3 
PROPIETARIOS ' *r 33II Altos del Caíé "Marte y Beloaa" • Tel- » - -
DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 21 DE 1925 PAGINA T R L , 
A C O R A Z A D O S Q U E 
C O N S T R U Y E I N G L A T E R R A 
En 
lo aotualidad, ninguna po-
marítima del mundo, cons-
tencm "Capital ships".acora2ados o 
truye ^ combate, más que la 
cruceros . que por Concesión 
V i n • , L \ tv&ta.dc de Wâ Hington, especia' " trucción el - ^ í s o n " 
tien,e.'Rodney". '̂ sde el 28 de Di-
v e de 1922 en que se puso 
'cie -if, de ambos en los astilleros 
Ia S í i c l en el Tyne y Cammell 
de i Mersey, respeetivamente, 
^ r ! razón de que fnese Inglaterra 
dación privilegiada en este sen-
f̂-̂  era que evidentemente, su 
TIA A I combate se bailaba a prm-
fl0ta áp 1922 escasa de unidades 
clPi,0SrT1¿ de primera línea, porque 
f í f desistido de la continuación 
1  L tres "capital sbips" tipo 
-Hoop"- cuyaS obra3 eiin'pezadas 86 
Sabían demolido 
Verdad es que la marina francesa 
Vincha ea anáilogas circunstan-
seballaDael* desistimieato de la 
cías con 
Ffra nesó más en el conclave que 
íanfrancesa, y en último término, 
Vnse en consideración el abolengo 
l fTnioo de .primera potencia na-
í f De no 'onstruirse los dos "Nel 
ai finaliasar el plazo de vi-
S da del tratado de Washington, 
fVs vacaciones navales (naval 
I U A * V ) . la flota norte-americana 
una superioridad notoria 
„*m¡eto a la inglesa en buques de 
Sate modernos, artillados con 
Añones de 460 mm. de los cuales 
noseerlan dos los Estados Unidos y 
leuno anglaterra, siendo así que 
m la Conferencia de Washington se 
acordó la equivalencia de ambas 
marinas en buques de combate (pro 
porción 5-5-3 de las marinas ingle-
sa, yanqui y japonesa). 
Desde el término de la guerra, 
vaúE mediada ésta hasta los "Nel-
¿on", no se había puesto en cala un 
solo'buqioe de línea en toda Euro-
pa La última nave de esta clase 
botada en la la Gran Bretaña, fué 
ei "iHood", en Agosto de 1918 y 
antea el "Ramillies" en Septiembre 
de 1916. 
Esta paralización en la produc-
ción de acorazados, no implica que 
hayan descansado los ingenieros na-
vales proyectistas, que por el con-
trario, ban continuado trabajando 
intensamente en la confección de 
proyectos, estudio de medios defen-
sivos y ofensivos y elaboración de 
f6rmu)la8 para concretar lo que debe 
ser el "capital ship" que compende 
las enseñanzas prácticas de la gue-
rra y los progresos teóricos poste-
riores, armonizando unas y otros 
con la "receta de acorazado artifi-
cial" que dterminó el tratado de 
Washington al fijar ,su límite má-
ximo de desplazamiento en 3 5.000 
toneladas y en 4 60 mm. el mayor 
calibre de la artiillería. 
Las autoridades del almirantaz-
go han guardado una reserva bas-
tante coropleta, impidiendo la divul 
gación de pormenores sobre cómo 
serán estos dos acorazaidos, volvien-
do a la política ded silencio abraza-
da, con mayor fundamento enton-
ces, en los tiempos de .guerra. Tam 
bien al "NeTson" y al "Rodney" 
podría llamárseles acorazados 
"iush! (¡silencio! ¡silencio!") como 
se denominó a los cruceros "Fu-
rious" y "Sorageous" cuya cons-
trucción se ocultó con el mayor si-
gilo en el año 1916, aunque des-
pués resultó que el misterio no ocul 
tóba innovaciones maravillosas. Di-
es una prestigiosa publicación téc 
mea Inglesa, que el silencio buro-
crático, sirve de ordinario para la 
ocultación de insuficiencias, pero 
que en eiste caso, no ocurre así, 
ôrtunadamente para la marina. 
Tomando como base las limita-
w m inipuestas por el tratado de 
"asnington, y algunas noticias ofi-
ciosamenite publicadas y a través 
1 : 0 T S llas conjeturas forjadas 
r̂ededor de estos barcos en el 
njndo naYal> alg0 piieide C0ncre_ 
wse en términos generales, en 
ânto a sus dimensiones y cua-
aaáes ofensivas y defensivas. 
&u desplazamiento oficial, s 
Der. 1Utg0' las 3'5.000 toneladas, 
TroJ '̂f1*6 desplazarán más 
£ ? tratado de Washington 
Put, , qne en €Se tonelaje se com-
Pr<LSl ^^^nto, municiones, 
nVnS ^ de agua dnlce' Pero 
<Je S í 6 1 combustible, ni el agua 
"esaS ' ,aSÍ 68 ^ «e supone 
Su e l a lai& 40 •000 toneladas. 
4 2 '̂lneCÍÍrá 204 metr^ y su in5a máxima 3.2. 
El aas ^ T0 ProPulsor serán turbi 
Wdai 9?bU'1tÍb!e "^ido, y la ve-
radlo V ^illas- Tendrán mayor 
«̂s britííftón (1U'e t<>do8 los bu-
f̂echa í T construidos hasta 
Ia veioo^oí a sacrificado en ellos 
tŝ ,-. Liaad. al armamento, la pro-
n I f1 radio de acción. teoc-
SU; 
^ de notf ntarán la m ^ su-
^ c ^ Z ^ Í a de combate hasta 
Será ^ a 611 'Un acorazado. 
aI mismo hJ^16^ y aeródromos" 
^ i l S 0 - . ^ t0ldillla 
ra S P ^ ? t e !lisa' de ma»e-
H ^ de nt erta a poPa sirve de 
fióli. cnv. t rrizaje Para la avia-
i" £ cowunicándose 
"ftéSlo-'SCeüSOr' como 
La 





sa nueve11̂ ^ Principal . 
> • cobca^1'560 kilogramos de 
n1  otraS taí? ^ Srupos ^ tres, 
\ l ' y dos t 8 antiaéreos de 
M o ^ V i t ¡ h l ¡ 0 ! triPaes lauzator-
Kl p;oyít?d/e 525 milímetros. 
^diad/6^ de su coraza. ^ ha 
Ciencias d í ^ 0 COmo baSe ^ 
2ac3os cond.n ír0 sobre los aco-
S la ̂ rie et6^^. a destrucción, 
? 61 hundl i í í?^3 comenzadas 
^ m á n . . j ^ . t 0 del acorazado 
. Parece n^^n", en 1921. 
a V 1 ^ * K mn?61 tblinda-
Partes vitáis r mllínietros en 
L á fuenemÍÍ:es- La cubierta es-
3 a t a q u Í nxte Protegida contra 
\ M T i n ' ^ ¿ é T * 0 s y' desde luego, 
laJh. ^^dos. A bordo. 
t o r t f automóvlleS cos^-
'^idad Ped03 y cargas de pro-
Para 
n* bordar lo que Son 
hoy día loŝ  "capital ship" más po-
tentes del %iundo. 
El "Hood" inglés, de 42.000 to-
neladas, 272 metros de eslora má-
xima, 32 millas de velocidad, mon-
ta ocho cañones de 3 81 milímetros. 
El "Nagato", japonés, es de tone-
ladas 34.000, 23 millas y ocho ca-
ñones de 40 6, y los "Maryland", 
yankes, son de 32.600 toneladas, 
22'5 millas y ocho cañones de 406. 
El "Dreadnought" británico de 
1905. costó 1.797.49 7 libras ester-
linas; el "Queen Elisabetb". de 
1913, 3.014.103 libras; el "Hood", 
de 6.025.000, y cada uno de los 
'Nelson'" costarán 6 millones y me-
dio de dicha moneda. 
El nuevo "Nelson" será el sexto 
buque de su nombre que habrá te-
nido la armada británica: el prime-
ro se construyó en 1841, y el quin-
to, que aún sirvió durante la gue-
rra, fué el precursor del "Dread-
nought" . El "iRodney" será el 
quinto que llevará el nombre de 
estp almirante inglés del siglo 
XVIII. 
iSe proyecta botar al agua ambos 
buques en este año o principios de] 
próximo, para que entren en servi-
cio a fines de 19 26, en cuya fecha 
sustituirán a los acorazados "Cen-
turión", "King Greorge" y "Ajax", 
que serán desguazados en oumpli-
miemto del convenio de Washington. 
Entonces, Inglaterra contará con 
veinte acorazados, y en 1931 podrá 
empezar la construcción de dos 
más, que al terminarse habrán de 
sustituir a los cuatro "Iron Duke", 
de manera que para entonces, el 
año 1934 o 35, la flota de combate 
británica sólo la formarán 18 uni-
dades. 
Juan B. ROBERT. 
'LA GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E F E M E R I D E S 
L L E G A A B E R L I N E L R E Y 
H U M B E R T O I D E I T A L I A 
(Mayo 21, 1889) 
Tal día como hoy llegó a Ber-
lín el Rey Humberto I de Ita-
lia. El suceso revistió uno de 
los más grandes acontecimien-
tos de la Historia. Las calles 
estaban cuajadas de gente; tro-
pas de gala cubrían la carrera; 
los estudiantes uniformados 
alineaban frente a la Universi-
dad y los balcones lucían las 
enseñas de Italia y Alemania 
cruzadas en señal de estrecho 
lazo. . . 
¡Ah, señores, cuánto sig-
nifican esos puntos suspensivos 
que puse más arriba!! . . • 
Pero sigamos. Al día siguien-
te de su entrada, el Rey italia-
no y el Emperador alemán re-
vistaron las tropas en Postdam 
y luego reunidos en fraternal 
banquete brindaron por la alian-
za de Italia y Alemania, como 
prenda de paz europea, pues 
habéis de saber que el día an-
terior, Crispi, primer ministro 
italiano y Bismarck, habían 
aderezado la alianza donde se 
comprometían a vivir acordes 
en la paz y marchar juntos en 
la guerra,,. 
C A L C E T I N 
B B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D B L A R C A D U B A G I O K . 
I M P O R T A D O R E S 
L A S F I L I P I N A S - EL A S I A - L A T U E R A - L A M A R I P O S A -
PRIETO H E R M A N O S - L A J O V E N C H I N A - A L M I RALLySUAREZ 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
S f M A N E 
H o m b r e s D e l g a d o s . . . 
H o m b r e s D é b i l e s . . . 
H o m b r e s A n é m i c o s . . 
H o m b r e s N e r v i o s o s . 
Indudablemente que casi nadie des-
conoce las grandes propiedades del 
Aceite de Hígado de Bacalao como el 
mejor reparador del desgaste orgánico. 
Este producto contiene más V I T A -
MINAS que el mejor alimento que 
actualmente se puede conseguir. 
Será una buena noticia para usted 
la de saber que el Aceite de Hígado de 
Bacalao viene ahora en pastillas de 
agradable sabor; de manera que si real-
mente desea aumentar 10 o 20 libras, 
sentirse saludable y fuerte, diríjase a 
la primera botica y pida un frasquito 
de Pastillas compuestas de aceite de 
hígado de bacalao, de McCoy. 
Son tan agradables tomándolas en 
verano como en invierno y le harán 
aumentar 5 libras en 30 días. Si usted 
no obtiene este resultado, le devolve-
remos su dinero. 
Muchos son los casos de personas 
que han aumentado 10 libras en 30 
días tomando por toda medicina las 
P A S T I L L A S C O M P U E S T A S D E 
A C E I T E D E HIGADO D E BACA^ 
L A O de McCOY. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A. 
Mercaderes 19, Havana. 
Tubería de Hierro y Barro, 
Aparatos Sanitarios, 
Azulejos. 
Lo que pasó después, ya lo 
sabe el cultísimo lector, por 
eso puse los puntos suspensivos 
más arriba y pongo ahora tan 
tos por si aquellos fuesen po 
ahí 
i ¡Cuán acertado estuvo el 
muy ilustre maestro de perio-
distas, Primer Conde del Rive-
ro, cuando a raíz de estallar la 
guerra mundial y ver la felonía 
de Italia, puso por todo comen 





en gruesas cantidades 
U C H O F E R R O C A R R I L 
Costado A l m a c é n . 
i í J T o y a s 
d e a l t a n o v e d a d 
Dek mas exquisita confección Pastillas de Goma, Menta, Mag-
nolia, etc. Son otras tantas espe-
cialidades que ofrecemos 
tros cultos consumidores 
RELOJES PULSERAS 
DE PLATIHO YBRiLLAUTCí 
núes-
G L O R I A 
A r m a d a y C a . 
Tenemcs cuanto puede de>s>&»T el fáusio mas Tpfinado svasvs S o l o , 
LDYANO Habana L-/SJvlE.l-.>S. DIAZ Oli M E P T U N I O 13 
DE REMEDIOS 
REGISTRADA 
D E V T E 1 S I T A 
E N T I E N D A S X 
C A M I S E R I A S 
Mayo 14. 
ZAFRA 
— L A C T O M A R R O W — 
rv FRASCO GRONDÉ fclftia _ 
Ha terminado su molienda el 
Central Reforma, con un resultaflo, 
según s© dice de 1,70.000 y pico 
d esacos de azúcar de primera, do 
1S arrobas. 
*I>A TERTULIA' 
Resultaron muy animadas y lu-
cidas las fiestas celebradas por 
nuestra culta sociedad "La Tertu-
lia" en las noches del ocho, nueve 
y diez del actual. 
.SITUACION PRECARIA 
Se cree que será penosa la sitúa 
ción del obrero en la época de tiera 
po muerto, dado lo caro -de la vi-




Ha dado su función de despedi-
da en nuestro teatro Miguel Brú, 
la compañía dramática que dirige 
el eminente actor señor Enrique 
Borrás. Seguramente que pasara 
algún tiempo para que Remedios 
disfrute de espectáculo cultural se-
mejante . 
El Corresponsal. 
Jenemos zapatos, a 25 cts. 
Tennis de señora, a 50 cts. 
Zapatos de lona, muy fi-
nos, a $1.00. 
Lona y combinaciones, a 
$1.50. 
Zapatos de lona con pun-
tera y talón amarillo, para 
caballeros, a $1.50. 
PELETERIA 
Í 4 
B R O A D W A T ' 
(La Mayor del Mundo) 
BELA&COAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
EngKsh Spoken. Telf. M-5874. 
C 4915 alt. 2 d-21 
CTRATAMIENTO MEDICÓ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O H S t R R A T E No . 4 1 . C O N S U L T A S D E I 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
a 4. 
I M L L Á G A S 
es el remedio ideal. 
El alivio es inmediato. 
Evita la infecaióci. 
E n las Farmacias 
Pida muestra gratia '4 
The Norwich Pharmaíai Ce. 
(Export Dept.) N*wYtré,B. ü. A. 
U N G U E K T I N E 
G o r r i p A e M A i í í a b o S u 
NUEVO MODELO DE ARMADURA, mny elegante, fuerte y 
ligera. Puede ser usada con toda oíase de cristales ya sean bi-
focales o de una sola vista, de la elección de ellos nos ocupa-
remos nosotros. 
VENGA A VERNOS PARA VER BIEN. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
(GENERAL CARRILLO NUM. 
TELEFONO A-63Ü8. 
24. (antes San Rafael) 
HABANA. 
C 4702 alt. 6dLÍ> 
p r o d u c i d o a p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a G O T A 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a * 
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u -
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o * 
C o n s w í t e a s u m é d i c o . 
V T O P H A N se vende en todas las f a r m a -
cias e n tubos originales " S c h e r i n g " que 
cont i enen 2 0 c o m p r i m i d o s de 1/2 g r a m o . 
A t o p h a n 
" S C H E R I N G 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
• *———•— - " t TTtinniii mu 
Recibimos Depósitos m ísta M i l Pagando Ifterésai 3por lOftAnoal 
T o d a s e s t a s operac iones paedem efec tuarse t a m b i é ñ p o r c o r r e o 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
edita do? ediciones dianas. 
Ia edición de la mañana consta de 28 página» como 
promedio. 
los domingos se le ofrece a los lectores ra número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograbado. 
dispene de dos hilos cablegráficos directos. 
es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
es miembro de la United Press. 
mantiene redacciones abiertas en Madrid, París y Nue-
va York. 
posee correspe nsales en todas partes del mundô  
recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
ofrece las mejores páginas de asuntos mercantileŝ  
su información deportiva es la más completa. 
recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica, 
el texto de sus informaciones es completamente moral. 
lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
dispone de las mejores rotativas de Cuba para su im-
presión . 
en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-





















ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S I Q U I E R E VD. 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
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V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
ESPAÑA 
LOS CARMELITAS EN EL CERRO 
DE LOS ANGELES 
El pasadc domingo se celebró en 
el Cerro d-e- los Ang-eles el acto de 
colocar la primera piedra del mo-
nasterio que las Religiosas Carme-
litas se proponen erigir en aquel 
sagrado lugar con la advocación 
del Sagrado Corazón de Jesús. Al 
acto asistió e-norme concurrencia, 
presidida por el insigne Prelado de 
la diócesis señor Eijo y Garay, que 
ha puesto el mayor empeño en su 
feliz éxito de esta fundación, a la 
vez religiosa y patriótica, en la que 
seguramente le acompañarán todos 
los católicos españoles. Honró el 
acto con su presencia la devotísima 
Infanta Doña Isabel, llevando la 
representación del Sobs-rano. 
Realizóse el acto con el ceremo-
nial de rúbrica, oficiando el Obis-
po, asistido por el clero de Getafe, 
y echando la Infanta la primera pa-
letada de argamasa sobre la que se 
asentó la piedra, que en su inte-
rior, y custodiada en una caja me-
tálica, lleva el acta de la .funda-
ción, firmada por el Preiado, auto-
ridades y personas calificadas asis-
tentes a la ceremonia. En una de 
las caras de este bloque de grani-
to pulimentado aparece grabada es 
ta significativa sentencia de San Pa 
blo: "Fundam&ntum enim aliud ne-
me potest poneré, praeter id, quod 
positura esta, quod est Christus Je-
sús." (I ad Cor., III, II . ) "Pues 
nadie puede poner otro fundamen-
to que el que ha sido pue«to, ?l 
cual es Jesús Cristo". 
Luego, al pie del monumento na-
cional al Sagrado Corazón ds Je.̂ ús 
el señor Obispo pronunció un ad-
mirable discurso comentando el üe-
cho que se realizaba, y que tenía 
la especial significación que le daba 
el ser la Religión de Santa Tere-
sa la que se instalaba en aquel mon 
tículo, que es como el corazón de 
la piedad española. Recordó que en 
aquel Cerro, que es el centro geo-
gráfico de España, el R-ey, en día 
memorable, había confesado a Je-
sucristo, como Luz y Camino de la 
Vida eterna, Salvador que vino al 
mundo a establecer el reino -'la la 
paz y a ens-eñar a todos la ciencia 
sublime de la virtud, y que desde 
entonces, por boca del Soberana 
temporal, había quedado consagra-
do el solar español al Sagrado Co-
razón de Jesús. Añadió que este 
hecho consolador sería pronto per-
petuado, erigiendo allí una estatua 
orante del Rey piadoso y caritati-
vo, y que a la vez se levantaría el 
convento carmelita, en cuyo inte-
rior estarán en perenne oración ias 
Hijas de Teresa de Jesús, la san-
ta española por excelencia. Ei se-
ñor Obispo, en párrafos muy elo-
cuentes, evocó los gloriosos tiem-
pos de la grandeza de la Patria, 
que lo fueron a la vez de la piedad 
de sus hijos, los cuales lograron ex 
tender por todo el mundo no solo 
el poder de España, sino también 
su espíritu y su civilización. Y ter-
minó pidiendo fervorosamente al 
Sagrado Corazón de Jesús su ben-
dición para los Reyes, para el Go-
bierno actual y para los que hayan 
de sucederle, y para el pueblo es-
pañol, que aun conserva las gran-
des virtudes do la raza. 
Los excelentes coros del Hogar 
Vasco ejecutaron va.rios himnos re-
ligiosoz, entre ellos el bellísimo eu-
carístico del maestro Busca, que el 
pueblo reforzó con su canto, ter-
minando la hermosa fiesta con un 
"Te Deum" y una "Salve". 
El proyecto de monasterio es 
obra del arquitecto don José Luis 
Oriol, y corresponde a La bien ga-
nada fama de este esclarecido ar-
quitecto . Consta de un gran edifi-
cio basílica, con espaciosos paseos 
y dos "columnatas", rodeado todo 
de espléndidos jiardines, que her-
mosearán mucho aquel Cerro, hoy 
árido y pelado. Parece ser que 
existe el propósito de realizar las 
«bras en plazo brevísimo, y que an-
tes de un año podrán ya instalarse 
en el convento las Religiosas Car-
melitas procedente!» de El Esco-
riai. ¡Quiera Dios que asi sea! — 
n& la Lectura Dominical de Madrid, 
18 abril de 1925. 
L a Cámara de Comercio de i Por el momento no se pueden 
llevar a cabo algunas obras 
de reparación de calles 
Jaruco y el cumpleaños del 
Rey de España 
U n e e d a B i s c u i t p a r a E n s a l a d a s 
Uneeda Biscuit es, sin duda, la mejor galleta de soda del mundo— 
la favorita universal. Hecha de harina de trigo, la más fina, em-
pacada hermét icamente al salir del horno, llega a sus ízanos lista 
para servirse, fresca, tostada y limpia 
Son deliciosas con ensaladas, sabrosísimas con guisos de leche o para em-
panar y hacen esponjado y apetitoso el relleno de las aves, los pimientos 
u otros platillos semejantes. 
Ta l como vienen en el paquete, pueden usarse de muchos modos — con 
conservas o jaleas, con frituras, con té, chocolate v otras bebidas calientes. 
Uneeda Biscuit es el encanto de los niños. 
De venta en todas partes. 
El Presidente de la Cámara de 
Comercio de Jaruco trasmitió el día 
17 el telegrama siguiente al repre-
sentante ds S. Católica. 
'•Sxcuio. Señor Ministro do Es-
paña: 
Habana. 
La Cámara d Comercio del Par 
tido Judicial de Jaruco, en sesión 
solemne que celebró anoche, acor-
dó; que por su conducto como Mi-
nistro y representante de S. M. 
el Rey, Don Alfonso XIII, hiciera 
llegar a sus manos la felicitación 
mas sincera por la celebración de 
su cumpleaños, haciendo votos por 
su ventura personal y por la de la 
gran nación progenitora. 
R. de la CA3IPA 
Presidente. 
El señor Pedro C. Cartañá, con-
testando a una excitación nuestra 
interesándonos por el arreglo de 
las calles de Baños entre 25 y 29, 
y 25 entre Baños y D, en el Vedado, 
nos ha enviado un atento escrito 
en el que nos dice que según le in-
forma la Jefatura de la Ciudad, por 
el momento no puede llevarse a ca-
bo el arreglo mencionado, por ha-
berse ordenado a los contratistas de 
la pavimentación, que no abrieran 
más calles y que terminasen las 
obras comenzadas hasta la última 
cuadra que hubieren abierto, ha-
biéndose tomado nota para ejecu-
tarla tan pronto como sea posible. 
L 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y íanitaxias de' 
mando. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
Afe i ta r se 
Es P l a c e r 
L O S G R A N D E S H O T S L E S D E L A H A B A Ü í 
SEVILLA BILTMORE 
camoaa* y frescas ^Ua^oncs. ̂ erWcJo ômpleto. Gran ^ 
comidas y, banquetes. 
U s a n d o C r e m a 
de A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
R a p i d S h a v e C r e a m 
Un pedacito así, 
1/2 pulgada basta paí\ 
hacer 1 1 pulgadas cúbi-
cas de rica jabonadura. 
Más que suíicisnte para una afeitada 
Crema de Afeitar 
C O L G A T E ' S 
Ablanda el pelo en su base, 
por donde corta la navaja. 
Deja la cara fresca, 
suave, aterciopelada. 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancia Elegancia, confort , a. Todas BUS habitaciones con baños y teléfonos. » mero. Todas sus habitaciones 
i 
«5. 
PERLA DE CUBA 
Frente ai herm-~ 132. Todas sus habitaciones son air.plias y confortables siendo los l er oso parque Noa. ^ 
atendidos con toda solicitud-Todas las habitaciones tienen bafio y servicio privado, contando 
un magnifico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la cali© de Obispo esquina a la de Mercaderes. modrrno"*dr"la HabrnaT'íodas las habitaciones con teléfono y'bafi0 y1 
callente a todas horas. ^ 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restauran de Cuba. Am.,. tud. comodidad exquisito trato y «ran confort. ^ P l i . 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus rauchc.» años ^ 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Hat̂ na. Su co*5£ 
y servicios son completos. 
LRíSTOL. De E. Alonso Traplollo. Situado en San Rafael esquina a Ara'»*... Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado ^ vicios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventajas sitivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América Servicio especial para banquetes. ? 
UNIVERSO 
De José Cuenco. San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones 
celentes comidas y esmerado servicio. ' * 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros vor ena er&náea relaciones hancarlag , 
comerciales. Precios módicos./ 200 habitaciones, bafio y teléfono. 
nida de Bélgica No. 7, 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina , 
Aíjuicir 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicio' sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. ReiUuraa de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cüba, 100 habitaciones con bafio oai» 
tlcular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, fren» 
al Parque Maceo. 
H O M B R S 
Las v ías respiratorias 
necesitan en estos tiempos un cul-
clado especial. De yez en cuando 
una cuchai'odita de Jarabe de Am-
brozoin previene enfermedades de 
la garganta y de los pulmones re-
gularizando ai mismo tiempo la ex-
pectoración. 
Alt. 
[ R e p a r e Fuerzas." 
j K O W S m R Á 
PBP iew'iímrs— -jry ^ « p i 
| £ n BUENAS FARMACIAS1 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
VOOAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares; estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
DEBILIDAD, pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l-lo., MADRID, 
(España), el GRAFITO SEXUAL, 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. En la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
Tiquechel, Obispo 27, jr Droguería 
Sarrá. 
D E M A D R U G A ATENCION 
A U D . 
Si tiene la sangre impura, si 
tiene malos humores, estará usted 
enfermo sufrirá mil males, reuma, 
diabetes, ulceras, llagas etc., etc. 
Elimine sus malos humores, limpie 
su sangre y viva saludable y bue-
no . Tome Purificador San Lázaro, 
y limpiará su sangre y purificará 
sus humores. Se vende en todas 
las boticas y en su laboratorio Con 
salado y Colón. Habana. 
Alt 9M 
M A S F R I O Q U L 
E N E L P O L O . / f : 
Esta nevera es toda de porcelana por adentro 
y por afuera. El serpentín para el agua es de 
tubería galvanizada y se desmonta en dos mi-
nutos para su limpieza. 
Tenemos seis modelos diferentes. 
P I D A C A T A L O G O 
A r e l l a n o y G í a 
CASA PRINCIPAL. SUCURSAL. 
yV\AgTAJ/\BI(EU (AmARSURa)Y f̂ ABANA • |. f̂ ZENEA (NEPTUNO)̂ 065 
tei. A 3 3 a o HADAN' .tel. mtoso 
TEMPORADISTAS 
Pasadas las fiesta)? pafíriéíticas 
se esperan temporadistas que ya 
tienen pedido alojamiento en las 
magníficos hoteles Delicias y San 
Carlos. 
SALUDO 
Con bastante gusto he saludado 
en él hotel San Carlos al señor An-
gel ^Rodríguez, comerciante . de la 
cali de ía Muralla de la Capital 
quien como todos los años es hués 
ped del hotel San Carlos. Este año 
se espera que la temporada de ba-
ñéis que prácticamente comienza el 
primero de junio í&ea espléndida 
a juzgar por el pedido de habita-
ciones y casas que hay alquiladas 
a ese fin • 
LA SANIDAD 
Continúan los obreros de Sani-; 
dad, cuyo Jefe el doctor Juan Val-1 
honrat, no descansa para qae el 
pueblo esté en las mejores condi-j 
cione-s sanitarias; haciendo el cha'i 
peo y limpieza de la calles y petro 
lización de las casas. 
• • 5DSPECIAL. 
- L U J O (S MOS-
Percheros i S a r r k 
Completos 
K y EN TODAS PARTES. 
Titina, el Abanico de moda, lo 
debe de tener toda dama elegan-
te. 
PARA LAS MADRES DE FAMILLA 
Para 1» Primera CÍonvuiilón 
Una diversidad de libros de Pri-
mera Comunión, en infinidad de 
êstilos, todos elegantísimos. De 
todos precios lo mismo .Rosarios y 
Estampas. 
UN REGALO UTIL PARA CADA 
NIÑO 
El Museo de la Juventud, doc 
tomos encuadernados en uno. 
Contiene cuentos, historia, botánica 
y mil cosas útiles a la niñez. Es 
un admirable regalo. 
EL TEATRO ESCOLAR 
La obra que tanto deseaban los 
profesores, encontraran en ella Co-
medias, Diálogos, Monólogos, Can-, 
tos etc., todo apropiado para los 
Cole.gios. Con música. 
A LOS COMERCIANTES 
La Biblioteca del Contador 
. Cuatro tomos encuadernados lu-
josamente, por Oliver y Castañer, 
es la mejor obra de. Contabilidad 
que se conoce. A plazos y al con-
tado. Pida Contratos. 
También tenemos archivos de 
acero, con Uave y sin llave. A 
plazos y al contado 
OBRAS A PLAZOS 
Tesoro de la Juventud. Diccio-
nario Enciclopédico. Historia de la 
Guerra Las Costumbres del Uni-
verso Obra admirable en dos to-
mos. El Quijote, dos tomos en lu-
jo. Historia del Mundo. En la 
Edad Moderna. Geografía Univer-
sal. Historia Natural. Mejor Músi-
ca del Mundo y la Sagrada Biblia 
Católica. La Obra más interesante 
que se ha publicado en Cantos de 
oro y a todo lujo. Llamen al telé-
fono A-9 421 Librería Académica, 
y serán atendidos en el acto. 
CoXíate y Co 
Arsenal 2 y 4, Habana 
ANUNCIO DE VADM 
PARA L A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L . 
L a s desaparece 
p r o n t o y 
^ No es 
pintura, por 
eso no mancha 
las manos 
hubvera 
A C E I T E 
Vigoriza el cabello, 
lo renueva, 
h a c i é n d o l o volver a 
su color negro, bri 
l iante , n a t u r a l . 
N a sea V i e j o , 
N o tenga 
C a n a s 
K A B U L 
Se vende en Boticas y Sederías 
ANUNCIO DE VADIA 
( , i 5 r m MMSmosquitos 
i1 
K M O S K I T O - S M R f t 
* s P I R A M I D E S » 
C i l A BE 1 2 
E n b u e n a s : 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
E l G f í p p o l e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t i 
d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
D r . A . C B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 o 
^1 de cada ^ 
Resultan Victimas 
La ley de los promedios es in-mutable. La estadística dental demuestra que cuatro de cada cinco personas de 40 ó más—y railes mas. jóvenes—están des-figurados por la Piorrea. ¿Quiera usted escapar? 
D i e n t e s s a l u d a b l e s 
e n e n c í a s s a l u d a b l e s 
Las encías sangrantes constituyen el primer 
aviso que da la Naturaleza de la Piorrea. En-
tonces empiezan a recogerse y pierden ese color 
sonrosado tan lindo. Venenos que crian enferme-
dades empiezan a acumularse dentro de bolsones 
de pus y a veces se esparcen por todo el orga-
nismo. 
Si se usa a tiempo y con constancia, Forhan's 
evitará la Piorrea, o detendrá su progreso—algo 
que las pastas corrientes no pueden hacer. Con-
tiene exactamente la proporción correcta del 
Astringente de Forhan (tal cual lo usa la pro-
fesión Dental para tratamiento de la Piorrea). 
Es segura, eficiente y de sabor agradable. Aun 
cuando prefiera seguir usando su dentifrico 
favorito, utilice la pasta Forhan's por lo menos 
una vez al dia. 
Forhan's es algo mas que una pasta de dientes, 
evita la Piorrea. Miles la han encontrado bene-
ficiosa durante años. Por su propio bien, pida 
y obtenga Forhan's para las Encias. En todas 
las Farmacias. 
Formula de R. 3. Porfían, D. C. D. Forhan Company, Nueva York 
Lomismoqueunbuquel necesita mayor aten-ción debajo de la linea de flotación, asi los dientes la requieren debajo de las encías. 
PARA LAS ENCIAS 
aucviTCOK 
OELAMJ* 
P A R A L A S E N C I A S 
A í g o m a s q u e u n d e n t i f r i c o — 
e v i t a l a P i o r r e a 
Agente General exclusivo: AliEEBTO PERAI/CA _ 
San Juan de Dios 1. Telf. A-ft136. Apartado 3849, Habana, 
•aeMNmi 105 OtKTISW 
tORHAH CO-IHt 
L a L e n g u a C a r g a d a 
es el indicio infalible de saburra en el estómago y desorden eD 
los intestinos. Para evitar que se desarrollen enfarmedades máí 
graves, tratándose del estómago, tómese la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Fmlt Salt) 
Este medicamento reúne hs propiedades valiosas de fruta* 
Jnaduras, produciendo un refresco espumoso y agradable, Qû  
tiene el efecto de un laxante suave. Con su uso desaparecen w» 
eructos, la náusea, la jaqueca, el estreñimiento y demás síntomas 
de la mala digestión. La ENO se puede tomar en cualquier J™* 
aiento, pero el efecto laxante se consigue mejor cuando se toa» 
Ú remedio en ayunas, disuclto en agua caliente. 
De venta en todas la* farmacias, tu frascos de dos tamafiM 
Preparado exclusivamente por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Á-penUa txolutxvofr . 
Í A R O L D F UTQHIÍ: A CO., /nc. Nueoa Y o r K Toronto, S y d * * 
S a n a l e r i o " D R . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivameí 
Calle Barreto, número 62, Guanabacoa. 
A ^ o x c i n 
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E L D A T U M O . 
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M A L L O R C A 
M A T A N C E R A S 
FEXJCITACIONES 
Bn la primera nota. 
Saludos para las que llevan el 
nombre de la patrona de Cuba que 
celebran boy su fiesta onomást ica . 
Entre esas damas que están hoy 
de días, sea m i primera felicitación 
para la distitnguida, y culta dama 
Caridad Peralta, esposa del Inge-
niero Armando Maclas L»ópez, ami-
go muy querido del Cronista, 
Fel ic i taré con igual afecto a la 
joven Sra. Caridad de Ximeno de 
Andraca, Caridad Benavides de 
Maribona , y la gentil y graciosa 
Sta. Caridad Muro. 
Tengan todas un feliz día. 
E L B A I L E D E L LICEO 
No será de etiqueta. 
A ruego de numerosos socios y 
con muy buen acuerdo ha decidido 
la Directiva de la casa matancera, 
que sea Itatima la fiesta de esta 
noche en aquellos salones. 
I rán do blanco los cabaJleros. 
Con lo que es en este país, des-
de el comienzo de la primavera, la 
favorita prenda de todos los caba-
lleros. 
Acuerdo feliz. 
Porque hubiera sido aunque co 
rrecto, molest ís imo tener que asis-
t i r de frac a ese baile. 
A l anunciarse ese acuerdo de la 
Directiva después de su junta de 
ayer, por el Director Pont Tio, 
mereció de todos los socios que se 
hallaban en el Club un merecidí-
simo aplauso. 
Se lo reitera aquf el Cronista a 
la Directiva y muy en particular 
al Dr Antonio Fon'- Tió a cuyas 
íí<.'át¡cnes debemos «ikho acuerdo. 
D E DUELO 
Los esposos omíth-CJastro. 
Pasan en estos momentos por el 
inmensís-imo dolor da haber per-
dido a su h i j i to mayor, los jóvenes 
y distinguidos espesos Con«ha 
Castro y John Smith. 
Un caso t r i s t í s imo. 
Porque sin diagnóst ico determi-
nado la dloencia que da llevado 
a la tumba al tierno ángel, so hi-
cieron por la ciencia esfuerzos t i -
tánicos por salvarlo. 
Murió en la Habana el niño 
Smith. 
Y su cadáver fué t ra ído ayer 
hasta Cárdenas para darle en aque 
lia ciudad cristiana sepultura. 
Nieto es el nuevo ángel que ya 
mora en el cielo del opulento ha-
cendado y abogado eminentísimo 
Ledo. Ernestro Castro Lajohchere, 
una de las figuras de mayor relie-
ve de la sociedad caxdenense. 
En una clínica habanera, a don-
de fuera llevado en tren express 
desde hace varias semanas, falleció 
la tierna criaturi ta, que deja de-
solado el (hogar de sus padres y a 
estos en la mayor desesperación. 
V á y a h ^ a los esposos Smith-Cas-
tro, así como al Ledo. Castro La-
jonchere y su distinguida familia 
m i pésame más sentido. 
ENTRE CONGRATULA CIONES 
Y entre flores y alegrías . 
Pasó así ayer sus días la distin-
guida dama Felicia Rodríguez de 
Carnot, la esposa amant ís ima del 
piestigioso galeno que fué Alcalde 
d.3 osta Ciudad y es una de las f i -
guras más preeminentes de la me-
dicina en esta ciudad. 
Recibió a sus amigas en las ho-
ras cíe la tarde la Sra. de Carnot 
Y se vió aquella hermosa resi-
dencia de la calle de Milanés, a pe-
sai' de lo desapac.'ible del tiempo fa-
vorecida por todo cuanto aquí va-
le y brilla. 
Las flores todas de los jardines 
ms-tanceros, llegaron ayer hasta la 
Sra. Felicia Rodr íguez , ya en ra-
mos, en bouquets y en cestas y cor-
beilles preciosas. 
Me enconv^aha en el J a rd ín Bo-
tánico cuando eran servidos nume-
rosos de les pedidos que para la 
Sra. Carnot se h i c e i v n al Sr. Ca-
maño . Eran estos obras de arte 
l indís imas que acreditan una vez 
más la justa fama de que ya goza 
la predilecta casa de flores do lob 
matanceros. 
Tambiién del Bellamar, otro 
j a rd ín de Matanzas que goza como 
el Botánico de fama y renombre, 
fueron numerosas las flores que 
r?cibió la Sra. de Camot. 
Ro^iba ella con el afecto de siem 
pre que ayer le testimoniaron mi* 
flores, en estas Líneas hoy, riiis vo-
tos por que sean siempre, siempre 
sus onomást icos como ese que ro-
deada de todo cuanto ama y cuanto 
venera, la rodeaban en su mansión. 
LOS ACTOS DE AYER 
Lucidos todos. 
Actos organizados por t i Club 
Rotano y al que se sumaron las 
Escuelas Públ icas , la Normal, el 
Colegio La Luz, los Veteranos de 
la Independencia, las Fuerzas Ar-
madas y numerosas Instituciones 
privadas. 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
Por 
SECRETARIA 
W h l f ^ 0 de la Mesa de la 
ticifin adoPta'do a vir tud de pe-
aP0(leraH lÜada por 25 «eñores 
^«sidfff08 l\ de orden del señor 
íeradoS t0 a los señores apo-
^naria „Para Ia reunión extraor-
•a* " • o c h o c u T de >este dentro , a 
»«tua) ° 6 la noche del día 27 del 
^ODtiz»;/1- ^ fin de tratar de la 
^ i f í c S 1 1 lnmediata de bonos y 
^ac^n de 1 ^ hipotecas cons-
tituidas sobre los edificios socia-
les . 
La moción a que se hace refe-
rencia tíe encuentra en la Secreta-
r ía a disposición de los señores 
apoderados que deseen estudiarla. 
Habana, 19 de mayo de 1925. 




(Secretario Actuante) . 
c 4917 alt 3d-20 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A invitación del Sr. Alfredo Es-
querré el entusiasta Presidente del 
Rutary Club se reunieron en' el 
Louvre, el Hotel del Sr. MontcxJho-
lí^ representaciones de t^das las 
Instituciones que antes menciono. 
Marcharon desde allí hasta la es-
tatua del Apóstol donde deposita-
ron coronas varias y regaron las 
niñas de las Escuelas las flores to-
das que había en Matanzas. 
Discursos muy patr iót icos , muy 
sentidos, llenos de elocuencia y de 
ardor se pronunciaron por varios 
cradores 
La Banda del Regimiento Crom-
bet amenizó el acto. 
A l que asistieron el Gobernador 
P. S. Israel Pérez , el Alcalde Mu-
nicipal Benigno González y otras 
muchas autoridades locales. 
UN CHAMPAGNE 
En la Jefatura de Policía. 
Lo ofrece ,hoy a un grupo de sus 
amigos m á s ínt imos el Jefe de la 
Policía de Matanzas Sr. Ramón Cas 
tellanos. 
H a r á los honores en esa fiesta 
la distinguida esposa de nuestro 
amigo la bella y elegante ^ama 
Amelia Brú de Castellanos. 
Selecto el grupo de invitados. 
Cuyos nombres danó en la rela-
ción que haga mañana sobre esa 
fiesta a la que me imvltaí-on ama-
blemente los esposos Castellanos-
P r ú . 
Lo prometo así . 
E L ATEN EX; 
i 
Ofrece dos fiestas. 
Una en las horas del mediodía 
de hoy, consistente en una matinée 
para la que recibo invitación muy 
gaJante. la otra fiesta fijada para 
el día veinte y tres y será el baile 
de las Flores, que ofrece siempre 
en mayo la floreciente sociedad. 
En ambas fiestas tocará la Or-
questa de Aniceto Díaz, 
Agradecido a la cortesía de los 
miembros de esa Directiva que pre-
side m i amigo muy estimado En-
rique Lauzurica, 
E L BATACLAN 
Próximo su debíat. 
Se acerca ya esa fecha del >ir¡rt-
t seis en que se presen ta rá en Sau-
lo la gran Compañi'a de Madame 
Rusimi. 
A medida que se acerca el día 
del debut del Ba-ta-clan aumentan 
los nombres en la relación que tie-
ne el' Sr. Carlos Sanjurjo, encar-
gado del abono. 
No se cabrá en Sauto en esas no-
ches del veintiséis y el Veintisiete. 
Dije ya ayer las obras que se 
pondrán en Sauto. 
Irá primero "Voilá P a r í s " y en 
segunda función "Oh lá l á ' . 
Enhorabuena. 
VIAJEROS 
Numerosos en estos días. 
Personas que embarcan par>» ia 
Habana al objeto de asistir a las 
grandes fiestas ' organizadas con 
motivo do la toma de posesión del 
Oral. Machado. 
Entre las primeras en partir 
cuéntase mi amiga muy gentil la 
Sra. Margot Heydrich. 
Han embarcado tainbién los es-
posos Paco García y Adelina Gis-
card ron su hermana Aurora, y Ma 
nolo ZapiV) que t r ae rá de la Capi-
tal el úl t imo eco de cuanto pre-
domina en la toilette masculina. 
Embarcaron asimismo para go-
zar de esos fiestas los esposos 
Humberto de Cárdenas y Berta 
Fina. 
Y el Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas Francisco Ducassi y Mendie-
ta y su elegante esposa Bert» Ca-
sas. 
Diviértanse mudbo todos. 
LOS CINES DEL CASINO 
Comenzarán en junio. 
Y serán esas veladas de la casa 
h'spaua en el Teatro Sauto, ya que 
J*! jencuentra en .reedificación el 
Palacete de la calle de. Contreras 
y Santa Teresa. 
Feliz acuerdo. 
Del quci se sienten regocijados 
todos los socios de la Inst i tución 
que tan prestigiosamente preside e] 
Sr. Bonifacio Menéndez. 
En días de jueves siempre esas 
veladas. 
L A U L T I M A NOTA 
Para decir que pasan ya de cien 
las adhesiones al banquete que 
ofrecerán los socios del Liceo a 
don Carlos do la Rosa. 
Publicada la lista ayer de esas 
sdhtsiones por varios confreres, no 
he podido hacerlo yo, porque aun 
espero la que dor.ió remicirme el 
Sr. Juan J. AlC'KCr, 
Q"o no ha Ueji.aco a mis manos. 
Manolo JARQUIN 
^ f ^ v * FAVORIT 
( M a m á y L e c h e 
F A V O R I T A 
s o n m i s m e j o r e s a m i g o s 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
LOS MINISTROS DE ESTADO Y 
HACIENDA FRANCESES ESTU-
DIAN EL PROBLEMA DE LAS 
DEUDAS 
PARIS, mayo 1 9 . — (Por la As-
sociated Press.)— E l presidente 
del Consejo, Painlevé, el ministro 
de Estado, M . Briand, y el minis-
tro de Hacienda, M . Caillaux, de-
lib raron esta noche acerca de la 
si tuación financiera de Francia, y 
estudiaron en particular el proble-
ma de las deuda» de guerra inter-
aliadas . 
A la salida de la conferencia, 
fué facilitada la nota siguiente: 
"Puedo decirse que la cuest ión 
de las deudas ín ter -a l iadas ha en-
trado ya de lléno" en su fase de ne-
gociación of ic ia l . Aunque tales ne-
gociaciones no tienen, todavía , una 
trascendencia diplomát ica interna-
cional, en su verdadero carácter , el 
estudio de que aquí son objeto ga-
rantiza que la tendrán dentro de 
breves d í a s . " 
La prensa francesa, ín tegra , es-
tá redactada ya en un tono mucho 
más amistoso en el cual se advier-
te cierta sensación de alivio ante 
el hecho de que los Estados Uni-
dos no envíen ya su anunciada no-
ta a Francia. 
Los periódicos piden al Gobier-
no que haga todo lo posible por 
presentar a Washington proposicio-
nes susceptibles 4e ser aceptadas. 
C U A N D O R I Ñ E N 
L A S C O M A D R E S 
Todos nos acercamos a! balcón, o por lo 
tnenos a la ventana, cuando riñen las coma-
dres, deseosos d& no perder un sólo detalle; 
tina prueba de qne todos somos curiosos. Del 
¡mismo modo toda persona, sea hombre o 
mujer, joven o anciano, que sufra de la 
vejiga o de los ríñones, debiera tener la 
curiosidad de probar las Pastillas del Dr. 
Becker para los riñones y vejiga, que desde 
hace años producen resultados a aquellos que 
han tenido la feliz idea de tomarlas. Dolores 
de cintura, espalda o caderas; incontinencia 
de las aguas; ardor en el caño al pasar las 
aguas; asiento o sedimento en la vasija; el 
pasar las aguas "a poquitos" o de gota ea 
gota; aguas turbias y de olor fuerte o desa-
gradable ; el tener que levantarse en la noche 
a hacer aguas ; la imposibilidad de bajarse o 
agacharse; el empañamicntr*, de la vista; 
frialdad de piés y manos; hinchazón de pies 
y pantorrillas; mal humor, irritabilidad, 
marcos, dolores de cabeia; deseos de no 
trabajar; cansancio y estropeo al levantarse; 
respiración agotada y fatigosa, reumatismo, 
hidropesía, etc., son todos síntomas de desar-
reglos de los riñones y vejiga, que deben 
combatirse con el uso de las 
PASTILLAS ; Dr. BECKER 
p a r a d e l R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Se venden en las boticas y las recomiendan 
los boticarios. Mientras mas pronto las tome, 
mucho mejor para Ud, 
Si su butica no vende las Pastillas 
del Dr. Becker le enviaremos un fras-
co por correo certificado al recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. Dr. Becker Medicine Co.. Sí. 
Union Square, Dpío. DM, New York, 
X . Y, 
Liga contra el cáncer 
HABANA, CUBA 
P t j k I o 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1.3 00 personas al año, MOR-
T A L I D A D MAYOR que la que 
ocasiona L A TUBERCULOSIS 
PULMONAR. 
El cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo. 
Lo que cteoe hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier tumor en el 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, SOBRE TODO S I ES UNA 
MUJER L A QUE LO PADE-
CE. 
2o.—Cualquier pérdida de 
sangre o supuración injust i f i -
cada. 
3o.—Cualquier ulcerita que 
no cicatrice rápidamente , es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
•*o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
oblilgue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuaTido és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
I . í O que no debe hacerse: 
lo.—Esperar a que la en-
fermedad so cure por sí sola. 
2o.—El usar medicinas de 
PATENTES contra el CAN-
CER, que lejos de curarlo lo 
Rcrjudicnn. 
'0-—Permit i r que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Rádium, los Ravoa 
X y la Cirugía. 
L E C H E E V A P O R A 
f r í o o 
LOS A N C I A N O S GASTADOS 
POR LOS C U I D A D O S D E L A 
V I D A ENCUENTRAN U N 
G R A N A L I V I O ^ EN E L 
N U G A T O N E 
c a l o r , q u e h a y a 
E D 
NET W E I G H T 1 P O U N D 
t o r m e n t a o n o 
l a h a y a . 
OBRA EFICAZ V BAP1DAKEXTB 
Miles de personas han hallado ma-
raviuoso alivio en unos pocos días. 
jm wuga-Tone da nueva vida v vigor 
a los nervios y músculos gastados. 
Produce sangre roja y fuerte forta-
leciendo los nervios y aumentando de 
una manera maravilosa su capacidad 
de resistencia. Produce un sueño re-
Parador, buen apetito y buena diges-
tiOn. Regulariza el funcionamiento de 
los intestinos y le devuelve el entu-
siasmo y la ambición. Si usted no 
Me siente perfectamente Men, está,1 
en el deber de ensayarlo. Si no reci-
be ningún beneficio nada le costará, 
NTo es desagradable para tomar y em-
pezará a sentir mejoría inmediata-
mente. Si aún su médico no se la ha 
recetado, solicite de su droguista le 
venda un frasco de Nuga-Tone. No 
compre ningún sustituto. Tómelo du-
rante unos pocos dtas y si no siente 
mejoría, devuélvale a su drogusta el 
saldo del frasco e inmediatamente le 
devolverá su dinero. Los manufactu-
reros del Nuga-Tone solicitan de to-
dos Jos droguistas den la garantía 
de que si usted no queda satisfecho 
le devuelvan su dinero inmediata-
mente. Recomendado, garantzado y de 
venta en todas las boticas. 
D E M 
D E N T A D U R A 
% ( e p í i l q s - s a r r a ' 
S^t>r*^* "POPULARES"* 
J 
S U F R E A L T E R A C 
S A P O L I O 
MARCA DE FABRICA REGISTRADA 
Limpia rápidamente el mo 
saico y el marmol, sin igual para 
la madera pintada. Usese en los uten-
silios de aluminio para cocina, SAPOLIO 
Sustitutos no le satisfarán 








Hueva York. E. U. JL 
Liquidamos por Reformas 
VESTIDOS FRANCESES 
Ropa de cama, Ropa Interior 
inuy fina. Manteles, Trajecd-
-,08 ie niño, Toalla,s, Refajos, 
Fajas, Ajusta lores, Medias 
de señoras y _ niños, etc. . 
N o . 4 
E l aceite de coco 
es un champú eficacísimo 
Si quiere usted conservar su cabellera 
en buen estado, fíjese con que la lava. 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali. 
Este es muy dañino 
pues deseca el cue-
ro cabelludo.hacien-
do el cabello quebra-
dizo. Aceite de 
coco Mulsified, el 
cual es puro e in-
ofensivo, es mucho 
mejor que cual-
quier íd tr sutás» jqm 
pueda Ud usar pâ  
ra el champú. Nc 
ALICE BRADY perjudica el cabello 
Ftvont» del Cine. en absoluto. 
Como ella conserva tu Simplemente mó-
«bello hermoao jese ei c a b e 1 1 
con agua clara y frótelo con éste. Con dos 
ó tres cucharaditas se obtiene una espuma 
rica y abundante que limpia perfecta-
mente tanto el cabello como el cuero ca-
belludo. La espuma se enjuaga fácil-1 
mente y quita hasta la última partícula 
de polvo y caspa. El cabella se seca 
rápida y uniformemente quedando suave, 
Sedoso y lustroso. 
El aceite de coco Mulsified puede 
obtenerse fácilmente en cbalquier (botica, 
droguería, pft-fumería o peluquería. Es 
muy económico, pues Bastan unas cúáhtas 
ornas para toda la familia durante meses. 
Cuídese de las imitaciones. Exíjase quí 
sea Mulsified fabricado por Watkins. 
PERSONAS DEBILES Y D E S 
GASTADAS 
V i n o l les a y u d a r á a recuperar 
las fuerzas 
Si usted se siente desgastado, ner-
vioso y debilitado, que se cansa con 
facilidad, es señal de que necesita "Jos 
elementos necesarios para reconstruir 
los tejidos y la sangre. Las pepto-
nas de hígado de bacalo y carne son 
esenciales para reconstruir los teji-
dos y el peptonato de hierro y magne-
so y los glicerofosfatos enriquecen la 
sangre. Estas sustancias de reconocí 
ao valor por la ciencia médica se en-
cuentran en Vinol. 
Lea lo que nos escribe la señora Sa-
rah Jones, de Filadelfia E. U. A.— 
"Debido al trabajo en exceso se me 
debilitó el sistema y estaba tan ner-
viosa que apenas podía comer o dor-
mir y continuamente me sentía con 
deseos de llorar. Traté diferentes me-
dicamentos sin que me mejorasen has-
ta que el doctor me recetó Vinol y al 
poco tiempo empecé a sentirme me-
jor. Ta he tomado ocho botellas y 
hoy me siento en perfecto estado de 
salud, fuerte, v i^rosa y como si 
nunca hubiese estado enferma". 
No continúe sufriendo como le pa-
só a esta señora, tome Vinol y reco-
bre sus fuerras antes de que el orga-
nismo se desgaste demasiado. Pídalo 
hoy mismo a su Farmacéutico. 
De venta en las Farmacias y Dro-
guerías, 
Cheirber Ksnt b Co., Distribuidores, 
Detroit, Mltoh. J¡. V . A. 
Vistoso .modelo .de práct ica 
adaptac ión • Del mejor Wa-
randol, apresto de hi lo , con 
b i^es en color contrastante y 
fimdto Insertados con aaicho ca 
lado a mano en todos colores, 
bAa^co y en colores de moda. 
SOJA) POR $2 .98 
P A R A V E S T I R E L E G A N T E 
P O R M U Y P O C O D I N E R O ; . . 
L o s A l m a c e n e s 
B E L L I T A " 
Keptnno esquina a Amis ta^ . 
BUENAS FflRHflOinS > SEDERÍAS 
G a r a n t i z a m o s l a C a l i d a d 
d e N u e s t r a s S á b a n a s 
E m p l e a m o s l a s m e j o r e s t e l a s . 
L a s f a b r i c a m o s d e t o d o s 
l o s t a m a ñ o s . 
G a r d a V í v a n c o y C a . . S* e n C 
Sucesores de 
Gu t i é r r ez Cano y Cra. 
V 107 
H A B 
m 
A n u n c i o 
DE 
V a d i a 
R e i n a 59 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 21 DE 
H A B A N E R A S 
DEL D I A 
POR 1¿A GfiüDA© 
p i e s t a s p » e s x d b » c i a i j : s 
Engalanada la ciudad. 
Calles y casas. 
Banderas, escudos y colgaduras 
ee ven por todas partes como ex-
presión del júbilo popular. 
Siguen las fiestas. 
Fiestas presidenciales. 
Tarde y noche abren sus puertas 
para espectáculos diversos todos 
los teatros y todos los cines 
Por las grandes avenidas discu-
r r i r á la mul t i tud en todos momen-
tos desde las primeras horas de la 
noche. 
H a b r á iluminaciones, 
Retretas y bailes. 
Y como la fiesta oficia;! del día 
la recepción de Palacio. é 
Nada m á s . 
( B a r c i a » S u t o ? (Ta . - i ) l r ¿ c c i ó n T 3 e l c 3 r á f i c a : " S i g l o / K a b a n a 
b o x s o m 
M M P O B A D A D E L B A T A CLAT» 
Dos funciones hoy. 
Por las huestes del Ba Ta Clan-
CEm ambas se pondrá en escena 
Bon Soir, deliciosa revista, de lujo 
sorprendente. 
Intercalados aparecerán en sus 
cuadros los nuevos skechts t ra ídos 
de t ierra mexicana por Madauo 
Rasimi. 
Son combinaciones plás t icas . 
Y musicales. 
PAYKJKT 
E l i MAGO M A I S K O N I 
Maieronl. 
Vuelve a la Habana. 
Y vuelve para actuar en Payret, 
donde marav i l l a rá al espectador 
con sus transformaciones, ocultis-
mos, trasmutaciones, etc. 
Maieroni está considerado como 
uno de los primeros ilusion^tas de 
Europa. 
Es genial. 
Admira y sorprende. 
Viene a actuar en el teatro de 
Payret el célebre Mago. 
Su debut está f i jado. 
Para el 27. 
MAS D E L D I A 
NOTAS VARIAS 
iLa nueva opereta. 
La que priva e impera. 
•No es ofra que K i k i , del maestro 
Oscar Strauss, que de nuevo vuelve 
hoy ai cartel del teatro de Santa-
cruz . 
Fausto. 
Día de moda hoy. 
Se repite la exhibición de E l Co-
l ibr í , la cinta de Gloria fíwanson, 
tan bella y tan emocionante. 
Campoamor ofrece para hoy el 
estreno de E l Capi tán Blood por un 
conjunto de estrellas. 
Va en la tarde. 
Repi t iéndose por la noche. 
Y se dará M i t ía Javiera en las 
dos funciones de este día en el 
^Principal. 
Linda comedia. 
De Paso y Dicenta. 
P i d a e n s u t i e n d a 
M E D I A S B E 
V A N R A A L T E 
S i , 
rull-FgshiOTiet: 
Si realmente desea usar las me-
jores medias, las más bonitas, las 
más duraderas. 
Las hay en todos los colores de 
moda y en algunos más . 
Todo par de medias VAiN" RAAL-
TE se garantiza, no se pasa. Si se 
pasa se cambia por otro. 
Se hacen con sedas escogidas, 
por eso son magníficas. 
Esa g a r a n t í a dice lo que son las Medias de Seda V A N R A A L T E 
alt. 21 My. 
s t a c i o n l e r m m a 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
L A T E R M I N A L I L U M I N A D A 
Anoche lució la Estación Térro i 
nal una bonita i luminación. Pro-
fusión de bombillitos eléctricos de 
distintos colores, a r t í s t i camente co-
locados, daban a su fachada un as-
pecto bel l í s imo. 
L A T E R M I N A L ESTUVO OCUPA-
DA POR FORASTEROS 
La noche del 19 ai' 20, fué ocu-
pada la Estación Terminal por eler 
mentes foi ás te r os que no encontra-
ron hospedaje, y aunque La policía 
no Tes permit ió acostarse en los 
bancos, no pudo evitar que senta-
das durmieran más de trescientas 
personas. 
L A SEÑORA V I U D A 
D E PONVERT 
Ayer por el tren 10, en el coche 
especial 203, llegó del central Hor-
miguero i'a señora viuda de Pon-
vert con sus familiares, sus sir-
vientes y empleados. 
E L PASAJE DE A Y E R 
Por la mañana llegó bastante pa-
saje, sobre todo en ei tren excur-
sionista de Cárdenas . Los trenes de 
salida estuvieron muy flojos de 
pasaje. 
ACCIDENTE EN ANDORRA 
A l tren de mercancías 610, que 
circula entre Pinar del Río y Cris-
tina, en el chucho Andorra se le 
descarrilaron dos carros que inte-
rrumpieron la vía y por esa causa, 
eí tren de viajeros número 86, que 
debía llegar a las 8 y 3 3 de la no-
che, lo reaJazó con más de una ho-
ra de retraso. 
LAS EXCURSIONES 
DE REGRESO 
Lo.s Ferrocarriles' Unidos, que 
no ten ían anunciadas excursiones 
de regreso, en vista del gran nú-
mero de viajeros que se encuentran 
en ésta, según hemos anunciado, de-
terminaron en beneficio de su pa-
saje, correr dos excursiones, una 
que salió a las 12 y 10 de esta ma-
ñana para Caibarién y sus escalas, 
y otra a las 12 y 50 de la maña-
na para Cienfuegos. 
Ambas excursiones llevaron bas-
tante pasaje. 
E L TREN DE SANTIAGO 
DE CUBA 
Llegó ayer con más de dos horas 
y media de retraso, y también ei 
tren Central Expreso Limitado de 
la m a ñ a n a llegó retrasado. 
LLEGARON 
Esta mañana , en el tren directo, 
llegaron de Cienfuegos el hacen-
dado de aquella región, señor José 
Ferrer y sus familiaies; el señor 
Oliva y sus familiares, el doctor 
F . Laredo Brú y el señor Véliz." 
SALIEÍRON PARA E L INTERIOR 
Esta mañana salieron para Cien-
fuegos: la señora del doctor Roque 
Garr igó ; José González Posada y 
familiares; la señor i ta Mar ía Anto-
nia Cast iñei ra ; Ricardo Garace. 
Fueron a. Cárdenas : Luis Abla-
nedo; Alejandro Mar t ínez . 
A Remedios: Alberto y Manuel 
Espinosa y familiares. 
A Caibar ién: Basilio Sánchez . 
A Sagua: Octavio Torres. 
ALMAC 
Q 
H a b a t a l l a 6 e J H o r e s 
Feliz idea la de organizar en la 
Habana una batalla de flores. 
Bajo la gracia del cielo tropical, 
con el concurs;1 de nuestros floridos 
jardines, contando con la gracia im-
ponderable, la distinción y la belle-
za de la mujer cubana, una batalla 
de flores supone la fiesta nacional 
por antonomasia. 
Y como negociar con las propias' Así, en un dia, todas las flores de 
virtudes es un desdore, las auíorida- • los jardines cuban 's caerán como 
des han tenido la noble idea de evi- una luvia milagrosa sobre los encan-
tar la especulación con las flores, ya tos de nuestras exquisitas mujeres, 
que las flores es una de las virtudes Nunca con mayor oportunidad pe-
intrínsecas de Cuba. drá recordarse la galantería de los 
Cada flor no valdrá más que lo Quintero: 
que costó cortarla y transportarla. —Le advierto a usted que aqui 
Almuerzo homenaje a Rafael 
Quintana y Mata 
Hoy a las 12 meridiano tendrá 
efecto en los Jardines de La Po-
lar el Almuerzo Homenaje al' Sr. 
Rafaél Quintana, que los elemen-
tos del Partido Liberal le ofrecen 
como una demostración de recono-
cimiento y s impat ía por su actua-
ción como D-lroctor de la Propa-
ganda Liberal a t ravés de la Re-
pública en las elecciones naciona-
les verificadas en noviembre do 
1924. 
A l acto han sido invitados el Ge-
neral Gerardo Machado, Presidente 
de la República, los Secretarios de 
Despacho, preeminentes personali-
dades politizas y "representaciones 
de las diferentes organlzaclnnes po-
líticas de filiación liberal, tanto do 
esta capital como del interior do 
la Repúbl ica . 
a ñ o x c u i 
A U T O R E S 0 C R I T I C O S 
Una rosa costará menos que una 
serpentina. 
las rosas son caras. 
—No; aquí las caras son re «as . 
A los encantos naturales de la ; de ser les proveedores ideales de la 
mujer cubana ha de agregarse su sociedad cubana, 
gran distinción y su ingénita ciegan 
cia. 
Una y otra sometidas a las mejo-
res bonificaciones en el precie. 
Por tanto, nadie deje de asistir a \ Asimismo, las telas para la con-
batalla de flores sin visitar, pre- ¡ fección de los trajes. 
Y, sobre todo, el gusto con que i viainente' esta casa- Recomendamos a todos los que se 
Nuestra colección de vestidos de encuentran en la Habana dispues-
verano; en v ' i l e , sedas ligeras, la- tos a disfrutar de los festejos, espe-
vables, warandoles de hilo puro, ho- i cialmente de la batalla de flores, una 
lañes estampados o de color entero, visita a nuestros departamentos de 
sabe vestirse. 
Porque ese buen gusto es perma-
nente, sabio y exquisito, es por lo 
que los Almacenes Fin de Siglo han K . , es extensa y variada, hasta un trajes de día. de vestidos de noche, 
conseguid:'un crédito universal. Los límite imponderable. 
Almacenes Fin de Siglo se precian 1 Igualmente la de. sombreros, 
de s mbreros y de adornos y acce-
sorios de todas clases. 
e n e r a s 
Todo cuanto la fabricación y e l l o s colores, matices y calidades. 'todas las damas de ^ buen gusto y 
gusto ha lanzado para atender a la Y. además, ¡as que solo pueden buen sentido económico, 
variedad de medias ordenada por vender, por contrato especial, los ^ como un alarde de existencia 
el gusto moderno se encuentra en Almacenes Fia de Siglo; las medias I ampiela , las medias f.ancesas, d ' 
nuestro departamento de este ar- Fineri. Banda de Coral. Esas me- tupida malla, en oro y plata 
tículo. vas de resultad 1 garaníizado, irrom 
Las tenemos para todas las h : - niblps. lavables con cualquier ir,hf> 
La tabla de los colores no exciu-
ye ninguno, ni siquiera el mas leve 
da de lo que pueda necesitar o ape-
tecer el gusto mas sencillo y el de-
see mas complicado, falta. 
^ n u e s t r a ó i s t t n g u i d a 
c l i e n t e l a l e a n u n c i a m o s 
q u e e l l u n e s p o r l a t a r 5 e 
t e n d r e m o s l o s v e s t i d o s 
p a r a l a s r e c e p c i o n e s d e 
p a l a c i o 
DEL ESTADO MAYOR Di 
la competencia de las Cortes Su-
marias cometidas por los alistados y 
del Ejérc i to hasta el día 19 del m 
actua.l, debiendo ser puestos en l i - U 
bertad todos los que se encuentren 
cumpliendo condena impuesta por 
las referidas Cortes Sumarias. 
be han transmitido por telegra-
mas las órdenes oportunas a fin 
que ée dé inmediato cumpli-
miento a esta disposición. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, mayo 19 .— Llega-
ron el Dicto, de Matanzas; el Mu-
nargo, de An t i l l a ; el México, de 
Habana. 
BALTIMORE, mayo 1 9 . — Lle-
gó el Trompenberg, de Matanzas. 
P H I L A D E L P H I A , mayo 1 9 . — 
Llegó el Bidsborg, de Sagua. 
Salió el Antietan, para Habana; 
el Barón Minto, pr.ra Puerto Padre. 
M E 
NEW ORLEANS, mayo 1 9 . — 
Llegó el Defacto, de. Puerto Tarafa. 
SAVANNAH, mayo 19 .— Llegó 
el England, de Putrto Tarafa. 
"Emmepi" escribe desde hace 
algunos años sus crónicas y sus 
crí t icas teatrales en "L ' I l l u s t r a -
zione I tal iana" y anualmente las 
convierte en un volumen de inte-
resant í s ima lectura. 
"Emmep< es el seudónimo del 
excelente dramaturgo italiano Mar-
co Praga. 
Ahora bien: las obras de teatro 
dé Marco Praga son indudablemen 
te buenas; y sus crónicas y sus 
crí t icas teatrales son t ambién in-
dudablemente buenas. 
De ahí que nos haya resultado 
interesante traducir una opinión 
emitida por él en su C L V I I cróni-
ca int i tulada "Crónica alegre 
y palabras al viento'', porque esa 
opinión se refiere a la debat id ís i -
ma cuestión de si los autores pue-
den ejercer la cr í t ica y si los crí-
ticos pueden desempeñar papel de 
autores. 
Por nuestra parte no quitaremos 
ni pondremos rey, c i rcunscr ibién-
donos a hacer la inserción de la 
versión de lo que Praga-Emmepi 
0 Emmepi-Praga ha dicho en la 
referida crónica, y es cuanto si-
gue: 
" Y henos aquí ante "L'uomo 
che recita", comedia en tres actos, 
de Augusto De Angelis. Es De 
Angelis un joven de mucho talen-
to, periodista bri l lante y variado, 
escritor fino y elegante, que, a le-
S sabe t ambién hacer crítica 
d ramát ica sagaz y sutil cuando su 
maestro, Héctor Romagnoli, le ce-
de su oficio en el diario de que 
ambos oon colaboradores, ya Sea 
por cansancio, ya sea porque an-
de ambulando por la H é l a d e . 
"Pues bien: De Angelis, después 
de la representac ión de esta come-
lía, habrá podido convéncerse una 
vez m^s de que la "cr i t ique" est 
aisée et I 'art est cUfíicile". . Pero 
no, porque esta es una verdad vie-
ja Que no se me ocurre que m i 
.íoven amigo haya tenido necesidad 
dr> ver demostrada todavía una vez 
más por un "fiasco" suyo. Espe-
ro que se haya convencido de una 
verdad más importante, y es és ta : 
que o se es autor o íe es cr í t ico . 
Nunca andan bien las dos cosas 
juntas, ni es tán bien tampoco. 
"Después de la mísera prueba 
que ha dado la otra noche, ¿cómo 
podría atreverse mañana o pasa-
do, a desempeñar papel de crítico 
frente a frente ,del más majade-
ro o del más idiota de los escritor-
zuelos de teatro? 
" E l podría contestarme que 
muchos lo hacen. Y yo le replica-
ría que proceden mal; y que en es-
te difundido uso de los crí t icos 
autores y de los autores crí t icos, 
finca, quizá, y sin quizá, una de 
las fuentes rie la actual decaden-
cia espantosa del arte teatral : de-
cadencia de producción y de inter-
pretación . 
"De in terpre tac ión , porque el 
crítico autor nó puoae decir nada 
malo con respecto a quien lo re-
presenta o lo reprcben ta rá m a ñ a -
na, y n i siquiera hacerle observa-
clones o apuntarle indicaciones, de 
modo que así todos los actores y 
tolas las actrices, aun los medio-^ 
eres, se ven totalmente elogiados! 
y exaltados y se llenan la cabeza' 
de humo y se creen artistas del 
primera f i l a . 
"De producción, porque no se le! 
puede rechazar una comedia "a' 
quien escribe en los diarios", y asi 
es como llegan a ios honores de 
las luces de las candilejas tantas 
^ o n o o m o m o o o q ^ ¡ J ^ MUJER£S BONITAS Z ^ T ^ Í l n 3 permanecido"?„ 
1 los cajones., 
. t . ¡ : . . . " ¡ P e r o no, pero no! No replta-
A todas por igual interesa i r a mos cosa.3 que muchos piensan 
la moda, lucir lo m á s nuevo, lo qqe algunos dicen y que resulta 
más elegante y lo m á s de ac túa- jnóti l repetir; cosas que parece-
l idad. Por eso toda mujer bonita rán injustas, o inconsistentes y 
Y t ambién las feas, deben com- p0r añad idu ra ant ipát icas , a á lgu-
prar cuanto antes en La Vacva n0g quer idís imos amigos míos 
China ' , Reina 4o, ei abanico de "No: esta crónica mía t i _ 
ul t ima moda. Mi Esperanza". : ser aiegrc. y tiene que ser alegre 
•Es además abanico pa t r ió t i co , ' po rque no tiene que ser lndi ' 
abanico liberal, abanico de t r iun - da. .Hemos tenido dos semanas 
fo, símbolo del 20 de Mayo, que desesperadamente vacias y si hov 
se avecina y que todos vamos a escribo de cosillas acerco de las 
celebrar con efusión, " M i Espe- CUales po.dría honestamente callar 
ranza tiene en su país de seda,i -o es porque~no puedo guardar 
y Pintado a mano, el simbólico L i - silencio por demasiaao tiemno ; 
corlo, con sus grandes patillas, su a r r i e sgándome a que se mp o l v i ' 
cubana guayabera, típico machete, de . . Pero en estos cpsos, hay eme 
cobijado bajo las grandes gafas encararlo iodo por ei lado de H 
de carey del nuevo Presidente, el risa para no hacerme mala san-! 
General M á c h a l o . | g ro . ¿No ^ parece ^ ustedeS?Sar 
Las muchachas que "van a pie",!, 
tas que van en auto, y todas las c i : T-^r- r \ i ^ 
que en estos días de regocijo, van ^ L LOS E. U . PAR-
i todas partes, han de abanicarse 
con " M i Esperanza", el abanico 
de moda, el criollo " M i Esperan-
za", de actualidad, de simbólico ¡ WASHINGTON, mayo 19 Uni -
paisaje cubano, con Liborio y las ' ted Press.—La par t ic ipac ión '^nme-
grandes gafas. ¡ diata de los Estados Unidos en el 
"La Nueva China", Reina 45,1 trib-unad mundial se pide en un In-
és la exclusiva vendedora de " M I íorme aprobado por la Junta de 
Esperanza"; vayan a buscarlo y Directores de la Cámara de Comer-
escójanlo en el color que prefie-, cío de los Estados Unidos en su 
reunión anual aquí hoy. 
La Junta también aprobó un in-
form^ estableciendo el t rato incon-
dicional de noción más favorecida 
para el comencio de los Estados 
Unidos como principio básico de la 
política comercial americana que 
debe reconocerse en las negociacio-
nes de tratados con otros países. 
Los tres días que restan de es-
ta Gran Semana, no pasarán en 
vano para "La Filosofía". A l con-
trario de aprovecharse del entu-
sismo público, para vender mas 
caro—como aconsejaba la erró-
nea y antigua regla comercial de 
que "cuando la gente está con-
tenta no repara"—, "La Filosofía 
va a reducir su precio hoy y ma-
ñana y mucho más el próximo 
"Sábado Botarate". 
Aunque sea imperativo y un 
tanto bobo decirlo, lo diremos: 
no compren estos días sin visitar 
antes nuestros Almacenes. Ad-
quieran o no nuestras mercade-
rías, después de examinarlas y 
comparar sus precios; pero véan-
las y cotéjenlas antes de invertir 
la cantidad que para Telas, Ves-
tidos, Mantelería, Ropa Interior, 
etc., tienen reservada. 
Los miles de señoras que cono-
cen "La Filosofía", bien saben 
que cuando esta casa lo dice, es 
cierto; y las muchas damas que 
de las ciudades del Interior han 
venido a las Fiestas Presidencia-
les, podrán cercionarse ahora de 
que nuestras palabras no se l imi-
tan a mera y vaga literatura 
EMPECEMOS POR LOS VES-
TIDOS 
A $4.90, unos Modelos de Voal, 
bordados y calados, última expre-
sión de la sencilla elegancia. 
Con bordados al Pasado y Col-
bert, vendemos a $6.40 otros pre-
ciosos Modelos franceses U • 
dísimos de su precio p r i m i t ^ 
A -9 pesos, lujosos Vestid ' 
Voal, Guarandol y Holán, con'f 
do blanco, combinado de tono k 
nitos, y calados y bordados 
De Guarandol, muy finos 
dos y bordados al pasado^' 
$10.75. ^ a 
A $12.75, otro lote de Vestid 
de Guarandol, Holán y Voile 
preciosas combinaciones v Cj"1 
dos y calados. 
Los Modelos llamantes que v^ 
díamos a 20 y 22 pesos, lo; ¡,D' 
mos remarcado a $15.75. 
Para niñas de 2 a 6 años: Ve*, 
tiditos de Voile, con figuras pín. 
tadas, muy amenas, a $1.42 Y 
otros, de Voile también, calados 
bordados, a $2.50. Y de GuaíJ, 
do! y Voile, bordados, a $3.50 
Por fin, los Vestidos de Crep̂  
de China y Georgette, para niña 
Modelos primorosos, a $3.75, ' 
COSAS ESPECIALEJ 
La colección de Trajes de Ba-
ño, que desde 2 hasta 12 pesos 
recorre todos los estilos en boga y 
el colorido más elegante. 
Ropa Interior de señora. Tiene 
fama "La Filosofía" de ser maes-' 
tra en este capítulo. Vean ustedes 
una Oferta Extraordinaria que de 
ella haremos hoy. 
Abanicos. Novísimos estilos que 
acabamos de recibir. Quisiéramos 
mostrárselos esta tarde, lectora. 0, 
por la mañana . Están marcados 
muy módicamente. 
E N E A 
i í N E P T U N O ) 
Y S ~ A ~ N 
N I C O L A I 
Galiano v NEPTUNO 
9 9 
Av de Italia y Zen£a 
ras, para todos los trajes, en todos , Medias de las que tienen noticia | v vago mastiz. 
Mej r fuera que dijésemos, co-1 Nuestros departamentos son tan-1 Nuestra gran casa encierra mu 
mo expresión la mas justa y acaba-! tes como artícul s precisa la nece ch&¿ tiendas surtidas con el cuida 
da de las importan \ i de los Alma- sidad de la mujer, del hombre y del do y la cantidad de establecimient .? 
cenes Fin de Siglo, que en ellos n a - ¡ n i ñ o . Desde la ropa interior al ador-1 famosos por las especialidades. 
no. Desde los trajes y sombreros, | Los Almacenes Fin de Siglo han 
hasta los accesorios, la joyería y la j hecho una especialidad de todas y 
perfumería. | cad¿ una de las especialidadss. 
^ E s q u i n a bo. S . R a f a e l y M a u l l a 
J u e g o s d e C o m e d o r 
Tenemos di.ersidad de estilos. Imperio, Adams, 
Inglés , Co lon ia l . . . y entre tan lindos modelos, 
resaltando por su severidad y belleza, exhibimos 
uno estilo Renacimiento Español , fabrxado ení 
Toledo con, caoba cubana y reproduciendo un fa--? 
moso diseño de Cobarubia, uno do los m á s gran-
des artistas ds su época. 
Invitamos a admirar este precioso juego. 
PALTAS PERDONADAS ^ o l ñ 
J oobre alhajas, en todas canti-11 
El Jefe del Estado Mayor #de'l O dades, con módico interés. La 9 
Ejérci to ha resu&lto que para con- I ^ . .. .•[ 
memorar el aniversario de la Cons- £ casa mas antigua y mas sena 
ti tución de la República, se conce- j H 




COMPOSTELA Y SOL 9 
ü / a o o m o t n o i z i o a o a o E Ü I 
Cottages a familias. To-
dos amueblados. Pue-
den dirigirse direcia-
mente a William H. ffle-
N. Y , 
2d-21 
TICIPEN EN EL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA 
E L D Í A D E L A P A T R I A 
Cuba celebró alborozada el gflorloso 20 de Mayo y en torno al jú-
bilo se asocia la gran peletería 
X A N O N 
ofreciendo las más lindas creacioocs en. calzado, producto de sfl 
original surtido. 
TRIANON no tiene í í cúrsales. 
HERMANOS AL.VAREZ 
Xeptuno y San Nicolás. . Teléfono: A-1?00* 
C 4907 
ran, los hay todos 
c 4899 ld-21 
NORFOLK, mayo 1 9 . — Salie-
ron: el Glendola. para Nuevitas; el 
Mathilda, para Habana. 
ÍMTÍS-TLA TA -Alia. vsr. 
BUENAS F M M f l C l f l S i 
y F E R R E T E R I A S . 
f P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
1 PINOS OOMO LOS DE L A PLAYA DE MARIANA O.—FICOíS BEN-
JAJ11N COMO LOS DEL PARQUE AUBEAJB. 
PUEDEN VET.SE EN L A 
L 
c a m u i g o o a 
SANTIAGO DE LAi3 VEGAS 
Sucursal: G. Carrillo (S. Rafael) 3 , 
Teléfono: A-9071 
EL ABANICO DE 
LA FELICIDAD 
«álclio3*8 
K l m á s elefante, el m á s nuevo, el más bonito y el oue hace ^ t i ® 
a las muchachas que lo usan. VarL'Ia e de g-alallth, varios t1-?09,. plc^* 
y pintado a mano, oon distintas figu.as y el s ímbolo Chino de 
bordada en lentejuelas. <ra»fll* ^ 
R l abanico " D O B L E DICHA", triunfa T:or su exquisita belleza, e16" 
fác i l cierre, jda¿ d' 
Vean las vidrieras en que exhibimos ' D O B L E DUCHA" e tt* pleá**5 
otros abanico*, fantas ías en aretes, arg'or.as, sortijas, ote. ^ ' " J y * ¿jd«fl 
Ae ooloxes y el surtido de Productos de Belleza d» Elizabotn-
CG 
importación Exclusiva 
L A M O D E l l I S I T A 
09 
Todas las semanas recibimos novedades. 
SAN RAFAEL 34. TELEFONO 
alt 
4 d-; 
^ o x c i n 
Ü J L A R I O D E U M A R I N A . — M A Y O 21 D E 1 9 2 3 i rivi-LivírV O Í A * a í ~ 
H A B A N E R A S 
D E L M O M E N T O 
I . A S F I E S T A S P R E S I D E N O I A I i E S 
i no de Mayo. 
S d t o s o , ino lv idab le . . 
la a legr ía do la ciudad du-
Ve i** horas de ayer, en todos 
a1116 Z^tos no i>odrfa dar e l c r i 
S ' c u n r d é b i l idea 
li Fué un d ía de e m o c i ó n , 
i» /Ha de entusiasmo patrio, 
^ i n glorioso de la fecha que se 
moraba un íase la trascenden-
^ i orto efectuado en Palacio . 
ilaTd exaltación a la P r i m e r a Ma-
. i f tura de ^ R e P ú b l i c a del ^e-
^ ' f r l r a r d o Machado. 
ier„a lHa ia a n i m a c i ó n popular des-
^dmera hora en la Habana . 
l e A C n ^ ó engalanada la c iudad. 
Con arcos, con " 
Con colgaduras 
srtan'a m 
todos sus vivoe caracteres 
  l   
, l  l  
'ar s,  banderas 
sin'acertaría í pluma a descri-
f r S ^ c i j a d o cuadro. 
11 Una impres ión guardo Para _re-
•izarla 
jejarta, Para decirla, p a r a extcrio-
Pero no podría ser ahora. 
Me la reservo. , . , , 
Icaso si haga t r a s l u c i r algo de 
,11a en las Habaneras de la e d i c i ó n 
"siguen W las fiestas. 
riestas presidenciales. 
í, el programa del d ía aparece 
ia¿o nota saliente la r e c e p c i ó n de 
'a!ferá'en honor de las Misiones 
i m á t i c a s Extraord inar ias que 
lan concurrido a la ceremonia ue 
iyfas invitaciones, que suscribe el 
sefior Presidente de la R e p ú b l i c a 
y su digna esposa, la s e ñ o r a E l v i r a 
M. de Machado, e s t á n hechas para 
las diez y m e d í a de l a noche. 
Una r e c e p c i ó n sencillamente. 
De c a r á c t e r oficial. 
M a ñ a n a l a batal la de flores, en 
las horas de la tarde, por Prado 
y M a l e c ó n . 
Por encargo del nuevo Secreta^ 
rio de Obras P ú b l i c a s , el popular 
y bien querido doctor Car los Mi 
guel de C é s p e d e s , asume l a direc-
c ión suprema de la misma el s e ñ o r 
Antonio M a r t í n . 
M a r t í n , c o n d u e ñ o de E l F é n i x , 
^uenta con el concurso de nuestros 
principales jardines p ú b l i c o s . 
Por toda la carrera se levanta 
r á n kioscos para la venta de flo-
res. 
E n c a r r a d a s é s t a s en ca jas . 
A l precio de un peso. 
Centenares de docenas de flores 
l l e g a r á n para E l F é n i x proceden-
tes de grandes jardines de l Norte. 
V e n d r á n tulipanes. 
Y margaritas y jacintos . 
P a r a la noche de m a ñ a n a e s t á 
dispuesta la f u n c i ó n de gala cuyo 
prograima no he recibido. 
U n banquete el s á b a d o que ofre-
ce en los salones del Vedado Ten-
nis C l u b para obsequio de las Mi-
siones el honorable Secretario de 
E s t a d o , doctor Car los Manuel de 
C é s p e d e s , confirmado en su cargo 
con b e n e p l á c i t o general por el nue-
vo Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Y un t é en e l H a b a n a Y a c h t C l u b 
el domingo. 
E p í l o g o de las fiestas. 
í K a É a n a 
E L S A N T O D E L A S V I R G I N I A S 
Una festividad hoy. 
Es la de las Virginias . 
Llegue mi primer saludo, con la 
vnresión de mi m á s afectuosa sim-
S a basta la dist inguida s e ñ o r a 
Virgi'ma Ojea V i u d a de F e r r á n , de 
i, nue tengo encargo de hacer pu-
blic0 que no podrá rec ib i r por es-
tar haciendo sus prepa.rativos de 
Pláceme saludar t a m b i é n prefe-
rentemente a l a respetable s e ñ o r a 
Virginia Bustamante V i u d a de P u -
^Bstá de días y se v e r á llena de 
halagos y congratulaciones, la da-
ma tan distinguida V i r g i n i a Ola-
varrla de Lobo. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Celebra su santo igualmente V i r -
ginia Calvo, la joven y bella espo-
sa del querido c o m p a ñ e r o L u i s S. 
Varona, a la que me complazco en 
saludar especialmente. 
Virginia Suárez, V i u d a de Stein-
hofer y su gentil h i ja , V i r g i n i a 
Steinhofer. 
Y la joven e interesante s e ñ o r a 
Virg in ia Vi l lavicencio de Serrapi -
ñ a n a y la h l j i ta de s u encanto y su 
a d o r a c i ó n , l a l inda Glnie , para la 
que h a b r á mutehos regalos y mu-
chas a l e g r í a s . 
S e ñ o r i t a s . 
U n corto grupo. 
V i r g i n i a Rasco , la hermana me-
nor de Isabdlita, como ella muy 
graciosa y muy bonita. 
Nena Pul ido . 
T a n encantadora. 
V i r g i n i a Reyes G a v i l á n , V i r g i n i a 
L l u y y Viriginia Soler. 
V i r g i n i a Stincer, gentil y muy 
graciosa s e ñ o r i t a , hermana de los 
distinguidos doctores Stincer. 
V i r g i n i a Sanguily, l inda cr iatu-
ra , i d o l a t r í a de sus padres, el br i -
gadier J u l i o Sangui ly y « u d i s -
tinguida esposa, Carlot ica F e r n á n -
dez. 
V i r g i n i a F r a n c h i de Al faro , una 
s e ñ o r i t a encaaitadora. 
Y , ya poy ú l t i m o , Virginita Fonts 
y O ñ a , encantadora ah i jad i ta de 
mi querido amigo el doctor A r t u -
ro Fonts y Mazorra . 
¡A todas, felicidades! 
H o y , j u e v e s , e s t á a b i e r t o E L E N C A N T O . Y m a ñ a n a 
y e l s á b a d o e s t a r á a b i e r t o t a m b i é n . 
N n u e s t r o a n u n c i o d e a y e r d i j i m o s , d i r i g i é n d o n o s a nues tros c l ientes d e l I n t e r i o r q u e v i -
n i e r o n a l a H a b a n a p a r a p a r t i c i p a r d e las g r a n d e s f iestas p r e s i d e n c i a l e s , lo q u e s i g u e : 
" A las p e r s o n a s d e s u f a m i l i a y s u a m i s t a d q u e r r á n ustedes l l e v a r l e s a l g u n a c o s a c o -
m o r e c u e r d o d e l a H a b a n a . U s t e d e s les d a n a s í u n a p r u e b a de c a r i ñ o y d e d e l i c a d e z a e s p i r i -
tua l . P u e s b i e n : en E l E n c a n t o p u e d e n us tedes e n c o n t r a r l a m a y o r y m á s s e l e c t a v a r i e d a d de 
a r t í c u l o s a p r o p i a d o s . 
D e e l los p u b l i c a r e m o s u n a l i s ta m a ñ a n a " . 
H e a q u í l a l i s ta , q u e d e s d e luego n o p u e d e ser c o m p . e t a : 
A N T E L E T A S venecianas, y de 
jersey matizadas, y bordadas 
y estampadas; mantones y medio 
mantones; chales pintados en batik, 
y estampados, y orientales, y de 
paillette y tul con bordados jardine-
ra, y de encaje ing l é s , y de Venecia 
Ir landa; bufandas da jersey, de 
batik y estampadas; chales de espu-
milla en todos los colores; gasas pa-
ra viaje y a u t o m ó v i l ; carteras, bol-
sas y vanities en la m á s grande v a -
riedad de estilos. 
V I R G I N I A C A T A L A D E Z A 3 I O R A i 
En nota especial. 
Por separado. 
Va así mi saludo, como siempre, 
invariablemente, para l a s e ñ o r a V i r -
ginia Cátala de Zamora. 
Está de días la gentil e intere-
sante esposa del popular director 
de E l Hogar, s e ñ o r Antonio G. Z a -
mora, uno de mis mejores y m á s 
queridos compañeros deil periodis-
mo. » 
L l é v a l e el saludo imis votos. 
Todos por su felicidad. 
No falta, no podr ía faltar nin-
g ú n a ñ o este homenaje de mi afec-
to, mi e s t i m a c i ó n y mis s i m p a t í a s 
a tan dist inguida amiga. 
E n su nueva residencia del Ve-
dado, la elegante casa de la calle 
I , n ú m e r o "19 6 p a s a r á su santo la 
s e ñ o r a V i r g i n i a C a t a l á de Zamora . 
Se v e r á muy congratulada: 
Como se lo merece. 
E L M I N I S T R O D E V E N E Z U E L A 
De vuelta a Caracas . 
E l doctor Rafae l A . A r r á i z . 
Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario^ de la R e p ú b l i -
ca de Venezuela. 
Después de seis a ñ o s de residen-
cia en esta caipital regresa a su 
patria el culto y m u y amaMe diplo-
mático. 
Decidido ya su viaje. 
Para el primero de junio . 
Va en unión de su esposa, l a se-
ñ o r a M a r í a L u i s a L o s s a d a de 
Arrá iz , joven e interesante dama 
que ha sabido captarse en esta so-
ciedad grandes afectos y grandes 
s i m p a t í a s . 
Tanto e l Ministro de Venezuela 
como su dist inguida s e ñ o r a dejan 
una grata memoria de su estancia 
en la H a b a n a . 
L o s vemos Ir con pens-
D á n d o l e s un sentido a d i ó s . 
D E S P U E S D E L A V E R B E N A 
El Barrio Mexicano. 
Gran éxito de l a Verbena. 
Apareció en la e d i c i ó n de ayer 
la Interesante carta que l a s e ñ o r a 
Laura Muñoz de Ortega, distingui-
^ esposa del Ministro de M é x i c o , 
escribió a nuestro director. Pres i -
dente de la A s o c i a c i ó n de la P r e n -
de Cuba. 
^ acompañaba una cantidad. 
471 pesos 2 5 centavos. 
Producto de dicho barrio en la 
gran verbena del s á b a d o anterior 
^ Habana Park . 
El1 la remisión c o m p r e n d í a s e una 
part ida ascendente a la s u m a de 
112 pesos 9 5 centavos. 
F u é entrejgada a l a s e ñ o r a de Or-
tega por la dist inguida dama I s a -
bel Reyes de Z ú ñ i g a como l iquida-
c ión de l a cant ina que tuvo a s u 
cargo en el B a r r i o Mexicano. 
Inc lu ido e s t á el donativo que por 
la suma de 25 peaso hizo part icu-
lar y generosamente l a s e ñ o r a de 
Z ú ñ i g a . 
S e c u n d ó a esta dama en las ven-
tas de la cantina un grupo que for-
maban las s e ñ o r i t a s Olga Nasi , Ofe-
lita A n d r ó , Mar ía del L l ^ " " v C u c a 
R o d r í g u e z . 
¡ E n h o r a b u e n a a todas! 
J E A N P A T O U 
Patou. 
; ^na ceiebridad de P a r í s 
la. erÜ ! Su famoso atelier decreta 
¿ 1 ^ .aS. de la e s t a c i ó n con la 
W y t a d de un soberano. 
íten,?1110 .COmo fius modelos se 
Li^an ahora sus perfumes. 
R E G A L O S 
enemos especialidad en art ículos 
fa0P10s para regalos. E n nuestra 
a encontrará siempre originali-
^ y fita caHdad. a base de pre' 
105 módicos. 
^ C A S A D E H I E R R O 
O'Reil ly 51 . o, 68. 
Perfumes de Patou. 
Deliciosos. 
No h a b í a n venido a la Habana 
porque J e a n Patou se p r o p o n í a l i -
mitar su mercado a la gran cl ien-
tela con que cuenta en P a r í s . 
Pero c o n s i n t i ó a l fin en dar s u 
r o p r e s e n t a c i ó n a I s m a e l Bernabeu. 
Ceferemcia s e ñ a l a d í s i m a a que 
era muy acreedor di renombrado 
modisto que d ió a conocer primero 
que nadie en esta sociedad el arte, 
chic y e legancia del incomparable 
Jean Patou . 
E n su casa ñ s Compostela y P r o -
greso tiene ya la primera remesa 
de esos perfumes el gran Berna, 
ben. 
Se a g o t a r á . 
Porque son exquisitos. 
M O S T E L L E 
E s l a b e b i d a p a r a los p a í s e s c á l i d o s 
F a r m a c i a s y v í v e r e s f inos 
i d - a i 4582 
AVL DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859 
a d J r ^ ^ R 0 S o D E B R O N C E . - V é a l o s y 
c o f L ^ f . V Son ^ bronce Encelado 
br* mi^f , UI?tS Pintadas a mano so-
las ^ f n í i • Una o ^ n a l i d a d más de 
ias muchas que presenta P A R I S - V I E -
TODO ESTA MARCADO CCvN PRECIO FIJO 
. U N A V E N T A E S P E C I A L 
De carteras y bolsas hacemos una 
venta especial interesant í s ima. Des-
de $1.50. 
Perfumes. De las mejores marcas. 
U n surtido inacabable. 
Productos de la "Academia Cien-
tíf ica de Belleza", de Par í s . 
Agua de Colonia del Instituto E s -
p a ñ o l de Sev i l la . 
Relojes para mesa de noche, de 
galalit, nácar , esmalte, á g a t a , bron-
ce y madera pintada, en formas y 
dibujos muy originales. Figuras en 
bronce y porcelana, muy finas. Per-
fumadores de muchas clases. Mar-
cos de retratos de piel esmaltada, 
tan de moda en Europa . Objetos de 
tocado. Moteras, cajitas para gan-
chos, bandejas, joyeros, alfileteros 
en los colores fresa y azul. Juegos 
de tocador de muchas clases. Ge-
melos para teatro. Estuches de n á -
car con gemelos, motera, esenciero 
y d e p ó s i t o para el c r e y ó n de los la-
bios. Escr ibanías art ís t icas . Estuches 
de manicure. Y muchas otras cosas 
finas, chic. A p r o p ó s i t o : recibimos 
un gran surtido de ce lú lo ides . 
Sombrillas. U n a gran variedad. 
Abanicos. Desde el m á s barato has-
ta el m á s valioso. U n a verdadera r i -
queza en estilos, en calidades, en 
co lores - . . De abanicos antiguos 
presentamos también una c o l e c c i ó n 
imponderable. Digna de que usted la 
vea. Cortes de guarn ic ión de voile 
o l inón bordado, en color entero o 
en colores matizados, o de guarni-
c i ó n de seda o de malla de fanta-
s ía , o de guarnic ión de encaje con 
bordados de Venec ia , Mi lán , Bruse-
las, en blanco, crema, ocre, vaini-
lla. Guarn ic ión de metal; plata, oro. 
nados. Guarniciones de lentejuelas y 
cuentas. 
Cinturones de cabritilla blancos, 
caladó's y lisos, y en colores. 
Cortes de tela de verano, de las 
que tenemos un surtido maravilloso. 
Ropa interior. Juegos o piezas 
sueltas. O deshabi l lés , o kimonas j a -
ponesas, o pijamas de seda y de l i-
nón^ batista, voile. . . 
Juegos de cama, sobrecamas, ba-
tas de b a ñ o , toallas, juegos de man-
tel, tapetes, alfombras, tapices, cor-
tinas, pantallas forradas de seda o 
de cretona. 
Juegos de capa de b a ñ o . Ajusta-
dores, fajas. Medias de seda Gotham. 
P a ñ u e l o s . Sachets, L i g a s . 
Joyer ía de f a n t a s í a : aretes, sor-
tijas, collares, pesdentif, pulsos 
Vestidos, capas, sombreros, man-
tones de Manila. 
Y muchas cosas m á s , que pueden 
ver ustedes en los innumerables de-
partamentos de E l Encanto. 
D E C A B A L L E R O S 
Omitimos los art ículos de caballe-
ro. A ellos nos referiremos otro d ía . 
Pero ustedes pueden visitar el de-
bronce, acero y en colores combi- parlamento hoy mismo. . . 
S O L I S . E N T R I A L G O Y 
Galiano, San Rafael y San H & u e l 
T E L F . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
C I A . 
E L , I N T R O D U l C T O R D E M E V I S T R O S 
Con placer. 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n . 
A s í l l a g a r á a todos en esta so-
ciedad la noticia de haber sido 
confirmado en su cargo por e l nue-
vo Presidente de la R e p ú b l i c a el 
s e ñ o r E n r i q u e Soler y B a r ó . 
C o n t i n u a r á en sus funciones de 
Introductor del Cuerpo D i p l o m á t i -
co. 
Otro cargo se le conf ía . 
E l de Subdireetor del Protocolo. 
Func ionar lo de los m é r i t o s y ap-
titudes del s e ñ o r E n r i q u e Soler y 
B a r ó era digno de insp irar toda la 
confianza del general Machado. 
i Enhorabuena! 
H O G A R F E L I Z 
U n a a l e g r í a suspirada. 
Colmo de s u felicidad. 
L l e g ó para el s e ñ o r J o s é Agus -
t í n A r i o s a y su bella y g e n t i l í s i -
ma esposa N i n a R e y n a . 
S o n r í e en su hogar desde la no-
che del martes un lindo baby. 
Su primer varoncito. 
D e s p u é s de tener cinco h i jas . 
Un faiusto suceso para esos pa,-
dres a m a n t í s i m o s la noticia que doy 
gustosamente. 
V a con mi f e l i c i t a c i ó n . 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
Trad ic iona l la fiesta. 
A ñ o tras a ñ o . 
E s ,.61 baile de las flores en los 
salones del Casino E s p a ñ o l . 
H a sido acordado, y a s í me com-
plazco en anunciarlo, para l a noche 
del s á b a d o p r ó x i m o . 
P o r l a C o m i s i ó n de F ies tas q ü e 
preside el caballeroso s e ñ o r Aceve-
do han empezado los preparativos 
a fin de que revista el mayor luci-
miento posible. 
De socios. 
Con e x c l u s i ó n de invitaciones. 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
L a F e m m e C h i c a P a r í s 
Se acaba de recibir por su Agen 
te General para l a I s l a de Cub&., 
L i b r e r í a J o s é Albela, el n ú m e r o co-
rrespondiente a l p r ó x i m o mes de 
junio , conteniendo: 
Interesante modelo de entretiem-
po de l a casa Bernard , tres mo-
delos Bernard, ejecutados en " K a s 
l ia", los m á s interesantes modeloa 
en blusas, bonito traje de campo, 
cinco lindos modelos de trajes pu-
r a la E s t a c i ó n , tres preciosas crea-
ciones c"/" Phi l ippe et G a s t ó n , las 
ú l t i m a s modasi en lutos, elegantes 
modelos de trajes para novia , pro-
f u s i ó n de interesantes modelos pa-
r a j ó v e n e s . Ü n a p á g i n a dedicada a 
n i ñ a s do S a 12 a ñ o s . A d e m á s con-
tiene ¿ s t e n ú m e r o una serie de mo-
delos de aplicaciones y bordados 
para 'trajes i n t e r e s a n t í s i m o s . ' 
Precio de cada n ú m e r o $0.90 y 
remitido franco de porte y certifi-
cado $1.00. L a s u s c r i p c i ó n anual , 
vale $9.00, y certificados loa n ú -
meros. $10.00. 






José Martt: OUras completas 
y prolongadas por Al -
berto Ghlraldo $ 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
T i e r r a Santa, Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
Dos tomos rúst ica . . . . $ 2.00 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rúst ica $ 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica 
Víctor Margueritte: L a Pare-
j a . Un tomo rúst i ca . . . 5 
Sofía Casanova: E n la Corte 
de los Zares $ 
J Menéndez Ormaza: L a Espu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ñ o s . Un tomo en rústica $ 0.70 
Ossendowskl: E l Hombre y el 
Misterio en -A-sla . Un 
tomo rústica $ 1.00 
L u i s Martínez Kreisler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rúst ica | 0.8O 
Jacinto Octavio Picón: Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. Un tomo rúst ica . . | 1^0 
Abel Hermant: E l Leal Ser-
vidor. Un tomo cartoné. $ 1.00 
Un tomo rús t i ca . . . . . J 1.60 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. L a Guerra de 
Amér ica . U n tomo rústi-
ca I 0,60 
Shakespeare: E l Mercader de 
Venecia, L a fiera Domada 
y L a Tempestad. Un tomo 
rúst ica . . . . . . . . . | 1,00 
Angel S Salcedo: Los Gran-
des m ú s i c o s . Tomás Bre-
tón. Su vida y sus obras. 
U n tomo rúst ica $ 0.60 
X.A M O D E R N A P O E S I A 
P l Margall, 135. Apartado 6Ub Te-
léfono A-7714 
nt a RANA 
S i g u e n 
l l e g á n d o n o s , d i a r i a m e n t e , n o v e -
d a d e s e n obje tos d e a r t e p r o p i o s 
p a r a rega los . 
L o c o m p r o b a r á u s t e d s i v i s i -
t a n u e s t r a e x p o s i c i c i o i L 
© o s a 
ZEHEñ(r iEFTUnO) 2 4 \ > ^ < ^ / T E L E F 0 H 0 A - 4 4 9 8 
£ a C c u s a x ¡ ! e í a s J S ó v e S d B e s 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A l o s F o r a s t e r o s 
A Q U l l S T Á M O S 
A ñ o tras a ñ o con anuncios y 
Catá logos voceamos por todos 
los lugares de la Isla tanto nues-
tras innúmeras y selectas exis-
tencias, como nuestros esfuer-
zos gigantescos y sostenidos por 
presentarle al pueblo cubano los 
m á s acredtados adelantos en el 
arte zapateril . 
Pero m á s prác t i co que esos 
mismos anuncios y c a t á l o g o s es 
exponer ante la mirada de los 
ciudadanos nuestros primorosos 
ejemplares el calzado y los m ú l -
tiples art ículos concernientes al 
ramo de pe le ter ía que p r ó d i g a -
mente almacenamos en nuestra 
C A S A . 
Por eso ahora, cuando llegan 
trenes abarrotados de pasajeros 
y bulle en los pechos el entu-
siasmo y la sonrisa juguetea en 
los semblantes; cuando todo es 
a legr ía y nos prometemos rego-
cijos a granel para celebrar la 
entrada del nuevo p e r í o d o Pre -
sidencial; por eso ahora reta-
mos amistosamente, c a r i ñ o s a -
mente, a tanto distinguido pa-
seante para que nos visite con 
á n i m o de comprobar si es ver-
dad lo que tena.x y paladinamen-
te hemos anunciado. 
L l e g ó el momento, señores 
viajeros, de comprobar si la 
C A S A B E N E J A M , que siempre 
a n u n c i ó lo mejor en clase de 
pe le ter ía , dice o no la verdad. 
A q u í estamos para demostrarlo 
y ratificarlo. 
M O D E L O D E L U J O 897 
Blanco y negro como es la mo-
da. T a m b i é n blanco y cocodri-
lo. Prec io $15.00. 
M O D E L O D E L U J O 904 
De g l a c é blanco, clase extra, 
$12.00. 
M O D E L O 319 
De g l a c é blanco cristal, $10. 
M O D E L O 357 
De piel blanca, $6.50. 
Durante toda la semana en obsequio de Tos 
forasteros que visiten la capital con motivo de 
Jas fiestas presidenciales pondremos a la' venta 
en todos los departamentos de la casa, ar t ículos ' 
a precies excepcionales de reclamo valederos 
para e§ta semana solamente. 
:Cada d í a nuevos a r t í cu los . -
H O Y , J U E V E S 
A L B O R N O C E S - T O t t 
U n n u e v o y o r i g i n a l est i lo d e b a t a d e b a ñ o , s u m a m e n -
p r á c t i c o , c o n f e c c i o n a d o e n f e l p a d e l a m e j o r c a l i d a d . 
P a r a n i ñ o , a $ 2 . 2 5 y $ 2 . 7 5 . 
P a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o , a $ 3 . 8 5 , $ 4 . 7 5 y $ 7 . 7 5 
A R T I C U L O S D E B A Ñ O 
G o r r o s d e g o m a d e s u p e -
r i o r c a l i d a d . M á s d e 1 0 0 e s -
t i los d i f e r e n t e s , a 1 2 , 2 0 y 
5 0 c e n t a v o s . 
B o l s a s d e b a ñ o i m p e r -
m e a b l e s , d e v a r i a s f o r m a s 
y c o l o r e s , a 6 4 y 9 9 c t s . 
Z a p a t o s y s a n d a l i a s d e 
t e la y g o m a , a 9 9 c e n t a v o s . 
T r a j e s d e b a ñ o d e l a n a 
p a r a S r a . , a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 7 5 
y $ 4 . 5 0 . 
A B A N I C O S 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s p i n t a d o s a m a n o , c o n e l v a r i l l a -
j e d e g a l a l i t h en v a r i o s co lores , a $ 2 . 4 P 
P A J A M A S D E C A B A L L E R O 
C u a t r o n u e v o s esti los de 
p a j a m a s p a r a c a b a l l e r o , e n 
co lor en tero y a l i s tas . C a - * 
l i d a d s u p e r i o r . No d e s t i ñ e n , 
a $ 1 . 9 8 . 
T E L A S D E V E R A N O 
E n u n a m e s a o f r e c e m o s u n a 
i n m e n s a v a r i e d a d d e s edas es-
l a m p a d a s d e ú l t i m a m o d a , m u y 
r e b a j a d a s d e p r e c i o . V e a n : 
V o i l e s d o b l e a n c h o c o n p i n t a -
d o s m u y n u e v o s . N o d e s t i ñ e n , a 
3 0 . 4 0 , 5 0 , 6 5 . 7 0 , 7 5 y 8 4 
c e n t a v o s . 
W a r a n d o l b e l g a de p u r o h i -
lo , en todos los c o l o r e s , a 8 0 
c e n t a v o s . 
H o l á n c l a r í n d e h i lo e n todos 
los c o l o r e s , a 8 0 c e n t a v o s . 
H o l á n i n g l é s b a t i s t a e s t a m p a -
d o . D i s e ñ o s e x c l u s i v o s d e L A 
C A S A G R A N D E , a 9 8 c t s . 
C r e p é R o d i e r , b o r d a d o en se -
d a . E n c i n c o m e s a s p r e s e n t a m o s 
u n a c o l e c c i ó n i n t e r m i n a b l e d e 
c r e p é s R o d i e r , a $ 1 . 1 5 , $ 1 . 4 3 . 
$ 1 . 7 5 , $ 1 . 9 5 y $ 2 . 2 5 l a v a r a . 
" Bazar limE5'!?. IVAEL É InnjsTria 
ABANA-CUBA 
Si Tiene Melancolía, 
Tomo NER-VITA 
Unas cuantas cucharadltas de 
N E R - V I T A b a s t a r á n a 
devolverle a U d . la sana alegría 
de vivir. Pruebe el famoso, vie 
io tónico. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
^ N Q O T I E S 
C O M P A t l l A 
Q A L I A TI O 
g 
S R A F A E L 
i 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s 
S A N R A F A E L 3 2 
S I U S T E D N O S F A V O R E C E C O N S U S E N C A R -
G O S , C O R R E S P O N D E R E M O S A S U A T E N -
C I O N , S I R V I E N D O L E L O M E J O R P O S I B L E . 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S . 
Mt. 3 d - Í 4 
P A G I N A OCHO 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 21 DE 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
D E G U A N A J A Y 
K A C I O N A I . (Paseo do Martí esquina 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa. 
P A T R E T (Paseo de Kart f esanlna a 
San José ) 
Compañía de revistas francesas Ba 
T a Clan. . „ 
A lâ s dos y media y a las ocho y 
tres cuartos: la revista en dos actos 
y 19 cuadros, Bon Soir. 
M A R T I i Dragones esqnina a Zulneta) 
Compañía de opereta? y revistas 
Santa Crur . 
A las echo y tres cuartos: la ope-
reta en t:es actos, original de Leo-
pold Ja^obson y Roberf Kodanzki, 
mús ica del maestro Oscar Strauss, 
aaaptabKm española de Cnsimiro Gi-
ralt, K i K l . 
P B I N C I P A 1 . D E I . A C O M E R I A (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el p r i m T actor José Bivero. 
A laa tres menos cuarto y a las 
nueve: ja comedia en tref> actos, de 
Joaquín Dicenta y Antonio Paso, Mi 
tía Javiera . 
A D H A M B R A (Consulado «sanlna a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino L0-
pez. 
A las echo menos cuarto: el saínete 
Cuando se quiere de veras. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del B a t a c l i r ; presenta-
ción del Sexteto Jagiiey?.no; la revis-
ta de Villoch y Anckermann, L a Re-
vista L o c a . 
HOY EN MARTI KI KI, TARDE Y NOCHE. - EL SABADO, 
MARINA 
Hoy se efectúa en esl Teatro Martí 
la segunda matinee patriótica Que la 
empresa dedica especialmente a los 
excursionistas que llegaron del inte-
rior para asistir a la toma de pose-
sión presidencial. . 
Para esta matnnee que comienza a 
las dos y media, al precio de costum-
bre dos pesos luneta, se ha dispuesto 
la pe í la del repertorio de Santacruz, 
la alegre y traviesa K i k i opereta, pa-
risina llena de gracia de movimiento 
v de luz y que, tan admirablemente 
realzan artistas del mérito ^ Con-
suelo Hidalgo, Pi lar Aznar, JuaTVto 
Martínez, Muñiz, L a r a y Sirvent 
Por 'a noche irá de nuévo K i k i . 
Mañama viernes función popular or-
ganizada por Ja comis ión Nacional 
de Festejos. 
E l sábado a las cinco de la .tarde, 
la acostumbrada función elegante con 
una nueva serie de Mosaicos el brrt-
llante espectáculo de moda, mas ani-
mada aún y más interesante que to-
das las anteriores. 
Por la noche, se cantará la zarzue-
la Marina por un cuarteto realmente 
notable, oue componen ese mas.™ í f : 
ñor qufe se llama Cayetano Penalver, 
la admirada y vailiosa tiple riia.r A Z -
nar, el potente barítono Ferret y el 
espléndido bajo Navarro Soda 
Artistas dé tal magnitud acre-
ditan qué esta marin adel Marx i se-
rá una de las mejores que haya visto 
v oído el público habanero. ^ Pesar 
d"l extraordinario reparto el Precio 
seguirá siendo el mismo a base de 
dos pesos luneta. 
Pronto L a Bayadera, triunfal ope-
reta, de Kalman y L a Duquesa deJ 
Taharín esta ú l t ima creación de con-
suelo Hidalgo. _ _ _ _ _ 
LAS SEGUNDAS FUNCIONES PARA LOS EXCURSIONIS-
TAS EN PAYRET 
E l . B A T A CDAN R E P R E S E N T A R A H O Y L A R E V I S T A B O N S O I R 
Con Bon Soir, que es si'n duda la 
m á s poética, suave y fina de las re-
vistas francesas que nos ha dado a 
conocer la célebre compañía deil Tea-
tro Ba ta clan de París , se cubre el 
programa de las dos grandes funcio-
nes que se han de ofrecer hyo, tarde 
y noche, en el Teatro Payret. 
L a primera función empezará a las 
3 en punto de la tarde. L asegunda 
será por la noche, a la hora de ^cos-
tumbre. 
Bon soir, es la revista de la gra-
cia y de la dist inción. 
Todos sus cuadros, de una novedad 
portentosa, es tá inspirados en delicio-
sas leyendas, como el t/itulado L a ¡le-
yenda de la piedra de la Luna, cuyo 
decorativismo, animación,, /alegría y 
efectos escénicos, l laman poderosamen-
te la atención de los públicos . 
No faltan en Bon soir las escenas 
dramát icas de una intensidad emo-
tiva notable, como ocurre en el cua-
dro titulado ¿Quién ma.tó? en el que 
se revela como un eminente actor, Jac-
ques Vi try ; no(i las de vena festiva 
como E l cambio de los besos por An-
dré Randall v la Skelton; y. L a lec-
ción de baile, por Maurice Lambert, 
cuyo gracejo incomparable se pone 
de manifiesto en ella. 
Para mañana, viernes, se ha ais-
puesto la representación d© Oh, L a L a , 
la revista que es esplendorosa y nen-
te v is ión del Par ís alegre. 
Y, para pasado mañana, sábado, una 
nueva representación de da deliciosa 
revista del plasticismo y de la be-
lleza suprema, titulada: Cachez C a . 
Todas las funciones indicadas y las 
de hoy, serán a los precios de cos-
tumbre, a base de $2.50 la luneta, TO 
centavos la tertulia y 50 el para íso . 
ADIOS, HABANA 
E l próximo viernes se estrenará en 
el Cubano da nueva revista, titmada 
Adiós Habana, con la cual se despe-
dirá del público habanero la New 
York Foll ies . 
L a obra se pondrá en escena duran-
te los d ías 22, 23 y 24, o sea vier-
nes, sábado y domingo. 
Hoy, dos tandas: la de las ocho, son-
cilla, con E l Paraíso Encantado, y la 
dé las nueve y tres cuartos, doble, 
con L a s N i ñ a s detl Shimmy y sus po-
ses, las célebres poses de Rlk P^k, las 
más deliciosamente a r t í s t i c a s . 
E l 24 se despedirá 'la compañía de 
revistas americanas, y del 24 al 29, 
permanecerá cerrado el teatro, para 
hacer los preparativos y para los en-
savos de la nueva compañía de varie-
ttés, que debutará el propio día 29, 
con Teresita Zazá, la pareja de bai-
les argentinos Urquiza Podes tá y la 
nueva orquesta americana de muje-
res . 
HABANA PARK 
E l público enorme, que no cabe en 
los teatros, o que no quiere los tea-
tros, porque prefiere la intemperie, en 
estas calurosas moches veraniegas, 
llena los grandes terrenos del gran 
Parque de Diversiones, en los que en-
cuentra todo lo que puede recrearle 
y divertirle, con poco dinero. 
L a empresa, por su parte, ha rea-
lizado un grande esfuerzo por llenar 
de incentivos el Parque, y lo ha lo-
grado, porqué allí no falta nada de lo 
que constituye el gusto preferente del 
público, desde los aparatos mecánicos 
siempre preferidos, hasta el Son 
Orientail, el Habanero, los fuegos ar-
tificiales, verdaderas pieza sart íst icas 
las orquestas, los bailes, la ilumina-
ción, los adornos etc. etc. 
E s t a noche abrirá nuevamente sus 
puertas al público, para el cual se 
prepara un magníflico programa. 
\ 
B a ú l e s E § 6 a p a r a l ) 6 s a 1 ^ 0 0 
Maletas, Maletines, Neceseres, Sillas, Gorras... y todo lo 
necesario para viajar cómodamente. 
PRECIOS MUY MODICOS 
" L a M a r i n a d e L u z " 
(Casa Fundada en 1854) 
PLAZOLETA DE LUZ. TELEFONO A-1430. 
Mayo 15. 
A E S P A Ñ A 
E a el hermoso vapor '^Cristóbal 
C o l ó n " , que z a r p a r á rumbo a E s -
p a ñ a el p r ó x i m o d í a 1!3, t o m a r á pa-
saje el s e ñ o r F r a n c i s c o M a r t í n e z 
Blanco, acreditado comerciante de 
esta plaza. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Blanco v a a 
patar una breve temporada con s u 
fami l ia en C a n . ^ s de Onís , A s t u -
r ias , por cuyo motivo se lia apla-
zado el regreso de su c u ñ a d a y su 
sobrina, quienes pensaban regresar 
a Cuba en el mes de Junio p r ó x i -
mo. 
E n el propio mencionado vapor 
e m b a r c a r á , t a m b i é n , el P á r r o c o 
Pbtro. J o s é M. Garc ía del Va l l e ; no-
ticia que y a d i é r a m o s , oportuna-
mente. 
L leven feliz viaje . 
S O B R E I N S P E C C I O N E S 
Obedeciendo ó r d e n e s de la Sub-
s e c r e t a r í a de Hacienda, han retor-
nado a esa capital los s e ñ o r e s ins-
pectores del impuesto del uno por 
ciento L u i s R a m í r e z y Paul ino G . 
B á e z , que so hal laban girando vi-
s i tas de i n s p e c c i ó n en pste t é r m i -
no. 
As imismo, ha recibido ó r d e n e s 
en igual sentido el s e ñ o r Inspector 
Provinc ia l del impuesto del e m p r é s -
tito; esto es, de suspender toda v i -
s i ta de Inspecc ión has ta nueva or-
den. 
B E R E G R E S O 
Desde la tarde del martes se ha-
llan de nuevo entre nosotros los se-
ñ o r e s Delegados del Consejo "San 
H i l a r i ó n " de la Orden do los Caba-
lleros de C o l ó n , de regreso de su 
viaje a Oriente. 
L o s hermanos S á n c h e z R . G . C . 
del Consejo y F e r n á n d e z e Inda, se 
muestran sumamente agradecidos a 
las dist intas m ú l t i p l e s atenciones 
de que fueran objeto, por parte de 
los hermanos del Consejo "Santia-
go" y as í , nos ruegan lo hagamos 
constar.; 
E S T Í O N A S E G U R A 
d e t o d o s i o s a l i m e n t o s 
Farmacia 
B, me Favart 
PARIS 
d e l D r m L H E 




Habana S p é c i a l d e l a 1 J S 1 C M E 1 ™ ^ , 
I m p u r e z a s d e !a S a n g [ e . - t í e c c i o n e s 
Curación científica garantizada de totta clase de llagas, úlcera» 
^«mores . escrófulas, herpes, eczemas, manchas. 
CON E L FAMOSO SI3Í R I V A L 
O E P U R A T I V Ü 
D E L D k J G A P n A u n 
Be venta en toda D r o g a e r í a y Botica-
Depós i to : FARMACIA T E N E R I F E X CARMEN. 
A R T I S T A S A R T E M I S E S O S 
Anoche se c e l e b r ó en el Teatro 
" C i n t a " de esta v i l la una funci'ón 
teatral a beneficio de los fondos 
del c o m i t é n ú m e r o 5 "Pro recons-
t r u c c i ó n del Casino E s p a ñ o l de A r -
temisa". 
Actuaron en la escena aficiona-
dos a r t e m i s e ñ o s , ante regular con-
currenc ia de esta local idad y una 
bastante numerosa que de Artemisa 
h a b í a llegado en varios a u t o m ó v i -
les. 
E l proerrama, cumplido en todas 
sv| partes, f u é el s igüienteT 
l o . — E l . melodrama de J a l í s o n 
Volyau, " U n a l imosna, por Dios". 
2 o . — " E l Guitarr ico", por el ba-
r í t o n o A . M a r i ñ o . 
2 o . — " L a picara neurastenia'", 
por M. L o g a ñ o a . 
4 o . — B a n d u r r i a por los j ó v e n e s 
R u i z y F e r n á n d e z . 
C'O.—"So/ doncella' , couplet.s 
por la s e ñ o r l u M. E r n a n d . 
Go.—Un coro de la opereta "Be-
namor", po.- el s e ñ o r Marino y las 
t e ñ o r i t a s M l í n a r d , E Amador, M. 
T F i g u e r o a . h F e r n á n d e z , F . . Saa-
vedra, M . L a g í ñ o s , R o s a Montes, C . 
V i d ores, a . P é r e z y A. Acosta. 
L o anterior cemo primer v parte, 
como segunda: 
l o . — L a comedia de V i t a l Aza: 
"Bas ta de m a t e m á t i c a s ' 1 . 
2 o . — N ú m e r o de canto por el Se-
ñ o r A. M a r i ñ o . 
3o .—Numero de Bandurr ia . 
4o.—No seas ecbis, couplet por 
l a s e ñ o r i t a M. E r n a n d . 
o o . — " L a re ina del Carnava l" , 
coro por las mismas s e ñ o r i t a s . 
Una f u n c i ó n , por todos concep-
tos, esplendida. Y a ú n m á s por sus 
f iandes c'xuos e s c é n i c o ; . L a iuter-
p i e t a c l ó n de, ese b e l l l programa no 
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EL SECRETARIO WEEKS RESTA-
BLECIDO 
T A S H I N G T O N , mayo 19 . — 
( P o r la United P r e s s . ) — E l secre-
tario de la G u e r r a , W e e k s , - s e ha 
restablecido del ataque de p a r á l i -
sis que s u f r i ó el pr imero de a b r i l ; 
pero e r í S s t a b l e c i m i e n t o total se ha 
demorado por complicaciones en la 
v e j i g a . 
L o s m é d i c o s que lo asisten, es-
peran, s in embargo, que el secreta-
rio pueda ser trasladado a su res i -
dencia de verano en Lancas ter , N. 
H . , antes de que el tiempo de ca-
lor l legue a W a s h i n g t o n . 
" I M P E R I O " y 
" V A L E N T I N O " 
& i / o r 5/2 
L a Cuban Meda l F i l m Ca. 
presenta a la encantadora 
P R I S C I L L A 
E A N 
en la soberbia p r o d u c c i ó n 
L a S i r e n a 
d e S e v i l l a 
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pudo estar m¿>s digno de aplausos. 
P a r e c í a obra de consagrados en el 
íirte de T o l í a y no de aficionados 
simplemente. L a gracio la s e ñ o r i t a 
Mercedes E r n a n d . h i j a de los es-
posos J e r e z - E r n a n d , hizo gala l u -
minosa de sus excepc iona l^ facul-
tades, emulando. Ventajosamente, a 
l a Musa de la h iedra , la careta y 
el cayado. A s í las d e m á s . Y los de-
m á s , t a m b i é n . Todos, todos mere-
cieron los c á l i d o s elogios que nues-
tro p ú b l i c o les hubo de tr ibutar . 
Reciban los nuestros, muy senti-
dos, desde estas columnas. 
NOEP. 
r 1 u n f o 
A Y E R , T A R D E Y N O C H E L A P R O D U O O I O N " F O X " E N 
R l A L T O 
T h e o d o r e x ^ H o b a r t 
V o n E l t z B o s w o r t h 
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S T R E L L A J 
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C O R A Z O N E S 
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% 
P a u l i n e S ta rke / 
E l poema c i n e m a t o g r á f i c o de m á s grandioso argumento, cum 
bre de l a c i n e m a t o g r a f í a y una subl ime i n t e r p r e t a c i ó n por 
parte de l 
B O R R A S d e l a P a n t a l l a 
C u y a n u e v a e x h i b i c i ó n s e r á hoy en tandas de 5^4 y 
A toda orquesta y con su m ú s i c a especialmente adaptada. 
G R A N M A T I N E E D E U N A A C I N C O . 
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C o n t e n t a 
~ e s h m u j e r f 
cuando al fin posee una nevera WHITE FROST. No sola-
mente por su apariencia tan atractiva, pero tan limpia y fácil 
de limpiar. 
Sólidamente construida de metal, la nevera WHITE FROST 
le durará por mucho más tiempo que Ud. viva. No puede 
torcerce - no puede oxidarse - no puede fallar de ninguna 
manera. 
Es la única nevera en el mundo de forma redonda. Esmal-
tada de blanco por todo el interior, no hay lugar donde pueda 
acumularse el polvo. 
Los entrepaños giratorios son una de las principales ventajas 
de la nevera WHITE FROST. No hay que alcanzar los ali-
mentos - la ropa no se mancha - nada se derrama - colocan los 
alimentos a la mano. 
Fácilmente se desarma el depósito de hielo, los entrepaños, 
y en un momento se asea el interior. 
Estas son algunas de las grandes ventajas de la nevera 
WHITE FROST. Pase a verlas. Hay de varios tamaños y 
tendremos muchísimo gusto en hacerle una demostración. 
F R A N K ^ O B Í N S [ D . 
HABANA 
Sucursal en Santiago de Cuba 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 21 DE P A G I N A N U E V E 
G R A N T E A T R O N f l G I O N f l L 
H O Y G r a n B a i l e P ú b l i c o A P I E . - O r q u e s t a s d e C o r b a c h o y V a l d é s 
¡ A D I V E R T I R S E ! 
r ^ r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
^ A B Z O B (Xndustri» . s a n » * a 
C*r-Tosé) 
*** "Znco y cuarto y a las nuev» 
A ' 1 : "streno de la cinta E l Ca-
y 111 Sood. por J . Warren Kerrigan 
pitánp .ee Charlotte Merriot y otros 
jean *a''h0'rice. Actualidades Carrera-
A ^ Elegancias de Paris núme-
^ r ' l a s comedias L a pelea, E l ti-
r0 III netróleo; De color rojo; Aves 
f rap ña, Por Ja-ck Hoxie; jAdúltera. 
de Z i bonor! por Alice Lake 
eSA 1« och0: !AdÚIte^a• CS ml h0n0r! 
(Neptano entra Consulado y 
f ^ cinco y cuarto y a las nueve 
t.dia: Corazones de roble, 
n una a cinco y de siete, a nueve 
n^dia: Un paraíso envenenado y 
[ X aventurero. 
v T í s o * ( í * ^ " ^arela y Qenera-
narrlllo) 
, las cinco y cuarto y a las nueve 
A dia- j res mujeres, por Mary Pre-
paulina Frederick y May Mac 
c T í a s ocho: E l pequeño pensador, 
por wesloy Barry. 
TBIANOW (Avenida WUson entre A 
v pasáo, Vedado) 
k las ocho: Año bisiesto, por Ros-
cos Arbuckle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v media: Creedlo y será verdad, por 
Thomas Meighan. 
OSIS (3 7 17' Veda^1» 
^ las dos y media: Novedades in-
ternacionales; E l gusto que da el ta-
baco; Más fuerte que el odio, por He-
laine' Hammestein; E l pequeño pen-
cidor, por Wesley Barry . 
. 4. Jas echo y cuarto: Más fuerte 
que el od̂ o. 
A las c;nco y cuarto y a las nueve 
v cuarto: Locurad osat.ada, por May 
Mc Avoy, Jack Mulhall, Barbara Hed-
ford y Myrtle Stedman. 
IfEPTUITO (Neptnno esquina a Per-
severaucía) 
A las cinco y cuarto y * las nueve 
y media: Tres mujeres, por Pauline 
Frederick, Marie Pevost, May Me Avoy 
y Lew Cody; una evista. 
A las echo: L a danzarina española. 
por Pola Negri, Antonio Moreno y 
Adolfo Menjou., 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l Colibró o E l 
Lobo de París , por Gloria Swanson; 
una revista de asuntos mundiales; es-
treno de una cinta en colores. 
A las ocho: Secreto de bellezas, por 
Larry Semon. 
A las echo y media: ¿Quién es el 
hombre?, por Conrad Nagel y Mae 
Bush. 
VERDTJN (Consniado entre Animtiir y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
comedias y cintas c ó m i c a s . 
A las echo y cuarto: estreno de E l 
pecado de Marcela, por Mary Thur-
mann. 
A las nueve y cuarto: E l Silbato, 
por W . S. Har t . 
A las diez y cuarto: E l Hijo de las 
Nieves, por Margarita Court. 
OLIMPIO (Avenida Wilson esquina a 
B , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las tres y a las ocho y media: 
Riéndose del peligro,, por Richard 
Talmadg's. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: E l Príncipe Moderno, por 
Jackie Coogan. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo i 
Estrada, Palma) 
A las dos: Dentro de la ley, por 
Xorma Talmadge y Eugenio O'Brlen; 
L a Flor Nupcial, por Dorothy Dalton 
y Milton Si l l s . 
y media: Por el honor de un unifor-
A las cinco y cuarto y a las nueve 
me, por Madge Bellamy y Herbert 
Rawlinson. 
A las echo y media: L a Flor Nup-
cial . 
L I R A (Inunstrla esquina a San J o s é ) 
De una y media a cinco y media: 
E l Amame de Camila, por Mnote Blué 
y Marie Prevost. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; E l Amante de Camila. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; E l Amante de Camila. 
C A M P C A M O n 
ESTRENA EN CUBA LOS) DIAL 
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la gran p r o d u c c i ó n M E T R O - G O L D W I N de apasionado argu-
mento y palpitante interés , titulada: 
L a M u j e r q u e s e 
( T R U E A S S T E E L ) 
Interpretada por la inolvidable creadora de T R E S S E M A N A S , 
A I L E E N P R I N G L E , y secundada por un grupo de estrellas de 
indiscutible m é r i t o : 
E L E A N O R B O A R D M A N , L O U I S E F A Z E N D A . C L E O M A D I S O N , 
N O R M A N K E R R Y , H U N T L Y C O R D O N y W I L L I A M H A I N E S . 
6 I N E M f l T 0 G R f l F I 6 f l S 
L A S I R E N A D E S B V H J / A 
La cinematografía americana ha 
hecho múltiples esfuerzos por lle-
var a la pantalla obras de argumen 
to y escenario netamente e s p a ñ o l , 
como ésta que nos proponemos co-
menta.r; pero en honor de la ver-
dad hasta ahora no h a podido con-
seguir éxito apreciable en ese em-
peño. Las dificultades naturales 
que se Ifes presentan a Jos actores 
americanos en la i n t e r p r e t a c i ó n que 
pretenden realizar de tipos espa-
ñoles son obvias y a l a sagacidad e 
inteligencia del espectador no se le 
oculta la impropiedad con que se 
mueven en la escena esos actores 
americanos que pretenden represen 
tar el tipo de torero, o la de a lguna 
actriz que intenta encarnar el tipo 
alegre, saleroso y vivaz de una be-
lla sevillana. 
E l público entusiasta de l a H a -
tana ha visto la p r o y e c c i ó n en el 
Teatro Campoamor, de la cinta de-
nominada L A S I R E N A D E S E V I -
LLA, presentada por la Cuban Me-
dal Film Co. en cuya obra apare-
ce como heroína la notable y be-
-la artista Prisc i l la Dean que po-
ne a contribución una vez m á s su 
ciento artíst ico para lucir en el 
Papel de Dolores, la ba i lar ina sevl-
uana picaresca y atrayente . 
Pedro Romero, el mas grande 
^tro del toreo e s p a ñ o l , l lega a Se-
Wla, la Ciudad de los claveles ro-
Jos y de las lindas m u j e r e s . Dolo-
res, una bella pueblerina pide a R e -
jero que ayude a Gall i to, s u pro-
metido para que pueda tomar parte 
como matador en a lguna corr ida , 
™sa que promete hacer tan pronto 
se inicie la temporada de toros . 
Toda Sevilla arde en deseos de 
r" al gran matador Pedro Rome-
° en el ruedo. Anunc iada l a fies-
* en grandes cartelones, Dolores 
RomI1CUeiltra dias ailtes con Pedro 
ia i f ™ en un cabaret y le recuer-
ch..ei, ofjecimiento que le habia he-
ami^6 ^arle Una- oportunidad a su 
llt0> Para luc ir sus bue-
«js condiciones de torero. E l le 
su r',,^6-,?0 p o d r á hacerlo, porque 
sísíp f Ila está completa . E l l a in 
5eoie y espera ver complacido su de 
titl ?,0rr1i,da v a a comenzar. E n la 
co a t J eP0 completo. Un públ l -
graí ¿0S.0 de ver la " n a tarea del 
a e L r ó l , 0 Roniero en esa tarde 
s e d e S ; E n Uno de 108 Palcos 
lia '„fflca la «Uñeta de A r d i t a , be-
^er esnLoU?, e/ la amiga del P " ' 
acordl^ Pedro R o m e r o . A los 
«la t i l , Una marc ia l marcha des 
'i llav<l ^ , cuadr i l l a . Se entrega 
rttedo fi Í • tor i l - Aparece en el 
?ro rpf/ tprimer toro, su color ne-
man la . ^ gran movil idad 11a-
^ a m u w T 0 1 1 - R o n ^ o ^ dedica 
rresDom?! SUS amor.e«. E s t a co 
En ndfe con un lindo c lavel . 
ll e n g a ñ o E L 0ro Se desespera con 
b a a d e S de que ^ objeto. L a s 
Cc>1oca ^ l ^ 0 6 1 1 y Romero las 
^ esos ?ístahabllldad y m a e s t r í a , 
^asaiadp l n 63 Ve (lue A r d i t a es 
ella lo aacJ?5 0¿ro hombre y Que 
f u ^ ^ . Romero celoso, ya 
va a i de 81 • E n esas condicio-
tar- E l niro!Uerte supre-ma: a ma-
'^or enm^sttro d« ^ espada. í r i u n . 
?artir ce i í t enares de corridas al 
a bestia n! Centro es cogido Por 
sacude v lo ' aParatosa.mente lo 
Altérela S ? " a distancia en una 
f,6 en ia- J ° d a l a cuadr i l la apare-
j a n a ena en « u auxi l io . L o 
' ^ o r aeilfermeria y a l l í p a s ó 
^ í a l S ^ ? . P€dro Romero le 
f1 a í i c i o n a r t l V a a Gal l i t0 L ó ^ z -
tc>retes en 0 ^ 8010 hab ia visto 
> gran VaLnnc+efrronas de aldoas> 
?acfe suerroi t ía í a I t a a la a r e n a . 
^ C d e r n a COn la caPa- Coloca 
r ^ t a r co r t . C10n aSi l idad y entra 
fÍbIico f a ^ H n , m e r i t o r i o ^ e el 
? ^ h0mbriC0 10 saca de Ia Pl*-
evilla. T r Í u S yf asl 10 pasean Por 
^ ^ ó a í r ,1/116 la P ^ m e r a que 
ejillas un h ^ 0 Para darie en la3 
un rico heso en s e ñ a l de 
a d m i r a c i ó n . Dolores esperando en 
su casa el regreso de Gall i to , p a s ó 
toda l a noche. E l h é r o e e r a obje-
to de m ú l t i p l e s agasajos . 
Su pre-sencia en e l Cabaret , era 
la a t r a c c i ó n de toda la concurren-
cia. A r d i t a lo atrae hacia sí , pro-
d i g á n d o l e las ternezas de un amor 
e s í u d i a d o . E l d u e ñ o del Cabaret 
contraíta a Dolores como b a i l a r i n a . 
F S t a se presenta por la noche ra-
diante d é gracia y de bel leza. La . -
l í n t a s atract ivas de su cuerpo e n u -
F;'a&man a la concurrenc ia . Sus a J -
mir.'dores ya FOn muchos . Gall i to 
que comenzaba a estar displicente 
con A r d i t a , se interesa por Dolores 
a l ver la tan agasajada . E l d u e ñ o 
del Cabaret , dice al o í d o de Dolo-
res palabras dulces y melosas. Ga-
llito, enterado de este amor, mon-
ta en c ó l e r a y lucha cncarnizada-
mente. con a q u é l , d á n d o l e tremenda 
c u c h i l l a d a . T e r m i n a la pelea cuan 
do lo ve en el suelo c r e y é n d o l e 
muerto . E s t e d e s p u é s de un largo 
desmayo, se repone y proyecta una 
venganza anestesiando a Gall i to 
para que el toro de buena cuenta 
de él en l a c o r r i d a . 
A l enterarse Dolores de lo que 
t raman contra Gall i to va en su bus 
c a . No lo encuentra en s u casa y 
se dirige a l a de A r d i t a creyendo 
«encontrarlo a l l í . E s t a le c i e r r a la 
puerta porque quiere darle perso-
nalmente l a noticia a su amado . A l 
comprenderlo Dolores se le v a en-
c ima y l ibran una pelea especta-
cu lar , f iera anonadante espoJ-s-adas 
por el celo e intenso odio que se 
profesan Dolores t r iunfa , abre la 
puerta y sale en pos de Gal l i to en 
loca c a r r e r a . L l e g a a la plaza y 
se encuentra a é s t e en e l ruedo, 
lo ve t a m b a l e á n d o s e y qu© el toro 
ha de matarlo indefectiblemente. 
Salta a l a arena y logra sa lvar lo , 
desenmascarando al t ra idor . A s í 
termina esta interesante o b r a . 
E l p ú b l i c o que acostumbra asis-
tir a estos e s p e c t á c u l o s conoce per-
fectamente lo que vale la rut i lante 
estrella de la pantal la P r i s c i l l a 
Dean, c u á n extraordinario es su ta-
lento a r t í s t i c o y condiciones de 
adaptabil idad a los papeles que de-
s e m p e ñ a . L a han visto tr iunfar en 
la espectacular c inta L a V i r g e n de 
Stambul , proyectada un centenar 
de veces en esta c iudad con é x i t o 
rotundo. E n el papel de Dolores 
procura destacarse no obstante lo 
d i f íc i l que resul ta para una art i s ta 
norte amer icana hacer una perso-
n i f i c a c i ó n de l tipo de una m u j e r 
sevi l lana vivaz y sa l erosa . 
E s t a obra del c inema tiene m á s 
de un motivo para interesar a l p ú -
blico, pues s u argumento esta ba-
sado en un romance amoroso tier-
no y senci l lo que se desarrol la con 
n a t u r a l i d a d . E n e l la viven senti-
mientos tan d i s í m i l e s como el de l a 
ingrat i tud, de Gal l i to hacia Dolo-
res, cuando a é s t a le debe s u ce-
lebridad y triunfo, el de amor apa 
sionado, de intensos celor, el de 
la envidia que corroe el e s p í r i t u , 
florecen y se desarrol lan en el co-
razón humano, expresados con tan-
ta p e r f e c c i ó n que parecen v iven en 
la escena. 
E l espectador se da cuenta des-
de .luego que, la S i rena de Sev i l la 
no es Sevi l lana y que Gal l i to no 
encarna e l tipo del torero. E s t e t i -
po es de lo mas d i f í c i l de repre-
sentar para quien no haya mecido 
su cuna los aires de A n d a l u c í a . S i 
ha l e í d o el lector l a conocida no-
vela de Blasco I b a ñ e z , Sangre y A r e 
na, h a b r á encontrado en ella deli-
neada con m a e s t r í a y ga lanura c ó -
mo es que nacen y se forman hasta 
llegar al p i n á c u l o de la fama los 
art istas del ruedo ¿ P o d r í a •el púb l í 
co confundir un lindo c lavel de E s -
paña, con una vistosa o r q u í d e a ? 
L a S irena de Sevi l la es una cinta 
que a g r a d a . Pr i s c i l l a Dean la vis-
tosa o r q u í d e a se presenta en ella 
con los Péta.Ios multicolores de un 
lindo clavel de E s p a ñ a . 
E v a r i s t o L á m a r . 
11 % 
Bailes desenfrenados, viendo los cuales puede usted aprender 
los úl t imos pasos de moda L a vista m á s completa y hermosa 
que se haya sacado de la ciudad de los rascacielos U n argu-
mento que pinta "al desnudo" la influencia ejercida por el se-
xo en el afanoso campo de los negocios. Y como corolario 
m a g n í f i c o la labor grandiosa, expectante y desenvuelta de J -
inimitable A I L E E N P R I N G L E 
R E P E R T O R I O C A R R E R A Y M E D I N A 
RIALTO 
"CORAZONES D E R O B L E " 
L n f "nfo más Ha sido este monu-
n.onto r:: omatográfio-. por el Horr.-ls 
ae la pantalla titulado "Corazones de 
roble", cuya últ ima exhibición será 
noy en las tandas de cinco y cuarto 
y nueve y media, acompañada con su 
música especial. 
E n las tandas continuas de 1 a 5, 
cintas cómicas, "Un paraíso envene-
nado" por Carme) Myers, y "Amor 
aventurero", por J . Carmel. 
E n la especial de las ocho y me-
dia, "Un paraíso envenenado" por 
Carmel Myers. 
Mañana; "Robando corazones" por 
Viola Dana. 
M Ija pel ícula por Pina Menicholli: 
¡Así es P a r í s . . . ! " será un aconteci-
miento art íst ico social el próxinM lu-
nes. 
TEATRO VERDÜN 
c 4873 2d-21 
CINE GRIS 
Matinee extraordinaria a laá 2 y 
media, con las siguientes cintas: No-
vedades Internacionailes No. E l 
gusto que da el tabaco, por Nelly E d -
vvardSs Más fuerte que el odio, por 
Elaiñe Hammerstein y la deliciosa co-
media titulada: E l Pequeño Pensador, 
por Wesley Barry y Gertrude Olms-
tead. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto E l 
gusto que da el tabaco y estreno de 
la no-table producción titulada: Locu-
ra Desatada, interpretada por May Me 
Avoy, Jack Muilhall, Bárbara Bedfoid, 
Myrtle Stedman y George Fawcett . 
A las 8 y cuarto Más fuerte que el 
odio, por Elaine Hammerstein. 
Mañana matinee extraordinaria a 
las 2 y media A l fin solo, Sugest ión 
Hipnótica, Amores accidentales, T r a -
bajo perdido y la notable pel ícula tí-
tulada: Donde Comienza el Norte, por 
el inteligente perro Rin Tin T i n . A 
las 5 y cuarto Mi Esposa Americana, 
por Gloria Swanson y Antonio More-
no. Por la noche, función corrida a 
las 8 y media, L a mujer que Dios 
cambió, por Seena Owen y Med/a No-
che, por Elllot Dexter. L a entrada a 
esta función será gratis . 
Para cuidar aquellos a quienes 
amaba, R I N - T I N - T I N peleó, re-
gañó, mordió y venció . 
CINE NEPTUNO 
T R E S M U J E R E S E N N E P T U N O 
Para las tandas ar i s tocrát icas de 
cinco y cuarto y nueve y media ofre-
ce Neptuno el estreno de la produc-
ción Joya de l a Warner. Bros tjituladi 
Tres Muejeres interpretada por la gran 
trágica Paulina Federick con el can-
curso de Marie Prevost, May Mac 
Avoy y Lew Cody. 
E n las mismas tandas estreno de 
la últ ima revista Fox Nowe. A las 
ocho en punto a petición la super-
producción especial de la Paramounf 
titulada L a Danzarina Españoki in-
terpretada por Pola Negri, Antón.íj 
Moreno y Adolfo Menjou. 
Mañana Tres Mujeres, música es-
pecial adaptada. 
CINE OLIMPIC 
Hoy en la matinee de las 3 tanda 
de 8 y media Cintas Cómicas, y la 
gran cinta de Richard Talmadge en 
la producción titulada Riéndose del 
Peligro. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y ,9 
y medi a González y López Porta pre-
sentan a Jackie Coogan en su gra-
ciosa comedia titulada E l Príncipe Mo-
derno . 
Mañana: en la matinee de 3 y tan-
da de 9 y media cinstas cómicas y 
Richard Talmadge en l a sensajoional y 
emocionante cinta titulada Aventuras 
de Juventud. 
Tanda de 5 y cuarto Glonia Swan-
son y Antonio Moreno en la produc-
ción Mi Esposa Americana. 
Solamenite a las 5 y cuarto. 
Sábado 23 tandas elegantes -de 5 
y cuarto y 9 y media Gloria Swan-
son y Antonio Moreno en la grandio-
sa producción titulada Mi Esposa 
Americana. 
R I N - T I N - T I N , el famoso super-
perro con Intelectualidad huma 
na es el héroe de esta película. 
Un cuerpo de acero, un corazón 
fiel y un entendimiento maravi-
lloso han hecho de R I N - T I N - T I N 
el "ídolo" del mundo entero. 
R I N - T I N - T I N como las fuerzas 
del mal fueron vencidas por el 
milagro de un perro incomparable 
R I N - T I N - T I N en 
L a í r a g e d i a d e l F a r o 
R I A L T O 
V I E R N E S 29 
Una pel ícula P R E S E N T A C I O N 
F E R N A N D E Z 
C I A . C I N E M A T O G R A F I C A C U B A -
NA, V I R T U D E S , 36. 
C 4875 1 d 21 
En breve se exhibirá 
en la Habana la gran-
diosa película 
L a C a s a d e l a T r o y a 
2d-20 
B e l l e z a s a t i s f e c h a 
U d . p u e d e e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta' 
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envíe 15 f para una 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&SON 
York 
C r e m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
C e e r t i f i c a d o d e m é r i t o 
D r . Ignacio B . P lasenc ia 
Cert i f ico: 
Que uso en m i p r á c t i c a en el 
tratamiento del reumatismo y en 
todas las manifestaciones del ar -
tr i t i smo la " L i t i n a Efervescente 
de Bosque'", y en todos los casos 
he obtenido los mejores resultados, 
( f d o . ) D r . Ignacio B . P l a s e n c i a 
Habana , 30 de Septiembre de 
1920 . 
L a " L i t i n a Efervescente de Bos 
que" es inmejorable para el t ra ta 
miento del reumatismo, gota, are-
niHas, piedra, c ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
d i á t e s i s ú r i c a . 
L a " L i t i n a Efervescente de Bos-
que", cura haciendo soluble el á c l 
do úr ico y u r á t o s para que sa lgan 
del organismo s in de jar hue l las . 
N o t a . — C u i d a d o con las i m i t a 
clones, e x í j a s e el nombre "Bos-
que", que garantiza el producto 
id -21 
E l gran triunfo de anoche nos ha-
ce pensar que este teatro tan grande 
va resultando pequeño y es lógico 
que as í sea, puesto que sus esfuerzos 
d<> exhibir las mejores pel ículas se 
vea coronado por e(l más franco de 
los éx i tos . A las 7 y cuarto comienza 
la función de hoy con las cintais de 
gran comicidad Luna de Miel Fermen-
tada, Celos a la Competencia y E l Pla-
cer de Viajar a las 8 y cuarto pre-
cioso estreno E l Pecado 'de Marta, 
preciosa obra en 6 actos por Mary 
Thurman. L a s tres grandes preocu-
paciones de la vida: Vino, Mujeres y 
Oro, son los principales elementos de 
este drama, a las 9 y cuarto Mara-
villoso estreno E l Silbato, drama en 6 
setn Racionales actos por Wil l iam S. 
Hart, lleno de amor, que hará latir 
los corazones al impulso de las más 
tiernas emociones y la comedia Celos 
a la Competenoa y a las 10 y cuarto 
grandioso estreno E l Hijo de las Nie-
ves en 7 actos por Margarita Court. 
Como a través de un embrujado ka-
ieidosoopio verá V d . pasar por esta 
regia pel ícula un cortejo intermina-
ble de aventureros, millonarios, juga-
droes, bellezas del gran mumdo, ena-
morados, locos, criminales y morali-
^adores. 
Mañana: Amor PeMgroso, E l Demo-
nio del Oeste. 
E l domingo 24 Tres Sab'os Tontos, 
Rizitos o L a Bella Desgraciada, L a 
Victoria del Honor, con todos los fes-
'ejos del 20 de Mayo y Más Aillá de 
as Sierras. 
EL CELEBRE MAGO MA1ER0NI ACTUARA EN PAYRET 
Su delicado organismo 
requiere enlodólo mejor 
S u organismo todo carece do 
la consistencia del de un adulto. 
S u sensible cutis es e l punto 
preciso de su contacto con este 
mundo exterior y sus vicisi-
tudes. E l Talco Mennen, como 
ant isépt ica capa aisladora, lo 
proteje contra sus múlt iples 
enemigos exteriores. 
C A M P O A M O R 
Estrenará el 
J U E V E S 28 y 
V I E R N E S 29 
la gran producción M E T R O - G O L -
D W Y N , titulada: 
L A M U J E R Q U E 
S E t 
( T R U E AS S T E E L ) 
interpretada por la sugestio-
nante, hermosa y ardiente heroína 
de T R E S S E M A N A S : A I I . E N 
P R I N G L E . 
I 
A menudo las jóvenes modernas 
se ven obligadas a permitir "atre-
vimientos" de sus clientes, com-
pañeros y jefes por miedo a per-
der su colocación. A veces sus 
triunfos en los negocios son a l -
canzados a un precio alto, muy 
a l to . . . demasiado a l to . . . 
L a s mejores vistas de Nueva 
Tork aparecen en esta pel ícula . 
No deje de verla. 
Repertorio C A R R E R A Y M E D I N A 
C 4874 alt. 3 -19 
D u r a n t e 
lo s l a r g o s 
meses 
que preceden al nacimiento -oe su 
bebé, mantenga su salud y libre»* 
de dolores que la agotan, tomando 
C o m p u e s t o I f e g e f a l 
B e L t p ü a E , P i n k h a m 
VTPIA (.PINKHAH HePfCINICO. tYNN. 
E l próximo día 27 hará su preseoi-
taclón en el Teatro Payret el famo-
sís imo mago Maieroni, artista estu-
pendo que procede de Europa en don-
de ha conquistado, en fuerza de hacer 
las más sorprendentes y bellas trans-
formaciones en el campo del ocultis-
mo y de la prestidigitación, ell t í tu-
lo del Dios de la magia. 
Maieroni presenta un espectáculo en 
el que se encierran maravillas tales, 
que más se creen obra de un genio 
que de un ser humano. 
Con una Umpieza, rapidez y fas-
tuosidad estupendas, Maieroni salva 
todag 'las dificultades y oficia las 
más curiosas y estupendas trasmuta-
ciones, donde un carácter de leyenda 
y ensueño a sus actos. 
E s el de Maieroni un espectáculo 
sublime en la más amplia acepción 
del vocablo; y, sin duda, como ocu-
rriera durante otras temporadas del 
famoso artista en la Habana ,en esta 
temporada alcanzará el más definiti-
vo de los éx i tos . 
Por lo pronto, oíos place el anuncio 
de ese espectáculo maravillloso que 
continuará en Payret el cielo de la 
fastuosidad y la fantas ía teatral, ini-
ciado y sostenido con brillantez inu-
sitad apor el Ba ta clan de P a r í s . 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
CINE LIRA 
Hoy pasará por la pantalla de este 
s impático salón la calle de Indus-
tria y San José, dos regios estrenos. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media: una graciosa comedia 
en dos actos; estreno de la gran pro-
ducción Joya de la Warness Bross t i -
tulada " E l amante de Camila" por 
Monte Blue, Mary Prevost y Wll lard 
Lois y la regla cinta especial titulada 
" E l rescate de la felicidad". 
Tanda Elegante a las cinco y media 
una graciosa comedia en dos actos y 
el estreno de la producción Joya da 
la Warnes Bross " E l amante de Ca-
mila", por Monte Blue, Mary Prevost 
y Willard Lois ; por' la_ noche función 
corrida a las ocho y media con él mis-
mo programa de la matinée. 
H o y F A U S T O H o y 
J u e v e s E l e g a n t e 
V i e r n t s 2 2 
G r a n E s t r e n o e n 
S á b a d o 2 3 - D o m i n g o 2 4 
a 
C u h a 9 } / * 
Atwtpmmc 
A-9658 
G k i r a m o i m i 
Q u s u r e 
M O Y G E N T I L Y 
N O B L E 
M A R Q U E S A D E L A P A L A I S E 
D E C O U O R A V 
o f e A J o n f m a r l r c y c / s p A ~ 
c h e I s c í s ' o r i z u ' c / o o í e P g p / S ' 
¿ ¿ c f a r é L Ó f e G / 0 T I 6 U • v z s / s c r z o t b e f e * fiambre* y c o / 2 V c f -
j o < s . f ¿ L T > a t & e fe - V < ^ r ¿ r & / i 7 / c t r d b c f q r u & d L a f r / z , ¿ - Z -
R E P E R T O R I O D E J O Y A S I N C O M P A R A B L E S D E 
C 4914 " i - d - a r 
r 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n a 
V I O L A D A N A y M I L T O N S I L L S e n 
O N E S 
M o l l y era una ladrona, alegre y p izpire ta , que se-
g u í a su camino por l a v ida sin preocuparse p o r nada, 
robando lo que q u e r í a , d inero o corazones. . . hasta 
que u n d í a el amor le sa l ió al paso y . . . vea a V i o l a 
Dana en "Robando Corazones" que se e s t r e n a r á 
M a ñ a n a , V i e r n e s 2 2 y S á b a d o 2 3 . M a ñ a n a 
/ 
R I A L T O - 5 4 y 9 / ; - R I A L T O 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , P r o d u c c i ó n M e t r o . A g u i l a 3 2 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 21 D E 1 9 2 3 
ENTRE MATANZAS Y CARDENAS, E VAPOR INGLES 
RELLENA CHOCO COH LA GOLETA "JÜLITO" QUE 
FUE PROPIEDAD DEL GENERAL JOSE M. GOMEZ 
E l b a r c o i n g l é s p a s ó a v i s o de lo o c u r r i d o a la p o l i c í a ^ 
d e l P u e r t o , sa l i endo u n r e m o l c a d o r , q u e e n c o n t r ó a l a 
go le ta a unas o c h o m i l l a s d e la c o s t a , r e m o l c á n d o l a 
• E l i GALiAM A RES 
Procedente de New Y o r k J l e | ó 
ayer por l a T í i a 5 a p a • ' : ^ p ° f . a r e i 
nacionalidad americana. C a ainare^. 
que trajo carga geaera l ; 9 pas^e 
ros para la Habana y i en tran-
sito . 
C A R G A M E N T O D E A Z U C A R 
E l vapor de bandera inglesa 
R e S l n g lleg6 ayer de M a t a n ^ 
conduciendo "un cargamento ae 
a z ú c a r en t r á n s i t o que completara 
en la H a b a n a . 
« 
E L F E R R Y 
E l ferry americano E s t r a d a P a l -
ma, l l e g ó ayer a este puerto pro-
cedente de K e y West conduciendo 
26 vagones de carga general . 
E L W A G L A D 
^te vapor noruego t o m ó puerto 
ayer procedente de New Y o r k con-
duciendo un cargamento de mer-
c a n c í a s en general . 
E L M B G N A 
Procedente de puertos orlenta-
tales, v í a Matanzas, l l e g ó aye.- el 
vapor i n g l é s de este nonnr-j quo 
trajo un valioso cargamento de 
a r r o z . * 
nuevamente a la Habana , a donde 
entró a las once de la m a ñ a n a . 
L a goleta en c u e s t i ó n f u é de la 
propiedad del Genera l J o s é Miguel 
G ó m e z , l a que usaba para sus pes-
q u e r í a s h a b i é i v l o l a utilizado tam-
bién cuando hizo su v iaje desde 
Ba'tabanó al Es tero " J u a n H e r n á n -
dez, para alzarse en armas en fe-
brero de 1917 . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes va-
pores: 
E l americano Cauto, para New 
Y o r k conduciendo un cargamento 
de p i ñ a . 
E l i n g l é s Ba l l ena , para Va lpa-
r a í s o . 
E l americano Phi l ip Publ iker , 
para F Q a d e l f i a . 
L a goleta inglesa Paul ine B . Mos-
her, para Puerto T r u j i l l o . 
E l noruego Eidsbotten, para 
Georgetown. 
Una Mue la P i c a d a 
I m p i d e C o m e r y B e b e r 
RELAMPAGO, cura los dolores de niue> 
las en unos segundos. No hay más que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarle 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA- BOCA 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, |iempre para do-
lores de muelas. 
Todas iss Boticas venden RELAMPAGO 
E l remolcador americano James 
Daukherty , para Pensacola con los 
lanchones Tedy, C ó n s u l y Geo T . 
Lock , a remolque . 
E l americano M i a m í , para K e y 
West conduciendo carga general y 
Pasajeros . 
Eil ferry E s t r a d a P a l m a , para 
Kpy W e s t . 
E l i n g l é s Sheaf Spear, para Nue-
vi tas . 
E L E M P R E S S OOP P R A N O E 
Rumbo a New Y o r k zarpó ayer 
a l medio d í a de este puerto el her-
moso vapor de nacionalidad ingle-
sa E m p r e s s of F r a n c e que conduce 
a bordo un buen n ú m e r o de turis-
tas que han realizado un v iaje a^ 
rededor del mundo . 
E L GANGOO 
T a m b i é n ha llegado procedente 
Matanzas conduciendo un carga-
menito de arroz el vapor i n g l é s 
Gangco. 
E L JAKETONO MARU 
E l vapor de nacionalidad Japo-
nesa de este nombre l l e g ó ayer 
procedente de Nuevltas, conducien-
do un cargamento de a z ú c a r en 
t r á n s i t o . 
E L ULUA 
^Procedente de Puerto L i m ó n v ia 
C r i s t ó b a l l l e g ó ayer por la tarde 
el vapor i n g l é s U l u a , que trajo 
c a r g a general y pasajeros . 
E L H B N R Y M . F L A G L E R 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer l l e g ó a este puerto proceden-
te de K e y West el ferry Henry M. 
P lag ler , que trajo 2 6 vagones de 
carga genera l . 
C O L I S I O N 
E l c a p i t á n del vapor i n g l é s Be-
llena, que h a b í a salido en la noche 
de ayer de nuestro puerto, p a s ó 
en la madrugada de ayer un aero-
grama a la E s t a c i ó n de la P o l i c í a 
del Puerto , comunicando que ano-
che navegando en lat i tud 2 3 . 1 0 , 
longitud 8 2 . 3 0 , que es una situa-
c i ó n aproximada entre Matanzas y 
C á r d e n a s , h a b í a tenido una coli-
s i ó n con la goleta cubana L o r e t a o 
Jul i to la que h a b í a sufrido a v e r í a s 
y que demandaba auxi l io . 
Ayer m a ñ a n a s a l i ó el remolcador 
R a í a e l Doniphan llevando a bordo 
a l sargento de la p o l i c í a del puer-
to s e ñ o r Govantes y al vigilante, 
s e ñ o r G r a u s con el objeto de pres-
tar le auxil io a la mencionada em-
b a r c a c i ó n . 
A unas ocho mil las de la cos-
ta e n c o n t r ó el Doniphan a la go-
leta, la que con sus velas y a mer-
ced de las corrientes, h a b í a llega-
do hasta dicho lugar, donde la 
r e c o g i ó el remolcador que a c u d i ó 
a prestarle auxil io, poniendo proa ¡ 
foeror 
Diario bañe a mi 
hijos tantas vecci 
como se requiera. 
Aceites de Palma y 
OliDO—^iada más—• 
dan a Palmolwe su 
color verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón verde 
es Palmolive. Palm-
olive tiene una envol-
tura verde con una, 
fa ja negra. Jamás 
se vendí desenvuelto. 
P a l x n o l i v e l e s 
g u s t a a l o s n i ñ o s 
Porque su untuosa espuma, suave como una 
l o c i ó n , refresca, suaviza y fortalece el cutis. 
L o protege de toda irr i tac ión y lo conserva 
lozano. 
L o s aceites de Palma y O l i v o , mezclados 
c i e n t í f i c a m e n t e en Palmolive, son los ingredi-
entes m á s finos y puros que existen. 
Estos ricos aceites, que. accionan como una 
l o c i ó n , hacen que Palmolive sea el jabón 
m á s suave y puro de todos los jabones de 
tocador. 
Ú s e l o diario para el b a ñ o del b e b é . 
T R E PALMOLIVE COMPANY 
(.Delatoar» Corp.) 
Manzana de Gómez •iSl, Habana 
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N i 
L u z Eléctr ica 
en Su Tienda 6 Café 
HALLAZGO DE AMETRALLADO-
RAS EN U N BARCO 
S A N F A N C I S C O , mayo 19 . ( U n í 
ted P r e s s ) . V a r i o s chinos fueron 
examinados pero no se hicieron 
arrestos a l descubrirse un peque-
ño lote de ametra l ladoras a bordo 
del vapor P r e s l d e n l L i n c o l n que 
s a l í a para C h i n a . 
E l Cobrador de Aduanas cree que 
el proyectado contrabando es obra 
de un circulo encargado de meter 
n a r c ó t i c o s en este pa í s y enviar ar-
mas de fuego a C h i n a . 
L a s amerta l ladoras se encontra 
ron metidas en un barr i l con el !s 
trero aceite de> oliva, destinado a 
S h a n g h a i . 
MUSSOLINI DECLARO QUE LAS 
FUTURAS GUERRAS. COMO LAS 
ANTERIORES. SE DECIDIRAN 
EN TIERRA 
R O M A , mayo 1 9 . — ( P o r la As-
sociated P r e s s . ) — E l primer paso 
para la r e o r g a n i z a c i ó n de las ins-
titu-ciones mi l i tares i tal ianas se dió 
con la a p r o b a c i ó n : por la Cámara 
de Diputados, del proyecto de ley 
de reformas mil i tares presentado 
por 1̂ pr imer ministro Mussol in i . 
E l proyecto p a s ó al Senado por 
C'ento sesenta contra veintiocho 
votos, d e s p u é s de un debate entre 
el primer miniSi?o y el almirante 
T h a o n di Revé1- ex ministro de 
M a r i n a . 
que concede facultades plenarias 
Defendiendo el proyecto de ley 
a l jefe de Es tado Mayor del ejér-
cito, contra las argumentaciones 
del a lmirante , el primer ministro, 
Mussolini , dijo que las tres ramas 
del s erv ic io—mi l i tar , nava l y aé -
rea—deben coordinarse; y que la 
mejor manera de l levar a cabo esa 
c o o r d i n a c i ó n era bajo el e j é r c i t o , 
que es la mayor de las tres . 
D e t r á s de los Alpes, m a n i f e s t ó , 
existen tres grandes pueblos. Cual-
quiera i n v a s i ó n de I ta l ia debe ve-
nir, como ha ocurrido siempre, en 
una de esas direcciones. 
L a guerra de l futuro, como pasó 
J i k T R A E R A clientes y aumentará 
sus ventas. Una tienda ó café bien 
alumbrado presenta un aspecto limpio, 
alegre y de prosperidad, y la mercancía 
puede ser exhibida en mejor forma. 
L U Z - D E L C O no solamente dará a 
Ud. una espléndida y brillante luz e-
léctrica, sino que también suministra-
rá corriente para operar molinos de 
café, bombas de agua, ventiladores y 
cualquier otro accesorio. 
I Sobre todo, la planta LUZ-DULCO suministra el alumbrado más ba-
rato obtenible. En muchos casos la planta ahorra suficiente, compa-
rado su costo de funcionamiento con el alumbrado anterior, para 
que se pague por sí misma en muy poco tiempo. -
C a í d l o ^ o s e i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a a s o l i c i í u d . 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
Presidente Zayas «mes O Reüiy 26-28, Habana. 
Apartado 2522 
DELCO no £k nombre d<> cu*lqmet planta pequeña de alumbrado, «nd mlamcute de aquettat 
fabrxcada, por la DELCO-LIGHT CO.. de Dayton. Ohio. E . V . A. 
Un libro indispensable para 
los Cónsules 
MAWTUAl Dfi D E R F C H O CONSULAB 
CUBANO 
Por el doctor 
Rafael de la Torre y Beiné 
E s t a obra es sin duda el tra-
tado máa completo y prác-
tico de cuantos se han publi-
cado acerca de Derecho Con-
sular pues contiene desde un : 
concienzudo estudio de los 
Cónsules, Origen de los Con-
sulados, Organización, cate-
gorías, etc. etc., hasta un 
simple modelo de documen-
to de uso diario. Como ya 
se ha dicho es una obra in-
dspensable a todos los se-
ñores Cónsules por lo que , 
tiene de práctica, ya que en 
ella hallarán en cada caso 
todas las instrucciones refe- / 
rentes al mismo. Contiene ; ' 
además un anexo con la Ley • 
Arancelaria Consular. Precio 
de la obra en 8o. encuader-
nad» a la rosrica. . . . ?3.00 
U L T I M A S OBRAS R E C I B I D A S 
B O N I L L A SAN M A R T I N . — 
(Adolfo) Y MIÑANA (Emi-
lio). D E R E C H O B U R S A T I L . 
E l tratado más completo e 
interesante de todos ios pu-
blicados hasta el día. E n él 
es tán expuestos con la maes-
tría que les es característ i -
ca a estos autores, todo lo 
referente a la Bolsa y sus 
operaciones como Disposi-
ciones y 'Reglamentos v i -
gentes. Disposiciones com-
plementarias de todas las le-
gislaciones. Protección de in-
dustrias y desarrollo de las 
mismas, etc. etc. etc. Con-
tiene también un vocabu-
lario de términos bursáti-
les y modelos de documen-
tos, así como otras Intere-
santes materias. Madrid. 1 
tomo encuadernado en pas-
ta española J5.50 
ANTON ONECA (José ) E S T U -
DIO H I S T O R I C O Y J U R I -
DICO CON B R E V E S CON-
S I D E R A C I O N E S M E D I C O -
L E G A L E S Y P S I C O L O G I -
CAS D E L D E L I T O D E E N -
V E N E N A M I E N T O . Contie-
ne un estudio de las legisla-
ciones referentes a l asun-
to, ps icología de los enve-
nenadores, extensa biblio-
graf ía sobre el asunto, etc. 
etc. Madrid. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta espa-
ñola . . $2.00 
D U R A N . (Juan Carlos) P R E N -
DA A G R A R I A . Jurispruden-
cia. Derecho comparado. Dis-
cus ión Parlamentarla, Tex-
to de la Ley y concordan-
cia de los Proyectos Argenti-
nos, Textos de las Leyes 
de la Argentina, Francia, 
Bé lg i ca y Brasi l . Buenos 
Aires. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española . . $4 5o 
Q U E K E I Z A E T A (Saulo). E C O -
NOMIA P O L I T I C A Y L E -
G I S L A C I O N D E H A C I E N -
DA. Obra ajustada al Pro-
grama de Oposiciones a in-
greso en el Cuerpo de Abo-
gados del Estado de 31 de 
julio de 1924. Madrid. 1 to-
mo en 8o. mayor encuader-
nado en pasta española . $7.50 
R I B A S I S E R N ( E ) A N E S T E -
S I A DE L O S E S P L A C -
NICOS. Tés i s del doctora-
do, sustentada en Abri l de 
1923. Obra ilustrada con 
magníf icos grabados. 1 fo-
lleto en folio a la rúst ica . . $1.00 
C A L A N D R E ( L u i s ) . T R A S -
TORNOS D E L R I T M O C A R -
DIACO. Diagnóst ico y tra-
tamiento. Fundamentos ana-
tomof is iológlcos . Clasifica-
ción de las diversas clases 
de aurltmias, etc. etc. etc. 
Obra Ilustrada con grabados 
en el texto. Madrid. 1 tomo 
en 4o. encuadernado a l a 
rúst ica $1.50 
S A B E R T O (Claudio) L O S M E -
TODOS MODERNOS D E 
T R A T A M I E N T O . L A D I A -
T E R M I A E N L A P R A C T I -
CA M E D I C A Y Q U I R U R -
G I C A . Obra ilustrada con 
grabados. Barcelona. 1 to-
mo en 8o. rúst ica $1.50 
C O S Q U E L E T . (Dr. León) . 
Q U I N C E L E C C I O N E S A L 
A L C A N C E D E TODOS SO-
B R E L A S E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S . Libro de con-
sejos prácticos para estas 
enfermedades. Madrid. 1 to-
mo en 8o. a la rúst ica . . . $0.60 
COVADONGA V I L L E G A S Ma-
ría de) L A S A L U D D E 
N U E S T R O S HIJOS. Tomo 
I V L A H A B I L I T A C I O N , E L 
V E S T I D O , L A COCINA D E L i 
NIÑO, etc. etc. Contiene 
otros muchos pormenores 
prácticos Interesant í s imos . 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela. . . . $0.80 
J I J O A N ( J ) . H I S T O R I A D E L 
A R T E . Acaba de publicar-
se el tomo I I I y ú l t imo de 
esta in teresant í s ima obra, 
que trata del R E N A C I M I E N -
T O A R T E B A R R O C O , EL» 
N E O - C L A S I C I S M O , A R T E 
C O N T E M P O R A N E O . etc. 
Obra profusamente i lus-
trada con hermosís imas fo-
tograf ías en negro y en co-
lores e impresa en magní-
fico papel cromo. Podemos 
servir la obra completa. Bar-
celona. Precio de cada to-
mo $10.00 
L 1 B B E K I A " C E R V A N T E S " D E R 
V E D O S O Y CA. 
Avenida de Ital ia 6 2 (antes Qallann) 
Apartado 1115, teléfono A-4958. 
Habana 
Alt. 13 mr 
C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
U n p c l v o 1 .quido-de e x q u i s i t o p e r f u m e que 
se a d h i e r e p e r f e c t a m e n t e a l a p i e l , u n i e n d o 
los p o r o s , e v i t a n d o l a g r a s a y m a n t e n i e n d o 
l a p i e l b l a n c a y s e d o s a . D a a l a tez l a fres -
c u r a d e las f lores y u n co lor b l a n c o y d e l i -
c a d o d e g r a n b e l l e z a . S i d e s e a u s t e d ser a d -
m i r a d a p o r l a b l a n c u r a y b e l l e z a de s u cut i s , 
use s i e m p r e C r e m a C a l l a d e I n g r a m . 
1 
Z O D E N T A 
DE INGRAM 
L a pasta dentífrica ideal. Limpia y 
desinfecta todas las cavidades buca 
les. Absolutamente libre de substan 
cías arenosas. Ev i ta las caries. Purl 
fica. el aliento. E s suave y refrescan-
te. Precio: 30 centavos. De venta en 
todos los establecimientos 
ESPINO & C í a . 
R e p r e s e n t a n t e s 
Z u l u e t a 361 /2 
Ingram s 
Cal la Cream 
? T e l f s . A - 3 8 9 7 
M - 8 5 8 9 
H a b a n a 
con la guerra mundial ú l t i m a , de- .pecialmente en el caso de una g u e - | s e r í a lo m á s probable que se deci-
be decidirse en tierra" por m á s que r r a de agotamiento. i dieran en el mar, y que considera-
la influencia de la A r m a d a , indu-I E l almirante T h a o n di R e v e l de - Iba una p o l í t i c a peligrosa la de su-
dablemente puede ser grande, e s - ¡ c l a r ó que las guerras en lo futuro [bordinar la A r m a d a a l E j é r c i t o . 
ACTUACIONES DE LAcoS^ 
m e x i c a n a - a m e r i c a n T 1 ^ 
E L P A S O , T E X A S , mav ^ 
United P r e s s ) . Gran 
d e ó a las sesiones del ^ 
c o m i s i ó n m é x i c o - a m e r i c a n ? ^ \ 
brada para encontrar el n1\,no,Ii-
s u p r i m i r el contrabando t 0 ^ 
m i s i ó n t a m b i é n e s t á e n c a r é Ca-
la s o l u c i ó n de otros p r o b W a ^ 
fronteras . pr0D^ma8 i% 
A m b a s partes presentaron 
posiciones para ser co™i,r Ca-
pero la naturaleza de las í f ^ 
no se r e v e l ó . ^ ^ a , 
L o s confereneiantea esn. 
concluir u labor hoy y ¿e a ^ 
adelante exclusivamente la !n ^ 
c i ó n americana comenzará i ^ 
p e c c i ó n de la frontera balo i Im' 
r e c c i ó n del General Lincnu. ^ 
A n d r e w s . n 0111 C. 
L a s recomendaciones hecha 
M é x i c o se n a r á n públ icas en fi ^ 
mentot que se suspenda k ^ 
s e g ú n Pr imo V i l l a Michel J f ? 1 
representa . Hue 'Oí 
L o s principales problemas a » 
tar han sido e l contrabando L 
t r a n í e r o s , drogas y licor&s n" 
e x t r a d i c i ó n de criminales. ' y ̂  
UN BUQUE DEL S O v i r í : 
PUDO ENTRAR EN Río 
DE JANEIRO 
R I O D E J A N E I R O , mayo 19 
(Uni ted P r e s s ) . E l buque de'"" 
viet ruso V a s l a d Vorowsky ha ^ 
lido para Montevideo despué-
h a b é r s e l e negado el privilegio 1 
atracar en B a h í a , ¿e acuerdo en 
los mensajes recibidos de aqu? 
puerao. E l buque sa l ió de LeV' 
grad para Montevideo vía Estad?-
Unidos . Aunque se le negó 
atracase en B a h í a , de acuerdo co 
la L e y , los habitantes de la 
c l ó n recibieron 'autorización pa'ri 
v i s i tar el buque . Grandes preca» 
cienes setomaron para evitar ^ 
la t r i p u l a c i ó n desembarcas*. 
C T R O U A 
S a l u d a a l a R e p ú b l i c a y a s u n u e v o 
P r e s i d e n t e , G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o ! 
d e m a y O 
L H I S M A S T E R S V O I C E 
A - O I ^ 8 . 
V i c t r o l a e s u n i n s t r u m e n t o p e r f e c t a m e n t e i d e n t i f i c a d o c o n e l p u e b l o d e C ú b a -
l o s d i s c o s V í c t o r r e c o g e n s i n c e s a r l a s i n s p i r a c i o n e s d e l a m u s a p o p u l a r . 
E n e s t o s d í a s d e j ú b i l o i n t r o d u z c a p e r m a n e n t e m e n t e l a f e l i c i d a d e n s u h o g a r , a d q u i r i e n d o u n a V i c t r o l a y 
D i s c o s V i c t o r . ^ 
T e n e m o s v i c t r o l a s d e s d e $ 2 2 . 5 0 e n a d e l a n t e . D i s c o s V i c t o r d o b l e s d e s d e u n p e s o . 
V i s i t e n u e s t r o s a l ó n d e e x h i b i c i ó n . P í d a n o s l a m ú s i c a q u e u s t e d d e s e e , d e c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o y 
d e c u a l q u i e r a r t i s t a d e n o t a . ^ h — 
P í d a n o s c a t á l o g o s y p r e c i o s , q u e e n v i a m o s g r a t i s a v u e l t a d e c o r r e o . 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s de l a V i c t o r T a l R i n g M a c h i n e C o m p a n y 
R i e l a 8 3 y 8 5 - H a b a n a - T e l . A - 3 4 9 8 
7 $ 0 a C j - j - l 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 21 DE 1925 P A G I N A ONCE 
S O C I E D A D E S 
L A PASION POR L A CIENCIA 
kollp de Flores en el Centro V a s c o . — V 
baile . d _ w a J _ c ^ u . . j « i 
anas cosas d e L a 
Franquina .—La Parada Escolar de l Centro Gallego 
Unión 
^ r V T R O V A S C O C E L E B R A R A 
^ J E . TTL S E G U N D O ^ P I A 23 E L 
R U I i E D E F L O R E S 
, Va^os ee proponen ofrecer 
L a « c i a d o s del Centro una nuo-
8 l o s ^ t o de esparcimiento el p r ó -
K ^ l o A o día 23. celebrando el 
i'100 7Q baile de flores, que s e r á 
6egU^sión Para socios. 
& p oí pntusiasmo que despiertan 
f i e s t a s del Centro en 1* Colo-
estas " ^ ^ Q eg manifestar que los 
jii»' A d o r e s tienen la s a t i s f a c c i ó n 
orsan /tne caminan hac ia un nue-
vo ^ ^ ^ h e del s á b a d o r e b o s a r á n 
balones del Centro de conev-
108 A de tsa as idua concurrenc ia 
rrel!f«mas X s e ñ o r i t a s , que con el 
te tl ¿6 sus encantos, dan a to-
Voluniad puesta a contribu-
^ ^ f i ó s i a s colorido de e n s u e ñ o 
T¡ rol t  c i  
x nnr todos ros gestores de esta 
ci . los encamina a u s é x i t o s 
S0C ,btienen. Se labora en la for-
del caudro t / í r i c o - D r a m á t . 
í e c b a p r ó x i m a i n a u s n r a 
ijue oc 
niación 
míe en i ^ ^ " — *• — 
^ ¿ actuación, y. se orgam/n 
HersheTa^ se l i b a r á a efecto el 
tan deseada j i r a c 
co. que ei1 
rá su a 
pntasiasmo, ia 
qi3C £ 
máximo mos de junio . . 
P ne todo ello haremos r e l a c . ó n ex-
(p^a cuanco. tjengamos detalle-fl 
V nos concretamos a anunciar el 
indo taik- de flores, ;u? se 
oía 23 a las 9 p m . y 
10» proponemos c o i o u r r l r . 
Lmen't ' aeberes que 110-5 obli-
^ í " , ror fuerza de afectos. 
1 tu/r ;a -xlgenoia impv.- . t iva du 
C E N T R O G A L L E G O 
En la noobe del 19, cumpliendo 
acuerdo de l a C o m i s i ó n E j e c u t i -
va se reunió la C o m i s i ó n de C u l t u -
ra'v Bellas Artes, juntamente con 
l8 tai Comité representativo de las 
Sociedades Gallegas de I n s t r u c c i ó n , 
encargada de confeccionar e l pro-
enuna para la Parada E s c o l a r que 
en honor del Embajador extraordi -
nario, doctor Bonil la San M a r t í n . 
8e llegará a cabo en fecha p r ó x i m a ; 
dejando ultimados muchos detalles 
a dichos efectos. 
g u í e n t e , que t e n d r á efecto en los 
salones 4e l Palacio de G a l i c i a : 
A C o l o c a c i ó n do los a lumnos en 
la escalera que 'da acceso al s a l ó n 
de F i e s t a s . 
B Desfi le de los a lumnos de las 
secciones í l e C u l t u r a y Bel las Artes 
del plantel del No. í . Centro G a -
llego . 
C Desfile de las Sociedades G a -
llegas de I n s t r u c c i ó n . 
D D e c i t a c i ó n . 
E R e c i t a c i ó n . 
F P r e s e n t a c i ó n del homenajeado 
Exomo. s e ñ o r doctor Adolfo Bon i l l a 
San M a r t í n . 
G Conferencia por el mismo. 
Se le recomienda a las Socieda-
des Gallegas de I n s t r u c c i ó n tengan 
preparados sus estandartes p a r a ese 
acto. 
U N I O N F R A N Q U I N V 
B a j o la presidencia del Pres iden-
te Social s e ñ o r F r a n c i s c o Vi l l ami l 
c e l e b i ó j u n t a direct iva esta socie-
dad e? d ía 14 dej. presente mes a las 
8 y media p. m. ; en ella f u é l e í d a 
y aprobada e l acta anter ior . T a m -
oién J o s é Acevedo, Tesorero Gene-
ral ( l ió a conocer ê  balance de C a -
ja manifestando un saldo en efecti-
'•o de $ 9 1 3 . 1 9 (rovecientos tre ie 
pesos con diez y nuevP c e n t a v u ? . 
si'»ndr muy ^.plaud'dr dioho infor-
me del s e ñ o r Tesorero por ver co-
mo eiguen en gran aumento nues-
tros fondos sociales . L a C o m i s i ó n 
de Propaganda i n f o r m ó el haber he-
ooho D I E Z nuevos asociados, en es-
te úJtímo mes d é A b r i l , p r ó x i m o pa-
sado. 
T a m b i é n la S e c c i ó n de F ie s tas 
que la integran un grupo seleccio-
nado ce jóvenes , entusiastas, dieron 
a conocer a, la j u n t a •que estaban 
terminando los preparativos, para 
la tn id ic ional m a t i n é e que se cele-
brará el d í a 7 ¡de junio p r ó x i m o , 
en la terraza ce E í Carmelo, Veda-
do, a las 2 p, m. el que tienen con-
feccionado un exquisito programa, 
que s e r á , amenizado por una afama-
da orquesta. 
T e r m i n a d a l a orden del d í a , fue-
ron tratados y sancionados otros 
muchos asuntos do orden adminis-
trativo, terminando la junta a ho-De la parte de dicho programa 
confeccionado y a ; anotamos lo s i - ' r a avanzada de la noche 
f 
G i B R A A R O M A T I C A D [ W O L r e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c t u s í v o s 
s % e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & 
- 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
A v e n t u r a s d e u n e x p l o r a d o r 
Tomamos de un artículo reciente-
mente publicado en Ital ia por el pe-
riodista Jarro, estas interesant ís imas 
narraciones de los arriesgados viajes 
hechos por el explorador Landor, que 
mil veces se ha jug-ado la vida por 
la Ciencia. 
"Habla un chico que cada vez quo 
oía hablar de los exploradores y los 
descubridores de nuevas reglones, se 
asustaba y decía: ¡Son los más gran-
des enemigos que tenemos los niños: 
aumentan la geograf ía que tenemos 
que aprender! 
Y entre los que han aumentado, en 
nuestros días, la geograf ía que hay 
que aprender, figura Enrique Savage 
Landor, el famoso explorador floren-
tino. 
Nació en Florencia, de padre inglés 
y madre italiana; desdo su niñez 
aprendió los dos idiomas y los ha-
bla y los escribe muy bien. H a pre-
ferido la lengua inglesa, de la que 
se ha servido para escribir una de-
cena de volúmenes , bien cionocidos 
entre los hombres de ciencia. Tam-
bién ha escrito en ing lés una novela. 
Lo que lo ha inducido a buen seguro 
a escribir en inglés , a pesar de ser 
florentino, debió ser su gloriosa tra-
dición de familia. Su tío, Gualterio Sa-
vage Landor, fué uno de los más cé-
lebres escritores ingleses, como que 
un círculo de literatos de Londres ha 
el primer blanco que resolvió er pro-
blema geográf ico referente a la no 
existencia de una cadena de montañas 
más altas que las del Himalaya, al 
Norte del río Brahmaputra; fué el pri-
mer blanco que exploró la Isla cen-
tral de Mindanao, donde descubrió la 
tribu blanca de los mansakas; y an-
tes que S. A. el duque de los Abruz-
aos efectuase su magníf ica ascensión, 
él había triunfado de todo émulo lle-
gando a una altura de 7.164.45 metros 
en la cumbre del, monte Zumpa (Ne-
pal), en 1899. E n 1900 acompañó has-
ta Pekín a las tropas aliadas duran-
te la guerra de los boxers, y fué 
el primer anglo-sajón quo penetró en 
la ciudad vedada, junto con el gene-
ral Linievltch, el mismo día de los 
aliados. 
Su viaje por la mayor extensión de 
Africa duró 364 días durante los cua-
les recorrió 8.500 millas. Part ió de la 
Somalia francesa y atravesó la Ablsi-
nia, el Sudán anglo-eglpcio, el Congo 
francés, el Espado independiente del 
Congo, el lago Tchad. el Vanem, la 
Pigricia francesa, el Tumbuctú, el Se-
negal, y remató ^u viaje en cabo 
Verde. 
Durante esa larga y ardua explora-
c6n, se encontró en la frontera Oes-
te de Abisinia con los yambos, sal-
•vsjes de estatura gigantesca, pero que 
apenas poseen una inteligencia y una 
D E S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
L O S N O R M A L I S T A S D E B A T A B A N O O F R E C E R A N U N S E N T I D O H O M E N A J E A N U E S T R O I L U S T R A -
D O C O M P A Ñ E R O E L D O C T O R R A M I R O G U E R R A S A N C H E Z 
sido bautizado con su nombre. Con el 1 reflexión de niño. Son caprichosos, In-
amor por la literatura inglesa, Gual- tolerantes a toda disciplina y consa-
terlo Savage Landor ha trasmitido grados al ocio. Dados frecuentemente 
quizás a eu sobrino su espíritu aven-
turero. Riquísimo, tomó parte en la 
guerra de España, asalariado él mis-
mo a sus soldados. Durante la restau-
ración, se rebeló contra Fernando V i l 
cuyas ideas reaccionarias no podía so-
portar. Acabó por fijar su residen-
cia en Italia, a la cual celebró en pá-
ginas admiradas. Sus obras son con-
tinuamente reimpresas en preciosas 
ediciones .tanto en Inglaterra como en 
los Estados Unidos de América. Hom-
bre muy colérico, truncó BUS estudios 
en el famoso Colegio de Rugby a 
consecuencia de una violenta disputa 
a propósito de la t ín; y un incidente 
muy grave interrumpió su carrera en 
la Universidad de Oxford. Un día, en 
su vi l la de las adyacencias de F i » 
solé, tuvo una cuest ión con su co-
cinero y lo arrojó por una ventana. 
Sólo se dolió de aquello, cuando vló 
qué el cocinero, al caer, ¡le había 
aplastado unas cuantas plantas de tu-
lipanes! Y en esa vi l la murió a los 
noventa y cinco años de su edad, 
siempre robusto y de carácter intra-
al mal humor y siempre sospechosos, 
resultán desagradables por lo concu-
piscentes que son, p<ír índole, si no 
se les satisface en sus deseos. 
Me tiene referido Landor que Ogl-
lo, el jefe de Pinkio, que es una al -
dea próxima a Cámbela, Iba a menu-
do a hablar con el "mamur" que lo 
hospedaba. Tenía una altura de un 
metro noventa y tres cent ímetros y 
su hermano era de Igual estatura. Lo 
misnjio sucedía con algunas otros de 
la misma tribu. Sus huesos no están 
cubiertos con mucha carne, pero son 
bien proporcionados; tienen la cabeza 
pequeña y larguís imas las piernas. To-
dos andan desnudos. Creen que sus 
antepasados eran de estatura más ele-
vada aún. 
E l jefe Oghilo había entrado en de-
seos de poseer el cencerro que pen-
día del pescuezo de una muía de L a n -
dor. No quería entender razones. L a n -
dor no tuvo más remedio que llevar-
se la muía, prometiéndole que tan 
pronto como hubiese llegado a orillas 
del Nilo, le mandaría el cencerro. A 
table. Cerró sus ojos cargado de años ' la mañana siguiente, el cencerro ha-
y de gloria. I bía desaparecido. Pocas horas después 
Su sobrino A. B. Savage Landor en- Landor encontró al salvaje con el cen-
tró desde muy joven por la senda de ! cerro colgando de una parte que se-
j a t n o n 
R E Z A 
E l Jamón del Diablo de U n d e r w o o d se prepara ú n i c a m e n t e 
de jamones de primera calidad, escogidos y b ien picados, 
•azonados con especies de gusto delicado, bien mezclados. 
V] 7 °̂ c/.ontiene substituto, adulterante o subproducto alguno. 
Jamón del Diablo de U n d e r w o o d puro, es tan l impio o 
udable c001© el mejor plato cocinado e n l a misma casa. 
j ' .^ruébelo a primer o c a s i ó n en emparedados! S u gusto 
j i c i o s o ^ j a m ó n verdadero servirá para despertar e l apetito 
de toda la familia. 
J A M O N D E L D I A B L O 
" N d e r w o o d d e v i l e d h a m 
gloria que ya estaba abierta para su 
nombre: penetró en ella con un carác-
ter suavísmo, lleno de afabilidad, pe-
ro con una firmeza insólita de energía 
y de voluntad. Nadie, ante su gráci l 
y delicada apariencia, podría creerlo 
capaz de los prodigios de labor, de 
resistencia y de coraje que tiene m á s 
extraordinarios de nuestro tiempo. 
Además de ser explorador y escritor, 
es también pintor, y sus cuadros y 
sus retratos le han producido cuan-
tiosas sumas, especialmente en los 
Estados Unidos de América. Mal se 
describe la belleza de ciertos bosque-
jos y de ciertos bocetos de colores 
trazados por él, de extraños paisajes 
vistos en sus arr iesgadís imas explo-
raciones. Se sabe que ha penetrado 
varia§ veces en reglones donde nin-
gún blanco había puesto su planta 
antes de hacerlo él. Tiene ahora cua-
renta y ocho años ; y veinticinco de 
ellos los ha vivido en viajes, frecuen-
temente expuesto a peligro de muerte, 
a veces debido a la ferocidad de los 
hombres, a veces a la crueldad del 
ocaso y a veces a duras privaciones. 
E l haber sido aéal tado a pedradas y 
por singular curiosidad no haber 
muerto lapidado por los ainus; y el 
haber sido torturado mientras avan-
zaba en el Tibet hacia I.hasa; y el 
haber salido, a duras penas, salvo y 
maltrecho por una improvisa resolu-
ción del Lama, no amenguaron en él 
el deseo de viajar. E n 1923 recorrió 
cinco mil millas por lugares inexplo-
rados de la Amér ica del Sur, entre 
Río de Janeiro y Manaos, en la gran 
cuenca central de los ríos Xinhu, T a -
pa:oz y Madeira, en una región que 
los mismos brasi leños habían consi-
derado siempre como inexplorable. H a 
poco, en el Real Instituto de Londres, 
bajo la presidencia del Duque de Nor-
thumberland, en presencia de eximios 
hombres de ciencia, entra los cuales 
figuraba sir James Dewar, descubri-
dor del aire líquido, y ante un nu-
itieroso auditorio, Landor dió una con-
ferencia a propósito de su explora-
ción en la América desconocida. E x -
presó su gratitud para con el gobier-
no brasileño, que, aun cuando incré-
dulo en cuanto se refiere al buen éxi-
lll'°^»ianiinmntOTiiiiiimm 
E L AÍíO 1914 llegó á Cuba la primem remesa de tubos de 
ría difícil decir. 
Landor vis i tó varia? tribus de los 
ya.mbos. Observó que su manjar pre-
dilecto cons i s t ía en gatos y ratones. 
No comían cocodrilos como los abisi-
nios que acompañaron al viajero flo-
rentino. L a carne de hipopótamos era 
para olios un excelente alimento: pe-
ro sólo por rara casualidad consiguen 
saborearla. Preparan con grano indio 
una bebida fermentada qui los em-
briaga y cuando ella se les Va a la 
cabeza, lo que sucede a menudo, se 
ponen insoportfebles. Tienen en ?us 
viviendas tres o cuatro mujeres. Van 
por deporte, a la caza de fieras, com 
dardos y lanzas; y los dardos son he-
chos con tibias aguzadas do girafa; 
ornamentan el mango con plumas de 
avestruz. 
Una muchacha puede entregar su 
amor a quien se le ocurra y aceptar 
el galanteo de cualquiera que la ha-
lague; pero si en ella aparecen los 
primeros s íntomas de la maternidad, 
es tá obligada a manifestar quién fué 
causa de ello; y entonces, el padre, 
los hermanos y los parientes se ar-
man, y escoitndos por amigos, van 
en busca del amanto, f.aíiuean su ca-
bafia y secuestran su rebaño. Si se 
rehusa a casarse con la muchacha, se 
lo llevan todo; y si se muestra dis-
puesto a casarse con ella, le basta 
con pagar un módico rescate. 
Tienen en mucho aprecio la limpie-
za del cuerpo. Son l impís imos. E n es-
to superan a mucha gente a la cual, 
sin embargo, consideramos civilizada. 
Landor hizo alto en la aldea de 
Neuer. Por la noche sintió pisadas al-
rededor de las tiendas. Eran las mu-
las que corrían huyendo de la pro-
ximidad de a lgón león o de alguna 
otra í iera. L a s diligenciar, hechas pa-
ra dar con los animales fueron peno-
sas durante la noch-B y penosas re-
sultaron asimismo a la mañana. To-
das las muías habían huido y algu-
nas de ellas habían sido atacadas por 
las fieras. Se dist inguían los rastros 
de sangre. . Un muchacho ciego de 
los Neuer, l legó a advertir que las mu-
las habían atravesado el río Baro, a 
cincuenta millas de las tiendas. De 
buenas a primeras no se quiso creer 
en la veracidad del mensaje. Pero seis 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
G a r a n t i z a u n a a f e i t a d a r á p i d a 
y a g r a d a b l e . 
Manzana de Gómez 211, Habana 
V a r i a s veces hemos tratado en el i profesora s e ñ o r a Car idad Masot de 
D I A R I O D E L A M A R I N A acerca | P l a n a s . 
del Centrp E s c o l a r " J o s é Alonso L o s Normal is tas de E a t a b a n ó , de 
Deligado", de y;ta local idad, a s í co- ; cuyo pueblo es hijo predilecto el 
mo del que existe en el pueblo de i doctor R a m i r o G u e r r a , han acorda-
B a t a b a n í , que ostenta el nombre i do en u n i ó n de lt)S d e m á s maestros 
del doctor R a m i r o G u e r r a S á n c h e z , . del Distri to E s c o l a r , ofrecer un 
una de las pr imeras f iguras de l a i banquete a l doctor R a m i r o G u e r r a . 
intelectualidad cubana. T a n s i m p á t i c o cuan merecido home-
P l á c e n o s engalanar estas c o l u m - , naje s e r á efectuado en la noche del 
ñas con una vista f o t o g r á f i c a del I día 7 de Junio p r ó x i m o en el Roof 
Centro E s c o l a r " J o s é Alonso Delt- L- , , - , t t ^ 1 <</-i >> o-ori^" - j A .rwuuov, . Qarden del Hote l "Cervantes ', en gado , donde puede verse rodeada i 
de un grupo de sus m á s aventaja- cuya fecha se e f e o t u a r á en el ve-
das a lumnas a la muy competente i c iño pueblo de B a t a b a n ó el acto de 
descubrir el retrato del doctor Gue-
r r a en 5a D i r e c c i ó n de la Escuei 'a 
y la c o l o c a c i ó n de un r ó t u l o con s u 
nombre en el propio edif icio. Otros 
varios act^s c u l t ú r a l e ^ completan 
el hermoso programa en los fes-
tejos y homenajes que se preparan 
en honor del doctor R a m i r o Gue-
r r a . 
L a s adhesiones a l banquete se 
reciben en Maceo 2 5 . 
Oportunamente daremos una am-
plia r e s e ñ a de dichos actos . 
E l Corresponsal , 
mó en aquellos lugares, se tiene una | so. Desde este puerto se tras ladó nue 
exacta idea del hórrido aspecto que | vamente al Bras i l . Ese viaje represen 
presentan los individuos de esa tribu: 
boca prominente y repulsiva; nariz 
aplastada y muy ancha en su base; 
frente baja y huyente; pequeñís ima 
caja del cerebro; nuca formando lí-
nea recta con el hueso del cuello; la 
parte del ojo que en nosotros es blan-
ca, en ellos es negruzca; los ojos in-
t ) A N I T U B E S 
'•-^,w^l|i|wm wmiiiiii i i i i i i i b i — H a w g M y 
1 esa ^ í í egUro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . | ¡ e l Beluchistán, las Islas Fil ipinas 
^ Hiles det ^ SU coasumo lia ido siempre en aumento y en la actualidad se | el archipiélago lu lú . Estuvo en a 
^ p r e S \ N m ° n i r <̂ Ue mejor Pruel3a de £u eficacia ? Para estar seguro pida l l>as Américas , en A i -
S A K l T U B P r " ¡ ¡ A z o r e s , en Egipto, en 
se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
p República de Cuba. 
' Z i l i » ™¿fo l I e to s exPlicativos á la Agencia General en Cuba. I 
^ S l , ? 6 ^ - - - ^ 1 1 ^ ^ D R . E S P I N O . - H a b a n a | 
3inniiiiiiitiiiiiiiiiii,,tjU1I,,llIlllü,llmi||IIltJmuiu|mtlm|||uni[3|1|| iiiujiiinniiiiimiiiimiiiiuiiimiiiintSüJ 
te de la empresa, puso desde el prin-
qlplo a su disposición los te légrafos j ¿e ias mulas fueron llegando poco 
del P'stado, y, si los hubiese precisa-
00, varios barcos en el río Amazonas. 
Más adelante he de volver a ocupar-
me de las dificultades de ese viajo, 
durante el cual Landos y sus dos 
compañeros, un negro y un mulato, es-
tuvieron a punto de perder la vida. 
Entretanto, diré a l pasar que el Con-
greso brasi leño autorizó al gobierno, 
en señal de demostración de gratitud 
nacional, a conceder a Landor un prr-
mio de cien mil francos, parcial com-
pensación de las erogaciones hechas 
por él. Y Landor sacó de ese viaje 
numerosas observaciones otnográ-ficas 
geográf icas yas tronómlcas y muchos 
datos referentes a tribus desconoci-
das. 
Durante varios años, i.andor viajó 
| 'por Oriente, recorriendo el Japón, la 
I | China, la Corea, l a Mongolia meridio-
1 nal, el Tibet, la India y el Nepal; 
| estuvo entre los ainus, de Yezo y en 
l i l a s islas Curlles; atravesó la Persla, 
y 
am-
Australia, en las 
Argel, en Ma-
rruecos, en Madera y en la Repúbli-
ca de Panamá. 
Ningún blanco l legó antes que él 
a las dos fuentes del inmenso Brah-
maputra, cuya exacta posición estable-
ció cuando en 189 7 v is i tó el Tfbet; fué 
bello con un lodo rojizo, dejándose a fotograf ías que el mismo Landor to-1 embarcó para llegar hasta Valparaí-
los lados, sobre las sienes, rizos. Los 
hombres conceptúan que es de una 
gran belleza tener rapada una buena 
parte de la cabeza, luciendo en el oc-
cipital un mechón de cabellos enros-
cados por una corona de conchas. 
Usan pesados brazaletes y en las úl-
timas tribus de los neuer brazaletes 
inmeijsos, con puntas prominentes f i -
gurando cuernos bovinos. Sus caba-
ñas carecen de todo género de trastos, 
aquí y al lá algunas tablas rúst icas 
que hacen de camas. 
Landor refiere: 
"Al dejar la aldea nos salen a l ' en-
cuentro trescientos o cuatrocientos 
bueyes, acostumbrados a vivir sueltos. 
L a dificultad para mantenerlos a dis-
tancia es grande; y rebaños tales los 
encontramos en el país de los neuer y 
los awal. Encontramos, asimismo, 
grupos de jirafas, grandes antí lopes , 
elefantes, leones y avestruces. E n el 
río se reúnen centenares de cocodri-
los: saltan a tierra, y resultan temi-
bles para el hombre por los tremen-
dos colazos que asestan a quienes pa-
san cerca de ellos, a veces sin haber-
los visto, mientras están agazapados 
insidiosamente en los matorrales." 
Landor v i s i tó también a los shlluk, 
que en otros tiempos fueron una gran 
tribu, y hoy es tá medio exterminada, 
a consecuencia de las depredaciones y 
los estragos de los derviches y los 
egipcios. Los shlluk se han estableci-
do ahora a lo larg'o de la orilla iz-
quierda del Nilo, desde los 10o. 30" 
de latitud Norte, desde un lugar de-
nominado Kaha, hasta el lago Mo en 
el Nilo Blanco. Están divididos en 50 
"nodos" (o distritos), treinta y siete 
de los cuales se encuentran en Nilo 
Blanco y seis,en el interior, a orillas 
del río Kirio y del Sobah, visitados 
por Landor. 
L a influencia de estos shiluk debe 
haber sido grande, a juzgar por la di-
fusión del idioma que hablan, com-
prendido y hablado por tribus que v i -
ven tan lejos de ellos al Orlente, co-
mo la de los yambo y los snnak. Aho-
ra ocupan una zona pobladíslma, en-
tre diez y cuarenta millas de ancho, 
según los parajes, casi toda ella sobre 
la oril la izquierda del río, donde abun-
dan las aldeas, muy próximas entre 
sf. E l jefe supremo de los shiluk se 
llama Mak, o m á s comunmente. Reí, 
que es un título hereditario. Siempre 
es elegido entre los gnarets, que 
constituyen una familia real; y cuan-
do están en trance de muerte y y a 
agónicos, mueren sofocados o estran-
gulados porque la tribu no se aviene 
a que sus reyes fallezcan de muerte 
natural como los demás mortales. 
L e hablaron a Landor con gran elo-
gio de la famosa expedición de Mar-
chand a Fashoda, y ese general goza 
entre ellos fama de ser su salvador. 
Tienen admiración por los oficiales 
anglo-egipcios, pero sospechan de ellos, 
y se muestran temerosos de la arti-
Moviento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapo» 
cubano Las Villas, capitán Berga* 
entrado procedente de Santiago da 
Cuba y escalas, consignado a >• ' 
presa Naviera de Cuba, 
D E C U B A 
A . Mestre, 2 cajas a ñ i l . 
L . Ramírez, 2 cajas piraentfi'»»,. 
N . F . de Hielo, 700 barriles bote-
llas v a c í a s . 
R . Crespo, 1 caja miel, 
D E M A N Z A N I L L O 
E . U . 1 caja cigarros. 
Co. Cemento, 56 atados saco» en* 
vase. 
Crusellas y Co. , J2 barriles sebo, 
Co. Cigarrera Díaz, 2 cajas clga^ 
C . Carbonie, 60 cilindros vac íos . 
D . Salina, 1 caja tejidos. 
.T. Z . 1 fardo capas. 
J . M . Cabayllero, 1 caja corchos. 
J . Isaac, 3 bultos muebles. 
V . Cándales,. 84 ataxlos tablllas ce* 
dro, 1859 pies. 
L a Nacional, 3.,653 Id . Id y 246 ta-
blas cedro, 42.460 pies. 
I . Prieto y Co. , 2.321 tablones ce-
dro, 25 id. caoba, 1.114 atados tabli-
lla cedro, 12.034 pies. 
R . Escurrido, 810 tablones cedro, 
W . India, 52 bts. vados . i 
' ' ; i i 1 j r M 7 
D E G U A Y A B A L 
J . M . Fdez. , 1 huacal molino, 
W . India, 68 bts. vac íos , 
D E C I E N F U E G O S 
Á . G . Peralta, 21 bultos muebles.;-
C . Lubricante Co . , 1 bulto acelte.i 
Feo. Martínez, 37 bultos muebles 
Orange Crush, 25 bles, botellas va* 
c ías , , 8 bles, refresco. 
Siervas de María, 2 sacos azúcar. 
Texas Co. , 5 cajas aceite-
W . India, 15 envases. 
ta un trayecto de 22.000 ki lómetros, 
de los cuales muchos millares cruzan-
do regiones Inhabitadas y por entre 
florestas v írgenes . E l miedo a los in-
dios y el temor de extraviarse en los 
bosques influyeron decididamente pa-1 
ra que el gobierno brasi leño no pudie- cubano Puerto Tarafa, capi tán 'Car-, 
ra encontrar individuos connacionales dehy, entrado procedente de Manatí y 
Manifiesto de cabotaje del capor^ 
poco. Landor quiso recompensar a loa Hería inglesa, de cuyos efectos han 
salvajes les ofreció dinero y les pro- oído hablar, 
metió para cuando hubiesen traído Todo hombre de la casta superior es 
las demás mulas. Pero el dinero fué un guerrero van a la guerra con una 
rechazado con menosprecio. Para se- o varias lanzas y un ancho escudo de 
mejantes hombres eso no resulta un piel de hipopótamo 
galardón. Pidieron brazaletes de co- Disponen de una flota singular, pe 
bre; dos para el jefe y uno para ca- ro capaz de una gran ofensiva. "Está 
da uno de los suyos. Y les fueron re- formada con bandas construidas de 
alados. madera muy liviana; cada barca pue 
Los neuer usan en la cabeza una I fie ser conducida holgadamente, por 
docena de plumas blancas y las orejas | un solo hombre sobre su cabeza, y 
y los labios perforados con ramitas. cuando es tá en el agua da cabida a 
Pocas entre sus mujeres andan ves-' dos o tres personas. 
tidas, o bien con pequeñas fajas de 
cuero a medio cuerpo, o bien con cor-
t í s imas camisas. L a s que dictan leyes 
en materia de elegancia, se adornan, 
por detrás, con una cola, en forma 
triangular, de cuero, que les llega 
apenas hasta la altura de las rodillas. 
Hay en todas partes rastros de la 
perenne vanidad humana innata e in-
curable en toda criatura y hasta por 
instinto en algunos animales, que en 
ciertos períodos, aparecen deslum-
brantemente y de improviso vestidos 
con nuevas ornamentaciones. 
E n la reglón de las tribus de los 
Shval, que se asemejan a los neuer, 
los habitantes se embadurnan la piel 
con una mixtura de cenizas y orín d© 
cabra o de vaca. 
L a s mujeres se embadurnan el ca-
Los shiluk son de alta, estatura; tie-
nen las piernas muy' largas, perma-
necen a menudos erguidos en una so-
la pierna, con el pie de la otra sobre 
la rodilla de la pierna extendida, lo 
mismo que algunas aves acuáticas . 
Se nota en ellos una extraña prolon-
gación de los talones. Tienev^ una 
sacerdotisa y cuando se enferman, ella 
los. cura a fuerza de encantamientos 
y exorcismos. Creen que las enferme-
dades pasan de una persona a otra y 
que la primera se cura, porque la en-
fermedad de que sufriera pasó a la 
segunda. 
Y he aquí que ahora—siguiendo a 
Landor en sus viajes—estamos en me-
dio de una tribu de caníbales: la de 
los sango, en el Congo francés . 
Tan pronto como se observan las 
^ L E s q u e r r é , S . e n C . 
B 1 0 6 . f r e n t e a l a W e n i a P o e s í a . T e l . fl-7583 
Relojes de todas clases, bri l lantes, joyas, bronces, plata , plateados, carteras, plumas de fuente, 
novedades, collares de perlas, etc. 
E s p e c i a l i d a d e n A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
5rectados de sangre, especialmente en 
sus ángulos, y aspecto horrible y su-
cio. 
Landor v is i tó al sul tán de Bonjas-
so. Ese sultán bebía champaña y bur-
deos: ves t ía a la moda de los 'fisrurl-
nes do P a r í s ; pocos años a trás anda-
ba desnudo y comía s irviéndose de 
los dedos como si fueren tenedores. 
Me ha referido Landor que durante la 
comida usaba tenedor y cuchillo y 
los blandía y agitaba de un modo ex-
traño, hasta hacerle temer que pu-
diese lastimarlo en un o j o . . . Lamía 
en todo su contorno el plato de la 
salsa, y lifigo se lo p-asaba a un so-
brino que era su favorito y se sen-
taba debajo de la mesa. E l muchachi-
to lo relamía. De vez en cuando el 
sul tán le daba a aquella criaturita de 
tres años un poco de champagna o de 
aguardiente. Se le brindó un gran 
cigarro y fumó un poco de él, pasán-
doselo en seguida al chicuelo, que fu-
maba también debajo de la mesa. 
Landor no había encontrado Idolos, 
sino raras veces, en el Afr ica cen-
tral. Entre los ubangas encontró mu-
chos de madera, que demostraban la 
Industriesidad de los art í f i ces en el 
cuidado de los parecidos: estatuitas 
pintadas de rojo, con las manos cru-
zadas sobre el ombligo y con pies por 
lo general de gigantescas proporciones 
y pelo negro. Algunas tenían pelo ne-
gro en la cabeza y en, el cuerpo los 
ojos eran hechos con pedacitos de es-
laejo. Tpdfsi las estatuitas estallan 
adornadas con joyas. 
Una vez que hubo dejado a trás 
Banzyville y Movey, Landor navegó 
por el Inmenso río entre numerosas 
islas. L a canoa avanzaba lentamente. 
Los remeros "pagayeurs" ostentaban 
grandes brazaletes de latón y mara-
villosos adornos de pequeños discos 
lucientes en la cabeza. Golpeaban 
continuamente en dos largos tambo-
res, y el pecul iarís lmo ritmo, de sus 
cantos, unido a aqijiel sonido, reper-
cut ía en las márgenes , en los ecos: 
efe las florestas. 
E n el inconflnado desierto de K a -
nen, Landor corrió un grave peligro. 
E l calor era fulminante para hom-
bres y animales. Y como si eso no 
fuera suficiente, se encontró con que 
le faltaba agua y alimentos. E l so-
malí que lo acompañaba, desespera-
do, comenzó a decir que quería ex-
tenderse en la arena y morir en el 
desierto. J31 camellero, que le había 
sido proporcionado por su amigo Ma-
yos, el jefe de los Miaissa, también 
parecía enloquecido. Landor, durante 
una marcha se adormeció sobre el ca-
mello y cuando se despertó ya no vió 
a l camellero. Se quedó tendido en la 
arena y gritaba que ya no quería 
moverse, ¡que Alah es bueno y él 
quería ir donde estaba Alah! Lo lle-
vó del pescuezo a la caravana, pero 
el camellero siguió horas y horas in-
vocando a Alah en alta voz; se arran-
caba el turbante y las ropas y blan-
día la espada del modo m á s loco. 
Promet iéndoles una importante re-
compensa s i llegaban tranquilamente 
a ZIndern, pudo disuadir a los dos 
de l a idea del suicidio. Uno y otro 
se odiaban. Y lograron tranquilizar-
se, una vez que les hubo asegurado 
que tan pronto como llegasen a Zin-
dern, les darla permiso para que pu-
diesen matarse mutuamente.. . ¡Y los 
mantuvo en el odio, el miedo de que 
uno de ellos sobreviviese! 
L a naturaleza humana tiene en to-
dos los climas refinamientos exquisi-
tos. 
Pero el más reciente de los viajes 
de Landor por lugares Inexplorados 
de la América meridional, que duró 18 
meses y al cual ya tengo hecho alu-
sión, merece ser señalado siquiera so-
meramente. 
Landor avanzó por toda la parte in-
explorada del Brasi l , entre Río de J a -
neiro y Manaos, que es una región 
que los mismos brasi leños habían con-
siderado siempre inexplorable. Des-
pués de haber atravesado el Brasi l , 
l legó por los Andes hasta el Perú, 
visitando L i m a y despuéc Cuzco y el 
lago Titicaca^ para examinar las rui-
nas de los Incas. Luego, una vez que 
hubo atravesado Bolivia, pasó a Chi -
le, en cuyo puerto de Antofagasta se 
que quisiesen acompañar al explora-
dor florentino. Con su acostumbrada 
energía, él encontró entonces por su 
cuenta treinta hombres quo le acom-
pañarían en su. expedición y a quie-
nes pagó espléndidamente. L levó con-
sigo provisiones para un año pero al 
final de la expedición, y estando 
siempre en la región inexplorada, el 
alimento fa l tó durante 16 días. L a n -
dor había quedado con sólo dos hom-
bres. A ú n les quedaba un poco de 
agua, pero carecían de fruta, de le-
gumbres, de productos de cacería y 
de pesca, y andaban por una Inmensa 
extensión despoblada. Los dos com-
pañeros de Landor querían matarse, 
agotados por el hambre y los sufri-
mientos y el explorador neces i tó una 
gran presencia de ánimo para que no 
acabasen con sus vidas. E l hambre lo 
había llevado a él a la anemia; te-
nía los talones atrofiados y un fuer-
te dolor en la pierna derecha. Duran-
te el déc imosexto día, cuando ya pa-
recía inevitable la muerte por ham-
bre, fueron recogidos por un merca-
der peruano a orillas del río Capuma, 
que es un tributarlo del Madarvi. 
Pero Landor había descubierto cin-
co mil millas de tierra inexplorada y 
el Congreso y el gobierno bras i leños 
le brindaron una remuneración, s i no 
adecuada a sus merecimientos, por lo 
menos confiriéndole un a l t í s imo ho-
nor en señal de reconocimiento de to-
da una nación. 
¿Qué ha hecho j a m á s I ta l ia por es-
te explorador italiano, que es una d© 
las mayores y m á s püras glorias de 
nuestros tiempos? Millones y millo-
nes de Italianos ignoran, no digo sus 
vicisitudes, sino hasta su nombre. 
L o más singular es que en la mis-
ma Florencia, que es su ciudad na-
tal, él es, personalmente, apenas co-
nocido. Esto prueba su modestia; una 
modestia inverosímil , en un período 
de charlatanes rumorosos e Intrigan-
tes. Más de l a mitad de su vida se 
la ha pasado en viajes y exploracio-
nes osadís imos por puro amor a la 
ciencia y beneficio de la humanidad. 
Carece de todo titulo honoríf ico Ita-
liano. P a r a merecer entre nosotros un 
título honorífico es preqiso no pocas 
veces hacer a l g ú n esfuerzo; no diré 
ouál, pero ese esfuerzo parece dema-
siado grande para quien tiene la dig-
nidad por ideal de su vida; para quien 
ya so ha colocado demasiado arriba 
con la grandeza del sacrificio, con el 
desafío a los mayores peligros y con 
una laboriosidad ejemplar. Y debe po-
nerse do relieve: en un país donde 
las riqueeas son consideradas como 
escalas, consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba 
D E M A N A T I 
W . M . Jackson, 1 caja libro», 
C . Air Products, 28 envases. V 
L . Elso Blasco, 57 barriles v a c í o s * 
D E P U E R T O P A D R E 
Lav ín y Gómez, 19 caja sllbros^ 
. India, 49 bles, vac íos . 
D . de la Fe, 500 racimos plátanos* 
2 bles, limones. 
L . Ulacla, 500 racimos jjlátanoa, ^ 
bts. frutos. / 
Tropical, 106 bles, botellas. 
E . Naviera, 2 cajas galletas, 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R E N L A 
H A B A N A P A R A M A Y A R I 
J„ Landa y Co. , 2 cajas champagne» 
P A R A C I E W U E G O S 
S . Cuba Olí Co. , 40 bis. v a c í o s . 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
D I M D E U W i 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
l a explotación de vulgares ambicio-
nes, lo cual es casi m á s perniciosa 
que la misma pereza, Landor, que ha-
bía nacido en una condición tal qua 
le habría permitido poder disfrutal 
bodas las comodidades de la vida, qui-
so, por el contrario, afrontar todaa 
sus m á s ásperas dificultades. Si no 
rae equivoco, la nueva generación ita-
liana tiene en todo esto un argumen-
to para meditar y aprender?; jno digo 
un derecho o pretexto para el ocio o para Imitar!" 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D r o g u e r í a S A R i t A . E L 
D e p ó s i t o 
J E S U S P E R E G R I N O 1 0 8 . H A B A N A 
T E L E F O N O 11-2283 
P A G I N A D O C E U 1 A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 21 D E 1 9 2 3 A N O X C U i 
M A N I F I B S T O S 
M A N I F I E S T O 2974— Goleta ame-
ricana W . J . C O L L E , capitán A l -
berts, procedente de Pascagoula, con-
slgna'áo a J . Costa. 
Oiden: 11,367 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 2975.—Vapor ameri-
e«ro CUBA, capitán White, pfpceden-
te de Tampa y escalas, consiiína.lG a 
E . L». Brannen. 
D E T A M P A 
Compañia Cubana de Pe3ca: CO ca-
la.? pescado. . „__. 
J Cortés: 10 idcm ídem, 13 barri-
les Ídem. ^ W E S T 
Ornpaflla Cubana de Pe-ca: 3 ca-
pecado. .demj 4 idem ca. 
mj r í u . 
M A N I F I E S T O 2976 —Vapor ameri-
cano G O V E R N O R C O B B . cap táu Pl e-
lan, procedente de Key West, consig 
nado a H . L . Brannen. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2977.—Vapor ameri-
cano MUNWOOD, capitán Eriksson 
procedente de New York, consignado 
a Munson S. Line-
" ^ ^ f a r g a r i t : 50 cajas salchichas. 
S V Guerra: 500 sacos harina. 
Masufa: 1,819 sacos cebollas. 
R F : 453 fardos tasajo. 
A: 516 idem idem. 
B : 157 idem idem. 
F : 24 idem idem. 
H : 11 idem idem. 
P: 8 Idem idem-
H L - 1 940 idem idem. 
Swift Co: 1,500 idem idem. 
T T : 1,500 idem Idem. 
V V : 631 Idem idem. 
M E : 2,000 idem -idem. 
O B : 1,452 Idem idem. 
J P: 1,500 idem idem. 
p F C: 68 idem idem. 
S S: 713 Idem idem. 
M I S C E I i A N S A : 
j Fernández Co: 50 atados cubos. 
J Pérez Co: 100 idem idem. 
A Suárez: 50 idem idem. 
Canosa y Maruri: 50 idem idem. 
Fuente Presa Co: 100 Idem idem. 
P Garcia: 350 idem idem. 
Vázquez Co: 100 idem idem. 
Sánchez Hermano: 50 idem idem, 
3 cajas ferreter ía . 
Solano González y Hno: 50 atados 
cubos. , 
Pons Cobo Co: 47 huacales azule-
Balparada Larragoiti: 2,599 piezas 
madera. 
M A N I F I E S T O 2986.— Remolcador 
de la Armada de guerra americana 
S O U T T E S , t«».pitán Browne, proce-
dente de Key West, al Cónsul . 
M A N I F I E S T O 2987.— Remolcador 
lia 
Prieto Hno: Co: 8 cajas betún. 
Gregg de Cuba: 2 barriles hierro. 
Havana Bvening: 3 atados papel. 
S Jacinto Co: 54 atados cartuchos. 
V G Mendoza: 20 tambores pintu-
^ a t i o n a l Pa.-per Type Co: 6 atados 
secantes. , ^ 
G D Flesh Hermano: 8 bultos va-
sos. _ _ . . 
Havana Electric R . R : 15 cuñetes 
pernos. , , 
Suárez y Cueto: 10o atados papel. 
Compañia Cubana de Leche: 10 ba-
rriles leche. 
Sabatés Co: 2 bultos cola y papel. 
C Joaristi Co: 149 vigas y angu-
Caballín Co: 197 atados cartuchos. 
Soldevilla Hernández Co: 19 cajas 
pintura. 
Crespo y Garcia: 10 bultos ferre-
tería . 
F Hevia Co: 19 idem idem. 
E S Bustamante: 2 huacales mue-
bles. 
A R Pro Co: 25 bultos ferretería . 
C Montalvo: 200 barriles asfalto. 
" Steel Co: 783 vigas, ángu los y efec-
tos de acero. 
Union Importación y Co: 7 bultos 
azulejos. . 
Pons Cobo y Co: 62 huacales id. 
H : 20 tambores aceite. 
Custln y Cartaya: 6 planos. 
Martínez Castro Co: 2 cajas boto-
nes. 
Pesant Steel Tron: 141 vigas y co-
lumnas. 
González y Compañía: 2 cajas teji-
dos. 
Juelle y Sobrino: 2 idem idem. 
89.—1 Idem herramientas. 
Central Santa Gertrudis: 11 idem 
cadenas. 
Legac ión Americana: 2 bultos llan-
tas. " i 
Havana Evening Telegram: 3 ata-
dos papel. 
A Urain: 15 bultos ferretería. 
Zaldo Martínez y Co: 6 7 bultos ele-
vador y accesorios, 13 bultos pernos, 
40 bultos elevador. 
S F A: 10 barriles extracto. 
María Lebredb: 1 caja planchas. 
J Ramos: 2 cajas tejidos. 
Angones Co: 16 idem Idem y quin-
calla, 32 cajas géneros . 
F Taquechel: 7 cajas drogas. 
M A N I F I E S T O 2978.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A Armand e Hijo: 400 cajas hue-
vos. 
A Quiroga: 962 idem idem. 
González y Suárez: 27,216 kilos 
manteca. 
Armour y Co: 41,775 Idem Idem, 
3,280 piezas puerco. 
Swift Co: 50 cajas mantequilla, 406 
tinas manteca, 41,026 kilos puerco. 
M I S C E L A N E A : 
Harper Bros: 240 cerdos. 
No marca: 27,872 kilos aceite. 
Fábrica de Hielo: 1,200 sacos mal-
ta. 
L B Ross: 22 autos, 
J Ulloa Co: 2 autos, 2 cajas acce-
sorios idem. 
Goodyear Tire Rubber: 829 bultos 
llantas. 
M A N I F I E S T O 2979.—Vapor ameri-
cano P . P U B L I C K E R , capitán Fied-
man, procedente de San Pedro de Ma-
coris, consignado a Lykes Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2980— Vapor ing lés 
E M P R E S S OP F R A N C E S , capitán 
Griffith, procedente de Col4n, consig-
nado a Santamaría Co. 
E n lastre . i 
M A N I F I E S T O 2981— Remolcador 
americano J A M E S D O U G H E R T Y , ca-
pitán Conway, procedente de Pensa-
cola, consignado a J . Costa. 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 2982— Lanchón ame-
ricano DTNTY MOORE, capitán Re-
lien berg, procedente de Pot St. Joe, 
consignado a J . Costa. 
T Gómez: 3,4 o piezas maderas 
J M Fernández: 713 idem idem! 
Tellechea Peña Co: 252 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2983— Lanchón ame-
ricano E R N E S T , capitán Bassett, pro-
cedente de Peusacola, consignado a 
J . Costa. 
P Gutiérrez Hno: 4,704 piezas ma-
deras. 
Buergo y Alonso: 21,581 idem idemí 
T Gómez: 9,043 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2984.—Vapor ameri-
cano J . R . P A R R Q T T . capitán Ha-
rnngton, procedente de Key West 
consignado a R . L . Branner 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 2985.—Vanor am^ri 
cano H . M . F L A G L E R , capftán T o ^ 
i a V í T T 6 Key West- cons^-
nano a k l , . Branner. 
M I S C E L A N E A : 
A Rodríguez: 118 bultos efectos sa-nitarios, c í c ^ i o s sa-
Pons Cobo Co: 17 idem idem 
Purdy Henderson: 260 Id*™ 
A S n G a r C ^ : 23 I d e V ^ m 
tosFOa1cê l>orS.y CO: 15 aUtOS- 59 ™ -
t e í ^ S o ^ b o f e S ^ 648 atad0s — 
C Joaristi y Co: 2,400 tubos 
P Bandín Co: 5,119' idern 
bimmons y Co- 1 i í > c k „ i V 
y accesorios. ' 6 bultos ca-mas 
Central" V ^ , ^ PareS ruedas-
qufnarta ^ ertlent"= ^ bultos ma-
I S ^ T a ' d S s 1 1 ' ^ 860 S a C - b — , 
deGfntr0r0arÍaS Co: 576 bultos l e d r a s 
de la Armada americana B A Y S P R I N G , 
capitán Laweis , procedente de Key 
West, consignado al Cónsul . 
M A N I F I E S T O 2988.—V^por ameri-
cano R I Z A B A , capitán Jones, proce-
dente de New York, consignado a W . 
H . Smith. 
V I V B K E S : 
!Ioy ->s y Fernández: 310 s ü c >s ha-
r i m . 
" Angel y Co: 50 cajas maíz , 
L U i n a s y Ruiz: 10 huacales cacao, 
2 cajas oi.ocojate. 
Tamer Siinchez Co: 1 ídem Iderp, 10 
h i r i ó l e s cacao. 
E Palacio; 36 tercerolas aceite. 
f RodrifaUez: 100 sacos c a f ¿ . 
Dalmau Samso Co: 1 j b í í i 'üe s en-
curtidos. 
A Campos: 20 huacaleOs jamón, n 
F Tamames: 10 cajas dulce. 
Galbán Lobo y Co: 10 atados an-
dullo. 100 cajas quesos. 
R Larrea y Co: 100 idem idem. 
Pérez Prieto y Co: 100 Idem idem. 
F G a r c i a y Co: 100 idem idem. 
Reboredo Hnos: 25 idem idem. 
L P: 50 sacos chícharos . 
E : 52 tinas queso. 
González Hnos: 50 cajas idem. 
Angel y Co: 30 idem idem. 
Holland: 50 sacos alpiste, 100 idem 
frijol . 
S R C: 50 idem chícharos . 
Galbán Lobo y Co: 25 cajas queso, 
10 idem idem, 40 idem mancoqullj,"1.. 
Entrada Salsamendi: 50 idem id. 
Zabaleta y Co: 50 idem idem. 
R Larrea y Co: 50 Idem í d e m . 
M Nazábal: 55 idem idem. 
E R Margarit: 100 idem leche. 
G a r d a y Co: 20 tercerolas man-
teca. 
Levonel y Co: 35 cajas goma, 1 id. 
jarra . 
Muñiz y Co: 10 tercerolas mante-
ca. 
Fernández Trá.paca "y Co: 25 idem 
idem. 
S S Frigdlgin: 98 bultos provisio-
nes . 
M Nazábal: 50 sacos frijol . 
R Suárez y Co: 500 idem harina. 
F Garcia y Co: 60 cajas bacalao. 
M I S C E L A N E A : • 
F G Larcada: 8 bultos aceite. 
Compañia Accesorios Auto: 56 ca-
jas idem. 
M S: 3 cajasi capas. 
Maza Caso y Co: 1 caja papel. 
Rambla Bouza y Co: 6 idem archi-
vos. 
R Veloso: 3 Idem hilo. 
S A y Co: 4 Idem crema. 
Ret í s y Co: 6 cajas juguetes. 
C L M: 4 cajas accesorios. 
Banco Nova Scotia: 5 cajas libros, 
2 idem idem. 
Miranda y Pascual: 3 cajas cubier-
tos. 
S García: 3 Idem instrumentos. 
L B Roas: 1 caja accesorios. 
H E : 2 idem papel. 
Garcia Llano: '47 atados camas. 
Cap Soto y Co: 59 idem idem. 
M Cruz y Co: 3 cajas metal. 
E l Sol: 140 atados papel. 
H Y Muller: 3 cajas ferretería . 
P C: 11 tambores tintes. 
K L C ; 13 bultos aceite. 
F R y Co: 2 cajas accesorios. 
O T: 4 cajas carbón. 
Carlbbean F i lm: 9 idem idem. 
West India Oil: 200 piezas es taño . 
Suárez Soto: 70 huacáles filtros. 
Guso Hnos y Co: 30 cajas extrac-
tos. 
C V Aguirre: 74 bultos e s taño . 
F A Larcada: 7 cajas cr is ta ler ía . 
Romero y Co: 10 cajas juguetes. 
A López: 13 cajas cajas papel. 
Acebo Simón y Co: 26 sacos goma 
y cola. 
National Paper: 10 cajas cartón . 
Cuba E l e c . Supply: 31 cajas acce-
sorios . 
M Cabrera: 2 cajas idem. 
Llopis Pons; 1 caja hilo. 
S A C : 1 idem creyón. 
H P P : • 1 Idem muelles. 
E Caamaño: 1 caja accesorios. 
A S y Co: 60 fardos agodón. 
S M: Í7 atados mimbre. 
Mann Litt le y Co; 1 caja anuncios. 
P: 51 barriles tinta. 
C P G ó m e s : 1 caja efectos. 
Fleisdmann y Co; 0̂0 cajas levadu-
ra, 1 idem efectos. 
González Suárez; 10 bultos jamón . 
Am. Grocery: 82 bultos provisio-
nes. 
American Milk Corp: 1,400 • cajas 
leche. 
A Montano y Co: 4 cajas jamón, 
1 Idem embutidos. 
E R Margarit; 184 sacos frijol . 
S S Lung: 5 barriles calamares. 
MV: 60 barriles jabón. 
A Armand e Hijos: 120 cajas que-
so. 
R León: 15 idem pescado-. 
Levonel y Co; 230 atados queso. 
Acevedo Mourele: 100 sacos gar-
banzos. 
H Martínez: 50 idem idem. 
Mestre Anglo S. Milk y Co: 8,208 
cajas leche, 3 tambores Idem. 
Garcia y Co: 20 cajas manteca. 
M H ; 26 bultos provisiones. 
Tauler Sánchez y Co: 600 sacos fri-
jo l . 
H Martínez: 30 idem idem. 
Morro Castle Supply: 9 bultos pro-
visiones . 
M Gómez: 212 bultos provisiones. 
Sevilla Hote: 4 barriles carne, 1 
idam idem. 
Swift y Co: 100 cajas mantequilla. 
V Rese l ló : 18 cajas pescado. 
Swift y Co; 122 bultos carne, lomo 
y carneros. 
National Biscuit y Co: 25 bultos 
galletas. 
Gonzáez Suárez: 58 cajas chícharos . 
Suero y Co; 20 sacos café . 
E N C A R G O S : 
Cuban American Corp: 1 caja pelí-
culas . 
M Simón: 1 atado muestras. 
Ruisánchez y Co: 1 idem accesorios 
cama. 
W H Smith; 6 idem impresos. 
P Ruiz Hnos: 3 cajas papel. 
Harris Hnos; 1 caja navajas. 
Antiga y Co: 2 idem madera. 
Compañia Dental Cubana: 12 cajas 
mesas. 
D Manzano: 12 bultos muebles. 
Proveedora Industrial: 3 tambores 
grasa. 
Harris Hnos: 2 cajas navajas. 
F Rollan: 16 bultos accesorios auto 
S T Hnos: 2 barriles idem. 
Fernández Solana y Co: 53 bultos 
tinta y pasta. 
Salnz Hnos y Co: 17 idem idem. 
Artes Gráf icas: 53 Idem idem. 
G; 500 sacos abono. 
A M W : 1 caja accesorios. 
R T y Co: 6 8 cajas máquinas . 
H P y Co: 2 bultos idem. 
L a Lucha: 43 fardos papel. 
C M N : 25 fardos a lgodón . 
A C 1 caja hilo. 
S A: 1 idem idem. 
.1 L ; 1 idem idem. 
R Huguet: 1 fardo tapones. 
Rambla Bouza y Co: 2 cajas plu-
mas. 
Zaldo Martínez y Co: 11 bultos ma-
S Tarride: 1 caja máquina, 
quinaria. 
S Turna y Co: 7 bultos accesorios 
muebles. 
.1 M Garcia; 2 idem maquinaria. 
Rodríguez Hnos; 3 cajas acceso-
rios. 
Antiga y Co; 23 bultos algodón y 
gabinetes. 
A Ortlz: 13 idem idem. 
S T Hnos; 9 cajas llaves. 
American R . Express; 7 bultos Im-
presos. 
129; 1 caja bomba. 
H . Clay Bock Co; 3 cajas gomas. 
E C- 2 fardos cartón. 
iJ'iaz González y Oo: t fardos paja. 
"jí Tearsal l : 84 bultos jabón y l e i -
íi--. 
! 733: 16 oaj.is n.\9it es. 
F Llorens: i u>ja «.aniDaras. 
V del Canto: 1* ffudos pala. 
A Bona y Co- ¿ c: Jas sombr.rog 
y Rossle: 19 caj i^ ccesorios. 
.. A M : 2 .dem K ' j m . 
j A Palacio y Oo* I j O cuñetes cía-
York Shipley y Co: 3 bultos tinta. 
Alfredo Zayas: 1 auto. 
E Gaye: 1 caja pasta. 
M C y Co: 44 fardos cartón 
M Meara y Co: 6 7 idem pape! 
Compañía Cubana de Fonógrafos -
• 1 cajas materiales. 
L Conde: 1 caia accesorlon 
P Alvarez: 1 Idem cubiertos. 
Cuban Auto y Co: 1 caja a-:cejo-
r ics . 
E S: 7 bultos perfumería . 
Gómez Hnos: 7 barriles vidrio. 
P Alvarez: 2 barriles Idem. 
Gómez Hnos: 18 idem loza. 
M C C : 1 caja papel. 
F M: 6 idem ídem. 
-Aivarez Hnos. y Co: 5 ídem Idem-
M P C; 25 fardos idem. 
H F C: 4 cajas maquinaria. 
Cuban Portland Cement: l ü bultos 
Materiales. 
B Karman: 11 cajas accesorios. 
Iglesias y Co: 2uo cajas hojalatas. 
.Nacional de Perfumería; 4 cajas 
aceite. 
Cosme Hnos . y Co: 7 cajas acce-
sorios . 
M Tarrab; 1 caja accesorios. 
C E y Co: 5 idem extractos. 
M Y y Co: 5 cuñetes Idem. 
A Crusellas: 10 bultos aceite. 
Porto Lloreda: 5 bultos brochas. 
Ruisánchez y Co: 7 bultos acceso-
rios muebles. 
L E Blasco: 7 bultos tela. 
Re í s y Co: 1 caja juguetes. 
Carreño Palicio; 1 caja tela. 
Méndez y Co: 28 atados cartón. 
Maza Caso y Co: 8 cajas papel. 
González y Marina: 16 bultos idem 
car tón . í 
Cuba: 44 cajas papel. 
Artes Gráf icas: 4 cajas tela. 
Fernández Solana y Co: 5 idem 
papel. 
Seoane y Fernández; 3 idem idem. 
J López; R ; 4 idem accesorios. 
Hevia Núñez: 50 idem tapones. 
A G Duque: 5 cajas accesorios au-
to. 
L a s Habaneras; 1 caja anuncios. 
West India Oil; 39 bultos mate-
riales . 
M A y Co: 1 carro. 
Cuba Importación: 38 bultos quin-
calla . 
R A W: 2 cajas accesorios. 
Vda. Humara; 16 barriles vidrios. 
L R C: 10 bultos idem. 
Otaolarruchi Hnos: 119 idem idem. 
E C y Co: 86 idem idem. z 
Méndez y Co; 5 barriles idem. 
A P y Co: 20 idem Idem. 
G Pedroarias y Co: 27 idem idem. 
E Barrocas; 1 caja hilo. 
L E Fernández; 1 caja bombilos. 
Ruiz; 3 cajas papel. 
Cuartel Maestre; 1 caja sobres. 
Swift y Co: 8 bultos aves. 
Wei^t India Oil: 10 bultos materia-
les. 
Kelmah y Co: 32 bultos pintura. 
Meilan y Garcia: 73 atados camas. 
F Snare Corp: 58_ bultos tubos. 
G Iturrioz: 11 idem polvos y acei-
te. 
D Dorn: 4 cajas la tón . 
Compañia Li tográf ica: 78 cajas pa-
pel. 
Rodríguez Hnos: 80 bultos acceso-
rios auto. 
Salomé Harb; 2 cajas polvos. 
L Lecuona; 10 cajas maquinaria. 
M y Co; 2 cajas anillos. 
A A: 14 barriles aceite. 
F C Crespo: 176 atados camas. 
Y M Garcia; 2 cajas maquinaria y 
accesorios. 
Berndes y Co; 1 caja herramientas. 
D A Roquel; 15 barriles soda. 
R A R; 7 fardos mimbre . 
J A R : 1 caja paraguas. 
Harris Hnos. y Co: 14 cajas efecto: 
de escritorio. 
Compañia Comercial; 12 bultos pin 
tura. r, 
Vassallo B y Co: 9 cajas efectos d( 
escritorio. 
Harris Hnos: 11 Idem idem. 
K : 12 bultos accesorios. 
Custin Cartaya: 15 planos. 
V d a . Ruiz Gámiz: 1 caja acceso 
T Í O S . . , . 
Vedado Tennis Club: 4 barriles pin-
tura. 
Fábrica de Hielo: 100 cajas malta. 
C C: 4 'cajas hierro. 
R J D Orn: 30 cuñetes clavos.. 
United Cuba Express: 5 cajas ex-
press. , ., 
J Garcia Hnos: 10 atados carreti-
l las. 
Armand Hnos: 1 caja flores. 
S H y Co: 20 bultos efectos sani-
tár ios , _ . 
F Robins y Co: 5 cajas ídem es-
critorios. , . -
L G del Real' 8 cajas accesorios 
auto. 
Fox F i l m ; 2 cajas anuncios. 
J E z r a : 21 bultos pájaros y nalo-
mas, cotorras, jaulas y bombilos. 
M R P: 43 huacales bóte las . 
p- 25 barriles tinta. 
A Miranda: 10 bultos baúies . 
M A v Co: 2 cajas railes. 
G H ; 2 cascos bóte las . 
N M: 5 cajas c á p s u l a s . 
R Karnan: 1 caja accesorios. 
V Pereda: 2 fardos sacos. 
S Hannibal: 1 caja tanque. 
West India Oil: 1.186 bultos aceite 
y grasa. . _ 
L R : 1 caja jabón. 
F C Unidos: 367 bultos materia-
16 Havana Electr ic: 134 Idem ídem-
F W Woolworth: 319 idem quinca-
lla dulces, galletas y perfumería . 
¡ T r a n q u i l i d a d 1 
C o n e s t e n u e v o m é t o d o d e H i g i e n e F e m e n i n a 
Cinco millones de señoras han 
cambiado radicalmente sus hábi-
tos de higiene personal en los últi-
mos años. H a n aprendido el mo-
derno m é t o d o científico: KOTEX. 
KOTEX es una servilleta sani-
taria, super-absorbente, hecha de 
Cellucotton, la cual absorbe la 
humedad instantáneamente hasta 
16 veces su propio peso. Es 5 veces 
más absorbente que el algodón. 
Cada servilleta KOTEX es some-
tida en la fábrica a la acción de un 
nuevo desinfectante que la hace 
en sí misma un activo deodorante. 
Otra gran ventaja es que la 
servilleta KOTEX está fabricada 
de tai modo que uno puede des-
hacerse de ella fáci lmente, sin 
molestias o dificultades. 
KOTEX es a prueba de gérmenes 
y viene en paquetes cerrados y 
sellados de 12 servilletas cada uno. 
KOTEX se vende en dos tama-
ños : Regular y KOTEX-Super. 
Adquiera U d . KOTEX deodora-
do, en caja azul, en cualquier 
establecimiento. 
K o r e x 
DEOD D R I Z A D O 
Representante para Cuba 
RODOLFO Q U I N T A S , Manzana de Comer 211 , Habana 
MUESTRA GRATIS—Mande este cupón confidencial 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
c/o Cellucotton Laboratories, 
51 Chambers Street, New York, E. U. A. 
• Acepto su ottita gratis con la inteligencia de que será 
enteramente confidencial. 
'Nombre ' 
D ¡recdón̂  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ciudad y p"!' ' 
- D . M . 
C E N T R A L E S : 
Mava- 4 bultos maquinarla. 
Perseverancia: 13 idem idem. 
María Victoria: 4 idem ídem. 
Santa Gertrudis: 8 idem idem 
Mercedes: 26 idem Idem. 
Conchita: 29 idem idem. 
L a Jul ia: 3 idem idem. 
D R O G A S : 
A C Bosque: 6 bultos drogas. 
J Murilo: 23 idem Idem. 
F Taquechel: 25 idem idem • 
Droguería Barrera: 1 idem Idem. 
Doctor E . Sarrá: 108 idem ídem. 
A Figueroa: 3 Idem idem. 
Parke Davls y Co: 12 Idem Idem, 
r^rogueria Johnson: 258 idem Idem. 
Inter Drugs Stores: 8 idem Idem. 
E Lecours: 75 Idem ác ido . 
C A L Z A D O : 
A Mosquera: 1 caja calzado. 
Marin y Co: 21 idem idem. 
F Dlalord: 8 idem Idem. 
M López: 12 Idem Idem • 
Rabanal y Felipez: 7 ídem Idem. 
V Gómez; 3 Idem Idem. 
M Diaz: 3 idem Idem. 
Ayala: 2 Idem mem. 
C Tarragona: 33 bultos clavos. 
M Varas y Co: 4 bultos talabarte-
r l a • , . j 
N Garcia: 5 ídem idem. 
M Sánchez: 1 ídem Idem. 
No marca: 3 idem Idem. 
I" F L O R E T E R I A : 
Vázquez Co: 8 bultos ferreter ía . 
A González Co; 250 idem idem. 
Migoya Hno: 8 Idem ídem. 
Aspuru v Co: 10 idem idem. 
r r i a r t e 'y Biscay; 22 idem idem. 
Stevens Co: 9 idem idem. 
L a r r e a Hno. y Co: 7 idem idem. 
M Hermida; 69 idem idem. 
Alegria Lorido Co' 8 idem idem. 
Vda . Humara Las tra ; 6 idem idem. 
Steel Co: 8 idem Idem. 
J González: 11 idem Idem. 
Suárez Soto: 23 Idem idem. 
V Gómez; y Co; 25 idem idem. 
E Saa Co: 9 idem idem. 
F Carmena: 25 idem idem. 
F io l y Garcia; 23 idem idem. 
J Alio Co: 12 Idem idem. 
F Maseda: 426 Idem idem. 
Abelenda y Le i s ; 5 idem idem. 
Pons Cobo Co: 42 Idem idem. 
Arellano y Co: 10 idem Idem. 
Garin González; 50 idem idem. 
C Joaristi y Co: 66 idem Idem. 
J Fernández Co: 76 idem Idem. 
J Pérez y Co; 8 idem idem. 
Purdy Henderson; 61 idem idem. 
Cañada y McNenny: 79 Idem idem. 
A Fernández Co: 21 idem idem. 
F G de los R í o s ; 278 Idem idem. 
J Alvarez Co; 20 idem idem. 
E . Olavarrieta; 60 idem idem. 
Capestany Garay Co: 54 idem id. 
Saavedra y Blanco; 11 idem idem. 
Solares Alonso y Co: 10 idem idem. 
Lecuo-na y Co: 27 idem idem. 
T Martínez: 8 Idem idem. 
Muller Trading Co; 51 idem idem. 
Pomar Chao Co; 16 idem idem. 
Arriba y Co: 8 idem idem. 
Garcia Gómez Co: 13 ídem idem. 
Garcia Hno: 20 idem Idem. 
F Canosa: 14 idem Idem. 
E Rentería: 13 Idem idem. 
Calvo F Viera: 15 idem Idem. 
M Alfonso: 5 Idem Idem. 
Reciprocity Supply Co: 10 Idem id. 
Gorostiza Barañano Co: 1 idem id. 
D Zabala y Co: 31 idem idem. 
Fuente Presa Co: 62 idem idem. 
Varias marcas: 178 idem idem. 
T E J I D O S : 
Angones y Co: 5 bultos tejidos. 
Alvarez Menéndez Co: 3 Idem Id. 
Ang-ulo y Torafto: 4 Idem Idem. 
* ría.rp.ia: 1 Irtfim Irlam 
Amado P^z y Co: 5 idem idem. 
A Corral y Co: 5 idem idem. 
Anís K h u r i : 2 idem idem. 
Alvaré Hno. Co: 2 idem idem. 
Alvarez Valdtís Co: 4 idem idem. 
A Spinola: 1 idem Idem. 
Bango Gutiérrez y Co: 5 idem Id. 
Bensignor Hno: 1 idem idem. 
B F Carvajal; 3 idem idem. 
Brandon Rodríguez: 2 idem Idem. 
Behar y Algaz.: 1 idem idem, 
Cuervó y Cañal: 1 idem ídem. 
C Buigas: 1 icem idem. 
Calmet Puerta y Co: 1 idem Id. 
Caso Muñiz: 1 idem idem. 
G S Buy: 117 idem iclem. 
C Berkowítz: 6 idem idem. 
Castrillon Hno: 6 idem idem. 
Castro y Ferreiro: 14 idem idem. 
C Sanjuán: 1 idem idam. 
C Diaz; 1 idem idem. 
Celis Tamargo Co: 1 idem Idem. 
Diaz Mangas Co: 3 idem idem. 
Diaz Garcia Co: 2 idem idem. 
E Roelandts: 1 idem idem. 
Escalante Castillo Co; 11 Idem id. 
E Menéndez y Co: 3 idem idem. 
Fernández Angones: 1 idem idem. 
F Lizama: 2 idem idem. 
F Cañal: 1 idem Idem. 
F González; Co: 5 idem idem. 
Fernánaez Hno: 6 idem ide.m. 
Fernández Martínez: 1 idem id. 
Fernández y Co: 1 idem idem. 
S Garcia: 4 idem idem. 
F Caballero: 2 idem ídem. 
(Jarcia Sisto Co; 14 idem idem. 
García Vivancos Co: 4 idem idem. 
González Garcia: l idem idem 7 
idem idem. 
González y Co: 4 Idem idem. 
García Suárez: 1 idem idem. 
Garcia y Co: 1 idem idem. 
Granda García Menéndez: 1 Idem 
ide>m. 
Izagulrre Alonso y Co: 18 idem id. 
Y Mersberg: 3 iüem Idem. 
Huerta y Co: 1 idem idem. 
J García y Co; l a idem idem 
J E Bagos: 1 idem idem. 
J C Pin; 20 idem idem. 
J G Rodriguez Co; 45 idem idem. 
J López; l idem Idem. 
J Martens: 1 idem ídem. 
J Núñez: 14 idem ídem. 
J M González: 2 ídem idem. 
J Artau; 21 ídem idem. 
J Llerena; 1 idem laem. 
J Rodriguez: 4 Idem Idem 
Juelle Sobrino: 3 idem idem, 
López Rio: 10 idem Idem 
Levis Salinas: 1 idem idem 
López Garcia Co: 18 idem "ídem. 
Llano y A j a Co; 2 idem idem 
Llapurt Salup: l idem idem 
Madrid y Suárez: 3 Idem Idem 
M í> Moya: 1 idem idem. 
M tíeijo: 3 idem idem. 
Martínez Castro Co: 12 Idem Id 
M Salup: 6 idem Idem. 
M Isaaco: 11 Idem ídem 
Menéndez Granda Co: 12 'idem id 
Menéndez Hno: 1 Idem Idem 
M F Pella Co; 9 idem ídem.* 
E Menénez: 1 idem Idem. 
M C Nogueras: 5 idem idem 
M López y Co: 1 Idem idem ' 
Menéndez Pernas: l idem idem 
M Sánchez y Co: 1 Idem Idem. 
Nacional de Camisas: 5 idem id 
Piélago Linares Co; 7 idem idein 
Peña Prada: 1 idem idem. 
Prieto Hno; 16 idem idem. 
Peón y Cabal; 1 ídem idem. 
Pérez Pascual Co: 5 idem Idem. 
Pérez Bustamante Co: 1 Idem id. 
P Sánchez Co: 1 idem Idem. 
Q T Lung: 6 Idem idem. 
Q W Lung: 4 idem ide£p. 
R Infiesta: 2 idem idem. 
R M Salinas: 4 idem idem. 
R Campa y Co: 1 idem idem. 
R Granados: 1 idem idem. 
R E Martin; 2 ídem idem. 
Rabanal y F*lipez: 1 idem idem. 
Solis Entrlalgo Co: ̂ 9 idem Idem. 
Suárez Rodriguez: 2 Idem idem. 
Sánchez Hno: 2 idem idem. 
S Gómez y Co: 9 idem idem. 
S Zoller; 32. _i£lem - idem. 
Sánchez _Hno; 8 idem idem. 
S Tung "vV: 1 Idem idem. 
V Campa y Co: 12 idem idem. 
Valle Llano y Co: 8 idem idem. 
"W Fac : 4 idem idem. 
Varias marcas: 266 idem ídem. 
M A N I F I E S T O 2979.—Vapor ameri-
cano MIAMI, capitán Albury, proce-
dente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
J M Kremer: 10 cajas medias. 
J González Hno: 3 idem idem. 
A . R . Express; 41 bultos express. 
A R í o s : 15 cajas pescado 
Wilson y Co: 175 idem idem, 110 
huacales j a m ó n . 
M I S C E L A N E A : 
General Electrical Co: 90 barriles 
accesorios. 
Fábrica de Hielo: 630 sacos malta. 
J Rodriguez: 235 atados cartón. 
Metropolitan Auto Co: 4 autos. 
L B Ross; 22 idem Idem. 
Arellano y Co: 131 bultos neveras y 
accesorios. 
Central Vertientes: 151 bultos ma-
quinaria . 
Lugareño: 2 piezas idem. 
Mercedes: 1,600 ladrillos. 
Barañano Gorostiza Co: 72 cajas 
vidrio, 
Fred Wolfe: 25 m u í a s . 
A González; 2,278 piezas maderas. 
R J Hevia y Co: 1,467 idem idem. 
Ford Motor Co: 284 bultos acceso-
rios auto. 
Co. Ron Bacardi: 263 cajas bote-
l las . 
L a s G o m a s U . S . s o n B u e n a s G o m a s 
T l \ \ \ \ \ \ V ^ ^ i 
m 
L a s G o m a s 
R O Y A L C O R D 
s o n l a s q u e s u 
m á q u i n a m e r e -
c e y V d . p o d r á 
d i s f r u t a r d e l a 
s e g u r i d a d q u e 




M A N I F I E S T O 2990.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
A Santiso: 44 cajas carne, 55 ter-
cerolas manteca. 
Swift Company: 400 cajas huevos. 
Morris Company: 27,759 kilos man-
teca. 
J Dold Packing Co: 100 tercerolas 
idem. 
M A N I F I E S T O 2991— Vapor norue-
go W A G L A N D , capitán Hansen, pro-
cedente de New York, consignado a 
Dufau Comercial Co: 
V I V E R E S : 
I C: 20 cajas dulce, 9 idem jugue-
tes . 
Muñiz y Co: 30 idem jabón. 
S T C: C00 sacos fr i jo l . 
Crusellas y Co: 10 bultos acceso-
rios para crias. 
Galbán L«bo y Co: 75 sacos chí-
charos . 
García y Co: 70 cajas levadura. 
Acevedo y Mourello: 15 sacos pi-
mienta . 
S H C: 1,000 sacos garbanzos. 
C C: 707 idem c a f é . 
M S C: 222 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
E l Sol: 18 bultos papel y acceso-
rios imprenta. 
Mari : / ; 4 tambores aceite. 
Milanes y Bellavista: 4 cajas pan-
tallas . 
L Brihuega: 9 cajas papel. 
D González Co: 10 bultos acceso-
rios e léc tr icos . 
Briol y Co; 6 idem cordel. 
M R : 7 barriles copas. 
Miranda y Pascual: 7 barriles co-
pas • . , , 
Harr is Bros y Co: 2 cajas dulce, 
23 bultos efectos de escritorio. 
Cuban Telephone: 4 cajas acceso-
rios. 
L S Co: 1 idem Idem. 
J L Stowers: 6 pianos, 2 pianolas, 
2 pianos. 
Cop. de Fomento: 20 cajas pintura. 
Compañia de Fletes: 3 idem Idem. 
C F N: 20 Idem idem. 
Dorado Peón Co: 8 bultos muebles, 
7 idem sil las. 
E González: 2 cajas percheros. 
Vaquero Urrecho: 6 fardos rej i l la . 
H Martin;: 2 idem Idem. 
Cuban Portland Cement: 200 fardos 
^Union Comercial: 60 tambores áci-
do. 41 fardos papel. 
F G Rey: 64 bultos camas. 
Campos y Co: 64 idem idem. 
Caldoso y Cárdenas: 33 Idem Idem. 
G G: 27 Idem idem. 
V d a . Alvareda: 11 cajas acceesorios 
e léc tr icos . 
E l Heraldo: 1 caja goma. 
Havana Comercial; 20 bultos pin-
tura. 
D: 600 sacos desperdicios de asbes-
tos . 
P Ruiz Hno: 56 rollos papel. 
Diaz y Garcia: 4 cajas accesorios 
para si l las . 
Vitos y González: 13 idem Idem. 
Quintana y Co: 8 idem Idem. 
CruseVas y Co: 289 cascos sebo. 
C 1 / í ; 4 cajas accesorios eléctri-
cos . 
S S Freidlein: 110 cartones papel. 
I A C; 6 cajas juguetes. 
J Torres: 2 bultos cemento. 
Seoane y Fernández:' 4 cajas papel. 
Fernández Castro Co: 25 atados ser-
villetas . 
A D P: 51 bultos latas . 
Vda . Humara L a s t r a : 38 cajas fo-
nógrafos , 1 caja sobres. 
A S Pedroso: 1 caja accesorios eléc 
trieos. 
Dalmau y Sanso: 1 caja máquinas . 
U P C: 2 cajas pe l í cu las . 
Nacional de E x ¿ j o s i v o s : 80 cajas 
cartuchos. 
Thra l l Electrical Co: 169 bultos ma 
teriales. 
M B Spaulding: 8 atados efectos de 
acero. 
Carasa Co: 4 cajas papel y sobres. 
R L : 7 cajas ejes. 
Rodriguez Hno; 5 idem Idem. 
E B Co; 6 Idem idem. 
J A B ; 1 idem idem. 
Tellechea Peña y Co: 1,173 piezas 
maderas. 
Pérez Hno: 1,76 7 Idem idem. 
P Gutiérrez; Hno; 1.626 dlem Id. 
J Cardona; 1,191 idem idem. 
P Fernández: 1,776 Idem idem 
Westinghouse Electr ical : 63 cajas 
lámparas . 
Havana Electric R y Co: 26 piezas 
acero. 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o X t d 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
Seoane Fernández: 14 cajas efectos 
de escritorio 
C C: 167 barriles soda. 
C S Co: 10 cajas relojes. 
D; 45 Idem loza. 
H L : 35 idem Idem. 
C B C: 14 idem idem. 
(6.300): 10 cajas vidrio. 
M E : 3 Idem correajes. 
E S: 2 idem hojalata. 
G C: 1 idem ferretería. 
J P Co: 1 idem cintas. 
G D: 1 idem accesorios cocina. 
Y S Co; 2 idem loza. 
Roca Franceschi: 1 caja colores. 
Walter v Cendoya: 1 caja accesorios 
e léc tr icos . 
Arredondo Pérez Co: 1 caja som-
breros . 
M R López: 40 fardos yute. 
C B Zetina: 54 idem betún. 
A R Langwith: 1 caja alimento. 
L F de Cárdenas: 1 caja barniz 1 
Idem estuches. 
W A Campbell: 24 bultos l lantas? 
Rodríguez Hno: 4 cajas accesorios 
camión . 
U S R ; 38 bultos accesorios para 
auto. 
D R O G A S : 
A Soto: 10 bultos drogas. 
Droguería Johnson; 16 idem idem. 
M Guerrero: 1 idem idem. 
R Jordán: 1 idem idem. 
E . Sarrá: 415 idem idem 
T F Turul l : 273 ídem á c i d o . 
Antiga y Co: 40 idem a lgodón . 
F E R R E T E R I A : 
J Al ió Co: 3 bultos ferretería . 
F Carmena: 54 idem idem. 
Larrate y Villalobos; 90 idem Id. 
J Alvarez y Co: 69 idem idem. 
R D; 30 idem idem. 
M Alfonso; 20 idem idem. 
M B ; 200 idem Idem. 
E Rentería: 23 idem Idem. 
N López: 2 ídem idem, 
J Fernández: 2 idem Idem. 
Pesant Steel Co: 473 idem Idem. 
Steel y Co: 90 idem idem. 
Pons Cobo Co: 7 idem idem. 
Rico y Co: 10 idem Idem. 
J M: 5 Idem idem. 
Alfonso y Año: 11 idem idem, 
E Sfia Co: 8 idem idem. 
American Trading Co: 585 id id. 
J H Steinhart: 257 idem Idem. 
General Concret: 150 idem idem. 
C de la Torré: 10 idem Idem. 
R Cantón: 31 idem idem. 
Vda. Humara: 96 idem Idem 
Capestany Garay Co: 20 ídem id 
C Joaristi y Co: 21 idem idem.' 
Cañada y McNenny: 82 ídem id. 
T E J I D O S : 
Amer B Goods; 7 bultos tejidos 
Cobo Basoa y Co; 3 idem idem 
S S S; 4 idem Idem. 
Huerta y Co; 4 idem idem. 
Escalante Castillo Co: 2 idem Idem 
O F : 2 idem idem. 
Pérez Israel; 2 idem idem. 
Alvaré_ Hno. Co; 4 idem idem. 
M Revil la y Co; 2 idem Idem 
Rodrisruez Menéndez Co; 11 id id 
Felaifel y Abislaiman: 6 id id 
D H C; 1 idem idem. 
Garcia Tuñón y Co: 8 ídem Idem 
S G : 1 Idem Idem. 
Bensignor Hno; 1 idem idem 
T S: 2 Idem Idem. 
Snos. de Gómez Mena: 2 id ideb 
F Suárez Co: 4 idem idem. 
Garc'a y Co: 6 idem idem 
R Garcia Co; 2 idem idem 
Y R M; 1 idem idem. 
Madrid y Suárez: 1 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 2992.—Vapor ameri-
cano C A L A M A R E S , capitán Spencer 
procedente de New York, consignado 
a United Pruit Company. 
V I V E R E S : 
L Martínez; 1 caja dulce 
P Barroso: 3 idem idem 
F Tamames: 30 idem manteca, 25 
ídem jabón. 
? y 300 '«che. 
S b Freidlein: 30 ídem mantequilla 
M Sánchez; 40 cajas salchichas 
Gómez Prada: 30 Idem idem. 
L a Leche: 10 barriles leche. 
S S Freidlein: 50 sacos harina 
Muñiz y Co: 35 cajas salchichas 
F Tamames: 05 sacos harina 
E Duran: 10 cajas dulce, 1 id" goma 
A González; 200 sacos garbanzos 
Canales Hno: 20 atados queso. 
Lozano Acosta y Co; 15 idem idem 
Hotel Sevilla; 10 bultos provisiones 
Swift Company; 58 atados queso. 
Sidley Devine y Co: 50 huacales le-
che, 4 cajas anuncios, 
González Ferrer: 50 atados pesca-
do, 45 sacos frijol . 
K Wah On: 16 bultos v íveres chino 
Estévanez y Co: 100 sacos garban-
zos. 
Yen San Cheong: 48 bultos viveres 
chinos. 
J Jiménez: 20 atados queso, 46 bul-
tos apio y frutas, 
D' M Moya: 400 cajas leche. 
M I S C E L A N E A : 
R H ; 8 cajas cadenas. 
N A Hol: 1 caja efectos plateados. 
Quintana y Co: 2 idem idem. 
Garcia y Pardiñas: 10 ídem acce-
sorios fo tograf ías . 
T Ruesga Co; 2 huacales muebles. 
L L Aguirre Co: 60 cajas cartuchos 
Champlin; 24 cajas archivos. 
L a Ambrosia: 3 idem goma. 
Starks Ins: 5 atados jabón. 
F Navas y Co: 9 bultos llantas. 
P Gutiérrez: 1 fardo paja. 
Montalvo Cárdenas Co: 2 cajas pa-
pel . 
Vda. J . Pascual Baldwin: 67 idem 
máquinas de escribir. 
M C : 100 sacos arándanos . 
L a Universal; 9 cajas papel. 
Sa.inz Hno. y Co: 5 idem idem. 
Montalvo Cárdenas Co: 15 bultos 
engrudo. 
Carasa Co: 10 idem idem. 
J López G: 15 idem idem. 
Rambla Bouza Co: 35 idem Idem. 
E A Quiñones: 11 cajas papel. 
Fairb.anks Co: 12 cajas accesorios 
romanas. 
Excelsior Musical Co: 2 pianos. 
Pargas y Caicoya: 3 cajas efectos 
sport. 
National Cash Reg: 64 cajas cajas 
registradoras y Accesorios. 
Solana Hno. Co: 10 cajas efectos 
de escritorio. 
Fernández Castro Co: 15 cajas pa-
pel y sobres. 
Armour y Co: 2 fardos papel. 
Columbus Cycle Radio Co: 15 ca-
jas discos. 
F Amador 47 bultos acc. baúles . 
F Bowman Co: 126 cajas ác ido . 
Hoffman: 2 cajas accesorios calde-
ras . 
M D Kenton: 1 caja máquinas es-
cribir. 
Casa Giralt: 2 cajas impresos. 
Nogueras y Co: 13 idem pintura. 
Carballo Martin: 535 cajas flores. 
Fábrica de Hielo: 10 bultos mate-
riales . 
General Electrical: 23 idem idem. 
National Paper Type Co: 11 id. id . 
Universal Musical Co: 6 pianos. 
P Fernández y Co: 7 cajas papel. 
Co. Li tográf ica: 10 cajas polvo. 
A G Bulle: 2 cajas pel ículas, 22 id. 
accesorios para escuelas, 20 bultos 
muebles y vidrio. 
C E N T R A L E S : 
Estrel la: 3 bultos maquinaria. 
Cunagua: 1 idem Idem. 
Lugareño: 1 idem idem. 
Velasco: 3 idem idem. 
V G Mendoza; 19 idem Idem. 
C A L Z A D O : 
Muñoz y Agusti: 1 caja cuero. 
Hnos. Gandarilla: 1 caja calzado 
FSampedro: 1 caja calzado. 
D Lázaro: 1 idem idem. 
N Garcia: 6 fardos cuero. 
Huerta y Co: 1 caja calzado 
G J Perel ló: 2 idem idem. ' 
Turró y Co: 7 cajas calzado 
A R : 16 cajas idem. 
D R O G A S : 
F Taquechel: 146 bultos drogas 
.1 Murillo; 104 idem idem. 
Parke Davis y Co: 91 Idem idem. 
A A: 50 idem idem. 
T C Padrón: 75 idem idem. 
R G Mariño: 9 idem idem. 
Export Chemical: 22 idem "idem 
Droguería Johnson: 50 idem Idem 
Inter Drugs Store: 24 idem ideni 
E Sarrá: 137 Idem idem. 
E Lecours: 25 idem ác ido . « 
Audrain y Medina: 15 idem efectos 
sanitarias. 
T E J I D O S : 
F Suárez Co: 3 bultos tejidos'"** 
M Alvarez y Co: 2 idem idem 
C Berkowítz: 6 Idem idem. 
García y Artimes; 1 idem idem. 
Santeiro Alvarez: 2 idem Idem. 
A Queralt: 3 ídem idem. 
Cuervo Cañal; 3 idem Idem. 
Garcia y Co: 3 ídem Idem 
F a b r í c a l e M o s a i c o s « L a C u b a n a 
I A M A S G R A N D E D í l M U N D O . - T R f S M l l l O N f S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
.. Menéndez Rodriguez Co: 2 idem Id, 
S; 2 idem icjem. 
J Suárez: 2 idem idem. 
Echevarría y Co: 6 idem Idem. 
Sánchez Valle y Co: 3 idem Idem. 
L del Yerro: 2 Idem Idem. 
B A: 2 Idem idem. 
C A .Buy: 17 idem Idem. 
J C Pin: 11 Idem ídem. 
L Rodriguez; 1 idem idem. 
González León: 1 idem idem 
J E Bagos: 2 idem idem. 
R Salnz Co: 2 idem idem. 
Solis Entrialgo Co: 24 idem idem. 
Garcia Suárez; 4 idem idem. 
M Isaac: 5 Idem Idem. 
R Huguet: 1 idem idem. 
Angones y Co: 6 idem idem. 
Ferrers y Coll; 1 idem idem. 
J R A: 1 jdem Idem-
Garcia Sisto Co; 2'Idem ídem., 
Vda . Noriega: 3 Idem idem. 
Felaifel Abilaisman: 1 idem id* 
Gray Villapol: 1 idem idem. 
Suárez González y Co: 9 idem idem, 
M Suárez: 1 idem Idem. 
Anís Khur i ; 4 idem idem. 
López Rio: 13 idem idem. 
J Artau: 52 Idem idem. 
I Brandon: 2 idem Idem. 
Rabanal y Felipez: 5 idem Idem. 
C Quiñones: 5 Idem Idem. 
J V Uurregui: 19 Idem idem. 
Amado Paz y Co: 7 idem idem. 
C Garcia: 2 idem ídem,. 
P P: 18 Idem idem, 
D E L I V E R P O O L : 
F G: 1 caja tela. 
C C: 223 rollos alambre. 
Casteleiro Vizoso Co: 500 ídem H 
Co. Comercial de Tejidos: ^ caja 
tejidos. 
D' K : 5 idem Idem. 
A Urain: 33 bultos ferretería. 
M Isaac: 2 fardos tejidos. 
Felaifel y Abislaisman: 2 caja» 11 
M San Martin: 2 idem idem-
C S Buy: 4 idem polvo. 
D E L O N D R E S : 
C B : 1 caja sl l laa. , 
Perrero y Segarra: 5 fardos pai^ 
Diaz González Co: 10 idem 
P Sánchez Co: 15 Ídem Idem. 
J Parajón Co: 7 idem idem. 
J Barquín Co: 5 idem ldenl-
Legación Inglesa; 4 cajas eieciu. 
escritorios. 
D E BAMSTTRO-O: 
T T Co; 7 cajas perfumen 
D E G E N O V A : . . . 
V Rodriguez Co: 1 caja botón*. 
Le iva Garcia: 1 idem ídem. 
J Garcia y Co; 1 ídem ídem. 
P Gutiérrez; 2 fardos paja. 
' D E L H A V R E : 
J C Pin: 2 cajas P e r f u r n e r l a . , 4 ( , m 
Pié lago Linares Co; 2 ídem loei* 
P H H : 3 idem idem. 
A F H : 3 idem ídem. 
Poo Lung Co: 1 ídem Idem. 
C S Buy: 5 idem idem. 
Fernández Co: 1 idem tejiaq 
D E SOTTTHPTON: aJ¡l. 
Arredondo Pérez Co: 2 fardos P"» 
P Gutiérrez: 6 idem ídem. 
M A N I F I E S T O 299 3— Va-P0^Í?flt« 
MEGNA, capitán Hatch, P r ^ 0 a 
de Rangoon y escalas, consignaa» 
A . J . Martínez. 
S Q: 5.049 sacos arroz. 
H H Co; 11,000 idem ídem. 
F T : 2,500 idem idem. 
A M P H : 1,000 ídem Idem, 
A C L : 2,000 Idem ídem. 
M A N I F I E S T O 2994— Va'P°!:Jedín-
G A N G E S , capitán Findlay, ^" . .^0 
te de Rangoon y escalas, consis 
a A J . Martínez. 
R F ; 1,00 sacos arroz. / 
R Suárez Co: 500 ídem WelD 
S C: 500 idem idem. d „, 
J Astorqui y Co: 500 ídem a 
Estévanez y Co; 500 Idem ^ 
S Q: 15,000 ídem idem. 
"—' r ing1*1 
M A N I F I E S T O 2995— ^ aP°r proce; 
R E A D I N G , capitán Burward £ G¿ 
dente de Matanzas, consignaau 
bán Lobo Co. 
Azúcar en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 299G— Vapor 
T E K E T O Y A MARU, capitán ^ 
procedente de Puerto T á r a t e 
nado a Munson S. L ine . 
Azúcar en tráns i to . „ m?1®! 
M A N I F I E S T O 299 7— 1GolTfroCedent 
sa A E R O P , capitán Bank P^ ing< 
de Mobile, consignado a 
Prado. 
9 9 
6 u . i u 
En lastre. 
F A L L E C I O U N P A R 
J A P O - ^ 
T O K I O , mayo 1 9 - — , ( P ° 
ted P r e s s . ) — E l marques 1 ^ 
wa, famoso par j a p o n é s , mi" 
a q u í . . . , N de s0 
Aunque l a causa oficial 
muer le se dice que es un ;s. 
c a r d í a c o , c i r cu la e l " 1 ^ ° * bido 8 
tente de que se s u i c i d ó , ae ^ 
que s u l u j o se c a u s ó con u 
s h a . 
^ o x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 21 DE 1925 
P A G I N A TRECE 
¡ I s ^ A L U S T A S D E S A G U A L A G R A N D E \Revista de 
Valores 
O F R E C E N U N B A N Q U E T E A D O N J O S E C A L L E 
ont^ invitados por núes-1 le han colocado en el pináculo de 
^enta^6111^. doI1 LU<;io Fuen- los oradores saberos . TrataTemos 
tr0 e s ^ 0 0 a/T &d,e la f e d e r a c i ó n ! n o obstante, de sintetizar las ideas 
tes, Detallistas de Cuba, ¡del s eñor Alvaré . 
Kaciona a^ a Sagua la Grande, I Habló el general Magín que con 
trasladf1^ b uetQ homenaje! tanto heroísmo defendió en Fran> 
asistir fJj o „„A¡atT.ri p ^ , . cia ia plaza de Verdún y de la en-.'«rlndaba a nuestro esti 
jue se " f . ^ don José Calle por el 
Biad0 ^ ¿ Q víveres de aquella l i n -
tereza de su ejérci to que sabía que 
estaban mandados por un hombre 




¡a la victoria y lo comparó a don 
t a ^ r í m o no podía negarse a Pepe, quien al frente de todos los 
El í i invitación, por dos ra- I detaUistas de la República, tiene la 
amawe ^ ^ siempre! convicción moral de que en tiempo 
mes Poae[iáo gran s impat ía por no lejano, la inst i tución que < 
porque 
temos ^ " ^ a t e r n i d a d y unión de]tanto car iño cuida, llegue a pesar 
ios actos pe ^ la otTaj|en destinos del país y que los 
detaJlls7 t .ad0 g0za en esta pobres bodegueros, infelices, solos, 
de t rás del mostrador, unidos, lle-
ga rán a constituir una corporación 
con la que t endrá que contarse pa-
ra el desenvolvimiento de todos 
nuestros asuntos políticos y socia-
alta estimación. 
^ amigo Lucio Fuentes y el que 
E ^eas escribe, tomamos el 
la noche del sábado , lle-
a las once de la 
estas 
i r e n J \ Sagua . 
g - na gracias al gran retraso que 
^ A n actualmente todos los trenes 
SU f i e r o s por el gran movimien-
de han ocasionado los festejos 
t0 ^f/ados con motivo de la toma 
^ ^ o s i i ó n del nuevo Gobierno. 
Í 6 c S ^ e n t e que causa una _im-
S n muy agradable al viajero 
pr itíada que hace en Sagua. Del 
18 6 campo. Heno de bellos pai-
entra uno de repente en el pleno 
68368 em¿uio" de la v i l la y la^calle 
Marti ^ - S r í H a n ancha como la mejor , nuestras avenidas, con su Man-
navimento y sus hermosos edi-
Sios nos hace pensar que llega-
^ a una gran ciudad. 
ka. comisión no? esperaba en la 
Estación ¿el FerrocaiTil para dar-
la bienvenida y i l frente de 
¿rupo de soldados^ d 
Sa'üa lo han hecho acreedor a 
'estfinación y, por qué no decirlo, 
de sus vecinos. 
ior estaba nuestro amigo Luis Be-




El gran hotel "Sagua" lucía sus 
meiores galas y en él se notaba mo-
vimiento poco común. Era domingo 
v los d&tallistas todos en un nú-
' .0 mayor de doscientos entraban 
í salían por el elegante vest íbulo 
Lra saludar a don Pepe Calle, con-
vertido en verdadero ídolo de los 
bodegueros de Cuba. 
Es don Pepe, hombre sencillo, 
pe sabe agradecer desde el fondo 
de su alma sana, las demostracio-
nes de' amistad, cuando esta son 
sinceras. 
Causasi sin importancia, t en ían 
divididos a los Detallistas de Sagua 
en dos. tendencias y de una asocia-
ción fuerte y poderosa desertairon 
miembros entusiastas l levándose 
simpatizadores, a formar casa apar-
te, debilitando con ello la raina 
principal del fuerte tronco. Varias 
veces se trató de llegar a . un acuer-
do. El Alcalde Municipal señor Pé-
rez Roa los citó y t r a t ó de hacerles 
ver las ventajas de cobijarse todos 
Mjo un mismo techo, ya que él, 
antes de ser político, fué detallis-
ta y presidió esu misma inst i tu-
ción que corría peligro de disol-
verse. Nada. se podía ' con las impo-
siciones de uno y la negativa a ce-
4er de otros. Entonces se pensó 
con muy buen juicio que la única 
persona que podía poner f in a las 
dê idencias surgidas, era don Pe-
pe Calle y se le invi tó a pasar un 
día en compañía de su distinguida 
familia, en la villa del Undoso. 
Al llegar don Pepe a Sagua se 
olvidaron todos de las causas que 
les había convertido en enemigos. 
Le invitaron a visitar sus centros, 
M ellos se brindó con finas pastas 
y la incomparable sidra Gaitero y 
en un fuerte abrazo los Presiden-
tós de. las. Directivas de ambas so-
ciedades,'quedó solidificado el pac-
ió de unión. 
EL B A y Q Ü E T E 
A las 7- de la noche, se tomó 
asiento en larga mesa en forma de 
T í ocuparon la presidencia, junto 
a don Pepe Calle, el señor don Ne-
mesio Alvaré, Cónsul de España en 
""na y el señor Lucio Fuentes, 
iente de la Federación Nacio-
J,al de Detallistas de Cuba, asis-
"Mdo los siguientes señores : 
PrLenanCÍ0 Fernández, José Suárez, 
T a í Hnos.r Antonio Morón y Sil-
J Banco Canadá, Banco Nacional 
'J; f erefi ? Alonso, Compañía I m -
2 M- Goiria y Bollar, Com-
1 v a anti1' Séibane y Ca., Cha-
rniPi ero' Sowers y Ginori, Ma-
T^f, eos' Alltonio Fe rnández , 
¡^lo González, Menéndez y Es-
& S : 7 G r t i é / ^ y- A l b a ' A n g e l 
S o José A y ^ S O Rosal, To-
José ,Goil2ález. Aurelio Madrazo, 
All0 Iartín Puentes, Faustino 
y i í T ' An,dueza y Arteaga, Feito 
rinn * Safiudo y Estrada, Seve-
á 0 Fernández. Collia y Alvarez, 
U)merciantes al Detalle; Luis 
l£iírel*no García ' Presidente de 
dez p?^ qafé y Hoteles; José Mén 
• W 6 ^ LfPez y Llorente, José 
fiosaj y DCl)ez' Perfecto Arango 
zo h ln<:lin y « n o . , Luis Madra-
t ° y Hn0-' Cecilio Veláz-
Hnô  f-11'11110 Martínez, Pañeda 
t h c h ^ Z 5 } ^ y Pérez ' Alfredo 
y h t r h Xt0 López' Sa'n Millán 
''oGon;^' AntoIlio Diaza. Bernar-
^urraiH ; Marcelino Solís, Jaime 
íoŝ  w " . JoBé Fernández García, 
f«lio at ^ 2 ' Emeterio Castro, A u -
% hÍL Jazo' Ramón Fernández , 
^ do? ? P r i l á n d e z , Ar turo Le-
61 HHerald0 de Cuba". y 
í¡1 ^ a ? lineas escribe. 
kade: enu fué suculento, consta-
^S^Sm11115011' SoPa «rema De-
l t a s d 0 t e de parSo Cubiche; 
fote- p t í GSParrago. francesa a lo 
^ I EI p1?13 Teresa; ^ d r a na-
^ionieV1! . ?1 Café a 10 Sañudo ; 
cja es (le La r r añaga , a lo Gar-
« t c a L ^ 1 1 ? ' el señor Beci. fué 
^ los o í . 6 c o * c ^ e r los tumos 
tériaino ai 63, tocando en Primer 
la rgad, ; .SenQr Nemesio Alvaré, 
Cer 1̂ ha° P0Va Comisión de ofre-"anquete. 
í186^ S Palabra, comenzó su 
^ o s o h Neanesio, ofreciendo el 
^ a b a i a T e t de flores ^ 
^ s eñ rL f a ' a la distinguida 
^ C a H e 1 1 ^ María Teresa Ripol 
y ' J , u C0Q su señora 
f^do fS0b!lla hl ía Nena, hab ían 
Hizo historia de que vino don 
Pepe muy niño, a los once años , 
pobremente ataviado, pero con un 
altar en su pecho erigido a la es-
peranza de algún día llegar a ser 
un miembro útil a la sociedad. Que 
poco a poco fué templándose su al-
ma en el crisol del trabajo y en el 
amor a la tierra donde conquistaba 
fortuna y amigos, sin olvidarse un 
solo momento de su querida patria, 
de donde t r a í a los mejores produc-
tos para luego ofrecerlos a nuestro 
pueblo, en la seguridad de que con 
ello cont r ibu ía en parte al bien de 
Cuba. Hab ló de la sidra "Gaitero" 
del aceite " M a r t í " de los fideos la 
"Flor del D í a " y de otros ar t ículos 
que se han impuesto en el mercado 
cubano por la excelencia 4e los mis-
mos. 
Recordó, que cuando en el año 
veinte se derrumbaban nuestras ins-
tituciones de crédi to y el capital. 
siempre miedoso se re t r a í a , él, 
abr ía las puertas de su caja, para 
levantar uno de los más hermosos 
palacios dedicados a negocios en la 
Capital, dando trabajo al obrero cu-
bano y demostrando la gran con-
fianza que tenía en los destinos del 
país. 
Recordó también , que cuando los 
detallistas tuvieron sus dificulta-
des con La Lonja del Comercio, él 
le abr ió de par en par las puertas 
de su casa y les ofreció sus salones 
para los que quisieran ir allí a ha-
cer sus contrataciones. 
Y dijo que por todas esas cau-
sas, los detall'istas de Cuba, tienen 
la obligación de amar a Don Pepe 
Caile, porque todas las demostra-
ciones de afecto que se le hagan, 
las tiene bien ganadas y merecidas 
y que por eso, el comercio de Sa-
gua la Grande, compuesto de gran 
des y pequeños comerciantes le 
ofrecen ese homenaje. 
Y termina el Sr. Alvaré . asocian-
do el acto, a l a fecha del cum-
pleaños de S. M . Don Alfonso X I I I 
y pidiendo que se le autorice para 
cablegrafiar a su Gobierno en nom-
bre de todos, expresándole ía s im-
patía que por el Monarca Español 
sienten los españoles y cubanos 
al l í presentes. Sus ú l t i m a s ' pala-
bras, las dedicó el Sr. Alvaré "al 
nuévo Gobierno cubano, que to-
m a r á posesión el 20 de Mayo y la 
confianza que siente el comercio de 
Cuba, en que el General Machado, 
Presidente Electo de la Repúbrica. 
hab rá de hacer una1 buena labor ne-
cesaria a la buena marcha de los 
negocios. Cerró su perorac ión con 
un viva a Cuba. 
Recibió muchos aplausos. 
Le sigue en el uso de la pala-
bra el Sr. Lucio Fuente, quien ha-
bla en nombre del Sr. Calle, para 
aceptar el banquete. 
Todos í'os que conocemos al que-
rido Presidente de la Federación, 
hemos admirado su brillante eje-
cutoria aX frente de los destinos 
de esa Importante asociación y su 
verbo elocuente, muchas veces lo 
hemos aplaudido. . 
Hace historia de la labor realiza-
da por <;i Sr. Calle desde que los 
detallistas comenzaron a agruparse 
aisladamente y dice que siempre 
estuvo no solamente en espír i tu , 
sino t ambién con su dinero, pues 
en esas fiestas tuvieron gratis y a 
pasto la sidra Gaitero. 
Dice, «ue los a lmaceniétas de la 
Habana deben comprender que los 
detallistas son el' vehículo de sali-
da para la d is t r ibución de sus mer-
cancías, que son el puente entre 
ellos y el público consumidor y que 
p o í ello mismo deben estar m á s 
compenetrados. Se extiende en 
comparaciones, dice que si bien I'os 
almacenistas son como el tronco y 
las raices de l'os árboles , los deta-
Uistas son las ramas y las hojas 
que reciben la caricia del sol y lle-
va a la savia del árbol e1. carbono 
necesario. El'ogia la conducta de 
los alhiacenistas de víveres de Sa-
gUja la Grande, todos a i l i reunidos, 
lo que demuestra que no hay ren-
cillas, que al l í se consideran y res-
NUiEVA YORK, mayo 20. (As-
sociated Press) . — L a principal ca-
rac te r í s t i ca de la sesión de hoy 
fué la mayor par t ic ipación del pú-
blico. Más de 40 emisiones, i n -
cluyendo una gran variedad de va-
lores de servicio público, alcanza-
ron las mayores cotizaciones para 
el año, "con ganancias netas en 
varios casos^ de 10 o más puntos. 
El total desventas excedió de dos 
millones de acciones. 
La fuerza de la l ibra esterlina, 
que avanzó a su mayor cotización 
en once años, encontrándose aho-
ra a sólo medio centavo, de la pa-
ridad, recibió tanta atención por 
parte de la fraternidad bancaria 
como las manifestaciones alcistas 
en las acciones. Los banqueros 
internacionales convinieron en que 
el regreso de la l ibra esterlina a 
la parfcFad es sólo una cuestión de 
horas y que t e n d r á un importante 
efecto psicológico en los centros 
financieros del mundo. 
Las especialidad de alta cotiza-
ción siguieron el avance de las ac-
ciones. Nash Motor ganó 13 pun-
tos mientras ganancias netas de 
8 a 13 puntos se registraron por 
Havana Electric. Montana Power 
preferidas, Utah Securities, Ward 
Ba.king A y West Penn Power, 
que alcanzaron las mejores coti-
zaciones para 1925. 
Ivas noticias del día/ fueron en 
su mayor parte favorables. Inclu-
yeron un avai^c^ de 25 centavos en 
bar r i l en los precios del petróleo 
crudo de Penna, la baja de los t i -
pos d© interés del dinero y la pu-
blicación de revistas semanales, 
en la industria del acero favora-
bles a la misma. 
Creciente actividad se notó en 
las acciones industriales standard. 
United States Steel comunes ce-
rraron un punto más alto. Ameri -
can cer ró 1 5|8 más baja. Bald-
win perdió una f racción. American 
Smelting ganó 1 punto. Un alza 
de 4 puntos en Maxwell Motor B 
atrajo la mayor atención en el 
gru?n de motores. La fuerza de 
la eX's ión Pan Americana B que 
cer ró cerca de 3 puntos más al-
ta, fué la ca rac t e r í s t i ca de las ac-
ciones Petroleras, notándose tam-
bién buenas compras en Atlantic 
Refining, Mid-Continental, Califor-
nia Petroleum preferidas y Tide-
water . 
E l fracaso de las acciones ferro-
viarias, que no respondieron me-
jor a las noticias de haber batido 
el record del t ráf ico de fletes, se 
a t r ibuyó al disgusto que ha cau-
sado la decisión de la comisión 
dé comercio inter estados acerca 
de la fusión Nickle P í a t e . La 
fuerza especial de las emisiones 
St. Paul se fundaba en las no-
ticias del inmediato anuncio de un 
plan de reorgan izac ión . 
Los p rés t amos sin plazo fijo 
abrieron a 3 3|4 por ciento y des-
pués bajaron a 3 1|2. Los présta-
mos a plazo fi jo y el Papel co-
mercial se sostuvieron firmes. 
La demanda de la libra, esterli-
na pasó" de $4.86 en el mercado 
de New York con una ganancia de 
3|4 de centavo. Los francos fran-
ceses se sostuvieron relativamente 
firmes a 5.15 centavos y la l i ra 
italiana avanzó 4 puntos a 4.05 
centavos. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
l Por m e ABSOdatM yreaa > 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK, mayo 20. 
Inglaterra : Llora esterlina, 
vista 
Libra esterlina cable . .. . 
Libra esterlina 60 d í a s . . . . 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista. . . . 
Francos cable 
Suiza: Francos . . 
Bélgica: Francos vista. . . . 
Francos cable 
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petan lo mismo los grandes que los 
chicos, porque unos y otros en ma-
yor o menor proporc ión ayudan se-
gún su esfera a soportar los gas-
tos de la nación. 
Acepta él Sr. Calle, dice, este 
homenaje desde lo más ínt imo de 
su noble alma y desea de todo co-
razón, que almacenistas y detallis-
tas de toda la Repúbl ica , marchen 
siempre unidos, porque las dos 
secciones forman el complemento. 
Que espera que el' pacto que quedó 
sellado por un fraternal abrazo en 
el Centro de Detallistas, sea de he-
cho el cese de la tirantez que an-
tes exist ía y que es tá dispuesto a 
volver a Sagua la Grande, el día 
que vea cerrados los dos centros en 
los lugares que hoy se encuentran 
y bajo un techo distinto, que sea la 
casa de todos. 
Termina el Sr. Fuente su dis-
curso brindando por Cuba y Espa-
ña. . . ; - . V . , , 
E l señor Luis Beci, Candidato a 
la Alcaldía Municipal de Sagua por 
el partido Libera l y gran amigo de 
los comerciantes, por ser él tam-
bién, hizo el resumen. 
Habló del Sr. Calle, que siempre 
tuvo como estandarte, la rectitud 
de intenciones y la honradez y es-
pera que en su actuación se miren 
los detallistas de Sagua la Grande, 
deponiendo sus aspiraciones todos, 
sacrificando los ideales que caMfi-
ca de caprichosos, ante la necesi-
dad de marchar siempre unidos. 
E l Sr. Beci se extendió con fá-
El ̂ s^nto en una mesa 
:aQte Tnr^argadc de cutnplir tan 
^fícii 
^ n i í t l * el s eñor PradO' 
>IffonSta de Sagua. 
> W P " feSuir eI torrente de 
^ EeDaL ot0ria del señor Cónsul 
^ ua. su galanura, su estilo, 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes d e l Traba jo e Incend io 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba h . piso 
Teléfonos Nos. M-6901 M-6902 M-6903 
APARTADO 2526 tt HñBANft 
BOXSA I>£ MADEID 
MADRID, mayo 20. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 35.55 pesetas. 
p-ranco: 33.48 pesetas. 
30I=SA DE BABOESOSTA 
BARCELONA, mayo 20. 
El dollar se cotizó a 6.90 pesetas. 
EOÎ SA SE PA&ZS 
PARIS, mayo 20. 
Los precios estuvieron noy Irregu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 44.80 frs. 
Cambios sobre Londres: 94.60 frs. 
Empréstito del cinco por ciento: 
54.35 frs. 
El do 11 ̂ r sé cotizó a 19.46 frs. 
BOLSA BE IíOüDEES 
LONDRES,, mayo 20. 
Consolidados por dinero: 56 3|4. 
United Havana Railway: 93 3|4. 
Empréstito Britunico uei 5 por 100: 
100. 
Empréstito Británico üél 4 1|2 poi 
100: 95 ?;8. 
BOV/OS SE XiA BIBEBTAO 
NUEVA YORK, mayo 20. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.2; 
bajo 100.31; cierre 101.1. 
Primero 4 por 100: sin cotiaar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.12; 
bajo 102.7; cierre 102.11. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.11; cierre 101.111 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.30; 
bajo 101.28; cierre 101.29. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.22; 
bajo 102.16; cierre 102.20. 
U . S. Treasury 4 por 100. — Alto 
102.14; bajo 102.7; cierre 102.14. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.12; bajo 106.9; cierre 106.12. 
imernacional Telegrapn and Telep-
hone Co. Alto 96 1|2; bajo 92; cie-
rre 92. 
VAI1OK.SS CUBANOS 
NUEVA YORK, mayo 20.. 
Hoy se registraron siguientes 
cotzaciones a la hora dei cierra para 
ios vaiores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Alto 99 1|2¡ bajo 99 1|2; cierre'99 112. 
Deuda Exterior del 5 por 100 I M * . 
Alto 98 7|8; bajo 98 718; cierre 98 718. 
^'uuda E:íteriur 6 por 100 üe i»-*-*-
Alto 98 112; bajo 98 112; cierre 98 1,2. 
Deuda Exterior 4 112 poí 100 1949. 
Cierre 8" 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 87 318. 
Havani^E Cons 5 por 100 de 1953. 
Alto"95; tajo 95; cierre 95. 
BONOS E X T B A X T J B K O S 
NUEVA "i ORK, mayo 20. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 86; bajo 86; cierre 86. 
Ciudad de Lvon, tí por 100 de 1919. 
Alto 86; bajo 85 112; cierre 86. 
•Jiúdad de Ma^seJia, 6 por 100 1919. 
Alto'85 7|8; bajo 85 718; cierre 85 718. 
Empréstito a^mán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 95 318; bajo 95 114; cie-
rre 95 114. 
Enprést i to francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 92 114; bajo 91 3|4; cie-
rre 9 2. 
Empréstito holandés del 6 por IO0 
de 1954.—Alto 103 3|4; bajo 103 314; 
cierre .103 3|4. 
Empréstito argentino ciei 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 318; bajo 96 1(4; cié-
rr6 9G 318 
Empréstito de Chile del 6 por 100 
de 1949.—Alto 101 518; bajo 101; cie-
rre 101 i;2. 
Empréstito de Checoeslovaquia de; 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 1¡4; bajo 
100; cierre 100 1|4. 
V A I i O B E S A Z U G A B E B O S 
XTEVA 1 ORK, mayo 20. 
American Sugar. —Ventas 4,000.— 
Alto 63 718; bajo 63 1|4; cierre 63 518. 
Cuban American Sugar—Ventas 800 
Alto 29 f.18; bajo 29; cierre 29 114. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 200.— 
Alto 11 5|8, bajo 11 112; cierre 11 518. 
Ovba Cune .sufirar. prelei ioas.—V^n^ 
Ventas 400.—Alto 51 114; bajo 50 3|4; 
cierre 51 114. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 100. 
Alto 40 1|2; bajo 40 1|2, cierre 40 i;2 
R e v i s t a d e C a f é 
InTEW YORK, mayo 20. (Ásso-
cia.ted Press ) .—El mercado de fu-
turos en café avanzó r áp idamen te 
hoy d&bldo a la si tuación i rás fir-
me del mercado de costo y flete 
y al aumento de í a demanda. 
Abrió desdé 10 pntos más bajo a 
10 más alto, pero las primeras 
ofertas fueron ráp idamen te absor-
bidas, vendiéndose los contratos 
de ju l io a 16 .30 . Julio cerró a 
16.20 y el mercado en general , ce-
rró con avances netos de 65 a 96 
puntos. Las ventas se calcularon 
en 150,4)00 sacos. 
Mes Cierre 
Mayo 17.30 
Julio . . . . . . . . . . 16 . 20 
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ciles palabras, a pesar de que él 
cree torpes, aduciendo que quien 
ha dedicado toda su vida al comer-
cio, no puede ser orador; pero su 
charla fácil y sencilla, le valieron 
muchos y muy merecidos apl'ausos. 
Terminó as í er homenaje conque 
ej comercio todo de Sagua la. Gran-
de, festejó a nuestro muy buen 
amigo, de r r amándose durante toda 
la comida, la espumosa Sidra Astu-
riana marca E l Gaitero, de la que 
Don Pepe siempre tiene una gran 
provisión dispuesta para darla a 
aquellos sus amigos, ios que le ayu-
dan a imponerla en el mercado. 
En él tren de l"a noche, regresa-
mos todos muy regocijadas, sin-
tiendo una honda satisfacción por-
que hombres como Don , Pepe Ca-
lle, reciban lia satisfacción de ver 
bien entendidos sus anhelos por el 
bien de la sociedad. 
Florentino Rodr íguez de L e ó n 
EL PROBLEMA DE LAS DEUDAS 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHIGTCMST, mayo 19. (Uni-
ted Press).—El gobierno de los Es-
tados Unidos por sus recientes ne-
gociaciones a ciertos de los deudo-
res extranjeros sólo t r a t ó con seis 
nncionpS: Francia, I tal ia, Bélgica, 
Checo Sslovaquia, Rumania y Jugo 
Eslavia. 
La United Press obtuvo una in -
formación exclusiva hoy en los más 
altos círculos oficiales en ese sen-
tido para corregir los rumores 
cirouV.ados p o í loitras agencias de 
noticias. 
BOLSA D E NEW Y O R K 
MAYO 20 
Publicamos í a to t a l idad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New Y o r k . 
BONOS 
1 9 . 8 4 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 
Los checks canjeados 
en e l Clearing House 
de New Y o r k , impor -
t a r o n : 
8 5 4 . 0 0 0 . C 0 D 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
R O N I C O 
C ó m o combat i r lo sin el uso de laxantes. K 
N U J O L es u n p roduc to lubr icante ; no es una medic ina n i 
laxante y por lo tanto no causa trastornos en el organismo. 
A l padecer de e s t r e ñ i m i e n t o los residuos estancados en los 
intestinos se secan y endurecen, N U J O L ablanda y hume-
dece estos residuos y su a c c i ó n lubricante produce la evacua-
c ión na tura l . 
Recetado por los m é d i c o s y empleado en los hospitales. 
Todas las farmacias l o venden; p r o c ú r e s e u n frasco hoy . 
N U J O L 
MARCA REGISTRADA 
P A R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dist r ibuido p o r : 
WEST I N D I A G I L RFG. Co. O F C U B A 
OFICIOS N o . 40 Habana Cubi 
Revista de 
Azucares 
NUEVA YORK, mayo 20. (As-
sociated Press) . — E l mercado del 
crudo vo'lvió a desplegar estabili-
dad alrededor de 2 y medio cen-
tavos costo y flete para Cuba, y 
era opinión en el mercado que las 
refinerías estaban todavía inclina-
das a pagar estg, precio por una 
considerable cantidad caso de que 
pudiera obtenerse^. Las ofertas, sin 
embargo, estuvieron limitadas y 
aunque la festividad de Cuba pue-
de haber Influido en los negocios 
en cierta extensión, era e-vidente 
que los tenedores de crudo cuba-
no no estaban ;nc'liha.dos a vender 
libremente a los precios actuales y 
que los corrsdores m á s . importan-
tes abrigan completa confianza de 
que el mercado había hallado bas-
tante resistencia a la baja. Se 
anunciaron ventas de 10,000 sa-
cos de Cuba pa.ra embarque en la 
primera quincena d& junio a un 
operador en la segunda quincena 
de junio a 2 9|16 centavos costo 
y flete y 3,200 toneladas de F i l i p i -
nas para entrega hacia el 10 de 
junio a una refinería , a 4.27 cen' 
tavos entrega. A l cierre cotizaba 
el mercado a 3.2 7 centavos entre-
ga. Circularon a ú l t ima hora r u -
mores de que se habían hecho ven-
tas adicionales para embarque en 
los ú l t imos días de mayo a base 
de 2 13|32 centavos costo y flete, 
pero no pudieron confirmarse los 
rumores. 
rUTUROS DE CRUDOS 
El mercado de futuros en cru-
dos ab r ió despe sin cambio a 2 
puntos baia y cerró desde un pun-
to neto más bajo a un punto más 
a l to . E l total de las ventas para 
el día se calcularon en 3 7,9 50 to-
neladas. Las operaciones fueron 
en cierto modo influidas por la 
festividad cubana. Durante el día 
se notó alguna pequeña l iquida-
ción, pero las ofertas fueron acep-
tadas por los bajistas locales y por 
las casas con re'laclones extranje-
ras. La estabilidad del mercado 
de crudos a 2 1|2 centavos costo 
y flete contuvo las ventas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta.Crre. j 
Mayo , . . 2.57 2.57 2.57 2.57 2.581 
Junio . . . — 2.60 
Julio. . . . 2.63 2.64 2.63 2.64 2.64 
Agosto. . . 2.70; 
Septiembre . 2.76 2.79 2.76 2.79 2.79 
Octubre . , 2.79 
Diciembre . 2.80 2.80 2.79 2.80 2.80 
Marzo . . . 2.85 2.85 2.84 '2.85 2.85 
AZUCAR REFINADO 
La bgH de 5 a 10 puntos en el 
precio dei azúcar refinado por par-j 
te de dos importantes ref iner ías , 
a base de 5.50 a 5.55 para el 
g r a n ú l a d o - fino no lográ atraer 
muchas compras nuevas y el mer-
cado deT refinado estuvo general-
mente inactivo. A l cierre los pre-
cios fluctua.ban desde 5.50 a 5.70 
para el granulado f ino . Se anun-
cia que los compradores están re-
tirando el azúcar que adquirieron 
desde los puntos de cons ignac ión . 
R e v i s t a d e B o n o s 
NUEVA YORK, mayo 20. (As-
sociated Press).—Las cotizaciones 
de los bonos reanudaron su mo-
vimiento de alza con vigor, espe-
cialmente las obligaciones del Go-
bierno de los Estados Unidos y de 
otros gobiernos extranjeros, ade-
más de distintos bonos ferrovia-
rios, de servicio público e indus-
triales. Las facilidades del dine-
ro ,1a aproximación de la l ibra 
esterlina a la par, la fuerza de 
las acciones • y las noticias favo-
rables a la industria fueron la 
base del alza que permit ió en mu-
chos casos que los bonos alcanza-
ran las mejores cotizaciones para 
el a ñ o . 
Con nuevos records altos en la 
lista de bonos de la Libertad, in-
dicando una tendencia general al 
alza por parte del mercado, se re-
gis t ró un gran interés de compra 
en toda clase de bonos. E l prime-
ro y cuarto emprés t i to de la L i -
bertad del 4 1|2 superaron sus 
recientes cotizaciones altas. 
Coincidiendo con el alza de la 
libra esterlina, los tfnos del Rei-
no Unido de 19 29 subieron a U S 
1|4. Los polacos del 8 se repu-
sieron £ ieg de su reciente baja. 
Las demás emisiones extranjeras 
estuvieron firmes, con excepción 
de los dorios franceses que perdie-¡ 
ron debido" a las operaciones per-
siguiendo beneficios inmediatos. 
Los bonos ferrovia.rios volvieron 
a ponerse a la cabeza del movi-
mien en el grupo doméstico, con 
ganancias de un Punto o más en 
toda la l is ta . Seabord Refining del 
4 avanzo 2 5|8 puntos y Baltimo-
re & Ohio, división de Toledo deli 
4 por 100, ganó 2 1!2 puntos.] 
Southern Pacific, Big Four, St. 
Paul, Missouri Pacific, Nortern 
Pacific y Virginia Railway se ven- \ 
dieron un punto más al to . j 
E l avance en los bonos conver-
tibles estuvo de acuerdo con los • 
movimientos de las acciones. Mag-i 
ma Cooper del 7, cuyo privilegio] 
de conversión expira m a ñ a n a ga-
nó 2 1|2 puntos y ganancias de 1 
a 2 1]4 punto? se registraron por 
Pan American del 6, Skelly Oil 
del 6 1]2 y Standard Gas del 6 
112. 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
NltEVA YORK, mayo 20. (As-
sociated Press) .—Las ganancias 
actuales de la Sinclair Consolida-
ted Corporation es tán siendo de 
unos $30.000,000 al año y pro-
bablemente a u m e n t a r á n , según d i -
jo Harry F . Sinclair, presidente 
de la j u j t a , en la reunión de ac-
cionistas celebrada hoy. Las ven-
tas de gasolina en los primeros 
cuatro meses de 19 25 aumentaron 
un 65 por 100 sobre las de ha-
ce un a ñ o . 
Los directores de la National 
Public Service Corporation, re-
cientemente organizada, i n a u g u r ó 
los dividendos sobre las acciones 
clase A a razón de $1.60 al A ñ o . 
NUEVA YORK, mayo 20. (As-
sociated Press) . — E l cambio do 
la libra esterlina se acercó a me-
dio centavo de la paridad con el 
dol lar—JT. 86 5|8—, cotización a 
que no había llegado desde noviem-
bre de 1914. 
L a demanda sobre la l ibra ea-
terllna se cotizó en Londres a 
$4.85 5^8, con una ganancia du-
rante la noche de 5|8, llegando a 
$4.86. 3]16 en las primeras horas 
de la tarde y retrocediendo des-
pués ligeramente antes de que se 
cerrara el mercado. 
E l inferés mundial que desper tó 
la notable reposición de la l ib ra 
esterlina desde su extremo nivel 
bajo de $3.19 en febrero de 1920, 
fué evidente a juzgar por la? ór-
denes de compra que llegaron a 
Nu'eva York durante la semana pa-
sada desde el Extremo Orlente, 
Australia, Sur Africa, Sur Amér i -
ca y otros remotos rincones del 
globo ( así como de Londres. Pa-
rís , Berlín, Amsterdam, La Haya, 
Copenhague, Zurich, Roma, Ma-
drid y otros centros europeos. 
Los banqueros internacionales 
considearban esta noche que el re-
greso de la .libra esterlina a la pa-
ridad era. sólo cuest ión de horas. 
ñ c l d o s - Sodas 
Formol 
Desinfectantes 
ñ p a r r á s - Linaza 
Brea 
Colores 
Cola - Goma 
Gelatina 
NO ES PARTIDARIO COOLIDGE 
DE OTRA CONFERENCIA 
WASHINGTON, mayo 19. (Uni -
ted Press).—Una conferencia de La 
HaYa para la codificación de la Ley 
Internacional no parece factible al 
Presidente Coolidge por ahora, se-
gún se dpOlaró hoy en la Casa 
Blanca. 
MAUKIAS PRÍM4S PARA INbUSIRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
2235 ' a ^ r i W r i o i i o 
Precios corrientes de los 
productos alimenticios, de 
producción nacional y 
materias fertilizantes en 
!as capitales y pueblos 
m á s importantes de la 
República. 
AR*0Z I>EL PAIS. Arroba. Matan-zas, $1.40. "vwm 
BOMATOS. Arroba. Habana $0.90: 
Matanzas $0.60; cárdenas $0.80: Ca-
bezas $0.55; Colón $0.60. 
PAPAS. Arroba. Habana $1.00; Ma-
tanzas $0.90; Cárdenas $1.25; Cabezas 
$1.20; Colón 51.00. 
SAME. Arroba. Habana $2.00; Ma-
tanzas $1.80; Cabezas $1.30; Colón 
$1.50. - • 
PLATANO VIANDA. Ciento. Haba-
na $2.00: Cárdenas $2.40; Cabezas 
$1.90; Colón $2.80. 
SUSCRIBASE AL DIARIO DE 
L A MARINA 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTAJIIA 
D R . FELIPE R I V E R O M A N U E L D 2 CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADO T NOTARIO nABOGADOS x ~ —> 
EDIFICIO I 
BANCO COMERCIAL ¿DE CUBA 
AOr iAB 73, Deptos. 710, 11, 12. Teléfono 11-1473. Calle: Rlsenca. 
•N 
P o r q u é 
a r r i e s g a r s e 
u s a n d o c á m a r a s 
e x t r a ñ a s , 
c u a n d o u s t e d 
p u e d e o b t e n e r 
c o m p l e t a 
s a t i s f a c c i ó n c o n 
C á m a r a s R o j a s 
L a s gomas Goodyear se fabrican para mejor servicio. 
PLATANO FRUTA. Racimo. Haba-
na $0.70; Matanzas $0.60; Cárdenas 
$0.50; Cabezas $0.45; Colón $0.50. 
YUCA. Arroba. Habana $0.60; Ma-
tanzas $0.50; Cárdenas $1.00; Cabe-
zas $0.40; Colón $0.60, 
FRIJOL NEGRO. Arroba. Habana 
$2.20. Matanzas $2.20; Cárdenas $2.25 
Cabezas $2.50; Calón $2.20. 
FRIJOL COLORADO. Arroba. Ha-
bana $2.20; Matanzas $2.CO; Cárdenas 
$2.00; Cabezas $2.50; Calón $2.60. 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts. 8.50 por d ía 
Nueva cocina española 7 cubana por cocinero! 
conocedores de Cuba. 
RESERVE SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 TELEGRAMA 
FRIJOL COLORADO. Arroba. Ha-
bana $2.20: Matanzas $2.00; Cárde-
nas $2.00; Cabezas $2.50; Colón $2.60 
MAIZ DESGRANADO. Quintal. Hâ -
baña $2.40; Matanzas $4.00; Cárdenas 
$3.00; Cabezas $4.80; Colón $4.00. 
MALANGA. Arroba. Habana $0.60 
Matanzas $0.80; Cárdenas $1.00; Ca-
bezas $0.60; Colón $1.00. 
BERENJENA. Ciento. Habana $2; 
Matanzas $2.00. 
TOMATES. Caja. Habana $1.00; 
Matanzas $0.40; Cabezas $2.50. 
COL Docena. Habana $1.00; Ma-
tanzas ' $0.60; Cárdenas $3.50; Colón 
$1.20. 
CALABAZA. Docena. Habana $1.20 
Matanzas $1.20; Cárdenas $1.00. Ca-
bezas $1.B0~; Calón $1.20. 
COCOS DE AGUA. Millar. Habana 
$60.00; Matanzas .$55-00; Cárdenas 
$40.00; Cabezas $100.00; Colón $50.00 
NARANJAS DE CHINA. Ciento.— 
Habana $3.50. Matanzas $3.00; Ca-
bezas $3.00. 
PISA Docena. Habána $.1.20; Ma-
tanzas $1.00; Cárdenas $3.60; Cabe-
zas $2.25; Colón $1.80. 
CARBON •VEGETAL4 Saco. Habana 
$1 70- Matanzas $1.40; Cárdenas $2.00 
Cabezas $1.20; Colón $2.00. 
CARNE DE CERDO. Libra. Matan-
ZaQUESC) DEL PAIS. Libra. Matan-
zas $0.30; Cárdenas $0.20; Cabezas. 
$0.30^ Colón $0.50. 
HUEVOS POR UN PESO. Habana, 
28 Matanzas. 28. Cárdenas, 25. Ca-
bezas, 33. Colón 25.^ 
POLLOS Par. Habana $1.60; Cár-
denas $1.60; Cabezas $2.00; Colón 
$1.50. 
PIMIENTOS. Caja. Habana $1.50; 
Matanzas $1.20;^Col6n 1.00. 
LIMONES. Ciento Habana $0 70; 
Matanzas $0.75; Cabezas $.50; Colón 
$0.50. 
CEBALLAS. Arroba. Habana 1.30^ 
Matanzas $1.25; Cárdenas $1.25, Co-
lón $1.40. 
M A N I . Arroba. Matanzas $1.75. 
AJONJOLI. Arroba. Matanzas $2.50 
lón $0.60. 
OTTTMBOMBO. Caja. Habana $2.00 
MÍtanza? $0.60; Cárdenas $0.75; Co-
lón $2.00. 
I ECHE ' Li t ro . Matanzas $0.10-
Cárdenas '$0.15; Cabezas $0.12; Co-
lón $0.12. 
SECRETARIA AGRICTJLTCRA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
Dirección, de Agricultura 
Oficina de Información 
Habana, Mayo 18 de 1D21,. 
ANUNCIESE E N E "DIARIO 
DE I A MARINA" 
M A Y O 21 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 CENTAVOS 
D u r a n t e T o d o e l D í a P r e s e n t ó l a C i u d a d u n A s p e c t o d e I n s ó l i t o J ú b i l o y A n i m a c i ó n E x t e r i o r i z a d o d e M o d o 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
T O M A P O S E S I O N E L G E N E U A L 
M A C H A D O 
L a ceremonia de la toma da pu-
s e s i ó n del General Machado flo-
s a r r o l l ó exactamente como de*aUa-
bamoa en la anterior ed i c ión . 
P a r a I r a buscar al Secretario 
de Es tado , Dr . C é s p e d e s , y d e s p u é s , 
en u n i ó n de é s te , a l General M o c a -
do, f u é designado el comandante 
C o r d o v é s , como oficial de mayor 
g r a d u a c i ó n entre loo Ayudantes del 
Presidente Zayas . 
E l S a l ó n de Actos de Palacio í u ó 
dividido por medio de cordones de 
seda en varias secciones, que ocu-
paron las Embajadas Extraordina-
r ias y Misiones Especiales de los 
p a í s e s amigos; el Cuerpo D i p l o m á -
tico y el Consular , Congreso, Poder 
J u d i c i a l , Gobernadores, Consejeros 
y Concejales, cuerpos de P o l i c í a , Di -
rectores y Jefes de Administrac:6. i . 
c a t e d r á t i c o s de la Universidad e 
Institutos y E s c u e l a s Norm-xles, 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , E j é r c i -
to, Marina , Comisiones oficiales y 
prensa. 
E n una plataforma se colocaron 
para la ceremonia de l a toma de po-
s e s i ó n , ante el T r i b u n a l Supremo en 
pleno, el Presidente Zayas y el Ge-
nera l Machado, con los Secretarios 
salientes y entrantes, y el nuevo V i -
cepresidente Sr. Car los de l a l losa. 
41 t erminar de f irmar el acta de 
la toma de p o s e s i ó n el nuevo Pres i -
dente, se a d e l a n t ó unos pasos el Dr . 
Zayas y, d i r i g i é n d o s e a la distin-
guida concurrencia , e x c l a m ó : 
¡ V i v a la R e p ú b l i c a de Cuba in-
dependiente y soberana! 
¡ H o n o r a todas las naciones a q u í 
dignamente representadas! 
S A L V A S , A E R O P L A N O S , V O L A -
D O R E S 
A las doce en punto, cuando fir-
maba el acta de toma de p o s e s i ó n 
el General Machado, volaron sobre 
P a l a z o varios aeroplanos del e jér -
cito que lanzaban nubes de impre 
sos con pensamientos de M a r t í 3 
otros p r ó c e r e s cubanos . -De la for 
ta-Jeza del Morro lanzaron gran nú 
mero de voladores que al estalla] 
a considerable a l tura , soltaban pa-
r a c a í d a s de los cuailes p e n d í a n han 
deras nacionales. E n pocos momea 
tos flotaron y desfi laron, l levadas 
por el viento, gran cantidad de e 
tas banderas, e s p e c t á c u l o que f u é 
muy celebrado. 
L a s b a t e r í a s del e j é r c i t o s i tua-
das en la Avenida de las Pa lmas hi -
cieron las salvas "de reglamento, a l 
igual que la fortaleza de L a C a -
bana. 
S A L U D A M X ) A L P U E B L O 
D e s p u é s de la toma de p o s e s i ó n 
el D r . Zayas y e l General Machado 
se asomaron a los balcones de P a -
lacio para saludar a l pueblo, sien-
do estruendosamente vitoreados por 
é s t e . 
S E R E T I R A E L D R . Z A Y A S 
A poco, se r e t i r ó de Palacio el 
doctor Zayas con su esposa, el Se-
cretario de Estado y un Ayudan-
te del General Machado, aplaudien-
do el p ú b l i c o al paso del carruaje 
entre dos escuadrones de c a b a l l e r í a 
que le dieron escolta. 
E L G E N E R A L C A R R I L L O 
E l General F r a n c i s c o C a r r i l l o . 
Vicepresidente de la R e p ú b l i c a has-
ta el d í a de ayer, se e x c u s ó de asis-
tli.- por encontrarse enfermo. 
E L S E C R E T A R I O D E L A E M B A -
J A D A D E L B R A S I L 
A consecuencia del excesivo ca-
lor, por lo extraordinariamente nu-
trido de l a concurrencia en la to-
m a de p o s e s i ó n del General Macha-
do, s u f r i ó un ligero s í n c o p e el Se-
cretario de la E m b a j a d a del B r a -
si l , Dr . Martyn Ramos. 
E L C U E R P O DIPÍLOMATICO 
A ( l a toma de p o s e s i ó n del Ge-
nera l Machado asistieron todo el 
Cuerpo D i p l o m á t i c o acreditado en 
l a Habana , y los miembros de las 
E m b a j a d a s Extraord inar ias y Mi-
siones Especia les cuyos nombres ya 
hemos publicado. 
L A B A N D A M E X I C A N A 
Cerca de la una de l a tarde la 
Banda Nacional de M é x i c o que ha 
venido a tomar parte en los festejos, 
se s i t u ó en el Palacio C e n t r a l de 
Palacio , ejecutando los Himnos Na-
cionales de Cuba y de M é x i c o . D i -
cha B a n d a es un admirable conjun-
to de profesores que f u é objeto de 
grandes celebraciones. 
L O S S U B S E C R E T A R I O S 
Ayer mismo Ifueron nombrados 
los Subsecretarios del Despacho en 
la siguiente forma: 
E S T A D O : D r . Miguel Ange l de 
la Campa. 
J U S T I C I A : D r . Manuel M a ñ a s . 
G O B E R N A C I O N : Dr . J u a n Anto-
nio V á z q u e z Bello. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A : D r . 
L u c a s Madrid. 
A G R I C U L T U R A : General Manuel 
Delgado. 
H A C I E N D A : Dr. Mario R u i z 
Mesa. 
S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R 
E l Secretario de la Presidencia, 
Dr . Vlr ia to Gut i érrez , ha nombrado 
su secretario (particular al s e ñ o r 
E d u a r d o Acosta y P é r e z C a s t a ñ e d a , 
antiguo procurador de su bufete. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
A la una de la tarde se r e u n i ó 
en su primera s e s i ó n el nuevo Con-
sejo de Secretarios, f a c i l i t á n d o s e 
d e s p u é s la siguiere nota a la pren-
sa: 
" E l Honorable S e ñ o r Presiden-
te, s a l u d ó d e s p u é s de haber presta-
do el juramento de L e y , a todos 
los nuevos Secretarios, a e x c e p c i ó n 
del D r . Carlos Manuel de Céspe-
des, que, en su cond ic ión de Se-
cretario de Es tado , a c o m p a ñ ó al 
Presidente saliente, Dr . Alfredo Za-; 
yas hasta el lugar de su residencia. 
" M a n i f e s t ó el Honorable S e ñ o r 
Presidente que su Gobierno s e r á de 
honradez y legalidad estrictas, que 
t e n í a absoluta confianza en todos 
los Secretarios que forman parte 
de su Consejo, que los i n v e s t í a , por 
lo tanto, de las facultades m á s ab-
solutas para que, a l frente de sus 
Departamentos respectivos, resol-
v ieran con entera l ibertad de ac-
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o , 
y, en tercer t é r m i n o en el suyo 
propio, y en el concepto de Secre-
tario de la Guerra y Mar ina ,—en 
cuyo cango h a c í a breves momentos 
h a b í a jurado cumpl ir con la Cons-
t i t u c i ó n y las Leyes de la R e p ú -
bl ica ,—ante el Consejo en pleno, 
que ampliaba aquel juramento en 
el sentido de laborar honrada y 
y completamente identificados con 
la labor administrat iva y con ¡la 
obra p o l í t i c a que realice el Gene-
r a l Gerardo Machado, ya que, co-
mo afi l iados al Part ido Popular , 
honrados con la d e s i g n a c i ó n de que 
se les h a b í a hecho objeto a l nom-
b r á r s e l e s para ocupar tres de las 
Carteras del nuevo Gabinete, e s t á n , 
al propio tiempo, absolutamente 
identificados con la a c t u a c i ó n y 
con la p o l í t i c a del Partido L i b e r a l 
que Id ha llevado a la P r i m e r a Ma-
gis tratura . 
"Con estas manifestacionea del 
doctor I turra lde , se d ló por termi-
nado el C o n s e j ó " . 
P O R L A N O C H E 
H a s t a las pr imeras horas de la 
noche, s in tregua ni merma, se 
m a n t e n í a en todos los sitios p ú -
blicos la desbordante concurrencia 
y que p a r e c í a mayor en los paseos 
del M a l e c ó n , Prado y Pafque del 
Presidente Zayas hasta el P a r q u e 
C e n t r a l . 
'En é s t e , l a B a n d a Munic ipal y 
en la Glor ie ta del M a l e c ó n la del' 
buque azteca " A n a h u a c " o f r e c í a n na l an s i t u a d o s cerca del l i toral l iantes declaraciones , 
a l p ú b l i c o retretas verdaderamente de B a h í a ^ r o n ayer engalanados! Cuba necesita de grandes recti-
ex traord inar ias . con banderas . 1 ficaciones y en usted e s t á n c i fradas 
E n el M o r r o ' h a b í a comenzado la' Conforme h a b í a m o s anunciado, I las esperanza- d6 Un porvenÍr prÓS' 
f u n c i ó n de pirotecnia con fuegos de e?. crucero de guerra mexicano'pero y r l sueno-
art i f ic io . ¡ " A n a h u a c " los barcos de la Ma- P r e s i d e n t e 1 ^ 
Vi 
L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
E L 2 0 D E M A Y O E N L A H A B A N A 
A fin de contribuir en alguna 
forma al realce de las grandes fies-
tas que los d ías 20, 21 , 2 2 y 23, se 
ce lebrarán en la Habana , y que a 
ellas pueda asistir, tanto e l rico co-
mo el modesto comerciante o em-
pleado, el gran Hotel B R I S T O L , ha 
fijado para todo el Verano precios 
completamente excepcionales y en 
extremo e c o n ó m i c o s . 
E l Hotel B R I S T O L es eI más mo. 
derno de la Habana y construido a 
prueba de fuego. 
Precios especiales. 
Habitaciones sencillas, desde 50 
pesos al mes. 
Habitaciones dobles desde 60 pe-
sos al mes. 
Separe su h a b i t a c i ó n por telé-
grafo. 
Hotel B R I S T O L , S a n Rafae l y 
Amistad, Habana . 
E L P U B L I C O C O N G R E G A D O A N T E E L P A L A C I O P R E S I D E N C I A L E N L O S M O M E N T O S D E L A T O -
M A D E P O S E S I O N D E M A C H A D O 
c i ó n los asuntos a ellos encomen-
dados; que sus Secretarios no se-
rían, en n i n g ú n momento. Jefes de 
S e c c i ó n o de Negociado, sino con-
sejeros que él necesitaba escuchar 
para el é x i t o de sus funciones de 
Gobierno. Hizo a l u s i ó n especial al 
Licenciado J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , 
Secretario de Just ic ia , a ouyo lado, 
—di jo ,—tuvo el honor de servir en 
tiempos del inolvidable General G V 
mezT y a quien considera absoluta-
mente identificado con sus p r o p ó -
sitos. 
" E l D r . B a r r a q u é , en s u propio 
nombre y creyendo interpretar el 
sentir de todos los s e ñ o r e s Secre-
tarios, d ió las gracias a l Honorable 
S e ñ o r Presidente por la r a t i f i c a c i ó n 
de confianza que significaban las 
anteriores palabras, y c o r r e s p o n d i ó 
a ellas af irmando, t a m b i é n , en nom-
bre de todos, que se i n s p i r a r í a n 
siempre en los p r o p ó s i t o s de rec-
titud y de honradez que animan a l 
Presidente, General Machado. 
" E l D r . I turra lde u s ó de l a pa-
labra, y m a n i f e s t ó que, al tener el 
honor de hablar por p r i m e r a vez 
en el Consejo de Secretatrios pre-
sidido por e l nuevo Presidente de 
la R e p ú b l i c a , General Gerardo Ma-
chado, deseaba manifestar solem-
nemente, en primer t é r m i n o en 
nombre del General Daniel Gispert , 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, y en segundo t é r m i n o , en el del 
s eñbr A n d r é s Pere ira , Secretario de 
•Súbito, las cataratas celestes to-
maron la urbe por cauce y t o l o su! 
caudal , prodigado en formidable j 
c h a p a r r ó n impuso una general dis-¡ 
p e r s i ó n . 
Como por encanto, tras la u n á ' 
nime desbandada, el entusiasmo y 
a n i m a c i ó n que reinaba por doquier, 
cesaron ¡y de q u é modo! 
RARA COMETA 
Coincidiendo con las ceremonias 
palatinas, a m e d i o d í a f u é elevada 
Una preciosa cometa c ircular con-
frct ionada por el s e ñ o r J o s é An-
di eu A n d r é , que t e n í a el m é r i t o 
de ostentar un centenar de emble-
mas inscripciones, min ia turas foto-
g r á f ! í ! i s , ote. , e tc . , a m é de una 
r i c a c o l e c c i ó n de banderas nacio-
n a l e s . 
' E r a p r o p ó s i t o de su propietario 
que la r a r a cometa c i rcu lar des-
cendiese en la azotea de Palac io , 
precisamente a la hora en que el 
General Machado, a s u m í a la Je- , 
fa tura del 'Ejecutivo Nacional co-
mo "soUvenr" del d í a de: a y e r . 
U nimprevisto y deplorable ac-
cidente m a l o g r ó el genti l y loable 
p r o p ó s i t o del s e ñ o r A n d r e u A r -
c l i e . 
K L P H Ü R T O 
Todos los barcos surtos en puer. 
to a s í como los edificios que sé ] 
r iña de Guerra Nacional y la F o r 
taleza de la C a h a ñ a , a las doce del 
dfa á í o p a r a r o n veinte y un c a ñ o -
nazos . 
L E T R A D O C O N S U L T O R D E P A -
L A C I O 
H a sido ratificado en el cargo 
de Letrado Consultor de Palacio el 
Dr . J o s é Rosado Aybar. 
E L ] | uC G R A M A D E H O Y 
9 a . m . — G r a n parada de Boys 
Scouts, exploradores, bomberos, po-
l i c ía , c a b a l l e r í a mambisa y pueblo. 
11 !a. m . — R e c e p c Os las omi-
siones especiales y del cuerpo di-
p l o m á t i c o acreditado en Cuba por 
el Pres idente de la R e p ú b l i c a , Ge-
nera l Gerardo Machado . 
12 m e r i d i a n o . — i R e c e p c i ó n de loa 
Comandantes de buques de guerra 
extranjeros , por el Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
7 p . m, .—Iluminac iones y retre-
tas en los parques de la c iudad . 
9 p . m . — B a i l e s p ú b l i c o s en los 
parques de . C o l ó n , T r i l l o , T u l i p á n , 
Santos S u á r e z y V i l l a l ó n y asimis-
mo se f o m e n t a r á n bailes en los 
Centros Regionales y Sociedades. 
10 p. m . — R e c e p c i ó n en Palac io 
en honor de las misiones especia-
les y del cuerpo d i p l o m á t i c o acre-
ditado . 
L A S F I E S T A S C E L E B R A D A S E N 
P A R I S OOlN O C A S I O N D E L D I A 
D E L A P A T R I A 
I N F O R M E D E N U E S T R O J E F E 
D E R E D A C C I O N C O R O N E L 
I X ) > V ^ O O D E B A T E M B E R G 
P A R I S , mayo 2 0 . - — ( P o r C a b l e ) . 
Presidente Coolidge—deseo en es-
tos momentos en que t o m á i s pose-
s i ó n de la a l ta magis tra tura cuba-
na, re i teraros las felicitaciones que 
entonces tuve el placer de haceros 
por la confianza que ha deposita 
el pueblo cubano en vues tra per-
sona y ofreceros mis mejores deseos 
por el mayor é x i t o de l a adminis-
t r a c i ó n de los asuntos de la r e p ú -
blica, que c o n f í o a u m e n t a r á vues-
tra buena fama y c o n d u c i r á al pue-
blo cubano a la prosperidad y fe-
l ic idad" . 
R E C E P C I O N E N L A L E G A C I O N 
C U B A N A E N . M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , Mayo 2 0 
(United P r e s s ) . — E l Ministro cuba-
no, s e ñ o r Antonio M a r t í n R ivero , 
d'ió hoy una r e c e p c i ó n a los altos 
funcionarios del gobierno y a los 
d i p l o m á t i c o s de los pa í s e s extranje-
ros. 
L A S F I E S T A S P A T R I O T I C A S E N 
M O R O N 
MCRO'N, mayo 20 . D I A R I O , H a -
b a n a . — L a fecha memorable con-
memorada hoy en la R e p ú b l i c a en-
tera, fué objeto a q u í de un senci-
llo y solemne homenaje, para el 
Quai el Ayuntamiento a c o r d ó un 
selecto programa que f u é del agra-
do general . 
E l . A l c a l d e Municipal doctor Leo-
poldo P é r e z , que en funciones de 
Ejecut ivo viene dando muestras de 
e s p í r i t u emprendedor, ' d i r i g i ó el 
programa de festejos. 
A las seis de la m a ñ a n a de hoy 
recorr ió las calles que aparecen en-
galanadas una alegre diana, pa-
s á n d o l e m á s tarde revista, por los 
Jefes Mil i tares a las fuerzas del 
cuarte l Monteagudo. 
E n el teatro Car idad , donde tu-
vo efecto la fiesta escolar organi-
zada por el doctor Lorenzo , Pre-
sidente de la J u n t a de E d u c a c i ó n , 
el p ú b l i c o se d e s b o r d ó resultando 
p e q u e ñ o el local para contenerlo. 
E l acto r e s u l t ó m a g n í f i c o , ha-
blando elocuentemente los s e ñ o r e a 
J o s é Antonio Pascua l , J e s ú s L ó p e z 
Si lvero y Manuel Carnesoltas , ha-
ciendo el resumen el doctor L o r e n -
zo. 
Con el a c o m p a ñ a m i e n t o de la 
banda mi l i tar los n i ñ o s de las es-
cuelas entonaron el himno nacio-
nal , que fué escuchado de pie por 
la concurrenc ia . 
A las doce del d ía fué izada la 
bandera cubana en el edificio del 
Ayuntamiento ante un p ú b l i c o ex-
traordinario . 
E n el Ateneo de V i l l a c l a r a se 
e f e c t u ó un bril lante homenaje al 
e j é r c i t o pronunciando a l l í una 
m a g n í f i c a o r a c i ó n el doctor J o s é 
A. P a s c u a l . 
L a s escuelas de s e ñ o r i t a s F a l c ó n 
Angulo P é r e z , desfilaron ante la 
•lápida de Leoncio V i d a l depositan-
do f lores . 
E n estos momentos se celebra 
una r e c e p c i ó n en los salones del 
Ateneo de V i l l a c l a r a . 
A lvarcz , 
Corresponsal . 
D E MANZANILLO 
M A N Z A N I L L O , mayo 20 . D I A -
R I O , H a b a n a . — L a s fiestas patrio-
ticas conmemoradas con gran luc i -
miento en toda la R e p ú b l i c a , co-
menzaron a celebrarse en esta loca-
lidad con'una solemne misa de cam-
p a ñ a en nuestra iglesia parroquia l , 
misa a la que asistieron entre otras , 
autoridades, el Alcalde Munic ipal y 
los concejales del Ayuntamiento . 
D e s p u é s de la misa, dichas auto-
ridades a c o m p a ñ a d a s de las asocia-
ciones c a t ó l i c a s acudieron ante los 
bustos de Maceo,. Mart í , M a s ó y 
Merchan oepositando ofrendas flo-
rales . 
A l l í pronunciaron elocuentes dis-
cursos de tonos p a t r i ó t i c o s los se-
ñ o r e s J o s é Coronas, Donatilo J a i -
me y B r a u l i o C a ñ e t e . L a s n i ñ a s 
de las escuelas p ú b l i c a s recitaron 
hermosas p o e s í a s . 
Corresponsal . 
S F C E L E B R O C O N G R A N E N T U -
n t A S M O L A F I E S T A D E L A 
P A T R I A 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z , mayo 
2 0 . — D I A R I O D E L A M A R I N A . 
— H a b a n a . — Grandiosa r e s u l t ó la 
fiesta popular veri f icada eu .̂ 1 
Ayuntamiento , conmemorando el 
aniveras i io de la r e p ú b l i c a y la 
toma de p o s e s i ó n del gobierna l i -
beral del general Machado, hacien 
do uso de la palabra elocuente-
mente el doctor E c h e m e n d í a je-
fe de s a n i d a d , Molina juez d'i ins-
; D E L A M A R I N A . 
Desde anoche a las doce Habana 
la p r o c l a m a c i ó n del presto ^ 
tejos del Ayuntamiento r 
l u c i d í s i m o s . L o s o r a d o Í U e N 
ron uso de la palabra en H 
do p a t r i ó t i c o . 
GANDARA. 
EL DIA DE LA PATRt, 
E X C I E G O DE AVD 
C I E G O D E A V I L A , ma^A, 
D I A R I O . — H a b a n a . - i L a T 20-
l é b r a s e en esta ciudad co Cfr 
tado entusiasmo siendo nt* ^ 
p á t i c a el orden absoluto y 8il11' 
e n é r g i c a s tomadas por la ^ i t 
dades para desterrar mala I 
bre de hacer disparos de 
en la v ía p ú b l i c a como otro-, !,0-1Vs! 
Ni un solo disparo se ha 5 
anoche ni hoy siendo por !]?[]i¡ 
l icitado el Alcalde señor r f ^ 
Jefe P o l i c í a y Juez C o r r e - - ' " 
E s t a m a ñ a n a f u é solem 
LA CAMARA DE COMERCIO DE 
JAiRUCO FELICITA AL XUBVO 
PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
L a C á m a r a de Comercio de J a -
ruco . ha tenido a bien enviarnos el 
siguiente despacho t e l e g r á f i c o que 
con.gusto copiamos a c o n t i n u a c i ó n : 
"Jaruco , mayo 2 0 . 
Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , General Gerardo Ma-
chado. 
Palacio ^Presidencial .—Habana. 
L a C á m a r a de Comercio del Par -
tido J u d i c i a l de Jaruco , en , s e s i ó n 
solemne que c e l e b r ó anoche, acor-
d ó ; fel icitarlo por su e x a l t a c i ó n a 
la pr imera magis tratura , o f r e c i é n -
dosele su concurso para l a rea l i -
z a c i ó n de su gran programa de 
gobierno publicado por toda la 
prensa, y conocido t a m b i é n de la 
n a c i ó n americana, que lo h a agasa-
jado . merecidamente a su paso 
tr iunfal por sus hermosas y -bri-
L A C A L L E D E S A N R A F A E L 
A S P E C T O D E L A C A L L E D E L A M U R A L L A 
— E l veinte de Mayo ha sido cele-
brado entre la Coilonia Cubana de 
esta c iudad con grandes entusias-
mos. E n el c í r c u l o p a r i s i é n de la 
A m é r i c a lat ina c e l e b r ó s e un gran 
a lmuerzo a l que asistieron entre 
otros las siguientes personas: doc-
tor F e r r a r a , P a n c h ó n D o m í n g u e z , 
Manuel T e j e d o r , E l i c i o A r g ü e l l e s , 
Pedro Alvarez , A r m a n d o Godoy, 
Oscar A n g a r i c a y Zeballos, Coro-
nel M a t í a s Betancourt , P é r e z Cis -
neros, Mol ina Calvo y varios diplo-
m á t i c o s / l a t i n o s ; p a t r i ó t i c o s discur' 
sos fueron pronunciados por Pan-
c h ó n D o m í n g u e z , A r m a n d o Godoy 
y F e r r a r a . 
f?or la tarde v e r i f i c ó s e una gran 
recepci en nues tra L e g a c i ó n y es-
ta noche se dará, en l a misma un 
f /^tuoso bai le . 
E n el re s taurant Chateau Madrid 
s e r á ofrecida una comida de gala 
a un grupo de cubanos por el se-
ñ o r E n t r i a l g o . 
Batemberg, 
C O O L I D G E R E I T E R A A L P R E S I -
D E N T E M A C H A D O S U S 
P E L I O I T A O I O N E S 
W A S H I N G T O N , mayo 20.—-
( P o r Associated P r e s s ) . — E l Pre -
sidente Coolidge e n v i ó a l Pres i -
dente Machado, de Cuba un men-
saje e x p r e s á n d o l e sus buenos de-
seos en r e l a c i ó n con la toma de 
p o s e s i ó n de :1a presidencia: 
"Recordando muy agradable-
mente vues tra reciente v i s i ta a 
Wash ington—dice el mensaje del 
A las seis de la m a ñ a n a y des-
p u é s de l a c l á s i c a diana que ale-
gró los aires de la p o b l a c i ó n en 
su recorrido, se l l e v ó a cabo una 
p e r e g r i n a c i ó n p a t r i ó t i c a al Mauso-
leo de los M á r t i r e s de la Indepen-
dencia, donde los veteranos depo-
si taron ramos de f lores . 
A las doce del d í a f u é i zada la 
bandera nacional en el Ayuntamien-
to, aato que r e s u l t ó br i l lante y 
lucido. 
A las tres tuvieron lugar diver-
sos actos ^públicos de a tract ivas 
diversi ^ ies . 
T a m b i é n se I n a u g u r ó el Casino 
C h i n o . / 
V esta noche a las ocho h a b r á 
en el Parque A g r á m e n t e una re-
treta para la que existe gran ani-
m a c i ó n . 
E l Corresponsa l . 
E L V E I N T E D E M A Y O E N S A N T A 
C L A R A 
S A N T A C L A R A , mayo 2 0 . D I A -
R I O , H a b a n a . — L a s fiestas conme-
morativas de la i n s t a u r a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a e s t á n siendo objeto eh 
ef/a ciudad de 1 j a suntuosa y muy 
bri l lante ce lebración". 
E n e l Centro de Veteranos se 
izó la bandera cubana con toda 
solemnidad, acto que p r e s i d i ó el 
s e ñ o r Alcalde Municipal ante nume-
roso p ú b l i c o y gran cant idad de 
veteranos. 
Con tal motivo dirigieron ila pa-
labra a los congregados los s e ñ o r e s 
j e s ú s L ó p e z S i lvero , Manuel Ma-
rina y Gregorio R a m í r e z . 
t r u c c i ó n , E l p i d i o P é r e z , inspectoi 
de escuelas, el representante á la 
C á m a r a Marcel ino G a r r i g a y oí 
a l c a í ü e munic ipal Cesar R i v e r o . 
Hubo recitaciones, p o e s í a s por ios 
alumnos de las escuelas p ú b l i c a s 
y se cantaron h imnos . 
'E l a lcalde o b s e q u i ó esp léndiv la -
mente a l a numerosa c o n c u n en-
c í a y a l pueblo en general . Hubo 
d iana mambisa y l a c n a m b e i « n a re-
corre la p o b l a c i ó n . 
S O R I A N O 
Corresponsa l . 
F I E S T A E N H O N O R D E L A M E -
M O R I A D E M A K T I 
C H A M B A S , mayo 2 0 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — O r 
ganizada por l a culta profesora de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s e ñ o r i t a P i l a r 
L e i v a , anoche se c e l e b r ó en el d -
nc una Interesante ve lada conme-
morat iva a la muerte del A p ó s t o l 
J o s é M a r t í . Se pronunciaron dis-
tintos aiExursos y p o e s í a s alusiva;? 
a l acto, mereciendo especial aten-
c ión las n i ñ a s Isol ina Rosado y E n 
grac ia Inchaustegui , as í como ei 
resum=i que estuvo a cargo d í l 
competente orador A r t u r o Ortiz , 
E x i s t e gran 'entusiasmo para ce-
lebrar la fiesta de hoy. L a s calles 
amanecieron enga lanadas . ; M a b r á 
baile pof la noche . 
G O N Z A L E Z . 
Corresponsa l . 
C K L E B H A f l C O N U l i A y A N I M A -
C I O N L A C U E S T A D E JUA 
R E P U B L I C A 
T R I N I D A D , mayo 2 0 . — D I A R I O 
inauguraao el busto dél̂ 11!11!,6111' 
M A R T I en * parque pronunc 
elocuentes discursos el doctor ? ' 
rio Vi l luentes , .el r e p r e s e n L Í 
del Ayuntamiento y el doctor t 
rtnzo Gonzaiez de Toledo en * 
bre del Centro de Veteranos 
A c o n t i n u a c i ó n fué inaugUr., 
oficialmnte él parque Infantil 
Cientemente construido conourri* 
do miles de n i ñ o s a quienes se • 
vi ó e s p l e n d i d o obsequio. r 6!! 
gran entusiasmo para llevar a6'1" 
bo restantes n ú m e r o s del proia' 
ma de festejos. Miles de tele^ 
mas se nan cruzado hoy por ^ 
oficina de T e l é g r a f o s , felicitad 
a l general Machado por la toa 
de p o s e s i ó n . 
L U Z A N . 
Corresponsal 
I N A U G U R A C I O N D E L A S \ U m 
V E T E R A N O S "ANTONIO M^' 
• M A C E O " E N E L HOSPITAL O 
V I L — B A N Q U E T E A LOS JEpW 
Y O F I C I A L E S D E L P R I M E R DK 
T R I T O M I L I T A R 
O T R A S N O T I C I A S 
S . D E C U B A , mayo 20.— DIA. 
R I O . — H a b a n a . — Con gran anl-
m a c i ó n y solemnidad se celebró h 
fiesta p a t r i ó t i c a de hoy po/lamj. 
ñ a ñ a , l a parada c ív ica organizada 
psrr la c o m i s i ó n pro Estrada Palma 
s a l i ó del parque de la Hbertaí j 
r e c o r r i ó las calles de Aguilera, Es 
trada P a l m a , primer presidente di 
la R e p ú b l i c a , estaba compues't} h 
m a n i f e s t a c i ó n por los grupos si. 
gulentes piquete pol ic ía municipal 
banda munic ipal , cuerpo de bom. 
..V™rv- colegio cubano, Instituto 
Caigttht, Academia Herbert, 'Sschí 
la Normal de Oriente, Banda ds! 
distrito mi l i tar , colegios interna-
cionales del Cristo , granja escue 
la Car los Manuel de Céspedes, Ct 
legio Dolores, colegio de Nuestra 
S e ñ o r a de la 'Caridad, Institutc 
Prov inc ia , autoridades civiles y m: 
l i tares, comisiones patrióticas y n 
presentantes de diversas asociará 
nes locales, muchas flores fueror 
depositadas ante la estatua del pr! 
mer presidente. E n la iglesia d( 
{santo T o m á s donde se venera 1? 
virgen de l a Caridad tuvo efectf 
una misa solemne en honor de li 
F a t r o n a de C u h a , bendiciéndase m 
precioso p e n d ó n ; a dicho acto act 
dieron numerosas personas que oct 
paron totalmente el templo. Ei 
i lus tre arzobispo monseñor Zubi-
zurreta h o n r ó la fiesta religiosa con 
su augusta presencia el reverendo 
padre Portuondo pronunció bellí-
s imas palabras llenas de religlosl-
( C o n t i n ú a en la página veintiuno) 
DROGUERIA / 
. S A R R A 
| L A M A Y O R 
\ CURTE A'TODA» LAS PARMACIAÍS ^ 
' ABIERTA TODOS LOS DIA» Y UB» 
HARTES TO»A LA KOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAS 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S -
O ' R c i l l v n ú m e r o 32 . 
Santa Cata l ina y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte número e»" 
Concha n ú m e r o ^ • . * ¿K\ 
W i l s o n n ú m e r o 131 (Vedad0)' 
J e s ú s del Monte número zf-
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558 . ,.T,aAn), 
Ca l l e 17 entre E y F Vedaj 
Ca lzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
S a l u d n ú m e r o 173 . 
San Rafae l y Campanario. 
Lea l tad y A n i m a s . 
Monte n ú m e r o 181. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Apodaca n ú m e r o 16. 
San N i c o l á s y G l o r i a . 
Galfano y V i r t u d e s . r 
A n i m a s *e Industr ia 
C o l ó n n ú m e r o 40 . 
Cuba y Acos ta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafael y Hospital . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
San Salvador y San QumtiD-
Monte n ú m e r o 347 . 
R o m a y n ú m e r o 5 5-A. «g^ 
J e s ú s del Monte numero, 
Pr ime l l e s 66 . 
L / i y a n ó n ú m e r o 134, 
Infanta n ú m e r o 6 . 70. 
Ca lzada de G ü i n e s numero 
R e a l n ú m e r o 21, Ciénega-
Menocal y P r í n c i p e . $6) 
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I Í A Ü A E L S E Ñ O R 
R U Í O E L U G f l i A 
ci Real Comisario romano 
Cremonesi ha dado ayer una 
recepción en honor suyo 
UNA PRUEBA DE SIMPATIA 
Fn un discurso en italiano, 
lugo Viña recordó que ayer era 
la fiesta patriótica cubana 
SALUDA LA HABANA A ROMA 
wún manifestaciones de ^ 
Mussolini. Italia no esta 
alarmada por lo de Alemania 
RnMA mayo 20. —(iPor Asso-
i perss) .—El Real Comisario 
crlmonesi ha dado hoy una recep-
C en honor del doctor Ruy de 
don Iugoviña( representante del Muni-
S de la Habana, como testxmo-
T de simpatía y amistad de la 
SnicipaHdad romana a la capital 
h*na Asistieron el embajador 
Seno" señor Villegas, el Encar-
fa de Nogo,<os de Cuba señor 
forcade, el Encargado de Negocios 
¡emano señor Cisneros, e cónsul 
«rufruayo señor RoYira, el ex-mi-
Sro italiano en Cuba, Signor 
Mondello y numerosos miembros 
¡ie ia colonia cubana, 
B! doctor Ruy de DugoTiña pro-
nunció un discurso en italiano re-
cordando que hoy era el día en que 
Cuba conmemoraba el aniversario 
de la proclamación de su indepen-
dencia, siendo además el señalado 
para la toma de posesión del nue-
vo Presidente. Dijo que tenía ma-
yor gusto en saludar a Roma en 
nombre de la Habana en tan fausta 
fecha. 
Dió gracias al Signor Cremonesi 
por sus amfstosas palabras y le pi-
dió que dijese a todos sus conciu-
dadanos, a "nuestros hermanos los 
italianos que derramaron su san-
gre en nuestra lucha por la liber-
tad, que la Habana está deseosa 
de ser una de las ciudades que me-
jor representen la inmarcesible 
gloria-de poseer el genio de la raza 
latina y pertenecer a la misma". 
En contestación el Signor Cre-
monesi dijo que "en el centro es-
piritual del mundo, las hazañas de 
vuestros héroes nacionales, Jas 
aflicciones de vuestro npble pue-
blo, han hallado siempre'el mayor 
eco y simpatía juntamente con la 
más profunda admiración hacia 
vuestra patria, de la cual, después 
de conquistar la independencia, 
habéis logrado hacer un estado 
próspero y floreciente, cuyo futuro 
lé promete un glorioso bienestar. 
"Al rendir homenaje a la ciudad 
eterna de Roma, exaltáis vuestra 
propia ciudad, que ha absorbido el 
"splritu de Roma". Cerró su pero-
ración enviando en el nombre de 
Roma los más cálidos saludos al 
pueblo cubano. 
Acto seguido, el Signor Cremo-
nesi obsequió al doctor Ruy con 
una gran medallón que presenta un 
bajo relieve de Roma. Sirviéronse 
refrescos en el tabularium. 
HISSOMNI DICE QUE IT AMA 
M) KSTA ALARMADA ANTE liA 
ELJQOCION DE HINDEKOBURG 
'ROMA, mayo 20. — (IPor Asso-
"ated Press).—Aludiendo a la 
poción del Mariscal de Campo Von 
%den,burg como presidente de la 
República de Alemania en el dis-
curso que pronunció hoy en el Se-
nado acerca del presupuesto de 
t̂ado, Benito Mussolinj declaró 
Ye el gobierno italiano no está 
J'armado ante el hecho de que 
J0-000.000 de alemanes hayan vo-
tado, por el hombre que mandó los 
ercitos imperiales alemanes du-
rante la guerra. 
Al día siguiente de su elección 
j-aijo el Presidente del Consejo,— 
t , envlado un mensaje circular a 
jos los representantes de Italia 
n ei extranjero diciéndoles que lo 
meo que en realidad podían hacer 
b * reconocer un hecho indíscuti-
•JnVfSPeClalmente tratándose de 
derfll ^0nde Prevalece un régimen 
«socrático. Von Hindenburg no 
virtn1' ín odiante un "putsch" 
ílfli sino mediante una ma-
esw10," Perfectamente legal y 
dB 7, lar (iada Por 15, millones 
ae alemanes". 
enJefÍrÍénd0Se a una Posóle unión 
Mn»! v Remanía y Austria, dijo 
u olmi: "No sólo debemos ga-
aiizar la frontera del Ring sino 
mta i-PaS0 de Brenner (que es la 
Centr , corta entre la Alemania 
liaJ 6 Italia) • El gobierno ita-
no no puede tolerar la propagan-
y AWSe.esta haciendo en Austria 
amhoc/ ^ en pro de la unión de . "0s países". 
¡̂l de<:laraci6n fué acogida con *Mes aplausos. 
^ anexión de Austria a Alema-
m „ Mussolini—constitui-
^atarílf "abante violación de los 
W fxistenteS. Undiscutible-
toria u anexi6n anularía la 
der t ltallail:i. aumer 
Que " l 1 ^ 1 de Alemknia en "lo 
«i 
Prí ntando el po-
i  se ' i0 '  36 ania  
mizable-' ere a su Poblaci<5n mo-
ri2b1-fr.0nt.era de B renner es irre-
^ está"1?16 italiana 7 el gobier-
todo costo"SPUeSt0 a defenderla a 
vOMA. Mayo 20. _ (United 
go Vifi. eI doctor de 
PaIidadT', gad0 de la Mlinicl-
^ s t a i t T Habana a Roma, re-
8aje , Habana. llevará un men-
el Puobi 3 J"udad de Roma para 
él íelioi* ûbano> deseándole a todo 
El doaafl y Prosperidad. 
do de w0r Lugo Viña fué invita-h ^ Por o<;rnh0y en una acepción ^ r el Comisionado Real Cre-
HOY HABRA ELECCIONES EN 
RUSIA PARA MIEMBROS 
DEL GABINETE 
MOSCOU, Mc.yo 20.— (Uni-
ted Press).—El nuevo comité 
ejecutivo de la Unión de Repú-
blicas Soviets procederá a la 
elección de los nuevos comisa-
rios o miembros del gabinete 
mañana. El Congreso del So-
viet hoy terminó la elección de 
su comité ejecutivo de 833 
miembros que tiene facultades 
para elegir a los ejecutivos. 
Entre los •candidatos que se-
rán . electos mañana están 
Trotzky, Zinoviev, Rykov, Ka-
linin v muchos otros preemi-
nentes en la nación. 
D E 
Por segunda vez en una semana 
los millares de visitantes han 
podido presenciarla 
BEATO PIETRO CANISIO 
El beato Pietro fué venerable 
sacerdote italiano, notable por 
sus milagros en el siglo X V I 
ROMA, mayo 20. (United Press). 
Por segunda vez en una semana Ro-
ma y dos miles de visitantes de to-
das partes del mundo que se en-
cuentran aquí presenciaron una ce-
remonia de canonización, siendo la 
de hoy la del Beato Pietro Cani-
sio, venerable sacerdote italiano, no-
table .por sus milagros en el si-
E S I A E N P E L I G R O 
E L G A B I N E T E D E 
P A U L P A I N L E V E 
El lunes se enfrentará con 
una sesión que puede causar 
su caída a causa de Marruecos 
VARIAS INTERPELACIONES 
EN HUNGRIA SE TOMAN MEDIDAS DE PRECAUCION CON 
MOTIVO DEL REGRESO DE L A EX EMPERATRIZ ZITA 
BERLIN, Mayo 20. — (Associa-, Esta medida de preauclón dará ífZXll.V̂  despach10 " T ^ f 1 al Almirante Horthy todos los dere ae imaapest dice que el probabk , 
regreso de la ex-Emperatríz Zita y 
el ex-Príncipe Heredero Otto, a 
Hungría, bajo permiso del Consejo 
de Embajadores, ha dado lugar a 
que se trate de aprobar precipitada-
mente en el Parlamento húngaro 
chos y poderes de un monarca con 
corona, además de otorgarle la tu-
toría de Otto que es menor ae 
edad. 
Zita y Otto residirán en el pala-
una ley nombrando al Regente A1-:C10 campestre que el fallecido Em 
mirante Horthy "primer presidente i Perador Francisco José tenía en los 
vitalicio de Hungría". Icotos de caza i e Goedoell. 
Socialistas y comunistas 
están preparando una serie 
de ataques contra el gobierno 
LOS PLANES DEL GOBIERNO 
Se cree que si los franceses 
pelean en la zona española le 
retirarán su apoyo al gobierno 
PARIS, Mayó 20. — (United 
Press).—El Primer Ministro Paul 
Painlevé y su gabinete se enfrenta-
rán 'con la Cárrina de Diputadorj i -
lunes en una se&;ón que puede pro-
ducir la caída del gobierno, sjbr?, 
la cuestión de la guerra en Marrue-
cos. 
Los socialistas y comunistas han 
preparado una scTie de interpela-
ciones al Primer Ministro que tam-
bién es Ministro de la Guerra, y so-
bre sus contestac'ones y los aconte-
cimientos de las próximas cuarenta 
y oche horas, en el Sur del Medi-
terráneo, depende la suerte del ga-
binete de Painlev¿. 
El Diputado Renaudel, uno :1o 
los 105 socialistas que evitaron que 
Arístides Briand formara gobierno, 
y cuyo apoyo Painlevé debe de te-
ner para continuar en el poder, pe-
A I I P U B L I C I D A D P O R L O S G O B I E R N O S 
A S O T R A F I C O D E A R M A S 
gio XVI. 
La Basílica de San Pedro se ilu-¡ diráx informes "respecto a' los pía 
minó de nuevo brillantemente. 
El Papa ocupó su trono en el al-
tar de la Basílica donde los prela-
dos estaban reunidos según su 
rango. 
Los cardenales, patriarcas, arzo-
bispos y obispos realizaron la ado 
ración del Santo Padre. 
Entonces el Cardenal Procurador 
se acercó al trono y pidió a su 
Santidad que elevase al Beato Pie-
tro Canisio al círculo,de los santos. 
El Santo Padre oró y de nuevo 
el cardenal procurador hizo la pe-
tición. Después de la segunda ora-
ción que fué seguida por la terce-
ra petición al Santo Padre dió la 
orden de que se promulgase el nom-
bre del Beato Pietro Canisio como 
santo. 
Los servicios usuales de hacer 
ofrendas al Papa siguieron y la 
ceremonia terminó con la celebra-
ción de la misa pontificia. 
ALTO COMISARIO INGLES EN 
PALESTINA 
L O N D R E S , mayo 20. United Press. 
Se anunció oficialmente hoy que el 
Mariscal de Campo, Lord Plumer ha 
sido nombrado alto Comisionado para 
Palestina para suceder a Sir Herbert 
Samuel. 
REUNION DE ALLENBY 
L O N D R E S , mayo 20. United Press. 
Mr. Austen Chamberlain anunció i?n 
la Cámara de los Comunes hoy que 
Lord Allenby había) renunciado del 
puesto de Alto Comisionado para 
Egipto y que ha sido reemplazado por 
Sir George Lloyd . 
UTILIDADES DE LA HAVANA 
ELECTRIC 
NEW YORK, mayo 20. (United 
Press) .—La Havana Electric Light 
& Power Company, que da luz a 
la capital de Cuba, muestra en su 
informe anual publicado hoy, uti-
lidades netas por valor de pesos 
7.264,002 y ganancias brutas de 
$14.357,901 para el año de 1924. 
Las ganancias gruesas en el año 
anterior fueron $13.458,064. El 
balance para las acciones comu-
nes después de la depreciación y 
los dividendos preferidos deduci-
dos, representaron $11.17 por ac-
ción. Esto es en comparación con 
$13.16 en 1923, y $6.54 en 1922. 
El informe causo un alzo en las 
acciones comunes de nueve puntos 
hasta el valor de $130 por acción. 
Menos de 150,000 acciones están 
ahora circulando. El resto del in-
forme muestra que en diciembre 
31 de 19 24, la compañía tenía efec-
tivo a "mano por $6.676,392. Las 
reservas de todas clases, incluyen-
do lo ssuperávits acumulados, su-
maron $20.709,311. 
MOVIMIENTO MUNDIAL EN 
PRO DE LOS NIÑOS 
G I N E B R A , Mayo 20. United Pres . 
Los Estados Unidos probablemente 
jomarán la dirección en un nuevo 
movimiento mundial en pro de los ni-
ños, preparado para organizarse en 
una ses ión especial que se inaugura-
rá aquí hoy. 
Hasta ahora el problema del bie-
nestar de los niños había estado bajo 
la jurisdicción de la L i g a de las Na-
ciones por medio de su comisión so-
bre la trata de blancas, pero ahora 
se propone formarse un nuevo comité 
para esta labor. 
Miss Grace Abbot, del Bureau de 
Nños del Departamento del Trabajo 
Americano, se indica será la directora 
de la nueva organización. 
nes del gobierno en Marruecos, 
cuando intente completar las ope-
raciones militares allí y restaurar 
la paz. 
El diputado comunista Doriot pe-
dirá información sobre las intencio-
nes francesas en la colonia de Ma-
rruecos y respecto al número de 
tropas que se encuentran luchando 
allí. 
La pregunta de Renaudel marca-
ra el primer caso de separación so-
cialista de Painlevé, pues su fraseo-
logía indicará de modo perfecta-
mente claro que los socialistas se 
muestran antagónicos al gobierno 
sobre la cuestión de Marruecos. 
Debido a la complejidad de las 
aleaciones de partido, sin embargo, 
los socialistas no es probable que 
retiren sus votos a Painlevé mien-
tras las operaciones militares se re-
duzcan al Marruecos francés, pero 
si las tropas francesas cruzan la 
frontera v entran en la zona españo-
la para castigar a los rifeños, una 
votación contraria puede esperarse 
a lo cual seguiría la caída del go-
bierno de Painlevé. 
El principal delegado americano Burton, expresó su gran 
satisfacción al ver que todas las enmiendas presentadas 
por los Estados Unidos fueron aprobadas sin discusión 
EL TRAFICO DE ARMAS Y LA MANUFACTURA PRIVADA 
El fin principal' de la conferencia actual es el control 
para la exportación de armas y municiones por un sistema 
de licencias concedidas por los gobiernos y la publicidad 
DURANTE EL TEMPORAL QUE 
SE REGISTRO EN BELGICA 
MURIERON OCHO PERSONAS 
BRUSELAS, mayo 20. —(Asso-
ciated Press) .—Ocho personas re-
sultaron muertas por un rayo en 
la noche de ayer cuando se desen-
cadenó una tormenta sobre esta 
scción del país que causó daños a 
las cosechas y a las propiedades 
que se calculan en varios millones 
de francos. 
Muchas casas de distintas ciuda-
des y pueblos quedaron sin venta-
nas de cristal debido a la violencia 
del a granizada. El tráfico y las 
comunicaciones quedaron interrum 
pidos. 
HONOR OTORGADO POR LA 
CRUZ ROJA CUBANA AL PRE-
SIDENTE DE HONDURAS 
TEGUCIGALPA, mayo 20.— 
(Associated Press).—El Presiden-
te Barahona, de Honduras, ha re-
cibido hoy las insignias de la Gran 
Cruz del Honor y' del Mérito que le 
ha otorgado la Cruz Roja Cubana. 
Con la condecoración viene un de-
creto concediendo al Presidente de 
la República todos los honores y 
prerrogativas inherentes a su ran-
go. 
GINEBRA, mayo 20.—(Por 
United Press) .—Bajo la dirección 
anglo-americana la conferencia de 
la Liga de las Naciones para la l i -
mitación del tríflco de armamen-
tos y municiones continúa tratan-
do una serie de detalles poco inte-
resantes para llegar a su. principal 
objetivo ,̂ 
Theodore E. Burton, el princi-
pal delegado americano, expresó su 
satisfacción hoy al ver que todas 
las enmiendas i|paericanas a las 
distintas proposiciones para lograr 
los propósitos de la conferencia han 
sido aprobadas sin discusión. Ufe-
tas enmiendas fueron presej/adas 
para no poner a los Estados Uni-
dos en la necesidad de obligarse a 
la Liga de :las Naciones por medio 
de la operación de las convenciones 
que se redactarán como resultado 
de la conferencia. Entre estas en-
miendas está la que esperábase que 
produjera una fuerte discusión la 
eliminación de'̂ ía' Liga del control 
sobre las estadísticas de produc-
ción de armas, importaciones y ex-
portaciones . 
Burton diseñó sus opiniones de 
los propósitos de la conferencia en 
un discurso oponiéndose a una su-
gestión por la cual una conven-
ción regulando el tráfico en armas 
y municiones y ía convención con-
trolando la manufactura privada de 
armas se harían simultáneamente 
efectivas. 
¡No era necesarip hacer que una, 
Iconvención dependiera de la otra, 
dijo Burton, debido a que la pu-
blicidad era la esencia de las la-
bores de la conferencia, y la pu-
blicidad era necesaria para las ar-
mas manufacturadas para los pro-
pósitos de paz, así como los que 
lo eran para la guerra. Pidió fe 
en la fuerza moral del mundo y 
advirtió a la conferencia que tuvie-
se cuidado de hipnotizarse a sí mis 
ma con el fantasma de la guerra. 
El deldgado inglés 'inmediata-
mente se levantó para apoyar las 
indicaciones de Burton. 
Hasta ahora la conferencia ha 
logrado tres cosas de importancia 
en sus esfuerzos para quitar del 
mundo el pintoresco y siniestro 
contrabando de armas, y controlar 
a los gobiernos que permiten que 
se exporten armas a manos impro-
pias. 
Las comisiones han adoptado un 
sistema de licencias para exporta-
ciones de armas, y hañ recomen-
dado que cada gobierno publique 
estadísticas anuales de su tráfico de 
armas; y han exceptuado del con-
trol y licencia a muchas armas pa-
ra simplificar el procedimiento. De 
UN GOBERNADOR ABSUELTO 
T O P E R A , K A N S A S , mayo 20. Uni-
ted Press. Después de tres horas de 
deliberación un jurado aquí hoy ab-
solvió al Gobernador Jonathan M. Da-
vis del delito * de conspiración para 
sobrnar a Walter Grundy, un penado 
de Rutchinson, Kansas, donde fué 
banquero, para darle un indulto. 
H 0 T E ALAMAC 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la coló" 
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
ci señor Antonio Agüero. 
Las cua l idades h i g i é n i c a s y a n t i s é p t i c a s de l 
L o nacen t a n r e c o m e n d a b l e a l a m u j e r e legante 
como a l s p o r t m a n y a l v i a j e r o 
SE P U E D E A D Q U I R I R E N T O D A S P A R T E S 
este ̂ modo, se ha decidido el ex-
cluir del control a los buques de 
guerra, submarinos, automóviles 
blindados y lanzadores de 'llamas 
basándose en la teoría de que el 
tráfico secreto en tales artículos 
es muy difícil y también que los 
gobiernos revolucionarios no es 
probable que busque esas armas 
costosas. Los aeroplanos también 
se han excluido del control debido 
a que cualquier aeroplano comer-
cial "es un arma poderosa, capaz 
de llevar armas, bombas y ametra-
lladoras. De aquí que el control 
'impediría el progreso de la avia-
ción comercial. 
Los miembros de la Liga resu-
men los fines de la conferencia de 
este modo: 
Control de la exportación de 
armas y municiones por un sistema 
de licencias concedidas por los go-
biernos y publicación de estadísti-
cas . 
LA DELEGACION AMERICANA 
ESTIMULA A LA CONFERENCIA 
DE GINEBRA PARA QUE ABOR-
DE DIRECTAMENTE EL PRO-
BLEMA DE LOS ARMAMENTOS 
GINEBRA, ma-.V) 20. — ('xDor As-
sociated Press).—La delegación 
norteamericana a la Conferencia 
internacional de Regulación de 
Armamentoŝ  dió hoy nuevos estí-
mulos a los estadistas aquí reuni-
dos para que aborden directamente 
ei problema de los armamentos 
mundiales. Reinaba hoy un am-
biente de general pesimismo y la 
cor/'.rencia toda Va se hallaba esta 
noohe en peligro a consecuencia de 
las dificultades creadas por los pe-
queños estados acaudillados por 
Yugoeslavla. 
Estos países estiman que el pro-
yectado convenio de regulación es 
completamente arbitrario puesto 
que obliga a los países no manu-
factureros a revelar sus armamen-
tos y deja en cambio a los grandes 
estados productores absolutamente 
exentos de obligaciones. Tales na-
ciones propusieron qu^ no se diese 
efectividad al convfe*üTo del tráfi-
co de armamentos hasta que se con-
feccionase algún pacto que regulase 
de modo efectivo la fabricación par-
ticular de artefactos bélicos. 
El representante Burton, jefe de 
la delegación americana, se opuso 
a tal propósito vigorosamente, e 
hizo que los delegados acometiesen 
inmediatamente la tarea de buscar 
una fórmula compromisiva que im-
pida el fracaso de la lonferenda. 
Mr. Burton censuró a los paci-
fistas que opinan qué el único 
obstáculo que se interpone en el 
camin» de la paz es la fabricación 
particular de_ armamentos y sostu-
vo que deben ser sometidas a re-
gulación tanto la manufactura de 
armas por partes de los gobiernos 
como la particular. 
Entre los delegados en general 
prevalecía hoy la creencia de que 
debe establecerse algún distingo 
entre los problemas del tráfico de 
armamentos y de la fabricación 
particular, y los plenipotenciarios 
trabajan ya para resolver e:l pro-
blema. Una de las fórmulas pre-
sentadas consiste en fijar un lí-
mite de control para la manufac-
tura particular del cual dependérá 
la entrada en vigencia del convenio. 
Otro de los motivos por los cua-
les algunos de los países más pe-
queños de Europa temen ratificar 
el documento redactado es el he-
cho de que Rusia se haya negado a 
nada respecto a la actual conferen-
cia, y jamás se sabrá por lo tanto 
la importancia de las importaciones 
de armamentos que haga ese país. 
En previsión de que algún día 
se decidan los Estados Unidos a 
adherirse al Tribunal Mundial de 
Justicia, los jurisconsultos aquí 
reunidos, a petición de Norteamé-
rica, insertaron en el proyecto de 
convenio una frase mediante la 
cual los Estados Unidos quedarán 
en plena' libertad de apelar ante 
el Tribunal Mundial, caso de sur-
gir alguna disputa respecto a la 
interpretación del convenio. 
E>n observancia del día de ]a 
Ascensión, la Conferencia suspen-
dió sus sesiones hasta el viernes. 
S E C E L E B R O m 
L A F E i l P A Í R I A 
Diversos actos a cual más 
efusivo se celebraron para 
conmemorar el día 20 de Mayo 
OBRA DEL COMITE PRO CUSA 
A los sones del Himno Nacional 
fué izada en el Waldorf Astoria 
la bandera de esta República 
EN EL COiNSULADO CUBANO 
Se efectuó una brillante 
recepción y por la noche 
hubo fiesta en el Alamac 
(De nuestra redacción en N. York) 
HOTEL ALAMAC, Broadway and 
71st st., mayo 20.—La festividad 
del 20 de Mayo ha sido celebrada 
en Nueva York con múltiples ac-
tos, a cual más efus.̂ 0- Por â 
mañana, en el Waldorf Astoria, el 
comité Pro-Cuba repitió una vez 
más la ya tradicional ceremonia de 
izar la bandera cubana a los sones 
del himno nacional, brillantemente 
cantado por el barítono Antonio 
Utrera, al que acompañaba una no-
table orquesta. Y acto seguido se 
ejecutó el himno americano, canta-
do por la soprano Bárbara Warren, 
de la Chicago Opera Company. 
La ceremonia fué tan sencilla 
como ĉonmovedora. iDespués, ^ 
el Consulado de Cuba, el digno 
cónsul general, señor Felipe Ta-
beada, presidió n̂na lucidísima re-
cepción, a la que asistieron las 
más selectas personalidades de la 
colonia y un numeroso núcleo de 
extranjeros amigos. Los concur-
rentes fueron delicadamente obse-
quiados por el señor Tabeada, brin-
dándose por la prosperidad de Cu-
ca y por el acierto de su nuevo 
Presidente, general Gerardo Macha-
do, al que se enviaron vibrantes 
cablegramas de felicitación; 
Con motivo de esta recepción el 
cónsul Tabeada pudo enorgullecer-
se de ver plena y entusiastamente 
confirmadas las unánimes simpa-
tías con que entre nosotros cuenta 
por ei doble prestigio de su inte-
ligencia y de su cabalerosidad. for 
a nolche, en el Alamac, se celebró 
el festival iniciado y organizado 
deslumbrantemente por el patrióta 
veterano Antonio Agüero, bajo el 
patrocinio del consulado y del Co-
mité Pro-Cuba. Hubo un suntuo-
so baile de etiqueta, seguido de 
una suculenta cena de puro esti-
lo criollo, amenicada por varios 
números artísticos, entre los que 
sobresalió nuestro viejo amigo 
Emile Colemán con su estupenda 
orquesta, tan admirada eu la Ha-
bana. A la fiesta del Alamac asis-
tieron más de trescientas personas, 
entre las que figuraban todas las 
más preeminentes de la colonia. 
Y Agüero fué fellcitadísimo muy 
merecidamente. 
El diario "La Prensa" dedicó su 
editorial de hoy a "el día de Cuba", 
asociándose con muy sentidas fra-
ses a la patriótica conmemoración 
del 20 de Mayo. Y en el mismo 
periódico, en su primera página, 
el insigne jurisconsulto don Anto-
nio Sánchez de Bustamante firma 
una elocuentísima alocución, que 
en letras de oro com^sndía el sen-
timiento unánime de los cubanos y 
de cuantos, sin serlo, aman a Cuba 
como si lo fuesen. 
ZARRAGA. 
CONTINUAN SIENDO BAJOS 
LOS PRECIOS QUE TIENE 
EL AZUCAR DE CUBA 
WASRINGTON, Mayo 20.— 
(United , Press).—Los precios 
bajos desfavorables del azúcar 
continúan caúsando depresión 
en las .condiciones de los nego-
cios en los Estados Unidos, di-
ce el Departamento de Comer-
cio en su inforome por cable a 
sus representantes extranjeros. 
Nueva causa de dificultad se 
dice que se encuentra en la 
continuada huelga pasiva de los 
empleados del Ferrocarril del 
Norte de Cuba y el Ferrocarril 
de Cuba aunque no se.ha decla-
rado en huelga activa aun. 
I E A L I A , O I S P U E S Í A 
Antes de asumir una actitud 
definitiva, esperará a que 
le contesten de Washington 
NOTA IMPORTANTISIMA 
DECLARASE EN QUIEBRA UNA 
IMPORTANTE COMPAÑIA DE 
SEGUROS ITALIANA 
GENOVA, Italia, mayo 20.— 
(Associated. Press). —La Compa-
ñía Nacional de Seguros se ha de-
clarado en quiebra. Sábese que su 
pasivo se eleva a varios milliones 
de liras. Preside la Compañía el 
signor Zacarías Oberti, ex-presiden-
te de la Cámara de Comercio. 
UN INDIVIDUO CAE DESDE LA 
AZOTEA DE UN EDIFICIO DE 
15 PISOS 
NUEVA YORK, mayo 20.— 
(Associated Press).— E] corredor 
en piedras pieciosas Mpiris Slegre, 
de 55 años de edad, se cayó fortui-
tamente o se tiró desde lo alto del 
edificio Knickerbocker, situado en 
la calle Broadway, y pereció al es-
trellars2 contra el tejado de un pa-
bellón anexo. 
Sieger y su hijo Simón habían 
estado conferenciando en el piso 
11 del edificio con los acreedores 
de la firma comercr'al que consti-
tuían, declarada en quiebra. 
LLEGA A MERGUI EL AVIADOR 
ITALIANO DE PINEDO 
Se cree que el gobierno del 
Perú trata de resolver antes 
del 25 de Mayo esta cuestión 
BUENOS AIRES, mayo 20. Uni-
ted Press.—El gobierno peruano 
está esperando una contestación a 
una extensa nota enviada el sába-
do a Washington que se considera 
de grandísima importancia, antes 
de asumir una actitud definitiva 
acerca del plebiscito de Tacna-Ari-
ca, según se declara en un despa-
cho de buena fuente recibido de 
Lima hoy. 
Esta información se ha logrado 
a pesar de la gran reserva con que 
los funcionarios peruanos han ro-
deado todas sus acciones respecto 
al plebiscito. 
Según los despachos de Lima, la 
comisión diplomática continúa sus 
reuniones. El Diputado Roberto 
Me Loan, miembro de la comisión, 
ha salido para el sur, desde Lima, 
encangado de una delicadísima mi-
sión. Se espera que regrese esta 
semana. 
Se ha afirmado que el gobierno 
peruano Intenta ,el resolver defi-
nitivamente la cuestión de la par-
ticipación en el plebiscito antes del 
25 de mayo. La Prensa, órgano del 
gobierno; desmiente que se hayan 
realizado negociaciones para tratar 




gó el Rhymnay, de la Habana, vía 
Norfolk. 
NUEVA YORK, mayo 20.—Lle-
garon el Excelsior, de la Habana; 
el Ormos* ds Cananova; el Mun-
delta, de Cárdenas. Sai'ieron ei 
Princess May, para Baracoa; el Pa-
nuco, para la Habana, el Pederl, 
para Guantánamo. 
NUEV.*. ORLEANS, mayo 20.— 
Llegó el Carrabulle, de Cieníuegos. 
Salió el Ingrad, para Manzanillo. 
NORFOLK, mayo 20.—Salió el 
Berwindmoor, para l'a Habana. 
MOBILE, mayo 20.—Salió el 
Rogier, para Caibarién. 
LA ASOCIACION ALGODONE-
RA DE LIVERPOOL NO SE SE-
PARA DE L A CONVENCION 
LONDRES, mayo 20. — «Por 
Associated Press) .—En una reu-
nión de los firmantes de la con-
vención universales sobre patronos 
algodoneros, celebrada hoy en la-
Embajada Americana, se anunció 
que la Asociación Algodonera da 
Liverpool había cancelado el anun-
cio que dió previamente a :1a pu-
blicidad, referente a sus Inteciones 
de retirarse de la convención. 
A L O S E . 
Según anunció Mussolini, el 
pago se efectuará a base de 
varios plazos a larga fecha 
NO RECIBIO NOTA ALGUNA 
Sin embargo, extraoficialmente 
Italia realizó negociaciones 
con representantes de los E. U* 
MERECE CONSIDERACIONES 
Cree que sus sacrificios 
durante la guerra deben sei 
tomados en consideración 
POR FRANCISCO RICA 
Corresponsal de la United Press 
ROMA, mayo 20, (Por nuestro 
hilo directo.) Italia pagará su deu 
da de guerra a los 'Estados Unidos 
sobre una base de pagos a larga 
fecha que aun se tiene que nego-
ciar, según anunció el Primer Mi-
nistro Mussolini durante un deba-
te en el senado sobre el Presupues 
to hoy. 
El Primer Ministro negó que 
Italia recientemente hubiera reci-
bido indicación alguna de los Es-
tados Unidos acerca del pago de 
su deuda pero confesó que había 
realizado negociaciones semioficia 
les con los representantes de los 
Estados Unidos acerca de los mé-
tedós de cobrar la deuda. 
En resumen la actitud Italiana 
respecto a la deuda según Musso-
lini es: 
"Italia Intenta mantener sus obll 
gaciones totalmente,. aunque desea 
que, sus sacrificios durante la gue-
rra sean considerados así como el 
hecho de que Jo Brefcursos de Ita-
lia son menores que los de otras 
naciones. Queremos principalmen-
te pagos a. larga. fecha y no espo« 
nernos a ser tratados como una na-
ción vencida. No es verdad que 
los Estados Unidos hayan podido 
que lleguemos a un .acuerdo. A pe-
sar de eso yo he tenido conversa-
clones semi-oficiales con el propfl-
sito de determinar cómo tpueden 
realizarse las, nágociacíomés. 
Mussolini añadió a sus declara-
ciones sobre la deuda un resumen 
de -las ro-acclones le Italia a los 
últimos aconttecfimientos en Euro 
pa incluyendo la elección del Ma-
riscal de Campo Von Hindenburg 
para la presidencia de Alemania. 
Italia, dijo, no está alarmada 
por la elección de Hindenburg que 
fué la consecuencia lógica de la 
política do vacilación de los alia-
dos . La elección no ha sido resul-
ta no de coacciones, sino la volun-
tad del pueblo. La unión de Aus 
tria y Alemania que se dice que la 
elección de Hindenburg precipita-
rá este asunto al cual Italia so 
opone. 
Acerca del comunismo, Mussoli-
ni dijo que aun- el soviet admite 
hoy que el comunismo es un iraca-
sc y hacomenzado la reconstruc-
ción de acuerdo Con planes econó-
ínieoís normale-í. Italia, dijo, ha 
completado el control de los comu-
nistas italianos, cuya importancia 
e? insignificante. 
KMVILENDAS a l k e g l a m k n t o 
DE LA CAMARA 
EL ORIZABA REANUDA 
SU RUTA 
NUEVA YORK, mayo 20. — ^ l 
vapor "Orizaba" de la Ward Lino, 
ha reanudado sus servicios entr^ 
Nueva York y la Habana, salien-
do de Nueva York el 15 de mayo 
en su primer viaje, después de una 
serie de reformas que han de con-
vertido a dicho buque en uno de 
los más modernos y seguros. 
Se le han añadido 48 camarotes 
de primera, 2 4 de los cuales están 
dotados de lavabos / baños priva-
dos, provistos cada uno de los ca-
marotes con camas individualeís. 
Muchas otras mejoras se han intro 
ducido en el "Orizaba" para co-
nodidad de "los pasajeros. 
El Siboney, hermano del Oriza-
ba, se halla en la actualidad en 
los arsenales de Morse dry dock 
and repair compañía, donde se le 
reformará en las mismas condicio 
nes que el "Drizaba'' y empezará 
e- prestar servicios nuevamente a 
últimos de verano. 
ROMA, mayo 20. (United Press. 
—:E1 Primer Ministro Mussolini na 
dacío Instrucciones a la comisión 
de reglas de la cámara para que 
redacte una ley de enmienda a laa 
reglas de la cámara que entre 
otras cosas darán al gobierno el 
derecho de posponer la votación, 
sobre cualquier ley durante ocüo 
días. 
La ley cuando sea redactada 3* 
presentada también establecerá quo 
los miembros de las subcomisio-
nes deben ser nombradas por el 
presidente de la cámara en vez de 
serlo por la Asamblea. 
OtraiS cdáusulas permitirán al 
¡ presidente reducir el debate al mí-
j nimo a petición del gobierno \p 
por petición de treinta millones 7 
j lo libertara del deber de cf>mpro>« 
; bar el quorum para la aprobaciÓTi 
' de una iey a menos que sea pedl-
¡ do por treinta miembros que asi 
, se haga. 
La ley ya ha sido aprobada en 
principio por la comisión sobra 
; procedimiento parlamentarlo que 
i sin embargo rechazó la proposi-
ción que castigaría a los diputados 
que deliberadamente se ausentasen 
de las sesiones. 
RANGOON, mayio 20. — (Asso-
ciated Press).—De paso para el 
Japón y Australia ha aterrizado a 
las sois ii«3 la tarde de hoy en Mer-
gui, Buima, el aviador italiano 
Com. de Pinedo . 
ALEMANIA QUIERE SOLUCID-1 
NAR UNA DISPUTA ANTE EL 
TRIBUNAL INTERNACIONAL 
GINEBRA, mayo 20. — (Por As-
sociated Press) .—Hoy se anunció 
oficialmente que los alemanes han 
apelado al Tribuna! P̂ermanente de 
Justicia Internacional! para solu-
cionar su disputa con Polonia acer-
ca de la expropiación por el go-
bierno polaco en la Alta Silesia de 
las propiedades rurales alemanas. 
(cí>iitinúa «n la página veintidós) 
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E D I T O R I A L E S 
un paso de avance de l a 
" d e m o c r a c i a 
L a toma de posesión del General 
Machado en el día de ayer se cele-
bró con extraordinario brillo e inu-
sitado esplendor. L a capital de la 
República engalanada y de fiesta, 
las numerosas y brillantes misiones 
diplomáticas extranjeras, la enorme 
afluencia de millares de personas de 
todas las provincias, la alegría y el 
entusiasmo de las muchedumbres que 
llenaban las calles y los paseos, todo 
contribuía a imprimirle al, 20 de 
Mayo el sello inconfundible de las 
grandes festividades nacionales. 
E l acto trascendental de la tras-
misión del Poder Ejecutivo de la 
República de un conciudadjano a 
otro es, en Estados nuevos como el 
nuestro, una piedra de toque para 
apreciar la capacidad cívica del país 
y los progresos que realiza en el or-
den moral y político- Ayer, en Cuba 
se ha realizado en un ambiente de 
regocijo público y de confraterni-
dad cubana, profundamente halaga-
dores para cuantos anhelan que la 
Nación marche sin tropiezos por 
senderos de justicia, de civilización 
y de paz. 
L a República cordial, "con todos 
y para el bien de todos" qu". soñara 
Martí, comienza a ser una :wrmosa 
realidad para gloria y honor '-;:e sus 
hijos. Los letreros con el generoso 
pensamiento del Apóstol, repetidos 
en diversos lugares de la urbe, de-
muestran cuán honda y efectivamen-
te va penetrando su noble divisa en 
el alma de la muchedumbre e ins-
pirando las eterminaciones y los 
actos de ésta. 
L a patente sugestión del lema de 
Martí va lenta pero firmemente en-
caminando nuestros pasos a la tole-
rancia y a la. concordia, virtudes pre-
ciosas en todos los tiempos, inesti-
mables para contrarrestar les impul-
sos brutales del egoísmo y dominar 
el empuje frenético de las pasiones 
políticas, causas fundamentales de 
tantas asoladoras guerras civiles en 
América. 
Se ha dicho de nuestras repúbli-
cas de origen ibérico que se hallan 
todas contaminadas incurablemente 
con el morbo de las revoluciones ca-
ciquiles. Los hechos, con su elo-
cuencia incontrastable, desmienten 
esa generalización deprimente y ver-
gonzosa. £1 pueblo cubano, con ac-
tos como el de ayer, contribuye de 
manera decisiva a desvirtuar la fu-
nesta leyenda de la contumacia de 
males ciertos, pero pasajeros, en 
Hispano-América como en cualquie-
ra otra región del mundo 
L a nota de la confraternidad, 
acaso la dominante, en los actos de 
la toma de posesión del General 
Machado, marca un paso de avance 
de la verdadera democracia, no sólo 
en Cuba, sino en América. Tene-
mos motivos, después de haberlo 
dado firme y alegremente, para sen-
tirnos patrióticamente satisfechos. 
CONTRA UNA COSTUMBRE SALVA-
JE Y POR DEMAS DAÑINA 
L a bárbara costumbre de correr 
la pólvora en celebración de las fies-
tas patrióticas, es a todas luces in-
tolerable, con más motivo cuando se 
utilizan proyectiles y estos hacen de-
rramar sangre. 
E l disparo de armas de fuego 
constituye un delito, sujeto a la co-
rrespondiente sanción penal, y co-
meten el de prevaricación los agen-
tes de la autoridad, al no perseguir 
a los individuos que incurren en 
aquél, para someterlos a la acción 
de la Justicia. 
Positivamente es difícil, mas no 
imposible, aprehender a los ciuda-
danos que dan rienda suelta a sus 
perversos instintos y no a su amor 
patrio, empuñando armas prohibidas 
para descargarlas en la via pública 
o en el propio domicilio; es difícil, 
porque esos inconscientes forman le-
gión y no se concentran en puntos 
determinados. 
Empero, no hace falta detenerlos 
a todos para acabar radicalmente con 
ese mal, que da a nuestras fiestas 
patrióticas carácter rifeño, cosa in-
digna de la civilización de que nos 
ufanamos. Basta con recordar en 
vísperas de esas fiestas la prohibi-
ción establecida y aplicar después 
rigurosamente a los delincuentes la 
Ley, para que sirva de saludable es-
carmiento y produzca la acción ju-
dicial el resultado apetecido. 
Hace falta algo más, y de suma 
importancia. Y es que no se anule 
luego la obra regeneradora de los 
Tribunales de Justicia, indultando a 
los reos por falsas razones, sentimen-
tales, o bajo la presión de nefastas 
influencias políticas. Pero nos pa-
rece que en el uso de esa alta pre-
rrogativa ha de ser muy parco el 
Presidente Machado, por respeto al 
Poder Judicial y. al mismo tiempo, 
porque sabe que nada ha desmora-
lizado tanto a la Sociedad, como la 
impunidad que, por unas causas u 
otras, ha venido amparando a los 
delincuentes. 
No estaría de más que los secreta-
rios de Justicia. Gobernación y Gue-
rra y Marina, advirtieran el propó-
sito de perseyuir a los que salvaje-
mente disparan armas de fuego, cau-
sen o no daño, y que a los efectos 
consiguientes estimulasen el celo de 
sus subordinados. Algo hay que ha-
cer en ese u otro sentido; pero que 
produzca resultado, porque la bár-
bara costumbre nos oprobia y cues-
ta, además, demasiada sangre. Lo 
que prohibe la ley y generalmente 
se castiga, no debe tolerarse en días 
determinados, porque eso, aunque no 
ocasionara otros daños, relaja la dis-
ciplina social, aviva los malos ins-
tintos y, en definitiva, nos deshonra. 
Si ciertamente se piensa refrenar las 
pasiones y educar al pueblo, con-
viene empezar por esto, que no pue-
de ser de más actualidad ni de más 
urgencia. Guerra a las armas, no 
sólo como salvaguardia de la paz 
material, sino de Ta moral. 
EL ESPIRITU DE PAZ Y EL ESPIRI-
TU DE BELIGERANCIA 
Los procedimientos que desde 1918 
están poniendo en práctic las Nacio-
nes de Europa para lograr la estabi-
lidad continental, no parecen ser los 
más eficaces. L a principal tacha que 
puede ponérseles es su insinceridad. 
En el fondo cada país los repudia; 
sabedor de su inutilidad, pero nece-
sita de ellos para aparecer ante el 
mundo como pueblo generoso, lucha-
dor infatigable por la-paz mundial-
Y es que el problema este de la 
paz, al parecer insoluble, no radica 
en la doneidad de los procedimientos, 
sino primaria y casi únicamente en 
la verdad de las intenciones. El es-
píritu de la paz, como la Paloma 
del Espíritu Santo que descendió so-
bre los Apóstoles, no se ha posado 
aún en el viejo y cansado conti-
nente. Mientras el advenimiento no 
acaezca, inútiles serán las conferen-
cias para el control de armamentos, 
los congresos de la Liga de Naciones, 
las tentativas para constituir un res-
petable y respetado Tribunal de Jus-
ticia Internacional. Los planes de 
desarme uerrán aplicarse exclusiva-
mente a la Alemania derrotada, que 
exclama por boca de su Ministro de 
Relaciones Exteriores Herr Strese-
mann: "no acariciamos intenciones 
guerreras; pero sí pedimos justicia 
y protección para nuestras fronte-
ras"; la Liga de Naciones celebrará 
concilios pueriles, sin resultado prác-
tico, congresos que harán exclamar, 
paradójicamente, a un gran eserqi-
tor: "creeré en la Liga de Nacio-
nes el día que cada una de estas 
naciones se halle dispuesta a empu-
ñar las armas en defensa de la Liga; 
y el Tribunal de Justicia Internacio-
nal permanecería en embrión, espe-
rando quizá el principio inmanente 
de una Ley Mundial, único soplo ca-
paz de fecundarlo Lejos de brillar 
remotamente los destellos de una paz 
duradera, un desmedido espíritu de 
beligerancia informa toda la polí-
tica europea. Y es lo curioso que 
tal espíritu no se enseñorea exclusi-
vamente en los pueblos vencidos, 
ansiosos de venganza, sino en los 
vencedores, ganosos de ensañamien-
to y de exterminio. 
Cuando conoció el mundo la elec-
ción de Von Hindenburg para la 
presidencia de la República Alema-
na, se considero el suceso como un 
reto del revivido militarismo germa-
no al mundo entero. Sin embargo 
las primeras providencias políticas 
del vencedor de Tanemberg y en 
especial las declaraciones de sus mi-
nistros revelan que el pueblo alemán 
ahito de trajines guerreros, sólo an-
hela que lo dejen vivir en paz y 
le permitan desarrollar pacíficamen-
te aquellas actividades industriales y 
mercantiles que tuvieron su climax 
en los últimos años anteriores a la 
gran guerra Según paladinas mani-
festaciones del Ministro de Relacio-
nes Exteriores Von Streemann, Ale-
mania se halla dispuesta a cumplir 
el plan de reparaciones "Dawes" y 
el tratado de Rapallo con Rusia, 
no demandando otra cosa de las 
potencias vecinas que esa garantía 
de seguridad que ellas, asimismo 
exigen de la nación teutona. Lo 
irrealizable, lo absurdo, lo que haría 
imposible la paz y conduciría a una 
nueva guerra más temprano, es que-
rer tratar a Alemania como país 
conquistado, querer repartir su suelo 
como el de una nueva Polonia, que-
rer resolver la asendereada "cues-
tión de seguridad" sin la interven-
ción de Alemania, tan necesitada de 
ella como los demás países. 
En esta inquina haci." el vencido 
y al mismo tiempo en la descon-
fianza mutua de los vencedores, 
cada uno de los cuales ve un ene-
migo en sus fronteras, estjriba el 
espíritu de beligerancia que anima 
hoy a Europa y con cuya presencia 
todo anhelo de equilibrio internacio-
nal es irrealizable 
LAS FACHADAS Y EL TURISMO 
En bien del turismo, o sea de la 
"segunda zafra" que conmentábamos 
ayer, el Comité de la Asociación de 
Comerciantes encargado de tan pro-
vechosa campaña recomienda, en 
primer lugar, a todos los ciudada-
nos: 
"Pintar cuSndo sea necesario las 
fachadas de sus casas y arreglar los 
jardines con césped y flores, para 
que presente la ciudad un buen as-
pecto". 
Uno de los descuidos que , más 
atractivo visual resta a L a Habana 
(nótese que escribimos " L a " con 
mayúscula, pues no vemos razón 
para la práctica corriente en contra-
rio) es, en efecto, aquél en que 
se tiene el aspecto de las fachadas. 
Este descuido comprende tres ne-
gligencias elementales: la falta de 
armonía arquitectónica y cromática 
entre las fachadas; la coloración 
impropia que a éstas suele dárselas 
en principio; y en la falta de man-
tenimiento decoroso de esa primera 
coloración. 
L a primera de esas negligencias es 
principalmente imputable al Munici-
pio. Debiera haber en el organismo 
municipal, con carácter administra-
tivo y permanente, usa Comisión 
Inspectora que estableciera y san-
cionara reglas de alineamiento y de 
armonización de las fachadas Poí-
no haber ni la una ni las otras, cada 
propietario construye en Cuba como 
le viene en gana, o bien deján-
dose llevar por el capricho de con-
tratistas y arquitectos no siempre 
más atentos al aspecto general de la 
calle en que fabrican que a desta-
car la originalidad de su proyecto. 
Cierta libertad de composición arqui-
tectónica es, claro está, inalienable. 
Nadie pretendería juiciosamente uni-
formar a toda una ciudad. El gus-
to y las conveniencias personales 
han de respetarse. Pero dentro de 
este albedrío relativo, creemos que 
se pudiera intentar, como se ha he-
cho y realizado ya muy felizmente 
en las más bellas ciudades europeas, 
cierta homogeneidad estructural. Só-
lo así se evitaría este aspecto de 
juego de cubos que ofrece L a Ha-
bana por la diferencia de alturas en 
su caserío, y la zigzagueante sinuo-
sida de las fachadas, debido a las 
variaciones exageradas de puntal. 
La segunda deficiencia a que alu-
dimos estriba en la coloración ina-
decuada que suele darse a nuestros 
edificios. L a Habana es una ciudad 
tropical, de luz intensa y sostenida, 
de condiciones atmosféricas propi-
cias a la dura reverberación de ese 
derroche luminoso. Aunque la ten-
dencia en los naturales de estos paí-
ses es a preferir los tonos claros, 
las viejas ciu^des meridionales sue-
len mitigar los efectos de los mismos 
haciendo las calles más estrechas y, 
por ende, másl sombrías; o bien, 
como en muchas poblaciones del Sur 
de Europa y del Africa del Norte, 
entoldando convenientemente la via 
pública. En L a Habana misma se 
siguieron esas prácticas hasta no 
hace mucho tiempo: ellas le daban 
pintoresco aspecto, y sobre todo, 
amenguaban la reverberación solar. 
Pero dentro de las actuales tenden-
cias de urbanización y ensanche, 
aquellos recursos van desaparecien-
do. Las calles son cada dia más 
anchas y por otra parte, al gusto 
nativo de las fachadas pintadas de 
ocre, de amarillo o de lechada, se 
une la creciente invasión de la pie-
dra blanca. E l resultado es una ciu-
dad que hiere- y apaga paulátina-
mente la retina y que produce al 
extranjero una irritante sensación de 
tórrida inclemencia-
Este efecto desagradable se miti-
garía, a no dudarlo, si se diese a 
las fachadas una coloración más ab-
sorbente y si se cuidase de mante-
ner siempre fresca esa^ coloración, 
nuestros ojos sufrirían menos y el 
aspecto de L a Habana ganaría en 
apacible suavidad. En las calles más 
estrechas pudiera acudirse quizás al 
antiguo recurso de los toldos. En las 
demás se conseguiría a la vez som-
bra y belleza fomentando el arbo-
lado, como tantas veces hemos en-
carecido desde estas mismas colum-
nas. Pero nuestras autoridades pa-
recen tenerle una invencible anti-
patía a los árboles. Cuando no se 
mutilan los ya existentes, como su-
cedió con los nobles laureles del 
Prado, se les substituye con pini-
tos—o pininos—exóticos, o bien se 
construye todo un inmenso parque 
como el de Maceo sin que se plante 
un solo árbol nativo de los que da-
rían a la ciudad una fisonomía ca-
racterística, grata a propios y . . . . 
turistas. 
LA LENGUA Y EL HISPANO AMERI-
CANISMO 
Al presentar sus credenciales de 
Embajador especial al Presidente de 
la República, dijo S. E . Don Adolfo 
Bonilla San Martín: "Pero lo que 
especialmente determinan la comu-
nidad espiritual, no son las institu-
ciones políticas, ni siquiera la no 
existencia de fronteras naturales, ni 
la propia historia, cuya relación pue-
de estar producida por imposición 
pasajera de las circunstancias de lu-
gar y tiempo; sino la identidad de 
lengua, porque esta es un producto 
natural, que representa el instrumen-
to más eficaz de que el hombre dis-
pone para expresar su pensamiento, 
y aun llega a identificarse con el 
pensamiento mismo, puesto que to-
davía sigue discutiéndose por los 
psicólogos si es posible o no pensar 
sin palabras". 
Fina y honda teoría que debiera 
elevarse a apostolado por los que 
luchan para conseguir losi benefi-
cios que habrán de derivarse del 
hispano-americanismo. Y a Eca de 
Queiroz había dicho que "las len-
guas apenas son otra cosa que ins-
trumentos de saber, como instrumen-
to de trabajo". Para agregar que 
"en la lengua reside verdaderamen-
te la nacionalidad; y quien va po-
seyendo con creciente perfección los 
idiomas extraños, va sufriendo gra-
dualmente una desnacionalización". 
Del discurso protocolar del Em-
bajador Bonilla San Martín hemos 
'do a la lectura del sutil humorista 
lusitano. El uno con énfasis de di-
plomático, el otro con un desgaire 
despreocupado y humanista,, van 
llenando las interlíneas de sus dis-
cursos con los comentarios que de-
biéramos nosotros hacer como ho-
menaje a la patriótica causa del 
hispano-americanista. A tal extremo, 
que está bien que ellos lo digan 
todo y que nosotros, todo lo que 
elíos dicen, lo admitamos como ar-
tículo de fe. 
Así. pues, digamos con Queiroz: 
" E l propósito de pronunciar con per-
fección todas las lenguas extranje-
ras, constituye . un lamentable servi-
lismo para con el extranjero. Hay, 
así, ante él, como un deseo de no 
"ser nosotros mismos", de fundirnos 
en él, en lo que tiene de más suyo, 
de más propio: el Vocablo. Y esto 
es una abdicación de la dignidad 
nacional". 
Y completa el pensamiento Boni-
lla San Martín con estas razones, 
expuestas en su discurso ante el doc-
tor Zayas: "Naciones que hablan la 
misma lengua poseen, sin duda, la 
misma estructura mental y sienten 
de idéntica manera, y pueden tener 
ideales comunes; cosa harto difícil, 
por no decir imposible, cuando se 
trata de pueblos de idioma distinto". 
Eso es buscar—como dijo el doc-
tor Zayas—en lo más hondo de 
nuestra raigambre espiritual las ra-
zones más íntimas y poderosas que 
funde nuestras almas colectivas en 
una absoluta identificación de con-
ceptos y voliciones. Eso es aclarar, 
de una vez y para siempre, el sen-
tido de la política hispano-america-
nista, mientras se da un mentís, ro-
tundo y terminante, a los que nie-
gan lo indestructible de los lazos de 
la sangre, la cultura, la religión y 
la lengua. 
D E N U E S T R O C O R R E O 
Habana, mayo 14, 19 25. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en su periódico, 
hoy, unas líneas relacionadas cOn 
la .paralización de las obras que se 
efectúan en las calles del Salvador 
y la Calzada de Buenos Aires, las 
cuales obras han quedado sobre tas 
ba^es de -concreto, y sin adoqüinar, 
molesto su atención para indicarle 
un caso semejante que está suce-
diendo en las últimas cuadras de 
la calle Neptuno en esta ciudad. 
En.efecto: en. Neptuno dé Infan-
ta a Mazón, hay dos cuadras, pol-
las cuales no se podía transitar, 
pero hace cuestión de dos semanas 
echaron, ol concreto en la cuadra 
comprendida entre Basarfato y Ma-
zón; pero, d'e Easarrate . a. Iníanta 
no han arreglado ni una miserable 
pulgada. Y, lo más lindo del -caso 
no es eso, si no que. el .tráfico, fué 
abiexto a raíz do haberse echado 
el concreto en esa sola cuadra- . 
Ignoro la resistencia- del concre-
to; poro tengo entendido, que- no 
se -ha hecho para .pavimentar calles. 
(Pa-a; algo están los adoquines.) 
Ajsl.es que ya us^od podrá calcular, 
cuánto durará :en activo servicio el 
pedazo de calle, que sarcásticamen-
•te se decl'ara arreglado. 
No • quiero entretener más su 
mente, en' asuntos de esta índole, 
que tan acostumbrado debiéramos 
estar, .y lo dejo; Pero, antes qui-
siera, que usted' formulara su más 
forrea! prcite&ía, por esta anormali-
dad que está sucediendo con la pa-
vimentación de las calles de nues-
tra sufrida Habana. 
Con gracias anticipadas, quedo, 
de usted muy atentamente, 
R . Ramos García . 
S/c. Neptuno, número 305. Ha-
bana . 
AXi S E C R E T A R I O D E O B R A S 
FUBLiEOAS 
Habana, mayo 13 de 1925. 
Señor J . I . Rivero, ¡DIARIO D E 
L A MARINA. 
C i u d a d . . . 
Muy señor nuestro: 
Los que firmamos aL final de la 
presente, vecinos de la calle de Ma-
tadero, hemos convenido en diri-
girnos a usted, para ver si por me-
dio de sus "[Impresiones", puede 
convencer al señor Secretario de 
Obras Públicas, de que la calle a 
que nos referimos, situada en el 
corazón de esta bella Habana, es 
digna de mejor suerte por todos 
conceptos, y que los vecino» que 
en la ,n$isma redidimos tenemos 
derecho a participar de 'los adelanr 
tr^r- que eh materia sanitaria exis-
ten. No pedimos cosas impósibles 
debido a que todos los aquí firman-
tes estamos en completo dominio 
de nuestras facultades mentales, 
pero creemos ^ que si el señor Se-
cretario quiere complacemos, po-
drá hacerlo con ordenar solamente 
a los Contratistas de la pavimen-
tación de la ciudad, que retiren los 
escombros que a un lado y otro 
de dicha calle y sobre, las aceras 
existen desde hace, por lo nieno's, 
dos meses. 
Creemos también que dicha me-
dida no perjudicaría en nada en 
sus intereses a los referidos Con-
tratistas, toda vez que es esa una 
operación que hay que realizar de 
cualquier forma y haciéndolo cuan-
to antes evitarán que esta calle 
continué por más tiempo sin. figu-
rar en el recorrido de las briga 
das de limpieza y que en días de 
lluvia, como últimamente ha suce-
dido, nos encontremos bloqueados 
por el lodo pestilente en las mis-
mas puertas de nuestras respecti-
vas casas. . 
Dándole nuestras anticipadas y 
más expresivas gracias por la bue-
na cojida que sabrá dispensar a 
este escrito, nos suscribimos muy 
gustosos y afectísimos s., s., 
Marco Fernández; J . Revira y Com-
pañía; Joaquín Duzal; Benjamín 
Fernánclez; N. J . Maribona; X. 
You; Juan Molina; R . Pazos; 
Maribona y Compañía; Josó Lü-
rigados; Ramón ^yieiras; E n r i -
que García; José Castillo y Com-
Dpañía; Sabino Fernández; Kam 
AVong y José I>ie¿,uea¡. 
I Á BELLA EASO ESTA TRISTE 
"DIARIO D E L A MARINA" [EN 
SAN S E B A S T I A N 
Los habrtanies.. de San Sebastián 
sienten síntomas dé alelamientio por 
obra y gracia del tiempo. 
Quien más quien menOs y. con 
el fin de sobreillevar pacientemente 
los caprichos del intenso "spleen" 
que aquí se ha avecindado, entre-
tiénese en pensar en la teoría nue-
va de la relatividad, o en l^er " L a 
nave de los loóos",, de Earoja, o 
en ver desde el amplio y rico mi-
rador de la Concha la continuada 
sucesión de olas que el Cantábrico 
mar presenta. 
Estamos en plena prima/vera. E s -
to lo afirmo al buen tuntún por-
que la estación no ha tenido la cor-
tesía de comunicar a nadie su lle-
gada. 
Ni hojas en loa árboles, ni flo-
res, ni grillos, ni golondrinas, ni 
fresas. . . 
Inverisímil, pero cierto. 
Sí, señor linotipista: in-ve-ri-sí-
mil, a pesar de su ligera sonrisita 
demostrativa de estrañeza. 
¿De acuerdo?. . . , 
Pues adelante. 
E l invierno resultó agradabilísi-
mo, a más no querer; invierno que 
yo, pueblo, hubiese despedido en-
tre repiquetees, chupinaaos, entu-
siásticas ovaciones y hasta le hu-
biese invitado a dar su vuelta al 
ruedo. Ningún remate más cariño-
so en este país del j toreo, de los 
¡olés'! y de las cañas de manza-
nilla. 
Y no he hablado bastante de la 
primavera. 
Ni por asomo veo eí momento de 
que "alija" lo muichio y malo que 
;rae a su "bordo". 
Vaya agua a grifo abierto, y gra-
nizo, y viente, y frío y cien mil ve-
nablos más que, al parecer, no está 
dispuesta a dejar de la mano así 
porque sí. 
¡Santa Rita, favorécenos con la 
"ley seca"! 
E n fin; sin duda alguna, aquí 
estamos "entrenándonos" para qui-
tar a Job el campeonato de la pár 
ciencia. 
De casa al cine, del cine a ca-
sa, y el domingo, para que los pul-
mones no críen hollín como las ohi-
pieneas, cada quisque, aunque llue-
va, los lleva a les campos do Ato-
cha, y ailí, quieras o no, entre "oor-
ners", "shoots" y "goals", suelen 
quedar limpios y en condiciones de 
hacer frente a la cansina tarea que 
imponen los días laborables, salvo 
que la "grippo" o la pulmonía no 
den al traste con pulmones, hollín 
y limpieza. 
Con el cierre a cal y canto de los 
templos del "fox-trot", "ene-step" 
y tango argentino, quita tristeza de 
la ruleta, "baccarat" y treinta y 
cuarenta, San Sebastián ni ríe ni 
sonríe. Yo creo que tiene ganas de 
fremir. 
De lamentar es porque la bella 
Ea^e, además de ser bella, siem-
pre fué agradable, sonriente y piz-
pireta. No ha mucho tiempo que 
el extranjero que la visitaba lle-
gaba a creer que era la creadora 
de1, "jazz-band", del pasodoble y 
íc la jota, aragonesa. 
Pero, la pobrocita, ¡cómo no va 
a tener deseos de gemir si desde 
hace ochó meses se Ja obliga a bai-
lar día y noche la danza macabra! 
¡Y con qué alegría la ve dan-
zar su vecina Biarritz! , . . 
Biairitz y la bella Easo o la be-
lla Easo y Biarritz . . . 
Lector: se saludan .pero no se 
hablan.. 
Y todo por la lucha pro e l . . . 
Hagan juego, señorres!" 
! Y la que le . espera a San Se-
bastián! . . . 
. Si el Directorio no permite este 
verano el juogo "violento"—difí-
cil lo veo—preparémonos residen-
tes y veraneantes para buscar sua-
ves distracciones entre los biarrots 
o para jugar al "mah-jong" en el 
voladizo de la Concha. 
Dicen que, ínterin en España no 
se reglamente, el juego de azar, se-
rán inútiles cuantas gestiones se 
realicen para que gocen de privile-
gie determinados Centros de re-
creo de esta ciudad. 
E l Directorio presidido por el ge-
neral Primo de Rivera—que hasta 
la fecha, digan lo que quieran sus 
detractores, el elemento de orden 
pide a Dios que oontinúe gober-
nando hasta el día del juicio final— 
el Directorio, digo, está erre que 
erre (ovación) en que el juego no 
prosiga porque no cree justo ni mo-
ral . que se tolere a unos cuatntos 
contratistas, extranjeros en su ma-
yor parte y aunque no lo fueran 
lo mismo, que &e enriquezcan- y 
vivan a costa del juego, mientras 
se arruinan en él muchos miles de 
familias. 
Conque así las cosas entiendo 
que San Sebastián; actualmente, es-
tá condimentando el gran guiso pa-
ra que Biarritz, en el próximo ve-
rano, se de coma con avidez y has-
ta tal vez incurra en la pateable 
déllcadeía de lamer el plato y chu-
parse los dedos al di&frutar de la 
exquisitez, que sería el colmo de lo 
Impensado puesto que üos france-
ses, aunque a regañadientes, gus-
tan, de comer un poco, y, de con-
tra, gustan también de dejar algo 
en el plato. 
Ramón Ríos y Sáiz. 
Mayo. lo. de 1925. 
EL PROBLEMA DE ft SE 
EUROPEA Y EL PONTO DE 
VISTA ALE 
L O S R O O S E V E L T , 
A L TURQUESTAN, 
SRINAGAR, India, mayo — 
(Por la United P r e s s . ) — Abando-
nando esta histórica capital de Ca-
chemira, con su record inigualado 
de incendios, terremotos y epide-
mias desde la época-de Cristo, ei 
coronel Theodore Roogevelt, su her-
mano Kermit y George K . Cherrie, 
veterano aventurero, se dirigió es-
ta noche para Leh, en su camino 
hacia las llanuras desiertas del 
Turkestán, y los picos cubiertos do 
hielo de las montañas de Tian-
Shan. 
E n Leh, que se encuentra al Sud-
este de Cachemira, «bandonarán 
los últimos vestigios de la civiliza-
ción occidental y comenzarán a es-
calar los desfiladeros rocosos de 
las montañas de Kuen Tun, que 
constituyen el espinazo de un con-
tinente, la barrera del Turkestán 
occidental, 
E l famoso Zogi Pass, o paso Zo-
gi, usado durante siglos enteros 
por las caravanas que iban de In-
dia a China estaba cubierto hoy por 
nieve fresca, y una demora de va-
rios días se anticipa antes de que 
les Roosevelt v Cherrie puedan 
atravesarlo. 
CARTAS DÉ A L E M A N I A 
(De nuestro corresponsal) 
"Por muy disparatado que ello 
pueda parecernos, es un hecho que 
la pesadiüla de un posible ataque 
alemán domina todavía en vastos 
sectores de la opinión pública fran-
cesa". Así, con sobria objetividad 
y absoluta ausencia de acritud, de-
fine Stresemann la situación de (he-
cho en las relaciones franco-alema-
nas. Y añade: "Por consiguiente 
nos hemos decidido, recordando an-
tiguas proposiciones ihechas por 
Alemania en e&te sentido, a decla-
rar una vez más que estamos dis-
puestos en todo memento a cele-
brar un pacto de garantía". 
" E l problema de la seguridad— 
dice asimismo Strsemann en su lu-
cido memorándum definiendo la 
actual posición de Alemán "-¡a—cons-
tituye para Francia el punto cen-
tral de todas las conversaciones^ di-
plomáticas". ¿Pero dónde, cómo 
puede hallar Francia esta seguridad 
que con tanto ahinco busca?' L a 
tendencia de la peU-ica francesa 
durante los últimos años se carac-
teriza por un esfuerzo sistemático 
encaminado a situar en Renania el 
centro de gravedad de la seguridad 
europea. Pueden haber variado los 
métodos: fomente de la agitación 
separatista bajo Poincaré o prolon-
gación sine clip de las zonas ocupa-
das, evacuables según el Tratado 
de Versalles. bajo Herriot. Perb 
tanto la finalidad perseguida como 
el resultado obtenido han sido 
siempre los mitemos: hacer gravi-
tar sobre la zona del Rhin el nue-
vo orden europeo. O, en otras pa-
labras, garantizar la seguridad dvl. 
Francia a costa de la libertad de 
Renania. E l triple pacto de garan-
tía entre Francia, Inglaterra y Bél-
gica era el instrumento concebido 
per la diplomacia francesa (una 
vez consumado el fracaso del pac-
to anglo-franco-americano) para 
dar al problema de la seguridad 
una solución definitiva. Este tri-
ple pacto "con una punta dirigida 
contra Alemania"—la frase es tam-
bién de Stresemann—no ha llega-
do todavía a realizarse, ni parece 
probable, vf^ta la actitud de Ingla-
terra, que llegue nunca a ser una 
realidad. E l problema de la seguri-
dad europea habrá de resolverse por 
otros procedimientos o quedará 
eternamente per resolver. 
L a última hipótesis es de una 
gravedad extrema, porque el llama-
do problema do la seguridad no es 
on el fondo otra cosa que el pro-
blema de la paz con otro nombre. 
Europa se encuentra colocada ante 
este hecho: que de Versalles salió 
un Tratado do Paz—y ciertamente 
nada corte—pero no salió la paz, 
pura y simplemente, esa paz que, 
íegún palabras de Víctor Hugo, es 
"el deber de los vencedores". Uno 
d-? los escritores y periodistas ale-
manes contemporáneos más bri-
llantes-—Paul Lc-nsoh, director de la 
"Deutsche Allgemeine Zeiteung"—-
si cual puede acusarse. . a -veces, 
quizás., do una excesiva vehemen-
cia en la expresión de sus senti-
mientos nacionalistas, ba reprocha-
do repetidamente a los vencedores 
con palabras de una amarga iro-
nía "su incapacidad para devolver 
a Europa la paz", y preciso es re-
conocer que, a la luz de la histo-
ria europea durante los últimos sie-
te años, este reproche no aparece 
del todo desprovisto do fundamen-
to. Europa no ha recibido la paz de 
manos de los vencedores. ¿'Se rea-
lizará la paradoja de que la con-
îgr; gracias a la iniciativa los 
países vencidos? 
Con la oferta a Francia, a Ingla-
terra, a Bélgica, a Italia, do un pac-
to -quíntuplo de garantía (la cier-
ta no es todavía precisa y formal; 
Pero es así como hay que resumir 
la actual situación diplomátiea de 
Europa) Alemania ha dado un pa-
so de trascendencia incalculable. 
"Alemania —dice el memorándum 
de Stresemann— se encuentra dis-
puesta a celebrar un pacto con to-
das aquellas potencias a las cuales 
afecta la cuestión renana, yá sea 
en forma de -convenios encaminados 
a evitar la guerra o de garantías 
por lo que al estado actual de las 
fronteras se refiere. Asimismo está 
dispuesta Alemania a celebrar tra-
tados de arbitraje con todos los de-
más estados sean cualesquiera, co-
mo lo ha iheche ya con Su 'za y 
Suecia. No es posible, ante una si-
tuación confusa y enigmática, de-
finir con mayor claridad la propia 
actitud. 
No es un secreto para nadie que 
vGsta oferta alemana ha sido recibi-
da con desconfianza» y recelo si no 
,por losi gobiernos cuando- menos 
por una parte de la prensa de los 
países que durante la guerra fue-
ron aliados. Algunos periódicos po-
lacos por ejemplo han llegado a ha-
blar, un poco precipitadamente en 
todo caso, del "cuarto reparte do 
Polonia", afirmando que la finali-
dad central de la política exterior 
alemana consiste en crear una si-
tuación política europea que colo-
que a Alemania en situación de po-
cer atacar impunemente a sus ve-
cinos orientales. Sin llegar a ©stos 
extremos declamatorios la, prensa 
franco-ing'esa en general -—lo fran-
cesa sobre todo— teme que Alema-
nia al negarse a hacer extensiva & 
sus fronteras orientales la oferta de 
garantía que ha formulado para la,-? 
il( occidoate trato de ocultar bajo 
su reserva proyectes bélicos e in-
tenciones agresivas. 
E n el memorándum de Strese-
mann hay un pasaje claro y termi-
nante a este respecto, suficiente-
mente explícito para disipar los te-
mores que no sean fingidos y lo 
bastante franco para no dejar lu-
gar a dudas sobre el punto de vis-
ta alemán ante el problema de las 
fronteras orientales. "Alemania 
dice Stresemann— no tiene fuerza 
para Imponer un cambio de fron-
teras y no abriga tampoco el pro-
pósito de imponerlo. Desde el mo-
mento, sin embargo, en que el ar-
tículo 19 del Pacto de la Sociedad 
de Naciones declara explícitamente 
que los tratados que resulten in-
aplicables podrán ser modificados, 
nadie tiene derecho a esperar que 
D E _ C H I L E 
LOS F E S T E J O S O F l c i A j ^ 
G E N E R A L P ^ S H l ^ f ^ 
TOMA SOLO PAJRte 
GOBIERNO MILITAR 
D E S A G R A D A R L E Y 
I N C I D E N T E CON LOS 
Y A N K I S 
(1>e nuestro ^ e s p o n ^ j 
Ha Borprendido, auncufl „ 
nos se esperaba, la friaidadnoA 
ferencia y vacío, que el m,h,* 
hecho al genera l^eS íh fn í11^ 
acompañantes del "rtah" ^ 
fuera del programa oficial PUeí 
mayoría compuesto de n i ' , *u "a 
recepciones militares y de i ' 
nia yanki, ninguna otra ^W 
tación de otro género se 
tuado, aquí donde ,la alto 
y el pueblo, son S n £ r ¿ ^ 
amigos de rumbas y a g a s a j é 5 
pre que el huésped les sel V eIll• 
tico. sea simpá. 
Pudimos, darnos cuenta ^ - ^ 
si la persona del general p«rJUí 
ha sido simpática a todos 
llaneza, ahora como siermío ^ 
pueblo chileno no es de k» ^' 
simpatizan con el Pueblo ya¡!]riq"1, 
si lo tolera como huésped I d ' 5 
porta con él como s impatC^v 
por eso se abstiene siempre de 7*' 
do lo que no sea otra fiesta n?" 
la que los gobiernos por protocS 
se hacen reciprocamente. - •", 
Pero confieso también, q.ue 
la ocasión presente, este 'Vacío n 
pular, stv ha hecho, más que com« 
una elocuente demostración de q u 
no se les reconoce amigos a h,1 
yankis, como absoluta or^friv,. J : ' 
se íes reconoce amigos a in 
yankis, como absoluta contribuí 
todo lo que tenga contacto co! 
gobierno reaccionario v n,^. 
a, tuuy IO  t  t t   
el i  i l  y miita 
rlsta que usurpó el poder en cinco 
de sempdembre y hoy se empeg,-
en entronizar de nuevo el reaeck 
narismo en Chile. 
J ia ido un poco contra los yan. 
kis a los que no se les tiene slm,--
patías y de les que si se recuerda,: 
las pocas acertadas actuaciones ea 
Chile y no poco también como un 
desaire y evidencia ante el extran. 
joro, de que el 'gobierno usurpadoi 
no cuebta para nada con la opi-
nión nacional, salvo de los reaccio-
narios que ha asaltado por sorpre-
sa cobarde el poder. 
'Como si este estado de áaimo) 
no fuese suficiente, en la tarde del 
S del actual, ínterin una banda 
militar tocaba retreta en la plaza ! 
de armas llena a esa hora, de ni-
ñas, señoras y jóvenes que allí se 
dan cita para solaz de ese pinto- ] 
resce paseo, fueren desagradable-
mente sorprendidos per una trein-
tena de marineros yankis, en com-
pleto estado de embriaguez y lle-
vando sendas botellas en las a«-: 
nos, quienes invadieron la plaza, 
con risas desvergonzadas y dichoj 
y hasta hechos soeces contra lai 
damas allí presentes, lo que.obligí 
a los jóvenes que allí se hallabaj 
a preceder de viva fuerza a expul-
sar a esos extranjeros borracilioa « 
insolentes, trabándose con ese mo-
tivo, un descomunal pujilato, a 
puñetazos, bofetadas, bastonazos j 
botellazes, que dejaron rodar a 
yankis y chilenos por el suelo, san-
grando peí; becas y narices mien-
tras la policía se presentó en, el 
sitio del combate y procedió a se-
parar a los combatientes llevando 
los más, díscolos a viva , fuerza I 
la comisaría, con gran rechifla j 
gritos de el público que terminé 
por celebrar a carcajadas la derro-
ta de les borrachos marineros yan-
kis. 
L a prensa, fué obligada a ca-
IlaK el bochornoso suceso, que el 
general Pershing al saberlo fué el 
primero en censurar y ordeaó. un. 
ejemplar castigo de estos marine-
ros, que siempre que llegan a Chi-
le, dejan recuerdes muy amAî oí 
y desagradables que registrar en 
las crónicas policiales de esos días. 
Ninguna nuanifestación pública 
ni privada fuera de las militares ha 
tenido lugar, pues no se f 
una bandera en las calles, ni ^ 
que novedosos y desocupados IUe•, 
ra del elemento oficial, ni en U 
parada militar. 
Bien es cierto, que el General 
Pershing, cumplida la única mi-
sión oficial en el Perú, visita esto» 
países en calidad de observadom 
representación oficial, la 9uve..p0' 
otra parte para el pueblo chíienj 
tampoco le hubiera tdado nw^ 
márjen de agasajos, pues aquí 61 
yankis no rola, dice el roto. 
J . Fernández Pesquero. 
Chile, 10 de enero de 1925. 
V E R S O S S E L E C T O S 
PASIONARIAS 
sarta ¿Por qué, pobre mujer, has decan̂  
En estérlLes penas y quebrantos.'̂  
.Si en tu caída te empujaron t » " ^ . 
xNadie habrá que te ayude a levanw 
Recoge flores, niña. 
Recoge flores, 
Azucenas y rosas 
Tus sienes orlen. 
T a vendrá el día 
En que tan sólo pueda* 
Coger espinas. 
león iCffASO. 
Alemania renuncie a rf^&j-i ,. ¿3 bar Pof 
.nedios pací¡ficos la apUcacioa 
dicho principio en el Por^ef ^ea-
Quien conozca la situación w 
da per el Tratado de Ve^aUeB^ 
las fronteras orientales ae- - y 
nia —problema delicado, J * * da 
complejo, vital para el P ^ ^ V 
la paz, imposible de ab°r.°* ao 
quiera al final de una c * 6 * 1 ™ ^ 
podrá extrañarsei de Que Aie io, 
se abstenga de reconocer co ^ 
finitivo un estado de c0SaS ^jfica' 
Times" de Londres aa\ tc iblG". 
do recientemente de "in808^ l é -
pero no por ello la oferta ^ 
manía deja de tener para i ^ , 
ridad europea un "Palor a l8Ciáii 
Con la aceptación del PaCC0 t(> eü 
la paz quedaría garantida 
el occidente como en el ¿ctef 
Dispuesta a reconocer con enty 
definitivo sus fronteras oô  ^ 
les Alemania pide tan s010 * ^ 
ncclmicnto de que sus i ^ p3( 
orientales son susceptlüits 
cífica rectificación. 
i * * * * ® ^ Eugenio XA-AC*^ 
Berlín, abril de 1925. 
Ai 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
AÑO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 21 D E 1 9 2 5 
¡ j a u t e D io u n D o b l e 
L a s B a s e s L l e n a s 
n o e 
Desquitándose- a s í d e l t r iunfo 
que el marte s le r o b o W a l t e r 
Johnson con un h o m e r u n . 
r T v V E L A N D , mayo 2 0 . ( U n i -
, Press) E l pitcher Joe Shante 
* nerdió el Juego de ayer, a l ba-
<lue yWalter Johson de emergente 
tCiThc,me run se d e s q u i t ó hoy ba-
ra Ho Un doble con las bases He-
nue produjeron las suficientes 
r'a!rpras para ganarle el juego a 
Ca Y a n t e s 10 por 9 . L a carre -
]os fL-il la a n o t ó s p e r k e r que se 
aliaba en primera a l batear 
S u t e su hit. el cua l corr ió (les-
lradamente sobre el home apro 
fe hando que W a r d f u m b l e ó lige-
I L t p 'a tirada que le h a b í a he-
r í Combs desde el o u t f i e l l . 
c mres emergentes a l bate u s ó el 
ripveland en el ú l t i m o inning, ca-
¡ja iA0 de los c u a í e s reSP0Ilflió con 
^ llÍt" JTEW V O R K 
V. C. H. O. A . K 
ss . . . 5 1 2 3 6* 0 
pugan ' ' 3 3 2 2 0 0 
Combs *; . . 5 i 2 0 0 0 
MeUla1 rf . • • • 4 1 3 2 0 0 paschairi. j 0 o 0 0 0 
v?achih ' . . . 4 0 0 15 1 0 
^ v ' i r" 4 1 2 0 1 0 
W 2b" 5 0 1 4 5 1 
TLT\ . . . . . 3 0 0 0 2 0 
Soh0nnk r 0 0 0 0 0 0 
Pennok p. o 0 0 0 0 0 
Hoyt p ._ 
Totales 39 9 14 26 lí 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A . E 
jamleson lf. •• •• 4 
Lutzke 3b.n | 
Spurgeon ¡>o J 
Speaker cf * 
j . Sewell ss o 
Mratt c ^ 
Walters c. 
Me Nuüty rf j¡ 
Burns Ib 
Fewster 2b.. . . 
Klugman 2b. . . 
Smith p'. • • • • 
Speece p 
Buckeye P 
x Hendrciks . . . 
Carr 
xxx Summa . . . 
z Uhle • 


































Totales . . . . . . 36 10 18 27 12 1 
x bateó por Shaute en el 5o. 
xs bateó por Fewster en el 7o. 
xxx bateó por Lutze en el 8o. 
z bateó por Myatt en el 8o. 
z/. bateó por Me Nulty en el 9o. 
zz baiteó por Buckeye en el 9o. 
a bateó por Walters en el 9o. 
Anotación por entradas: 
•New York . . . 000 430 101— 9 
Cleveland . . . 110 110 006—10 
SUMARIO: 
Two base hits: Paschal. "Ward, Meu-
seJ, Jamieson, Me Nulty 2, Burns, 
Shauíe. 
Three base hits: CombSs Jamieson, 
Stephenson. 
Bases robadas: Combs. 
Sacrifice: Lutzke 2, Burns, Combs, 
írhocker. 
Double plays: Ward, Wann.inger y 
Pipn: Wanninger, Ward y Pipp; Pipp 
y "Wanninger. 
Quedados en bases: New Tork 6, 
CS.fiveland 5. 
Bases por bolas: de Pennook 1; de 
Smith 1; Buckeye 2. 
Slruck ou>t: por Shooker 1; Bucke-
ye l . Piitcher ganador: Buckeye. Pit-
cher perdedor: Hoyt. 
Tiempo 2:10. Umpires: Geisel, Mo-
narity y Rowland. 
los p i t c h e r s e s t a b a n w i l d s ; 
dieron 2 0 b a s e s p o r b o l a s 
HIOAGO. mayo 20.—(Americana). 
(A^ociated P r e s s ) . — E l Chicago de-
al Boston hoy 10 a 7 en un 
«?go en el que se dieron veinte ba-
„¡f P0r bolas. Cada team usó tres 
.''uners, los cuales carecieron de. con-
Mr ^i13T,cogida oan una mano hecha 
r J r 1 Barrett en el n'ght field fué 
"mas sobresal i-ente del juego. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E 
fe!! • • • • 010 310 110—"7 10 *0 
P ^ í . • • • 044 101 OOx—10 9 0 
H«l as: Winefie'd, Francis Zah-
rmll,?' Piciních; Robertson, Mack. 
^.naiiy y Grabowski, Schalk. 
d o c e n a d e c a r r e r a s 
• h i c i e r o n l o s " P i r a t a s " 
'aS?^L,TÍ- mayo 2 0 . - / N a c i o n a l ) 
¡ » i a t e d Press) E l Pittsburgh ba-
êrs contra cuatro de los plt-
Sforo ^ f \ ? r o o k l y n ^anó Por un 
«"lor rtf ]? a 3- Ra>' Kremer, lan-
i ti, e hits 10' co^uvo a los Dodgers 
Anotac^n por entradas: 
C. H . E 
i 
P A G I N A D I E S I S I E T E 
Ro leaux S a g ü e r o , Tenccdor, mostrando a l piiblico l a f a j a que h a b í a acabado de ganar a i C a m p e ó n 
L i g h t H e a v y Weight . 
S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A T U V O U N M A L V E I N T E 
D E M A Y O C O N L A I Z Q U I E R D A D E R O L E A U X S A G U E R O 
Momentos d e s p u é s de . terminado el bout K o l e a u x - E s p a r r a g u e c a en que ambos boxeadores se dieron e l 
abrazo f inal . E l ex-cabo apenas s i se pueda sostener en pie: lo s u j e t a n TeWo R o d r í g u e z y K i d C h a r o l . 
wofclyn . 330 102 030— 12 22 3 001 100 001— 3 6 2 
W r a v - - e11' Greene y Taylor, 
..̂ tertHs: Kremer 'y" Smith;" Petty. 
S ó l o u n r o u n d d u r ó e n l a c i n t u 
d e C u b a , c a m b i 
E L R E F E R E E S U S P E N D I O E N 
M A J U A N I Y E L A D I O H E R R E R 
E J publico no c o n c u r r i ó en la 
forma aae se esperaba lo h ic i iTá 
ayer e i la A r e n a C o l ó n . 
Como era d í a de la P a t r i a , vein-
te de mayo, y con t r a s m i s i ó n de 
poderes, lo l ó g i c o era que se abo-
rrotase el p e q u e ñ o anfiteatro de ia 
calle Zulueta , m á s e? lan ío "to lo el 
campo metido en la Habana' ' , co-
mo dice nlos habaneros cuando lo? 
trenes excursionistas o no excursio 
nistas, descargan una y otra vez 
contingentes de yiav.Ci'oa del ints-
r i o r . Y ta» es la igiomeraeipn dc| 
gente en ! . i capital que, anoche, y 
antes de anoche, se pagaban a chi-
co pesos los s i l l ó n d e l impiabo-
tas para usar los como dormito-
r ios . Nunca se v i ó tal concurren-
cia, ta l af luencia de forasteros, a 
no ser cuando el primor pre'-idci. 
te .'le ia R e p ú b l i c a , el honorable 
Pon T o m á 3 'Estrada P a l n ; i , <<> h i -
zo car?o del g o b i ^ m i de la í j i í u -
l a . Eu^ontes como ahoi-u. y ahora 
como entonces, sa hx visto el mis-
mo entusiasmo y el mismo fervor 
p a t r i ó t i c o en el a lma popular, lo 
que es sir duda, e l mejor presa-
gio de ventura para nuestra Pt.-
t r i a . Pero tratemos de boxeo, que 
es a lo que viene a filo esta infor-
m a c i ó n . 
S I E M P R E L L O V I E N D O 
Quiero empezar por el star bout, 
-> pelea estelar, l a cua l estaba mar-
cada entre el c o m p e ó n de C u b a del 
peso completo, Santiago Espaivii , . 
guerra , y el aspirante l í o l e a u x Sa-
gnero . É l favorito no hay qu^ de-
cir quien era, todo el m u n l o y su 
tu ¿ l i s i a b a a l excabo como cova 
s e g u r a . Pero a q u í lo c!el cuenco del 
borracho y el bodeguero. 
L l o v i z n a b a fuertemente cuando 
los boxers subieron a l tablado 
gran cant idad de p ú b l i c o tomaba la 
re t i rada en e v i t a c i ó n de humeda-
des y c a t a r r o s . R í o s , Pepe el A m e 
ricano, Lr<3 pugil istas y sus seconds 
soportaron como buenos l a l luv ia , 
y a ú n sin haber terminado dol to-
do dieron comienzo a la pe lea . 
L A I Z Q U E R D A D E R O L E A U X 
Ambos boxers parten de sus es-
quinas decididos a terminar antea 
que la l luv ia les impidiera pe lear . 
L a izquierda de R o l e a u x golpea vio 
lentamente tres veces seguidas so-
bre la qui jad ade E s p p j r a g u e r a y 
lo l leva sobre las sogas de una es-
quina neutra l donde con la dere-
cha repi le una y otra vez sobre el 
e s t ó m a g o del excabo sant iago lo-
gra sa l ir oe ese trance y va a l me-
dio del tablado donde cambia gol-
pes sin efecto. Ro leaux no pierde 
Ve brecha abierta, le p e g ó bien en 
la arrancada al cabo, dispuso de é l 
ai pegarle en la qui jada ,al hundir-
le el p u ñ o en el e s t ó m a g o ,el cabo 
e s t á groggy cuando suena el gon-
r a d e l c h a m p i o n l a f l a m a n t e f a j a d e l p e s o c o m p l e t o l igero de 
a n d o de d u e ñ o a l t i rar F e r r e r l a toa l la a l r ing . 
E L S E P T I M O R O U N D L A P E L E A E N T R E L A P A N T E R A D E C A -
A . P O R E S T A R S E D A N D O U N A M A L A E X H I B I C I O N 
o O L O M E D I A D O C E N A D E " T R I P L E P L A Y S " S E H A N 
V I S T O E N L A S L I G A S " N A C I O N A L " Y A M E R I C A N A " 
A c a d a c i r c u i t o le p e r t e n e c e n t r e s , s i endo el p r i m e r o de todos e l q u e h izo H a i n e s , c e n t e r f i e ld 
d e l P r o v i d e n c e , e l d í a 8 d e M a y o de 1 8 7 8 , y e l s e g u n d o e l d e P a d d g e t t 
M C K E T C H N I E N O P U E D E S E R C R I T I C A D O P O R L A L A B O R T A N P O B R E Q U E V I E N E N R E A -
L I Z A N D O S U S P I T C H E R S . — L O S U M P I R E S D E B I E R A N E V I T A R L O S I N S U L T O S A P L A Y E R S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
tíew v K A C I O N A l , 
P i t t U , ^ 6; Chicago 1. 
C i n c t e h }-2'' Brooklyn 3 
Pilari^P11 10: Boston 8. 'ladeifja 8. Sajl Lu i s 4_ 
LIGA AMEHICANA 
Filadeifia 8; San L u i s 6. 
Cleveland 10; New York 9 
Chicago 10; Boston 7. 
Detoit 7. Washington 3. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
o 5 > 
w 6< 








^ H I U I i r . H Perds | 3U0 12m 19 13123 22 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
8a 9 L« NA CIO Sí AL 
^cae'a8 en Boston. 
ur6n en New i'ork. 
L I G A A a m m C A N A 
Filadelt ia en San L u i s . 
Washington en Detroit 
New York en Cleveland. 
Boston en Chicago, 
go, v a a sentarse en su esquina y 
ntr puede hacerlo, se l leva las ma-
nos a l pecho mientras en su c a r a 
se denota a l dolor, la angust ia que 
lf; produce los fuertes golpes rec i -
bidos de m a ñ o s de Roleaux, as í que 
pide a su manager, s e ñ o r F e r r e r . 
que pare la pe lea . P e r r e r obedece 
a lo que pide su anadrinado y lan-
za l a f a t í d i c a toal la al medio dftl 
r i n g . R í o s l evanta el brazo dere-
cho de Roleaux iSaguero, acto q u é 
lo proclama vencedor . 
T R A S M I S I O N D E P O D E R E S 
T a n pronto como E s p a r r a g u e r a 
s u b i ó al r ing le f u é entregada la 
faja del peso completo ligero de 
Cuba que lo acredi ta como cam-
p e ó n nacionnl de esa d i v i s i ó n . L a 
entrega le f u é hecha por el Dele-
gado de la C o m i s i ó n Nacional de 
Boxeo, s e ñ o r Berardo V a l d é s . apto 
los s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n a l l í pre 
sentéis . Genera l don Pablo Mendie-
ta, doctor '^bra, doctor Feder ico 
Mora, los jueces y el p ú b l i c o , la 
fa ja es muy bonita y val iosa, e s t á 
a tres colores, azul , blanco y pun-
zó , los J e la bandera nacional cu-
bana . E n el centro rematando el 
broche tlenu el escudo cubano en 
oro fino de 18 ki lates y fino esmal-
te . L a s hebil las t a m b i é n son de 
oro, la faja es preciosa y g u s t ó 
mucho a los f a n á t i c o s . 
E s p a r r a g u e r a , muy ufano, se pu-
so Tlí f a í a y l a m o s t r ó orgulloso 
ai concurso de f a n á t i c o s a l l í pre-
sentes. Pero l a fa ja h a b í a de du-
r a r en poder de E s p a r r a g u e r a lo 
¡ q u e una panetela borracha en l a 
boca de un m o n o . . . Roleaux se 
, enoaVgó de a r r a n c á r s e l a g o ' i V . V 
jdolo con izquierdas y derechas en 
el ú n i c o round que d u r ó ese en-
cuentro . Puede ser que l a tremen-
da e s t r o p e á ü u r a que s u f r i ó . E s p a -
rraguera en el accidente del auto-
m ó v i l haya contribuido de mane-
r a decisiva a ese resultado, aunquo 
la m a y o r í a de los f a n á t i c o s que 
presenciaron el match se inc l inan 
a ver en ese caso solamente una 
derrota infl igida por una demos-
t r a c i ó n superior de boxeo Y yo 
estimo que los f a n á t i c o s que asi 
piensan no e s t á n fuera de la ver-
d a d . L o que s u c e d i ó f u é que R o -
leaux a c o m e t i ó desde un principio 
con m á s acierto, disponiendo del 
excapo, a quien dcV5 tan maltre-
cho, que no pudo continuar el com 
bate, perdiendo por lo tanto por 
knockout t é c n i c o . E n esa forma 
tan r á p i d a se hizo la t r a s m i s i ó n 
de poderes en la d i v i s i ó n ^el pe-
so completo ligero de C u b a . 
S U S P E N D I D O E L S E M I F I N A L 
D e s p u é s del s tar bout se realizo 
e! seml f inal debido a que el p ú -
blico p id ió , por estar lloviendo, q u « 
se diera primero e l star bout, que-
r ía , con r a z ó n , aprovechar lo me-
j o r del programa ya que Madame 
L a l l u v i a amenazaba con ternilnax 
la fiesta antes de t iempo. A s í f u é 
como aparecieron de postdata '31a-
dio H e r r e r a y l a P a n t e r a de C a m a -
j u a n i - E n el primero y segundo 
round estos boxers dieron lo que 
s a b í a n , peleaban de verdad, pero 
pasados esos rounds s ó l o hicieron 
cambias de golpes s in efectividad, 
y por m á s que el referee F e r n n n -
dc R í o s les l l a m ó la a t e n c i ó n una 
y otra vez, ellos continuaron ^a 
las m i s m a » , has ta el s é p t i m o ro-
und en que R í o s s u s p e n d i ó la pe-
lea y puso el caso en manos a«i 
delegado quien a su vez, lo lle-
v a r á a la pr imera Junta de la C o -
m i s i ó n Nacional de Boxeo. 
L O S P R E L I M I N A R E S 
E l pr imer pre l iminar llevrt a 
efecto entre dos muchachos del pe-
so bantam, Mario Díaz y Paquifn 
M i r o . E s t e mach fué g á n a l o por 
ÍDíaz d e s p u é s de tenerlo completa-
mente perdido. M i r ó le habla pe-
gado a su gusto, pero é l no ceja-
ba, a s í se sostuvo hasta el cuar-
derechazo a la barba haciendo 
que los brazos de Miró se cayeran," 
aprovechando entonces para dispo 
ncr de é l y noquear lo . 
Ocuparon el segundo prel iminar 
Q u i ñ o n e s y C a r t a y a , dos mucha-
chos del peso feather, castigando 
C a r t a y a de tal manera a Q u i ñ o -
nes que hubo que t irarle la toalla! 
a é s t e antes de terminar ese ro-
und i n i c i a l . 
Vino d e s p u é s el ú l t i m o prel imi-
nar, una pelelta marcada a cua-¡ 
tro rounds entre el f r a n c é s Anto-
nio Aucet y el cubano Gabr ie l Hej 
r r e r a , los dos del pe^o we l t er . E s - ' 
ta f u é sin duda la pelea mejor de 
todas, descontando el round de E s 
parraguex'a y Roleaux Ambos mu 
chachos se pegaron desde que so-| 
nó el gongo E l f r a n c é s hizo san-! 
grar desde los primeros golpes a! 
H e r r e r a por el aparato de oler, le 
c o g i ó la nar iz con la izquierda, yl 
como la nar iz de H e r r e r a se sale 
del marco no es d i f í c i l de ser a l -
'•..•a.xiZv.va por s w i n g . H e r r e r a no i 
ec a m e d r e n t ó y se sostuvo pegar-
do b á r b a r a m e n t e en la a n a t o m í a 
del f r a n c é s hasta lanzarlo a la lo-
na antes de que terminara el cuar. 
to round, se l o g r ó tumbarlo y ga-
nar la pelea por knokout, que era 
todo el e m p e ñ o del cubano. . C u a n -
do s a l í a m o s a la calle, ?.a gente, a l -
borozada como - nunca, h a c í a esta-| 
l lar cohetes, lanzaban hilos de luz 
al espacio que terminaban en a l -
tas y luminosas cataratas de fue-
go, y la nota de la m á s sana ale-
g r í a lo i n v a d í a todo. 
t ' V U I L L E R M O P I . | 
N E W Y O R K , mayo 2 0 . — S ó l o ; 
media docena de triple plays han ¡ 
sido registrados en los records de 
las L i g a s Nacional y A m e r i c a n a , 
corresponiendo tres a cada uno de 
ios Circui tos . Cuando Glenn 
Wright . el bril lante y joven short 
stop de los P i r a t a s hizo reciente-
mente esta jugada, los historiado-
res del base ball descubrieron qu-3 
esa era la tercer jugada de ta l na -
turaleza que se registraba en el 
m á s viejo de los circuitos , cuya 
existencia se remonta a cincuenta 
a ñ o s . 
E l triple play de W r i g h t o c u r r i ó 
cu el noveno inning del juego Pitts 
burg Saint L o u i s en Forbes F i e l d 
el c í a 7 do mayo. Cooney y Horns-
by recibieron bases por bolas del 
pitcher Vic Á l d r i g e . Bottomley dis-
p a r ó una l ínea terrible a 'Wright 
quien, capturando la bola con un 
salto, puso out a Cooncü' pisando 
la segunda almohadil la , e inmedia-
tamente t o m ó a H o m s b y , quien no 
pudo regresar a-t iempo a su base. 
E l primer triple play realizado 
en la L i g a Nacional lo hizo P a u l 
Haines, centor field del club P r o -
vidence, el d í a 8 de mayo de 1878. 
Haines l e v a n t ó un fly corto d e t r á s 
de l a segunda base y corriendo a 
L o s 
a L o s 
u 
e n 
r o w n s " e n 8 l 
P r i m e r o (te l a S e r i e 
A p e s a r d e q u e W i l l i a m s d io u n 
j o n r ó n c o n las b a s e s l l enas e n 
e l q u i n t o i n n i n g . 
SAN L O U I S , Mo., (Americana) 
(A&socated Pres s ) .—Los Browns del 
San Lui s estuvieron flojos con ©1 ba-
te y el Fi'Iadelfia ganó el primer jue-
go de la serie 8 a 6. George Sislor 
no pudo dar hit por vez primera en 
esta temporada después de haberlo da-
do en 34 juegos consecutivos. Ken 
Williams dió un circuito en el quin-
to con las bases Ilemas. 
Score: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A . 10 
Bishop 2b 4 
Dykes 3b 4 
Lámar lf 4 
S, mmons cf 5 
Miller rf 3 
Pode I b . . . . . . . 4 
Gailoway ss . . . ... 4 
Cochrane c 2 








B a s t ó P a r a G a n a r e 
B a t a z o C u a d r a n g l a r 
D a d o P o r t o . K e l l y 
P r o d u j o dos c a r r e r a s e n e l i n n i n g 
d e a p e r t u r a y los C u b s s ó l o 
p u d i e r o n h a c e r u n a . 
N U E V A Y O R K , mayo 2 0 . (Na-
c i o n a l ) . (Associated P r e s s . ) E l 
Nueva Y o r k g a n ó tres juegos do 
la serie de cuatro co nel Chicago, 
teniendo en cuenta el de hoy, 6 a 
1 . George K e l l y d ió un j o r r ó n con 
dos 'hombres en base en el primer 
i n i n g . 
gran velocidad l l e g ó con tiempo 
parar re t i rar a dos hombres. T o d a 
la jugada la r e a l i z ó con una sola 
mano. E r n i c Paddgett, del Boston 
Braves , qiu ü g a b a la tercera base 
t a m b i é n c o m p l e t ó un triple asesi-
nato el d í a 6 de octubre de 1923 . 
Neal B a l l , jugando el short stop 
del Cleveland en 1909, ,hizo el p r i -
mer doble play s ó l o que se haya 
efectudo en la L i g a Amer icana . 
Otro ibfielder en Cleiveland, B i l l 
Wambsgann d u p l i c ó esta h a z a ñ a 
durante l a serie mundia l con el 
E r o o k l y n en 19 2 0. E l g r a n George 
Burns , que ahora es la pr imera 
base de los I d i a n a , s a c ó a tres 
hombres fin asistencia cuando J u -
gaba (-sa p o s i c i ó n para el Boston 
Red Sox en 1923. 
E s t e es el segundo a ñ o de 
Wri tgh en la L i g a Nacional . Com-
brado a l club K a n s a s Ci ty de la 
Asociac i ión A m e r i c a n a por $30,000 
el invierno antepasado, desde el 
pr.ncipio d e m o s t r ó sus buenas cua-
lidades con los piratas . E s un hom 
bre de mucho alcance que hace n u 
mer-osos erre Tes debido a que quie 
re siomnre hacer r^ás d.i lo que 
puede, pero equi l ibra sus errores 
con sus fenomenales paradas de bo-
las duras. T a m b i é n es uno de los 
bateadores m á s seguros de los P i -
ratas 
W r i g h t es el short stop de p r i -
mera clase que puede ocupar el 
puesto del famoso H a n s W a g n e r . 
C i a n d o el h o l a n d é s se r e t i r ó del 
baseball los f a n á t i c o s de P i t t sburgh 
c r e í a n que nunca v e r í a n otro 
igual . Pero W r i g h t que a ú n es un 
muchacho, e s tá avanzando tan r á -
pidamente que es probable que 
sea considerado como el m a y o r 
short stop de la L i g a N a c i o n a l . 
con buenos resultados en e l pues-
to de Maranvi l l e yprobablemente 
m e j o r a r á . L o s otros regulares del 
Pi t t sburgh son estrellas en forma-
c ión , que poseen suficiente capaci-
dad para 11er \ r al team a una posi-
c ión de contendiente s i los pitchers 
se portan bien. Carey, Guyler , 
B a r n h a r d , T r a y n o r , Bigbce, Gooch 
y E a r l Smit'h, son los jugadores que 
e s t á n dando ganada a los P i r a t a s . 
C H I C A G O 
V. C H . O. A . E 
0 0 1 
0 0 0 0 0 
1 2 3 
0 1 0 
0 0 
I 
Groves p 2 0 0 0 1 0 
Totales 36 8 13 27 13 3 
ST. I.OUIS 
V . C. H. O. A . E 
Adams 2b. . 
Michaels 3b. 
Heathcote rf. 




G r m m Ib. 
Me Auley ss. 
Blake p. . . 
Keen p. 
x O'Farrell 
























0 0 0 
Robertson 3b. 
Benne-tt r f . . . 
Kvnns rf 
S'cfler Ib 
Williams l f . . . 
.McManus 2b. . . 
Jacobson cf. 
1 2 1 
1 1 1 
0 0 1 
1 0 10 
1 1 2 
0 1 4 
Severeid c 4 0 0 
Gerber ss 3 1 0 3 
Pavis p 3 1 0 0 
Danforth p 0 0 0 1 













Tota/les 35 1 8 24 11 0 
x O'Farrell bateó por Blake en el 
octavo. 
xx corrió por O'Farrell em el 5o. 
2tew v e a s 
Y. C. H . O. A. E 
Totales 34 6 7 27 l.j 2 
z bateó por Danforth en el !)o. 
Anotación por entradas: 
Phila 300 001 220— S 
St. Louis . . . . 000 050 001— i 
S U M A R I O : 
Two base .hits: Dykes, MoManus, 
Simmons, Perkins. 
Home run: K . Williams, Lámar, 
Bishop. 
Sacrrfice: Miller, Dykes. 
Double plays: Gerber, McManus y 
Sisler; Gailoway, Bishop y Poole; Poo-
le y Gailoway; Groves, Bishop y Poo-
le; McManus, Gerber y Sisler. 
Quedados en bases: PhJladelphia 5; 
St. Louis 6. 
Bases por bolas: por HarrisS; por 
Groves 2; Davis 1; Danforth 1. 
Struck out: por Groves 2; por Da-
vis 3; por Danforth 1. 
Hits: a Harris 6 en 4.1-3 innings; 
Groves 1 en 4.2-3 innings; aDv.is 11 
en 7.1-3; Danforth 2 en 1.2-3. 
Wild pltch: Groves 2. Winning pit-
cher: Groves. Losing pitcher: Davls. 
Umpires: Ormsby, McGowan y Di -






Southworth cf. . . 4 1 1 3 0 
Young rf 2 0 1 1 1 
Terry Ib 4 2 1 12 3 
Kel ly 2b 4 2 1 1 4 
Lindstroni 3b.. . . 3 1 1 1 
Wi;.son lf 3 0 0 1 0 0 
Jackson ss 3 0 1 3 7 1 
Snyder c 4 0 1 4 0 0 
V . Barnes p 3 0 0 1 1 o 
Totales 30 6 7 27 16. 3 
Anotación por entradas: 
B i l l McKetch inc , el buen mana-
ger de los P ira tas , no puede ser 
criticado por el trabajo realmente 
pobre de sus pi tchers . Aldr idgo, 
al que obtuvo por Cnoper en el 
cambio del pasado invierno con los 
Cuba, ahora no h a demostrado na-
d a . E m i l Ydo , e l zurdo, que f u é 
la s e n s a c i ó n en 192 4. t a m b i é n le 
ha proporcionado un disgusto. K r e -
mer, la ex-estrellq de la L i g a de la 
costa, no ha vuelto a ponerse en su 
forma del a ñ o p ' \ ido lo c u a l es 
otra nueva d i f i cu l tad . 
Morr i son . Meadows y el ve tera-
no Babe Adams , por esto se jhan 
visto forzados a cargar con la res-
ponsabilidad en el box, y colectiva-
mente, no han podido hacerse car-
go de la tarea . H a y buen mate-
r i a l , s in embargo, y McKetchn ie 
ePtá m e j o r á n d o l o con cuidado y pa-
ciencia . Considerando el largo pe-
ilodo de entrenamiento que los P i -
ratas pasaron en Cal i forn ia , los re-
sultados del pitching han sido es-
timulantes, por lo menos . 
McKechtnie no ha sustituido 1̂ 
a l a primera base G r i m m ni a l a 
segunda base Maranvi l le , a los que 
c a m b i ó a los Cuba con Cooper por 
Aldridge, Granthan y N i e h a u s . 
G r i m m es el mejor fielder en su 
p o s i c i ó n con e x c e p c i ó n de George 
K e l l y de los Gigantes, en la L ga 
Nacional . Nicl iaus, que acaba do 
llegar de las menores no ha logra-
do equiparar la p é r d i d a de G r i m m 
y McKechnic , y ahora e s t á usando 
a Grantham, un bateador duro, en 
la primera esquina a pesar del .he-
cho d que este ú l t i m o no e s t á fa-
mil iarizado con los requerimientos 
para j u g a r esa p o s i c i ó n . 
Moore, un novato, e s t á jugando 
E a r l Smith , el agresivo catcher 
de los P ira tas que una Vez f u é 
miembro de los Gigantes tiene una 
d i s p o s i c i ó n fi/;va. E s t á listo para 
pelear por la calda de un sombre-
ro . Durante un juego en Boston 
l a pasada semana, un espectador 
e a u s ó la e x p u l s i ó n de Smith del 
terreno por un torrente de abuso 
Personal . 
Como qu;era que los umpires 
no lo protegieron ordenando la re-
t irada del que lo atornientaha, co-
mo establecen las reglas, Smith de-
c id ió el tomar el asunto por sus 
propias manos . A s í es que t r e p ó 
a l Gran ¿Stand y a t a c ó a un especta-
dor, que desgraciadamente no era 
el que lo h a b í a estado insul tando. 
Otro f a n á t i c o de Boston e n t r ó en 
la pelea t i r á n d o l e una pesada s i l la 
a Smith a la cabeza cuando el cat-
cher P i r a t a v o l v i ó la espalda. 
Smiljh d e s p u é s f u é arrestado por 
asalto y t a m b i é n fué suspendido 
por el Presidente H e y d l e r . Smith. 
por supuesto, t en ía a lguna excusa 
para perder su compostura pero el 
incidente muestra lo que tienen que 
vencer los jugadores visitantes en 
los terrenps de baseball donde los 
f a n á t i c o s insul tan porque se les 
permite a los jugadores contrarios 
sin que los home clubs intervengan 
Para nada en e l lo . 
L o s umpires tienen facultades 
Para contener a los espectadores 
que abusen de los jugadores y de-
beriian a c t u a r . 
L o s Cinc innat i Reds d e s p u é s de 
un m a g n í f i c o comienzo e s t á n des-
cendiendo en el estado de los / lubs 
y rumores de d i s e n s i ó n se oyen una 
vez m á s . Durante la reciente serie 
con los Gigantes en Polo- Grounds 
el manager Hendr ieks d e c i d i ó el 
hacer ciertos cambios en el Une 
up de los R e d s . Como res / ' tado 
de esto A-arios jugadores del Cinc in-
nati comenzaron a discut ir a H e n -
d r i e k s a ia vez m i W - r a s comenta-
ban el caso entre ellos p u d i é n d o l o s 
o ir losque ocupaban el palco de la 
prensa. 
L o s c r í t i c o s y f a n á t i c o s de P o r k -
vi l le que constituyen el famoso co-
re de c r í t i c o s , probablemente ten-
d r á n algo que decir sobre l a direc-
c i ó n que hace Hendrcks de los Reds 
tan pronto como ponen los ojos en 
B u r n s o en Fonseca de los Phi l l i es . 
S i e l team del Cincinnati rfiora 
tuviese a B u r n s y a Fonseca, que 
fueron dejados l ibres por H e n -
eiricks como s i no tuviesen Talor 
alguno, los c r í t i c o s t e n d r í a n poco 
que dec ir . 
M e 
a l B o s t o n P o r 1 5 a 8 
L o s r o j o s d e H e n d r i e k s a p a l e a r o r i 
a c u a t r o p i t c h e r s . B u r r u s ba-* 
t e ó h o r r o r e s . 
B O S T O N , Mass, mayo 2 0 . (Na 
cional ) (Associated P r e s s ) . E l C l n 
( í innat i a p a l e ó a cuatro pitchers del 
Posten e hizo nueve c a r r e r a s eg 
el sexto inning ganando 15 a 8 . 
B u r r u s , pr imera base del Boston, 
valvp un d í a magnifico a l bate, 
dando cuatro singles y un j o r r ó n . 
T r e i n t a hombres tomaron parte en 
el juego . 
CISTCIUM-ATI 
V. C. H. O. A , B 
Critz 2b 4 2 2 2 4 
Zitzmann lf 5 1 1 5 0 
Dressen 3b 5 3 2 1 0 
Rcush cf 5 2 1 3 0 
Bressler Ib 5 1 1 1 1 0 
Walker rf 6 3 4 0 0 
Bohne ss 3 1 2 2 3 
Wingo c 2 0 0 3 2 
Douglas c 2 0 1 0 0 
Rixey p 1 0 0 0 1 
J . Benton p. . . . . 1 0 0 0 0 
x Pinelli 2 1 1 0 0 
xx Elmer Smith . . 1 1 1 0 0 
Sheehan p. 0 0 0 0 0 0 
Totales 42 15 16 27 16 
x bateó por Wingo en el 6o. 
xx bateó por Benton en el 6o. 
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R . Smith 2b. . ss . 
Padgett 2b 
O'Neil c 










0 0 0 0 























Totalles 38 8 14 27 13 5 
i batei; por Batchelder en el So. 
Anotación por entradas: 
Cincinnati . ., . 200 009 022—15 
Boston 042 000 101— 8 
S U M A R I O : 
Two base hits: Pinell i . 
Three base hits: Walker, Roush. 
Home run: Burrus . 
Hacrifice hits: Bancroft, Zitzmann, 
Behne 2, Sheehan, Bressler. 
Onedados en bases: Ctncinnatl 11; 
Boston 8. 
Bases por bolas: de J . Benton 3; 
Marquari 2, GraJiam 1, Ryan 1, Bat-
chelder 1-
Struck out: Marquard 1. 
Pitcher ganador: J . Bentcm. Pit-
cher perdedor: Graham. 
Tiempo: 2:13. 
Umpirefí: O'Day, Hart y Sweeney. 
J a c k R e n a u l t l e g a n ó p o r 
d e c i s i ó n a J o h n R i s c o 
C L E V E L A N D , mayo 20. (Uni-
ted P r e s s ) . — J a c k Renaul t , pese 
completo del Canadá , g a n ó l a de-
c i s i ó n del Referee Matt H i n k l e so-
bre J o h n Risco , boxeador local , al 
final de doce movidos rounds, aquí 
esta noche. Renau l t g a n ó siete 
rounds, cuatro los g a n ó Risco , 3 
uno q u e d ó tablas. 
K i g S o l o m ó n , nuevo peso com-
pleto j u d í o que ha efectuado todas 
sus peleas en Cuba ( ? ) g a n ó l a de-
c i s i ó n sobre Mike W a l l a c e de C U 
veland en el semifinal a 8 rounds 
E s t a es la pr imera pelea de Solo-
m ó n en los Es tados Unidos. Solo-
m ó n g a n ó c inco rauends, Wal lace 
dos, y uno f u é tablas. S o l o m ó n pro-
b ó ser una buena pelea e l á s t i c a , une 
e d i c i ó n en peso completo de Johnn3 
Dundee hace unos cuantos a ñ o s , 3 
u n peleador incansable. NI s i q u i e r í 
se sienta entre round y round. 
C o n u n j o n r ó n a s e g u r a r o n 
s u t r i u n f o l o s " P h ¡ l l ¡ e s , , 
Con F r a n k F r i s c h inuti l izado 
durante las p r ó x i m a s tres semanas, 
c u r á n d o s e un dedo roto, y Heinie 
G r o h de n u / v o fuera de servicio 
con una rodi l la dislocada, que ha-
rían los Gigantes si George K e l l y 
nopudiera j u g a r la segunda base? 
K e l l y vale lo que pesa en oro . E s 
uno de los mejores players comple-
tos en su p r o f e s i ó n . S-endo como 
F T L A D E L F I A , P a . , mayo 20. (Na-
cicnal) (Associated P r e s s ) . — E l Fi la-
delfia ganó con el de hoy, 8 a 4, dos 
de los tres juegos con el San L u i s . 
Wirghtstone dió un jonrón con nin-
gún hombre en base en el sexto in-
ning. 
. Anotación por entradas: 
C H . E 
St . Louis . . . 100 110 100— 4 11 í 
Phila . . . . 200 101 13x— 8 11 S 
Bater ías : Dickerman, Day, Sherdei 
y González, Schmidt; Knight y Wil-
son. 
El Average de Miguel Angel Gon. 
zález en este juego fué el siguiente; 
V . C. H. O. A . B 
3 0 0 4 0 < 
P a u l B e r l e m b a c h r e a n u d ó 
a y e r t a r d e s u t r a i n i n s 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
N U E V A Y O R K , mayo 2 0 . — (Uni-
ted P r e s s ) . — P a u l Berlenbach, el 
peso l igare completo de New Y o r k , 
que se e n f r e n t a r á coh Mike Me T i -
gue por el campeonato del mundo 
en el Y a n k e e Stadium e l 29 de 
mayo, r e a n u d ó su trabajo hoy en 
el campamento de p r á c i i e a s en Su-
mmit, New J e r s e y . Se h a b í a viste 
obligado a suspender eiL trabajo 
durante una semana debido a un li-
gero ataque de tonsi l i t i s . L a en-
fermedad probabremente r e d u c i r á 
los logro-? en las apuestas, que fa-




000 000 .100— 1 
300 000 03x— 6 
S U M A R I O : 
Bases por bolas: de Blake 4. 
Quedados en bases Chicago 5, Xew 
York 5. 
Struck out: por Barnes 4. Blake 4. 
Home run: K e l l y . 
Two base hits: Jackson. 
Sacrifice: Wllson. 
Bases robadas: Southworth. 
Double plays: Kelly, Jackson a Te-
r r y . 
Umpires: Me Liiughlin, Rigler y 
K a r t . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
LIGA DSI, SVB I.X3A INTSRNACTONAI» AGOCIACICm AMERICANA 
Clubs G. P. Avo. Clubs G. P. Ave. Clubs G. P. Ave, 
Atlanta - . . 
Nashville. . . 
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556 ! Baltimore . 
545 Toroüto . . 
526 Buffalo . . 
500 Jersey City 
500 Reading . 
4S6 Hochester . 
4 86 Providenco 

















Totales 142 142 1 Totales 132 132 
697 St . Paul 18 13 581 
647 Indianapolls 18 14 563 
595 Louisvi l le . . . . 18 15 545. 
529 Milwaukee 15 15 50(1 
438 Minneapoils 16 17 48{ 
433 Toledo 15 16 48< 
324 Columbus 14 17 45J 
300 Kansas City 12 19 38' 
Totales 126 126 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 21 D E 1925 
AÑO x c m 
m a u m o e c o m r a 2 0 o e m a y o e n ; ™ n w m k ^ ^ w 
Í \ m D E L C a o S E D E S P R E N D I A N L A S C A T A R A - P Ü L E N T 0 m m ' f S 1 N L , M 1 T A C l 0 N 
T A S D E L NIAGASA, L O S F A N A T I C O S C O N C O R R I E R O N 
E N T O N A i O S O S P A T R I O T I C O S E N T I 
P A R A H O Y R I C A R D O I R I G O Y E N Y G O M E Z C O N T R A 
C A Z A L I S M A Y O R Y A L T A M I R A 
r^i el segundo triunfaron de ca l l e jón Larruscaln y MarceUno. que 
dejaron en 2 4 al Gladiador y a Pepe María . 
¡¡VIA D E A G U A : ! 
Todas las nobles gentes » pie 
que andaban Ídem por toda la Ha-
bána, que eran miles de paisanos 
y millares de se-ñoras y señoritas 
trataron de colarse de rondón en 
el veterano Jai-Alai; pero como 
todos ni todas no cabían, pues por 
orden del peso completo del Ad-
ministrador, Bonifacio Capetillo, se 
formaron colas, y poco a poco, 
fn&ron entrando. Cuando ya^ no 
cabían ni en la azotea, se dio el 
alto la cola y el que quiera oír los 
papazos, como el cañonazo de las 
nueve y tres minutos, que vuelva 
•mañana, y sansacabó murió en un 
viernes. Y llenas las canchas, re-
bosantes Jos tendidos y las altas 
gradas, abarrotados los palcos de 
graciosas y juncales mujeres, se 
Inició la primera tanda ' del día 
.glorioso de 20 de mayo, de tan-
tos de tal y del cual. 
Cantó sonoro el himno; se> agi-
taron las banderas, repercutieron 
vibrantes los vivas y repicaron 
alegres los aplausos, y duro que 
es tarde y al peloteo. Empero a 
los dioses acuáticos parece qu& les 
za sus párrafos •qon énfasis, no vi-
mos tampoco muy claras las cosas 
acontecidas en ta disputa del se-
gundo, aunque de la tranquilidad 
con que le vieron discurrir los fa-
náticos patriotas y por 'el eco algo 
vulgar y nada altisonante que lle-
gaba a nosotros, colegimos que to-
do lo que pasó en su debate fué 
de la serie de mediano; de lo que 
no hace ni reír ni llorar; de lo 
que pasa sin emocionar ni conmo-
clonar el cerebro verte güeno. Lo 
pelotearon, de blanco, Larruscaln 
y Marcelino, contra el Gladiador y 
Pepe María, de los cuales, como 
A N O C H E E L ESPAÑOL D E R R O T O A P A B L O A L V A R E Z 
D E UNA T E R R I B L E T R O M P A D A 
F a l l ó S i s l e r e n D a r 
E n s ó l o m e d i a d o c e n a . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
e n e l J u e g o d e A j e r 
No pudo batir su record del a ñ o 
1922, que fué de 41 juegos 
seguidos dando hits. 
SAN LOTJIS, " o . , mayo 20 
E l honor a la verdad nos obll-fciados, porque fué puesto a última 
ga a confesar que el triunfo que hora en el programa, 
conquistó anoche el joven luchador 
de España Andrés Castaño no fué1 E L PROGRAMA D E E S T A 
todo lo limpio y todo lo correcto . NOCHE) 
que lo deseaban sus muchos y muy 
ardientes admiradores. . .No po-¡ En el programa de esta noche se 
demos hacer otra cosa que no sea enfrentaran a: decisión final, sin i (Associated Press) . Después de ha 
censurar con dureza la actitud de limitación de tiempo Andrés Cas-|tear de mt en 34 juegos consecu 
" E l Relámpago", al sentirse del to taño y el cosaco Zaikln. Posible-! tivos, en la presente temporada 
do dominado por los dedos de hie- monte Castaño empleará los mls-j George Sisler, manager de 
rro del Incógnito, le propinó una mos métodos que anoche lo con-
trompada en el pecho, derrrbán- dujeron a la derrota . . . Es lásti-
dole sin sentido sobre el pálido ¡ ma que Castaño cometa esas su-
colchón del Teatro Nacional . . . cioiades que tanto daño le hacen 
Cuando Pablo Alvarez permanecía ante un público que ya empezaba 
tendido en el suelo, perfectamente a sentir por él v e n e r a c i ó n . . . 
noqueado, Andrés Castaño se lan-i Castaño, como decíamos, lucha 
zo sobre él fingiendo que le pega- esta nóche con Zaikin a decisión 
ba las espaldas en el sue lo . . . y el colegial de la Universidadd e 
'El referee y algunos espectado-i Notre Dame lo hará con Pablo Al-
res del escenario condujeron al In varez. E l programa completo do 
cógnito a su camerino victima m) hoy es el siguiente: 
de los conocimientos de Castaño, 
es el mejor primera baso de las l i -
gas mayores, es una estrella en el 
outfield, y a pesar de su gran esta-
tura, es un buen sustitito para 
Frisch en la intermedia. 
E l Largo Jo:/o, además de sus 
hazañas en el fielding, es uno de 
los bateadores peligrosos de Me 
Graw. Puede dirigírsele fácilmen-
te y nunca protesta. MoGiraw Se-
guramente sab'a lo que valía Kelly 
cuando lo conservó en loá dias en 
que el grandulón era objeto de to-
da clase de críticas en Polo 
Grounds. 
N O T A S D E C A Z A 
( P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E ) 
E n Buena Vista, el doctor F . M é n d e z Capote, graba por rm 
" E l Mundo", y obtiene ^ 
E l trabajo 
pareja clásica, esperábamos que I que anoche dejó de ser correcto, Primer Bout, a decisión final 
bordaran, pero que no hicieron na-
da más que hilvanar, y pa eso, 
bastante malitamente. 
Mas como lo vimos un tanto 
cuanto turbio, seamos honrados y 
atengámonos al informe- que die-
rn los buzos, que aunque había 
pasado el temporal, continuaban 
vigilando lo que ocurría en el fon-
do de las aguas, a través de> las 
gafas y sns escafrandas de anima-
les de la edad de la piedra. 
—¿Qué pachó? 
—Poco y malo y mucho media-
molestó tanto y tan fraternal y tan nejo; que el partido lo ganaron 
arrogante entusiasmo y desde los; de callejón sin salida para los 
elementos protestaron, tronando I azules, los blancos, que dejaron a 
bronco primero; luego, nos envía-! los azules en el tanto de San Jua-
ron uno scuantos rayos que empi-jnito de la Cruz; que hubo pocas 
naron «-1 tupé a Segundón, lloró | aproximaciones y que ninguna fué 
de terror Teodoro, abrazáronse a! de las que levantan los pajillas de 
b u s respectivos perros para morir'terror; que los dos blancos, abu-
Jáuregui y Gómez, rezó a Santa! sando del ataque del ácido unco. 
sino por la formidable trompada 
que le depositó en el ped io . . . N I C K LUTZ'E, (Universidad No-
Señor Castaño, ge trata do una tre Dame,, 210 libras 
l u c h a . . . No de una contienda bo-: Vs . P A B L O A L V A R E Z , en re-
x í s t i c a . . . Si Andrés Castaño, el presentación de los Atletas Cuba 
otra veces gallardo asturiano nomos, 310 libras, 
hubiera procedido con tan poca co-
rrección, posiblemente a estas ho- Segundo Bout, a decisión final 
ras tendría que anotarse otra*caí-¡ 
da a manos de Pablo Alvarez, el W L A D E C K Z B Y S Z K O , Campeón 
científico estrangulador de los de- de Polonia y de la Habana, 232 
Pilar Aznar Ricardo Irigoyen, ven-
dóse Abando, para ser momia den-
tro de cuarenta siglos y medio; 
lloró Juaristi, temiendo pifiar el 
rayo y gritó un transeúnte porque 
el brusco cambio de temperatura 
le sobresaltaba los juanetes; rayos 
que se les exaltó a los dos azules 
con motivo del preludio del dilu-
vio, acontecido durante el prólogo, 
dominaron fácil ia primera dece-
na ;fácil toda la segunda y dema-
siado fácil toda la tercera. Que 
cuando quiso y pudo Pepe María, 
que venían entremezclados con al- no pudo la caña derecha del ala-
gunas centellas y que, honrada-! diador, que cada día está rvá.3 ne-
níente hablando, nos, hicieron pasarí cesitada de un parche. Y que cuan-
un mal rato, pensando eñ el dilu-j do, en un br&ve momento, que pu-
vio universal, aumentado, pero s i n ¡ d o el Gladiador, ¡zás!, va Pepe 
corregir. I María y también se enferma de 
Pasó la tormenta; renació la! la caña. Y que como no se arre-
calma; y el tifón o el ciclón o el1 glaban, pues los blancos arregla-
ras con ras, lo que fuera, no ma-l ron el baúl, tomaron una chalana 
tó a nadie; nos abrió una vía de y se fueron para su casa, donde 
agua y por el techo caía sobre ell cayeron en •€•! catre, 
tendido el Niágara con todo y ca-| Larruscaln, muy bien, tan inpen-
taratas. Ciego para siempre. | diario como siempre, y Marcelino 
E n medio de la tormenta pelo- bien, sin fenomenear, 
tearon •&! primer partido los blan-¡ No ven mal los buzos a través 
eos Juaristi y Ansola, contra los de sus enormes ojazos negros, pí-
azules Elola y Martín. Y según los 
informes que dieron más tarde los 
buzos que lo presenciaron todo a 
través de los cristales de sus 
enormes escafandras, fué un buen 
partido, durante- el cual no hubo 
inteligencias; que lo ganaron de 
caros, fascinadores. 
Quiéreme mucho; que me deja-
ron mocho el chaleco. 
L A S Q U I N I E L A S 
Al salir a pelotear la quiniela, 
calle los azules; pero como los1 oímos decir al transeúnte que le 
blancos estuvieron también . muy ¡cantaban los juanetes: —•Dame por 
bien, se pusieron en 23 por 24, so-
liviantando el pánico en los espí-
ritus alicortados. Mas en 23 que-
daron los blancos. 
H A B L E M O S D E L SEGUXDO 
Hablando claramente clarificado, 
que dice Menéndez, cuando comien-
el corazón, que en cuanto meta 
la cesta Gómez, se lleva la prime-
ra . Y en efecto, se la l levó. No 
se rían nunca de los transeúntes. 
De la segunda, ni pregunten us-
tedes: Machín. Es hombre de dias 
grandes. 
Femando B I V E R O . 
H o y c o m i e n z a e l t o r n e o d e 
a j e d r e z e n M a r i e n b a d 
M A R I E N B A D , Checoeslovaquia, 
mayo 20.— (Associated Press) .— 
Mañana, empezará en ésta el anun-
ciado torneo internacional de maes-
tros de ajedrez en el que tomarán 
parte 16 jugadores que representa-
rán a 9 países. 
Los partidos del primer round 
oerán los siguientes: 
Saemi&ch vs Yates. 
Mitchell vs Thounas, 
Tartakowcr vs Gruenfeld. 
Retí vs Janowski. 
Spiehnann vs Marshall. 
Halda v-g Niemzowithsch.. 
Torre vs Opocensk, 
Rubinstein vs Przepiorka. 
P e r d i ó e l W a s h i n g t o n c o n 
l o s ' T i g r e s " d e l D e t r o i t 
DISTROiT, mayo 20. (Americana) 
Afc.-tociatf:d Press).—Los Tigres ga-
laron su segundo juego consecutivo 
i o v . derrotando al Washington 7 a 3 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
'Vashington , . 000 001 200— 3̂ 11 ""o 
Detroit . . . 000 020 14x— 7 10 1 
Baterías: Ruether, Russ«ll v Ruel, 
'ate: Leonard, Dauss y Bassler. 
i n P a s a d e n a s e c e l e b r a r á é l 
t r a c k m e e t p a r a m u j e r e s 
CHICAGO, mayo 20. —(United 
"ress) .—El meet de track nacio-
al para mujeres de la Unión Atlé-
A l e x R e l y e s a h o r a c a m p e ó n 
i ight w e i g h t d e S u r A m é r i c a 
dos de a cero . . . 
L A S OTRAS L U C H A S 
i r k n Zaikln derroto con facili-
dad a Chas Leppanen, mientras 
Wladeck Zblszko se comió a Cy-
icloppe Manko. Manko no pudo 
libras 
Vs.' J A C K B A L E A S , (De Gre-
cia, 205 l ibras) . 
Tercer Bout, a decisión final 
ANDRES CASTAÑO, Campeón 
Español, 225 libras 
V s . IVAN Z A I K I N , Campeón 
hacer los ejercicios de fuerza anunjInternacional, 260 libras. 
Hutchison Triunfó en el 
Handicap del 20 de Mayo 
E n esta competencia, le cé l ebre Superana m o s t r ó estar incapaci-
tada para navegar la pista fangosa.—Elwood K . y Gaesar 
repitieron sus victorias del d í a inaugural .—Yarmak fué el 
primer electricista de la temporada, con un jugoso pago de 
$ 2 6 . 2 0 . — E l s á b a d o venidero, el Club H í p i c o de Cuba se 
dispone a efectuar carreras que encajen debidamente con 
los festejos presidenciales de dicho d ía . 
NUEVA Y O R K , mayo 20.— (Uni-
td Preso) . — Willie Sullivan, uno 
campeón, de'i mundo de relay de 
Gorgetown, ha sido aceptado como 
el tercer corredor en la carrera de 
media milla que Paavo Nurmi co-
rrerá en el Yankee Stadium 6125. 
de'mayo. Sullivan y Alien Hell-
frich, campeón corredor de.distan-
ciaá medias, tratarán de darle al 
finlandés ía primera derrota en una 
competencia libre que haya sufrido 
desde los juegos olímpicos de 1920 
en Amberes. 
BUENOS A I R E S , mayo 20. Uni-
ted Press. L a Federación de Boxeo 
Suraméricana ha conferido el títu-
lo de campeón light heavy weight 
de Sur América a Alex Rely, el 
boxeador de color del Perú. Rely 
salió del Perú para los jEstados 
Unidos hoy. Espera ganar laureles 
y fama en los rings de los Esta-
dos Unidos. Está confiado de saguir 
las huellas de Firpo, Romero Ro-
jae, Vicentini, Loayza y otros hé-
roes suramericanos qne han inva-
dido las arenas americanas, en la 
cuestión de adquirir gran popula-
ridad, pero igualmente está confia-
do que obtendrá mucho mayor éxi-
to al fin y al cabo que los que 
se han nombrado antes. 
Alex Rely es un veterano en los 
rings suramericanos y tiene un re-
cord envidiable. Entre sus victo-
rias se encuentra un knock out so-
bre Quintín Romero Rojas cuando 
éste empezaba su carrera en el 
ring. Roanero más tarde de nuevo —(United Press) .—Gene Tunney, 
se enfrentó con Rely y logró unas! por su gran juventud y fuerza ga-
tablas, y aún después, se encontró [ nará para él su pelea con Tommy 
otra vez con Rely y lo noqueó. Pe- Gibbons en New York el 5 de Ju-
ro en la última pelea Romero, que: nio, según Bud Gorman, peso com-
entonces ya era un boxeador termi-1 pleto de Wisconsin. 
nado le sacaba a Rely más de 20 i Gorman es uno de ios sparring 
libras. i partners en el campamento de trai-
— Ining de Tunney. También conoce 
tica de Amateurs se celebrará en a Gibbons, habiéndose entrenado 
Pasadena, California, el 11 de ju-1 con él antes de la pelea del boxea-
lio, según anunció Fred Steers, pre-j dor de 3t. Paul con Jack Dempsey 
sidente de la Unión Atlétioa de i en Shelby, Montana, hace dos años. 
Amateurs Central y presidente delj Tunnay no puede boxear tan bien 
evento hoy. Será patrocinado por; como Gibbons; pero es más rápido 
el Pasadena Atletic y Country Club, y creo eme puede pegar más duro. 
Lá festividad del día y la tre-: oi'den. completo, siendo todos a ce^ 
menda aglomeración del tráfico en lebrai4 las arrancadas de Mr. Tra 
las principales avenidas habaneras,1 vis, el egregio sucesor de Mr. 
contribuyeron mucho a que el pú-.Dean, y la rapidez.y eficiencia con 
blico que asistiera ayer al Hipódro que sé hacían públicos los pagos 
mo de Oriental Park no fuera tan de Ta mútua . 
numeroso como se esperaba, pe-; E l número fuerte del programa 
ró, en cambio, el juego en la mú-:io constituía el Handicap a cinco 
tua estuvo desproporcionado con j furíones en la que hacía su apa-
la concurrencia apostadora, sínto- rición veraniega Superanna, anti-
ma éste que demuestra bien a las gua rival de Minu<s. Herida en 
claras que se tiene confianza en la una carrera efectuada el pasado 
integridad de los funcionarios hí-; julio en Maple Heights, solamente 
picos cubanos así como en la ca- por su clase podía hacérsele una 
paridad que vienen demostrando apuesta; pero en esta ocasión- es-
en..el .desenvolvimiento de las com pedal no respondió al llamamiento 
petencias equinas. la "sangre azul", quedando relega-
Sobre una pista fangosa, que lo da al último peldaño, 
estará más aún después de los to- La. carrera fué un alucha inicial 
rrenciales aguaceros de anoche, se entre Astrolite y Alazon, duelo que 
desenvolivó el programa con un ¡ aprovechó Hutchison para mantea 
nerse eri reserva hasta entrada la 
recta final para gastar sus ener-
gías, las que aprovechó para asu-
mir una cómoda delantera mien-
tras Astrolite duraba lo suficiente 
para conservar el place ante los 
arrestos de s ñ n Silent, que acaoo 
con vigor. 
Georges Sisler 
de los Athletics' no 
s íes para juego. Están jugando mag-
nífica pelota y los respetamos. 
Esto dice Bucky Harris el mucha-
aho manager de los Senadores 
campeones del mundo. E l joven 
Mr. Harris está convencido de que 
el team sensacional de Connfe Mack 
os el único que tiene que vencer 
para ganar el derecho de prticipar 
de otra serie mundial. Los Senado-
res cuando fueroji al oeste espera-
ban discutirle el primer lugar a los 
Athletics. Pero Mack ha mante-
:i{do su tearl al frente ganando 8 
de los 10 jugados en el este con-
tra el record de los campeones del 
mundo de ocho victorias y cuatro 
derrotas. 
E l líder Harris predice quo el 
Cleveland y White Sox :]esconde-
rán cuando vengan al esto y tam-
bién dice quo ios Browns, YankeeS 
y Tigre:, irán a la segunda división. 
"La ludia î s entre ol Washing-
ton y los Alhléííf&. y lo? otros team 
se mantedenurún a distancias", de-
| clara. 
Browns del San Luis, no pudo dar 
hoy hit en el desafío con los At-
lét icos. Esta ha sido la primera 
vez durante la presente tempora-
da que Sisler ha terminado un jue-
go sin dar hit. E n 1922 estableció 
un record en las ligas mayores, 
dando hits en 41 juegos consecuti-
vos . 
D E T A L L E S D E L A E X P E D I C I O N 
R O 0 S E V E L T 
CHICAGO, mayo 20. (United 
Frcrs) —Theodore Roosevelt J r . , 
y su liermano Kermit, se cree qt?6 
han salido de la civilización y se 
encuentran andando a través 'le l ' S 
Himalayas hada "la azotea 1*1 
mundo" en la planicie rusa de Pa-
mir, al r-orte de India. 
Stanley Field, presidente del Mu-
seo rield, Tecibió un cablegrama 
J O E V I L L A . 
UNA J O V E N H I R I O G R A V E -
M E N T E A L A A C O M P A Ñ A N T E 
D E S U P A D R E E N C H I C A G O 
CHICAGO, Mayo 20.—(Assoda-
ted Press). — Cuando Lucille 
AVunsch, de 15 años de edau, a 
quien acompañaba anoche su ma-
dre, tropezó con su padre WilUam, 
en compañía de Miss Agnes tíim-
neck, no pudo repi imirse y sacanito 
un revólver que llevaba ocultó hizo 
varios disparos que causaron heri-
das que se creen de fatales conse-
cuencias a Miss Simneck. También 
hirió ligeramente a sus padres 
cuando trataron de impedir que 
disparase. 
L a muchacha fué arrestada por 
la policía en Riverdale, suburbio de 
Chicago donde ocurrió el hecho. Su 
madre, que se había arrojado de-
S u l l i v a n y H e l l f r i c h v a n 
a c o r r e r c o n t r a N u r r a i 
mbr os estrellas del team 4TBIU>'PO E L SAPOLIO STABLE* 
E l fácil triunfo de Hutchison le 
dá más mérito aun al esfuerzo de 
Tanlac el día inaugural en la mi-
lla, en que venció al hijo de WacK. 
pues la demostración de éste ayer 
lo acredita lo suficiente, para juz-
garlo en la buena forma que en 
temporadas anteriores le permitie-
ron competir contra Fincastle, Bu-
ckingham y otros toros de tres 
años, cuando en Oriental Park se 
corría el Cuban Derbs". 
G o r m a n a s e g u r a q u e G e n e 
T u n n e y s e r á e l v e n c e d o r 
SARATOGA, New York, mayo 20 
del Cotonel Roosevelt el miércoKs . 
anunciando sus planes. E l mensa- ^ante dte la muchacha con el objeto 
'de evitar que hiciera fuego sobre 
su padre, declaró a la policía que 
no sabía que la joven llevase con-
sigo el arma. 
Miss Simneck recibió heridas en 
un costado y en ambas piernas, se-
gún manifiestan los médicos del 
hospital. 
jo procedente "de Srimigar, India, 
estaba fechado mayo 19. 
"Todos bien; salimos hoy", de-
cía e* mensaje. 
Esto significa según los funcio-
narios del museo que los Rooseveit 
han logrado guías, y completas pro-
visiones, han preparado sus cara-
vanas y preparado la. salida para 
el norte dentro de diez días des-
pués de llegar a la India. 
De Srimigar la ruta dé la expe-
dición es a través del .Paso de K a -
rakorum, hasta las móntañas de 
Pamir. Los Roosevelt . están cazan-
do y recogiendo, muestras y ejem-
plares para el museo. 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
polio stablo, nom du turf de Mr. 
Friedlein, Tesorero del Club Hí-
pico, en. ep Handicap 20 de. mayo, 
ya ha sido ré-latada; completándo-
se la tarde para la Directiva cuan-
do Caesar, el ya famoso jamelgo 
de Pepito Alvaré, ganó fácilmente 
la delcierre , siendo éste el segun-
do triunfo que obtiene él Sub-Se-
tario del club con el hijo de -Sted-
fast y Kitty Fraser.. 
Estos éxitos cubanos y "directi-
vos" darla mucho que decir si 
existieran leones, pero pasan des-
apercibidos con las "máquinas", 
máxime cuando los afortunados 
propietarios han prometido públi-
camente que renuncian a percibir 
los premios, como nueva prueba de 
I R A A E U R O P A L A V I U D A D E 
W O O D R O W W I L S O N 
WASHINGTON, ATayo 20.— ( A.s-
so.^ated Press ) .—Ei próximo sába-
Lido se propone salir de New York 
pava Europa, con c-I objeto de pa-
sar el verano recorriendo la parti 
r.ioriaiónal de Francia, la viuda del 
que fué Presidente de los Esttdos 
Unidos, Woodrow Wilson. L a ¡m-
pañará Miss Belle Earuch, de New 
York, hija de Mr. Bernard M. Da-
rrch.. quien en tiempos de la guerra 
faé presidente de la Junta de In-
dasirlas y uno de los más íntimos 
airifeos del fallecido Presidente V/i l 
sen. 
La viuda de Wiiso.n se propone 
vlafár del modo mjs inadvertido 
posible. 
vez su nombre en la copa n i ivmnao , y 
ciosa medalla de oro en el tiro de p i chón . Pre-
E l valioso trofeo dolado por nues-
tro estimado colega E l Mundo, para 
que todos los años se discuta el 20 
de Mayo, consistenj-e en una artística 
copa de plata, congregó en la mañana 
de ayer, en los terrenos de Buena 
Vista, a un numeroso público y a 23 
tiradores! que tomaron parte en el 
reñido match que fué a quince picho-
nes. A las 9 de la mañana, sonó el 
primer disparo, durando el fuego has-
ta las dos de la jarde. E l Dr. Fran-
cisco Méndez Capote, dándole muerte 
a catorce pichones de los quince que 
le lanzaron las máquinas, fué decla-
rado vencedor. Panolilto realizó no-
tables tiros, siendo muy felicitado, 
por la concurrencia y sus compañe-
ros de soprt. 
En la copa El Mundo jlenen ya gra-
bados sus nombres y han obtenido 
medalla de oro, el Sr. José María 
García Cuervo, con 13 pichones muer-
tos de 15; el Dr. Alberto Recio, con 
15 de 15 y el Dr. F . Méndez Capote 
con 14 de 15. L a Sociedad de Caza-
dores de la Habana obsequió a la 
concurrencia con un buen buffet. 
Sr. Rodrigo Díaz . . 
Dr. Alberto Recio. 
Sr. Felipe Martínez. 
Dr. Serapio Rocamora. 
Sr. Herminio González 
Sr. Isidro Corominas . 
Sr. Enrique Paz. . . 
Sr. Daniel Lorenzo.. . 
Sr. Juan Puig 
11 ^ 15 
11 ^-.ü-
PICEOXES WnjERTOS 
Dr. F . Méndez Capote . 
Sr. Claudio Grande.. . . 
14 de 15 
13 de 15 
Sr. José M. García Cuervo u ^ 15 
10 de ls 
0 de , 5 
10 de ls 
10 de ¿ 
10 de l( 
10 de y 
9 dí 15 
9 * i3 
9 de 15 
Marcos Piñar 
Sr. José Ovies 
Sr. Manuel Crespo Béndez". 
Sr. Vicente Bayfin. 
Miguel Cutillas 
Benito del Cueto 
Jesús Mandelll , . * 
Benito Castro. 
Agustín Delgado. . ' 
Sr. Juan G. Kohly . . | * 
Sr. Joaqun Rodrigue 
Fueron lanzados por lag juinas, trescientos cuarenta y cinco pich 
habiéndose cobrado, dentro del ^ ' 
de tii o, doscientos cuarenta y â 110 
que fueron muertos por los tirad"1*"' 
Continúa el entusiasmo, por as-
a las competencias de tiro de v J u 
que se efectuarán el próximo do > 
go en Buena Vista, en honor del T*' 
tre General Gerardo Machado p , ^ 8 " 
Magistrado de la República 
C a p a s d e A g u a s 
I n g l e s a s 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
vapor que les convenga 
m m m 
L a tarde hípica dió comienzo 
con un bien ganado triunfo de Gli 
ttergold, cuyos padres, Flittergold 
y Golden List , tan conocidos fue-
ron para nuestros fanáticos, y ac-
to continuo se inició la racha de 
triunfos para miembros del club, su gran cariño al Club, 
triunfando eucesivamente Horwin, 
perteneciente al doctor Eduardo de 
Cárdenas que preside el Jurado, 
en una justa a cinco furlons en! Por ált imo, entre los sucesos 
que abatió, tras de cansar, a la'sobresalientes del día fíi destaca 
veloz Pond Li ly Belles; después E l - ; la doble victoria de Goyanes, que 
wood K repitió su dosis victoriosa'se encuentra corriendo en ihagnffi-
del día inicial para el afortunado ca forma, y el inesperado éxito de 
Mr. Oglen, miembro del Comitá Yermak en la quinta carrera con 
de Carreras, llegando a tiempo a pago de $26.20 por boletos de 
la meta para destituir al popular dos pesos. 
Patsy B, que l^abla venido dando' E l veterano hijo de Ormondale, 
la norma de velocidad y pareció que ha ganado más de 40 carre-
fúcil gaaador hasta el último fur- ras en sus campañas hípicas, fué 
long. I adquirido por 100 pesos por la 
La victoria de Hutchison del Sa Comisión de Remonta del Club Hl 
pico cuando se hacía la campaña 
inicial para sumar caballos con 
que asegurar la temporada de ve-
rano, Sesprendiéndose de él su an-
tiguo dueño por considerar que, 
debido a su avanzada edad de 12 
años, sería mas bien 'una carga 





Santander, Ximpia», San Setias-
tián, Lourdes, Carcassonne, Mar-
sellles, Génova, Roma, Florencia, 
Milán. Niza, Mmes, Barcelona, 
Madrid 
Todos los gastos del viaje en PRIMERA CLASE en vapores y trenes y automóviles de lujo para los paseos y excursiones 
peales en las diferentes ciudades que se visitarán y el hospedaje en los mejores hoteles, están comprendidos en el precio de 
ara aquellos que desen Ir en Segunda Clase, el costo será incluyendo vapores, trenes, automóviles y hospedaje en buenos ho-
teles. . , . 





^rneéparIs.10Londredsía- t " . , ? ™ ' A e ^ i r .a.-^?ole!' !>r?ncla' „Venecia' Olilán,'Como Interlaken. Lu 
Igual y regresar de St. Nazaire el día 5 de Septiembre.. 
Londraes.apa?Ís1'vhrplrp«,ÍC^rnecí*dl?PUés a ,Munlch. Dresden, B-rlín, Colonia, Bruselas, Amsterdam, 
Después d 1 íi reSresar de St. ¡Nazaire el día 21 de Septiembre 
Granada, ^ d a e a S-fn ^ J ? ^freerlr\a.ci6n a Madrid en viaje de regrreso luego a Sevilla. Córdoba, 
Continuación d i t SebaSt,án y ^ e s a r de Santander el 6 de Septiembre 
«1 21 de Septiembre ?' 3 Clesde San Sebastián a París,- BrHsela^, Londres y regresar de St. Nazaire 
PRIMERA 





$ 9 8 5 . 0 0 
Segunda Clase 
$ 7 8 0 . 0 0 
SEGUNDA 
$ 9 7 5 . 0 0 
1,195.00 
9 8 5 . 0 0 
1.210.00 
Toda persona que desee inscribirse 
Loa precios consignados a Us Extansiones inclnyen la Peregrinación, 
en esta Peregrinación, debe de remitir sn petición a la SECBETAB1A DEI , OBISPADO DE LA HABAls^. 
2d-20 
Por los mismos motivos, nln-
; pún socio quiso hacerse cargo do 
: cargar con el presunto muerto, te-
niendo el Club que afrontar la ali-' 
| mentación del veterano hasta que1 
i su actual dueño Mr. Fowlie deci-' 
i dió hacerse responsable de él a pa-i 
! gar con premios, obteniendo a la 
segunda salida, el debido premio' 
a su valor, pues el viejo jamelgo i 
resultó una cajita premiada que1 
trajo ayer la alegría al ring del 
Oriental Park al desquitar a mu-í 
chos perdidosos con el divldenddl 
mas suculento de la actual tempo-i 
rada. 
E l sábado, además de las carre-' 
ras de ritual, habrá competencias i 
de militares y de guajiros con oca-
ción de las fiestas ol leíales a cele-i 
brar, con lo que el Club Hípico de 
Cuba penetrará en el sendero del¡ 
éxito, por el cual desde el día: 




tras capas inglesas desde $30 
en adelante Garantizamos igual-
mente que son inglesas Una 
larga experiencia de más de 25 
años y la venta más grande que 
tenemos en este artículo nos 
permite ofrecerle el impermea-
ble que usted necesita, acaba-
do de recibir. 
Los precios son, para las de 
campo, $8.50, 10.00, 1x00. 
20.00. 25.00, 30.00. 35.00, 
40.00. 45.00, 50.00. 60.00 y 
70.00. 
Las de población con man-








Véanos sin compromiso al 
guno antes de comprar su capa 
P E L E T E R I A B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S , S A N R A -
F A E L E I N D U S T R I A 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Reílamable. Cinco Furlones Para E I a t v ^ i 










S. Gutiérrez $10.00 $ 4.2o"~íT^ 
M. García 3 00 - 90 
J . Cedar 
2. 
Tiempo: 1.08. Ganador, jaca de 4 años, hijo de FUtergold-Golden Ll'! 
y propiedad de R, Miller. ' 1 
También corrieron: Bengali. Gran, Unele Sonny, Lucky Penny y phoê  
^ SEGUNDA^ CARRERA. No Reclamable.' Para ejemplares de 3 años y ^ 
Caballos Peso Jockey lo 2o j0 




Pond Lily Belle 





J . Paz 
J . Cedar 
Tiempo: 1.08 1-5. Ganador, potranca de 3 años, hija de Horron 
s o l á y propiedad de Dr. E . de Cárdenas. '"n wm. 
También corrieron: Suzrukl, Silver King y Naomi Walton. 
TERCERA CARRERA.—Reclamable. Cinco y medio Furlones Pam L l 
^piares de 3 años y más. Premio .$400 " ^ *m-
Caballos Peso Jockey lo 2o Jo 
$10.20 $5.00 $3 00 
3.80 2.40 
3. 
Elwood K ........ 115 J . Paz 
Patsy B 104 J . Cedar 
Shandelier 102 A. Perdomo 
Tiempo: 1.15 4-5. Ganador, jaca de 4 años, hijo de Vandergrift-Llt.ls 
Slam y propiedad de E . B. Ogden. 
También corrieron: Ukase, Brush Boy, Solomons Favor y Cacambo. 
CUARTA CARRERA. Handicap 20 de Mayo. Para ejemplares da tní». edades. Premio $500. aa toaai 
Caballos Peso ' Jockey, lo 2o So 
$ 8.40$ 3.60 
——- • . 3.40 
Hutchison 110 J . Montalvo 
-^.trolite . . . . . . 107 J Paz 
Sun Silent . . . . . . 109 J.' Cedar 
T^.npo: 1 .08 3-5. Ganador, jaca de 6 años, hijo de Wrack-Francea M i 
propiedad de Sapolio Sfable. 
También corrieron: Alazon y Superanna. 
QUINTA CARRERA. Re.clamable. Seis, Furlones. Para ejemnlarM ^ 
años .y más. Premio. $300.. . J inpidre3 ú* trís 
Caballos Peso Jockey lo 2o So 
Yermak.-. 
Remil:> 




W. .A .. Fay 
J . P / ; 
$•26.20 $ 6.00 $ .̂00 
3.20 t.U 
2 
Tiempo: 1.26 3-5. Ganador, jaoa de 12 años, hijo de OrmOndale-Ladn 
Alicia y propiedad de C. Fowliie. , . „ 
También corrieron: Swim. Toy Along y Dr Rae. 
, ^ •. • # 
SEXTA CARRERA.-No Reclamable. Milla y 70 Yardas. Para ejemplares 
de 4 años y más. Premio $400. 
Caballos Peso Jockey ' lo 2o So 








J . Cedar 
$ 4.80 $ 2.40 
. _ . 2.40 
Tiempo: 2.0.2. Ganador, jaca de. 6 años, hijo de Eteafaet-KItty Fraser. 
También corrieron: Laura Cochran y First Blush. 
P ñ R ñ R E G ñ L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5,00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 110.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b y C O R O N ñ á 
Hacemos adornos de Iglesia» 
y de casaa para bodas y fiesta» 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más eactraordinario. 
Centros de mese artísticos 7 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas í*' 
nebres de Coronas. Cruces,. Co-
jines y Columnas troncbadaíi 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 7 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir «1 
féretro tapizado de flores 
lectas y escogiCas, de $100.ou 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. )u!io. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 F-3587 j Mariano 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
m m mm "mm 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
Diagnóst ico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades ^ 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especialidad en vacunaciones P' 
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAL MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5^nA 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L A-0465 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 21 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
P O N A N O T A C I O N 3 x 2 L O S O S O S D E L F O R T U N A D E R R O T A R O N 
l L O S L E O N E S D E L I B E R I A . - E L O L I M P I A V E N C I O A L C A T A L U Ñ A 
' , r n p A " P U L S E R A D E O R O , , D E S C A N S A E N L A A R I S T O C R A -
^ C H C A V I T R I N A D E L M A L E C O N 
A antegui, A v i l e s u , P a z o s , M á x i m o y d o n L u i s f u e r o n los que 
m á s l u c i e r o n 
v] vTOgramB. ru tbo l f e t í co combl-
nr l& O. F . A . para cole-
20 de mayo f u é cumplido 
enTÍ lluvia, aue tan caprlrfiosa-
se Porta desde el do^MnS0 
f f l n t ó suspender el ú l t i m o match 
I tarde aunque aunque se le 
d,enf¡ esu deseo de "encarr i lar" los 
.iniers a la pista fangosa. 
^ • E l público m o s t r ó s e a p á t i c o , y 
„ gtands fueron ocupados por los 
•-aHados" a los c lubs contendion-
íe8¿l debut del Internacional ma-
nileño como m e d i o - í a q u l e r d a f del 
1 ven del Malecón f u é bastante 
ÜLbrada por l a a f i c ión- P^soe un 
^orme dominio do b a l ó n , es á^ll , 
fuerte v si es un puntal en la de-
^giTa en la ofensiva es extrema-
damente peligroso. A y e r F a j a r d o , 
]a primera mitad j u g ó con un 
estilismo sorprendente y* d e r p u é s 
de la Huvia a y u d ó . 
Un jugador b u e n í s i m o . 
Otro de los equipisrs que man-
tuvo a los fieles en constante j & l -
Oteo fué Amantegui , rec luta del 
Baleares que d e f e n d i ó ayer el goal 
catalán. 
Devolvió tiros enormes, remates 
escalofriantes, y no d e j ó que D í a z -
gLgrañas apalearan, despladadamen 
te a los chico» que "masajea" V i -
dal. 
El arbitraje de P e r r e - E l í a s d e j ó 
descontentos a parte de los espec-
tadores. 
Después que el F o r t u n a a n o t ó 
é| goal número dos le Castigó has 
la "mac|hetear]o", d e j ó que el Noy 
anotara un goal (el pr imero) en 
oBfside y ú l t i m a m e n t e c a s t i g ó a es-
te mismo jugador delante de K n -
rlque con un castigo imaginarlo. 
En muchos fallo.5 no estuvo 
acertado. Ni con ser de "moda* . 
L O S P A R T I D O S 
¿I Cataluña ataca el goal de P r a 
do abajo. 
Diez-González esfuérzanseS por 
limpiar su área , pero los forwards 
rojl-negnos d e s e n v u é l v o n s e en te-
rreno de este "matrimonio" de 
Díaz shootea alto. 
Bra>Y eu comandita con Pazos-
Díaz actúan en el centro del cua-
drilátero para l levar ol b a l ó n a l 
goal contrarüo. 
Domingo, anoto el primero al 
"amartillar" un centro de R i v o . 
Suárez empala un t iro , y A m a n -
tegui bloquea. 
E l esférico va olvidando el ha l l 
olimpista y p o s e s i ó n a s e del cata-
lán. 
Ha7 dos enormes p á r a d a s del 
guarda red y shoots de B r ^ ñ a s -
Waz respectivamente. 
Prendes acepta Un besala^iano 
de Pérea II . 
Pazos empata* 
Un coTring por su campo que 
se interne en elpalomar contrario 
después de "arro l lar" a l goal Ke-
per que se había lanzado a sus za-
patos. 
Díaz continúa atacando con í m -
petu pero el portero malogra sus 
buenísimas intenciones. 
Mano de B r a ñ a s . 
Descanso. 
Al roaparecer. el peloteo es ora 
fn la casilla de Prende?, ora en l a 
^ su colega Amantegui . 
Jorrin y Z a r a bozo interceptan 
«8 incursiones catalanas y l levan 
el pelotón al área de F i g u e r a s y 
guel. A medida que so van co-
mendo los minutos el dominio 
olimpista acentúase . 
Jorrín anota. ( P e n a l t y ) . 
J s t í g o a B r a ñ a s . 
Eí inimitable "Tareco" vuelve 
& caer en el silbato del á r b i t r o 
Do, , t a r remata-r con la mana, 
^s minutos transcurren y S u á r e z 
anota el ú l t imo para colocar el n u -
merador 3 por 1. 
Arbitró Galvera. 
¿ a l i n e a c i ó n fué;', C a t a l u ñ a : 
Amantegui , F i g u e r a a , Miguel P é -
rez. Zarduendo, Campi l lo , R l b ó , 
P é r e z I I , Pu , ,oró« . Domingo y R o -
dillo. 
F O R T U N A . — I B E R I A 
E i ^ el primer avance blanquine-
gro Cosme shootea fuera. 
M á x i m o por e l I b e r i a y Carlos 
por el F o r t u n a defienden los goals 
enormemente. 
L a g e no " a m a r r a " al Avi lesu y 
este centra todo lo que llega a su 
campo. 
E l Noy t i r a alto. 
Oosme renfata a l poste. 
A l rec ib ir un Sf| íundp. pase de 
Cas'íl lo y el fiplino anota el pro-
mero. 
Arenas y el No(y muy confiados 
llegan a E n r i q u e , pero l a enorme 
c o l o c a c i ó n de Conrado salva el em-
pate. » 
B c r r a z a s t ira fuera. 
E l terceto F a j a r d o Borrazas 
W c i s a c t ú a n implacablemente. L a s 
incursiones blanquiazules tienen 
que ser con pases largos y\ Con-
rado-Dilaz se "roban" f á c i l m e n t e el 
p e l o t ó n . 
F a j a r d o hace un corr ing con el 
b a l ó n , pasa a l Avi lesu y este de 
un colocado " c a b l e g r á f i c o " anota 
el segundo. 
C A S T I G O A l i S O Y 
Franc i sco "globito" a E n r i q u e . 
Un avance de Arenas es sorprendi-
do por l a t e r m i n a c i ó n del primer 
half-time. 
Heaparecen. 
AJ comiendo denotan a p a t í a a m -
bos efevens. el color que tiene to-
mado el match es el principal fac 
tor. 
Cosme t i ra fuera. 
E n un fallo de Car los ; Conrado 
hace una buena asistencia. 
Offsidef a l A v i l e s u . 
R e p í t e s e a Cs i lag . 
Empieza a l lover iy el mateíh sus-
p é n d e s e . 
Transcurren; cinco minutos y 
reaparecen. F a l t a n en la a l i n e a c i ó n 
Lrage y Conrado este ú l t i m o lesio-
nado. 
Cosme pasa a back. 
L a l í n e a de forwards fortunista 
a l emplazarse sin katzer y a l fal-
tar Cosme piierde s u efectividad. 
C s i l l a g anota el tercero. 
E l terceto fortunista afloja y los 
iberistas caen sobre E n r i q u e . 
L a honra Iberista l a sa lva el 
Noy a l recoger un centro en off-
side y dejarlo l legar a la red. 
Arenas en un free-kick anota el 
segundo del Iber ia . 
T e r m í n a s e . 
Vencedor F o r t u n a 3 por 2. 
Atentamente. 
JUEZ D E L I N E A 
A F e s t e j a r G a l l a r d a m e n t e e l 2 0 d e M a y o 
C o n c u r r i e r o n L o s E j é r c i t o s E n t u s i a s t a s 
d e " a p i e " a l G r a n F . H a b a n a M a d r i d 
E l l leno f u é e n o r m e y e l e n t u s i a s m o d e l i r a n t e . — E l p r ó l o g o , q u e 
t u v o " r a b i a " , c u l m i n ó en e l e m p a t e t r á g i c o . — S a g r a r i o y 
G r a c i a , I s a b e l y L o l i n a , l l e g a r o n iguales a 2 8 . — O t r a 
t r á g i c a en el f e n o m e n a l . ¡ Y v a n dos p a r a los m i s m o s ! 
W i l b e r t R o b i n s o n s e r á e l 
p r e s i d e n t e d e l o s R o b í n s 
N U E V A Y O R K , mayo 2 0 . — (Uni -
ted P r e s s ) . — W i l b e r t Robinson, 
manager de los B r o o k l y n Robins , 
s e r á electo presidente del club pa-
r a suceder aL difunto Char les E b -
bets y E d w a r d Me K e e v e r , s e g ú n 
se supo de una fuente bien infor-
mada hoy . E l anuncio probable-
mente se h a r á i'a p r ó x i m a semana. 
Zacht "Wheat, veterano outfiel-
der, s e r á nombrado manager en el 
campo y Robinson a c t u a r á con é l 
s ó l o como consejero. 
1 I H 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P l a y e r s q u e V d . d e b e c o n o c e r 
R A V B l r O C K BHiESSl iEK, InlclaUsta del Cincinnatl, I * X 
í Bressler, 
"«l Cinc el actual inicialista íinnati, como causa a la muer-
cog , aubert. es uno de los po-
cher- k ^ <1Ue ha' pasadc del P't" 
íracl al 1!no Up reSTi,ar d*1 team, 
^ as a su maravilloso batting-. Has-
ío d TSm0 1921 estuvo Ray sirvien-
en * Ian2ador Por los Reds, pero ya 
Mtoy .fPOCa di30 su ^ " ^ S "aquí 
m y el muchacho vi logrado 
h t M 10 al convertirIo el difunto 
"'an en utillty outfielder del 
€Sd* entonces dedicó todo s 
mente * mejorar su vista, y ú l t ima-
víclos (fUaTndo el t6am Perdi6 los ser-
iaban kft :Daubort y no "e encon-
tré fastltuto3 do verdadero cali-
la,.^ 601 b 16 la encomienda de encar-
""«had defensa' de ^ Primera al -
Propio del team' y ha«rta ahora, el 
^Pentlree de €lio. 
ÍHfi!SSler„nac16 en Brookville. F l l a -
m€n^ el 23 d» Octubre de 1894; co-
ooa el8u carrera basebolera en 1913 
d C Harrlnsbur, donde des-
a? iaSar Una temporada fué ven-
tean! d F'Iadelfia americano. Con el 
íotad,»9 VÜnn1e Míu:k actua las tem-
« h í T ; 0 1914-15 y 16 como plt-
^ fué I-.-0ínO no d6"108'^6 eran co 
Afio 














L i g a Po. Vb. 




^adel f ia 
Fíladelfia 
de la L i g a Internacional, para luego 
ser vuelto a llamar y enviado a l New 
Haven de la L i g a del Es te . 
Con los Heavens estuvo la tempo-
rada da 1916, pero al año sigruiente 
fué vuelto a llamar por Connie Mack, 
quien lo envió al Atlanta de la Ligra 
del Sur en cambio de dos players y 
dinero. Al l í estuvo durante casi toda 
la temporada de 1917 hasta que el 
Cinci lo l lamó como préstamo para 
/irmirfkr la temporada de 1917. 
Y parece que agradó, pues en se-
guida le extendieron un contrato, que 
él, desde luego, f irmó grustoso y des-
de entonces, ya sea de pltcher, de 
utillty o de regular, no se ha apar-
tado del team de los Rojos. 
Actualmente es tá desempeñando su 
posición brillantlsimamente y el mis-
mo Hendricks ha declarado que Hay 
Bressler es en la inicial, una segunda 
edición del difunto Jake Daubert y ya 
es sabido quo como este, dif íc i lmente 
se darán dos players m á s . 
Bressler batea a la derecha, pero 
tira con l a mano Izquierda. Pesa 187 
libras, mide seis pies justos y posee 
un record para el batting' de toda su 
vida de .288, mientras el adquirido 
en los distintos teams que ha militado 
H . Br. Ave 
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Tt lENE Y A CINCO V I C T O R I A S — 
He aquí a Jack Bentley, el pitohor 
zurdo da los Oleantes, quien sa eu-
oueútra en una gran temporada. Ac-
tualmente es el leadingr-pltcher da la 
Iiig'a Nacional, con cinco victorias y 
ninguna derrota. S e seguir así , Ben-
tley Justif icará los 65,000 pasos qua 
pagó Ble Oraw por él al Baltlmore 
en 1923. 
D o s j u e g o s l e g a n ó a y e r 
B a l t i m o r e a l J e r s e y C i t y 
Los muchachos del Baltimore se 
anotaron ayer en el circuito de la L i -
ga Internacional un doble triunfo 
contra los del Jersey City, ganando el 
primer juego con la anotación de 5x2 
y el segundo por 12 a ". E l segundo 
encuentro sólo duró 7 entradas. 
A continuación van los resultados 
de los juegos celebrados ayer en ese 
circuito: 
C. H . E . 
Jersey City 2 7 2 
Reading 5 8 2 
Bater ías : Paulkner y Preltag; Me 
Ñamara y Slesholtz. 
No había terminado el ilustre gene-
ral de los ejércitos de "A pie", de po-
ner la mano sobre los Santos E v a n -
gelios y de jurar, con la caballerosi-
dad y la hidalguía de su extirpe, por 
lo cual ya era el Honorable Presiden-
te, cuando ya estaba, el siempre bu-
llente Habana-Madrid, lleno, abarro-
tado, atestado. 
I'anátlcf«, guajiros, chambalouerod 
bravos, sombreros de yarey, sombre-
ros al estilo, ilustre "José Miguel"; 
banderas, gritos, voces, a legr ía; un 
entusiasmo delirante, digmo de la Pa-
tria, digno del 20 de Mayo, evocador 
de gloria, y digno del nuevo Gobier-
no. Que así somos y no de otro modo 
podíamos ser los fanát icos que va-
mos "A pie" al Habana-Madrid, que 
peloteamos bravamente "A pie" y que 
nos ponen de "A pie" en los arrogan-
tes momentos del empate trág ico . 
Comenzamos con un partido digno 
del Do« y el Caro de Mayo, que me 
dijo Menéndez al comenzar, dándose-
las de muy flnoli, que pelotearon muy 
bravamente las blancas, Lol ita y Con-
suelín contra las azules, Manolita y 
Petra. 
Siempre grande y rotundo el palo-
teo. Empates inquietantes en 2, 3, 4, 
5, 6, 17,. 19 21 y 
•—¡l-a. trágica! 
Ganaron las azules. 
— ¡Así se le da de dulsa Ion gran-
des días! 
E n el secundo de 30 tantos, aunque 
las dos delanteras anduvieron que no 
sabían por donde andaban, resultó bue-
no y casi casi trág ico . Lo pelotea-
ron las blancas, Sagrarlo y Gracia, 
contra Isabel y fiolina.. Se saludaron 
en 'Mariposa'; luego so separaron; 
luego se volvieron a, confundir, empa-
¡tando de nuevo en 16, 17, 19 y 20; otro 
divorcio y otra fusión en 25; en 28 
fué el últ imo empate. 
Ganó Gracia . Lolina bien nada más . 
También resultó emocionante, in-
quietante y hasta muy desconcertante 
el peloteo del fenomenal, en el que 
batieron el cobre como grandes y 
arrestadas artistas de la raqueta las 
blancas, Sara y Josefina, contra la 
Eibarresa y María Consuelo. 
Todo grande; ataque y defensa; 
P -̂se y contra pase; empate y contra 
empaje y en la primera decena en 1. 
4. 5. 6 y 7; en la segunda en 11, 13 
y 20; en la tercera en 22, 24, 25, 27, 
28 y en 
¡La trágica! ¡Y van dos para los 
mismos! 
Triunfó la dinamita, Josefina. 
Respiramos. Gracias, Pepa. 
L A S Q U I N I E L A S 
SI no se mete Paquita en su paquete 
la primera quiniela del 20 de Mayo 
¿p'a cuando iba a ser? 
T cerró la fiesta del gran día de la 
Patria, l levándose la segunda, la 
Eibarresa. 
Hoy, a la misma hora. 
DON F E R N A N D O . 
L A P R E S E N C I A D E S A M Y G R A Y E N E L T E A M , H A C O N V E R T I D O 
E N C H A M P I O N A B L E S A L O S A T L E T I C O S D E L F I L A D E L F I A 
V i b o r e ñ a s y U n i v e r s i t a r i a s 
(Por el hijo de L á z a r o ) 
Primar juego 
C. H . E . 
Provldence 3 8 2 
Baltimore 12 16 1 
Bater ías : E l l i s , M . Brown, Musan-
te, Sjyles y El l lot; Ogden y McCarty. 
Segundo Juego 
C. H . E . 
Provldence 2 4 3 
Bal t inyre 6 1 1 1 
Baterías: Swaney y Styles; E a r n s -
haw y Cobb. 
C. H . E . 
Rochester 6 8 l 
Búfalo 7 8 2 
Bater ías : Harney y Head; Lepard, 
Maley y H i l l . 
C. H . E . 
Syracuse 211 0 
Toronto 9 15 1 
Boyd, Reppy y McKee; Thomas y 
Manon. 
A n u n c i a r un gran match de bé i s -
bol en los terrenos v l b o r e ñ o s y de-
cir l a Inoportuna s e ñ o r a L l u v i a : 
"aquü estoy yo ', es un hecho qu? 
se Tiene repitiendo tan cumplida-
mente y con exactitud tal , que a 
m í se me antojrí compararlo co* 
el significado del "complemento' 
en una o r a c i ó n gramatical . 
Decir " F o r t u n a vs. Univers idad" 
en cualquier plana sportiva y de 
cualquier rotativo, produce, como 
resultado, que a l lugar de los "hc-
qhos" concurra "la mar" de gente 
dispuesta a dar la brava s i esi ne-
cesario, para abrirse paso entre 11-
tr ina y vi tr ina hasta tomar pose-
s i ó n de un asiento de grader ía 
cuando los h a y a . . . desocupados. 
Mé sirve de base todo cuanto 
queda escr.'to, para informarle a 
los que no asistieron a l juego de 
pelota (^ectuado el domingo pasa-
do en el parque de Acosta y R í o s ; 
primero, para que sepan que 11o-
ivió e s p l é n d i d a m e n t e (aunque eso 
realmente no les importe saberlo) 
y d e s p u é s , para af irmarles que 
asistieron, en efecto, muchos f a n á -
ticos para presenciar e l game (co-
sa que tampoco les interesa a us-
tedes s a b e r ) . 
Intencionalmente, dejo para lo 
ü l t i m o decirles, que f u é un m a g n í -
fico match el de caribes y blan-
qui-negros; y que fueron escasa-
mente ocho Is innings que se j u -
garon, porque a»I lo quiso la ama-
ble s e ñ o r a L l u v i a . 
E l manager Marsans, de los ca-
ribes, se o b s t i n ó ese d í a en con-
fiarle las responsabilidades del box 
a P e q u e ñ o , y p a r e c í a talmente que 
h a b í a acertado en su d e s i g n a c i ó n . 
hasta que l l e g ó el quinto round de 
la lucha, en el cual p e r d i ó el ser-
pentinero univers í l tar io el buen con 
trol con que e m p e z ó . H a s t a enton-
ces, solamente le h a b í a n conectado 
tres veces de biografiar las fortu-
nlstas p i far ni una vez l a "bombo-
nera"; pero a l vo-lver P e q u e ñ o "a 
su juego" acostumbiado d e s p a c h ó 
cuatro "transfe" ^ininterrumpidas, 
anotando el catcher Zubieta la pr i -
mera entrada a l " p í a t e " s in dispa-
r a r ni un cohete. Entonces Marsans 
t'O perd ió tiempo y m a n d ó a la 
Hr-ea de fuego a Pepe G u a s h , qu'fen 
d e m o s t r ó , con lujo de detalles, es-
tar preparado para "ponerle la ca-
ña a tres trozos" a l " F o r t u n a " . 
(No me digan guaj iro por eso de 
la c a ñ a y por eso de los t rozos ) . 
Cuando el emergente que b a t e ó 
por P e ñ a , n.-leteaba a D o r t i c ó s fá -
cilmente y al l í mismo expiraba. S i l -
t ino Ruiz , que corr ía como un des-
esperado para la accesoria, anotaba 
la segunda y ú l t i m a c a r r e r a de su 
team, en el mismo quinto inni l ig; 
que ti r m i n ó con la muerte de EJoha 
r r i a l batearle un fly «- Ciuaa|h por 
donde no d e b í a porque era el te-
rr i tor io que Tonllo defendfa. 
Antes de suceder esos Inciden-
tes del juego, que produjo el ' fFor 
t u n a " mientras estuvo a l bate en 
el quinto, ya los caribes t a m b i é n 
se h a b í a n anotado dos entrada^ en 
l a casa de Margot Chaleco, en el 
mismo episodio, en que, antes que 
{.líos, h a b í a n hecho uso de la pa-
labra y con bastante elocuencia 
por cierto, obligando a l manager 
blanqui-negro a qui tar a M a r f í n e z 
del departamento de l a s curvas y 
i de las re£i<is, en el siguiente round, 
en que estas cosas le fueron con-
D E J L A 
1 - 4 
I B DE 1 
I N A U G U R A C I O N D E L A P R I M E R A T E M P O R A D A 
V I E R N E S 5 D E J U N I O 
A P U E S T A S M U T U A S 
P A L C O S S I N E N T R A D A S $ 5 . 0 0 
B U T A C A S N U M E R A D A S ( t r e s p r i m e r a s fíks) $ 3 . 0 0 
E N T R A D A A L G R A N D S T A N D $ 2 . 0 0 
E N T R A D A A L S T A N D C H I C O , . ; . , $ 1 . 0 0 
C A L L E V E I N T I T R E S é I N F A N T A 
Luis Heredia, uno de los mejores 
á rb i t ros de foot bal l , que actual-
mente so encuentra algo retirado, 
causando con ello algunos trastor-
nos a la Federac ión Occidental, que 
tan escasa está de ré fe rces . A don 
Luis patece que le ha dado ahora 
por e'J base ball , y a esto a t r ibu í -
mos su ausencia del ba lompié . 
B a t t i n g a v e r a g e d e M i g u e l 
A n g e l G o n z á l e z , h a s t a a y e r 
E n e! juego de a y e r tarde, Mike 
GonzáJiez, catcher cubano que jue-
ga en I05 Cardenales del San L u i s 
de l a L i g a Nacional , no pudo ba-
tear n i n g ú n hit en las tres ocasio-
nes que f u é a l p í a t e . A s í es que 
ahora ha bajado su average a l bat 
16 puntos, pues de 344 que t e n í a 
ha bajado a: 
V . C . H . A v e . 
«It l l d - 1 » 
87 9 22 328 
fiadas a Silvino R u i z con toda 
c c r í i a n z a . Efect ivamente, a l desco-
rrerse el te lói^ del quinto acto, sur-
g i ó Ort iz en el p í a t e y M a r t í n e z 
tuvo la delicadeza de adminis trar-
le un dead bal l ( inofensivo) . Ocu-
pante de la inicial el Coronel , Dor-
t i c ó s se "sacrifiiea" entre home y 
tercera y muere en las manos de 
P e ñ a ; a p r o v e c h á n d o s e el Coronel 
do tal t i s a u a c i ó para aterr izar en 
la intermedia sano y salvo. A s í las 
cosas, el chiquitico M o n z ó n , el pi-
mentoso defensor de la antesala 
caribe, dispara una l ínea peligro-
s í s i m a a l center field, anotando 
entonces el Coronel Ortiz la prime-
r a c a r r e r a univers i tar ia . Y enton-
ces, posesionado y a M o n z ó n de la 
segunda almohadil la , porque s u to-
letazo le d i ó derecho a ello, se le 
ocurre a Fe lo C ó r d o b a acordarse 
de que é l t a m b i é n batea cuando se 
la "pasan por l a goma", y pensan-
do y haciendo a l mismo tiempo, 
dispara una l í n e a t a m b i é n formi-
dable, por el left, que p a r e c í a un 
jonron; entrando en l a accesoria 
Monzón , sin gran esfuerzo, y com-
p l e t á n d o s e las dos carreras univer-
siitarias de ese inning. D e s p u é s , 
tanto P e q u e ñ o , como Toiji lo, se en-
cargaron de dejar las cosas a s í , 
d á n d o l e oportunidad . a la segunda 
base del "For tuna" , de completar 
los dos outs que faltaban para ter-
minar Ja entrada del inning aquel. 
E n el sexto acto, y a Si lv ino en 
el box por M a r t í n e z , los caribes 
anotaron una c a r r e r a m á s , por hit 
de Rafael i to , " s a c r i " de Manolo 
Córdoba y |hit de Ort iz o p o r t u n í -
simo; y mientras tanto, los fortu-
nlstas no hac ían otra cosa que re -
ciibir ceros y m á s ceros; y y a en 
el sexto episodio, cuando los c a r i -
bes e s t á b a m o s en l a creencia de 
oue todo as í t e r m i n a r í a , G u a s h le 
d i ó l a base a Silvino R u i z , e l zur-
da V á z q u e z c o l o c ó un hit a l left 
center que el Bambino ep su v l^a 
pod ía engarzarlo; y con dos en ba-
ses, P u i g d ió foul a l catcher sien-
do out. Pero a q u í v ino lo estupen-
do, lo extraordinario y lo i n c r e í -
ble, cuando V a l d é s , el zurdo V a l -
d é s , produjo la horrorosa l í n e a en-
tre los territorios de Tonilo y él 
Bambino; y Si lv ino y V á z q u e z so 
d i s p o n í a n a ingresar en la acceso-
r ia con todas las de la ley. 
Tonllo G o n z á l e e entonces s a c ó a 
re luc ir sus piernas maravi l losas y 
todo su gran c o r a z ó n de caribe. 
A l l á se f u é tras del terrible bata-
zo de V a l d é s ; y cuando todos veda-
mos l a pelota d e t r á s de l a p i zarra 
anotadora por efecto de l a rudeza 
del "estacazo", Toni lo , en vert ig i -
rosa carrera e i n c l i n á n d o s e entre 
el c é s p e d y la bola, lograba dete-
nerla y engarzarla en su guante, 
monumentalmente. Aquel lo f u é pa-
r a verlo. L a s v i tr inas fueron sacu-
didas como por m á g i c o resorte, y 
una sa lva de aplausos, que recor-
daré por mucho tiempo, premiaba 
la m a g n í f i c a y extraordinar ia la-
bor del j a r d i n e r a univers i tar io . 
Abí terminaron las esperanzas de 
V>s, fortuni&tas de ganarles a los 
caribes, y a s í ganaba Tonilo Gon-
zá lez el juego, p a r a gloria suya y 
para b l a s ó n de los que SDntlmos 
"sangre car ibe" j)or las venas. 
E l doctor Inc lán , gozaba do ale-
gr ía infloita. 
"i> t a m b i é n . Y hasta Valer io , 
que p a r e c í a u ^ loco gritando y sa l -
tando frente al gran stand. 
Vedado, mayo 19 da 1925. 
E l f o r m i d a b l e l a n z a d o r d e r e c h o es u n a c o m b i n a c i ó n d e C h r i s t y 
M a t h e w s o n y C o r v e s A l e x a n d e r a l m i s m o t i e m p o . S o r p r e n -
d i e n d o a todos los c r í t i c o s , los l a n z a d o r e s d e r e c h o s 
m a n t i e n e n b i e n a l t e a m , m i e n t r a s los z u r d o s se 
m u e s t r a n en m a l a s c o n d i c i o n e s . 
E L F I L A D E L F I A E S U N T E A M F I N A L I S T A . Y P U E D E 
S O R P R E N D E R E S T E A N O 
( P O R S A M P E T E R S ) 
N E W Y O R K , Mayo 1 6 . — P o r pri -
m e r a vez desde el a ñ o de 1914. el 
mes de Mayo ha encontrado a los 
A t l é t i c o s de F i lade l f i a en el pr imer 
lugar de la contienda de la L i g a 
Amer icana , lo que ha dado lugar a 
un gran desbordamiento de entu-
siasmo en l a ciudad " Q u a k e r a " , 
pues ven en ello un indicio que el 
trabajo arduo de Connie Mack es-
t á a punto de cr is ta l izar para dar-
le un nuevo pennat en la L i g a 
A m e r i c a n a a l famoso teapa de lo 
A t l é t i c o s . 
E s t e entusiasmo de los f a n á t i c o s 
fi ladelfianos se explica. E n los a ñ o s 
de 1915, 1916, 17, 18, 19, 20 y 21 
el team t e r m i n ó siempre en el ú l -
timo lugar de la contienda. E l as-
censo c c j n e n z ó ^ n 19 2 2 (cuando 
terminaron s é p t i m o s dejando el s ó -
tano a los R e d Sox. E n 1923 rea-
l izaron un esfuerzo m á s y pasaron 
a l sexto y ya en 19 24, casi sor-
prendieron y terminaron primeros 
en l a segunda d i v i s i ó n . 
S i usted anal iza la labor de 1924 
de los A t l é t i c o s c o n v e n d r á en que 
el team es f inal is ta y por tanto se 
just i f i ca el entusiasmo de los f a n á -
ticos. 
E n l a pasada temporada, los mu-
chachos de Connie comenzaron co-
mo siempre cabeceando, asi estu-
vieron a l g ú n tiempo hasta que ca-
yeron definit ivamente en el s ó t a n o 
c}e la L i g a , en las ú l t i m a s semanas 
de Mayo pasaron al sexto lugar , pe-
ro en Agosto volvieron a las anda-
das y pasaron nuevamente al octa-
vo. Entonces vino l a r e a c c i ó n y en 
las siete ú l t i m a s semanas de jue-
go, actuaron de ta l manera que fi-
nal izaron en el quinto lugar, de 
una manera vigorosa. 
E s t e a ñ o la cosa es diferente, y 
los A t l é t i c o s parecen destinados a 
pasarse toda la temporada en el 
pr imer lugar de la L i g a . L o s Y a n -
kees y los R e d Sox, que en tempo-
radas anteriores h a b í a n sido sus 
m á s encarnizados castigadores, es-
ta temporada no han sal ido muy 
bien parados de las series que han 
echado con los A t l é t i c o s . L o s Y a n -
kees, sobre todo, no t ienen pala-
bras con que contar la sorpresa 
que recibieron en F i l a d e l f i a y en 
el propio Y a n k ^ e Stadium de New 
Y o r k . 
E n otras temporadas cuando se 
anunciaba la serie Y a n k e e - F i l a d e l -
fia, el mismo Connie Mack comen-
zaba a temblar sabiendo que ese 
era su peor castigo. L o s muchachos 
de Huggins cas i siempre se l levaban 
l a se'rie completa, dejando a los 
lanzadores fi ladelfianos completa-
mente s in aliento. E s t e a ñ o , cuan-
do se a n u n c i ó la serie, Connie es-
p e r ó impaciente, t e m í a un nuevo 
descalabro, pero se o lv idaba indu-
dablemente que t e n í a un S a m m y 
G r a y en el team, y este muchacho 
se a n o t ó dos excelentes tr iunfos de 
nueve escones sobre los ex-
campeones del mundo. 
E s a s v ictorias de ray fueron el 
inicio y luego v inieron las de R o m -
mel , H a r r i s y e l mismo Groves, 
quienes dejaron a los Y a n k e e s m á s 
metidos a ú n en los ú l t i m o s puestos 
de l a L i g a . 
E s t e muchacho Gray , que hasta 
e l momento que estas l í n e a s son 
escritas , t iene y a siete victorias 
consecutivas, ha sido el todo para 
el team de los E le fantes Blancos . 
E s un lanzador texano que cumpli -
rá el p r ó x i m o Octubre unos 26 a ñ o s 
de edad. T i e n e cinco p i é s diez pul-
gadas de eistatura y pesa unas 174 
l ibras . I n g r e s ó en las f i las A t l é t i -
cas a l f ina l izar la temporada de 
1923 directamente del club F o r t 
W o r t h de la L i g a de Texas , donde 
h a b í a ganado once juegos y perdi-
do diez. E n cisa temporada no f u é 
usado, y cas i estuvo a punto de 
que volv iera a ser enviado a las 
menorete, pero en las p r á c t i c a s pr i -
maverales de l a temporada de 1924 
d e m o s t r ó a lgunas c o n d á c i o n e s y el 
v iejo Mack, sospechando que " a l -
g ú n d í a le s e r v i r í a " , lo retuvo j u n -
to a l team, pana no usar lo sino 
cas i al f ina l izar l a pasada tempora-
da, en la que con su pl tchlng g a n ó 
los juegos necesarios para que los 
A t l é t i c o s t e r m i n a r a n , en e l quinto 
lugar de l a L i g a . 
Desde entonces Connie Mack y 
los propios players del F i l a comen-
zaron a poner su a t e n c i ó n en G r a y 
y convinieron en que el muchacho 
t e n í a una bola curva que muy po-
cos pitchers p o s e í a n . E l viejo C o n -
nie f u é m á s lejos y d e c l a r ó que era 
una c o m b i n t i c i ó n de Greves Alexau-
d'e.'r y C h r i t v Mathewson. E s t o era 
algo impoitante, desde luego, y 
G r a y c o m e n z ó a ser cuidadr. por 
los tra iners del team, quienes lo 
han puesto m las m a g n í f i c a s con-
diciones que actualmente muestra . 
E n las practicas pr imaverales de 
este a ñ o que tuvo el team en F o r t 
Meyers, f u é G r a y , de los pitchers 
del club, el m á s cuidado, y cual -
quier golpe que r e c i b í a e r a s o l í c i -
tamente atendido. E l muchacho ha 
respondido a la confianza en é l 
depositada y tan pronto come;vzó 
la temporada d e m o s t r ó su forma 
ganadora. 
L a labor de G r a y es tant-j m á s 
interesance cuanto que en el mes 
de Marzo, iodos los c r í t i c o s conve-
n í a n qu3 lo que pudiera hae-.^r el 
team Fl ladel f iano d e p e n d í a de los 
lanzadores zurdos: He lmach , W a l -
berg, B a u m g a r t n e r M e é k e r , W i Ü i s 
y el renombrado L e f t y Groves . 
S in em^srgo, ¿ q u é han hecho es-
tos zurdos? H e l m a c h se l a s t i m ó se-
r iamente su hombro izquierdo y 
a ú n e s t á fuera del juego. Meftker 
f u é l ibertado. "Walberg e s t á ac tuan-
do regular , m á s bien malo que bue-
no. B a u m e e n n e r no e s t á en forma 
t o d a v í a . W i l l i s no h a sido usado to-
d a v í a mientras que Ldfty Groves, 
d e s p u é s de1 perder gran n ú m e r o de 
juegos, ha estado actuando con re-
gular é x i t o en los ú l t i m o s encuen-
tros. 
¿ A q u i é n se debe entonces l a ac-
tua l p o s i c i ó n de los A t l é t i c o s ? 
Pues , a nadie m á s que a los pit-
chers derechos representados por 
E d d i e R o m m e l , H a r i s s y m á s quo 
nada por Sammy G r a y . C l a r o e s t á 
que t a m b i é n el hitt ing del club ha 
contribuido, pero m á s han sido los 
juegos que se han ganado por pit-
ching que los obtenidos por fuer-
za del batting. 
E n este ú l t i m o departamento han 
correspondido como se esperaba, 
Max B í s h o p , Mil ler , S immons, 
Poole, Cochrane y Gai loway. B í s -
hop, la segunda base, e s t á ac tua l -
mente bestialmente en s u p o s i c i ó n 
y ahora parece el verdadero Bishop 
que jugaba en el Bal t imore en 19 23 
y que f u é comprado por los A t l é -
ticos por $25,00(1 pesos. Poole es-
t á sustituyendo admirablemente a 
Z í p H a u s e r , y posiblemente conti-
n u a r á tín esa p o s i c i ó n cuando el 
formidable jonronero se restablez-
ca completamente. Cochrane, e s t á 
just if icando su alto precio y h a he-
cho olvidable la^ ausencia de J i m 
P e r k i n s , que estaba considerado co-
mo el mejor receptor de la L i g a 
A m e r i c a n a . 
E s decir, que Connie Mack hasta 
los presentes momentos se ha l la 
en p o s e s i ó n de un te^m verdadera-
mente champlonable que e s t á en un 
perfecto empuje de acometividad, 
que seguramente h a de a r r a s t r a r a l 
team, al primor lugar dentro de la 
L i g a , cuando las cortinas de l a L i -
ga A m e r i c a n a ca igan en el mes de 
septiembre, s e ñ a l a n d o el fin de la 
presente temporada de base ba l l . 
T r e s j o n r o n e s m á s d i ó B a b e 
R u t h a y e r e n l a s p r á c t i c a s 
N U E V A Y O R K , mayo 2 0 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . — B a b e R u t h b a t e ó hoy 
tre shomo runs m á s en su segunda 
prác t i ca l igera para prepararse pa-
r a unirso a las fi las de jos Y a n k e e s 
cuando regresen del Oeste el 28 de 
mayo . 
E l rye de ros home runs p a s ó 
media hora en el Yankee Stadium 
en s u « e g u n d a sa l ida del Hospi ta l 
S t . Vicent , desde que f u é li'evado 
a l l í en una cami l la antes de la 
i n a u g u r a c i ó n of ic ial de la tempora-
d a . E l scout P a u l K r i c h e l l se puso 
en el box para pitcheai le a R u t h . 
L e p a s ó fcuatro bolas, tres de Tas 
cuales e l Babe las m a n d ó a las 
gradas de i center f ie ld . D e s p u é s de 
su p r á c t i c a a l bat, el Babe c o r r i ó 
el diamante y r e g r e s ó -al hospitali. 
S i si* m e j o r í a c o n t i n ú a en ©l 
mismo estado, sus m é d i c o s creen 
que R u t h p o d r á hacer á a l g ú n t r a -
bajo en el banco por ios Y a n k e e s ; 
pero demasiado ejercicio puede de 
nuevo meterlo en c a m a . 
Con orgullo puede usted 
hacer saber a sus amigos 
que usa Vd . . THOMPSON 
pues nuestra marca es si-
nónimo de todo lo que 
un calzado debe reunir. 
HORMA H E N L E Y 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
yaOMPSON BROS.SHOK 
BROCKTON 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
U N A H O R A D E I N T E N S A C A C E R I A E N 1 9 0 7 E N G U I Ñ E S 
Acostica ganó oiro juego 
mas ayer pitcheándole al 
0Jub «Litüe Rock" 
4<BOB W H I T H E " — " C O D O R N I C E S " 
José Acosta "Acostica", el pitcher 
cubano que jan mal comienzo tuvo 
este año pltcheando por el Moblle, j animalito, en América en general] 
Para el doctor León a t - i 
miséns por el teniente co-' 
ronsl del Ejército ame--1 
ricano don Robert Bu-' 
liard. 
D E L M A T C H E N T R E L O S U R U G U A Y O S Y L O S H O Y C A M P E O N E S 
D E ESPAÑA 
v x n r «ATtR4 Y SlAtTTIER Í X ' E R O X L O S QUE A N O T A R O N JA)S 
Í S t o s S I t Í l I n e ^ - L R D I N A R R A I N E L D E LOS c a m p e o n e s 
T A M U ^ ^ A ± ^ O L I M P I C O S 
, Am-r n Poco aii'-j Los aficionados locales no du-
Barscioi.». ALi i . •• • ^ daban ya (iue la victoria habría 
tes de la ñora Ben»*u» Q ^ Á E correSponder a .os catalanes. a|volvl6 a granar un juego ayer, pit-, ^ t á bautizado con el sugestivo de 
comienzo a la mcnd, Í Í ^ ^ ^ 
E l nombre primitivo, autóctono ¡ 
podré decir, ha desaparecido en el' 
transcurso del tiempo; ahora, el 
de un gran buey que allí paetaba, 
y miró a nuestra víctima con oja-
zos inexpresivos, ein darle impor-
tancia al asunto. Don Julio cobró 
la pieza y la trajo diligente a nues-
tros pies. 
De pronto siguió al anterior el 
vuelo súbito de un pequeño grupo 
de ¡sabaneros! (alondras) . Un ti-
92 hits se batearon ayer 
en loa; cuatro juegos de 
la Asociacióü Americana 
en 
ienzo a la . lo3 menos que se operara una gramcheando contra el l.ittle Rock, club ; "codorniz". Pero en el caso pre-
trada en el campo u . reacérán e¡1 e) cuadro uruguayo, ^ bateó mucho, pero no con opor- senté, nada significa el cambio de 
un nombre, el animal de caza ej 
el mismo, y es lo bastante. 
Mi amigo, el Juez, es la repre-
sentación auténtica en hechos y 
en figura, del célebre don Quijo-
te: alta estatura, s e c o y enjuto, 
6 3 " ^ «osa que se consideraba problema 
eienoo r^ciDiQ^ c n e t.c éstos parecieron sentir 
sos por la numerosa concu ^ ^ ^ ^ y 
¡El saludé de ambos capitanes ¡demostraron alguna señal de fa-
i tiga. 
T.n9 canitanes de ambo3 con ; ^ Se creía que los locales vence-
cambiaron cordiales sa- rían por elevado score y todos los 
tunidad. 
Atlanta y Bírmingham jugaron un 
double header que fué ganado por el 
¿eam local. Los visitadores que lo 
eran los del Birmnghan hicieron cua-
tro carreras en cada juego mientras 
sus contrarios hicieron seis en el 
Juntos se . ^ ^ U B *13ea~" ios comentarios giraban alrededor ú9 Primer match y nueve en el segundo, 
ludos, renovándose entonces ^ ^ señalarlan l03 cata.i A continuación van los resultados 
aPlET0eSstot^?oÚmeS¿3 reina gran íanes" en" el'segundo período ^ s ^ losjuegos celebrados ayer en la 
expectativa por la lucha que se va menos optimistas se inclinaban a E n estos m ;pectativa p 
a desarrollar 
Iniciación de lo lucha 
creer en una reacción de los visr 
tantes, a quienes consideraban ca-
paces de empatar y hasta de ga-
nar el partido, fundando sus apre-
, medio de un gran silencio elaciones en el brillante desempe-
s í , inició la lucha,, dando ol pun-iño que habían tenHo en todas las 
tapié inicial el centreforward ca- partes que habían visitado, 
talán, sametier pasó en seguida 
1» pelota a la derecha, quiso in- Segundo periodo 
tervenir Scarone, pero lo? locales 
consiguieron llegar a efecto su Al volver los cuadros a la can-
c-imer avance, que la defensa cha para reanudar ei match, fue-
uruguaya se encargó de conjurar, ron recibidos con grandes aplausos 
Los visitantes, bien apoyados 
por la línea de halves, intentaron 
a su vez un avance, pero el tiro 
final dirigido por Barlocco, resul-
tó desviado. 
Intervención de Mazalli 
Apenas habían transcurrido un 




Etlanta 6 7 
me presenta un rostro arrugado y 
ceñudo. No puede dudarse es el 
genuino tipo español noble y viril 
creado por el inmortal Gsrvantes: 
mezcla definitiva de hidalguía y 
cabaHerosidad, que en su gallarda 
locura y en su acentuada quimera, 
G. 71. E . I se batía con genios y molinos de 
— viento. Pero aun más qus en el 
l .físico, el Juez es la encarna'nón 
l evidente de esas antiguas familias 
Los juegos celebrados ayer en el 
circuito de la Asociación Americana 
se distinguieron por el fuert-e batting 
ro, y una pieza que cayó. Yo me;que hubo en todos ello()> dando en 
sonreí burlescamente; pero en e.e-;total la frioiera de 02 hits a 15 lán-
guida rectifiqué puesto que el ojo zadoi.es que fueron ]og que desfilaron 
certero del viejo- fazador no se por el centro del dlaraante en i08 te-
había equivocado: había &3leccio- rrenoa de columbus. Louisville, San 
nado, con resultado mortal para la ^ y Menneapolls. En los dos pri-
pieza la única codorniz que iba en meros ds cltados se ju 6 muy 
aquella extraña compañía mal, los cuadro teams que jugaron en 
esos lugares lo hicieron como teams 
de amateurs de segundo orden. 
A continuación van los resultados 
dé los juegos: 
C. H. E . 
Baterías: Crow-der, Weaver y Knox castellanas cuyos ascendientes se 
remontan a los conquistadores,, 
que, en empuje a-dmirable, reco 
Bagby y Brook. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Birmingham 4 4 3 
Abanta 9 9 2 
Baterías: Walker, Lundgren y Le-
rian; Yeargln, Fittery y Broock. 
C. H. E . 
Apenas reanudado el juego, los — _ ^-
uruguayos pasan resueltamente ai^obile 10 12 1 
la ofensiva, al parecer dispuesto* Llttle K o c k 7 lo 2 
a borrar la mala impresión produ- Baterías: Acosta y Devormer; Steen 
cida durante la realización dei pri- sraf' CaWvvell y Murphy. 
car'de "minutos, cuando el goal- mer tiempo, 
keeper del Nacional se vió obliga-1 Barlocco intenta un avance pa- ^ t_ ZI 
do a intervenir ante un tiro de Sa-;sando la pelota en buen comento !Chat oga g ú 3 
metier. Mazzali consiguió salir a Urdmarrain, quien nrueba 1̂ ar-i Nashlville 8 11 1 
airoso tras un meritorio esfuerzo quero catalán que responde admi-{ BaterIas: Boylin! Seagwick An. 
que le valió nutridos aplausos do rablemente. No bien repuesto, los derson. olsen Autrey 
la concurrencia. locales de este ataque, vuelven los 
tres centrales del Nacional a ha-
Juego favorable a uruguayo81 cejse presente y en una combina-
Durante los primeros minutos cí6n que arrancó aplausos de la 
II. E . 
New Orleans 5 10 
rrieron el continente desde Califor-
nia hasta el Estrecho de Magalla-
nes, 
Orgulloso, formal, dominante, 
caballeroso. E n el día de hoy, es-
tá en la plenitud del buen humor: 
"Había dicho Misa", según sus pa-
labras, y esto quería decir qué sus 
deberes ds Magistrado habían sido 
cumplidos una vez más, con bene-
plácito para su actuación y su con-
ciencia. Cuatro rateros ingresaron 
en la Cárcel con su jefe, "Gusara-
po", el pillín moreno que era el 
terror del pueblo por sus fechorías, 
fué enviado a la escuela correc-
cional para su reforma hasta los 
18 años. Buen día de trabajo ju -̂
dkial, de reforma social. Armisén 
s.3 sentía satisfecho y se creía, 
desde lueg'o, merecedor de algún 
honesto recreo. 
¿Mi otro compañero? Helo aquí: 
un guardia rural era mi asistente, 
por algo estamos .;n Cuba: un des -inotm p1 match se- tornó algo: concurrencia, consiguen acercarse Memnhis ñ T> O Í A «oi-a-rnuo -n v>uua. uu aee 
de juego, el maten se mmu " ' ** a " v0^vC! w ^empms u 11 '̂ torrado (voluntario por cierto) y 
favorable a los uruguayos, demos-, hasta la línea de los backs. Enl 
trando ambos equipos gran entu- posesión (3fr . la pelota Scarone tira 
siasmo Los visitantes, más II- con íueriH 7 nuevamente ^1 guar-
siasmo, 
víanos y rápidos cjue los catalanes, 
parecen dominar levemente la si-
tuación . 
Reacción de los catalanes 
E l leve dominio de los jugadores 
davalía local logra salir airoso, 
S& observa qub la, persistente 
ofensiva de los visitantfeí» da abun-
dante labor a los • backs, que en 
foima meritoria consiguen alejar 
siempre el peligro. 
Ayudados por I03 halves, inten 
Baterías: Whitaker y Do'.vie; War-
moth, Moss y Kohlbecker. 
Cuál ha sido el juego más lar-
oficial, además, del Ejército ame 
ricano; este último, no es ningún 
otro que el que esto escribe y tres 
personajes importantísimos, don 
Julio, general Prim y Pepe, tres 
ejemplares caninos, digo perros 
ventores y perdigueros, tan orgu-
llosos de sus antepasados y de su 
i sangra pura y viril, como puede 
go que se haya efectuado en la estarlo el mismo Juez de los su-
del Nacional dura poco Los ca- tan a su vez los locales un avance liga americana? l yoe. 
talanes consiguen reaccionar en!? esta vez MazzaM el encargado! Es Man O-War el caballo posce-| Anduvimos durante una hora en 
forma visible y llevar, una serie;dé intervenir para alejar un tiro dor del record americano para la la "ambuiancia" del desterrado (la 
de avances hacia la valla defendí-; liecho desde lejos por Sagi Barba, milla y cuarto? | mía) por Un ca,mino cubano ((Jue 
da por Mazzali, obligando a ésteí Desde que tiempo se encuentraI ^ 1 ^ 3 de{,ir intransitable) "entre 
a intervenir en una serie de opor- Breve reacción de los locales en los libros de record, el. impues- penachos de las palmeras reales, 
tunidades que sirvieron para po- \0 Por 'Ewry para el salto alto sin cuyos troncos altos, limpios, rega-
ner ,de manifiesto las excelentes L a situación favorable de loa impulso? l&res, ©e mostraban a la víáía 
condiciones del guardavallas que uruguayos duró bien poco, pues los; Cuántas veces Miss May Sutton blancos y hermosos: estaban cólo-
cuidó el arco uruguayo en la úl- catalanes repuestos los prime-; ganó el campeonato de tennis de cados a ambos lados de la vía en 
tima olimpiada de París . ros ataques, responden a su vez mujeres en los Estados Unidos? ¡rectas hileras dándonos la idea de 
con una serie de buenos avances,! Es legal que un player de base esos célebres soldados, almidoha-
Tf»s visita tes dan muestras de. q n e ' ann^116, n0 obtiene resultados; ball juegue todas las posiciones dos y tiesos de los días de Napo-
hacen emplear seriamente a la de- ; del team durante el transcurso da íeón y Wellington. 
fensa visitante, destacándose Zi-ilos nueve innings. Una posición En este lugar, el destinado por 
fatiga 
bechi, cuyo juego admira a la con-;cada inning? Responden los uruguayos con; c rrenci miando cada ^ á.d 
Un rápido ataque y llegan nastai , , .-. ^ . , J . . I 
la suerte del momento para el sport 
a que nos dedicábamos entre los 
„ , n , An * ann T ^ h * ™ ldel veterano jugador internacional R E S P U E S T A S A L A PREGUNTAS campos y jardines donde se cose-
•ctlaza nñ¿ ^ « n ^ . a onio , ,^» D E A Y E R i chan los rojos tomates y los gran-
des pimientos de que Nueva York 
E l Brooklyn contrató los servi-' ^ surte en ta época invemil; rín-
con grandes aplausos. 
Nacional nuevamente en la ofensiva 
dos por la defensa 
Los catalanes, por su parte, es-
i ^ J L ^ 0 ^ ^ ereCisiÓ,1 y| ^cios del pitcher Jess Pettv, del In-1 ^ las maniguas y potreros don-
L ^ iuíradores orientales pare- Se observa el deseo evidente de dianápolis de la Ass. Americana 7] dé crecen erguidos la dulca caña 
cen senir^lorefec^^^^^^ e s - l j ^ uruguayos de aminorar la v e n - e p o r t ó por la suma de ?25.000, J . ^ s revo ^ 
el match •'a e Uí; adversarios y a ese pesos, 
objeto vuelven a atacar c 
yores bríos y con un entus 
digno de todo elogio. E l cansan- en el ya famoso Forest Hills, Long f, ^ t a r s e entre los grupos y va-
cio les rinde; sin embargo, ha. :lsland, durante el mes de agosto. I " . ^ de Jamb-u. dejando salvar su 
1 vida a todo trance, previendo los 
le las es 
copetas 
E l paisaje, en su extensión, se 
encuentra interrumpido por gigan-
, téseos troncos añosos y enmohecl-
der estrella del St. Luis america-¡ d0g y ^ de bambúes, como 
no, estuvo dos veces en el campo! he dich0i lugar p^ferido en su fu-
fu erzos realizados durante 
de ayer. 
Los locales atacan 
Siguen atacando losi catalanes T 
, defensa uruguaya tiene qu( 
emplearse a fondo seriamente pa 
a ese es s. ^ ^ u ^ ya.v^a m , ^ , ucocuxuiia 
on ma-! Los juegos del campeonato de' en abundancia la codorniz, que al 
usiasmo!Tennis de este año se celebrarán R'3ntirn+nUeSLr0! PfCS corre veloz 
cansan-; en el ya famoso Forest Hills, Long * ocultarse entre los grup-
O, ha- ;lsland, durante el mes de agosto I de ^ f h n ' dejando 
ú(ti \do esfuerzos sobrehumanos; Jack Bernstein no peleó baio su! J J ^ ^ 5o ?n« 
ónsíguen situarse en la ofensiva,; verdadero nombre, pues éste es " ^ v J l P 6 ^ ^ y a la defensa uruguaya tiene que^ando entonces Una Iabor iñten8¿|John E,aíIIck y n0 f:gura en }os 
h la defensa local. 
Urdinarrain aminora la ventaja 
ra evitar la apertura del "score" 
E l público aplaude a los suyos, 
alentándolos. 
Por su parte los jugadores vi-
sitantes consiguen una ligera reac-
ción, pero no consiguen sacar pro^j hacía Cr"e¿r en qile log 
vecho de esta situación 
L a persistente Olensiva que 
mantienen ahora los uruguayos, 
mismos 
records. 
Bill Jacobson, el boy centeriiel-
de trainning de los Gigantes (años, ga p0r ias que en b.reve sevÁn 
de 1912 y 1913) pero los Gigantes1 nuertras víctimas 
siempre desecharon sus servicios Desmontamos: ' el lugar donde 
no tardarían en conseguir amino-¡ enviándolo ambas veces a las rae-¡ sentamos nuestras plantas es una 
Se observa de tanto en tanto,! rar la ventaja, pensando los más:nores. lujuriosa pradera donde cree.» en 
que los uruguayos sacando fuerzas pesimistas que de seguir en esa! gj COn un hombre en teresrn y abundancia yerba natural espon-
de flaqueza intentan llevar algu- forma,' se conseguiría también el dos out*;, el bateador ' hitea" sobre tánea.-qne nos llega a las rodillas 
nos ataques hacia la valla cátala- empate. |el pitcher, quién pifia la bola, y.?-̂  Aquí damos comienzo a nuestra¿ 
na, pero en la mayoría de los ca-¡ E n uno de los tantos avances ro vine el short stop y hace la actividades. 
sos no consiguen transponer la 1 1 - uruguayos. Urdinarrain se póáé- asistencia sacanlo el corredor en Lon Julio, el viejo y amaestra-
nea de halves, pues, es evidente sionó de lo pelota y en buen estilo, primera, mientras ei detercera ha do animal, demostraba su alegría 
el cansancio que los domina. i batió al guardián local, con un ti-! llegado ya a home, la carrera ano- dando saltos enormes y ladridos 
Lc« catalanes intensifican la ro fuerte y cruzado, anotando abi tada no vale, aun cuando se ¿av^.l vigorosos: recobró sú seriedad y 
ofensiva y la valla uruguaya co-|el único goal a favor de su bando. I hecho mucho antes de realizarse c3 parsimonia cuando el Juez, medio 
rre serio peligro, L05 locales están; lout. 
Los últimos minutos del partido „ . 
^ | L E A MACANA: S P O R T F O L l O 
Los uruguayos continuaron man1 (eí)yVÍgh¿ by Publ-C L e ^ e r Com 
teniéndose en la ofensiva, durante I)any^ ' 
Se descuenta la calda de la va- todo el tiempo que restó del match;; ' • •— 
Llegamos de nuevo a campo ra-
so, con tiros que erraba, uno, dos 
y muchos, uno tras otro casi sin 
interrupción; ¡y no cobraba nada! 
En tanto mis compañeros se ha-
bían cubierto de gloria. Primero 
dudó de mí mismo: después me 1 1C 
, j-ijt -tí- i Toledo 11 15 
desacredité y por ultimo me des-i - ,„ , „ „ in 
. . , , . . , , . i Columbus 7 10 o 
precié, en mi interior: lo más tria- /m < • \ 
te aún, es que había leído en los! „ - t J1" lnnln̂ s> 
ojc.3 de mi compañero la *ÍBifi* J ^ ^ v i ^ f ^ 
opinión; y peor, todavía, en ]&s Me^vier( ^Verr0, McQuilland y Ur-
do, los perros. ¡oan. 
Sin embargo, el aprieto no duró 
mucho tiempo: los pájaros nos 1 S i — —. 
condujeron bien pronto hacia la j Indjanapoll8 9 12 2 
hilera de bambúes y troncos que Loulsvl ; 3 
teníamos delante. E n tales luga- T,.if . „ ^.^ , " ^ 
«̂.o A * ^ h » ^ ^ . » ^ . „ , A „ Baterías: Fltzsimons y Roberi-son, res de exnuberante vegetación y i ^ . i , . -r, j t.. l , Cullop; Bradshaw v Mever esp:sura, como estos, era en los o-uenaw y lueyer. 
que desde que fui muchacho yo 
había cazado; y es esa l  razón 
de recobrar mi serenidad y sentir-
me tan seguro como si estuviera 
.=n mi propio terreno. 
De pronto se alzó la bandada: 
interjecciones aisladas, frases grue-
sas, sonrisas de burla, se sucedie-
ron unas a otras indistintamente: 
tiros rápidos, certeros y cerrados, 
salieron de las escopetas sin orden 
ni concierto. Otras reputaciones 
sufrieron allí, también, como la 
que sufrió la mía en campo abier-
to. 
Aquí era donde la caza demos-
traba su astucia por completo: los 
pájaros se presentaban verdadera^-
mente valientes, arqueándose so-
bre las copas de los árboles cual 
pelota lanzada hacia lo alto, ele-
vándose rápidamente y perdiéndo-
se de vista por detrás de los tron-
cos arbolados ,y de la maleza; vue-
los que semejaban saetas y relám-
pagos, dejando espacios en el ai-
re por donde pasaron nuestros ti-
ros perdidos... con las naturales 
exclamaciones de disgusto. Sin em-
bargo, y a pesar de los fallos, nos 
divertimos mucho y nuestros mo-
rrales se llenaron prontamente. 
Un poco más allá de un campo 
sembrado de coles y de tomates, 
"Don Julio" mostró otra vez: al 
momento se oyen detonaciones por 
todas partes, seguidas de maldicio-
nes, mitad en inglés y mitad en 
castellano, debido a que habían 
caído sólo dos pájaros al matorral 
y un tercero que vino a tierra cer-
ca de un guajiro que, con astucia 
y diligencia se acercó al lugar 
donde cayó, apoderándose de él; 
después de todo, no era sino lo 
j'usto, puesto que estábamos en 
campo de su propiedad; sin em-
bargo, el guardia rural , sostenía 
opinión contraria, aduciendo qué 
aunque el terreno era del guajiro, 
se le pagaba con creces al "limpiar-
le" el terreno de malhechores: es 
muy posible que en la razón ori-
ginal de uno y de otro, es decir, 
del rural y del guajiro, les queda-
ran residuos de la época revolu-
cionaria. ¡Quien pudiera adivi-
narlo ! 
Las codornices nos atrajeron de 
nuevo hacia los macizos de bam-
búes, donde la caza abundante nos 
colmó d.e entusiasmos delirantes. 
Pepe, el inteligentísimo animal, 
las olfateaba desde lejos y se da-
ba modo de hacerlas volar hacia 
el sitio donde nos habíamos ocul-
tado. La bandada era enorme, ca-
si interminable, puesto que duran-
te veinte minutos se oyeron des-
cargas sin interrupción, de este, 
d.s aquél, de todos; y de vez en 
cuando las palabras ¡cuidado! 
¡caramba! y los gatillos de las es-
copetas en rítmico ruido. 
Tanto hombres como perros, es-
tuvimos en continuo movimiento: 
los pájaros, alocados por el ruido 
C. H. E . 
Kansas City 5 8 0 
St. Paul 6 ' l l 0 
Baterías: Zinn, Schaack y Shinault, 
Wells; Fullerton y Collihs. 
C. H. R 
Mllwaukee , . . . 14 14 10 
MinneapoliK 3 n 2 
Baterías: Bell y Sklff; McGraw, 
Harrls y Alnsmith. 
FRONTON JAI-ALAI 
JUEVES 21 DE MAYO 
A LAS 8 1|2 P . JK. 
Primer partido a 25 tantos 
Tabernilla y Jáuregui, blancos; 
Juanito y Abando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quíntala 
Cazalis Mayor; Irigroyen Menor; 
Juari.sti; Erdoza Mayor; 
Teodoro; Martín 
yegundo partido a 30 tantos 
Irl&oyen Menor y Gómez, t láñeos; 
Cazal.is Mayo y AUamira, azules 





LOS PAGOS JDE AVEB 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 4 1 
Elola y Martin. Llevaban 78 bole-
tos. 
Los blancos eran Juarí'sti y Ansola; 
se quedaron én 23 tantos y llevaban 
65 boletos que se hubiera.n pagado a 
$4.04. 
PRIMERA QUINIELA: GOMEZ 
$ 7 . 1 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
GUtltérr.??! . . . . 
Larruscaín.. . . 
Eguiluz . . 
Irigoyen Mayor. 














SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 5 5 
' .nrruscaín y Marcelino. Llevaban 
boletos. 
Los azu'es eran Irlgoyen Mayor y 
y por el peligro que presentían, vo.l GuitSérrez: se quedaron er 24 tantos 
laban entontscidos hacia loe árbo-
ejerciendo un acentuado dominio. 
E l primer goal 
lia defendida por Mazzali, pues la sin emha?-go, no corisiguieron el 
ofensiva de los catalanes es cada empate, debido más que nada, a 
vez más persistente. Y así ocu- la brillante actuación de la de-
rre en efecto. Sagi Ecrba es el fensa catalana, 
encargado de vencer a goalke*.por 
a favor del combinado local. E l resultado final 
E l match entre Nacional de 
aim se 
muy grave en e! Hospital 
NUEVA Y O R K , mayo 20.— (Uni-
ted P r e s s ) . — L a mejoría en el eis-
Este tanto, como e& fácil presa 
mlr t\xñ recibí lo con grandes aplau 
f o s por ¡03 espectadores. ¡Montevideo y el combinado cata- tado de Benny Marinelly, de New 
jJán, terminó con el triunfo de los York, jockey, que estuvo sin cono-
Siguen los catalanes en la ofensiva «&gundos por 2 tantos contra í . 'cimiento por más de una semana 
Cuando el referee anunció la después de haberse caído en la pis-
E l primer contraste parece in- termiuación de la lucha, el score ta de Jamaica, se informó hoy en 
fluir en el ánimo de los visitantes, favorable a los catalanes era el el hospital. Ha recobrado el cono-
Quienes reaccionaron, pero son re , siguiente: C . Catalán 
Nacional . . 
chazados por los backs catalanes. 
Entonces el juego vuelve a suv 
caracterfslicag y los españoleo do- m j 1 « f 'AMf'UA 
minan nuevamente la situación JUiv L A L m v l > i l A 
Continúa el matcü favorable 
los locales. 
Segundo goal catalán 
Siempre los locales en la ofen-
siva, continúa el match y poco an-
tes de finalizar el primer período 
Samatier conquista para su bando 
ei segunao tanto venciendo a 
Mazzali con un tiro riolento. 
"os últimos minutos del primer 
tiempo 
E n lo que restó del primer pe-
•íodo los componentes del Nacio-
nal intentaron varios avances 
pero todos ellos resultaron in-
-ructuosos ante la seguridad de la 
defensa catalana. 
Cuando el referee anunció la 
terminación del primer periodo 
fcl score era entonces el siguiente: 
Combinado Catalán 2 
N• de Montevlieo . . ' . o 
fomentarlos al primer tiempo. 
E l primer tiempo del partido ha 
sido netamente favorable a los ca-
talanes quienes han dominado ca-
si continuamente, ejerciendo una 
acentuada p i e s i ó n sobre el arco 
u r u g u a y o . rco 
D E HISPANO 
cimiento y se queja de fuertes do-
lores en la cabeza. Aunque la me-
joría se ha observado, aún se en-
cuentra en estado grave, se dijo. 
severo y risueño, le lanzó estos 
eníteto^ muy usados en Cuba: 
¡Mal Criado! i Sinvergüenza! Prim 
y Pspe, más dóciles que su com-
pañero, se tranquilizaron en breve. 
Habíamos llegado al final del 
potrero, desde donde. se escucha-
ba, como un susurro lejano, el har-
mónico sonido de la caña de azú-
car al ser mecidas sus hojas por 
el viento, cuando vimos salir a Pe-
pe por uno de nuestros costados: 
al momento mismo y de aquel pa-
raje, se leva.ntó al infinito una 
bandada de codornio-s que, disper-
sas y veloces, remontándose como 
un rayo, pasaron en un segundo 
sobre nuestrar; cabezas, rumbo a 
nuestro frente: 
—¡Caramba!——eclamé nervioso y 
violento—. E l Ju.sz descargó los 
dos cañones de su escopeta y yo 
uno de la mía. Una de las codor-
nices cayó, precisamente, aleteando 
desesperada .en su agonía, delante 
les, donde eran cazados fácilmen-
te. Llegó momento en que el Juez 
hizo blanco sobre algunas codor-
nices usando de su revólver. 
E l griterío era espantoso: los 
tiros se sucedían sin fin: los pá-
jarofi volaban dispersados y en 
bandada, cubriendo el horizonte 
con sus cuerpos. Sin darme cuen-
ta, instintivamente, me tendía en 
el suelo, pero no pude permanecer 
en esa postura y volví a tomar 
mi puesto de cazador, désprecian-
do el peligro. 
Por largo tiempo continuó -ti 
fuego graneado, semejando aquello 
el incendio inacabable de un ca-
ñaveral. A pesar de la tensión 
nerviosa general y del desorden 
existente, las "leyes de caza" so ob-
servaron con toda rigidez. E l mo-
rral de cada uno de los modestos 
cazadores—no asesinos—«.3 llenó, 
más o menos, con una docena de 
piezas. 
Lo mejor de todo en estas cace-
rías es que en Cuba no se ve un 
solo consjo jíbaro, dando por con-
secuencia que la atención de los 
y llevaban 66 boletos que se hubieran 
pagado a $3.85. 
SEGUNDA T U N E L A : MACHIN 
$ 4 . 7 2 
Ttos. Btos. Dvdo, 
JuarlSti . . . . 
A.ltamira , , 
















M e n s a j e a 
t o d o s l o s q u e 
S u f r e n d e 
Los métodos complicados y costosos no son siempre loo que ohecen 
mejores resultados para la cura del Reumatismo. Muchos son loa 
pacientes que han gastado fortunas en vano, pero difícilmente se ha 
registrado un caso en que las Pildoras De \Vitt para los Ríñones y la 
Vejiga hayan dejado de proporcionar alivio. 
L e a e l m e n s a j e del S r . A r é v a l o 
"Cmndo estaba sufriendo con reumatismo, obtuve restdtadot 
maravillosos con i l empleo de las PÜdoras De Wttt. Htcteron 
desaparecer 
completamente los dolores que torturaban mi cuerpo y restablecieron mi 
salud y rijor. Por eso, cuando veo a algmen martirizado por 
reumatismo, no puedo menos que recomendarle las Pildoras De Witt 
Procediendo así me cabe la satisfacción de haber ayudado a que muchas 
personas Jiayan recobrado su salud." 
(firmado) JOSE AREVALO, 
Camilo Aldao, Córdoba. 
Este testimonio debe êr un mensaje de esperanza para todos los 
lectores que sufren, puesto que demuestra que las Pildoras De Witt 
constituyen un remedio seguro—de poco coste, de toma agradable y 
fácil de obtener. 
PARA LOS RIÑONES Y L A V E J I G A 
y la mayor parte de padecimientos originados por un exceso de ácido 
úrico en la sangre o desarreglos de los Ríñones y la Vejiga, incluyendo 
dolores de espalda, lumbago, ciática, gota, dolores en las coyunturas, 
escozor al orinar, arenilla y cálculos. Muy a menudo son prescritas o 
recetadas para desarreglos y debilidades del sistema urinario y se 
observará que constituyen un medicamento tónico de confianza, 
apropiado para ser empleado en todo tiempo. No hay motivo gue 
justifique el que Vd. retrase el tratamiento hasta que su mal esté 
fuera del aléame de la ciencia médica. Esté Vd. a la mira de la 
primera señal de cualquier desarreglo. Sospéchese de hinchazón 
debajo de los ojos, pesantez de los miembros, escozor doloroso, pies 
o tobillos hinchados o punzadas en las ijadas, y luego, sin 
demora, obléngase Pildoras De Witt. Estas pildoras le 
pondrán a Vd. bien con rapidez 
asombrosa. Léase cuidadosamente 
el folleto que se incluye en cada 
oajita de Pildoras De Witt y se 
preguntará Vd. como es posible 
ofrecer una medicina tan valiosa a 
precio tan bajo. De venta en las 
Farmacias y Droguerías en todas 
partes del mundo o en caso de 
dificultad pídase directamente a 
Dr. E. Sarrá ; Drogueria de Johnson; 
Droguería Barrera; Droguería 
Americano; F. Taquechal; Uriate 
y Cia ; Munro Trading Co. Habana ; 
R. de la Arena, Clenfuegos ; Sres. 
Mestre y Espinosa ; Sr. Osvaldo_ 
Ledo. Morales, Santiago. 
R U A N D O se haya 
V d . convencido de 
los m é r i t o s d é las Pil-
doras D e Wit t p a r a los 
R í ñ o n e s y la Vejiga, 
respetuosamente le 
rogamos que se sirva 
r e c o m e n d a r este va-
lioso medicamento a 
cua lesqu ier amigos 
que s u f r a n . 
—=. —. — 
JUEVES 21 DE MAYO 
A I>AS 2 £> U 
3?rijiu*r partido a 125 tantos 
Isabel y Angela, blancos; 
Luz y Aurora, azules 
A sacar blancos del ca^ilro 10 1¡2; 
azules del 11 
Primera quiniela 
Lollta; Carmenchu; Mary; 
Encarna; Maruja; Paquita 
Saarundo part'flo a 30 tantos 
Mary y Gloria, b'ancso; 
Sara y Consuelin, azules 
A sacar blancos y azulas del 10 1|2 
Segrunda cminlela . 
Petra; Gloria; Gracia; 
Consuelin; Aurora; Eibarresa 
Tercer partido a 30 tantos 
Sagrario y Petra, blancos: 
Manolita y Gracia, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
perros no es distraída de su obje-
to principal, como pasa en otras 
partes, constituyendo eso una gran 
ventaja para I013 cazadores. 
Nota: Actualmente el señor Bu-
llard és Mayor General del Ejér-
cito norteamericano; está retirado 
del servicio activo con residencia 
en la ciudad de Nueva York. Du-
rante la gran guerra fué el segun-
do jefe dsl Ejército de Estados 
Unidos en Francia. 
W a barquillos barcos y todo 
lo concerniente al s i ró 
C 3 
M A L O J A Núm. 1 
Habana 
T e l é f o n o A - S 5 2 7 
354 Ind. 19 js^ 
XiOS f AtrOS S E AYEB 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 8 0 
Manolita y Petra. Llevaban 51 bo 
letos. 
Los blancos eran Lolita y Consue 
lín; se quedaron en 24 tantos y H» 
vahan 54 boletos que se hubieran jpa 
gado a $3.60. 
PRIMERA QUINIELA: PAQUITA 
Paquita.. . 
Encarna . . 
Angela. . . 
Carmen chu 
Mary . . . 
Maruja. 










SEGilNDO PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 6 0 
Sagrar o y Gracia. Lavaban 75 b4 
letos. 
Los izules eran Isabel y Lolina, 
se quedaron en 28 tantos y llevaban. 
71 boletos que se hubieran pagado > 
$3.79. . 
SEGUNDA QUINIELA: EIBARRES/ 
M. Consuelo 
Gracia. . . . 
LoMna.. . . 























T E R C E R PARTIDO: BLANCOS 
| 3 . 5 9 
Sara y Josefina. Llevaban 50 bo»-
t0S- . v 5 ^ 
Los azules eran Eibarresa y t 
Consuelo; se quedaron en 29 * ^ 
y llevaban 47 boletos que se hu" 
a $3.80.. 
BESUTyTADO D E I/OS PARTIDOS 
E F E C T U A D O S A Y E R NOCHE 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
Fernando Llano 30; Julio Ce-
peda 23. 
Marcelino Fernández 0; F<|:ix 
Martínez 30. 
A . Carbonell 30; Demetrio He-
rrero 0. 
A . Carbonell 30; Fernando Lla -
no 18. 
Félix Martínez 30; Ferna.ndo 
Ldano 18; A . Carbonell 30; Fer-
nundo Llano 18. 
SEGUNDA CATEGORIA 
V . Novo 17; R . Trujillo 30. 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
B . Miguez 28; Jorge Morales 30. 
C . M. Vilarzón 30; B . Mi-
guez 26. 
J U E C E S : 
Intendente: Antonio Munyet. 
Juez de corta: José Cabrera. 
Apuntador: Marcelino Fernán-
dez. 
m P o r R U B E G O L D B E R G 
V O Y A D A f e U N A 
V I S I T A N T E S C / á - A -
i * & o s " F L C / Z ¿ e c ^ - w 
R U T O " - - — ~ ^ ^ 
. . - e—¡ I h J l O l 
U N A " F L O R y e s o -
" W Z B t e . ^ t é , P A V O R - I -
i > e v u e t r 
T A A B A S O 
L 
H A Y P A R A 
^ J I É G Á C I O N CUBANA EN MADRID SE CELEBRO 
iVER UNA BRILLANTISIMA FIESTA CON MOTIVO 
DE LA CONMEMORACION DE L A INDEPENDENCIA 
ministro f r a n c é s M a l v y , que fué a M a d r i d en m i s i ó n 
e* necial, r e g r e s ó a Francia y r e c o n o c i ó que h a b í a t ra tado 
con P r imo de Rive ra de la c u e s t i ó n actual en Marruecos 
r>miF«;E I>E PRIMO DE R I -
EXMINISTRO 1RANCES 
^•aíDRID, mayo 20. (Associa-
M t ? £ s ) : — E l «xminis t ro fran-
t6d T io Malvv. quien recientemen-
céSfué efvla/o a Madrid por el 
tehiernO de Francia para confe-
ren 
eos 
áeÍ ^ r á l l Directorio Mi l i t a r . M 
bie r con el aobierno español 
" J « de la si tuación de Marrue-
a<:e =p despidió hoy por la noche 
coS' pral Primo de Riv&ra, pre-e s 
Malry regresará ^ T ^ : 
Tinto Malvy como Primo de R i 
, admiten haber tratado de la 
0ttión marroquí , pero negaron 
f u f tocas&n para nada su aspecto 
poUtK 
Recientes despachos de Par í s re-
Jonaban la visita de M . Malvy 
TTscaña con el deseo por parte 
] i0s "franceses de poder llevar 
,! ramPaña a la parte de la zona 
oñnla ane se halla en manos 
f Tos moros rebeldes desde la 
.ua^ión de Xauen por los espa-
ñoles Decían dichos despachos 
Se Francia quería obtener el per-
miso de España para poder pene-
trar en la zona española . 
«AVOUETE EX E L PADAOIO DE 
LOS DUQUES DE MONTEDDANO 
MADRID, ma.yo 20. (Associated 
Press).—En el palacio de los Du-
flues de Montellano se ha dado es-
ra noche un banquete, al que asis-
ieron los Reyes, el general Primo 
de Rivera y numerosos a r i s tóc ra -
tas y hombres poiblicos, 
PRIMO DE RIVERA EX E L DO-
MKTLIO DE L A UNÍOX 
^ PATRIOTICA 
MADRID, mayo 20. (Unitfid 
presg) _—El general Primo de R i -
vera ha visitado el domicilio so-
cial de la Unión Pa t r ió t ica , que 
estaba concurr idís imo. Ha l lában-
se en <" los miembros del Conse-
jo Directivo, numerosos concejales 
del Ayuntamiento madr i leño , el go-
bernador c ivi l , el Duque de Bai-
lén, los"lJondes de Bilbao y Torre, 
los Marqueses de Casa Jara, Rive-
ra y Portugalete, el alcalde de Ma-
drid, el señor Calvo Sotelo y nu-
merosos individuos pertepecientes 
a la Unión Pa t r ió t i ca . 
Acompañado por el vocal del D i -
rectorio, general Hermosa, el Mar-
qués de Estella recorr ió las distin-
tas dependencias del domicilio y 
luego, 'en el salón de actos, ocupó 
la presidencia. 
El presidente de la Unión Pa-
triótica, Conde de Cedillo, pronun-
ció un discurso agradeciendo la v i -
sita del presidente del Directorio 
y diciendo que és ta representa una 
gran compenetración entre el Po-
der público y un sector importan-
te y extenso de la opinión, que ex-
presa la seguridad de la Unión 
Patriótica. Terminó diciendo que 
la Unión Patr ió t ica madr i l eña ac-
tuará a la vanguardia del partido 
animada del mayor patriotismo y 
haciendo votos por que cont inúe 
con éxito la obra del Directorio, 
para bien de la patria y del Rey. 
E \ MADHID SE OROAMZA UNA 
SOCIEDAD EN PRO DE LAS 
UNIVERSIDADES 
MADRID, mayo 20. (Associated 
Press).—Existe el propósi to en 
esta ca.pital de organizar una so-
ciedad de amigos de las universi-
dades españolas , cuya finalidad ha 
de consistir coi dotar a todas las 
universidades de los elementos ne-
cesarios . 
L A LEGACION D E L SALVADOR 
H A DADO U N BANQUETE A L 
DIRECTORIO M I L I T A R 
M A D R I D , mayo 20. (Associated 
Press) . — L a Legación del Salva-
dor cerca de esta Corte ha dado 
un banquete en honor del Gobier-
no español, al cual concurrieron 
los miembros del Directorio M i l i -
tar y los diplomáticos suramerica-
nos, 
NUEVA EMISION DE OBLIGA-
CIONES D E L TESORO ESPAÑOL 
MAÍDRID, mayo 20. (Associated 
Press) .—Emit i rá-nse próximamen-
te 500^00,000 de pesetas en obli-
gacioonés' del Tesoro al 5 por cien-
to, por cinco a ñ o s . 
B R I L L A N T I S I M A FIESTA E N L A 
LEGACION D E M A D R I D 
MADRID, mayo 20. (Associated 
Press) . — H a resultado bri l lant ís i -
ma la fiesta celebrada en la Le-
gación de Cuba en esta capital, pa-
ra conmemorar la independencia 
de la bella Repúbl ica ant i l lana. 
Presidió el acto el Encargado de 
Negocios, señor Pichardo, y asis-
tieron el Embajador de los Esta-
dos Unidos, el Embajador de la Ar-
gentina, todo el Personal de esta 
Embajada, los ministros de Portu-
gal, Uruguay, Colombia, Perú , Mé-
jico y el Brasil , representantes di -
plomáticos y consulares de todos 
los países Iberoamericanos, muchos 
exministros españoles y numerosos 
literatos, a r i s tóc ra tas , artistas, es-
cultores y perioditas. 
Después de servido un delicado 
buffet, se díAron varias represen-
taciones , 
U L T I M A D O E L PROGRAMA DE 
LA V I S I T A DE LOS REYES A 
BARCELONA 
BARCELONA, mayo 20. (Asso-
ciated Press) .—Ha quedado u l t i -
mado el programa de la estancia 
de los Reyes en esta ciudad. Los 
monarcas l l egarán el día 26, des-
cansarán el 27 e Irán el 28 a la 
finca Torreblanca, donde entrega-
rán la bandera a los mozos de es-
cuadra. Por la noche se celebra-
rá un gran baile de gala en el Pa-
lacio de Castelle. E l día 29 visi-
t a rán el Palacio del Automóvil , 
almorzando a l l í . Por la tarde se 
ce lebra rá en el mismo una fies-
ta a beneficio de la Cruz Roja Es-
p a ñ o l a . E l 30 pres id i rán la Inau-
gurac ión de las obras del nuevo 
ferrocarril y as is t i rán a una corri-
da de toros organizada a benefeiio 
de los mutilados de la campaña de 
Afr ica . 
E l día 31 presenciarán el aterri-
zaje de varios dirigibles italianos 
y as i s t i rán a la inaugurac ión del 
monumento erigido a las víct imas 
hispanoafrancesas de la Gran Gue-
rra . Es posible- que el día prime-
ro hagan una visita a Igualada. 
E l 2 as i s t i rán a la inauguración 
del cuartel de don Jaime, el 3, a 
la inaugurac ión de las escuelas de 
Pa,lafrugell y el 4 ha rán una v i -
sita al Monasterio del Poblat, re-
gresando por la noche a Madr id . 
D I A R I O DE L A M A R I N A — M A Y O 2 1 DE 1925 
TOMA DE POSESION DE IOS NUEVOS SECRETARIOS DEL GENERAL MACHADO... 
P A G I N A V E I N T I U N O 
(Viene de la primera página) 
APROVECHANDOSE D E FUERTE AGUACERO CAIDO 
EN LA NOCHE DE AYER, SE FUGO UNO DE LOS 
PENADOS DEL PRESIDIO LLAMADO C. RODRIGUEZ 
barios accidentes ocur r ie ron ayer con m o t i v o de las 
fiestas presidenciales. — U n ind iv iduo fué her ido de 
dos balazos, c r e y é n d o s e que obedezca a una venganza 
^er, a las ocho y media de la 
joche, cuando mayor era la fuerza 
?el aguacero que descargó sobre la 
ât>ana, el escolta del Presidio nú-
"wo 64, Juan Pérez BIcher, a ou-
cargo estaba la custodia de los 
, ^ o s números 6398; 9560, 4822 
u * l l ' 10908' 11181. 6816, 5559; 
Ío, ' 7757. 9916. 9397, 9165, 
y 8272, notó la falta del pe-
Sr0^nUmero 9397, Américo San-
Damas, que al refugiarse con 
^ros penados en el portal de la ca-
Rn/f 0ficlal del Presidio Carlos 
«oariguez, aprovechó el momento 
ra huirll0Vía COn más violencia P3-" 
eJ!u Su Persecución salieron los 
yoltas 64. 19 y 6, sin que logra-
túan + erl0, 35,305 Penados efec-
s- ^abajos de limpieza y otros 
enesteres en las casas de los of l -
a ies y jefes del Presidio, estando 
tas 1 ° SU custodíia de dos escol-
cap'r i /0S cuale3 retiran uno a l 
<ter la tarde. 
vhLdÍÓ^U€nta a Secre tar ía de 
^nación, a la Secreta y a la 
í e í ^ Bl peilad0 fugado"' p ¡ r t e -
runrtA• quinta brigada de la ee-
sunaa división. 
jfERlt>A DURANTE E L TIROTEO 
u « LA FESTIVIDAD D E L D I A 
«abina y Alfonso, de la 
birana 57 años• Vecina úe Su-
tada p i ' Se hallaba anoche sen-
Pasar t acera de su casa y al 
verJ !, autam6vll 6177, varios jó -
^mero i6 ^ él viajabaii hicieron 
riendo Paros de revólver h i -
ledn ^ a en 61 Pie izquierdo, 
i " grueso. 
^ ó v i f 6 ^ 0 el chauffeur del auto-
brars. PTor ,la Policía declaró nom-
de 39 ^nacio Menningot Rojas, 
y decíarí08' Veclno 'de Gloria 157, 
Vai-ios [ ^ e en Monte y Amistad 
auto e {.númduos le alquilaron el 
rev6iver Cíer0n deSPué3 disparos de 
dornfniu' d o r a n d o los nombres y 
lCllios de ios pasajeros. 
^ í S ^ S í 3 E L REVOLVER SE 
^ ^ P A R O UN TIRO, H I -
E:n RIENDOLE 
l0 i e -L,Clne Hatuey. situado en 
oh« uctubre 105, se hallaba ano-
Pedro r 5 3 ^ 4 0 «1 espectáculo 
eclun rf^162 Fuentes, de 25 años 
S6 Enna 3 • Se le cayó de la 
^ e N ? 1 ^ev61ver que portaba, ca-
0¿. Smith, disparándose e h i -
riéndole la bala en la región t ib ia l 
derecha con fractura de la extre-
midad de dicho hueso. 
F u é asistido en el tercer centro 
do socorro. 
UN I N D I V I D U O HERIDO DE DOS 
BALAZOS j — SE SUPONE SE 
T R A T E D E UNA VEGANNZA 
En Emergencias fué asistido 
anoche de una herida por proyectil 
de arma de fu^go en la región ca-
rotidea derecha y sin orificio de sa-
lida Y otra en la región costoilla-
ca también sin orificio de salida, 
César Regueira García, de Pinar 
del Río, de 23 años , vecino de Flo-
res 92. 
Declaró el lesionado que hal lán-
dose en Salud entre Gervasio y 
Chávez, un individuo desconocido 
le hizo dos disparos. 
Etste lesionado se halla encausa-
do por allanamiento de morada en 
el domicilio de Ventura Lamas, ve-
cina de Repúbl ica 234, en cuya ca-
sa entró tratando de llevarse a la 
fuerza a la menor Carmen Vázquez 
Lamas, por cuyo hecho sé siguió 
causa, creyendo la policía que la 
agres ión obedezca a una venganza 
de los íami l ia res de la citada jo-
ven. 
ALCANZADO POR L A CORRIEN-
TE ELECTRICA 
Estando haciendo la instalación 
de varias luces en Aramburo y San 
Rafael, anoche Ramón Berlanga 
Gamboa, de la Habana, de 19 años, 
vecino de Chaves 9, fué alcanzado 
por la corriente que le produjo que-
maduras graves en el pie derecho, 
y al caer de la escalera en que es-
taba subido se causó una contusión 
en la cabeza. F u é asistido por el 
doctor Vega en Emergencias. 
A R R O L L A D A POR U N AUTOMO-
V I L 
En Zanja y Escobar el autotmó-
v i l 11379, que dir igía el chauffeur 
Ju l ián Triana, vecino de Santiago 
y Finlay, arrol ló a Cecilia Valdés 
Hernández , causándole contuisiénes 
y desgarraduras en la cabeza y 
cuerpo. ' 
Vicente Váre la Losada, que via-
jaba en el automóvil citado declaró 
que fué culpable del accidente Ce-
cilia que a t ravesó la calle sin f i -
jarse en que pasaba el automóvil . 
des a que había tenido que hacer 
frente. Con respecto a las ú l t imas 
elecciones generales dijo que se ha-
bían hecho con un millón de pesos 
menos que en la ocasión anterior. 
Hizo votos por el éxito del Sr. Za-
yas Bazán en el cargo, y terminó 
manifestando que se retlraza satis-
fecho del concurso que seimpre le 
habían prestado los empleados de 
la Secretar ía y los repór ters , de ios 
que dijo habían sido eficaces cola-
boradores de, su obra de gobierno. 
El comandante Zayas Bazán con-
tes tó íe l ic i tando al Dr. I turralde 
por su labor durante el tiempo que 
ha ocupado el cargo, y afirmanrto 
que respetar ía en sus plazas a ios 
empleados cumplidores. Agregó í i-
nalmente que pensaba desarrollar 
en la Secretar ía de Gobernación el 
mismo programa de rectitud y r.io-
ralidad que había puesto en prác-
tica en el Gobierno Provincial de 
Camaigiiey. 
LAS TRES TAPETAS 
Entre las autoridades que asis-
t ieron a la toma de posesión del 
comandante Zayas Bazán estaba el 
Alcalde de Ja Habana, Sr. Cuesta, 
que se quejó al Jefe de la Policía 
Nacional de que en el Parquo de 
la Punta hab ían varios individuos 
practicando el timo de las tres ta-
pitas, según hubo de observar al 
pasar por dicho lugar. 
E L JUEGO 
La medida adoptada por el co-
mandante Zayas Bazán fué llamar 
al Jefe de la Policía Nacional para 
darle orden de que impidiera seve-
ramente toda clase de juegos ilí-
citos. 
Además recomendó que se trata-
ra con delicadeza y respeto al pú-
blico que invadí las calles, pero no 
permitiendo bajo ningún concepto 
las congas n i demás espectáculos 
análogos que desdicen de' la cul-
tura. 
NOMBRAMIENTOS 
De un momento a otro serán 
nombrados: 
Director General de Comunica-
ciones, el señor Juan C. Zamora-
continuando de Subdirector ol se-
ñor José Antonio Montalvo. Tam-
bién han sido ratificados el Admi-
nistrador de Correos de la Habana, 
j e ñ o r Masvidal, el Subadministra-
dor señor Francisco Hierro; y el 
Jefe del Centro Telegráfico señor 
Pedro Pablo Torres. 
Jefe del Presidio, el señor Car-
los Bertot. 
Alcaide de la Cárcel de la Ha-
bana, el Sr. Abelardo Chape i lí. 
Jefe de la Policía Secreta, el so-
ñor Aurelio Costa, ya nombrado. 
L A POLICIA NACIONAL 
A la toma de posesión del co-
mandante Zayas Bazán asistieron 
el primero y el segundo Jefe de 
la Pol ic ía Nacional, señorea Plá-
cido Hernández y Cárdenas , respoc-
tivamente con todos los inspectores 
y numerosos oficiales. 
En cuanto al nombramiento del 
nuevo Jefe de este cuerpo dijo el 
señor Zayas Bazán que aún no se 
había resuelto nada. 
L A L E Y D E L TURISMO 
E l comandante Zayas Bazán ha 
solicitado del Letrado Consultor de 
Gobernación, Dr. Manuel Secadcs 
Japón, su más activo y entusiasta 
concurso para la resolución de cier-
tos asuntos,' como la pros t i tuc ión 
y la aplicación de la Ley del T u -
rismo. 
En cuanto a este segundo extre-
mo, y por entender que ÜS le viene 
dando una in terpre tac ión demasia-
do amplia a dicha ley, encomendé 
el comandante Zayas Bazán un es-
tudio especial al Dr. Secades, con 
el propósi to de restringir en todo 
lo posible ciertas autorizaciones que 
la mencionada ley concede. 
INDULTOS 
En el Negociado de la Gaceta 
fueron despachados ayer para su 
inserción en la misma, los decre-
tos firmados por el Dr. Zayas horas 
antes de abandonar el cargo por 
los cuales se indulta a los siguien-
tes penados: 
Diego Ar to la Valdés , Quintín F á -
bregas García, Rafael Lesmes Va l -
dés, Celestina Suárez Suárez o A l -
varo Suárez, Juan Cañizares Cazo-
la, José C. Leiva, Camilo Beren-
guer Montes de Oca, Emiliano Mar-
tínez Castañeda, Manuel Pintos Ro-
dríguez, Carlos Llanes Vaildés, Do-
mingo Torrens Cárdenas , J o s é 
Pratts, Ramón Rojas Cárdenas , 
Perfecto Correa Vázquez, Wences-
lao Bonilla Cristo, Juan A, Urqui -
j j Medina, Ignacio Corzo, Dir io 
Riancho Porra, Fé l ix Guerra Gon-
zález, Angel Amado Suárez, Láza-
ro Expósi to o José García, Agust ín 
Peña , Ricardo González C ervo, 
Eulogio Hermenegildo* Casero Ro-
dr íguez, Eduvigis Miranda, Manuel 
Cárdenas González, Balbino Veit ia 
Veitia, Teófanes Barrios La irada, 
José Iglesias Izquierdo, Matiiu,! R i -
vero Hernández y Fernando Fer-
nández Moranga. 
Docto!:• Juan Vázquez Bello, nuevo 
Subsecretario de Gobernación. 
Rogerio Zayas Bazán, próximo Se-
cretario de Gobernación, con quien 
cooperaré y a quien a y u d a r é en el 
difícil y espinoso cargo que el Pre-
sidente Electo le señala en el Ga-
binete Liberal . 
"En mi cargo no t endré más as-
piración que propender a la regene-
ración de las costumbres públicas, 
como necesidad de depuración del 
ambiente en que vivimos, y hacer 
política para mi Partido, hasta don-
de me lo permita la índole del car-
go que voy a desempeñar , pues, 
creó que de ese modo enal teceré a 
mi Partido a la vez que cumpliré 
con mis deberes de funcionario y 
de ciudadano, esperando en este 
sentido el apoyo de la Prensa en ge-
neral, la que siempre encon t ra rá en 
mí la estima y consideración que 
ella se merece". 
Tales fueron, en síntesis , las de-
claraciones hechas por el nuevo 
Sub-Secretario de Gobernación, «n 
cuyo alto y merecido cargo le de-
seamos los más grandes éxitos. 
EN L A SECRETARIA DE JUS-
T I C I A 
A las cuatro y media de la tar-
de de ayer tomó posesión del car-
go de secretario de. Justicia, el l i -
cenciado Jesús María B a r r a q u é . 
E l acto fué presenciado por todos 
los empleadas ,del Departamento, 
por el Fiscal del Tr ibunal Supre-
mo, doctor Víctor Pichardo, el do 
la Audiencia, doctor Ortiz Casas, 
la Policía Judicial en pleno con su 
Jefe el señor Fors, numerosos Ma-
gistrados de la Audiencia de la Ha 
baña, y otros funcionarios del Po-
der udic ia l . 
E l Ledo. B a r r a q u é l:ogó al edi-
ficio de la secfo'.xrf.i ce Jus t^U, 
acompañado del señor Ortiz, co-
merciante habanero. Lo esperaban 
en la Secre tar ía ,el doctor Regüei 
feros, el Subsecretario doctor Adoi 
fe Fe rnández Junco, doctor Manuel 
Mañaz, subsecretario entrante, doc 
tor Víctor M . Pichardo, fiscal del 
Tr ibunal Supremo, Francisco de 
Rojas, abogado fiscal, Pablo Her-
nández, Pablo Toñarely , Chicho 
Macla, Antonio González Mora d i -
rector de " E l Mundo", doctor 
Eduardo 'Sscasen Quilez, doctor 
Mario G. Montero, magistrado de 
la Audiencia de la Habana, doctor 
Luis Sansa, juez de primera ins-
tancia del Norte, doctor .Agus t ín 
Romero, juez de San Cristóbal , 
doctor José Luis Vidaurreta, tenien 
te fiscal del supremo, Alfonso L . 
Fords, jefe de la Policía Judicial, 
Julio Caballero, doctor José A 
do Pór t e l a , doctor A . Quin-
tana, doctor Manuel Cores, Os-
car Amores, Pablo Crespo, José 
R a m ó n Mederos, Oscar Barinaga, 
B N L A SECRETARIA DE HA-
CIENDA 
Las declaraciones del naovo Sub-
Secretario Sr. Mario Rui/. Mc;sa 
Más de media hora d n 3 el acto 
de la entrega de ese Departamento 
por el Secretario salient3 Dr. Pór -
tela al entrante Dr. Hernández. Car-
taya. 
A l acto asistieron los funcioiui-
rios y empleados de la Secret&ría 
:isí como muchos admiolstradoros 
de Aduanas; de Zonas y Distritos 
Fiscales. 
Se pronmeiaron breves discursos 
y recibieron muchas fel^citacioíies 
el Dr. Cartaya así como de despe-
dida el Dr. Pór te la . 
E l nuevo Sub Secretario de Ha-
cienda Dr. Mario Ruiz M i - a entre-
gó a la prensa las B^gulOntoS de-
claraciones después de tomar pose-
sión de su cargo: 
"Vengo a ocupar el carge de Sub-
secretario de Hacienda por habér-
melo brindado el General Macha-
cho cuando fué necesario a los in-
tereses del Partido Liberal , en las 
Villas, que yo retirara m i aspira-
ción a ser reelecto Representante, 
para lo que tenía el apoyo bonda-
doso de casi todos los Delegados. 
Hacía cuatro años que so me ha-
bía hecho la misma proposición so-
bre la Subsecre tar ía do Goberna-
ción, que entonces no acepté , no 
obstante la seguridad que en esa 
época había del tr iunfo, por agra-
darme más las funciones legislati-
vas, pero que no pude rehusar esta 
vez t r a t ándose del General Macha-
do, a quien me unía un viejo afec-
to, casi familiar, por haber sido mi 
protector en el orden político y su 
Abogado desde que comencé el ejer-
cicio de m i profesión. 
Soy nuevo pues, en la vida ad-
ministrativa, aunque llevo doce 
años de abogado, pero vengo a ella 
con el entusiasmo que tuve de es-
tudiante por mis estudios, con el 
celo con que llevó de Abogado mis 
asuntos profesionales y con el com-
promiso de honor de cooperar al 
tr iunfo de la adminis t ración del Ge-
neral Machado, de cuya obra de go-
bierno fui fiador muchas veces en 
la tribuna cuando unos cuantos 
adictos iniciábamos su candidatu-
ra. 
M i labor será mucho más fácil 
por estar al frente de la Secreta-
ría el primer hacendista de Cuba, 
mi antiguo y admirado maestro 
Doctor Enrique Hernández Carta-
ya, cuyos consejos me propongo oir, 
cuyos planes vengo a secundar y 
cuya obra pa t r ió t ica y salvadora 
t endrá un entusiasta y decidido co-
laborador. 
Quiero contar con el concurso 
de todos, proceder con firmeza y 
con bondad y servir a todos mien-
tras sirva también a la Repúbli-
ca". 
ARQUEO 
Desde hoy por la m a ñ a n a comen-
zará el arqueo en la Tesorer ía Ge-
neral. 
E l Secretario Dr. Cartaya ha de-
signado para este acto a l señor Pe-
dro Cartaya, el Dr. Carlos Pór te la , 
designó al Dr. José Carlos Díaz, 
Jefe de la Sección de Consultoría 
de Hacienda y el Interventor Gene-
ral Dr. Aurelio Méndez designó al 
señor González Llórente . 
LOS IMPUESTOS 
La Jefatura de los impuestos, va-
cante por renuncia del señor Fer-
mín Samper, la cubr i r á en el día 
de hoy interinamente el Dr. Car-
taya. 
LAS OFICINAS 
Nos informó el Dr. Cartaya que 
desde hoy, el trabajo en la Secre-
tar ía >' bus dependencias eran las 
normales, o sea de 8 a 11 a. m., 
y de 1 a 5 p. m. 
TOMA DE POSESION D E L NUE-
VO SECRETARIO DE INSTRUC 
CTON PUBLICA Y B E L L A S ARTES 
Señalada para las tres de la tar-
de toma de posesión del nue-
Hilar io González Ruiz, doctor Quej v0 Secretario de Inst rucción Pl i-
sada, abogado fiscal de la A u d i e n i ^ i , ^ y Bellas Artes, licenciado Guí-
ela de la Habana, doctor Manuel]jierni0 Fe rnández Mascaré , acudie-
Gut iér rez Balmaseda, juez de pr l ¡ ron ai edificio ocupado por el De-
mera instancia del centro, Isidoro' partament0 diversas Comisiones de 
P . Alarcon, (doctor José Alfredo 
Bernal ,fiscal de la Audiencia de 
i a Habana, doctor Linares, Miguel 
Arango y Mantil la, Guillermo de 
Aparicio, jefe del negociado de in-
dultos, Julio He rnández , Alfredo 
los centros docentes de esta Capital, 
formadas por los doctores Bernal y 
Mencía (Felipe) Director y Secreta-
rio del Insti tuto de la Habana, Co-
ronel Leopoldo Calvo, Direc;or do 
la Escuela de Artes y Oficio.-,, doc 
Aparicio, Octavto Mul l en^ Francis tor FranciSlC0 de Paula Coronado, 
Director de la Biblioteca Nacional 
con el Director de los Archivos se-
ñor Llavería, señor Rodr íguez Mo-
rey, Director del IViuseo Nacional, 
Inspector de Escuelas Normales, 
doctor- Ramiro Mañalich, Inspector 
LOS AVIADORES ESPAÑOLES COOPERARON CON 
LAS TROPAS FRANCESA S EN a AVANCE DEL 
GENERAL C0L0MBAT, EN E VALLE DEL UARGA 
ascendentes a unos 2 0 . 0 0 0 hombres , se dice que han sido 
considerablemente acrecentadas durante estos ú l t i m o s d í a s 
DECLARACIONES D E L NUEVO 
SUBSECRTARIO DE GOBERNA-
CION, DOCTOR JUAN VAZQUEZ 
B E L L O 
Uno de nuetros repór te r s que fué 
a entrevistar al doctor Juan Váz-
quez Bello en nombre del DIARIO 
DE L A MARINA, obtuvo del joven 
político las siguientes declaraciones 
que gustosos transcribimos. 
—"Con gusto accedo a lo que 
ustedes solicitan, aunque realmente 
es muy poco lo que puedo decir, a 
no ser como Liberal , como amigo 
del General Machado, que como jo -
ven enamorado del porvenir de m i 
Patria, para la que auguro días de 
grandes triunfos en el orden general 
del progreso, y que co . o cubano i ré 
lleno de fe vor y entusiasmo a des-
empeñar el puesto que se me ha de-
signado en el nuevo Gobierno Libe-
ral . 
"Dedicaré todas mis energías , to-
das mis actividades y esfuerzos, as í 
como mi voluntad, a cooperar en la 
obra pa t r ió t ica que el General Ma-
chado lleva a la gobernación públ i -
ca como Programa de Gobierno. 
"Nada nuevo tengo que decir so-
bre la Sec re t a r í a de Gobernac ión . 
Él pueblo cubano conoce las decla-
raciones del General Machado sobre 
lo que pretende realijar desde el 
Ejecutivo Nacional, y, t ambién co-
noce la manera de pensar, el ca rác -
ter, los propósi tos y el historial po-
lítico y pa t r ió t ico d Ĵl Comandante 
co Llaca Argudín , Alfredo Valdés 
de la Torre, Tomás Calzadilla, Re-
n é LebredOj Armando Bombaliy. , 
Serafín G. Massana, doctor Ordo-
ñez, Francisco Díaz y otro„s más 
E l doctor Erasmos Regiieiferos 
C S ? ^ • • C ' m ^ t l * . Kindergarten, doctora F e r n t e 
é « r - y eloeianío - i ^ ^ r s ^ r M n 
Este 'con fácil palabra dió las Maestros de la Habana, Inspectores 
gracias por los elogios y exprés 5 Escolares doctores Cario;; Valdes 
su a legr ía al voxvc- al laat, de Miranda, Pablo Esplugas. \aldes y 
Otero, Director del Centro Escolar 
cié Batabanó, doctor D u a r ^ y una 
nutrida representac ión de la Asocia-
ción Nacional de Maestros presidi-
da por el señor AJvaro Alfonso. 
E l Superintendente Provincial de 
Escuelas doctor Pedro Hernández 
los que en otra 
a sue í i d e n e s . 
\ i z i estuvieron 
KENLiNClA D E L SI) ÜSEUKET.l-
RIO 
El d-ictor Adolfo Fernandez Jun 
co, p.-esentó la ranv.ncia de t a car- jMassí acompañaba en su despacho 
go de £ ' íbsecretar o s i v i io nom-, oficial al Secretario saliente doctor 
brado el doctor Manuel H a ñ a z y TJ^ Eduardo González Manet con el 
Subsecretario interino y Jefe de la 
Sección de Ins t rucc ión Superior, 
doctor Manuel de Castro Targarona 
Durante todo el día 
(Viene de la página catorce) 
dad y patriotismo. Un grupo de 
jóvenes pertencientes al Orfeo Ca-
ta luña bajo la hábi l dirección del 
maestro Cervera, cantaron duran-
te la misa con sumo arte magníf i -
cas composiciones musicales. Esta T 
misma m a ñ a n a se inauguró en el ¡Las tuerzas de que d i s p o n í a en u n p r inc ip io A b d - t J i - K r i m , 
hospital civi l la sala Antonio Ma-
ceo para asistir a los veteranos 
enfermos obra debida a las gestio-
nes del doctor Ambrosio Gril lo . A ^ FRAXOESBS ldeGAN A 
las doce oel mediodía tuvo princi-j q u e r ^ A CUERPO CON LOS 
pió la gran recepción que ofreciój MOROS 
en el Palacio Provincial el Gober! 
nador interino de esta Provincia a| RABAJT, Marruecos francés, ma-
la que asistieron distinguidos ele- 2 0 . _ E 1 bombardeo de art i l ie-
mentos de nuestra sociedad m i l i t a - ^ ^ c,ue 
res y civiles y representantes de / a ^ * los 
bocidades locales. Esta noche en el| f„ iC6'"u uc ^ , 
u x i ^ , n j « i x - , ' í ranceses es tán penetrando más na-
hotel Casa Grande se e fec tuará lai . i * v,A^tiioa 
comida que ofrecen el coronel Pu-!Cla el País de ^ J ^ f 0 * htS1 l l 6 ' ' 
j o l . Jefe de este distr i to mi l i t a r Lep!:oAUjeí0u. eSCena3 de la SUerra Y a sus oficiales en el roof garden 
del hotel Casa Grande, se cele-
b ra rá un magnífico baile que pro-
mete quedar b r i l l an t í s imo . 
GOYA. 
D E CAMAGUEY 
CAMAGÜEY, mayo 2 0 . — D I A R I O . 
Habana. 
Con gran entusiasmo y dentro 
del mayor orden ha celebrado este 
pueblo el aniversario de la fecha 
gloriosa de la ins taurac ión repu-
blicana . 
Anoche a las doce en punto, a 
los acordes del himno nacional, se 
dispararon pal'enques y al alegre 
repicar de las campanas izóse en 
el Ayuntamiento la bandera trico-
lor con asistencia de de inmenso 
públ ico . 
Hizo uso de la palabra con la 
elocuencia que le caracteriza, el 
cul t ís imo letrado doctor Francisco 
Guillón Batista, acto para el cual 
fué acertadamente designado por 
el señor Alcalde Municipal . 
Su discurso de elevados tonos pa-
trióticos fué muy bien acogido. 
Los edificios públicos y las so-
ciedades de recreo estaban vistosa-
mente iluminados. 
Esta m a ñ a n a se verificó una 
magnífica manifestación que reco-
rr ió varias calles importantes de la 
ciudad, tomando parte en la mis-
ma el Cuerpo de Bomberos, el 
Ejérci to Nacional, bandas Munici-
pal y del Ejérc i to , comisiones de 
los centros de recreo, sociedades 
fraternales y numeroso públ ico ; d i -
solviéndose frente al Palacio Muni -
cipal, desde los balcones del cual 
pronunció antes un admirable dis-
curso el conocido orador señor Pe-
dro Pablo Bas. 
En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento fueron obsequiadas 
las comisiones y autoridades c iv i -
les 7 militares por el Alcalde acci-
dental señor Jesús María Arango 
y ei1 Presidente por sus t i tuc ión del 
Ayuntamiento, señor José Amado 
López, con dulces y exquisitos lico-
res. 
A las doce del día celebró se-
sión extraordinaria consagrada a 
festejar ei día, el Rotary Club de 
Camagüey, acordándose pasar un 
telegrama de felicitación por su 
exalitación a la Presidencia al ge-
neral Machado. 
A las doce y cuarto, hora en que 
tenía efecto en esa capital el tras-
paso de poderes, el Club en pleno 
púsose en pie, prorrumpiendo en 
cálidos vivas a Cuba. 
Terminada la sesión, todos los 
presentes dir ig iéronse con la ban-
dera nacional y la del Club hacia 
el Cementerio Genarl, donde se de-
positó un bellísimo ramo de fl'ores 
en el mausoleo de los Veteranos 
de la Independencia. 
Allí pronunció un inspirado dis-
curso alusivo al acto ei rotarlo Ra-
món Vi rg i l io Guerrero. 
Del Cementerio d i r ig iéronse los 
rotarlos al Parque de A g r á m e n t e , 
congregándose ai1 pie de la estatua 
de éste y ha'lendo uso de la pala-
bra el doctor Eduardo Tomen 
Adán . 
Las sociedades Liceo y Popular 
de Santa Cecilia celebrarán, esta 
noche suntuosas fiestas en homena-
je a la techa, para las" cuales se 
ha dado cita cuanto luce y vale en 
esta sociedad. 
Ayer conoció el Concejo Provin-
cial -la renuncia al cargo de gober-
nador presentada por el' Coman-
dante Rogerio de Zayas Bazán , 
nuevo Secretario de Gobernación, 
a quien sustituye en definitiva el 
Presidente del Consejo, s eño r José 
Antonio Vil lena. 
En la tarde de hoy verificóse el 
sepelio, con nutrido acompañamien-
to, del distinguido caballero, muy 
querido en esta sociedad, señor don 
Emil io Escoto S o c a r r á s . 
Su fallecimiento ha sido honda-
mente sentido. 
Herrera, corresponsal. 
U N E S P A Ñ O L P R E S I D I R A U N A 
C O M I S I O N D E L A L I G A 
GINEBRA, mayo 20. (Unij-ed Press) 
La comisión consultiva de la JAga. de 
las Naciones sobre tráfico de muje-
res y niños, eligió a Don Pedro Song-
pro, de España, como presidente de 
la misma. 
mundial hoy. 
"Los r i feños han reforzado su 
flanco occidental", anuncia un co-
municado. " E l General Colombat 
ha logrado el revltuallar a las avan-
zadas de Bibane después de una 
ruda lucha precedida de una pre-
paración por la a r t i l l e r í a . Hubo 
varios combates cuerpo a cuerpo 
en las trincheras rifeñas que han 
sido cuidadosamente ocultadas. 
Nuestros aviadores y la a r t i l l e r ía 
nos dieron el t r iunfo . Nuestras ba-
jas fueron ligeras. 
NO HUBO CAMBIOS 
APRECTABLES 
TANGER, mayo 20. — (Por Uni -
ted Press) . — B l comunicado of i -
cial de hoy dice que la s i tuación en 
el oeste no ha sufrido n ingún cam-
bio digno de nota. Una considera-
ble fi l tración de r ifeños se ha re-
portado desde Archikanc y hay no-
ticias de reuniones hostiles en Be-
nizeronal y Anjo t t en la zona cen-
t r a l . Los r i feños atacaron a Ba-
balhadj bajo la cubierta de la nie-
bla pero los franceses los hicieron 
retroceder matando a seis e hir ien-
do a 15. 
FRANCIA RECONOCE L A IMPOR-
TANCIA D E L A SITUACION D E 
MARRUECOS 
PARIS, mayo 20. — (Por United 
Perss) . — L a importancia de la 
s i tuación en "Marruecos se confesó 
hoy en una declaración oficial en 
la cual el Primer Ministro Painle-
vé dice que el General Liyautey pi-
dió refuerzos hace dos meses. E l 
gobierno en aquella ocasión con-
tes tó que enviaba hombres, ar t i l le-
r ía gruesa y aeroplanos. 
"Salvamos el camino de Fez" 
dice la declaración oficial "y a pe-
sar de las fuerzas aumentadas de 
los rifeños aún somos los dueños 
del t e r r i to r io . Francia sólo tiene 
una idea respecto a Marruecos y 
es la de establecer la paz. No po-
demos permit i r que Abd-eKKrim 
capture el á r e a del Riff y luego se 
apodere de Marruecos y todo el 
norte de A f r i c a " . 
L A AVIACION BSiPAvOLA COO-
PERA EFICAZMENTE CON E L 
GENERAL COLOMBAT.—EL GE-
N E R A L CONDE DE CHAMBRUN 
ABANDONA E L MANDO D E LAS 
TROPAS FRANCESAS EN 
MARRUECOS 
E L ARATSH, Marruecos, mayo 
20. — ('Por Associated Press) .— 
Noticias de Fez, donde es tán ins-
talados los cuarteles centrales fran-
ceses, dicen que corren persisten-
tes rumores de que el General Con-
de de Chambrun, que estuvo ail 
mando supremo de las fuerzas 
francesas durante la invasión r í -
feña, ha abandonado la comandan-
cia general. 
Despachos de Uassan confirman 
la versión de que Muley Alí ha 
sido nombrado bajá de esa región 
y des t i t uyó inmediatamente "a "los 
funcionarios nombrados bajo el ré -
tensifica sus actividades de propa-
ganda desar ro l lándolas no sólo en-
tre lag tribus pacificadas de la zo-
na .francesa sino en Argelia, el 
Egipto, la India y hasta en Fran-
cia misma. 
Creóse que ei el cabecilla rebel-
de ha fracasado en su intento de 
transformar su movimiento en una 
guerra santa es porque se halla al 
trente de un £rupo de tribus bere-
beres que no simpatizan con ios 
mulsumanes. No obstante, se dice 
que los comunistas franceses son 
ardientes partidarios de la causa 
de Abd-el-Krim y tratan de sembrar 
la sedición entre las tropas fran-
cesas que operan en el Rín, apoya-
dos al parecer por los socialistas 
extremistas que han escogido este 
pretexto para atacar al Gabinete. 
Declarábase hoy que la ofensiva 
política es tan molesta para el go-
bierno francés como la amenaza 
m a r r o q u í . Hábi lmente manipulada 
por los comunistas y socialistas ex-
tremistas, amenaza con deshacer la 
coalición de que goza el gobierno 
en la Cámara de los Diputados. 
lEil 'cabecilla Abd-el-Krim, cuyo 
hermano se hallaba hace meses en 
Pa r í s tratando en vano de ponerse 
al habla con el gobierno, tiena 
pleno conocimiento de esta circuns-
tancia y se cree que está concen-
trando todas sus fuerzas para em-
prender una nueva ofensiva en los 
mismos días en que vuelva a reu-
nirse la Cámara de los Diputados 
para aumentar así las dificultades 
del Gobierno. 
Dícese que el Mariscal Liautey, 
comandante de las tropas france-
sas destacadas en Marruecos, ha 
recibido órdenes de mantenerse a 
la defensiva y abstenerse cuidado-
samente de rebasar los l ímites i n -
ternacionales para atacar a los r i -
feños fuera de la zona francesa. 
UNA COLUMNA ESPAÑOLA A Y U -
DO A L A D E L GENERAL 
COLOMBAT 
LARACHE, Marruecos, Mayo 20. 
— ( P o r la Associated P r e s s ) . — 
Según los despachos recibidos en 
esta plaza, una columna española, 
auxiliada por aviadores del aeródro-
mo de Bani Malek, cont r ibuyó de 
una manera efectiva al movimiento 
defensivo de la columna del general 
francés Colombat en el Norte del 
r ío Uerga. 
E L GOBIERNO FRANCES DIO A 
L Y A U T E Y TODOS LOS E L E M E N -
TOS D E GUERRA NECESARIOS 
PARIS, Mayo 20. — (Associated 
Press). — Las noticias alarmantes 
publicadas en el extranjero dando 
cuenta de serios reveses que se su-
ponen sufridos por. los franceses en 
su campaña contra los Invasores re-
beldes, están siendo aprovechadas 
por los comunistas y los socialistas 
extremistas de P a r í s . 
Los comunistas han fijado pas-
quines por las calles haciendo un 
llamamiento a loa soldados para 
que se nieguen a obedecer a sus je-
fes con e l f in de agitar el espír i tu 
público para que realice manifesta-
ciones de protesta contra el despa-
cho de nuevos refuerzos a Marrue-
cos. 
Esta campaña ha obligado a l Pr i -
mer Ministro. Pa ín levé ha hacer 
una declaración en defensa de la 
política del gobierno. 
"Cuando el gobierno tomó pose-
gimen í r a n c é s , designando (otros. si6n del cargo, el Mariscal Lyautey 
E l Bajá Alí concedió gran auto-
nomía a varios prestigiosos jefes 
de las tribus del K e b i l . Creóse que 
esta medida haya t ra ído por bene-
ficioso resultado obtener la sumi-
sión de la t r i b u de Beni Mesguida 
a las autoridades, en lugar de unir-
se a los rebeldes. 
Otras noticias dicen que las es-
cuadrillas españolas de aviación 
cooperaron eficazmente con el ge-
neral francés Colombat en el victo-
rioso avance que efectu-ó contra los 
rebeldes al N . del valle del Uarga. 
GRUESOS REFUERZOS EN LAS 
HUESTES DE ABD-EL-KRIM 
PARIS, mayo 20. — (Por Asso-
ciated Press) .—Las ú l t imas no-
ticias recibidas de la zona de com-
bate de Marruecos dicen que las 
huestes que tiene Abd-el-Krim en 
el frente de Uarga, calculadas en 
20.000 hombres cuando empezó la 
primera ofensiva, han sido acre-
centadas considerablemente. 
En los círculos militares de és ta 
prevalece la creencia de que Abd-
e l -Kr im se es tá preparando para 
emprender un enérgico avance ha-
cia Uassan y. al mismo tiempo, in -
quiola. 
EXTINCION DE SERVICIOS 
y el Jefe de la Sección de Primera 
Por decreto se declararon axHn- enseñanza señor Gispert. 
g ü i l o s los servicios del Directorj jp<ué primero en llegar el nuevo 
de Justl'iia, doctor Alcibiades de ia; subggcretario de Ins t rucción Públ i -
Peña , nombrándose en su lug<tr al 
doctor Adolfo F e r n á n d e z Junco 
ca y Bellas Artes doctor Lucas La-
madrid a quien recibieron los doc-
tores González Manet y Castro Tar-
garona, haciéndole entrega éste del 
cargo, en que—por décima vez du-
rante sus 20 de servicios a la Ad-
min i s t r ac ión—tan eficiente y ho-
norable ha sabido conducirse. 
E l doctor Castro Targarona pro-
„ sentó a l doctor Lamadrid a los pe-
TELEGRAMAS DIRIGIDOS A LOS - „ • d ^ * ^ ^ ,, Amio 
SKES. ri{Jtó»lüfejNTJSS JUtó AL)- 110res Pichardo y Villanueva y at 
doctor Sos, Jefes de Negociado en 
aquella Secretar ía . 
Cerca de las cuatro, terminado 
que fué el primer Consejo de Secro-
SECRETARIO P A R T I C U L A R 
Para el cargo de Secretario Par 
t ícu lar del Hon . secutar io de Ju? 
tlcia, lia sido nombrado el doctor 
Pedro Fantony y L le rand i . 
mii; ;Ni;iAS DE L A KEPUBLICA 
"Acabo de tomar, posesión Secre-
taria y me complazco en saludar a 
usted y d e m ^ miembros de la Ad tarios ú*1 "ueV0 Gobierno, el licen-
minis t rac ión de Justicia en esa Pro oIado F e r n á n d e z Mascaré se perso-
v l n c i a . — BARRAQUE, Secretario1 nó eu la Secre tar ía acompañado por 
de Justicia" j varios amigos particulares. 
i Reunido en el despacho oficial 
A LOS SRES. FISCALES D E LA9¡de la Secretar ía el alto personal, el 
AUDIENCIAS i doctor González Manet hizo uso de 
"AcaOo de tomar posesión Se-Ua palabra presentando a su suce-
cre ta r ía de Justici a yruégole acep.sor en el cargo refir iéndose a su 
ten usted y restantes compañero-^ amplio ejecutoria académico-proce-
de esa provincia la expresión de'sional, elogiando sus especiales dc-
m l afecto y consideración personal, tes r^rsonales que atestiguan uu 
—BARRAQUE, Secretario de Jus-| 
t i c i a . " ' (Continúa en la página veint idós) 
L A S E Ñ O R A 
R o s a P l a n a s y l i a , V d a . d e J a é n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el d ía de hoy, los que 
suscribimos, hijos, nietos, hijos y nietos políticos, her-
mano, Eobrinos y deudos, suplicamos a nuestras amista-
des la asistencia al traslado de s i | . restos mortales a l Ce-
menferio General de Colón, partiendo el cortejo fúnebre 
la finca "Mar í a " , en Wajay a las cuatro de la tarde, fa-
vor que agradeceremos profundamente. 
Habana, 21 "de mayo de 1925. 
Ar turo J a é n y Planas; Mar í a J a é n de Zayas; Guil lermo 
Gómez Colón y J a é n ; Herminia Gómez Colón de Pe-
re i ra ; Ri ta Mar í a Gómez Colón de Ooll i ; Alfredo 
Zayas y Alfonso; Amalla Pumareta de J a é n ; An-
Irés Pereira y Torres ; Guido ColU y Gaschi; Luis 
Felipe Planas y Ul loa ; J o a q u í n , Eduardo y Francis-
co Planas y R o d r í g u e z ; Terina Rof de Campa y M i -
guel Angel Campa. 
P . 330—Id—21 myo. 
(gobernador general del Marrue-
cos francés) pidió ayuda", dice la 
nota del primer ministro. "Los re-
fuerzos, cuyo despacho había sido 
cuidadosamente preparado ipor el 
gobierno anterior, fueron embarca-
dos inmediatamente. 
" E l Mariscal Lyautey ha sido 
abundantemente suministrado con 
art i l ler ía gruesa, material aéreo y 
armas au tomát i cas , de manera que 
las operaciones pudieran ser tan rá -
pidas como fuera posible y con el 
menor costo en hombres. 
" E l camino de Fez que trataban 
de amenazar log invasores s© en-
cuentra l ibre de enemigos y éstos 
han sido rechazados s i l ímite da 
nuestra zona. 
"Gracias a la habilidad del man-
do los combates han estado lejos de 
producir las grandes pérd idas que 
ciertas personas s.uponían que po-
dr ían temerse". 
EPICACES BOMBARDEOS POR 
L A A V I A C I O N ESPADOLA 
TETUAN, mayo 20. (Associated 
Press).—Las escuadrillas de avia-
ción española bombardearon efi-
cazmente varios poblados de la cá-
bila de Beni Hozmar, por saberse 
que servían de refugio a grupos 
rebeldes. La escuadrilla que reco-
noció los poblados de Beni Tusin 
y Beni Ider, no ha encontrado no-
vedad . 
También han sido bombardeados 
diversos poblados de Beni Gelu y 
Anicra, por s&rvir de guarida a 
una banda rebelde. 
Los aeroplanos han acabado de 
destruir éTpoblado de Beni "üfí^rTh, 
teniendo sus moradores que huir 
al inter ior . 
REORGANIZACION DE L A EX-
POSICION DE ELECTRICIDAD DE 
BARCELONA 
BARCELONA, mayo 20. (Asso-
ciate-d Press) .—La Exposición de 
Electricidad que se está organizan-
do para 19 28 en España , cambia-
r á su nombre por el de "Certamen 
Universal de Luz y A r t e " . 
El Marqués de Foronda, actual 
comisario de la Exposición, está 
preparando el plan a que ésta ha-
b r á de ajustarse. 
E L S E C R E T A R I O WSCKS SE 
C O N S U L T A R A CON LOS M E D I -
COS DE N E W ENGLAND 
WASHINGTON, mayo 20. (As-
sociated Press) .— E l secretario 
Weeks, del Departamento de la 
Guerra, que sufr ió un ataque de 
trombosis hace seis semanas, se 
propone ir a New England dentro 
de unos días para consultarse con 
los médicos, a f in de determinar 
si es necesario que le sea practica-
da una operac ión . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 21 D E 1925 
ANUNCIOS C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
EN 90 PESOS SE ALQUILA E L AL-
to de la casa San Nicolás, esquina a 
San Rafael, con sala, comedor, tres 
habitaciones y eervicio c-'lmPlet0- {la 
llave en la bodega. Su dueño: Male-
cón. 12; teléfono M-3,227. My_ 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en la Habana, calle Vir-
tudes esquina a San Nicolás altos, 
runto céntiico y a inedia cuadra de 
Galiano. Se cede dasde ahora hasta 
primero de diciembre, a familia cor-
ta, de gusto exigente, por estar do-
tada de todo el confói-t moderno, rie-
ne sala, antesala, gran comedor, am-
plio hall, repostería, tres hermosos 
cuartos, baño intercalado comuLeto, 
cuarto y servicios de criados, prage 
si se desea, y adsmás un apartamen-
to alto, compuesto de dos haDitacio-
nes y baño completo moaerno. ^ara 
más informes llámese al TeL 
1S49d 1 jn. 
SE ALQUILAN EN $50 UN PISO BA-
io v en $55 un piso alto, en la calle 
Suáíez 137, con sala, dos habitaciones 
comedor, baño y del?ás servicios La 
llave én la bodega del 139. Informan 
Teléfono 1-2601. 20o79_24. my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DJü uA¿ 
lia no v Dragones, propios para casa 
de h u é ^ p ™ 18 habitaciones y buen 
contrato. Informan en los bajos. Casa 
Albi6n- £0108—23 my. 
o"?—ALQUILA EN L A C A L L E DE 
Afilar 19 ê itre Chacón y Cuarteles. 
ín^Xpllndide \ r ^ l l ^ f ú e S 
S r ^ ^ r S r ^ a r t S ^ C S 
» o ^ t = -
f^lete^df los^b^osf de 9 a n y de 
2 a o. 20110—26 my. 
S E O F R E C E N 
L E S E A COLOCARSE BUENA CRIA-
da de mano o para manejadora. Tiene 
recomendación de donde trabajó. In-
forman Habana 126. Tel. A-4792. L a 
Palma. 
20084—23 my. 
DESEAN COLOCARSE LOS MUCiCA-
chas con familia de moralidad; una 
de criada de mano o manejadora y 
la otra para cocinar. Informan Telé-
fono M-3473 . 
20114—23 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DOS MUCHACHAS ESPAÑOLAS DE-
sean colocación, casa de moralidad, 
limpieza o manejadoras. Viven San-
ta Teresa 16 B. 1-3369. Pregunten por 
Posada. 
20078—23 my. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
cárseXpara comedor o habitaciones o 
criada de mano. Sabe coser algo. Tié-
ne que ser casa de moralidad. Dirí-
janse a Aguacate 70. altos. 
20104—22 my. 
DESEA COLOCARSE " UNA PENIN-
sular para cuartos. Sabe zurcir muy 
bien y en la misma se coloca ,otra 
para criada de mano. Desea casa de 
moralidad. Prefieren en la Habana. 
F/óen cumplir con su obligación. In-
forman Aguacate 32 esquina de la 
bodega. 
20101—23 my. 
U R B A N A S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
qft alauila esta fresca e higiénica ca-
t l compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuarto^ cuarto de criado garage y 
jardín. Informan: Santos Suárez y 
Durege. V' . 
UN H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco Oe 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
trarage y todas las comodidades y es 
Sn sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e higiénico. Informan en 
el número 12. , 
18875.—26 My. 
SE ALQUILA LA CASA VISTA A L E -
gre 25. Víbora. Sala, saleta y tres 
habitaciones y doble servicio sanitario 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informes en Monte 3 1 ^ ^ 1 ^ - 4 , 3 0 3 . ^ 
O'Farrill 13. Víbora, una hermosa 
casa moderna, 4 quartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y baño y dos 
cuartos para criados. L a llave e in-
formes No. 15. 
L R ind. 21 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L MANHATTAN 
Propietarios: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de. tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C 2557 Ind. 14 ma 
RECIEN FABRICADA. EN CASA DE 
toda confianza y buena familia ca-
talana se alquila a hombres solos una 
magnífica habitación muy fresca y 
ventilada, toda de cielo raso, luz eléc-
trica, un amplio y espacioso balcón a 
la calle con un hermoso baño al lado, 
montado a lo más moderno. Su precio 
$25. También se da comida si lo de-
sean por $6 a la semana. Cocina es-
pañola. Calle Manrique 114, segundo 
piso. No confundirse esquina a Dra-
gones . 
20077—26 my. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA 
una que sea limpia y sepa cumplir 
con su obligación, para corta familia 
en Monte 397, entre Pila y Bstévez. 
20106—23 my. 
SE NECESITA UNA. CRIADA DE MA 
no y otra para los cuartos. Sueldo 
?30 cada una v ropa limpia. Buen 
trato y peco trabajo. Informan Haba-
na 128, bajos. 
20082—23 my. 
C R I A D O S D E MANO 
NECESITO CRIADO DE MANO CON 
recomendación casa particular. Suel-
do $45 y un seg'mdo criado para fre-
gar y limpiar $25. Informan Habana 
126, bajos. 
20081—23 my. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA UNA SEÑORA DE 
mediana edad, para cocinar y limpiar 
para tres personas. Lugareño 28. En-
sanche de la Habana. 
20094—23 my. 
V A R I O S 
SE NECESITAN CORREDORES AC-
T)orv^^traüUlla Casa seria y de m"Cho 
v di ? V cPresentar3e de » a 12 a. m. 
lo-f Pntr^ r í j "i" V1 Aguacate 34, ba-
jos entre Empedrado y Tejadillo. 
20086—23 my. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
DESLA COLOCARSE UNA MUCfTA cha española ñc. oHarío A H *VilJ(-rtA-nejadora Tilrí cria-da de mano o ma-t ^ ^ _ . ^TleI1e buenas referencia.* informan Tel. U-1612. '^ieiencias. 
— . 20100—22 my. 
S ^ 8 ? 4 COLOCARSE UÑA T o v ^ 
^ e n ^ f ^ 1 ^ - ^n formales A i e * 
país, ofic^^8,^ U%Z^ t'fftITlpo en e) 
no M-6361 Sastrería. Teléfo-
20109—23 mv 
C R I A D O S D E MANO 
SE OFRECE BUPJN CRIADO DE MA-
no, práctico en todo servicio. Tiene 
recomendación d-j las casas que tra-
bajó. No tiene pretensiones. Habana 
126. Tel. A-4792. 
20085—23 my. 
CRIADO DE MANO SE OFRECE, DE 
larga práctica y con referencias do 
buenas casas de la Habana. Prefiere 
casa respetable. Informan por Telé-
fono M-6433. 
20113—23 my. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA 
do con referencias de casas que ha 
servdo en la Habana. Sale al cam-
po. Sabe planchar ropa de caballero. 
Teléfono A-6696. 
20111—23 my. 
C O C I N E R A S 
COCINERA DE COLOR. QUE CONO-
ce el oficio; entiende solamente con 
la cocina. No duerme en la coloca-
ción Para tratar paguen los viajes. 
Teléfono M-7744. 
20103—23 my. 
COCINERA QUE SABE DESEMPE-
ñar su obligación desea colocarse pa-
ra la obligación de la cocina sola-
mente. Es española. Reparto Santos 
Suárez. Tel. 1-110̂ , bodega, darán 
fíizón. 
20090—B3 my. 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO ESPAÑOL, 
se ofrece para hotel o fonda o par-
ticular .También sale al campo. Te-
léfono M-2852. Calle Luz No. 100 per-
sonalmente . 
20095—23 my. 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE CHAUFFEUR CON SIE-
te años de práctica para casa particu-
lar seria. M-6116. 
20105—23 my. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA CO-
locar -̂» en casa particular o de co-
ry •re"\ Sabe su obligación y tiene 
referencias. Informan Tel. F-1351. 
20099—24 my. 
V A R I O S 
CRIADO FINO O AYUDA DE CAMA-
ra, con recomendaciones de familias 
distinguidas ofrécese. Sabe planchar 
ropa de caballero. F-3144. 
20075—23 my. 
OFICINISTA PRACTICO Y MUY 
competente, en contabilidad, ofrece 
sus servicios con buenas referencias, 
mod ) f as pretensiones y muchos de-
seos de trabajar. Tel. A-6S51. 
20093—23 my. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, 
para camarero, portero, segundo cria-
do o dependiente y un muchacho pa-
ra .ayudante chauffeur o cualquier 
otro trabajo. Habana 12G. Teléfono: 
A-4792, 
20083—23 my. 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Me hago cargo de trabajos de barni-
zar, esmaltar, dorar y lapizar mue-
bles San Lázaro 211. Tel. A-9tS5. 
20102—30 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Se vende una preciosa casita aca-
bada de construir, compuesta de sa-
la, dos habitaciones, comedor, baño 
moderno, cocina y patio. Precio 2.600 
pesos, en la calle San Buenaventu-
ra, entre Pocito y Dolores, en la Ví-
bora, a dos cuadras de la calzada. 
Trato directo con su dueño, A. Fri-
gola. San Buenaventura 4, Teléfo-
no 1-3787. 
10023 24 my 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna d© sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al Tel. A-0062, 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardl-
ñas. 
U O 19157—11 jn. 
C A S A C H I C A E N R O M A Y 
Y V I G I A 
Vendo una preciosa casita de 6x18 m. 
preparada para altos en Romay y Vi-
gía,, acera de la brisa en $5.200. Ren-
ta $45. Invierta en esta casita su di-
nero y lo tendrá asegurado y no ha-
brá banco que le de a usted tanto in-
terés como en esta casita. No mire us-
ted el precio, mire el punto y su me-
dida. Más informes en Belascoain y 
San Rafael. Café E l Nacional. Vidrie-
ra. A-0062. Sardiñas y Via. 
C A S A C H I C A , P R I N C I P E Y 
V I G I A 
Vendo bonita casita de 5x16 metros, 
con sala, comedor, 2 cuartos, patio y 
sus svvicios en $4.200; en este punto 
usted no encontrará nada igual. Ren-
ta $38. Fíjese en el punto, su medida 
y el interés que da; nada es tan se-
guro como comprar esta casita. Más 
informes Vidriera del Café E l Nacio-
nal. Belascoain y San Rafael. Telé-
fono A-0062. Sardiñas y Via. 
19949—24 my. 
VENDO VARIAS CASAS CALZADA 
Jesús del Monte, punto comercial, otra 
callo Espada, rentando $125, $17.500; 
otra en Blanco, rentando $150, $24'50O; 
otra Curazao rentando $135, $14.000; 
otra en Manrique, rentando $140 en 
$17.500; tengo en Jesús del Monte, lo 
que pidan en el Vedado, Loma de Cha-
ple. Víbora. Informa el Sr. Gonzá-
lez, calle de Pérez 50 entre Ensenada 
y Atarés, de 2 a 6. Tel. 1-5538 
19725—.19 my. 
VKXDO 4 CASAS, JUNTAS O SEPA-
radas a $6.500 están por estrenar a 
$15 metros de la calzada de Luyanó, 
punto alto, portal, sala, 3 cuartos, ba-
ño intercalado comedor al fondo y 
cocina; otra de esquina avenida Se-
rrano, cerca tranvía, portal, a dos ca-
lles y la. y 2a. línea cantería, sala, 
3 cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, gran garage, jardín, cuarto 
criado y servicio criado $14.000. In-
forma el Sr. González. Calle Pérez 50 
entre Ensenada y Atarés, de 2 a 6 
Teléfono 1-5538. 
. 19725—19 my. 
CASA C H I C A E N L A C A L L E D E 
S I T I O S E N $ 5 . 0 0 0 
Vendo una casa chica en la calle de 
Sitios entre Subirana y Franco Mi-
de 5 1-2 por 17, preparada para altos. 
Tiene sala, comedor y dos cuartos 
Puedo dejarle $3.000 en hipoteca ai 
8 0-0. No encuentra usted donde me-
jor asegurar su dinero que en esta ca-
ca. Vidriera del Cafié E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono-
19949—24 rov. 
BUENA VISTA; EN LO MEJOR Y 
más alto doy en $4.000 una casa mo-
derna a la brisa que mide 6x23.50 
metros con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado y demás ser-
vicios a media cuadra del paradero 
Orfila con doble línea de tranvías que 
van a Marianao y tres del nuevo Co-
legio Belén. Informes su dueño, se-
ñor Fernández. Tel. 1-6486. 
20091—26 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S , 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
PEÑALVER 
Vendo tres parcelas de terreno en la 
calle de Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, en la acera de la sombra, 
que miden cada una 6x20; otra 6x18; 
otra 6x14; otra de 6x9; punto fresco 
y ventilado, lo que yo vendo es lo 
qug está derrumbado, poi- todo este 
mes a $70 metro con la medida aquí 
anunciada. Aprovechen esta ganga. 
No miren el precio; miren el punto 
y su medida. Informa su dueño. VI-
drjera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardiñas. 
19949—24 my. 
ZONA U R B A N A F A L L A 
G U T I E R R E Z 
Comprendida entre las ca-
lles San Lázaro , Espada, 
Vapor y Aramburu. Doble 
l ínea de tranvías en su fren-
te. A 110 metros del Par-
que Maceo. Esta barriada 
constituye la unión de los 
lugares mejores de la Ha-
bana : Prado y Malecón con 
la Loma de la Universidad 
y parte alta del Vedado. 
Quedan a la venta los si-
guientes solares: 2 solares 
con f í e n t e a San Lázaro, a 
la sombra, cada uno con 8 
metros de trente por 30 
metros de fondo. Precio del 
solar: $ 1 9 . 0 2 3 . 0 0 . 
Lote por Jovellar, a la som-
bra, compuesto de 1 9 . 6 0 
frente por 2 4 metros de 
fondo. De este lote se pue-
den comprar parcelas de 
6 . 5 0 por 2 4 de fondo. Pre-
cio de cada parcela de 
medida: $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
A d e m á s hay otros lotes con 
frente a Jovellar y Vapor, 
con la medida que se desee 
de frente por 31 metros de 
fondo. 
Forma de pago. 2U por IUO 
del precio de contado y el 
resto a pagarlo en 10 años , 
abonando el 7 y medio por 
ciento de interés sobre la 
cantidad adeudada. 
Para m á s detalles, pida in-
formes a la Zona Urbana 
Fal la Gutiérrez. Laureano 
Fal la Gutiérrez, propietario. 
J o s é y Pedro Grau, adminis-
tradores. Oficios, 22 . Te lé -
fono A - 5 9 8 1 . 
C 4500—15 d 8 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TENGO $10.000 AL 8 0|0 PARA JE-
S Ú S del Monte. Informan 1-2372. de 1 
20080—23 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E R T I F I C A D O S 
GOBIERNO 
Compro grandes y pe-
queñas cantidades con mó-
dico descuento. 
Operación al momento. 
C E L E S T I N O L O P E Z 
Mguiar 78, bajos. M-3617 
De 9 a 12 y de 2 a 5 p. m. 
I O 19980—23 my 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fil 
nísimo a ?2.2o. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. Al-
fombras de seda a ?2.50. Gobelino 
precioso a $l.tí0. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
SABANAS camera, completa, ciase su-
perior a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido en colores a 
$2.25. Sobrecamas medias cameras, fi-
nísimas, a $2.00. Almohadas medio ca-
meras, 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $3.80. Concordia, 9, es-
quina a Aguila. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia, 9, esquina 
a Aguila. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble anche, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale el doble. Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.30. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrand. 
19988 18 jn. 
A U T O M O V I L E S 
FORD EN GANGA, LISTO PARA 
trabajar. Tiene ruedas de alambre; 
buenas gomas; buena pintura y vesti-
dura. Lo remato en $100. Concordia 
No. 100. 
20115—25 my. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CASA DE HUESPEDES EN E L ME-
jor punto de la Habana, se vende o se 
admite un socio, seis años de contrato 
Monte 15 altos. 
20107—26 my 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos, quincalla y billetes de lotería. 
Este es un negocio que le conviene 
a cualquiera que entienda este giro. 
Me parece que el primero que la vea 
la comprará. Informan Máximo Gó-
mez 331. Posada. 
20096—26 my. 
SE VENDE LA VIDRIERA DE TA-
bacos. cigarros, quincalla y billetes de 
lotería del cafS Chacón y Cuba. 
20098—24 my. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA. 
bacos y quincalla y billetes de lote-
ría; es una de las mejores de la Ha-
bana. Informan Luz 24, último piso. 
De 12 a 1. 
20097—24 my. 
E N $3.200 GRAN CAFE EN UNO 
de los mejores puntos de la Habana. 
Está abandonado. La dueña, no lo pue-
de atender. Es para ganarse algunos 
miles de pesos el que lo compre. 
Figuras 78. A-021. Manuel Llenín. 
EN $3.800 BODEGA SOLA E N ES-
quina. Vende $60 al contado. Está 
surtidísima. Alquiler $50; buen con-
trato. Tiene dos accesorias. Casa mo-
derna. Eb un buen neffocio. Figuras 
No. 78. A-6021. Manuel Llenín. 
20088—24 my. 
CAFE GRAN NEGOCIO. LO VENDO 
por no ser del giro y marchar a Es-
paña. Es nuevo y paga poco alqui-
ler. Tiene contrato. Informes Cam-
panario 89, altos, de 1 a 3 p. m. 
20116—23 my. 
-SOLEMNE F I E S T A 
de la Federación de Hijas de María 
de la Iglesia de la Merced 
DIA 23, SABADO 
A las 7 1-2 p. m., Santo Rosario, 
ejercicio del mes. Salve cantada, plá-
tica por el Rvdo. P. Hilario Chau-
rrondo. C. M. y ofrecimiento de flo-
res a la Santísima Virgen por las Hi-
jas de María de la Federación. 
Poesía de ofrecimiento por la seño-
rita María Teresa Huerta. 
Los cánticos serán ejecutados por 
las señoritas Margarita Barroso y 
Lola de la Torre. 
DIA 24. DOMINGO 
A las 7 1-2 Misa de Comunión Ge-
neral de las Hijas de María, que dis-
tribuirá Monseñor Guido Poletti, Se-
cretario de la Delegación Apostólica. 
A las 9 solemne misa coral, cantada 
por las alumnas de las Hijas de la 
Caridad, Hijas de María, con orques-
ta y Sermón por el Rvdo. P. Juan 
Alvarez, Director General de las Hi-
jas de María de la Medalla Milatírosa. 
A las 5 p. m. Rosario, ejercicio 
del mes, recepción' de las nuevas Hi-
jas de María, procesión por el intérior 
del Templo y despedida recitada pór 
la Srta. Alicia A. Ruellan. 
Los cánticos de la Misa de Comu-
nión v de la Recepción serán ejecu-
tados* por el coro de Hijas de María 
del Colegio San Vicente de Paul. 
íDirector, 




P E R D I D A S 
UN PERRO DE CAZA BLANCO. CO>? 
pintas negras, entiende por Alí. El 
que lo entregue será gratificado. Apo-
linar Oga7ón. Industria y San Rafael 
Peletería Poli. 
20087—23 my. 
SE HA PERDIDO UN PERRO POLI-
cía. nesrro, con patas amarillas. Res-
ponde "por Falco. Se gratificará a 
núíén lo'entregue en Paseo No. 109 
entre 19 y 21. Vedado. 
20112—23 my. 
f K O f E S I O N A L E S 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito cafeos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parálisis 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO-
SA. Despacho: Reina 39, de 8 maña-
na a 5 tarde. 
15419—30 jun. 
E s a g a s a j a d o e n 
(Viene de la página quince) 
monesi en el Capitolio y en esa oca-
sión hizo público el mensaje que 
traía de la ciudad de la Habana. 
Después de un intercanibio de fe-
licitaciones, el doctor Viña habló 
recordando que hay muchos lazos 
entre Roma y la Habana y dijo que 
en la fecha de la toma de posesión 
4e un nuevo Presidente en Cuba y 
en el día de la fiesta de su Patria, 
era muy apropiado que estos lazos 
se estrechasen aún más. 
Recordó que muchas de las esta-
tuas de los héroes cubanos fueron 
fundidas en bronce o talladas en 
Italia en mármoles italianos, que 
han servido para perpetuar la me-
moria de los grandes hombres de 
Cuba. 
E l Comisionado Real Cromenesi 
expresó su satisfacción porque la 
Habana hubiera enviado en esta 
T O M A D E P O S E S I O N D E L O S N U E V O S S E C R E T A R I O S D E L G E N E R A L G E R A R D O M A C H A D O Y M O R A L E S . 
(ounr^uiaA •BntS^d b i ap suaj^) 
franco y plausible acierto del Pre-
sidente de la República al designar-
le para ocupar la cartera de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
E l doctor González Manet ensal-
zo también la eficaz cooperación, 
que agradeció siempre, a los fun-
cionarios del Departamento, a los 
que dedicó afectuosas frases de co:-
dialísima despedida. 
E l licenciado Fernández Masciiró 
contestó en términos, de expresivo 
reconocimiento a su antecesor sig-
nificando que, congucuente a su nor-
ma de vida y por adhesión firmí-
sima a los planes de Gobierno del 
General Gerardo Machado llegaba al 
cargo de Secretario de laritrucción 
Pública, saturado ael único propó 
sito de laborar po- el prestigio del 
Departamento y por el aug í Y Pro' 
greso de la enseñanza, calebrando 
encontrar aquel gnipo de colabora-
dores con las condiciones de labo-
rfiosidad, aptitud X honradsz que 
se precisan para secundarle en sus 
esfuerzos al frente de. la Secreta-
ría.* 
Terminó su alocución el licencia-
do Fernández Mascaré con frases 
de gentilidad para el doctoi- Gonzá-
lez Manet, agrade-néndole sus .'au-
datorias frases, como para los que 
acutarán a sus órdenes en la Se-
cretaría . 
Seguidamente el doctor González 
Manet salló del Despacho oficial 
acompañado por su hijo el doctor 
Alfredo González, personal de su 
secretaría particular y al£os emplea-
dos del Departamento que para 
despedirte le acompañaron hasta su 
carruaje. 
E n los pasillos el doctor Gonzá-
lez Manet fué cumplimentado por 
las personas que habían presencia-
do la ceremonia referida. 
E l licenciado Fernández Mascaré, 
acompañado por los doctores Lama-
drid .v Castro Targarona fué reci-
biendo la salutación del personal de 
la Secretaría que le era presentado 
por el Inspector a sus órdenes doc-
tor Pablo Esplugas. 
Terminada esta cortesía el licen-
ciado Fernández Mascaré se despi-
dió de los presentes, no pudiendo 
aceptar, por apremios de tiempo y 
su necesidad de acudir a otros ac-
tos oficiales, el lunch que se le te-
nía predispuesto. 
Al retirarnos de la Secretaría dé 
Instrucción Pública, quedaron con-
ferenciando los Subsecretarios en-
trante y saliente doctores Lamadrld 
y Targarona. 
Cuando tuvimos oportunidad de 
saludar al doctor Lucas Lamadrid 
en nombre del DIARIO D E L A MA-
RINA, el nuevo Subsecretario del 
Departamento educacional nos con-
cretó la concepción de sus altas 
funciones técnico-administrativas y 
su tesitura psíquica recordando y 
repitiendo una frase recientémenté 
publicada en estas páginas; " E l ór-
gano máximo de la defensa nacional 
cubana eá la Secretaría de Instruc-
ción Pública". 
Y agregó: "Nuestra salvación es 
la cultura". 
De sus planes y propósitos se 
abstuvo de hablar, haciéndonos es-
ta sincera declaración: 
" L a presencia del licenciado Gui-
llermo Fernández Mascaré al fren-
te de ésta Secretaría es un diáfano 
programa de su labor futura: su 
carácter y condiciones de organiza-
dor y dirigente, ya largamente de-
mostradas en la cátedra y en la 
dirección del Instituto 4e Segunda 
Enseñanza de Oriente, eran sóli-
das garantías de su acertada gestión 
próxima". 
E l doctor Lamadrid, finalmente, 
nos expresó sus vivos deseos de 
merecer la constante cooperación de 
la prensa, afirmando que para los 
p riodistas su despacho nunca ten-
dría mamparas v que agradecería 
tan estimable y útil actuación, en 
bien de la enseñanza. 
TOMA DE POSESION DEL SE-
CRETARIO DE GUERRA 
MARINA 
Desde las cuatro,| la afluencia 
de jefes y oficiales del Ejército 
y de la Marina Nacional al Cas-
tillo de la Fuerza, indicaba clara-
mente la proximidad de la cerê -
monia anunciada de la toma de 
posesión del nuevo Secretario de 
Guerra y Marina, doctor Rafael 
IturraJde. 
Y poco después, la llegada de 
los generales Armando Montes, 
Secretario saliente y Alberto He-
rrera, jefe del Estado Mayor del 
Ejército, inició el prólogo de tan 
solemne acto. 
Ya. esperaban en el despacho 
oficial los auxiliares del jefe del 
Estado Mayor, brigadieres Eduar-
do Lores y José Semidey, con los 
ayudantes capitanes doctor Candó 
Bello, Algarra y Santamaría, el 
Director de la Acadeimia Militar 
del Morro, capitán Ramón O'Fa-
rril l; el jefe saliente del Estado 
Mayor de la Marina. Leniente co-
ronel Carricarte; su sucesor, el co-
ronel doctor Julio Morales Ccve*-
Tlo, con su ayudante teniente de 
Navio doctor José del Salto Gon-
zález, y los ayudantes del nuevo 
Secretario, tenientes de la Armada 
señores Plazaola y Baguer ( F . ) . 
Además, un grupo de jefes y 
oficiales del Ejército y la Marina. 
Cuando l legó a la histórica for-
taleza el nuevo Secretario de Gue-
rra y Marina, doctor Ralfiel Itu-
rralde, la guardia del Castillo le 
rindió los honores de ordenanza, 
efectuándose seguidamente el ac-
to de su toma de posesión en el 
despacho que hasta ayer ocupara 
el general Armando Montes, quien 
presentó a su sucesor, dedicándo-
le frases de elogio y dando las 
gracias >- 'sus subalternos por la 
excelente- cooperación que le ha-
bían prestado en su cargo. 
ocasión un mensaje de amistad y 
recordó que una de las calles de Ro-
ma se llama Cuba. 
Entonces pidió al doctor Lugo Vi-
ña que llevase al pueblo de Cuba 
los mejores deseos del pueblo de 
Roma. 
E l embajador chileno y el señor 
Forcade y el señor Cisneros, res-
pectivamente encargados de nego-
cios de Cuba y de Perú, también 
asistieron a la función así como el 
cónsu del Uruguay y varios ciuda-
danos Cubanos que se encuentran en 
Roma. 
L a habitual parquedad del ge-
neral Montes, prototipo del militar 
probo y austero, cedió al calor del 
afecto que siente por sus compa-
ñeros d-e armas y cálidamente, con 
ol bel'lóTaconismo de un patriarca 
espartano, dijo a sus camarades: 
"Mis 22 años en las filas del 
Ejército cubano de mis treinta 
años de servicios a la Patria., me 
mueven, señores jefes y oficiales, 
a que-rer aconsejarles que para 
mantenerse fieles al cumplimiento 
de los deberes militares. Inspiren 
ustedes sus actos en la más estric-
ta disciplina, sin mezclare nunca, 
para nada, en las actividades po-
líticas T'"-
E l general Montes, íntimamente 
conmovido por la escena que ha 
sido epílogo oficial de larga ca-
rrera militar, se despidió de la fa-
milia marcial dando un fraternal 
p.brazo al jefe del Estado Mayor del 
Ejército, general Alberto Herrera. 
E l doctor iturralde, después de 
vonsagrar francos encomios a la 
persona del general Montes, ma-
nifestó que por ser el primer hom-
bre civil que ocupa la Secretaría 
de Guerra y Marina, se 'esforzaría 
en dedicar sus mejores esfuerzos 
al engrandecimiento de su misión 
en pro del Ejército y la Marina, 
cuyas fuerz-as son guardadoras del 
honor de la Patria y el más firme 
sostén de los poderes constitucio-
nales . 
Para ello solicitó el valioso con-
curso de los señores jefes y oficia-
les de mar y tierra a fin de la-
borar todos al empeño de conti-
nuar la pauta observada al frente 
del Departamento por el general 
Montes. 
Se mostró sinceramente agrade-
cido al consejo que la vísps-ra oye-
ra al general Armando Montes y 
que éste había ratificado momen-
tos antes, siendo su propósito 
mantenerse alejado del campo de 
la política—de que él procede— 
en tanto permanezca al frente de 
la Secretaría de Guerra y Marina. 
En señal de salutación afectuo-
sa a todos los elementos de la mi-
licia cubana abrazó al general 
Montes, al que icalificó de gran 
patriota y soldado ejemplar, brin-
dando, sucesivamente, su mano al 
jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to, gen&ral Alberto Herrera, y al 
jefe del Estado Mayor de la Ma-
rina Nacional, coronel doctor Ju-
lio Morales Coello. 
Terminada en forma tan cordial 
la ceremonia, despidióse el gene-
ral Montes de los presentes, sien-
do acompañado hasta el puente del 
Castillo de la Fuerza por un gran 
número de jefes y oficiales. 
Pocas veces, ciertamente, se 
presencia una afectuosa despedida 
como la tributada ayer al caba-
lleroso general Armando Montes, 
digna de él por sus merecimien-
tos . 
P R I M E R A S DESIGNACIONES 
Terminada la ceremonia de to-
ma de posesión, el doctor Iturral-
de celebró una conferencia en su 
nuevo despaeño con los señores 
general Herrera, brigadieres Lores 
y Semidey y jefes, de la Marina 
Morales Coello y Carricarte. 
Luego recibió el doctor Iturral-
de a los repórters de la prensa en-
cargados de la información en la 
Secretaría de Guerra y Marina, 
con quienes cambió una cortés sa-
lutación. 
E l doctor Iturralde manifestó 
que. hoy serían firmados por el se-
ñor Presidente de la República 
los decretos nombrando al general 
Alberto Herrera para continuar en 
su cargo de jefe del Estado Mayor 
del Ejército, y al coronel doctor 
Julio Morales Coello para el de 
jefe del Estado Mayor de la Ma-
rina Nacional. 
Informó también a los repórters 
el doctor Iturralde que había con-
firmado en sus cargos de Ayudan-
tes al Alférez de Navio señor Pla-
zaola y capitán del Ejército doc-
tor Emilio Cando Bello y nom-
brado para ese cargo al alférez de 
Navio Francisco Ba.guer y Marty. 
Respecto al cuarto Ayudante 
aun no ha resuelto si lo seguirá 
siendo el capitán del Ejército e-
ñor Ramón O'Farrill, que actual-
mente dirige la Escuela de Cade-
tes . 
Tampoco está resuelto quiénes 
serán los auxiliares del jefe de 
Estado Mayor del Ejército, jefes 
de Dirección y de Administración, 
respectivamente. 
B l coronel doctor Morales Coe-
llo hará entrega hoy a las once 
de la Jefatura del Distrito Norte 
al señor Carricarte, y a las doce 
tomará posesión, fen el Castillo de 
la Punta, de la Jefatura del Esta-
do Mayor de la Marina Nacional. 
BiN L A S E C R E T A R I A D E SANI-
DAD Y B E N E F I C E N C I A 
E n -a tárelo de ayer, poco intc-t? 
de la hora sen il-ida (cuatro y me-
dia) llegaron a la Secretaría de 
^ac dad, los ectores Porto y Gis-
bcrt, secretarios clcl departamento, 
;-.;.iieiite y eutr:inv*c respectivamen-
te. 
Acompañados do los sito* fun-
"Joí arios y de todts los on:pleados 
subalternos de la secretaría, acu-
d.iion al Baíóiií d1 iít»»pH« ht de la 
¡^'.-Tetaría, doal-j se celebró el ac-
t' de la enf, • • í t i . 
ItM Dr. Porto, en \ U ' v o ¿ y sen-
ti-ir-s palabv.-.s preucnto ai nuevo 
Secretario, hacienda un gran elo-
gio de su antiguo compañero en 
las bregas sanitarias, así como tam 
Mén de su patriotismo y honradez, 
esperando que la misma coopera-
ción que a éf le habían prestado to-
dos, seguirán ofreciéndosela al Dr. 
Gispert. 
Terminó el Dr. Porto, faciendo 
rotos por el ouen éxito ds las ges-
tiones, aunque arduas que se im-
pone el nuevo Secretario, cosa que 
sabrá vencerlas por sus condicio-
nes de buen médico y gran patrio-
ta y sobre todq por su amor a 
Cuba. 
E l Dr. Gispert se expresó en los 
términos que siguenm 
"Acabo de tomar posesión dtl 
cargo de. Secretario de Sanidad y 
Beneficencia para el que he sido 
designado por el Honorable Presi-
dente de la República General Ma-
chado, y al serme entregada en es-
te acto la Secretaría por el Secre-
tario saliente, mi distyiguido com-
pañero y consecuente amigo Dr. 
Enrique Porto, réstame hacer, bre-
vemente, la siguiente declaración: 
Ustedes saben que no soy un ex-
tiqfía en esta casa donde por mu-
cho? años h.e ocupado distintas 
posiciones y actuaré ahora parí 
lií'var a la práctica el Programa 
del Presidente Geuenl Machado. " 
L a labor será constante, espe-
rando que en el cumplimiento del 
deber cada uno ocupará su puesto, 
todn ve? que estoy dispuesto a exi-
gir que el orden, d respeto mutuo 
y l.i ayisfencia diaria y exacta en 
las horas de trabajo, no se qut-
Lrunto jamás. 
Recomiendo mucho que en las 
j rdí.cloness con el público no sólo 
sa !o s tienda con lan mejores for-
j ir.ás. sino que mantengamos con él 
| la más absoluta probidad. 
Tenso el más firme propósito de 
i que la salubridad de la República 
se mantenga en un muy alto nivel. 
Noa enfrentaremos sin titubear, 
con la seguridad de vencer, cuan 
desagradablemente tengamos que 
combatir cualquier brote epidémi-
co. Vengo dispuesto a trabajar eu 
firme, con volunta! de hierro, hoy, 
como ayer, por la grandeza de la 
Patria, por el bien d3 la República. 
En: el orden personal soy un 
compañero, un amigo' . 
E l nuevo Secretario de Sanidad 
Dr. Gisuert, dedicará todos sus 
cuidados en estorf primeros días a 
seleccionar las personas que con d 
deberán colaborar en su magna 
obra. 
L a antigua empleada de Sanidad 
Sra. Msrzabal, com.i decana de los 
Emplf-adou de dicha Secretaría y 
designada por sus numerosos com-
pañeros, dirigió a los señores Se-
cretarios Doctores Porto y Gispert 
una sentida salutación de despedi-
da al primero, haciendo resaltar 
fu honorable actuación y 'a estela 
de simpatías que deja en la Secre-
laría do Sanidad y asimismo al 
Doctor Gispert como Secretario en-
trante le da en nombre de todos 
la más cordial Itenvenida, diciéndo 
le al mismo tiempo que todos con-
fían en que su gloriosa historia de 
soldado de la Patria pueda contar 
en el futuro con una página más 
que lo enorgullezca en su limpia 
ejecutoria y que ésta sea la de su 
actuación como Secretario dê  Sa-
nidad y Beneficencia de la Repú-
blica. 
L a Sra. Ibarzabal fué muy fe-
licitada por todos. 
LA TOMA DE POSESION D E L 
S E C R E T A R I O D E OBRAS 
P U B L I C A S 
A las tres de la tarde comenza-
ron a llegar a la Secretaría de 
Obras Públicas, los Jefes de Nego-
ciado, el personal de todo el De-
partamento, y distinguidas perso-
nalidades, amigas de los secreta-
rios entrante y saliente-
Entre los concurrentes anotamos 
a los ingenieros Joaquín Qhalons, 
Francisco Cuéllar del Río, inge-
niero Jefe de la Ciudad; Emilio 
Maza, Emilio del Junco, Eduardo 
Beato, José R. Franca, Juan Gue-
rra, Tapia, Ramón Edreira, Ale-
jandro Barrientes, Manuel Guerra, 
Pablo Urquiaga, Pedro Pablo Car-
tañá, Carlos Gobea, Leopoldo Cue-
to. Dres.: Carlos Manuel de la 
Cruz, Eduardo Borrer, Bartolomé 
Sagaró. José Manuel Cortina, Os-
car Montero, Matías Duque, Luís 
Pujadas, Antonio Iraizoz, Fernan-
do Barruecos, Federico Cardona. 
Sres.: Juan Mencía, Domingo Ma-
cía, Néstor y Gaspar Carbonell, 
José Hernández Guzmán. Leopoldo 
Fernández Ros, Ramón Montóte, 
Miguel Hernández Bauza. Capitán 
Manuel Arosarena, Añtolín Rojas, 
Armando Obregón, Josq Torrada; 
Coronel José Gálvez, Coronel Po-
zo, Antonio de la Guardia, Gustavo 
Fernández, Abel Fernández, Luis 
Solano, Juan Mencía, Dámaso Pa-
salodos, José Esquivel, Luis F . Ra-
mos, Carlos M. Sterling, Virgilio 
Reyneri, José Alvarez, Luis Gon-
zález Pasarón, Rogelio Carrerá, 
EVlelberto Oarrei|á, Samuel Roca, 
Pedro Pablo Peralta, Segundo L u -
na, Juan Rivas, José Petit, José 
Manuel Babe, Duque F/itrada, Ra-
món de Guizant, Belisario Alvarez, 
Mariano Guas y otros. 
Imposible anotar la, concurren-
cia. Por los salones anexos al 
Despacho de la Secretaría se hacía 
imposible dar un paso. 
También asistió al acto de la to-
ma de posesión una comisión de 
concejales del Ayuntamiento de Ma 
rlianao, compuesta de los Sres.: 
Pablo Calzadilla, Rogelio Santa-
marina, Camilo Prieto, Jesús Mo-
rrón y Juan Elejalde. 
EL SR C A R R E R A 
A la hora convenida, procedió el 
Sr. Carrerá a hacer entrega de la 
Secretaría al Dr. Carlos Miguel de 
Céspedes. Hizo una breve alusión 
a su labor, manifestando que había 
procurado mejorar en lo posible 
las vías de comunicación en las 
provincias de la liaban-'.. Pinar del 
Rio, Matanzas y Oriente,, y algu-
nas en Santa Clara. 
Elogió el concurso que le habían 
prestado los ingenieros del Depar-
tamento, en los que había tenido 
grandes auxiliares; también tuvo 
frases de encomio para los emplea-
dos de los distintos Negociados. 
Terminó deseando el mayor éxito 
al Sr. Céspedes, en el cargo del 
cual le hacía entregad. 
E L DR-CARLOS M. D E C E S P E -
D E S 
AgradecSó el taludo y los votos 
que le dedicara el Sr. Carrerá, ma-
i.ifcstando que en aquel momento 
él no podía decir lo que iba a ha-
cer, ya ya que era enemigo de ha-
blar anticipándose a los hechos. 
Retileró al Sr. Carrerá los votos 
que 3)or su felicidad personal ha-
da, para el que deseaba que al re-
tirarse tranquilamente a su hogar, 
librft «el peso quj supone la res-
(.onsaí'i Vad del «;ar¿c q n i dejaba 
en aquellos momentos, llevara con 
él el mayor bien que podía ambi-
cionar un ihombre, la tranquilidad 
de la conciencia por el deber cum-
plido. 
P R E S E N T A C I O N D E L O S J E F E S 
D E NEGOCIAiK) Y D E L P E R S O -
N A L 
Inmediatamente el Sr. Carrerá 
presentó a los Jefes de Negociado 
y al personal de los distintos De-
partamentos, a l ingeniero Jeíe de 
la ciudad e ingenieros de las dis-
tintats dependencias. 
Momentos después comenzó a re 
cibir a todos los que concurrieron 
a la secretaría, ordenando que fue-
ran obsequiados con un ponche. 
Hizo llamar a los reporteros que 
tienen a su cargo la inforniírión 
en aquella secretaría, y les mani-
festó que los do^ primeros nom-
bramientos que había firmado eran 
que ha sido designado para ~— 
cargo. E l general Delgado recibía 
las más efusivas felicitaciones de 
todos los Jefes de Negociados t 
Secciones de la Secretaría de Agri-
cultura, que acudieron a cufflP11' 
mentarlo. 
Entre los funcionarios qu« s* 
encontraban presentes en ^ aC, 
de tomar posesión de la Secretaria 
de Agricultura el Sr. Andrés 
reirá, recordamos a los Sres. 
fredo Bosque, Director de Comer" 
cío; Luis Téstar, Jefe de la ^ 
cióh de Propiedad Intelectual; ^ 
nardo Crespo, Jefe de la SeCC} , 
de Veterinaria; Mario Sancne 
Roíg, Jefe de la Sección de San 
dad Vegetal; José Tovar, enca^ 
do de la Sección de Material; nue« 
tro estimado compañero en 
prensa Sr. Abel Du-Breuü, Je 
de la Sección de Estadística; ^ » 
tavo Aranguren, Jefe de la Secci . 
de Inmigración, Colonizâ 10!1 • 
Trabajo; León Primelles, Diré"1 
dicho 
pichardo, 
el del Sr. Joaquín ChaJn 
Director General de ia s ^ s - Para 
el del Sr. Gustavo Parodi {a 7 
cretario particular. De n̂ v811 8«¡ 
ñores hizo los maiyorcs elnln 
primero quo habla sido sfr8, 1̂ 
de Obras Públicas, y del 
que ya era conocido de lfte8U,1(3ol 
distas. 03 Perio, 
Finalmente agregó que 0 
taría de Obras Públicas serí íre-
ladada para el edificio del a ^ 
Convento de Santa Clara ^ 
Al desdedirse de los renrt* 
ó i jo que de lo que iba a ha e! 
la Secretaría de Obras 6,1 
serían ellos testigos, por b V 
anticipaba nada sobre «no CUal ^ 
fdtos. Us Pr0D5. 
DOS TELEGRaMAíS 
E l Secretario de Obras Pú,v„ 
antes de abandonar la SecrPV ^ 
firmó los siguientes teleCT^ ^ 
Prado 72, Habana. *STm**--
Sra. América Arias, Vl,,^ 
Gómez. fl< 
Al tomar posesión de esta Seor 
taría del Gobierno Liberal 
a mi memoria el recuerdo dfti p11' 
neral José Miguel Gómez s 
tanto mi primer saludo con S i POr 
peto y cariño para Vd. su ii,/?' 
compañera. uustrj 
Dr. Carlos Miguel de CéanM 
Secretario de Obras P t ó 
E l segundo telegrama f u é J i < 
gido al Presidente derSenadftdí' 
Clemente Vázquez Bello, c o n ^ ' 
do en los siguientes términoa 
"Al tomar posesión de la q! 
taría de Obras Públicas m *" 
grato saludarlo y por su c o T d J ! 
a todos los miembros de la altfl c? 
mará, ofreciéndoles mi consifl^ 
c-Jón más distinguida y mis d j 
de estrechar cada día má^ las T 
laciones) amistosas que deben t"" 
nerle el Congreso y tsta rama dM 
Poder Ejecutivo a mi encomea(ja(i 
en la seguridad que todo ello j¿ 
dundará en beneficio de la B.m 
blica. 
Dr. Carlos Miguel de C é s p ^ 
Secretario de Obras Públicas 
UNA OFRENDA F L O R A L AL GE 
NERAL JOSE M I G U E L GOMEZ 
Después de la toma de posesión 
el Secretario de Obras Públicas' 
Dr. Carlos Miguel de Césspedes, m 
dirigió al Cementerio de Coifo 
depositando una corona de flores 
en la tumba del General José m. 
guel Gómez. j 
LA S E C R E T A R I A D E AGRICD1. 
T U R A 
Ayer, desde hora muy temprana 
de la tarde acudieron a la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, los Jefes de SeocioneB y 
Negociados, gran número de em-
pleados y muchos políticos. 
A las cuatro y cuarto llegó a !a 
Secretaría el Sr. Pereira, acompa-
ñado del Secretario saliente Gene-
ral Betancourt y de varias perso-
nalidades políticas entre las que 
figuraba el Sr. Ibrahim Urquiaga, 
E l General Betancourt hizo en-
trega de la Secretaría al Sr. An-
drés Pereira, pronunciando un bre-
ve d-ílscúrso, ihaciendo resaltar los 
méritos de su su%esor. 
E l General Betancourt hizo !s 
presentación al Secretario entrauf» 
de los disantos jefes de Negocii-
do y Secciones elogiando el buen 
comportamiento de cada uno de 
ellos en el desempeño de sus res-
pectivos cargos. 
E l Sr. Pereira contestó al gene-
ral Betanco'urt, también en un bre-
ve discurso dando las gracias por 
las frases que le acababa de dedi-
car, gracias qúe hizo extensivas a 
los que desde ayer son sus subal-
ternos, por la cariñosa acogida quí 
le acababan de dispensar, dicién-
doles que en él encontrarían siem-
pre al compañero, estando dispues-
to en todo momento a oír las in-
dicaciones de subalternos, a los qus 
autofizalba desde . esos momentos, 
a que cuando llegara el caso dis-
cutieran con franqueza, con él 
cualquier, asunto, relacionado con 
el Departamento para la mejor so-
lución de sus problemas, y termi-
nó dedicando cariñosas frases de 
desspedia al general Betancourt. 
Una vez terminada la ceremonia 
de la toma de posesión del nueT0 
Secretario, éste 7 el Sr. León Pri' 
melles que desde hace dfes viene 
desempeñando interinamente Ia 
Subsecretaría hiüzo entrega de ^ 
misma al general Manuel Del'"' 
cíe Agricultura; Bemane í 1 v " r 
Jefe de Personal? Julio Vasse".' 
Jefe de la Secdón de ExpaJ51^ 
Comercial; José Pimentel, JeleT sé 
la Sección de Agricultura; J ^ 
ManueJ Govin, Delegado te 
de Inmigración; Diego Mora. 
del Negociado de Iniul&raCív; J 
Isaac Corral, Jefe de ¿e\ 
Minas; J . Díaz MartfceZ, JfeteS' 
Negociado de Marcas y Paten ^ 
Emilio Céspedes, Jefví lnter^lzai-
la Sección de Agricultura; ^ d3 
do Maceo, Jefe del ^ o c í * 0 " 
Comercio; el Consultor de. J je-
cretaría Dr. Ramón Tamayo; ? ^ 
fe de Despacho de la Secretar 
Gaspar Rodríguez y otroS* .1^0 
E l Dr. Enrique Rnhi , ^ ^ m -
amigo nuefetro que ven^ ^ 
Peñando el cargo de secr,ê aI.icult11' 
ticular del Secretario de Ag| ^ 
ra, presentó la renuncia f ^ ^ á - r 
cargo el pasado sábado,^ ü ^ 
le entrega del mismo en drjíüeí' 
de ayer, al Sr. Manuel *0 ei Sí-
que íia sido designado po 
Pereira, para desempeuanu. 
ano x c m 
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rtuestros lectores y a cuantos lo de 
seen obtener por el reducido precio 
de 5 centavos el -ejemplar y $2.00 
^ r ^ a n i s i o como Superior de e l c iento". 
^ ^ ^ ^ S c ^ Q u í n u ^ : H O Y E S I . A C A N O N I Z A C I O X D E L 
> ^ s a b ^ U a ^ l a C o c i n e ! B E A T O P I J D B O C A N I S I O , S. J . 
X.—'EÍ J e s u í t a , 
repusimos en tercer lugar e l i n -
tro héroe 
3 ^ ^ e í ^ u n t ^ y ^ o r a e í qu 
p M a J t r o el B F a b r o le d i ó del S e ñ o r a los cielos t e n d r á lugar 
jnto M a e s u u ^ ^ ^ ^ r^HeSn- en Roma, la imponente ceremonia 
de ser Oanonizadio e l Beato Pedro 
Canis io de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , a 
la cua l felicitamos por el honor 
que el cielo le otorga, concediendo 
a uno de sus m á s grandes hijos , los 
galardones de Santo. 
Hoy festividad de la A s c e n s i ó n 
60 
afecto 
sU , nuevo Instituto religio-
notí5Ínlsio c o n c i b i ó por é l intenso 
fi0- de e s t i m a c i ó n y de t e r n u r a ; 
- , ^fa en Que f u é admitido a for-
y 8 eu la l e g i ó n de San Ignacio, 
ina lo tA su segundo nacimiento. 
" ^ f S d e cuando a l lado del San-
Mal L d o r p a s ó dichosa tempora-
10 F Roma, el joven a p ó s t o l b e b i ó 
df Infritu de su Padre , e s p í r i t u que 
^^Pcincuenta a ñ o s m á s h a b í a de 
f i r m a r sus acciones todas. 
a i T>ar con aus labores en pro 
. ia Iglesia, Canisio d i f u n d í a por 
t d e a u i e r a la obra de Ignacio de 
R e c i é n empezada su vida 
^idosa fundó el colegio de Colo-
al cual d e d i c ó buena parte de 
alerna herencia, con la que sus-
, L b a a unos pocos j ó v e n e s novi-
. l aue en aquella ipobre residencia 
Man Y desde que f u é dedicado 
toyola 
relü 
í ^ a ü r i  Q  
1 a i 
cia 
y 
trabajar en G e r m a n i a , d e s p u é s de 
a„ mgisterio y p r o b a c i ó n de Sic i -
^ apenas se f u n d ó casa o colegio 
ig la Compañía en su patria,' en que 
¿1 no tuvi^e decisivo Influjo. 
Hecho por San Ignacio primer 
Proriaclal de la G e r m a n i a Supe-
rior (1555), su act ividad en el go-
Mprno fué la de un v a r ó n Heno de l 
l í r i t u de Dios y del de la Com-
oañía Paternal cuanto e n é r g i c o , 
discreto al par que confiado, sus 
vMos hallaban en é l modelo y a l ien-
to consuelo y c o r r e c c i ó n . P o r ca-
torce años e j e r c i t ó oficialmente el 
cargo de Provinc ia l ; pero de&pués, 
por toda su Vida c o n t i n u ó siendo el 
alma de las Provincias g e r m á n i c a s 
!as cuales le m i r a r o n siempre como 
su Padre y propulsor. 
En 1559 abr ió el colegio de M u -
nich- tres a ñ o s d e s p u é s , el de Inns-
truck; en 1564, f u n d ó e l de Di l in -
ga j envió misioneros a la B a j a 
Baviera. Más adelante d i ó el ser a 
los colegios de H a l l y de F r i b u r g o . 
Y nada decimos de l a parte que 
antes había tenido e n l a c r e a c i ó n 
úe nuestras casas de Ingolstadio y 
Praga. 
Aprovechando § u prestigio cerca 
de los Príncipes y Prelados, pro-
movía entre ellos la f u n d a c i ó n de 
colegios de la C o m p a ñ í a , tan aptos 
para defender la F e en las mise-
rables regiones apestadas por el 
protestantismo, y para educar dig-
namente a las nuevas generaciones. 
En una palabra: é l introdujo la 
Compañía en Bav iera , Bqhemia, S u a 
ria, Tirol y H u n g r í a ; le p r e p a r ó el 
camino en Alsacls,, E l Palat inado, 
Ht*se j Polonia; y c o n t r i b u y ó a su 
prosperidad ^n los p a í s e s g e r m á n i -
cos en que otros fueron los pr ime-
ros en propagarla. 
Recordamos haber hal lado en los 
archivos de la C o m p a ñ í a una car-
ta muy sugestiva respecto del exi-
mio varón que nos ocupa ; era del 
insigne Juan de Polanco, Secretario 
de los tres primeros Generales, es-
crita en nombre de Nuestro Santo 
Padre al Superior de Mesina, co-
legio naciente en donde, como ya 
indicamos, p a s ó Canis io del a ñ o 
1548 al 49. L e d e c í a en ella que 
de parte del Padre Ignacio diese 
una reprensión a l P a d r e Canis io , 
"por el exceso en hablar de su pa 
tria". No cabe duda de que el hu-
milde religioso a c e p t ó l a humilla-
ción; pero tampoco d'Uidamos de 
que en aquella q u e r í a San Ignacio 
poner a prueba l a v i r t u d de su es-
tiiaadíslmo hijo, y asegurarse de 
Que su amor de é s t e a Alemania era 
Un amor religioso, no profano: 
amor tal "cual la caridad ordena-
requiere", como se expresa en 
as Constituciones e l P a t r i a r c a de 
Loyola. Pues bien: de ese afecto es-
piritual a su patria hallamos fre-
cie\tes manifestaciones; jr u n a de 
«Has fué la de pedir a San I g n a -
cio que ordenase en toda la Compa-
ra especiales oraciones por los 
Pueblos de Alemania . Y este es el 
M'lgen de las ipreces que aun abo-
fa ofrecemos todos los j e s u í t a s 
Por las regiones septentrionales". 
De las virtudes religiosas de que 
JJO heroicos ejemplos a sns Herma-
y por las cuales, m á s que por 
obras a p o s t ó l i c a s , m e r e c í a el 
^or y respeto que le hicieron tan 
Prestigioso en toda la C o m p a ñ í a , es-
^ llenas las vidas que de é l se 
.an escrito. No es nuestro intento 
Retirlas aquí . Y a la Igles ia Santa 
c^L COnsaSrado en la beatifica-
y ae iprepara a ensalzarlas 
t *Siaum aureolando a l Bienaven-
¿Stos ÍSÍO con el llmbo de los 
a A1 Postrarnos por ve2í pr imera 
q¡ fSe nuevo a l tar , recordemos 
b í r ! héroe ^ santidad a cuya 
ano h i 6rige la Iglesia santa fué 
Divin L0S Pre«urBores del culto al 
en T ,Corazón de J e s ú s . Porque, 
% Cani?l0 tuvo en e l C o r a -
amo aclorable comunicaciones de 
enviri,7 co-?fl'anza que bien podemos 
taerai" ,Parece haber sido la pr i -
ne • a ía en que p r o f e s ó solem-
Sanit .y d^Positó en manos de 
Asetnf^i0 el tesoro de 6u l ibertad. 
^ Lt] jOVen votailte. ^ e su 
Coraz^ ^ " P ^ t r a d o dentro del 
gado l n • J e s ^ ' y SQ h a b í a ane-
ta Q u ^ sus delicias inefables has-
tar e,, eXtasiada. P a r a fomen-
îno on devocion a l C o r a z ó n Di-
^añana US0 oracipnes que r e p e t í a 
vocaoiñ y- n0<:he, y una breve in-
H a b ? Para cada hora-
8ieio x ^ observado que desde el 
aitista« V- acostumbraron algunos 
^ n o e r ^ í 0 ^ ^ P i r al pie del 
A g r a m a J H S los tres clavos 
D I A F E S T I V O R E L I G I O S O 
Hoy es fiesta de precepto re l i -
gioso, hay o b l i g a c i ó n de oir misa , 
quien a e l la falta s in motivo peca 
mortalmente. 
iL/as primeras misas son a las 
cinco de l a m a ñ a n a , en las iglesias 
de B e l é n y R e i n a ; 
L a s ú l t i m a s a las doce en l a 
Merced, San F r a n c i s c o , Santo A n -
gel, Nues tra S e ñ o r a de l a C a r i d a d , 
J e s ú s del Monte, y parroquia del 
Vedado . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en las Repa-
radoras . 
L o s cultos eucarist icos de los 
"Quince Jueves", en los templos de 
R e i n a y Monserrate en la H a b a n a 
y en los que en la a r i s t o c r á t i c a 
barr iada del Vedado, tienen a su 
cargo los Padres Dominicos . 
L a s flores de mayo en varios 
templos . 
Como dia festivo religioso, las 
mlsimas misas rezadas y cantadas, 
que se acostumbran a celebrar los 
domingos. 
P R I M I T I V A R E A L Y M U Y I L U S -
T R E A R C H I C O F R A D I A D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L O S D E S A M P A -
R A D O S 
E s tradic ional costumbre que la 
Pr imi t iva R e a l y Muy I lus tre A r c h - i 
c o f r a d í a de Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados , celebre el segundo 
de mayo una gran f u n c i ó n a su 
Patrona , u n i é n d o s e a s í a las gran-
des fiestas, que- por esa é p o c a V a -
lenc ia t r ibuta a su E x c e l s a Patro-
na "Nuestra S e ñ o r a de los Desam-
parados" . 
Debido a hal larse el Jubileo C i r -
cular en la iglesia parroquial de 
Mcnserrate , no pudo celebrarse la 
expresada f u n c i ó n el segundo do-
mingo, a p l a z á n d o s e para el terce-
ro . 
A las nueve, a , m . , se r e u n i ó 
en el templo do Monserrate , l a M. í. 
Arch ico frad ia , a la c u a l presidia su 
Pres idente s e ñ o r Ignacio P l á , y la 
C a m a r e r a Mayor, J u l i a F a e s de 
P l á . 
E ] templo estaba art ist lcamente 
a l o m a d o y profusamente i lumina-
do. 
E n el camarino del a l tar mayor, 
luc:'a la imagen de Nuestra Seño-
r a de los Desamparados , adornada 
con rico t ra je y valiosas a l h a j a s . 
Of ic ió de Preste en la solemne 
misa, el Teniente C u r a de l a feli 
gresia, P 
E l ofrecimiento de flores belli 
s imo y a l tamente conmovedor. 
Merece p l á c e m e s la Arch ico fra -
dia de la E s c l a v i t u d de l a Merced, 
por el grandioso homenaje que t r i -
b u t ó a la R e i n a de todos los San-
tos y Madre del A m o r H e r m o s o . 
E l p r ó x i m o domingo celebra en 
este templo, una gran f u n c i ó n , l a 
F e d e r a c i ó n de las H i j a s de M a r i a 
de la Medal la Milagrosa. 
A P O S T O L A D O D E L A O R 4 . C I O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N 
D E J E S U S 
Recordamos a los ce-ladores y 
socios, que hoy celebra el Apostola-
do, los cultos eucaristicos de los 
"Quince Jueves", a s í mismo la Co-
m u n i ó n reparadora del domingo 24 
cuarto de mes . 
n w r i i M O N A L E S 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-4067, 
Estudio privado, Nftptuno 220, A-6350. 
PROFESIONALES 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z 1I_^:> 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, te léfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba. 1S. Teléfono A-2484. 
Ind . A Mzo. 
A R O H I O O P R A D I A D E L P U R I S I -
M O C O R A Z O N D E M A R I A 
L a Arch ico frad ia del P u r í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s para rogar por la 
c o n v e r s a c i ó n de los pecadores, ce-
l e b r a la C o m u n i ó n mensua l regla-
mentar ia , e l s á b a d o 23 del a c t u a l 
a las 8 a . m . , 
U N C A T O L I C O . 
D I A 21 D E MAYO 
Este met' e s t á consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
E l Circular e s tá en las 
ras. 
Reparado 
L a Ascens ión de Nuestro Señor Je-
sucristo los Cielos.—Santos Secun-
dlno, Valente, Victorio, Fol íente (o 
Polinto), y Sinesio, márt ires; Santas 
Aglae, matrona, y Virginia, virgen. 
E l misterio de la Ascensión, dice 
el P. Croisset, es para nosotros un 
misterio de esperanza y do confianza. 
Si Jesucristo subió al cielo fué para 
trazarnos el camino y abrirnos la puer-
ta. Voy, dijo, a prepararos un puesto; 
y deseo que donde yo estuviese, e s t é i s 
también vosotros conmigo E l Salva-
dor subió al cielo; nos preparó un 
puesto; desea verdaderamente que lo 
ocupemos, y que estemos eternamente 
con' él. ¡Qué desgracia Ií* nuestra y 
qué locura m á s insigne que no admitir 
este puesto, y esta dichosr» mans ión! 
Este será el pesar mortal y desespera-
do que tendremos por toda la eterni-
dad, si tenemos la desgracia de no 
seguirle. 
San Segundino,' mártir, en Córdoba, 
digno de mémorla eterna por los glo-
riosos combates que sostuvo con el 
gobernador de aquella, capital en de-
fensa de la Re l ig ión Cristiana. Fué el 
glorioso triunfo de este héroe y glo-
rioso Santo en el año S06, imperando 
Dlocleciam y Maximiano. 
N U E V O P R O G R A M A A L E M A N D E 
T A R I F A S 
B E R L I N , Mayo 1 9 . — (Uni ted 
P r e s s ) . — E l nuevo programa de ta-
rifas estableciendo grandes aumen-
tos en todas las importaciones des-
de el trigo ihasta los; a ú t o m ó v i l e s 
se anunciaron hov llovando la l a r -
ga lucha entre los comerciantes l i -
E d m u n d o D í a z , asistido | l>res alemanes y los proteccionistas 
de los P a d r e s F e r n á n d e z y E s c o - j a su t e r m i n a c i ó n con una. v ic tor ia 
l a r . i para los ú l t i m o s . 
P r o n u n c i ó e l o c u e n t í s i m o s e r m ó n | L o s a u t o m ó v i l e s , el maíz , los 
el celebrado orador sagrado Padre I tintes, los productos q u í m i c o s , l a 
J u a n P u i g , Profesor de las E s c u e - avena, la cebada, el trigo, las car-
las Pitas de Guanabacoa 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro S r . Ja ime Ponso-
da, interpretaron muy acertadamen-
te la mi sa del maestro L o ú r e n c i o 
Peros i ; Mostrate esse Mtatrem de 
Aldega, H i m n o E u c a r i s t i c o de Sa-
gastizabal y el Himno a Nuestra Se-
ñ o r a de los Desamparados . 
Unimos nuestra f e l i c i t a c i ó n a las 
que los fieles tr ibutaron a l a Muy 
I lustre Arch ico frad ia de los De-
samparados por el homenaje, t r i -
butado a su P a t r o n a . 
Sea de un modo especial para s u 
or.gJmizador, doctor J o s é M. Do-
m e ñ é . 
t,vos'nort 611 1111 cora2ión. Pues mo-
esa Práor 503 lnduc'en a creer que 
^ z ó n ,por 10 ^"e toca a l 
Uniera v ln3Pira<ia la primera la 
casa 2 u Por el B- Canisio a una 
d6 G í m a n l a . 
^Prodiirvi C o n i s t a - — L o s a r t í c u l o s 
la Hevl** ^ fueron publicados por 
n W o f a , Catól ica, U . S. A . en los 
1 10 t 19 y 26 de bar i l y 3 
mayo. 
17 (¡pj*1 niimero correspondiente a l 
que L ! f ' dice: "Lo8 a r t í c u l o s 
P- Ca ^ publicado8 referente a l 
PeqUeanislO' se r e p r o d u c i r á n en un 
folleto que ofrecemos a 
nes heladas y en latas, la manteca 
el tocino, los productos textiles y 
las sedas manufacturadas s u f r i r á n 
con los nuevos impuestos, pero que-
da por verse s i los derechos no se 
han establecido como para estimu-
lar otras naciones a negociar t r a -
tados comerciales con Alemania y 
para proteger los mercados alema-
nes t a m b i é n . 
Todos los productos al imenti-
cios afectados hasta ahora han eidp 
de los que estaban en l a l is ta del 
libre cambio . L o s derechos m á s a l -
tos sobre las sedas artif iciales y la 
tar i fa aumentada sobre a u t o m ó v i -
les, tienen por objeto el evitar l a 
competencia de los productos ame-
ricanos . 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano Asociado con 
el D r . José Castro y González. Re-
cibido en la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . U. de A. English Spoken. 
Py y Margal!, número S9. Roon 13. 
Teléfono M-7335. 18522.—7 J n . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N l A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal izac ión. Nep-
tuno. 50, altos. Teléfono A-8502. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentoit en Inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66, altos. Teléfono M-5679. 
C10Ü0. Ind. 10 f-
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A. G o r r i a r a n 
ABOGADO 
piso. Telf. M-4319. 
25 j n . 
Aguiar 73, 4o. 
8950. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N - . : 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m, y d« 
2 a 5 p. • m. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, teléfono A-3701. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
MARINO D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . 
E . , M . S. C . I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaín 
número 120; telérono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y C I R U G Í A 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 562, esquina a V U t a Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
19598 31 my 
L A S D A M A S A M E R I C A N A S S E -
R A N P R E S E N T A D A S E N L A 
C O R T E I N G L E S A 
P O R C H A R L E S M . M C C A N N 
Corresponsa l de l a Uni ted P r e s s . 
M . I . A R C H I C O F R A D I A D E L A 
E S C L A V I T U D D E L T E M P L O D E 
L A M E R C E D 
L a Muy I lus tre Arch ico frad ia de 
l a E s c l a v i t u d del templo de la 
Merced . t r i b u t ó el pasado domingo 
solemne homenaje a su E x c e l s a 
Pa trona Nues tra S e ñ o r a de las Mer-
cedes . 
A las 7 a . m . , c e l e b r ó la Misa 
de C o m u n i ó n general, el P . Angel 
Tobar , C . M. Director de la A r c h i -
cofradia . 
C o n c u r r i e r o n a esta C o m u n i ó n 
los a lumnos del Catecismo, las se-
ñ o r i t a s alumnas de la E s c u e l a 
" B e n j a m í n Guerra ." y los cofrades | palacio de B u c k i n g h a m para cono-
de la M e r c e d . Cer a sus majestades, el Rey J o r -
Antes de d is tr ibuir la C o m u n i ó n ge y la R e i n a M a r í a . Unas cien 
el celebrante les d i r i g i ó una b e l l í - j d a m a s ingiesas r e c i b i r á n el mismo 
sima p l á t i c a . i privilegio, pero las n e ó f i t a s amer i -
L a parte musica l f u é interpreta- canas en l a corte parecen que son 
da Por los alumnos de la C a t e - | l a s ^ aprec ian ^ el h0 l l0r . 
L a s afortunadas damas a m e r i c a -
trojuan, C . M. , quien as i mismo nas rePresentan el Pr5mer 
L O N D R E S , mayo 1 9 . (Por n ú e s 
tro Bíhi directo) , V a r i a s semanas 
de e x c i t a c i ó n nerviosa cu lminaron 
eí jueves por lanoche para quince 
damas americanas que s e r á n Intro 
d u c í d a s en el s a l ó n del trono del 
D r e s . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 my. 
D R . t E L l X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
o, a *< en su domicilio, D, entr* 21 
y 23, teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
,?wSultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados . Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-91Ü2. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monta 
y Felipe Poey, Villa Ada. Víbora, te-
léfono 1-2894. 
CS430. jnd . 16 j l . 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n partos; ex-dlrectora de la Clínica 
Damas üe Cuba en Francia; dos t í tu-
los que acreditan su estancU en si 
extranjero. Especialidad en las hemo-
rragias üe abortos; fórromas espacia-
les para, la cura radica,! del flujo y 
ü lcems del útero; tratado científ ico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizanao el éx i to . Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama que 
desee su tratamiento en la mismy.. 
También se hacen anál i s i s completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
16159—28 my. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z K O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas 
y de la nutr ic ión . Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mai genio, tiisteza, 
insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la mens truac ión y dei embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flat1uencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y f í s ico , (mudos no sordos) 
atrasados, raquít icos , incompletos, 
icíiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques ep i l épt icos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunar 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
del interior, >e a c o m p a ñ a r á n de giro 
postal. 19253 12 j n 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oidos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 1885b.—10 J n , 
D R . R E G U E Y T A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, liiper-
clorhidna, acidez, colitis, jaoueoaa, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M- 1644. HABANA. 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte, I -
1640. Medicina interna. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretan. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono P-
6087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I . 209, de 2 a 3. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes d« 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres, iáan Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana 
PROFESIONALES 
D r . J . A. H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . Vta» 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rigue 10-A. altos, teléfono A-r>409. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consumas de 4 a 3, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, telé-
fono M-4372, M-3014. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . l e l e f o n o M - 6 2 5 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a i) de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos $ 3 . ' J O . 
Enfermedades de señoras y n iños . 
Garganta, nariz y o ídos . ( O J O S ) , en-
fermedades nerviosas, estomago, co-
razón y pulmones, v ías urinarias, en-
fermedades de la piel, blenorraiíia y 
síf i l is , inyecciones intravenosas ^ara 
• i asma, reumatismo y tuberculosis, i 
obesidad, partos, nemorroidet, c iaüe-
tes y enfermea^des mentales, etc. Aná-
lisis en general, Rayos X, masajes y 
corrientes e léctr icas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teleioao 
M-623*. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Kx-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de l&s vías digestivas. Consultas ds 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
Profesor de Obstetricia por oposición 
d^ la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 16, entro 
J y K . Vedado. Teléfono F-1862. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ñ o s . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336, 
C8024. Ind . 10 a. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedadeu tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1¡2 p, m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0857. 
P . 16 J l . 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
D R . E M I L I O J . R O M L K ü 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico üe visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Dlrector del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael l io , al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía general. 
Consu.tas de 1 a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caldo, riñón flotante, des-
censo del estómago, pie zambo, y to-
da clase de imperl'eccionca. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emil io 
P. Muñoz. Ortopédico Esptcial ista de 
Alemania, París y Madrid. Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17423.—31 My. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamifnto especial a los 
epilépticos, corea, msommo, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lures, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do 89. 
10782. 16 j n . 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Teló-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, a $2.00. Consultas de x a 
5 p. m. y de 7 a 9 de Ja noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-Ü861. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en en íermedades de los 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
las por la mañana a horas previa-
mente concfruiaas. $10. Consultas de 
2 a 5, V5-00 -Neptuno, 32, altos, telé-
fono A-1885. C9S82.—30d-l 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
genera. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono F-2213. 
D R , R A F A E L N 0 G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. telefo-
no F-5680. 
Consultará también en la cllniosv 
Bustamante-Núñez . J y 11 de 10 a 12 
Vedado. 15.826 20 »ny 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las eitter-
medades de los niños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entie Línea y 15. Velado. 
U K . j . ÍV1. V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de Ja úlcera estoma-
cal y duocenal y de la ^oiitia en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C1102S. Ind . 6 de. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de Jas 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—19 Ab. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9323. 
17424.—5 Jn. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Blectrloi* 
dad Médica y Rayos X . Prado, 63, 
e^auina a Colón. Consultas de 1 a 6 . 
Teléfono A-3344. 
C1539. ind . 16 m. 
D R . M A N U E L G A U G A R C Í A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin. 
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedad«>a 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ra l . Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$5, de 3 a 5, diarlas en San Lázaro, 
402, altos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamientc 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de ] 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles j 
viernes. Reina. 50. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . va. y d« 
1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Teléfo-
no A-1668. 
DR. V A I D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Atrenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 80 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 í 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingoi 
hasta las dos de la tarde. 
18661.—12 J n . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones 
por dañado que es té el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fislotera* 
pia bucal. Hora f i ja a cada cliente. 
De 2 § 5 p. m. Compostela 120. alto* 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia» 
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l D í a . Teléfono M-S395. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades*de n iños . Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
DR. J . L Y O N 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
Q. Ind. 22 d. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
iHEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de â sangre, pe-
, cho, señoras y nif.os. partos. Trata-
| miento especial curativo de las afec-
ciones gcialales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, teléfono 
A-0226. Habana. 
19081.—11 J n . 
quesLs y las s e ñ o r i t a s obreras, bajo 
la d i r e c c i ó n del P . Ignacio Maes-i 
c a n t ó varios motetes. 
Tanto los alumnos del Catecis-
mo como las s e ñ o r i t a s obreras, 
fueron e s p l é n d i d a m e n t e obsequia-
das . 
A las ocbo y media, se volvieron 
a re-unir los mismos elementos an-
teriormente designados y numero-
so concurso de fieles, que asistie-
ron devotamente a la solemne mi-
sa y s a g r a d a predioa.c ión. 
Of ic ió de Preste en la Misa so-
lemne el P . Saturnino I b a ñ e z , C. 
M . , asistido de los Padres de la 
misma C o n g r e g a c i ó n B a r q u í n y 
Alonso . 
P r o n u n c i ó un b e l l í s i m o s e r m ó n 
el P a d r e Angel Tobar, C . M. 
egregio orador sagrado de l a Con-
g r e g a c i ó n do la M i s i ó n y atildado 
escritor c a t ó l i c o . 
L a parte mus ica l c o n s t i t u y ó un 
resonante triunfo papa, las a lumnas 
del eminente profesor J u a n Gon-
zá lez , quien así como sus virtuosas 
a lumnas fueron u n á n i m e m e n t e fe-
l icitadas . 
F u e r o n a c o m p a ñ a d a s por el 
maestro s e ñ o r Jua-n C a m p o s . 
A l ofertorio c a n t ó una devota 
Ave M a r i a la insigne cotraalto se-
ñ o r i t a Nena P l a n a s . 
M e r e c i ó u n á n i m e s elogios de la 
concurrencia , así como las emi-
nentes art istas s e ñ o r i t a s Maria 
G o n z á l e z , ( soprano) , y Nena P l a -
nas . 
A las siete y media, tuvo lugar 
e l ejercicio de las flores, que sun-
tuosamente viene cele-brándose en 
este templo . P r e d i c ó el P . B a r -
q u í n , C. M . 
cuatra que s e r á n presentada sen l a 
corte durante la presente tempo-
r a d a . 
L a segunda fiesta de la corte ocu 
r r i r á el v iernes por la noche y l a 
tercera el cuatro de j u n i o . 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y N O T A F " 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
D A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A . - ^ < A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
B« hacen cargo de toda clase d© asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, te léfonos 
A-6024 e 1-3693. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11629. 31 my. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de ia uretrltia, por loa ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas da 
1 a 4. Campanario. 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopla y 
Caterlsmo de los uréteres . Cirugía «la 
vías urinarias. Consultas de 10 a 12, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba. 69. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y proctatitls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
aleir.án. Dr . Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas huras del 
día . 
17686 1 a* 
D R . P E D R O A . b u _ H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar l . teléfono A-6488. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista da 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s íf i l is , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf . A-1706. 
DR. ABRAHAM PEREZ M í a J 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9.''03. 
C2230. Ind. 21 s d . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z So to 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, da 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No haca 
visitas. Teléfono M - Z V 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general, Colon, Recto (rec-
toscopia eigmoldoscopla;. Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de P a r í s . Gervasio 126. 
de 5 a 7 p. m. T e l . A-4410. 
16075.—21 Myo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas . Examen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, stfids y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de l a 3. 
C 4249 30 d 2. 
DR. M A N U E L M L Í S C I A 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D R . c j m m ^ I U K . Ü L A K A U Ü N 
Director de la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y qiuirúrgico de las afeccio-
nes genitales de la mujer. Traíamien-
tu de la esterilidad y prueba de R u -
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera J ú s t i z ) . Teié io-
uos A-9121. J-2S61. 
C2031. S"1 * 1 ma. 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 • 
3 p. m. diarias. Correa esquina a «an 
Indalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad do París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205, teléfono F-2236. 
Í> 30 d 15 oc. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos;• ce-
se rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la l e s ión . Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados M-703Ü. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la iSsoue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro üailrí-
go H a trasladado su gabinete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafa»i y 
San J o s é . Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-Ü861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del eSLómago, intostinos, 
hígado, páncreas, corazón, riñón y pui-
moues, en íermedades de señoras y ni-
ños, ae la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
$6. Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos, $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l is , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, üiceras y al-
morranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán; , Rayos 
X , ultravioletas, masajes, corrientes 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), anál i s i s de orina (completo $2), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y liqui-
do ce ia .o-raquídeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
D R . E N R I Q U h -.aLADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad do la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones dei 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52. bajos, te léfonos A-1334, 
y F-3679. 
C4218.—31d-2 My. 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, a l ío^ 
C2080. 30 d 22 F . 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 9 7, hal lará V d . garantía 
economía, rapidez, pues son las tre/ 
cualidades que enaltecen al D r . Artu 
ro Alberni Yanc© como dentista ame 
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y H a -
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid >. 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 8 p. zn. 
Muralla 82, a l to» . 
19801 16 jn 
OCULISTAS 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad di 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médica 
del Hospital "Mercedes" 
T U B E R C U L O S I S 
Curación radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del es tómago, piel y 
sangre. Curación radical dei asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pesos, reconoci-
mientos 10 pesos, do 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Policl ínica Ze-
queira. Belascoaín, 613, entre Car-quei 
men y Figuras . Í82S9.—5 My. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones, 
r'onstltas de ¿ a 4. Lunes, miércoles 
y viernes ea Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado en 4, número 28, Ve-
dado. Telé fonos F-1179 y A-4024. 
J56Í1.—18 Myo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. 
A-7418. Industria 57. 
ra. Teléfono 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate L l , 
altos, te léfonos A-4641, F-1778. Coa-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D r a . M A R I A G O V I N D E - . £ Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital Broca de Par í s . 
Seftorás, partos, niños y c irugía . De 
9 a l i a . m . y d e l a 3 p . m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. Ind. O. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr . David Cabarrooas y A j a l a , Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones, Con-
sultas y reconocimlenfos de 8 a. ro. 
a 7 p. m. J l . o ú ; Inyecc ión de un ám-
pu.a intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; ArAliaia 
para síf i l is o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceciones intrave-
de huesos, 7.00; Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que io niilíi. 
Reserve su hora por el Telf . A-0314. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a . m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las .úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
17531 7 jn 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIfc,s urinarias. E-ipecia.mente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
¡a uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Agaacate y 
Compostela. teléfono F-2144 y A-12a9. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa» 
clones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p, m. Suárez 32, Foliciini-
ca P . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S B E R L I N 
Curación de estas tnfermeaaaes por 
medio de los eflubios de aita frecuen-
cia . Tratamiento etica.-/, para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. CHicordia 44. 
Teléfono A-460Ü. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3Ü21.—Ind. 1 Ab. 
D R . J U A N R . O T A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Telf . 1-3018. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 6 2, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albadale.io. Telé-
fono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l is y venéreo del Hospital 
Saint Louis, P a r í s . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la pinl 
y s í f i l i s en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 3 2. Lun<ss, 
miércoles y viernes. Horas especial»» 
previo aviso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-36Í7. 
15195—15 JL. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habana 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Octülsta. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de J 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás , 52. 
Teléfono A-8e27. 
DR. J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultad d< 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind . 4 d. 
QUIROPEDISTAS 
A L F A R O , Q U I R 0 P E D I S T A 
Español de la Asociación do Depen-
dientes y Repórters . Villegas 44, ba 
jos, puerta a la calle. Operaciones s i i 
cuchilla, sin peligro y sin dolor, des-
de $1.00. Especialista de gran fama 
T e l . M-5367, casi esquina a O'ReiUj 
y Villegas, d e 8 a 4 y d e 4 a 7 . 
16467—23 my. 
UN LANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
SPAARNDAH" 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 d e J u n i o p a r a : 
V 1 G 0 , L A C 0 R U Ñ A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r o r x i m a s sa l í das; 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de ogosto. 
Vapor "SPAAUNDAM", 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor ' E D A M " , 10 de Octubre. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "MAASDAM*. 29 de m a n 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E K D A M * , 13 de jmto. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto 
Vapor "MAASDAM", 21 de agosto 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R U -
N A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM" fijamente el 27 de Junio. 
Vapor E D A M " fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendi 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados pera dos, cuatro j 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
EXCELENTE COMIDA A XiA ESPADOLA 
0 a r a más informes, dirigirse a; 
Oficios No. 22 . 
R . D U S 3 A Q . S . en C . 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
"Apartado 1613 
I n d . 8 My. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 21 D E 1 9 2 3 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S E l vapor 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa erv partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a i P-
Espaáa 109, bajos, te léfono U-141»-
18604 4 ju. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aftos de práctica. ^ 0 * W \ ? ° a . 
procedimientos científ icos. Consultas, 
do 12 a 2. Precios convencionales 
Veinti trés número 381. entre L)os > 
Cüatr, . Vedado. T e l é f o n o ^ - l - ^ . 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Jíacen giros de todas clases sobre 
to¿at las ciudades de J ™ * 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pacos por ca-
ble / i r á n letras a corta y l a r í a vi«-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres Parla, Madrid, Barcelona y 
New York. New Orleana, ^ d e l " a y 
demás capitales y ciudaues de los l is-
iados Unidos, Méjico y Europa, aal 
como sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o . N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y ?lrar'Tle-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España « Islas 
Baleares y Canarias. Agente» do la 
Compañía de Seguros ^outra incendios 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura, 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capv.ales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
doc. Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España . Dan car-
las de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar 
cek na. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nues íra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos 3 las alquilamos para guardar 
valo.-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
lles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : B I S H 
saldrá para P U E R T O P I C O . S A N -
T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S . C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d í a 
24 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ i ca , que só-
lo se admite en la Admin i s t rac ión de 
Correos. 
i Este vapor estará atracado al E s -
p i g ó n de Port Habana Dock C o . 
L a carga se recibe en los muelles 
| de la Port Habana Dock C o . 
Los documentos de embarque se 
; admiten hasta el día 22. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
| su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
M I S C E L A N E A 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 10 de 
JUNIO, admitiendo pasajeros para: 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera $88.15. 
COMODIDiAD, C O N F O R T . itAPIDÜZ 
Y S E Ü U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para- E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OHOPESA". 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA". 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA". 18 de Julio. 
Vapor ' 'ORTKGA'. 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor "OROPESA" ü de Septiembre 
P a r a C O L O N , puertos de , 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio 
Vapor " O R T E G A " . 21 de Junio. 
Vapor "ESSEQU1BO", 22 de Junio. 
Vapor "ORITA", 5 de Julio. 
Va¿or " E B R O " 20 de Julio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS TNFORMES 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218. 
CUNARD 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g l a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lu josos 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a s s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n l w A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 . 
Habana 
A V I S O , 
A los señores pasajeros, tanro es-
panoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
pa4a. 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
Enviamos por expreso las ricas mel-
cochas americanas a aquellos pue-
blos donde no tenemos agentes. Re" 
mitimos completo surtido de propa-
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escr iba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábr ica . T i r r y 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
J U A N G . M O R A N J U A N E . F R E S N O 
AGENCIA DE ADUANA 
F R E S N O ' 
Fundada en el año 1890 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
A t e n c i ó n inmediata a los asuntos 
Apartado 155 . T e l é f . A - 7 5 2 4 . — O A B L E J U A F K É J S . 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E una 
bodega, se dan baratos, están en bue-
nas condiciones. Informan en la bo-
dega de -Misión y Florida. 
19280.—23 My. 
LIFE 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n nues -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 ^ . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t á l i c o . 
R E F O R M A M O S C O L I S I O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
e l e e s ind 16 ff 
c 3729 alt Ind 16 ab 
mesa iera de Cala," S. A. 
6. SAN PKDRO 6.—Dirección Telegráf ica: E M P R E Ñ A ve. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-473U.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-GloG.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S : A-3966.—Depto. Compras y Almacén 
¿1-5293.—Primer e s p i g ó n de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
BE£ACZON D E EOS V A P O R E S QUE ESTA2T A DA C A R G A EN E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E a i O T A R A P A " 
Saldrá el viernes 22 del actual, para N U E V I T A S , MANATI, P U E R -
TO P A D R E y C H A P A R R A , 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " 
Saldrá el sábado 23 del actual, para T A K A P A , G I B A R A , (Holguín, 
Velasco y Bocas), V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayar!, Antilla, Pres to») , SA-
G U A D E TANAAIO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Caimane-
ra) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , DEL,LA, GrEORGINA. V I O L S T A V E E A S C O , L A -
GUNA E A R G A , I B A R K A . CU NAGUA, CAONAO, "VVOODIN, DONATO, J I -
QUI, JAKOxNU K A N C H U E L O , L A U H I T A , L O M B I L E O , SOLA, SENADO, 
NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L . 
L A REDONDA. C E B A D L O S , PINA. C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO, F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUMERO UNO. AGKAMONTJfl. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, JUCAttO, SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N i Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA 
Vapor "DAS V I E D A S " 
Saldrá el sábado 23 del actual, páralos puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTODXN D E D CODEADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
la noche para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R K A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SAiS^A L U C I A uVXinas de Matahamhre), 
R1U D E L MEDIO, DIMAS, A R K O Y O S D E MANTUA y L A F ^ 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAYO OTAMDI" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve üe la mañana del día de la sa.lida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SEKVXCXO DE P A S A J E K O S Y C A R G A 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor 4 GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 23 de mayo a las 10 a. m. di-
directo para GUANTANAMO (BoquarOn), S A N T I A U O D E CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN P E D D O D E MACOR1S (.R. D.) SAN JUAN, PONCE, AGUA-
Ü1LLA y M A Y A G U E Z (P. K.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
día 30 de mayo a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 6 de junio a las 10 a. m. directo 
oara GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A -
T A (R. D ) . SAN JUAN, PONCE, M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el aábado día 13 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque do drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar s 
la demás cargo. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados. reciDiran carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i í l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
" L A E S F E R A " 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
No. 5 8 . - 2 5 D I B U J O S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99 . Apartado 1.305. 
T e l é g r a f o : E S F E R A . 
Haban,-. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i a u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s a ; 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "L.AFA Y E T T E " , sa ldrá el 4 de Mayo 
"ESPA.GNE", saldrá el 18 de Mayo. 
' ., ,. "CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
„ „ „ "ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio 
„ „ „ "CUB^" saldrá el 3 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E ^ r E " , saldrá el 15 de Mayo a las 12 día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote so recibirá en ei muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Mayo, de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la taraa E l equi-
paje de mano y bultos pequeños loa podrán llevar los señores pasajero* 
al momento del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 de la mañaria-
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
, ,, ,. " E S P A G N E . saldrá el 15 de Julio. 
„ ., .. "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNK", saldrá el 30 de Mayo 
" L A F A Y E T T E " , sa ldrá el 30 de Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
'"DE LiA S A L L E " , saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la 7 camareros y cocineros españolea 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta agencia se expiden pasajes por esta linea, por los rápidos y 
lujosos trasatlánticos "PARIS", " F R A N G E " . " S U F F R E N " , " L A S A V O I E " 
" K O C H A M B E A U " , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R R N E S T G A Y E 
O'Keuiy numero y. , T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana. 
M I S C E L A N E A 
A V T S O A L A S D A M A S ; 
Tenemos sumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela, Que nuevamente nos hemos vis-
to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de áspera para las Damas 
que nos honren uon su grata presen-
cia será, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvido que el depósito 
de los prpductof? M I S T E R I O , los me-
jores has'ta hoy conocidos, es tá en 
nuestra casa. Peluquería Martínez. Su-
ceábres: Cirla >i Hijos, N'eptuno, 8], 
Teléfono A-5039. 
19391 17 jn 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
Dulcercs, vendo cocos, maní , ajon-
jol í , y miel de abejas. A . Jimeno, 
t e l é fono A-6991 , R o m a y 15. 
19859-60 23 my 
P E L U Q U E R Í A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta h^y 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capita) como son; 
Fernandez, Rodríguez, Peí ez García 
y Santos. Muy conocdlsimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, cotte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manlcures, dos masajistas 
científ icas, una buena y fina pedicu-
rista americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E PESOS toda 
la cabeza; dos'Expertos en tinturas 
con el E N E Rápido, que dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído do 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
I299Ó SO ab. 
J U E G O C O M P L E T O E N S U 
E S T U C H E 
$4.50. 
C 3943 30 d 24 ai 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S , I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E l n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C 4690 10 d 13 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento preciso necesita 
uno véame. E s t a casa se hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o zinc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápi-das, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
'de la casa. L a la . de 23, de Rogelio 
Suárez . Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te l é fonos : Taller: 
F-1512, particulares: F-2382 y F-2957. 
E s t a casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
M I S C E L A N E A 
M A D E R A S D E C O N S T R U C C I O N 
Se venden casi nuevas de 1 solo uso 
a 30 peses o menos, según cantidad 
50 mil pies de tablón de 1 y media y 
alfardería de 3x4, 4x4 etc. Línea. 60, 
esquina D, Vedado. Teléfono F-1004. 
19565.—25 My. 
S e v e n d e n g u i r n a l d a s c o n s o c k e s 
d e p o r c e l a n a p a r a i l u m i n a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , 
C e r r o . 
C 4 5 5 9 — 3 d 8 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O 
C U S T O D I O 
A S O C I A C I O N D E N T R A . S R A . D E 
L A C A R I D A D D E L C O B R E 
Monseño.- Francisco Abascal y la 
Directiva de la Asociación de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, 
tienen el honor de invitar a los aso-
ciados y devotos a las solemnes fies-
tas que £e celebrarán el oía 23 de Ma-
yo, sábado, presididas por el Excmo. 
Rvdmo. Sr . Licenciado Manuel Rulz, 
Arzobispo de la Habana. 
A las 3 a . m. Misa solemne, a 
gran orquesta, del Maestro Perosi. 
Ocupará la Sagrada Cátedra Monse-
ñor Manuel Arteaga, y será bendeci-
do el Estandarte de la Asociación, 
siendo madrina la señora América 
Arias, Vda. de Gómez. 
E l Miércoles, día 20 misa de co-
munión e imposición de medallas. 
Habana, 18 de Mayo de 1925. 
19873.—23 My. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
CAS. Jefatura del Distrito de Santa 
Clara. Santa Clara, 19 de Mayo de 
1925.—Hasta las diez de la mañana, 
hora oficial de la Habana, del día 18 
de Junio de 1925, se recibirán en esta 
Oficina, calle de Leoncio Vidal nú-
mero 9, Santa Clara, y en la Direc-
ción General de Obras Públ icas , Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el Suministro de Carbón de 
Piedra Bituminoso, con destino a la 
Jefatura de Obras Públicas, y enton-
ces serán abiertas y leídas pública-
mante. Kn esta Oficina y en la Direc-
ción General de Obras Públ icas , Ha-
bana, se faci l i tarán al que lo solicite 
Pliegos de Condiciones y cuantos in-
formes fueren necesarios. Manuel K. 
Pérez, Ingeniero Jefe. 
C 4860 4 d 19 my 2 d 16 jn 
A V I S O S 
Varadero "Almendares", R í o Almen-
da res y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clasa 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. S e garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
16508 2 4 my. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquilan los c ó m o d o s y ventila-
dos bajos de la casa Trocadero n ú -
mero 7 entre Prado y Consulado, 
compuestos de sala, recibidor, cinco 
grandes habitaciones, b a ñ o moderno 
con todos sus servicios, comedor al 
fondo y cocina, cuarto y servicios de 
criados. L a llave en los altos. P a r a 
informes J o s é Colmenares, M-7921. 
20021 2 4 my 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N TCL 
nuevo edificio situado en Manrique 
San Lázaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala, cuatro cuartos dormitorios 
magníf ico cuarto de baño, con agua 
fria y caliente, comedor y cocina; cuar 
to de criado con sus servicios. Ele -
vador dia y noche. Muy fresca y muy 
céntrica . Precio módico . Puede verse 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. T e l . A-6249. 
19994—29 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
O B R A R I A 60, S E A L Q U I L A P R O P I A 
para depósito, almacén o cualquier 
industria por su capacidad. L a llave 
Obrapía, 56. Informan: calle 1'. es-
quina a C Vedado; teléfono i - í o n . 
20000.—24 My. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A C A -
sa Luz, número 2, con tres cuartos 
dormitorios, sala y recibidor. Llave 
en los bajos. Informes: Salud, 21; te-
léfono A-2716. 19995.—24 My. 
Alerta. Por mudarme cedo mi local 
del giro de tejidos y su clientela, 
dos casas ún icas en el giro, prospe-
ro pueblo con ingenio y escogidas 
todos los a ñ o s . C . H . Informan en 
" E l P a r a í s o " , Gabriel . 
19989 29 my 
•> ATY~>TTTT . " . S E A L Q U I L A E L C O M ^ T C 
co segundo piso, derecha ^ Y f W 
número 18. Darán d« 
36-G, altos. 
__i£524 24 ^ 
S E A L Q U I L A N L o T • 
Acosta No. l . con salo A L T O s i > 
cuartos, cocina de g a s V * ^ 
cío sanitario. Todo m n / doble 
lado. Teléfono A-052?rerno ^ Ve^ 
19743—24 
S E A L Q U I L A 
Ja planta baja de la modem 
S a n Isidro 2 0 entre Cuba y n ^ 
compuesta de sala, saleta, d T 1 ^ 
taciones y servicio sanitario ^ 
to Informes Trocadero K 
A-3538. 3- f e l ^ 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín A l -
varez número 6, a una cuadra del Nue 
vo Frontón y dos de Belascoaín, con 
s? la saleta, tres habitaciones y demás 
servicios Informa Sr. Alvar3Z. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
20060—23 my. 
A L Q U I L O N E P T U N O 163, S E G U N D O 
piso, entre Escobar y Gervasio, terra-
za, sala, saleta, 6 cuartos, 3 baños, 
gran comedoi, pantry, galería delante 
los cuartos, sin estrenar, elegante-
mente decorada. Prats, Almacén de 
Piano. Neptuno 70. 
19915.—23 My. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los a l -
tos de l a c a s a Neptuno , 2 1 9 , 
entre O q u e n d o y S o l e d a d ; 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , tres 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d e 
c r i a d o y s erv i c io s . $ 1 3 0 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
m a n o s . C u b a , 5 0 . T e l é f o -
no A - 8 2 9 7 . 
19909.—22 My. 
A M E D I A C U A D R A D E B E L A S -
coaín, se alquilan los altos de Divi-
sión, 19 Se dan baratos. Informan en 
Animas,' 182. 19S52.—21 My. 
Pana establecimiento. Angeles 25^ 
moderno, y acabado de pintar. P a -
ra verlo, en la misma, su d u e ñ o , de 
5 a 6 p. m. M á s informes, M . 0. 6. 
5295. 19918 22 my 
A L Q U I L E R E S . CAMPANAUIO 197, 
entre Figuras y Concepción de la Va-
lla, bonito primer p i sü . Sala y saleta 
con, columnas, tres cuartos, comedor, 
magníf ico baño, cocina de gas agua 
abundante, tres balcones. Casa mo 
derna. $75. Informan en los bajos. 
19945—23 my. 
C O M E R C I A N T E S . N E P T U N O E S L A 
calle de actualidad. Entre Escobar y 
Gervasio se alquila el mejor local de 
esta calle con 300 metros. Muy bara-
to, sirve para cualquier giro. Prats, 
Almacén de piano. Neptuno 70 
199i(j.—23 My. 
Se alquilan los m á s c ó m o d o s y ele-
gantes bajos de la casa Lea l tad 8 3 . 
Tienen tres habitaciones, sala y sa-
leta. L a s llaves en la bodega de 
Concordia . 
19979—22 my. 
A L Q U I L O A L T O S MODERNOS. SA-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, baño Intercalado, cocina de gas, 
techos monol í t icos , salas decoradas. 
Escobar 177 a una cuadra de Reina, 
en la bodega la llave. 
19977—22 my. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c ta , l a m i m a d a de la H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
i D i spone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes , a t end idos p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a * ' E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , do s e d a , b o r d a d o s , de terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
Se alquilan los altos de la casa c a -
lle de Amistad 94, casi esquina a 
S a n J o s é , de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
muy frescos y ventilados, con sala, 
recibidor, seis habitaciones, dos ba-
ños intercalados modernos, comedor, 
cocina, pantry y cuarto y servicio 
para criados. L a llave en Amistad 
73, ( g a r a g e ) . Informan: Casteleiro 
y Vizoso, Lampari l la 4 
20020 2 4 my 
P R O X I M O A M O N T E 
En punto Inmejorable para comercio 
o familia, se alquila la casa Suárez 27 
compuesta de sala, saleta, tres habita-
ciones bajas y una alta. E l papel dice 
donde está la llave. Informa S r . A l -
•varez. Mercaderes 22, altos. 
20056—23 my. 
Se alquila la gran casa Lampari l la 
núm. 14, entre S a n Ignacio y Mer-
caderes, propia para establecimien-
to o a l m a c é n , cerca de los muelles. 
Informan en la calle 9 n ú m e r o 44 
entre E y F , Vedado, t e l é f o n o F -
1341. 19842 2 3 my 
S A N J O S E , 1 2 4 . L E T R A G 
Se alquilan los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entre Lacena y Marqués 
González, con sala, saleta, fres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr . Alvares. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de está la llave. 
20057—23 my". 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E TN-
í a n t a 111, compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, espléndidos servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Precio 
$100. L a s llaves en la bodega de la 
esquina de San J o s é . Informes García 





1 6 9 8 3 - 3 0 
S E A L Q U I L A HERMOSA P t " ^ ^ . 
baja para establecimiento f ^ ^ t I 
nmero 49. • -̂ n gu^4 
19387—2v 
SAN RAFAEL 43. SE a I ^ l T - i 
ira corta Í^Eí . f segundo piso, es "para cort I L a E nuevo.y lujoso, con cuarto v am% 
de cr.ada. para verlo en «i Servlci, 
piso. CQ «1 mismU 
19029—91 — n .̂ 
S E A L Q U I L A L A C A S A ^ T J T T ^ 
No. 111 entre San Rafael v TAo 
guel con 7 cuartos, sala comprt iJl-
ño Intercalado, cuarto y' baño h ' ba-
dos. L a llave en los altos Sn ĉrla-
Línea y M. altos. Teléfonci fVq̂ '"1» 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOÜTTT'-
tos de Monte 373 frente a P«fxAU 
con sala, ga.blnete, cinco cuarta 
demás comodidades. Informan 51 
bajos a todas horas. en 
19823-22 ^ 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R V a T 
amplios y ventilados alto* de o 1 
sio 7. Cuatro cuartos, sala y ¡5^" 
comedor al fondo, baño familiar vT1 
criado. Precio |100. Informan J 7 * 
bajos. en l0! 
• 19810—22 my 
Se alquila la planta baja de Aguiar 
No. 92 , entre Obispo y Obrapía 
Son 700 metros, propia para esta' 
blecimiento o depós i to , compañía ^ 
vapores o cosa aná loga . También $« 
alquila por departamento. InformaD 
al lado. Café Nueva Europa a todas 
horas. 
1 9 6 5 1 - 2 6 my. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la calle Monserrate 119 frente 
la Cruz Roja Cubana en $60 con hj 
y mucha agua. Informan en la mU 
ma. T e l . A-2388. Caniro. 
19822—24 my. 
L O C A L S E A L Q U I L A , PROPIO PARA 
un relojero, comisionista, agencia o 
cosa análoga en Lamparilla 58. 
19825—23 my. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS LAQU-
ñas 32, en 80 pesos y fiador, 
1983 7 —23 My. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS REFU-
gio, 16, entre Prado y Oonyulado, en 
80 pesos y fiador. 
19895 —23 My. 
S E A L Q U I L A E N 45 PESOS MEN-
suales el departamento número 5 d» 
Industria 81, compuesto de dormito-
rio, cuarto de baño, comedor y cómo-
da cocinita, a las personas que com-
pren el contenido a los ocupantes ac-
tuales, que se vende en 300 pesos al 
contado. E s una oportunidad magni-
fica para quien desee adqurir un de-
partamento amueblado en el acto y a 
precio de ganga. E l local es especial-
mente propio para matrimonio. In-
formes en el mismo desde las doce 
del d ía . 19908.—21 My. 
ACABADO D E F A B R I C A R SE Al-
quila Dragones 37 B, segundo piso. 
Sala, tres cuartos, baño intercalado 
comedor, cocina, servicios de criados 
en $70. Llave bodega. Informan Mer-
caderes 27. Aguilera. 
19794—25 my. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
modernos altos de Salud 163 compues-
tos de sala, comedor, tres hermosas 
habitaciones, cocina de gas y baño. 
Informes y llave Hotel Pasaje, depar-
tamento 59. T e l . A-1151. 
19960—21 my. 
L E A L T A D Y S I T I O S . S E A L Q U I L A N 
los altos de esta casa moderna, com-
puestos de gran sala, comedor, tres 
grandes habitaciones con balcón a la 
aalle y servicios modernos. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
Tcléüono M-2002. 
19966—22 my. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
bonitos altos Animas 39 esquina Amls 
tad, corrida a las dos calles, sala, an-
tesala, 4 cuartos, etc. L a llave en los 
bajos. 
19963—21 my. 
CONSULADO 75 S E A L Q U I L A U N 
gran local para comercio. E n la mis-
ma una caja contadora Nacional, mar-
ca $9.99 en $250 un mes de uso, es-
pléndida comida a $20 abono, cubier-
tos a $40 y 50 cts. Especial para via-
jantes. 
19984—22 my. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquila un «hermoso local, propio 
para establecimiento. Informes Jesús 
María 33. D r . Perdomo. T e l . A-1766 
19967—21 my. 
S E A L Q U I L A U N A CASA BAStan-
te grande, en la calle Sol número 49, 
entre Compostela y Habana, propia pa-
ra un establecimiento. Informan en la 
misma. 19891.—21 My, 
S E C E D E L O C A L P A R A UN SASTRE 
San Lázaro 238, tintorería. 
19872 —21 My. 
S E A L Q U I L A N E N LAMPARILLA 
35, esquina a Compostela un según, 
do piso, compuesto de tres cuartos, 
sala, comedor, cocina y servicios sanl. 
tarios modernos. Informan en los ba-
jos. Refrigerador. 
19592—23 my. 
S E A L Q U I L A SAN LAZARO 170, un 
salón para establecimiento y un piso 
para familia. Informan en la misma. 
19669.—23 My. 
P R O P I A P A R A T R E N D L LAVADO 1 
otra industria, se alquila en 110 pesos 
la casa Salud 113. entre Gervasio ) 
Chávez. L a llave en la l^dega «ieai 
lado. Informan: San Lázaro 26¿, m 
jos, esquina a Perseverancia; teléíono 
M-4464 19716.-21M>1-
Se alquila un gran local de dos mil 
metros, de cuatro naves de 500 me-
tros cada u n a ; puede alquilarse una 
o varias. Calles recién asfaltadas. 
Informan: L a Vinatera. Arbol Seco 
y P e ñ a l v e r . , 
19663—24 my. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS al-
tos de la calle Indio núm. 37. I n -
forman en los bajos. 
19856 21 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A 
n ú m e r o 58, con quince varas de 
frente por cuarenta de fondo. Se 
compone de dos plantas. Informa el 
s eñor F r a g a , Compostela y Muralla, 
V e d la casa de 9 a 11. 
M a l e c ó n 56 , entre Galiano y S a n N i -
c o l á s , piso alto, fresco y c laro, con 
o sin muebles, para corta familia, 
e sp léndida vista del paseo. H a y ele-
vador. 20035 24 my 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de es tá la llave. 
20058—23 my. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Benjumeda, cf-m-
puesta de: sala, saleta corrida, cuatro 
habitaciones, baño intercalado con to-
dos los aparatos y agua caliente en 
los mismos, servicio de criadq y co-
cina. Se puede ver de 7 a 11 y de 1 
a 5. Informa S r . Alvaroz. Morcadc-
lea 22, altos. 
20059—23 my. 
Se alquilan en $90 mensuales los 
modernos y frescos altos primer piso, 
de esquina, S a n Miguel 69- Tienen 
tres habitaciones, sala, saleta y co-
medor a una cuadra de Galiano. L a 
llave en los bajos. 
20070—23 my. 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS E N L A 
calle de Cuba, número 118 uno con 5 
habitaciones en 80 pesos y en la azo-
tea otro con sala y dos cuartos en 40 
pesos y en l a calle Habana, número 
145, la planta alta en 60 pesos. 
20024.—29 My, 
19837 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Campanario 166, casi esquina 
a Reina, compuestos de sala, recibi-
dor, tres cuartos, cocina, su buen ba-
ño de bañadera esmaltada y demás 
servicios. L a llave en la barbería y 
para informes llame a los te lé fonos 
1-3644 o A-5620. 
19816 24 mq 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Concordia, 25. Informan: F - O -
1377. 5a. Ave. esquina a 22. Reparto 
Miramar. 19879.—21 My. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O ; Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L E S . 
V I R T U D E S . 1 1 5 . ALTCtó 
Se alquila esta hermosa casa. Tiení 
sala, saleta. 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicio! 
Muy fresca, con buen frente y P1̂  
de m á r m o l en sala y saleta. 1 ^ 
en los bajos. Informes Cuba 1° 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel . A-488>. 
C 4850 T d i j , 
S E A L Q U I L A E L P R l M E K ^ j O 
la moderna casa acabada de la" a] 
Monte 170, compuesta de ^"Z1 ci0. 
frente, sala, saleta, cuatro ñau' ^ 
nes, baño Intercalado ^"^ffondo, 
agua caliente y fría, comedor ai 
cocina de gas, cuarto y 8 6 ^ 0 patio, 
criados, independientes y „?, A.2066' 
Informan en los bajos. T-e*-
SE A L Q U I L A É l T v E N T l L A P O ^ . 
gundo piso de la rnoderna casd. ua, 
da de fabricar, Tenerife 71' a ruonlpue3-
dra de los Cuatro Caminos y c01 ^ 
to de gran sala, saleta, cuair let 
taciones, baño Intercalado o 
con agTia callente y f rIt' ^ y sar?! 
fondo, cocina de gas y ^arto * In. 
ciocio para criados Independien „ 
forman en Monte 170. bajos. 
A-2066. J 9 4 4 8 r ¿ 2 J ^ 
S E A L Q U I L A N L O s T p ^ K 
ventilados altos de San ^ jníor-
entre Neptuno y ^ " ^ 2 - 2 1 ^ 
mes: F-4ÓC9. l i W j ^ j ^ ^ -
P A R A A L M A C E N 
o comercio, se alquilan los t^aUl 
Estre l la 79, para almacén o ^ 
comercio. 
Informan ^ ¿ g j ^ u j * ; 
C A S A E N $ 8 5 •o !4' 
Se alquilan los baJos J l ^ s A n í -
sala, comedor, cinco amplia| Con 
clonas, dobles baños, cocina | de ^ 
diclones: fiador y ser ""'formes * 
ralldad. Pedir l ^ ' ^ . v f e i iy 19-v 
Teléfono A-6318. en °$t̂ ¿Ĵ  
S E A L Q U I L A L A ^ C A á ^ ^ 
número 50, compuesta de &x fon 
dor. 4 cuartos V comedor , y  ara ^ 
cuarto de baño y * f V^da * eD 
dos. Informan en la ^ ¿itioS-rí 
carnlcei ia de O q u e n d o ^ ^ ^ j l ^ 
Se alquilan espléndidos * 
Manrique 142. casi h^o * 
cinco habitaciones, lujoso ^ 
tcrcalado. Sa la , recibidor. ^ ^ 
agua fría y caliente ^ ^ piS. 
vicios. Informan en el se¿ j ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 21 D E 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
^ ^ R E S ^ D E C A S A S 
J - - - T r r 7 7 LOS ALTOS DE VÍ-
^ f u ^ c - d - de ¿ a c e s i a 
& s e f S n t T ! 8 1311 entre Luz > 
^ T e l é f o n o 1-11^2. 19791—21 my. 
— r r r ' p A B A ESTABLECI-
S T A ^ ^ p l i o local, (mide 600 
SenW ^ c o m e r c i a l de la Haba-
S en ^ "il^os muelles y estación 
^ cerca ^ 1 cualquier giro, 
^ i ^ o r n f e s : H a m e a ^ n o 
• 
PARA O F I C I N A S 
En el centro de la Zcna 
Comercial, se alquila 
un piso alto completo, 
¿ e la casa Obrapía , 
19, esquina a San I g -
naro, fabricado espe-
cialmente para ofici-
nas Hay ascensor. I n -
forma: Del Valle. 
O'Reilly, 11. Departa-
mento 407. 
1824 •!.—21 My. 
A«u'ar 
43, un hermoso alto de lo 
moderno, sala, saleta, comedor, 
ciña hermoso baño intercalado, 
firman ferretería Larrea, Aguiar 
Medrado, teléfono M-1970. A-
10. 
L . R. Ind 5 my 
r ^ A DE LA KEPUBLICA 149 aU; Manrique y Campanario, se al-entre -"r , ^ recibidor, tres cuartos, quila- a*1*1' v-. >a.Ki x cciu iû a , — ̂ —.. , I" j » ote Es propia para pequ-i-
^lustria o establecimiento $100. 
fia , v p al lado 151. Dueño Avenida 
W übUca 478. Tel. U-2074. 
oe la Bepuüii^ 16965—30 ab. 
-—TfoÍTlLA E L MOUÜRNO, fresco 
v^Uado segundo piso de Acosta 
)-ve"n 95 compuesto de Sala, come-
"^^s amplias habitaciones, baño 
Se alquila con contrato largo, a pre-
cio económico y sin regalía, un mag-
j-ffico y amplio salón alto, muy 
apropiado para consultorio, bufete, 
comisionista, salón de belleza, bar-
bería, exposición de modas, confec-
ciones o cosa análoga, en Obispo 88, 
[n el mismo o en los teléfonos A-
5413 y A'2134 dan razón. 
19395 29 my 
MODERNO SEGUNDO PISO DE RA-
vo 66 con sala, comedor, cuatro cuar-
tos baño intercalado, servicio criados, 
a una cuadra de Reina, agua abun-
dante Informes: teléfono A-1223, I -
jín 19701.—21 My. 
CARLOS III, SE ALQUILA EN MON-
toro 38, altos, una casa con sala, co-
medor, tres cuartos, baño Intercalado 
con agua caliente y fria y cocina de 
g&8, 18958—21 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS NEP-
Uino 307, (loma de la Universidad), 
en 100 pesos y fiador. 
19896.—23 My. 
SK ALQUILA LUGAREÑO 24 BAJOS 
una cuadra de la línea Carlos III . Por-
ta!, sala, tres cuartos; comedor, baño 
Intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados en $65. Llave en 
en la bodega. Informan Mercaderes .27 
Aguilera. 
19794—25 my. 
Se aiquila el piso alto Haba-
na. 102 
entrada per Obrapía, esquina Norte. 
Vista, a la calle hasta en la cocina. 
Sala, pasillo para tres habitaciones, 
baño e inodoro, servicio de criados y 
un cuarto en la azotea. Las llaves en 
la sombrerería de Habana y Obrapía, 
Su dueño: Lealtad, 153, bajos; teléfo-
no A-789V. 1891c.—21 My. 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA, 
11?, un hermoso piso para familia de 
gusto, compuesto de tres habitaciones, 
Mía y comedor, todo moderno, es en-
tre Paula y Merced. Informes en la 
¡¡¡""na. 19252.-21 My. 
PARA C O M E R C I O 
En el centro de la Zona 
Comercial, se alquila la 
Planta baja de Obrapía , 19, 
Equina a San Ignacio , con 
varias puertas a ambas ca-
Ues. Informa: Del Valle. 
O'Reilly. 11. Depto. 407 . 
1824; -21 My. 
•mt I I V ^ EN INFANTA Y CON 
líente ¿T . 0 de construcción re-
¡aconhoi So se&undo de la esqui-
«fundn V,̂ 01165 a las dos calles y el 
'«estol" príxlmo a la esquina, corn-
os hafl ôs de sala' saleta, i cuar-
MeTa Intercalado, comedor, coci-
óla w y doble servicios. La llave 
la bodega. Razón Tel. M-8213 
19641—20 my 
h?kLILAN L0S BAJOS DE L A 
r0hrVn< a número 75, entre Obispo 
Hq ^ r * ' Propia para comercio. Pre-
«léíot̂  aP??s mensuales. Infon... 
ûno A-8970. 
^ 18893 .-30 My. 
•^a^H,1^ LA CASA NUEVA del 
Siartos ?lero 24' sala' saleta, cuatro 
"baiAo rto de baño. Informan en 
UdJ0s, carnicería. 
" — 1 8 2 6 7 . — 2 1 My. 
¡nbg fiL • • —» 
08 bajos riP0Jy Obrapía, se alquilan 
;ívieron ¿Tk,6 las señor tas Salas es-
^cimiem .•id.as 12 años 
para es-
?! a k " „0, vivienda o ambas co-
EN V I L L E G A S , 65 
* a la vo» •'•jciiuii o amoas co 
i^nista» par^ comisionistas o al-
vÜ n̂ otra clase de comerci . 
í4s o mennt Se obras de adaptación 
Llavt ^Portantes. Ganan 160 
¡68o. we enfrente; teléfooo F -
-L 19566.-25 My. 
^ se a?'.^UilERO UO. C A S ~ i ^ : 
?est0 de «áia 61 segundo piso com-
i nes' coni^í' recibidor. tres habita-
L^ctna d6aor' Sran cuarto de baño 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
N A V E , A L Q U I L O UNA 
A dos cuadras de Belascoain. Tiene 
buena calle, 500 metros bajo techo 
y patio. Se presta para cualquier 
industria por no tener columna de 
ninguna clase. Informan en " L a 
Casa del Pueblo". Figuras 26. Te-
léfono M-93I4. 
19293—23 my. 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL, 
de la casa San Ignacio f4, acabada de 
fabricar, con sala, sale si, 4 grandes 
cuartos, baño intercalado con agua 
fría y caliente, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio para criados y 
agua abundante. Informan en la Igle-
sia de Monserrate y Luz 63. 
18386.—22 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael 2/4, entre Infanta y San Fran-
cisco, compuesto de tres hermosas ha-
bitaciones, sala, saleta baño interca-
lado, un departamento en la azotea, 
y todos sus servicios a la moderna. 
Precio módico. Informan en San Mi-
guel 211 esquina a Infanta. 
19766—24 my. 
R O M A Y . 25 
A media cuadra de Monte, Departa-
mento independiente en la azotea, con 
sus servicios, agua y luz $25.00. La 
llave en Infanta y Santa Rosa. Barbe-
ría. Informes: Librería Albela. Be-
lascoain número 32-B. Teléfono A-
5893. 19543.-23 My. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
Esquina de fraile a la de San Miguel, 
en los altos del Banco de Canadá y 
entrada por San Miguel, se alquila a 
familia decente y estable un piso con 
hall, cocina, cuarto de baño con do-
ble servicio, recibidor, comedor, saleta 
y cuatro aposentos. Ganar 100 pesos, 
allí al Conserge. Informa: teléfono 
F-o685 o en la juguetería "La Anti-
llana". 
19567.-25 My. 
AGUILA 30 7, ALTOS, SALA, SALE-
ta, 4 cuartos, baño intercalado y ser-
vicio para criados, muy amplios y ven-
tilados, sin estrenar. L a llave en la 
misma. Su dueño' Lagunas, 46. Precio 
80 pesos; teléfono A-6902. 
19579.—20 My. 
V E D A D O 
J:A 5ASA V E C A L L E 
h L . -íAn7, e»tre 6 y 8. de altos y 
bajos $150 cada piso. Informan en 
Manzana de Gómez 338. Tel. A-2919 
' 20063—22 my 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E G 
entre 13 y 15 (Quinta de Lourdes), Ve-
dado, con sala, comedor, cinco cuartos 
cuarto de criados y d^más servicios" 
con gran corredor a d » calles y jar-
dín al fondo del CoK • o de Monjas 
Francesas. Precio $80.uO. Informan-
Calzada 62. Tel. F-1321. 
19993—25 my. 
SE ALQUILA , UNA CASA CHICA DB 
mampostería $30 mensuales. Calle 15 
entre 18 y 20. Vedado. 
20047—24 my. 
VEDADO. SE ALQUILA E L PRIMER 
piso de la moderna casa calle 10, nú-
mero 9, entre Línea y Once; entrada 
independiente. Llave en la bodega de 
la esquina, precio 85 pesos; teléfono 
A-5288. 19997.—24 My. 
SE ALQUILA EN E L VEDADO. POR 
5 meses y a matrimonio sin niños un 
apartamento fresco y ventilado con 
portal, lujosamente amueblado 2-3 y 
M. Apartamento 205. Teléfono F-4788. 
20006.—26 My. 
SE ALQUILA EN 41 PESOS UN de-
partame-ito alto completamente in-
dependiente en la nueva casa calle 19, 
número 2-t3-A, entre E v F , Vedado; 
tiene sala, comeaor, dos cuartos, co-
cina de gas, cuarto de baño con b'a-
ñadera, iavabo, bidel y demás servi-
cios. También hay dos más pequeños 
a 30 y 20 pesos; pueden verse. Las 
llaves en la misma; pregunten por 
el señor Fermín. 20030.—25 My. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A 
Un piso alto situado en la calle 23, 
número 414̂  entre 4 y o, portal,' re-
cibidor, ialá., comedor, 3 cuartos ba-
ño, cuaruo y Iservicio de criados, coci-
na de gas, agua abundante. Razón en 
2, número .8, entre 9 y 11. 
, . , 19937—24 my. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 6 
Xo. 214 entre 21 y 23, acera de la bri-
sa. Tiene jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, baño completo con 
calentador, servicio de criados, cocina, 
patio y demás comodidades. Precio; 
$65. Puede verse de 9 a 12 y de 2 a 
5. Informan H No. 166 entre 17 y 19 
19928—21 my. 
E N $ 7 0 
Se alquila la casa 27 y Baños, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina servicio completo. Informa: 
F-1839. 1990Ü.—26 My. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE 
Zapata, esquina a B, una nave pre 
parada para tintorería, industria o es-
tablecimiento, gana 60 pesos. Infor-
man en la bodega; teléfono F-5762. 
199S4.—26 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS C A L L E 
23 No. 456 entre 8 y 10, Villa Lupe. 
L a llave em frente. Jardín La Amé-
rica. Su dueño Monte 66. Teléfono: 
M-4396. 
19927—21 my. 
en los bajos. Teléfono A-
192Í6 —21 My. 
10 a 12 me-
k * • L O C A L 
C I 6 5 ^ ™ local de . 
le f0nr, tr'nte Por 50 o 60 metros 
Io Monte desde Prado a Cua-
5an RaJn0,S' ^lasooaín, Neptuno a 
R a f , y ^aliano, Neptuno a 
lo a ye | y Neptuno desde Galia-
W r S £ Contrato lar80-^ ^ - OReilly 9 112, M-3281 
C 4758 4 d 15 
^ S u a L h j > pLANTA ALta de 
aaH nú"iero 145, próximo a 
lla- saleta, 3 cuartos, co. 
^ t r - i . I W - ?as con calentador y 
. ^«tela ^í10 60 Pesos. Informan: 
• numero 96 
¡S A L q T : „ 19882_.—22 My. 
' O h ^ W ^ LOS ALTOS DE L A 
«8 Í̂ PIa p^^-cro 75, entre Obispo 
[ " ̂ orniQ. ^ ,0 80 pesos mensua-
teléfono A-8970. 
18892.—30 My. 
CASAS S E ESTILO ESPAÑOL 
DEL TIEMPO D E L RENACIMIENTO 
Acabadas de edifi-ar, se alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6, cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso estilo • Renacimiento Espa-
ñol. Todo en las mismas, desde los 
más insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vegecación 
de sus jardines, se ha ajustado rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California.^ 
En el Interior también se ha procu-
rado el reunir a codas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza y refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alca y 
baja, perfectamente independientes y 
que se alquilan por separado. Ltos 
pisos constan de los siguientes v:epar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente pi»ra resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
al?ran; vestíbulo, sala, portal, ^el la-
do de la hrisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
aprnpósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlora". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed ir, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníficos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. Además de 
los detalles enumerados llamamos la 
atención d9 las personas interesada» 
para que te fijen al ver las casas en 
su fino dei orado, en sus puertas aca-
badas comí verdaderos mueolep la-
queados en el mismo tono de • olor 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con j u llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
1 salidas para el teléfono, de manera 
i que se putda usar indibtlntamente en 
! el hall o en el primer cuarto. Todas 
| emas casas están listas para entrega 
Inmediata. Pueden verse a cualquier 
j hora e informes respecto de las con-
j diclones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos, te-
! léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
| todos los días. Las solicitudes se 
cursarán por r'guroso tumo, 
i C 4849 7 d 17 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 
Un piso alto, situado en la calle 19, 
entre D y E , portal, recibidor, sala, 
comedor cuatro cuartos, baño, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas, 
garage y cuarto para chauffeur, agua 
abundante. Razón en 2 No. 8 entre 9 
y 11. 
19936—24 my. 
GRANDIOSA Y HERMOSA CASA 
criolla, sólo $140. Baños esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal cerca 
veinte metros largo. Recreo niños y 
mayores. Doce habitaciones, garage, 
grandes Jardines. Dirigirse a señor 
Valdivia o señor Roque, altos drogue-
ría "Sarrá" . Teniente Rey y Com-
postela. 19917.—25 My. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquilan la lujosa planta baja de 
12 y 23 o parte de ella para restau-
rant, café, botica, barbería, vidriera, 
dulce, tabaco, puesto fruta y colmado, 
doy contrato o admito un socio que en-
tienda el negocio y que traiga algún 
capital. Informan en la misma. F -
5720. 19912.—22 My. 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A F A M I L I A S 
E n el Vedado, lugar alto y 
fresco, frente al mar, calle 
2 3 , esquina a M, se alquilan 
en isos altos. Son completa-
mente independientes. Sala, 
comedor, cuatro cuartos, ba-
ñ o , cocina, calentador, cuar-
to y servicio de criados, con 
entrada independiente pa-
ra é s tos . M ó d i c o s precios. 
Informes: O'Reilly, 11. 
Del Valle. A - 4 8 1 7 . 
19151—27 my. 
EN LA PARTE ALTA D E L VÉDA-
do, a una cuadra del Parque de Me-
dina, calle 27, entre D y E , número 
94, se alquilan los modernos altos, 
compuestos de sala, cuatro cuartos, 
baño intercalado, saleta de comer al 
fondo, cocina, cuarto y oaño de cria-
dos. L a llave en la misma. Precio 80 
pesos. Informe: López Muñoz. F-1364 
19907.—22 My 
EN 160 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle M, número 37, 
entre 19 y 21, Vedado, con garage y 
demás comodidades. Las llaves e in-
formes en los bajos. 
19109.—22 My. 
VEDADO. SE ALQUILA C A L L E 19, 
entre F y Baños, dos plantas moder-
nas, altos y bajos, cada una con sa-
la, comedor, tres cuartos, baños y 
servicios para criados etc. Precios 
módicos. Inforn>an: telefono A-1239 . 
18532.—23 My. 
SE ALQUILA UNA CASA AMUE-
blada chica, con todo confort en mag-
nífico punto calzada Vedado. Infor-
man Calzada 101 esquina a 2, tocios 
los días de 2 a 5. 
19322—21 my. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Calzada de Luyanó, número 87, 
tienen escalera de marmol, antesala, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo, cocina de gas, baño y un 
cuarto alto. L a llave en los bajos de 
la cuartería interior y para más infor-
mes en el Vedado. Calle 19, número 
447, entre 8 y 10; teléfono F-1819. 
19992 —23 My. 
SE ALQUILA, ACABADA DE REB-
dlficar y pintarse, una hermosa casa, 
fresca, a una cuadra de la Calzada. 
Milagros entre Delicias-Buenaventura 
Víbora, Compuesta de portal, cuatro 
cuartos, sala amplia, recibidor, saleta 
de comer al fondo de 7 metros. .Baño 
completo con calentador, todo nuevo. 
Servicio de criados, garage, y cuarto 
para el chauffeur, acabado de fabri-
car con agua corriente y lavabo. La 
casa es toda de cielo raso, de buena 
construcción, patio y traspatio. Alqui-
ler $90. Informan Belascoain 14. Te-
léfonos A-4676 y M-2858 
19959—23 my. 
HERMOSA CASITA, SE ALQUILA, 
en Santos Suárez, parte alta, muy 
fresca y mucha agua. Se compone de 
portal, sala, dos cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina y patio, recién 
fabricada renta $45 a cuadra y media 
del carro. Santa Irene 100. Informes 
al lado. Tel. A-0333. Preguntar por 
el Sr. Domingo. 
19982—21 my. 
SE ALQUILA 50 PESOS UNA CASA 
Cortina, entre Avenida Acosta y O'Fa-
rrill, 3 cuartos, sala, comedor, jardín, 
baño intercalado, calentador. Infor-
man al lado, dueño. 
19921.—22 My. 
10 de Octubre 291, se alquila un her-
moso apartamento, dos cuartos de 
baño privado y cocina Informan en 
la misma, $32. 
L R Ind 19 my 
LUYANO, SE ALQUILA EN $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Feli-
cia 31 entre Cueto y Rosa Enriquea 
compuesta de portal, sala, comedor 3 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con baño. Informan al lado y en San 
Rafael 134. Tel. A-4685. Mueblería. 
La Exposición. 
19962—28 my. 
En la Víbora se alquilan cuartos 
con portal, a diez y doce pesos. In' 
formes en Santa Catalina 6 y 8. 
19555 21 my 
SE ALQUILA E L SOTANO DB LA 
casa Pocito 21, entre San Lázaro y 
San Anastasio. Es completamente in-
dependiente, con sus servicios sani-
tarios y frente por la calle de Poci-
to. Precio $20. Informan en la mis-
ma. 
19619—21 my. 
Víbora. Se alquila la casa Andrés 
número 20 entre Gelabert y Avella-
neda, entrando por la Avenida de 
Acosta. Informan en la misma. 
19457 23 my 
ALQUILO CASITAS ALTAS, GANGA 
$25 dos piezas, balcón y servicio in-
dependiente, dos cuadras de la línea 
de Concha. Emna y Cueto. Luyanó. 
Teléfono 1-5033. 
19607—23 my. 
ALQUILO 30 PESOS ESPACIOSA ca-
sa madera, portal, sala, saleta, 4 
cuartos, traspatio. Avenida de San-
ta Amalla, 74. Reparto Santa Amalia; 
teléfono M-3286. 
19894.-23 My. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
EN CRISTINA SE ALQUILAN GASI-
.tas mampostería, cielo raso, cuarto 
sala, cocina y servicios con luz, a 20 
y 23" pesos. Ensenada y San Felip» 
junto a la Fábrica de Mosaicos La 
Cubana. Por 30 centavos un Ford ;a 
lle'va a la puerta. De 15 quedan 3 Te-
léfono 1-5687. García. 
• 20048—23 my. 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño modferno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en Luz, 4. Víbora. 
A. V, ind. 7 ab. 
Se alquilan en el edificio reciente-
mente construido de Calzada de 10 
de Octubre esquina a Patrocinio en 
la Víbora, frente al paradero de los 
tranvías, dos buenos apartamentos, 
con dos y tres habitaciones, baños 
intercalados y con todas las comodi-
des L a llave en los bajos café " E l 
Encanto" y en los mismos informan. 
20019 24 my 
DURE J E 3 ENTRE ENAMORADO Y 
San Leonardo, sala, saleta, dos cuar-
tos, baño Irttercalado y demás servi-
cios a dos cuadras del tranvía $50. 
Informan en la bodega. 
2D051—23 my. 
SE ALQUILA UNA CASA EN F E R -
nández de Castro y Betancourt, Repar-
to Los Pinos, con portal, tres habita-
ciones, cocina y un solar cercado. In-
forman al lado y en el Tel. 1-5391 y 
también se vende todo. 
20043—25 my. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA de 
Jesús del Monte 565, entre San Fran-
cisco y Milagros. Precio $75. La lla-
ve en la bodega. Su dueño. Cuarte-
les 15. 19857 28 my 
Nueva del Pilar 33 casi esquina Cla-
vel. Se alquila, 4 cuartos, sala, aa-
leta comedor baño intercalado fon-
do o fiador $70 mensuales. Villa 
Lita. Vedado 15 entre 2 y Paseo. 
Teléfono F-5514. 
19922—23 my. 
SE ALQUILA EN $35 EN SAN LUIS 
No. 75 A entre Luz y Altarriba una 
casa con portal, sala y tres cuartos. 
La llave en la bodega. Informan en 
San Rafael 79. bajos. 
19971—21 my. 
SE ALQUILA L A CASA ESTRAda 
Palma, entre Juan Delgado y Des-
trampes, a media cuadra del Cerro, 
jardín, portal, sala, 4 cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina, despensa, lava-
dero, garage, todo moderno, 90 pesos, 
la llave al lado, 1-5058. 
19902.—22 My. 
EN LA CUSPIDE DE LA LOMA DE 
Chaple en la Víbora, se alquila un 
espléndido, lujoso y fresquísimo cha-
let. Informa el bodeguero de Calza-
da de Jesús del Monte esquina a Lnz 
a dos cuadras de dicho chalet. Telé-
fono F-5338. 
19779—31 my. 
" V I L L A M A R I A " 
Se alquila lujosa residencia situada 
en lo mejor de la Víbora, a una cua-
dra de la Calzada con trentes a las 
calles Ave. de Acosta Agustina y A. 
San Miguel, compuesta di jardines en 
todo alrededor, portal con dof terra-
zas, vestíbulo, recibidor, sala, biblio-
teca, hall, seis amplias habitaciones, 
dos baños con todos los aparatos que 
exige el confort moderno, tres clo-
sets, espléndido salón de comer, co-
cina, pantry, galería, despensa, cuar-
tos de criados con servicio completo, 
garage para tres máquinas, cuarto y 
servicio de chauffeur, sótano habita-
ble, lavandería y tres Lauques para 
agua, la que nunca falta. Informan 
en la misma. Teléfono 1-2296. 
19069.—27 My. 
VIBORA, SE ALQUILA UNA CASI-
ta interior independiente, de dos de-
partamentos, con servicios, cocina y 
patio; a media cuadra de la línea de 
Santos Suárez, $20. Cortina 42, entre 
Milagros y Santa Catalina. Reparto 
Mendoza. 19893.—28 My. 
SE ALQUILA LA CASA F E L I P E 
Poey número 7, entre Estrada Palma 
y Libertad, Víbora, con sala, saleta 
al fondo, cuatro habitaciones, hall, 
comedor, baño, cuatro habitaciones, 
hall, comedor, baño, cuarto y servicio 
para criados, traspatio con árboles 
frutales. La llave al lado número 9. 
Informan: Concordia, 44; teléfono A-
2583. 19868.-21 My. 
ALQUILO SANTA EMILIA 75 EN-
tre Paz y Gómez, jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, gran traspa-
tio, alquiler $60. Informes: Cáceres, 
Habana 89. 
C4734 4d-14. 
Se alquilan casitas a 20 pesos, con 
tres departamentos, con dos meses. 
Informes, Santa Catalina, 6 y 8. 
19556 21 my 
R E P A R T O MENDOZA, 
VIBORA 
Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
tas, cinco grandes y frescas habita-
ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene un hermoso terreno 
anexo cercado y con árboles. Pre-
cio $105. Informan en los Teléfo-
nos 1-6303 y 1-2337. 
Dir. 30 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
^ ALQUILA UN PISO ALTO EN 
tulipán y Ayesterán con sala, come-
dor, 4 cuartos y baño con bastante 
acua. Todos los cuartos dan a la ca-
lle, por Ayesterán. Son muy frescos. 
Informes en *la misma. 
19952—23 my. 
V E L A R D E , 11 
Entre Churruca y Primellcs, en Las 
Cañas, Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de I a 4. Teléfono A-4885. 
C 4848 7 d 17 
SE ALQUILA UNA CASA MAGNIFI-
ca en la calle de Prensa 34 a dos 
ouadras del paradero de los tranvías 
ael Cerro; consta de portal sala, sa-
leta tres habitaciones, saleta al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
de carbón, patio y traspatio con lava-
dero. La llave en frente en el 33. Su 
dueña en Tejadillo 34. altos, derecha, 
entre Habana y Compostela. 
19182—20 my. 
CERRO 641. PROXIMA A DESOCU-
parse se alquila esta casa, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, come 
dor al fondo. Puede verse a todas ho-
ras e informan en Cerro, 534. 
; 19226 21 my 
CERRO. GANGA VERDAD. SE AL-
quilan -los ventilados altos compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y terraza en $45. Cepero y 
Hno. 19863 24 my 
SE ALQUILA LA CASA SANta Tere-
sa 22, entre Infanta y Atocha, Cerro; 
tiene sala, recibidor, 3 cuartos, sani-
tario, cocina y comedor, patio de mo-
saico. . La llave casa R. Sr. Rafael 
Rivero. Informes: Llamar al teléfo-
no A-3450. 19675.—22 My. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Salvador y Recreo en el Ce-
rro, compuestos de cuatro cuartos, sa-
la, saleta, cocina cómoda, cuarto gran-
de de baño intercalado y ton una gran-
de azotea, se cobra por este solo 40 
pesos. Para más informes diríjase a 
los bajos de esta casa, bodega La Sel-
va o llame al teléfono 1-5532. 
# 20002.—24 My. 
M A R I Á N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
COLUMBIA, ORFILA. SE ALQUILAN 
unos altos independientes en chalet 
nuevo, frente al apeadero Rabel, todas 
comodidades, modernas y garage. In. 
forman. Teléfono FO-1691 
19955—22 my. 
MARIANAO. SE ALQUILA EN 60 
pesos la hermosa y fresca casa de es-
quina Samá 16, a una cuadra de las 
ctos líneas de carros, portal, sala, co-
medor, 3 cuartos, 2 baños, cuarto de 
criado y patio. La llave al fondo. In-
forman: teléfono F-4283. 
20014 —27 My. 
SE ALQUILA UN BUNGALOW EN 
la Avenida Séptma, entre la calle la. 
y entrada de Columbia, portal, sala, 
tres cuartus, galería, cocina y baño y 
garage y un terreno cercado de 600 
metros en 40 posos. La llave al lado 
1-5058. 19902.—22 Mv. 
ALTURAS DE ALMENDARES, EN E L 
mejor punto se alquila chalet nuevo 
para familia de gusto, una planta, 
todas comodidades y garage, agua 
abundante. Tel. FO-1691. 
19954—22 my. 
SE ALQUILA CASA AMUEBLAda, 
tres cuartos dormitorios, baño inter-
calado, cuarto criada coa baño, sala, 
comedor y garage por tres meses, em-
pezando mayo veinte. Reparto La Sie-
rra. Informan: teléfono M-5315. 
196iiJ.—21 My. 
SE ALQUILA EN LA MEJOR C A L L E 
de Columbia, una magnífica casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño moderno, cocina y portal. 
Calzada y Mendoza. Informan en 
frente, almacén 
19572.-23 My. 
SE ALQUILAN DOS CASAS DE AL-
tp en Jo más fresco del Reparto Al-
mendares, Miramar y Avenida de Co-
lumbia, frente a la panadería La pri-
mera de Aguiar. Informa José Alva-
rez, FO-1408. 
19534 23 my 
BUENA VISTA SE ALQUILA UNA 
casa portal, sala, saleta y tres cuar-
tos en 30 pesos. Calle 4 y Consulado, 
botica de Bustamante. Paradero Cei-
ba, media cuadra. Informan en la 
botica. 19404.—22 My, 
BUENA VISTA, SE ALQUILAN DE-
partameiuos, sala y un cuarto $12, 
en los altos del Cine Ocba. Infor-
man en la misma. Paradero Orfila. 
19404.—22 My. 
V A R I O S 
SE ARRIENDA UNA FINQUITA EN 
el Wuajay. Informan: F-Ü-1377. Ca-
lle 5a. Ave., esquina a 22. Reparto 
Miramar. 19880.—21 My 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios de actualidad, 
grandes baños con agua fría y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes. Manrique 123, entre Reina 
y Salud. 19942.—18 Jn 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. La 
casa más ventilada de la Habana, cons 
truida con todos los adelantos moder-
nos para personas de moralidad reco-
nocida. Departamentoc: y habitacio-
nes con servicios privados. Precios 
reducidísimos. Tel. M-3705. 
20067—21 my. 
H A B I T A C I O N E S 
HERMOSOS Y VENTILADOS DE-
partamentos altos, con balcones a la 
calle, se alquilan en casa de toda 
moralidad. Con o sin comidas. Teja-
dillo número 40, primer piso. 
19914.—22 My. 
SE ALQUILA FRESCA Y VENTILA-
da habitación con balcón a la calle, 
propia para caballero o matrimonio sin 
niños con toda existencia en lo más 
céntrico de la ciudad. Para informes: 
llame a M-1779. 19920.—23 My. 
SE ALQUILA HABITACION AMUE-
blada, para matrimonio, dos compa-
ñeros o persona sola en casa moder-
na y de toda clase de comodidades. 
Precio económico. Villegas 38, primer 
piso. 
19973—21 my. 
CALLE ZULUETA 32, PEGADO A L 
Teatro Payret, se alquilan habitacio-
ites altas, calle Cuarteles No. 1, al-
tas y bajas: Cuba 120; Compostela 110 
Esperanza 117; Calzada del Ceno G07; 
Gervasio 27; Lagunas 85 y calle I nú-
mero 11, Vedado, Baños No. 2, Nueve 
No. 150. 
19761—24 my. 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L 
M A S C O T T A 
para el que quiera vivir fresco y có 
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonable. Tel. A-9343. 
19163—23 my. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas, con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Fin de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. Compostela y Obra-
pía. 16888 27 my 
Habana. Se alquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina, en los altos de la 
casa Empedrado, 16. In for -
man : Arellano y Hermanos. 
Cuba, 50 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
19910.—22 My. 
"BgAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102, A-6787. Animas 58. 
H O T E L T U R I S 
Alquila habitaciones amuebladas, al-
tas y bajas, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes baños con agun 
fria y caliente, mucha limpieza, a 
precios reajustados. Manrique 123 
entre Reina y Salud. 
1733 5—29 my. 
SE ALQUILAN FRESCOS Y COMO-
dos departamentos en la moderna y 
elegante casa de 12 y 23, Vedado, de 
una, dos y tres habitaciones, l̂ iz y ba-
ño moderno, hay elevadoi, quedan al-
gunos. Informen en la misma. 
19911.—22 My. 
PEÑALVER 116, E N T R E SUBIRAN A 
y Arbol Seco, se alquilan departa-
mentos de dos habitaciones a 20 pe-
sos, tienen agua y cocina indepen-
diente, altos y bajos. Casa de orden 
y moralidad. 190.7.—23 My. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
Sn este antiguo y acreditado hotel se 
? Iquüan habitaciones desde 25 pesos 
mensuA'es en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corri.-Mjte en todas las habitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde '¿b pesos 
en adelante: cocina (Bpañola, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
BERNAZA 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan fresquí-
simas habitaciones con balcón a la 
calle y agua corriente. Hay una her-
mosísima habitación de esquina. 
Punto céntrico. Estricta moralidad. 
Precios módicos. Magnífica comida. 
18859 26 my 
SAN R A F A E L NUMERO 50, PRIMER 
piso, se alquila una habitación con to-
do servicio y el confort de palacio. 
Teléfono M-3884. 19418.—24 My 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alqu'ian habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la neche, entrada a todas horas. 
19244.—23 My. 
H A B I T A C I O N E S 
CRISTINA 40, ESQUINA A CONCHA, 
próximo al Mercado Unico, se alqui-
lan amplios departamentos de dos ha-
bitaciones, cocina, y espléndido patio, 
con vista a la Calzada. Hay teléfo-
no. 19078.—22 My. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J. Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cies moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
En lo mejor de la población, frente 
a! hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. Ind. 24 d 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . Agrámente, 
antes Zulueta 34, c madia cuadra del 
Parque Central. Habana. Teléfono 
A-5937- J . M. Yañez. 
15982 26 my 
Habitaciones. En casa de familia se 
alquilan para matrimonios, con todo 
confort y buena comida. Calle J y 
15. No. 137. Vedado. 
19568—22 my. 
A L Q U I L O H E R M O S A S Y L I N -
DAS H A B I T A C I O N E S 
Con muebles o sin ellos. luz eléctri-
ca, Ilavín, teléfono, agua caliente, muy 
baratas de $20 y $25. San Lázaro 288 
bajos, entre Lealtad y Escobar. No 
hay papel en la puerta. 
18429—22 my. 
Se alquila una habi tac ión muy 
amplia, y con ba lcón a la calle en 
los altos de " L a Flor Cubana", 
Galiano y San J o s é 
C4801.—3dl6 
CASA PARA FAMILIAS, E L E G A N . 
te y con todo el confort moderno, se 
alouila un hermoso departamento con 
baf.o privado; en la misma una linda 
habitación, servicio especial y propio 
para matrimonios y familias. Agui-
la 90. Teléfono M-2933. 
19650—22 my. 
DURANTE LOS DIAS 
de fiesta patriótica se alquila a mó-
dico precio en casa particular algu-
nas hermosas habitaciones, elegante-
mente amuebladas con todos los ade-
lantos modernos. Esperanza 26, al-
tos, entre Suárez y Revillagigedo. 
19901 21 my 
EN VIRTUDES NUMERO 1, CASI es-
quina a Prado, se alquilan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche si se quieren 
muebles se puede hacer uso de los que 
hay y sino se retiran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa tranquila, garantía 
2 meses. 18253.—25 My. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
De Emilio Caneiro. Bernaza 46 entre 
Muralla y Teniente Rey. L a casa me-
jor montada y más frescas camas des-
de 60 centavos. Abierta toda la noche. 
Buenos baños y agua abundante. 
19820—16 jn. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Tel. A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véalo. 
15267—15 my. 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita una criada que sepa algo 
de coser y cortar y para ayudar a 
algunos quehaceres de la casa. G y 
23. Villa María Teresa. 
19964—22 my. 
En Cuba 49. tercer piso, se solicita 
una buena criada para cuartos, que 
conozca su obligación y tenga bue-
nas referencias. 
19961—21 my. 
C R I A D O S D E MANO 
SE NECESITA UN CRIADO DE MA-
no con recomendación de las casas 
que trabajó. Sueldo $35 y un mucha-
cho español para fregar el automó-
vil .$15. Habana 126, bajos. 
19956—22 my. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA" COCINERA blan-
ca, que sepa su obligación. Informa-
rán en San Mariano y José A. Saco. 
Víbora. 
20055—22 my. 
SOLICITO UNA CRIADA QUE EN-
tienda de cocina para todo servicio 
de Á-aballero solo. Monserrate 135 ba-
jos. Tienda. Sr. Roig. 
20072—22 my. 
SE SOLICITA COCINERA ESPAÑO-
la, joven, que sepa cocinar bien, tenga 
buenos informes y duerma en la colo-
cación. Se da buen sueldo. Malecón 
No. 1, primer piso. 
19948—21 my. 
COCINERA Y QUE HAGA LOS QUB-
haceres de la casa para matrimonio 
solo con buen sueldo, se solicita en 
Trocadero 115, altos, 5. De 9 a 12 do 
la mañana informan. 
19983—21 my. 
SE NECESITA UNA BUENA COCI 
ñera y una criada de mano. Sueldo 
$35 la cocinera y $30 la criada. Tie-
nen poco trabajo y muy buen trato. 
Informan Habana 126. bajos. 
19957—22 my. 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de d í a y de noche. Se en-
s e ñ a el manejo y el mecanismo 
del automóvi l moderno en muy 
corto tiempo y a precio m ó d i c o . 
Clases separadas para señori tas . 
Preparac ión especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y t í tulos de 
chauffeurs in fórmense en la 
Gran Escuela Automovilista " K e -
lly". San Lázaro, 2 4 9 , frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos, 
.«542 22 my 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
H O T E L v A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moralidad. 
19S00 16 jn 
SE ALQUILA EN TENIENTE REY 17 
por Cuba una habitación propia para 
oficina o persona de gusto o un apar-
tamento. 19S51 22 my 
S E A L Q U I L A 
Se alquila $75 lo que vale $90, la 
mejor situación de la Víbora, aca-
bada de fabricar, una cuadra de Es-
trada Palma y próxima a la Calza" 
da, decorada con mucho gusto por-
tal sala recibidor tres cuartos, baño 
completo, comedor, clox, pantry, ser-
vicio de criados, entrada indepen-
diente. Informan Estrada Palma 20 
19782—22 my. 
EN SETENTA PESOS. SE ALQUILA 
la casa Correa, 52, se compone de jar-
dín, portal, sala, sfaleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño completo 
muy luioso con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio con piso de cemento, techos de 
cielo raso; la llave en la bodega de 
Correa y Flores. Informes en la casa 
de préstamos. L a Segunda Mina. 
Bernaza, número 6; teléfono A-6363. 
19657.—24 My. 
SE ALQUILA LA CASA calle O Fa-
rriU número 69, entre Luz Caballero 
y Juan Bruno Zayas, en la Víbora, 
con tod# el servicio completo y los 
altos del número 71, tres cuartos, co-
cina de gas, baño, azocea. Informan 
en el número 71, bajos y varias habi-
taciones en los bajos del número 71. 
19656.—24 My. 
SE ALQUILA EN LO ALTO DE LA 
calle Luís Bstévez y Sola, una casa 
sin estrenar, es para larga familia y 
se reduce si no la quieren, toda tiene 
garage y es fresca, se ve la bahía des-
de el portal. Informan en la misma: 
María González. 13261.—21 My. 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DEL 
Reparto El Rubio, Víbora, calle Jose-
fina esquina a Jorge, una casa con 
sala, comedor y dos cuartos, servicio 
sanitario y un hermoso patio, para 
cria, alquiler $21, dos meses en fon-
do. Informan en San Lázaro 288, ba-
jos. Teléfono A-6257. 
18429—22 my. 
S E A L Q U I L A 
A una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte y dos de la 
Igles ia , una fresca y ventilada 
casa, compuesta de dos casitas 
independientes en jos bajos, 
con sala, dos cuartos, cocina, 
servicio y un gran patio cada 
una y los altos independientes, 
con una e x t e n s i ó n igual a las dos 
casas de los bajos. Todo en $90 
y fiador. Delicias, 26 , entre Co-
lina y Altarriba. Informan en la 
misma. Su d u e ñ o , en Aguiar, 60, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Te l é fono 
A - 8 1 7 7 . 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con su baño y demás servi-
cio, muy independiente por estar en la 
azotea. Monte No. 2 A esquina a Zu-
lueta. Casa de todo orden. 
20068—23 my. 
Compostela 106. altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué' 
bles, con todo servicio, cada una 
con su baño privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R. Ind 5 my. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamsntos de tres ha-
bitaciones, cocina, baño y demás ser-
vicios completo, interior, con vista a 
la calle. Narciso López 2 antes Emna 
frente al Muelle de Caballería. Casa 
de todo orden. 
20068—23 my. 
En Aguiar 95 se alquila un depar-
tamento recién construido, compues-
to de sala, comedor, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios modernos, 
cocina de gas. Precio $75. Infor-
mes: García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. Teléfono A-2856-
20062—24 my. 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VEN-
tiladas habitaciones acabadas de cons-
truir en San Rafael 168, B, entre Es-
pada y San Francisco. Pueden verse. 
20028.—25 My. 
Se alquilan departamentos y habi" 
taciones. Oficios 35, Antiguo Hotel 
Luz con vista al mar y balcón a la 
calle, véanlas y se convencerán. Egi-
do 9 entre el Hotel San Carlos y la 
Iglesia, Sol 112 y 114 una'sala y 
habitaciones. Teniente Rey 33 es-
quina a Habana, habitaciones con 
balcón a la calle. Progreso 27, Ma-
loja 131, Bernaza 57 entre Muralla 
y Teniente Rey, Luz 33 casi esquina 
a Habana, San Ignacio 92 y 43 es-
quina a Santa Clara, Curazao 12. 
En todas hay habitaciones desde 10, 
12. 15, 20. 25. 30. 35, 50 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas. 
18381—22 my. 
CONSULADO 100, ALTOS, entre Colón 
y Trocadero. Se alquilan upa o dos ha-
bitaciones, con o sin muebles, en la 
azotea; se piden referencias. 
19867.—23 My. 
V E D A D O 
CALZADA 76 ENTRE D Y E. SE AL-
quila un cuarto en planta baja, con 
y sin muebles. Tiene agua corriente, 
hay teléfono. Precio sumamente eco-
nómico. Se auiere persona decente. 
20046—23 my. 
VEDADO.' SE ALQUILA UN CUARTO 
grande con portal para la calle y buen 
servicio sanitario, propio paba corta 
familia. Calle M, 149, entre Línea y 17. 
19840 21 my 
A LA ENTRADA D E L VEDADO, EN 
casa moderna, alquilo una a dos habi-
taciones con toda asistencia a perso-
nas de moralidad en casa de familia, 
baño con agua caliente. Jovellar 33, 
altos. F-1564, F-3595. 
19589.-21 My. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO 
que sepa cumplir con sus obligacio-
nes, que sepa algo de costura. Sueldo 
$25. Malecón 6 A. altos. 
20064—22 my. 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Manuel Murías. Lo solicita una 
hermana. Informan Inquisidor 31, Ha-
bana. 
19976—24 my. 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Lino Subiela Aguiar que hace 25 
años que se ausentó de su familia; lo 
reclama su • hermano Antonio que vi-
ve en la Habana, Animas 191. 
19523 29 my 
DESEO SABER E L PARADERO D E 
Jesús Sánchez, que en el año 1920, se 
encontraba en Cárdenas. Hotel "La 
Marina", lo procura su hermano An-
drés Sánchez, cuya dirección es Colo-
nia La Nueva. Matun. 
C470S.—S0d-14 My. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN SOCIO CON BUID 
ñas referencias y capital de $25.000 
a $30.000 para un negocio bueno ya 
establecido y con buen crédito. Para 
poder tratar pormenores sírvase diri-
girse al Apartado 1213, Habana, para 
arreglar una entrevista. 
20048—26 my. 
SF; NECESITAN 40 JUEGOS DB HE-
rrajes para carros de via estrecha de 
30 pulgadas, de tres compartimentos 
con enganches automáticos. Dirigirse 
a la Manzana de Gómez 437. 
20052—22 my. 
EN CAMPANARIO 208. BAJOS SE 
solicita una joven blanca para ayu-
dar al servicio. Tel. M-6834. 
20073—22 my. 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Se solicita uno joven para un alma-
cén importador de esta plaza, que sea 
mecanógrafo y tenga referencias. In-
formes: Cuba, 113, por Jesús María, 
2o, número 17, de 7 a 8 p. m. ex-
clusivamente. 20010.—24 My. 
SE DESEA UNA PERSONA QUE es-
té acostumbrada a cuidar enfermos 
durante un mes por tratamiento mé-
dico. Se dará buen sueldo si tiene 
buenas recomendaciones, sus servicios 
de 8 a. r.L a 8 p. m. Teléfono F-1215. 
Calzada 0̂3, esquina a 4, entrada por 
4 19903.—23 My.. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no recién llegada. Para informes: Diez 
de Octubre número 250. Panadería» de 
Toyo. 19936.—23 My. 
CRIADA SE NECESITA EN CASA 
particular. Sueldo $25. Inútil presen-
tarse si no sabe cumplir con su obli' 
gación. Calle C 262 esquina a 27, Ve-
dado . 
19946—21 my. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPA-
ftola para criada de mano. Composte-
la 122", altos. 
19853 22 my. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto completamente independiente, 
muy ventiiado y con vista al mar, en 
la capa calle Cuba, número 6. Puede 
verse; las llaves el portero. 
20027.—25 My. 
HABITACIONES CON BALCON A LA 
calle e interiores en Obispo número 67, 
Habana número 136. Cuba, número 
119. Jes<is María número 6 y O'Reilly 
número 13. 20025.-29 My. 
H O T E L ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de gusto, con todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española. English 
Spoken. Teléfono A-1832. 
19392.-29 My. 
A HOMBRE SOLO SE ALQUILA 
una habitación cómoda y ventilada oon 
baño, agua fria y caliente a una cua-
dra del parque Central. Llamar al 
M-3459. 
19168—22 my. 
Se solicita criada peninsular, que 
tenga tiempo en el país y haya ser-
vido en buenas casas. Tiene que sa-
ber zurcir bien y coser un poco. Suel-
do $30. Para tratar de 3 a 5. Ve-
dado, calle 15 esquina a 2, No. 380 
19652 29 my. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por perdona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 peso» 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
PEGADO PRADO, PARQUE CEN-
tral, casa moderna, de moralidad, al-
quilan una o dos habitaciones grandes 
fresquísimas, baño intercalado, para 
persona de gusto, comodidades cuan-
tas pidan, servicio completo, también 
comida. Industria 1.68, primer piso. 
Teléfono A-0646. 
19958—23 my. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE 
mano y una manejadora, para un solo 
niño, casa pequeña. Sueldo $30 cada 
una y ropa limpia, poco trabajo, buevi 
trato. Informan Habana 12C, bajos. 
19750—20 my. 
Se solicita una muchacha para cria-
da de mano. Sueldo $25. Otra para 
manejadora. Sueldo $20. Se requie-
ren referencias. Calle 6 No. 246 en-
tre 25 y 27, Vedado. 
C4733—8 d 14 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cuarto y que sepa coser bien en Pra-
do 9 altos. 
-^30—21 my. 
Se solicita un buen jardinero en Cal-
zada 3. Vedado. 
19797—20 my. 
S E SOLICITAN AGENTES Y Cobra-
dores y oficinista. Barceiona, 18, al-
tos. Bernardo Sopeña. 
18663.—24 My. 
TRABAJOS PARA LA C A L L E . SE 
dan a buenas modistas costuras para 
hacer en su casa, así como bordados 
en mostacillas y máquina de Sínger.. 
Pagamos los mejores precios y tene-
mos trabajo constante. Almacenes de 
Inclán. No hace esquina la casa. 
Amistad, 62, entre Neptuno y San Mi-
guel. 19083.—21 My. 
SE SOLICITA UN JOVEN ALEMAN, 
que sepa de fotografía y retoque, en 
Iveina 74, de una a cuatro y de siete 
a nueve, en Egido 6, fotografía de 
Otero. 19229 21 my 
Agentes. Se solicitan de ambos se-
xos para gestionar socios al acredi-
tado centro benéfico "Santa Marta". 
Sueldo o comisión, según aptitudes. 
Informan en Perseverancia 6, bajos, 
de 9 a 11 y de 1 a 4, todos los días. 
19221 23 my 
A G E N T E S 
Para un negocio de fácil Introduclón 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la República. Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean activas. No se trata de mer-
cancías. Plan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
13408—31 my. 
EN POSESION DE MAQUINARIAS 
para luz y fuerza de pequeña capaci-
dad, deseo socio con algún capital qu« 
desee explotar cualquier industria pe-
queña. Doy y exijo referencias. El 
interesado puede dirigirse al Apartado 
No. 164.. Clenfuegos. 
C 4806—10 d 16 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 21 D E 1 9 2 5 A N ü 
S K N E C E S I T A N 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V - ^ L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13, teléfono A-2Í48 . Cuando 
ustsd necesite un buen servicio, cerno 
cocineros, criados, dejondientes. íre-
^adores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia Que 
garentlza su aptitud y moralidad, ope-
rarios en todog giros y oficios; nos 
encargamos ae mandar toda clase aa 
trabajadores para colonias e Ingenios. 
Vlllaverde y Compañía O Keiny xs. 
Teléfono A-2348. 19264 —13 My. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A l l UNA SE>íORI-
ta para cocinera; sabo desempeñar su 
obligación con esmoro. Informan en 
Sol, 15, Habanaj 
19845 21 my 
S E O F R E C E N 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A 
colocarse con una buena familia, tra-
bajo en buenas casas, tiene referen-
cías, gana buen sueldo. Calle 9, nú-
mero 11, entre J y K . Vedado, 
198G6.—21 My. 
, B A I L E S . T E T E G O N Z A L E Z , B X -
j maestra y directora de !a sociedad de 
| bailes Habana Sport, da clases colecti-
va de 5 a 7 p. m. por 6 pesos sema-
I nales y clase privadas 1.50 la hora. 
1 Lealtad 121, altos; te léfono M-3771. 
19103.—30 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta garantía y aptitud. Las 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate l i a . 
18370.—4 J n . 
I UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse do cocinera, sabe española y 
criolla y francesa, entiende algo de 
dulces, tiene buenos informes. no 
duerme en la colocación. Salud, 79, 
entre Lealtad y Escobar. 
1987".—21 My. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
M A N E J A D O R A E D U C A L A Y D E to-
da confianza práctica en todo servicio, 
se ofrece para familia honorable que 
vaya a España o al Norte, tiene las 
referencias que deseen. Calle 19, es-
quina a G, bodega. 
20037.—22 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven española para manejadora o 
criada de cuartos, sabe su obligación 
y tiene referencias. Llamen al te léfo-
no F-4477. 2003í>.—22 My. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano una señora que lleva poco 
tiempo en el país, dan informes: Dra-
gones, 27. 19898.—21 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o comedor o 
cuartos con familia de moralidad. 
Ofrece buenas referencias. Informan 
calle 11 entre B y C . Vedado Telé-
fono F-4534. 
19947—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E . U X A J O V E N 
para criada de mano! Desea casa de 
moralidad. Informan Inquisidor 31. 
19974—21 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PEN1N-
sulares, una para criada de mano y 
la otra para cuartos y coser o para 
manejadora. No le importa salir de Ifi 
Habana. Informan Compostela 112 es-
quina a L u z . Te l . M-5627. 
19972—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para manejadora o cuartos 
y coser. Tiene quien la garantice. 
Informan Rubalcaba 13. 
19969—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano y en-
tiende algo de cocina, para corta fa-
milia. Si no es buena casa que no se 
presenten. T e l . M-8685. 
li>965—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de manejadora; es muy 
cariñosa con los niños y sabe repa-
sar ropa, teniendo quien la garan-
tice. Dirigirse a Reina 102, teléfono 
M-1629. 
19S36 21 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Informan en Sol, 13, teléfono 
M-8370. 
19839 21 my 
S E D E S E A C O L O C A R UN.A SEÑORA 
de- criada de mano; entiendo algo de 
cocina; tiene buen caí áctei- y cuenta 
24 años. Calle A núin. 1(54, entre 17 
y 19, teléfono F-1666, Vedado. 
19861 21 my 
SEÑORA D E M E D I A N A EDAD D E -
sea colocarse do mam-jadora en casa 
de moraldad; sab-o cumplir con su 
obligación, teléfono I-5ul3, preguntar 
por Elv ira . 19862 21 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de mediana edad para criada de 
mano, t-.s seria, lleva tiempo- en el 
país, es persona seria, es trabajadora; 
teléfono A-2690. 
19887.-21 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano es for-
mal y sabe cumplir con su obligacón. 
Informan: Calle 25, número 226, entre 
F y G . Vedado. 
19871.—21 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
recién llegada de criada de mano o 
manejadora, tiene quien lesponda por 
ella. Informa en Luz, 52, aitos de la 
bodega; teléfono A-9666. 
19888 —22 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano, peninsular y otra 
para manejadora o para criada de 
cuartos. Sabe coser. Las dos tienen 
magní f i cas referencias de casas bue-
nas que trabajaron. Informan Haba-
na 126. L a Palma. T e l . A-4742. 
1&507—21 my. 
D I S T I N G U I D O M A T R I M O N I O . MA-
trimoiiio con una hija lesean colocar-
se los tres de criados en casa de mo-
ralidad, '.a hija puede dar lecciones de 
música, él sabe contabilidad y meca-
nografía, no les importa ir al campo o 
fuera de Cuba, inmejorables referen-
cias . Caí-ta A. M. L a Vizcaína. In-
dustria. 132. Teléfono A-3746. 
19535.—21 My. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Desea colocarse una joven e spaño la 
para coser aunque tenga que ayudar 
a la l impieza. Tiene referencias de 
donde ha trabajado No se coloca 
menos de $30 Informan calle 9 r ú -
mero 155 entre J y K T e l . F -1374 
• 20044—23 my-
M U C H A C H A ESPAÑOLA. D E S E A CO-
locaciOn para habitaciones y coser y 
repasar. Gana $30. No le importa sa-
l ir fuera de la Habana. Te l . A-9847 
. 19985—21 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA^ 
cha española de criada de cuarto o 
manejadora en casa de moralidad, tie-
ne quien lesponda por ella, si no les 
conviene no hagan perde, ^-mpo In-
forman: Primelles 8, Cerro; teléfono 
1-5458. 19899.—21 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S c T 
la de 30 años de criada de cuartos o 
de comedor. Lleva tiempo aquí y tiene 
muy buenas referencias. Informan: 
Bernaza 67 entresuelos 
. 19944—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para limpiar habitaciones y 
entiende aJgo de costura, que sea casa 
de moralidad. Informan Inquisidor 31 
19975—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos y coser, y en la mis-
ma se coloca otra para criada de ma-
no de corta familia y que sea de mo-
ralidad. Cumplen finamente con su 
obl igación. Informan Aguacate 34. 
19816—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera, sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla, con su hija de 16 años 
de edad, que sabe coser y cortar, en 
la misma una muchacha que desea co-
locarse de manejadora o criada de 
mano, sabe coser; también desea ca-
sa de moralidad. Informa: Progreso, 
27, bajos. 
19904.—21 My. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera: sabe 
cumplir con sus deberes; tiene quien 
responda por ella e Informan en la 
calle H núm. 10, teléfono F-24S2, Ve-
dado. 
19841 21 my 
C O C I N E R O S 
UN SEÑOR J E F E D E COCINA E S -
pañol. conocedor del efectivo arte cu-
linario con todas clases de helados en 
cremas al estilo de Madrid; teléfono 
A-4786. 19864.—21 My 
C H A Ü F F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U K 
en casa, particular. Maneja toda clase 
de máquinas y entiende algo de me-
cánica. Tiene referencias de las ca-
sas donde ha prestado sus servicios 
Llamen al T e l . M-8621. 
" 20050—22 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE-
ra española . Cocina española y crio-
lla y sabe hacer dulces. No duerme 
en la colocación. Tel A-6571 
20053—22 my. 
S E S q ^ I C I T A UNA M U C H A C H A E S -
pañola de moralidad para cocinar y 
ayudar a la limpieza en casa de corta 
familia. Informan: Calle Paseo, le-
tra B, entre 19 y 21. Vedado. 
19915.—21 Mv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de ayudante de chauffeur o pa-
ra fregar máquinas, muy activo. I n -
forman en 23 entre 10 v 8, tren de 
lavado. Vedado, teléfono F-5732. 
• 1983S 21 my 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R 
serlo y formal, para trabajar en ca-
sa particular o de comercio; tiene 
referencias, teléfono F-4884. Pregun-
te por José, 17 y 
19415.—21 My. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON BAS-
tante práctica y referencias inmejo-
rables se ofrece nara llevar contabi-
lidades por horas. Honorarios a sa-
tisfacción del comerciante. Teléfono 
A-2034. 
18361 22 my 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, l iquidíaciones, etc. 
Salud, 67, bajos, t e l é fono A-1811. 
C 750. Alt. Ind 19 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho, peninsular, para fregador de má-
quinas; ha trabajado en las mejores 
casas del Vedado. Es jardinero. Tie-
né referencias. Informan T e l . F-15S6 
20065—22 mv. 
B O R D A D O R A A MANO, M A D R I L E -
ña. Manrique 163 altos, entre Sitios y 
Maloja. 
19998—22 my. 
S E D E S L ' A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para lavar en casa particular; te léfo-
no 1-6168, de 12 a 2 pregunten por 
Beatriz. 19991 —22 My. 
Se ofrecen dos americanas, j ó v e n e s , 
de buena familia y de e d u c a c i ó n , 
para gobernantes, con familias cu-
banas $50 $60, llegando sobre el 
día 22 a la Habana. Pormenores. 
A-3070 . 
C 4 8 9 0 — 4 d 19 
J A R D I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular. Tiene muv bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Tiene oastante experiencia 
en el oficio y no tiene muchas pre-
tensiones. Informan por T e l . F-1016 
19932—22 my. 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S D E L 
Instituto, 22 profesores titulares. Y 
los que m á s baratos cobramos. Cole-
gio San Francisco. Diez de Octubre 
S50, Jesús del Monte. 
19855 21 my 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores cíe papel crepé 
pmtura y toda ciase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
ias que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discipu-
lar Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora ael Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Cuatro méto-
dos en. uno, al módico precio de ?7.5C. 
Nata; E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
rod y c o r s é s . Todo lo califica y de-
muestra la autora del sistema Felipa 
Parri l la de Pavón, la más antigua 
profesora de la Repúbl ica Se obliga 
la confección y se da gratis. Nota, se 
preparan maestras en laü vacaciones; 
en todo lo que esta central enseña. 
• 20016.—3 J n . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar ea la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
INORBSO A L A E S C U E L A D E I N -
genleros, a la de Veterinaria, a la de 
Artes y Oficios v a las Normales. 22 
profesores titulares. Colegio y Acade-
mia San Francisco. Diez de Octubre 
S50, Jesús del Monte. 
19544 21 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S 
R A Z O N A B L E S . " E L P A S A J E " . 
Z U L U E T A . 3 2 . 
C 3 5 4 0 — i n ¿ 9 ab. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
S a n L á z a r o 159. T e l . A-4468. 
17832 3 j n . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
«emanas . Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pí-
dr. i n f o r m a c i ó n . The Universal lus-
ti íute ( D - 5 6 ) 123, E . 86 St. New 
\ o r k . E x t . 30 d 23 ab. 
Gane de cien a ciento cincuenta 
mensuales trabajando de chauffeur 
en casas comerciales y particulares. 
Garantizamos colocarlos a .todos 
Chauffeurs estudiantes de nuestro Co-
legio Automovilista, calle 12 y 25, 
Vedado . Curso de cien pesos. Este 
mes cobramos solo cincuenta, com-
prendido corretaje t í tulo chauffeur. 
19019—21 my 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L a s nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por e. día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como si mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cua.quier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en eata Repü 
blica. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
17869.—30 My. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza gar-inazada. Instrucción 
primaria.^ Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. ¡Secciones para pár-
vulos, ¡sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros a.uinnos de Bacm-
Uerato han sido todos aprobados, '¿i 
profesores y 3U auxiliares en¿eiiuu ta-
quigrafía en español e ingles, Gregg, 
Orellana, Pitman, niecanograi ía al tac-
to en 30 máquinas, compleiando nue-
vas últ imo modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tiiüs, ingiés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupi.os, magníf ica alimen-
tación, esplendidos dormitoiios y pre-
cios módicos . Piaa prospectos o llame 
al teléfono M-27b6. Cuba 58, |entr« 
O'Reilly y Empedrado. 
17538 3 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol electricista, trabajando en tubos 
y flesible y toda clase de aparatos 
eléctricos con 14 años práct ica. A. Ni-
colás. Egldo 31. Hotel Colón. 
19938—22 my. 
D E S E A C O L O C A R S E COMO V I A J A N -
te de material eléctrico, joven* español 
conocedor del art ículo . A . N i c o l á s . 
Egido 31. Hotel Colón. 
19939—22 my. 
MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A C o -
locación para encargada del roperu 
de un hotel. No le importa salir fue-
ra de la ilabana. T e l . A-9847. 
19986—21 my. 
SE O F R E C E UN MUCHACHO P A R A 
oficina o casa de comercio. Sabe es-
cribir a máquina. Diríjase a Zanja 59 
o llame al T e l . M-8313 
18972—21 my-
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA P K A C -
tica en servicios domésticos , desea co-
locarse con una famila que se embar-
que para el norte; demás informes: 
Llamen al teléfono A-81Ú5. 
19537 21 My. 
A V I S O . A L C O M E R C I O O A L QUE 
interese. Soy competente en el giro 
de víveres, con referencias de garan-
tía y deseo vender a comisión y tam. 
bién hago propaganda para acreditar 
cualquier marca tanto al detallista co-
mo al consumidor, como también com-
pro jrs vendo establecimientos, como 
acepto cualquier destino en el comer-
cio para encargado u oficina. Tengo 
conocimiento tanto con el comercio 
como con el consumidor Llame al 
Tel . U-1714 o U-1604. Pregunten por 
González. Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. 
19609—23 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
cha española de 16 años de criada d«.-
cuartos o manejadora. Tiene buenas 
referencias. Informan calle G y 19 en i 
el solar. Pregunten por María. 
. 19812—21 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
peninsular de orlado de mano desea 
encontrar una casa de moialidad, sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias, pida referencias 
^ f ^ o - ^ o ? dondo f a b a j a . Calle G, 
entre ¿3 y 2o, bodega; teléfono F-5347 
20008.—23 My 
C O C I N E R A S 
? L L u 1 a r A £ O L O C A R UNA SEÑORA mUia- MonPara.Cocinar a cc>rta fa-mil ia , .,ene referencias. Informan: -—' - *' <' c 
Tulipán, 44, • . i i n u i Cerro, carnicería . 
20011.-—25 My. 
refer^nr-iac t->í_i_. 'eposxeia. nene í-ntr^ i - ,i)lr,g'ir8e calle 4 No 147 entre lo y 17 al fondo de la c¿sa. 
19968—22 mv. 
8 E D E S E A C O L O C A R UN'A C O C T v l T 
f t r e ^ i ^ Y n f * 6 ^ ^ ^ ^ r t 
i O ™ ; ^ - Informan: Calle 23, entre 
9 a 12 m. : te!éfono F-2060, de 
-"O8S6.—22 My. 
A L O S E S P A Ñ O L E S 
Y C O M E R C I A N T E S 
En 24 horas gestiono cartas de Ciu-
dadanía Cubana, Tí tulos de Chaufeurs 
cobros de cuentas atrasadas, anticipo 
dinero sobre establecimientos y he-
rencias, especialidad en asuntos judi-
ciales, civiles y criminales. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
B A I L E S 
Habana 24. altos, dos señor i tas ame-
ricanas recién pegadas de New York 
enseñan fel Fox Trot ie moda ."Colle-
gean" y demás bailes moaernos .Cla-
ses privadas de 8 a 11 ror solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.—1 J n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la eapléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports el estilo 
ae ios grandes colegios de'Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002 ' 
Pida prospectos. 
19303 14 j n 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e L A-4794 
L a parte más alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
LU 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
16646 18 my. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
R E V I S T A S T E A T R A L E S 
P R E C I O S D E V E R A N O 
Todos los bailes de salón, $12. Hasta 
en í| es días aprende .usted horrores. 
Por el precio de 2 aprénden 3; o pre-
sente 2 discípulos yaprende usted gra-
tis; o 10 pesos mensuales en gru-
pos. Clases particulares o a domici-
lio. (No es academia). Se solicitan 
25 muchachas jóvenes con material 
para el teatro. Instrucción gratuita. 
Apartado 1033, te léfono A-1525. 
19C71 31 my 
P U P I L A J E 
Antes de poner su nijo a pupilo, vi-
site e\ colegio San Francisco. Diez 
de Octubre 250. Jes^p ie l Monte. 
16612.—24 Myo. 
P A R A L A S D A M A S 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favor i ta" tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías De-
p ó s i t o : : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $1 .00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; t eñ ido del cabello desde $5 . 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco", 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
Pe luquer ía "Pi lar". Aguila y Con-
cordia. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "P i lar" 
Concordia 8 y Agui la . T e l . M-9392. 
19925—17 jn . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Agui la . T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina S nger, al contado 
ü a plazos. Se cambian j reñirán 
Agencia de "Singer'*, en S. Rafael y 
Lealtad y academia de borda.uu5, .<x* 
nerva, teléfono A-4522. Lleva.iios ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
14523 11 my 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena N i ñ ó n 
sigue siendo el ú n i c o especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos 
una cuadra de R e i n a . T e l . A-2582. 
P e l u q u e r í a de señoras . 
17570—31 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
maqmnas de cocer, al contado o a pla-
zos? Llame al te lé fono A-8381, Agen-
cía de oiiiger. f i u ij'ernanaez. 
17525 30 jn. 
R O P A D E E T I Q U E T A 
Pura recepciones, para el d í a 20 de 
Mayo o para otro cualquier «teto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver laa 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n facilitamos dinero, a 
p e q u e ñ o interés , por alhajas de pla-
tino, oro, piala, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No nos resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en S u á r e z , 43 y 45 , 
" L a Z i l i a" . 
AVISO V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas nuevas para café y fonda y otros 
varios muebles, en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
M L E B L E S . L O S A L Q U I L O N U E V O S 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a oré-
elos módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Miguel, te lé fono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pianos. 
19509—13 j n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de m u e b l e s * ¿ e 
realizan grandes existencias de jo -
yería fina, procedente de o r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria . T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
I N T E R E S A N T E : V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, burós do roble y caoba, en 
Apodaca 58, 
24 my. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales. 
T e l é f o n o ,A-6851 . " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
s ica . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"T a Especia..", a lmacén importador 
de mueoies y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, .Neptuno 15a, entre 
Escobar y Gervailo, teléfono A-76i¡U. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ae cuarto, juegos ae 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
piados, camas de bronce, camas de .ii©-
rro, camas de niño, burós escriiorioa 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y eagu nas dora-
das, portamacetas, esma.tadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, ciicrlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y si l lería del país en todos 
los esti.os. Vendemos los afamaaoi 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a ?185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 155» y serán 
bien servidos. No confundir, iNsptm-o 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ^n la es tac ión . 
M U E B L E S 
¿Por qué comprar muebles de uso? 
Con el mismo dinero los tiene usted 
nuevos en Neptuno 172. 
19695.—22 My. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
rea izo caja hierro tamaño mediano, 
con pedestal $50.00 caja acero, prue-
ba fuego, grande $2ó'J.OO. Viol ín 
"Stradivarius", oanjo cen estuche 
$20.00, rifle calibre 32 $4.00, musi-
quero 10.00, ventilador de mesa, ver-
tical, único en Cuba, $10.00. Informa 
a todas horas. Roca; San Miguel 
130-B. 
19869.—21 My. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudaies de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
va'or y arte " L a Hispaao Cuba". Te-
léfono A-S054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No deparamos intereses: Prés tamos 
sotivj alhajas, j oojetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas G, por Aver\ida de Bélgica, 
antes; Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas dé coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l te'éfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada 
17238.—29 Myo. 
D I A Z Y C H A O . S . en C . 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad de prés tamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al te .éfono M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 1969^.—15 Ag. 
P O R $ 5 . $ 1 0 , $ 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
mensuales, contadoras garantizadas 
con accesorios. Ventas al contado en 
120 días, descuento 20 por ciento. 
Aprovechen enta oportunmad. Se ha-
cen cambios, Üficina: Campanario 89 
18699.—24 My. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domici-
lio. A v í s e n o s al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancias , 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . Llame al T e l é f o n o : 
A-6827 . G a reía Arango y Co . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S F i -
nos franceses, con bronces. Puede 
verse de 8 de la mañana a 12, en Pa-
seoj entre 25 y 27, Nogueira. 
19885.—28 My. 
R E A L I Z A M O S TODAS L A S E X I S ^ 
tencias de mueblería, joyería y relo-
jería, por estar fabricando nuevo edi-
ficio para los grandes almacenes de 
Ruisánchez y C a . Tenemos muy va-
riado y extenso surtido en estos gi-
ros, así come en pianos que acabamos 
de recibir de Alemania; mimbres, lám 
paras de pie y de colgar, de tronce, 
gobelinos, tapicería de damasco, al-
fombras, etc. Cincuenta por ciento do 
rebaja al contado y también a pla-
zos cómodos con un insignificante in 
terés . Entrada por Angeles 13 y por 
Estrella 25. T e l . A-2024. 
19943—22 my. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . S E HA P E R D I D O UNA 
cartera con una licencia y otros docu-
mentos por los alrededores de planta 
eléctrica, el que Ja entregue San I s i -
dro» 2b. será gratificado. 
19993.—22 My. 
A L O S QUE S E E M B A R C A N . T E N -
go un surtido completo de baúles y 
maletas procedentes de un remate, 
máquinas de escribir desde veinte pe-
sos; hay de varios fabricantes y sur-
tido en mesas de escritorio. Teniente 
Rey 83. T e l . A-8731. 
19933—28 my. 
S E V E N D E , POR NO N E C E S I T A R S E , 
una balanza Detroit moderna; con 
plato; pesa hasta dos libras. Propia 
para café, bodega, tostadero, etc. E s -
tá flamante y se da barata. S r . Alon-
so; te léfono M-2421. 
19870.—21 My. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
moderna, con retroceso, cinta bicolor, 
$20, otras máquina $10, Remington 10, 
$30. Hay una Under^ood nueva. Urge 
por cerrar oficina. Monte, 59, altos de 
Marlbona. De 8 a 12. 
19873.—28 My. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O 
de comedor, de caoba, de 11 piezas, un 
tocador y otros muebles de a1 ta cali-
dad, as í como dos alfombras grandes. 
Pueden •> erse en Marta Abreu, 39, 
(antes Amargura) . 
12001.—22 My. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en a d r a n -
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, «12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, Í Í 0 ; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; si . lería de tQdos modelos; lám-
paras, máquinas do coser, burós de 
cortina y planoi?, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael 11^. loié-
fono A-4202. 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJAb 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M-
3288. 
19506—13 j n . 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. TelSfono A-4597. 
17418.—31 My. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r otros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l te c o n nos-
otros , n u e s t r o ta l ler e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u s o , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t ap i ce s y b a r -
n ices . E n v a s a m o s t o d a c l a s e de 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
19258.—12 Jn. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
J u e g o s y p i e z a s sue l tas , n e v e r a s 
de h i e r r o , m á q u i n a s de c o s e r d e 
S i n g e r , V i c t r o l a s y m u e b l e s d e 
o f i c i n a , p a g o los m e j o r e s p r e c i o s . 
P u e d e n l l a m a r a l t l fno. M - 7 5 6 6 , 
a todas h o r a s . 
18069—6 jun . 
GANGA. V E N D E M O S 1 J U E G O CO-
medor colonial, 1 á t recibldoi tapizado 
en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 181-193, entre Gervasio y 
Belascoain. teléfono A-2o lü . • Aiuuicéu 
iinporta.dor do muebles y objetos uu 
fantas ía . 
Veimeinos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ue 
comedor, juegos üe mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios ue se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, .ám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras e léctr icas , s i-
llas, butacas y esqumas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas ciases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portai, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía uel país en todor iu« 
estilos 
Llamamos la atención acerca de ur^s 
juegos de recib.dor f in í s imos de i„e-
pie, cuero marroquí de io más fino, 
elegante, cómodo y sólido que nao 
venido a Cuoa, a precios muy uarau-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baiajo y se ponen en la estac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da f 4 todas cajitidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 y m , 
teléfono A-2U10, a l lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen ai A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos de m u ñ e c a fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto m á s exqui" 
sito. Pueden llamar al T e l . M-7566 
a todas horas. 
18470—6 jun . 
E N U N F O R D Q U E M E CONDUJO 
anoche a la calle 8, número 23, dejé 
olvidada una carpeta de cartón con-
teniendo documentos (sin valor para 
otra persona). Quien la entregue en 
8, número 23, será gratificado. 
200ol.—22 My. 
S E H A E X T R A V I A D O UN S O L I T A -
rio de brillante de dos kilates y medio 
montado en platino en el tramo com-
prendido entre la secretaría de Ha-
cienda, la Plaza de Armas, Goberna-
ción y Obispo, hasta la casa de Ram-
bla y Bouza, sé grat i f icará con 100 pe-
sos al que la entregue en la vidriera 
de tabacos "Ambos Mundos". Obispo 
y Mercaderes. 200Jo.—22 My. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
¡ L I B R O S , L I B R O S ! 
L I B R E R I A P O P U L A R . Prado y San 
José, frente al Parque. Te l . A-0018. 
Compro libros de todas clases. Paso 
a domicilio. Vendo obras de Eduardo 
Zamacois, Carmen de Burgos, Máximo 
Gorki, Hugo Conway, etc. a 20 C E N -
TAVOS! Son libros nuevos sin abrir. 
L A E S F E R A , encuadernada en varios 
tomos. A L R E D E D O R D E L MUNDO; 
encuadernado en varios tomos. LOS 
T K E S R E I N O S D E L A N A T U R A L E Z A 
por Buffon, obra curiosa, agotada, en 
nueve tomos. LOS H E R O E S Y L A S 
G R A N D E Z A S D E L A T I E R R A , otora 
de gran valor, en nueve tomos, ago-
tada. 
19820—23 my. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Repare sus m á q u i n a s de escribir, 
calcular y d e m á s m á q u i n a s de ofi-
cina en la casa. Emilio Alemany, 
Aguiar 51, t e l é fono A-6671. Buenos 
precios. Inmejorables trabajos. 
19672 31 my. 
i Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en esti.c veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Te i í F-2290 y acián complacidos. 
ind. 6 O. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
145 P E S O S G R A N PIANO M A R C A 
"Stower" de buenas voces, y teclado 
blanco, cutrdas cruzadas y clavijero 
de hierro. Aguiar, 72, aitos. 
2001.;.—22 My. 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
a plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiere 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica. Somos fabricantes de pianos y 
por eso podemos ofrecer bajos pre-
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida y 
famosa obra " L a Mejor Mús ica del 
Mundo". T h e University Society, Inc . 
T e l é f o n o A-9317. S a l ó n Neptuno, 
Zenea 182. 
20042 3 j n 
F A M I L I A P A R T I C U L A R V E N D E 
una gran pianola eléctrica de grandes 
voces y muchos rollos en 490 pesos, 
costó 1,800 pesos. Oquendo 17-B, en-
tre Neptuno y San Miguel, 
2001o.—22 My. 
35 P E S O S PIANO P A R A E S T U D I O , 
teclado blanco, buen sonido. Concor-
dia, 25 y medio, interior 10 
20015.-23 My. 
A U T O P I A N O 2 COMPRADO F L A -
manté, nuevo, para persona que quie-
ra hacer un buen regalo. No compre 
sin ver este. Consulado 81- Compro 
un piano y un autophino. A-8224. 
t 20066—22 my. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
V I O L I N I T A L I A N O D E M A R C A PA-
trón Stradivarius, dos ranuras con 
123 años, se vende en Prado 93-A, 
altos. . 19536 21 my 
Pianos. ¿ L o tiene usted desafinado? 
Pues por solo $4 se lo afino y si le 
faltan pocas cuerdas se las pongo 
gratis. Especial idad en las reparacio-
nes de los a u t o p í a n o s e léctr icos y de 
pedales y a precios m ó d i c o s . Infor-
mes: Oscar Llanio . T e l . I '5965 . 
19584—25 my. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con ,dependientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Z o n a para cajas de caudales. 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 17250.—29 Myo. 
D E A N I M A L E S 
VENDO P E R R O , CACHORR1TO D E 
tres meses para cazar. E s raza gran-
de y vendo otro para finca. Este es 
bástante grande. Escobar y Sitios. 
Bodega. 
19978—22 my. 
C o m p r a m o s m u e b l e s . A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser Singer, victrolas y fo-
nógrafos pagando los mejores pre-
cios. "Bi Volcán". Factoría, 26: te-
léfono A-í>205. 18377.—26 My . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, |110; comedor, $75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.5U; si l lón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A -
S. R A F A E L . 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
S E V E N D E N J U E G C M U E B L E S D E 
caoba para dormitorio y otros muebles 
F-5166. Depto. 206. calle 23 y M. 
19865.—24 My. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O 
IíO damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
M U L O S , V A Q A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
18001—3 Jn. 
C O M P R O Y V E N D O B A U L E S , 
M A L E T A S C O M O N U E V O S 
Todo lo de viaje, contadoras, nmquinas 
de escribir, fonógrafos , armaf, todo 
objeto curioso. Voy en seguida. Telé-
fono M-487 8. Teniente Rey 106, fren-
te al D I A R I O . Recorte este anuncio. 
Guárdelo. 19575.—22 My. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y . H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t i n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
berb ios s ementa l e s d e p a s o , 
d e las m e j o r e s ^ n a d e r í a s 
d e ' K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e -
d e n v e i s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7^ entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e L U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Tnd 5 d 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S Y M U L O ^ B A ^ 
Acabamos de recibir 100 t», ^ fOS 
dos tamaños nuevos y ro ulo8 
ses de trabajos. Tenemo., todaÍ > 
tencia de mulos de us™ f, gran 
maños y precios Recibimos ^ u 
ballos finos de Kentuckv VariosVu 
monta. Tenemos además ^ o * ^ 
bicicletas del pals y amer l l Car'08 
iones. 2 arañas. Todo a S;anas. 2V5 
reducidos. Pase ñor esM , eios 
servido. Jarre y Cuervo b§ 
mero 0 esquina a A tari . r ^nns 5¡i 
te, frente al taller dt a l ^ A l -
iono 1-1376. ^ncedo, ^4. 
18223.,* 
D I N E R O £ H j F o T E Q j T 
$6.000 S E DAN EN" P r T u ^ 
teca sobre finca eme bít A Rlk? 
Se fraccionan si conviene F^ntlcT 
bajos. Teléfono M-1663 c A { r u « 
19769-_:2fiTorres 
E N H I P O T K C A , SE D A N ~ ^ r 
$5,000 sin comisión Hab^13 -
Repartos, también $6 000 ,na ^ ta*. 
Informan: Neptuno 29 fiaL "«.oS1 
poamor", de 9 a 11 y de í T ^ V ^ Í 
DINERO P A R A HIPOTECaT^-^ 
para colocar en la Habana v . E^Q 
partos desde cantidades LnUs 
Operaciones rápidas Tel^fní 
F . Fandiño . ' •Leiéfono 
19625 21 ¿ ^ ^ Z T L * 1 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E ~ T 7 ^ 
por ciento; sale al 6 por o i o ^ 1 
dan 30 mil pesos juntos o flJi"!: % 
dos en primera hipoteca sohV. or|í-
en puntos céntricos de la ciudari ^ 
dado, 2, esquina a 19, de 9 a i,ov6-
léfono F-lzOi). A u- Te. 
H573 23 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS" 
en las m e j o r e s condiciones. Mj. 
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 50." 
C O N G R E G A C I O N R E L I G l S 
D I N E R O 
E s de gran urgencia, dejar m w , 
en primeras y segundas hiDot̂ o Jo 
alquileres de casas, varias narf j ' 
de dinero, para todos los barriot i -
Interés por el tiempo que quieran v 
corredores. San Lázaro 288 bajos 
1S429-
C O R R E D O R E S 
] | 2 0 | 0 A 1 l | 2 OIO EXTRA 
Según tipo y tiempo. Cancelación » 
solo tres meses. Tiempo que auipr 
Especialidad: Dinero para fabricar ̂  
fregado por pjazos y solo 4 por cier 
to el primer año . Teléfono A-4358 
Sr. Roque o Sr . Falber. Teniente p6, 
y Compostela. Altos botica 
17489—31 ay. 
Dinero en hipotecas se facilita des' 
de $300 hasta $100.000 sobre casaj 
y terrenos. Habana , sus barrios j 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza, 
informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a \2y¿( 
2 a 3. 18 1 68 22 
H I P O T E C A , D O E 2.500 A 5.00o7baJO 
tipo, en Santos Suárez, Cerro,' Luya-
nó, Je sús del Monte Mendoza, Vlbo. 
ra, sobre finca urbana. Informes bu-
fete doctor Arana. Banco >íova Seo-
tía 406, M-2720 I-46S3. 
19S48 22 my 
F A C I L I T O D I N E R O EN PAGARE 
hasta 500 pesos, también en hipoteca 
sobre toda propiedad, la., 2a., y 3a. j 
automóvi les de particulares, por cor-
to y largo plazo las Iras, hiputecas 
las hago desde 300 pesos hasta la 
ciiTii':;;! que necesiten, Julio B. Ló-
pez. Príncipe número 47, bajos. 
19124 20 my 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5, 6, 7, 
8. 9. 10 mil pesos en la Habana al 1 
por c,*ento y en los Rspartos al 8 010 
Si tiene buena garantía traiga los t| 
tu los. Más informes Paz 12, Santoi 




















































H I P O T E C A A L 7 Y & P O R 100 
Doy $50,000. L o mismo juntas que 
fraccionados. T a m b i é n para los Re-
partos. J . Llanes . Sitios 42. Teléfo-
no M-2632. 
18414-31 my. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S í 
A C C E S O R I O S 
O P O R T U N I D A D 
C I E N P E S O S 
Son suficientes para comprar un ca-
rro de uso en la Agencia Studeba-
ker, O'Reil ly 2, por ese precio lí 
damos un Buick o un Jordán o un 
Westcott o un carrito de reparto o 
una c u ñ a de cuatro pasajeros. Estas 
compras ser ían buen negocio aun-
que no fuese m á s que para desbara-
tarlos y arreglar otros carros, aun-
que éstos e s tán caminando. 
20039 24 my 
C H A N D L E R . P O R EMBARCAR, J B 
vende un Chandler de 7 P ^ f . ^ 
bien pintado y ajustado. Unico pret 
400 pesos; Teniente Rey, 16, aiw'1-
200J4.—29 
Se venden a precio irrisorio y con 
facilidades, los siguientes automovj 
les de uso en buen estado: Cray, 
pasajeros; Studebaker, 5 pasajeros; 
Velie, 5 pasajeros; Briscoe, 5 pasa-
jeros; Chevrolet S e d á n , 5 pasajeros; 
Cadil lac. 7 pasajeros; Chandler ' 
pasajeros; White, 7 pasajero^; ^ 
xington c u ñ a y Willys Cuña, l™^ 
rechazará ninguna oferta q " 6 - ^ / 
zonable. Wil l iam A. Campbell ^ 
Presidente' Zayas 2 y 4. 
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C A D I L L A C T I P O SPORT ^ ^ f v S 
59, por embarcarse su dueño. todas 
de muy barato, puede verse ^ y jj. 
horas en 21, número 3, entre 
Vedado, preguntar por ¿4 Jiy. 
Hupmobiie. 5 pasajeros, ruedas 
alambre, chico, perfectas c o n ^ 
nes m e c á n i c a s , cualquier P 
garant ía absoluta. Só l ido y e ^ 
mico. Precio reducido, poco c o n ^ 
y resto a plazos cómodos. 
Auto. S a n L á z a r o 297. 
2 0 0 7 j 2 j ^ 
V E N D O MI C H A N D L E R ^EFord " 
sajeros o lo cambio p o r u n do ^ 
máquina chica, es tá 9 } ' ^ 
el crucero de la P laya , ^ '"g 
Marianao: te^fono F-u- i" 
gunte por Francisco. 
Vendo un c a m i ó n r o r d cu ^ 
s ión Olsen para dos tonelada 
ne solamente 15 días de u s 0 ' ^ 
cería de contanera se dan 
des de pago. O'Rei l ly 2 y 4. 
~ " íalir' 
Cadi l lac limousine. listo parte-
en m a g n í f i c a s condiciones; e 
necia a uno de los prohomo ^ 
la R e p ú b l i c a ; es tá soberbio 
man en O'Reil ly 2 y 4. 























































A Ü T O M O V I L E S _ C A R R U A J E S U R B A N A S 
—^vv D E 1 112 T O N E L A 
í T c A ^ ^ s o - otro en $300; otro 
1 0 t o eI1- 5r.nña con su arranque 
^.v etrtbal 29, Cerro. 
j j f l - S ^ Cristóbal ópoíS—22 
L D A . 
en 
* TINT B U I C K E N 425 P E -
< V £ > " ^ ,u/rse en Salud y Rayo. 
^UsSud 19892.—25 My. 
"¡arage Washington, fabrica-
^,graD tra incendio (cristal, cernen 
h^rro). el más amplio y serio. 
loti 
móviles 
»bs0' desde $8.00. D e s a g ü e 60. 
10 M ' 1 9 2 3 ' 1 6 4 0 8 - 2 4 my. 
\ Je un elegante P a c k a r d ce-
5ejVe ó ruedas de alambre. 6 pasa-
r completamente nuevo. T a m -
'C'0S' endo una bonita cuña, Buick 
ú l t i m o modelo, propia para pro-
0C. ,1 n hombre de negocios. 
Doval. S a n L á z a r o 99-B. 
A-2356, Habana. 
^ J Á N G A R A G E E U R E K A 
pi ^ A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
ANTONIO D O V A L 
c u casa cuenta con el mejor local 
a storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
la conservac ión y lim-
cía <k ôs mismos- Novedades y 
dorios de automóvi l e s en gene-
Tconcordia 149. te lé fonos A-8138 
l Afloa C 9936 Ind 18 d 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage E u r e k a . 
¡jj Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor c irculac ión . 
Facilidades para el pago. 
(; 9935 ind . 18 d. 
C U N A D E L U J O 
nrrocería especial, parabrisa forma 
mañosa Completamente nueva, se 
ürtiifl oor lá. mtad de su costo. Pue-
«rse calle 23 No. 27S 1|2, casi 
.«mina a D, antes de las 5. 
íSllmna • 19616—23 my. 
v i a T TIPO CERO COMPRO UNO D E 
natro pasajeros que esté en buenas 
icionÉS (moderno) en precio mo-
« o Te'-éfono Ü-Í143. Sólo de 7 a. 
J a 7'p. m. 12888 7 ab 
l 1946 Ind. 28 fb 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero1 no compren ni 
vendan sus autos sin ver pr:mero log 
qu: tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garant ía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 






































G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por léts l l a -
madas bombas e léctr icas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana . 
ÊXDO UX HISPANO SUIZA, 5 PA-
sajeros; el más bonito de la Habana 
w 5600. Véalo en F entre Calzada 
l aa., garag-e . Su dueño en calle N 
™. 190. - Rodríguez. 
. 19931—26 my. 
STUDEBAKER. C O S T O $ 2 . 3 0 0 
% especial 1925 con diez meses de 
M» en perfectas condiciones $1,350. 
« « v e r s e en San Juan de Dios, 3. 
líjéfono iI-9595, A-5181, de 10 a 12 y 
19426.—24 My 
AL S E N T A R S E SU DUEÑO S E 
<m en proporción un camión casi 
S 3 Alerce 5 v media tone-
lr ; J?íorman; Jesús del Monte, 
,4'. teléfono 1-5391. 
1 9 6 6 8 . — 2 6 My, 
LnE^DET P 0 R A U S E N T A R S E S U 
' f i i ra Europa, se venden dos au-
U Í o ^ ; Un "-Renault", de 40 ca-
S » - - V111̂  model0 en 55.500. Un 
tormé n l 11 caballos en $2,000. I n -
U ' ^ - Uoctor Cueto. Acular, número 
19433.—24 My. 
Se 1 
Je Ven^e u n a u t o m ó v i l m a r c a 
«oainer de siete as i entos , u s a d o , 
buenas cond ic iones , p o r e m -
J a r s e su d u e ñ o . Se p u e d e v e r 
' ^ los d í a s de s iete de la m a -
^ hasta las tres d e l a t a r d e 
ei! Uiavez n ú m e r o 1. 
C 4 7 3 3 — 8 d 14 
* S ; X 1 D A 1 ? - BB V K N D E U N A 
f^S. táLPropla para reparto de v l -
f: '^ea J Dort;-- para más in-
| ^ ^ ' P ^ b o d e S 7 - BkinCO y XU0-
— 1 0 S 5 S 2 1 my 
i A P R O V E C H E N O P O R T U N I D A D ! Te-
nemos una colección de carros de uso, 
chicos y grandes, que estamos rema-
tando; venga a vernos, damos facili-
dades de pago. OP^eilly 2, Agencia 
Studebaker. 
19299 20 My. 
OCASION. S E V E N D E N E N B U E N A S 
condiciones seis carritos de mano con 
los utensilios necesarios para la ven-
ta ambulante de helados, todo nuevo, 
flamante y de lo más moderno. I n -
forman en San Francisco y Zanja, nú-
mero 146, café , a todas horas. 
19060 22 my. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N T O R N O P O R MENOS 
de la mitad de su valor, es tá nuevo y 
es de cambio rápido 18 por 9 , un recor-
tador de 20 pulgadas las dos herra-
mientas, ej- de lo más moderno. Má-
ximo Gómez, 5 9 4 . Lagoa. 
2003-.—22 M y , 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O R T A -
dor mecánico doble con bancaza de 3 
pies y dos carros de 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando. 
Habana, 103; te léfono A-2992, 
18521.—23 My. 
BOMBAS C E N T R I F U G A S P A R A S E R 
movidas por tractores para regadío, 2 
y media pulgadas $75.00 3" $85.00. 
durante este mes. Industrial Machi-
nery Company. San Ignacio, doce. Ha-
bana. 19685.—22 My. 
MOTOR D E P E T R O L E O 12 H . P . 
poco uso, reparado, con aros de re-
puesto y tanques de agua y petróleo, 
se vende garantizado dando facilida-
des pago; y también dinamo de 9 ki-
lowatts G . B . 220 volts, c . c . flaman-
te y cuadro completo para el mismo. 
Diríjase al apartado 164. Cienfuegos. 
C 4805—10 d 16 
I N T E R E S A N T E 
Si usted tiene motores de petróleo, 
gasolina, alcohol o vapor, en mal es-
tado, garantizo el dejarlos nuevos, 
siendo nuestra especialidad la fabri-
cación de pistones, torneo de cilindros 
y c o n s t r u e n ó n de piezas. Nuestra me-
jor garant í»; 55 años de establecidos 
y solvencia moral y económica . Pida 
presupuesto. Taller de Maquinaria y 
Fundición R e s e l l ó . Habana 103. Telé-
fono A-2992. 18520.-7 Jn . 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R , SK 
vende un torno Sebastián, 8 pies, un 
taladro Excelsior 20", una planta sol-
dadura autógena con generador de 50 
libras; una planta de Blau-gas, fra-
gua y yunque al contado, junto o se-
parado. Informan Roger Duján. Mar-
tí 5, Guanabacoa. 
19058 22 my. 
C O N C R E T E R A S D E U N , S A C O Y D E 
medio saco capacidad. Cortadoras y 
dobladoras de cabillas. Aprovechen. 
Véanse San Ignacio doce, entre B m -
pedrado y Tejadillo. 
1 9 6 8 5 . — 2 2 My. 
P A N A D E R O S Y D U L C E R O S . V E N -
demos amasadoras sobaderas, batido-
ras y guinches a precios de ocasión, 
aprovechen gangas. Industrial Máchi-
nery Company. San Ignacio doce. 
19684.-22 My. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO U N S O L A R MEDIANO. O 
chico, en J e s ú s del Monte, Luyanó o 
Cerro, dando algo de entiada y resto 
a plazos cómodos, tiene que estar si-
tuado en buen lugar, no trato con es-
plotadores, Manuel González. Jesús 
María, 125, altos. Teléfono M-3095. 
19875.—24 My. 
C O M P R O C A S I T A 
Qué valga unos cuatro mil poros, m á s 
o menos, J e s ú s del Monte o Santos 
Suárez. cerca del tranvía . Venga a 
vormé con los t í tu los . No corredores. 
Oscar; Marcoleta. O'Roillv 4, altos. 
19 745.—22 My, 
C O M P R O C A S A 
vieja en la Habana. 
Teléfono M-4735. 
S r . Gómez. 
1 9 5 3 9 — 2 3 my. 
C O M P R O S O L A R D E C E N T R O 
o de esquina que su precio sea ra-
zonable. S r . Gómez. Tel. M - 4 7 3 5 
19539—23 my. 
S e necesita una casa de una o dos 
plantas, con 5 habitaciones, garage, 
jard ín , casa moderna de $50.000 a 
$70.000. Reparto Mendoza, Santos 
S u á r e z , cerca del colegio de Los 
Maristas. Beers y C o . O'Rei l ly 9 l \2 
M-3281. C 4700 4 d 14 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T E N 
la calle San Mariano número 26, a dos 
cuadras do l a Calzada de lo más mo-
derno conocido sin estrenar, jardín, 
portal, sala, biblioteca, comedor, 9 
cuartos, 4 closets, dos baños, lavade-
ro, garage para tres máquinas y un 
traspatio con arboleda. L a llave en 
el 28, en el mismo informan suma-
mente barato.. 19902.—32 My. 
E S T R A D A P A L M A , A UNA cuadra 
de la calzada, un chalet 800 metros 
esquina do sombra, se vende. Infor-
man en el te léfono 1-2466. 
20025.-29 My. 
F O R D D E L 2 4 
% v " ^l1 perfectas condiciones. 
^ ^ V ^ u r a nuevos, motor a 
"̂ ge "a barato. San José 138, 
19813—24 my. 
E N $27.000 V E N D O P R O X I M A A L 
muelle, casa moderna de tres plantaa 
con comercio, sala, 3 cuartos, come-
dor y doble servicio. Todo igual en 
cada planta. 1-4392. No corredores. 
19929—21 my. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjnmeda, 
de una sola planta, de construcción 
moderna de primera, compuesta de 
sala, saleta corrida. 4 habitaciones, 
baño intercalado, con todos los apara-
tos y agua callente en los mismos, 
servicio de criado, cocina, etc. $5.500 
de contado y $7.000 a pagar en cua-
tro años con- el 8 0(0. Se puede ver 
de 7 a 11 y de 1 a 5. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
20061—21 my. 
Regalo una casa, en lo mejor de 
Neptuno vendo hermosa y moderna 
casa de tres plantas, hierro y cemen-
to. Mide 265 metros. Renta con-
trato $450 . Precio único $ 6 3 . 0 0 0 . 
C a m p a n e r í a . H a b a n a 6 6 . M-7785 . 
2 0 0 5 4 — 2 2 m y . 
P R O P I E T A R I O S Y 
Compradores de casas. Vendo 17 ca-
sas de esquina con establecimiento. 
Rentan en un solo recibo el 9 l¡2 0i0. 
Vendo una casa o sean 6 casas y una 
ciudadela en Reina. Rentando $700 
mensuales en $75.000; vendo una es-
quina 2 plantas, moderna en $16.000 
renta $150 un solo recibo; por este 
estilo tengo varias esquinas. Tengo 
en Neptuno y San Rafael . Vendo una 
casa en San Lázaro, 3 plantas $27,000, 
renta $250; vendo 5 grandes edificios 
en la Habana. Informes Amistad 136 
Benjamín García. 
20071—23 my. 
Quinta de recreo muy bonita Casa 
m a m p o s t e r í a , dos pisos, otra madera 
nueva, servidumbre, t e l é fono , luz 
e léc tr ica , radio, agua f in í s ima, ma-
nantial, 1,000 árboles frutales, p k ' 
tañar , jard ín , 15 minutos de la H a -
bana. D irecc ión carretera de Güi-
nes, k i lómetro 12, frente Quinta Ge-
neral Agramonte. Por la Terminal 
entre S a n Franc isco y Cotorro. P a -
radero de "Vi l la R o s a " y en el mis-
mo "Vi l la Carmen, que se vende. 
19843—2 j n . 
VENDO C H A L E T P A R A C O R T A F A -
milia: para el que se interese en ad-
quirir una propiedad de recreo de per-
manente valor, elegancia y confort, si-
tuado esquina fraile en lo mejor de la 
Avenida de Serrano, Santos Suárez, 1 
cuadra tranvías , 2 cuadras trenes'de 
medias horas para la Terminal, mate-
riales y construcción de primara, deco-
rada al óleo, dos entradas principales 
con portales y otra para servicio, lin-
do jardín, garage y demás poquitos 
que exige el buen gusto. Puede adqui-
rirse con su lujoso mobiliario y lám-
paras si se desea. No es venta de oca-
s ión . Más detalles su dueño 1-2089. 
19934—23 my. 
VENDO A 20 M E T R O S D E P R A D O Y 
Palacio Presidencial, casa de dos plan-
tas. Mide 150 metros, acera de som-
bra. Precio $31.200. Escriba Flores 
y San Leonardo. Sr. López, Pasaré 
a informar. 
19935—21 my. 
V E N D O E N E ^ V E D A D O , E N T R E 21 
y 23 casa de jardín, portal, sala, re 
cibldor, 3 cuartos, baño intercalado, 
toda .moderna $8.500. Si desea verla 
llame al 1-2966 o escriba a Flores y 
San Leonardo. S r . López . • 
19935—21 my. 
E N 7.000 P E S O S VENDO CASA TODA 
de citarón, techos monolít icos, a una 
y media cuadra del tranvía, calle 
Santa Irene, 129, J e s ú s del Monte, 
jardín, portal, sala, dos cuartos bajos, 
otro alto baño intercalado, comedor 
al fondo, cocina patio, cuarto y ser-
vicio de criados. L a llave e informes 
en el 102 teléfono 1-4638, M-2720. 
10847 23 my 
U R B A N A S 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A . 5 1 . 
A L T O S 
Se vende en Virtudes casa de 2 plan-
tas, s a l a comedor, 3 cuartos y baño 
completo, nueva, $16.500. Curazao 
tres plantas, nueva, reata $135; pre-
cio $13.000. Esquina en San José, 
33x22 a $100; .esquina en San Rafael 
en buen estado, 33x19.50 a $100. Te-
nemos en Santos Suárez de todos pre-
cios. Infórmese quién es Suárez y 
Pérez . Háganos una visita que usted 
hace negocio. Suárez y Péérez . Ha-
bana 51, altos. T e l . A-2422. 
19724—26 my. 
U R B A N A S 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E 
l a u l a , número 18, de dog plantas en 
buen estado con 364 metros cuadra-
dos precio 83,000 pesos si se desea, 
se deja parte en hipoteca. Manuel 
González. Jesús María, 125, altos; te-
léfono M-3095. 19876.—24 My 
SE V E N D E N B A R A T A S , DOS CASAS 
nuevas en Avenida Libertad muy cer-
ca Calzada Jesús del Monte. Infor-
man F-2441. 
' 19815—24 4my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N L A V I B O R A P E G A D O 
al tranvía, una casa toda mamposter ía ' 
y cielo raso, de portal, sala, recibidor i 
dos cuartos, baño intercalado, como-1 
dor al fondo, cocina, patio y traspa-
tio en Concepción 307 entre 13 y 14. : 
Informan Santiago Rodríguez . L u y a -
nó 37 esquina a Enéenada. J . del 
Monte. 
19300—28 my. 
: y ^ I D A D E AGOSTA, S E V E N D E 
un mte en una de las Jomas de esta 
aAenida, mide 25x40 mil metros a cua-
iTo,P^S08 metro. Informan: teléfono 
I'¿466- 20022.-29 My. 
S E V E N D E 
Una espléndida casa en el Vedado, 
muy barata, calle 27 entre J y K . 
Informan en Lealtad 102. Habana. 
19941—21 my. 
E N $27.000 V E N D O P R O X I M A A L 
muelej casa moderna de tres plantas 
con comercio. Sala, comedor y doble 
servicio. Todo igual en cada planta. 
1-4392. No corredores. 
19929—21 my. 
S E V E N D E 
Una casa en Guanabacoa, muy barata 
amplía y con árboles frutales, en la 
calle Martí 48. Informan en Lealtad 
No. 102, Habana. 
19940—21 my. 
S e v e n d e n e n el b a r r i o d e T u l i p á n 
Cinco casitas de construcción moder-
na sala, comedor y dos cuartos y sus 
servicios sanitarios en $16,000. I n -
forman -en Santa Teresa 23; teléfono 
1-4370, 18671.—24 My. 
C a s a chica, v ieja , de esquina. Exce -
lente s i tuac ión en punto céntr ico-
S e vende barata pero ha de ser rá-
pido. V é a n o s pronto. Mendoza y C a . 
Obispo 6 3 . T e l . M - 6 9 2 1 . 
C 4 8 4 4 — 3 d 18 
S E V E N D E N 1,600 M E T R O S D E es-
quina calle 2 y 37, a 12 pesos etro y 
en 1508^ * 7 PeS0S Va^a, de es<luina 
20004.-25 My, 
^nNlflLÍ C f . L I ^ 14' E S Q U I N A A C, 
a ™ Ampliación del Reparto Almen-
r t l ' yfende un esquina de 2855 va-
^wV','5., vara y daudo toda clase 
f r ^ n ^ lld?des para el P ^ o . Por un 
PWva A Í a c ? tod0 el tráfico hacia la 
L \ Q Marianao y por el otro pasa-
Tnf^r™r5.anv,ía1que„(lueda a una cuadra. 
86 altos Martín Díaz. Agular, 
20029.—25 My. 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
nt l l 1 1 ^ Parc^as de centro y esqui-
na en la calle 19 y 14, on el Vedado, 
Z i * ^1C¿no de cont£^o y el resto sé 
deja en hipoteca por 4 a ñ o s . Para 
^ S9mf.0i;?/s: G- del :iIonte- Haba na 82; teléfono A-2474. 
19890.—31 My. 
V E N D O C E R C A D E L A C A L Z A D A 
íp rríih y Concha' solar esquina frai: 
P « ^ d e V^ras 17x37 y un solar de 
' cscln completamente llanos, 
Í^f •1Íueno y se dán muy bara-
g o / f J " ^ " v¿nao dos ^ t a s en 
Hcia Ma3a,d?S- Hernández. Santa Fe -
• al íonáo' casi esquina a F á -
brica-- 19919.—24 My 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una bonita casita acabada de construir 
con jardín, portal, sala, dos bu^nbs 
cuartos, baño intercalado, cocina, co-
medor y servicios de criados al fon-
do. E s t á situada en la calle de O'Fa-
rr i l l entre Estrada Palma y Luis E s -
tévez, J e s ú s del Monte. Se da bara-
ta. Su dueño, A. González, te léfono 
A-2419. 19057 22 my 
A V I S O 
Fabrico casas de madera de todos ti-
pos para cualquier lugar de la Is la ; 
también hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha -y Reforma. F o á p e Veitia. 
1-1905. 17257.—29 My. 
G . D E L M O N T E 
C c r r e d o r ' N o t a r i o C o m e r c i a l 
H a b a n a N o . 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n t a de C a s a s y S o l a r e s 
V E D A D O , en Línea, cerca ¿e G, cha-
let dos plantas esquina moderno en-
35,000. 
V E D A D O , en 14 próximo a Línea, , ca-
sa moderna 683 metros, renta 200 
pesos en $30,000. 
V E D A D O , en 6, cerca de 23, esquina 
de frailo solares y parcelas a 25 
pesos metro. 
V E D A D O , en 25, próximo -á 23, casa 
dos plantas moderna, garage,, etc., 
$45,000. 
HABANA, casa do 2 plantas, 11x20, 
renta 180 pesos en $30,000. 
V E D A D O , en H, cerca de Línea, bo-
nita parcela de 14x35 a $35.00. me-
tro. 
V E D A D O , en Línea, caaa 273 metros, 
una planta, 4 habitaciones en $18,000 
E N G A L I A N O , para comercio, 11x37, 
antigua, renta $300, a $200 metro. 
V E D A D O , en Zapata, a la brisa, dos 
lotes de centro a $15 y $20 metro. 
V E D A D O , en L y 15, lo mejor dol Ve-
dado, parcela de esquina 22.66x34. 
Si usted desea m á s informes s írvase 
llamar al teléfor,o A-2474 y mandaré 
un empleado con los detalles comple-
tos. 
19889 —22 My. 
Se venden varias casas de altos, si-
tas en la calzada de Concha y calle 
de P é r e z , no llevan m á s de un a ñ o 
de fabricadas, fabr icac ión moderna. 
Se dan por menos de su costo de 
fabr i cac ión , se dejan cantidades en 
hipoteca. T a m b i é n se vende una es-
quina con bodega en los bajos. T ie -
ne contrato por 6 a ñ o s . Trato di-
recto con el propietario. Informes: 
Pedro Pernas 13, altos, de 11 a 2 
y de 5 a 7, p. m. R . S e r n a . 
19670—24 my. 
R E P A R T O L A W T O N , VENDO H E R -
mos ís ima casa fronte al carro y al 
Parque en construcción con gran tras-
patio y todas las comodidades a $7,500 
y $5.800, Santos Suárez con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina servicio cria-
do traspatio en $7.500 frente a San-
ta E m i l i a . Suárez Cáceres . Habana 
No. 89. 
C 4851—4 d 17 
CASAS E N L A H A B A N A D E DOS 
plantas, moderna a $12.500; están cer-
ca de Monte, también pegada a Rei-
na y en Manrique. Muchas propieda-
des en venta a la Habana para gran-
des rentas. Suárez Cáceres . Habana 
No. 8 9 , 
C 4851—4 d 17 
E n las alturas del Reparto Almen-
dares al frente del Conde del Rivero 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto = con facilidades de pago. Se 
puede ver a todas horas del d ía . In" 
formes en la bodega L a Estrel la . S u 
d u e ñ o en 20 No. 28 . Leandro Miguel 
F -1722 . Vedado. 
19726—31 my. 
S E D E S E A V E N D E R U N L O T E D E 
metr^0 ^ ™ i ™etroB. E s t á a pocos 
metros del café de Toyo con 12 1-2 
Flore»5 J 1 " ^ 6 Ta Calzada. Escriba a 
Flores y San Leonardo. Sr. López y 
pasaré a informar. y 
19935—21 my. 
E N E L C E R R O A $12 M E T R O S E 
vende un solar de esquina. Tiene fa-
bricado 17 cuartos de 5x5 y tres acce-
sorias de 5x5, dé madera, ladrillo y 
W% "nr-6^ y Produce $185 mensuales 
Mide 35x28. L a esquina e s tá sin fa-
bricar y si no tiene todo el dinero se 
hace negocio dejando ja mitad del di-
nero, en hipoteca. Rayo y Estre l la . 
Barbería. Marrero. 
19970—23 my. • 
S I N I N T E R V E N C I O N 
de corredores, vendo terrenos en la 
calle Estrella, cerca de la estación de 
Concha en Carlos Tercero. Informa: 
Andrés Fonte. O'Reilly, 104. 
19696.-22 My. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Doce, Ampliación de Almendares a 2 
cuadras del tranvía y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y próximo al Gran Hotel Almen-
dares, mide 13x50 jaras . Terreno lla-
no y firme a $5.50 vara, $2.000 al 
contado y el resto a plazos. A . Gue-
rra . San Joaquín 50. A-7712. 
19763—31 my. 
S O L A R 13x33, L O S PINOS CON 2 
cuartos, baño y cocina, mampostería , 
todo cercado, en $1,550 y dejo la mi-
tad en niazos cómodos . Dueño: Ban-
co Nova Scotia, 406. M-2720, 1-4638. 
19905.—22 My. 
V E N D O O A L Q U I L O V A R I A S CAsas 
en el Vedado, Jesús del Monte, Re-
parto Buena Vista, Víbora, una her-
mosa quinta en Calabazar, dos bue-
nas fincas en San Diego de los Ba-
ñ o s . Doy comodidades para los pagos. 
Para más informes: Dirigirse calle 
O, número 12, esquina a 19. Vedado. 
18900.—26 My. 
S E V E N D E A UNA HORA POR tran-
vía de e^ta capital, una espléndida 
casa propia para una industria o nu-
merosa familia; pisos de mosaicos, 
jardín ymuchos frutales. Se da bara-
ta, con facilidad de pago. Más infor-
mes, B. Alonso, Nacional 103, Hoyo 
Colorado. 19844 26 my . 
N E C E S I T O V E N D E R 
Varias casas urgentemente que; ten-
go de una herencia. Por tenerme que 
embarcar con la familia para Espa-
ña, liquido todas mis propiedades 
muy baratas en los mejores puntos do 
la Habana. No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. . 
18429—22 my. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o alquila casa de cuatro 
plantas, propia para un gran esta-
blecimiento o industria, en lo mejor 
de la calle O'Rei l ly . Informan T e l é -
fono M-1579. 
19146—27 my. 
V E N D O DOS CASAS N U E V A S A L A 
brisa, en Santos Suárez, a 5.800 pesos, 
con portal, sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor y cocina al 
fondo; patio y traspatio; construc-
ción de lo mejor. Propio dueño, San 
Carlos, 19, Ceryo, Manuel Delgado o 
teléfono 1-2714. No corredores. 
1 9 2 1 9 2 1 my. 
SIN E S T R K N A R S E V E N D E UNA 
eleganio y cómoda casa en Goicuría' 
entre Milagros y Libertad. Víbora. 
Jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos y baño intercalado, patio, cocina, 
servicio y cuarto criada. Informa ei 
sereno o F-24Í1 . 
1 9 8 1 4 — 2 4 my. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Los que estén de paseo en la Habana 
en estos días de regocijo patrio, y 
quieran, a la vez, hacer alguna inver-
sión de dinero en propiedades, ya sea 
para renta, ya para residencia, tengan 
muy presente que las casas mejores 
y más baratas del barrio de la Víbo-
ra, las vende P .Blanco Polanco, quo 
vive en Ccncepción 15, entre Delicias 
y Buenaventura, teléfono 1-11)08. 
19850 24 my 
E S Q U I N A P A R A R E N T A 
Sólida inversión. E n buena barriada de 
la Víbora, se vende una moderna ca-
sa de esquina, de dos plantas, que 
renta, con contratj $90.00. Precio 6.000 
posos de contado y $4.000 en hipote-
ca. Informa: F . Blanco, Concepción 15 
Víbora, te léfono 1-1608. 
19849 21 my 
R E P A R T O K O L H Y 
C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A C E N S O 
Una esquina Avenida de Bruxelas. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,216.77 
a $10.00 vara. 
Avenida New York. 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara. 
Avenida de la Victoria. 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 a 9.00 v a r a 
Avenida Central. 
Una esquina 36.00x43.30. Superficie 
2.065.04 a $10.00 vara. 
Avenida de Washington. 
Tres solares 17.69x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara. 
Avenida de Londres. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N C E R R O , V E N D O 
un solar con 5 li2 frente por 88, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. E a $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
18670. —24 My. 
V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
Calle 25. Media cuadra de 23 
Esquina 21.22x41.49 varas a $12.00 
vara. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26. 
Superficie 486.45. Precio $10.00 vara 
Calle 25 y 26, media cuadra de 23, 
Esquina 24.17x41.00. Superficie: 
883,86 varas. Precio $12.00 vara. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Esquina 17.69x41.26 varas. Super-
ficie 729.88 a 10.00 vara . 
Calle 27 entre 28 y 29. 
Cuatro sobares centro 11.79x41.26 
Superficie 486.45 varas a $10.00 vara 
Calle 25 y 25. 
Una esquina 23.66x42.22 varas. Su-
perficie 1.109.72 varas a 810.00. 
Calle 32 y 27. 
Una parcela de 2.038 varas con lin-
dero al rio Almendares a $15.00 vara 
Calle 26 (Nueva vía de comunica-
ción con el Cerro) . 
Seis solares de 11.79x35.97./Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 33 y 35. 
Cuatro solares de 7.00x28.00.. Su-
perficie 200 varos a $7.00 vara. 
Calle 26. 
Parcelas para Industria de cualquier 
tamaño a $7.00 vi:ra. 
Informará: 
L U I S F . K O I I L Y 
Manzana de Gómez 206. Telé fonos: 
A0383 y FO-1513 
19739—27 my. 
V e n d o e n e l C o u n t r y C l u b dos 
so lares q u e m i d e n e n tota l 6 . 0 3 5 
m e t r o s , e n lo m e j o r d e l r e p a r t o , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e ; A . V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 1 2 4 . b a j o s , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
3940 ind. 23 ata. 
V E N D O S O L A R E S , R E P A R T O P A L A -
tlno, linda con la Fábrica y la cal-
zada o i este nombre, $100 al contado 
$20 al mes. Urbanización completa. 
Inforrra: Amable Sánchez en la bo-
dega del frente. Teléfono 1-3130. 
19033—21 my. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. T e l . M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
V E D A D O Y R E P A R T O SAN ANTO-
nio. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
V E N D O E N G A N G A 
Solar de 8x23 con dos cuartos, co-
medor, cocina y baño todo mam-
postería, todo lo fabricado es tá 
al fondo; le queda el frente por 
fabricar; tiene entrada para má-
quina, situado en la Avenida 6a. 
entre 4 y 5 Buena Vista . Informa 
su dueño directamente Sr, P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. 
Teléfono M-4735. 
19539—23 my. 
E N E L R E P A R T O L A - S I E R R A , V E N -
do dos solares en la calle A entre 6 
y 8, a una cuadra doble línea, acera 
sombra. Se vende uno solo también . 
Informes: F-5372. 
18940—21 my. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un hermoso solar en lo más alto de 
la Víbora, calle de O'Farri l l entre Goi-
curía y Juan Delgado. Mide 12x58 va-
ras, a tres cuadras del Parque de Men-
doza y a una cuadra de la Avenida 
Acosta por donde pasará el tranvía a 
$6 vara, $2,300 al contado y el resto 
a plazos. A . Guerra. San Joaquín 50 
A-7712. 
18762—31 my. 
Avenida de Londres. 
Dos solares esquina 57.50x53,50. Su-
perficie 1,261,53 varas a $10,00 vara. 
Urbanización completa Titulación 
limpia. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Te lé fonos: 
A0383 y FO-1513 
19740—27 my. 
VENDO UNA E S Q U I N A D E 45 POR 
la calle Carmen y 60 por la calle Cor-
tina en parcelas y sola, $200 de en-
trada y vendo de variaa medidas en la 
Avenida de Acosta y Cortina, y poco 
de entrada. Aguiar 116. Teléfono: 
A-6473. Horas de oficina. 
13784—23 my. 
M a g n í f i c o solar. Por ausentarme tras 
paso a su nombre e n t r e g á n d o m e : 
$280 que tengo dado, uno en el Re-
parto m á s lindo, en plena calzada 
del L u y a n ó al lado de esquina, mide 
10x41. Costó $5 vara, hoy vale a 
$6. Informes: Oscar Llanio . T e l é f o -
no 1-5965. 
19583—21 my. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
y Buena Vista. Solares en ganga. 
Vendo varios con las siguientes 
medidas: 7x26, 8x20, 8x29, 8x47 
12x47, 14x47, 10x29, 10x45 la me-
dida que usted desee. Venta a pla-
zos solo 100 de entrada y $10 cada 
mes, pudiendo fabricarlos de ma-
dera o de mampostería, tan pronto 
frme el contrato. Pianos y demás 
informes S r , J , P, Quintana. 
Belascoain 54. altos, entre Zanja 
y Salud. T e l . M-4735 y A-0516. 
19539—23 my. 
S E V E N D E U N SOLAR CON P A R T E 
fabricada, que mide 1,507 varas, a $7 
la vara, entregando de entrada 1,500 
y reconociendo el 6 por ciento de lo 
restante a censo anual. Lo fabricado 
renta para los intereses; queda gran 
parte de terreno para casas o indus-
tria trato directo sin corredores. Ca-
lle Rafael de Cárdenas, 6. Reparto 
Batista. 19215 28 my 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
843 varas de terreno alto, calle l a -
entre 18 y Fuentes. Informen: Calle 
25, número 460, Vedado. Sr . José Gar-
c ía . 19554.—30 My, 
V E N D O DOS S O L A R E S C A S I R E G A -
lados Ave. 11 entre 8 y 9, próximo al 
• b . í e u sp t j s u j i ^ sajispueiuiv 1 9 J 0 H 
con 1.500 varas. Se venden a $3.00 
vara donde se e s tá vendiendo a $7 y 
$8; se venden baratos por apuros de 
dinero. Informan Ave. de las Palmas 
No 13 A, esquina a Peña Pobre. Se-
ñor Fernández. T e l . M-6403. 
18979—21 my. 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a -
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, C a l z a -
da de la V í b o r a , 596. 
19558 21 my 
T E R R E N O , V E N D O UNA MANZANA 
a una cuadra de Infanta y 2 de Car-
los I I I , con 4,200 metros y se le pue-
de poner chucho. Julio C i l . Teléfono 
F-O-7789. 19086,—22 My. 
R U S T I C A S 
F I N C A D E R E C R E O 
E n la carretera de Güines, con 360 
m. de frente, o media hora de la Ha-
bana y la Estac ión de Loma de Tie-
rra en la misma, magníf ica casa de 
vivienda con todas las comodidades 
de la ciudad; agua espléndida y abun-
dante, tanque y molino, luz eléctrica, 
teléfono y radio. Garage y casa para 
partidario, cabaLlerlia, una vaca, caba-
llo y una yunta, cría de aves, muchos 
frutales; tiene cien mil metros cua-
drados. Se vende toda o en parte. I n -
forman en la misma, frente a la E s -
tación de Loma de Tiérra. 
19689.-24 My, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N R E S T A U R A N T B I E N 
acreditado y antiguo cerca del Par-
que Central y en calle muy comer-
cial, dejando $1,500 de utilidad men-
sual libre de gasto. Informa: Tossas, 
apoderado Riela 98; teléfono M-8943. 
. 19950.'—22 My. 
UN CASO CURIOSO. E N POCO MAS 
de 12 años, he perdido más de 60 mil 
pesos y he resuelto vender mi esta-
blecimienco de ropa, situado en Real, 
51, esquina Zayas, Quemados de' Ma-
rlanao. L l jamón es grande para el 
que compie, porque con seguridad en 
poco tiempo ganará lo que yo he per-
dido y yo me marcho tranquilo a des-
cansar en mi tierra. No corredores 
. 20003 —27 My. 
T O S T A D E R O D E C A F E 
Lo traspaso con camión, carro y dos 
mulos, bicicleta y magníf icos apara-
tos. Vendo 100 pesos diarios. Contrato 
amplio. E n 1,500 pesos pagaderos fá-
cilmente. No cobro lo que pagué se-
gún escritura. Infanta 186, sastrería. 
de 9 a 11, 20009.—22 My. 
V E N D O C A F E S Y C A N T I N A S 
de todos precios. Vendo uno en los 
muelles en $7.000 y tengo otro en 
$3,000. Informes Amistad 136 Ben-
jamín. 
20071—23 my. 
V E N D O U N A B O D E G A 
cantinera en $ 1 7 , 0 0 0 con í 1 0 , 0 0 0 de 
contado ,Tiene de mercancía $ 1 0 . 0 0 0 ; 
vende $ 3 0 0 diarios. Tengo otra en 
$ 8 , 0 0 0 con $ 4 . 0 0 0 de contado. Infor-
mes Amistad 1 3 6 . 
2 0 0 7 1 — 2 3 my. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un café, lunch, dulcería, fon-
da, dos billares, vidriera de tabacos y 
cigarroo y billetes do lotería abierto 
toda la noche, venta anual veinte mil 
pesos, esto se garantiza. Precio ocho 
mil pesos, cinco mil al contado y el 
resto a piazos cómodos, también se 
admite socio con la obigaclón de ad-
ministrarle-, el dueño actual queda de 
comanditario. Informan: Cantina .de 
los baños del Progreso. Vedado. 
1 9 8 8 1 . — 2 4 My. 
GANGA, S E V E N D E UNA P E L E T E -
ría y sornbi-erería bien situada, no 
paga alquiler y de poco dinero. I n -
forman en Calzada, 21. Caserío de 
L u y a n ó . 19900.-28 My. 
Vidr iera se vende una lujosa vidriera 
mostrador de caoba y cristales bise-
lados. Se da barata y puede verse 
en Obispo 92. 
19951—21 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Sola en esquina, contrato cinco 
años; alquiler barato. Venta dia-
ria $60, mucho de cantina. Se dan 
facilidades en los pagos. Tlena 
comodidades para familia. Tam-
bién tiene local para carnicería o 
puesto. Informa: P . Quintana. 
Belascoain 64. altos, entra Zanja 
y Salud. 
19589—23 my. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n lo mejor de la Habana, contra-
to 4 años, alquiler. $20; precio: 
$5.700; facilidades de pago. Si 
usted la ve la compra. Informa: 
P . Quintana. Belascoain 54, a l -
tos, entre Zanja y Salud. 
19539—23 my. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
Sola en esquina, contrato cinco 
años, alquiler $ 4 0 ; tiene vivienda 
para familia, venta diaria $ 6 5 . 0 0 
Precio $ 6 . 5 0 0 ; facildades en los 
pagos. Informa: P . Quintana. 
Belascoain 5 4 . altos, 
1 9 5 3 9 — 2 3 my. 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A , 5 1 . 
A L T O S 
Se vende Lechería en lo mejor de la 
Habana con todos los adelantos sa-
nitarios modernos, venta diarla »80; 
a toda prueba. Precio $10.000. 
Tenemos en la Habana dos bodegas 
con mucho contrato y mucha venta 
de cantina. Precio $9.000. 
Casas de huéspedes las tenemos desde 
$3.000 en adelante, todas en buenos 
puntos. Vea a Suárez y Pérez . Haba-
na 51, altos. T e l . A-2422. 
19724—26 my. 
F E R R E T E R I A 
Se "vende por tener que embarcar su 
dueño una ferretería, locería y crista-
lería, cop 4 añog de abierto y buena 
clientela, en la calle de Luz entué C u -
ba y San Ignacio. Se admiten propo-
siciones. T e l . A-0206. 
19781—24 my. 
OCASION. M A G N I F I C O E S T A B L E C I -
miento de v íveres y licores, bien sur-
tido, solo en esquina, se da barato, el 
dueño 16 y 7. R. Almendares. 
18919.-21 My. 
G R A N GANGA: S E V E N D E UNA 
buena cantina moderna, completamen-
te nueva, en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por tener que retirarme vendo mi 
casa de huéspedes, situada en esqui-
na a la brisa con 17 habitaciones con 
muebles, a dos cuadras del Prado. Se 
da muy barata y es propia para per-
sona que quiera emprender el negocia 
con poco dinero. Informes Teléfono; 
A'9790* 18951—21 my. 
C A R N I C E R I A . V E N D O , P O R T E N E R 
que embarcarme, vende media.res m á s 
o men¿s grande,' alquiler f ó d i c 0 nue-
vo contrato por cinco anos, que no 
empezó a r e í i r todavía puede ver^a 
el oue guste, no ofrezco gollería sino 
realidades, esto es aquí en la capital. 
Informan en ei Matadero Donato Co-
rujo. 18úi>2.—<> ^ n . 
B O D E G A E N L O M E J O R D E M A R I A -
nao, con casa para familia, vendo en 
$3,000 los enseres y existencias, va-
len m á s 5 años contrato, alquiler co-
mo no hay otro que pague tan poco. 
Puede verla, no corredores. Informa. 
A . Ruidlaz. Concepción e Iglesias-, 
Marianao. 18870.^-26 My. 
A L M E N D A R E S . P O R NO P O D E R L A 
atender, vendo una fonda con muy 
buena barriada y buena marchantería, 
contrato por 4 años y módico alquiler, 
con frente a la doble l ínea y pró-
ximo al señor Montalvo, vendo un so-
lar 90 pesos de contado y IB a l mes.: 
Informes: Primero de Almendares-.-
Café . Calle 14 y 9. S r . Valcarcel. Do 
8 a 11 y do 3 a 6. 
19702.—21 My. 
S E V E N D E 
un gran hotel que puede hacer d ia-
rios m á s de $200 con su restaurant, 
muchos muebles y enseres, en el me-
jor punto de la H a b a n a . Informa 
S a b a n a de 12 a 1 p. m. Bernaza 8 . 
19493—21 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A P R O V E C H E E S T A GANGA. S E ven-
de tina vidriera de tabacos con quinca-
lla cerca de los muelles, por tener su 
dueño otra y no poder atender las 
dos, no quiero palucheros. Informan: 
Galiano, número 125, D. Martínez. 
19673.-24 My. 
V E N D O T E R R E N O C E R C A D O , P R O -
pio para alguna industria; mide 1,800 
varas cuadradas, con cuatro cuartos 
y un salón corrido, mucho material de 
fabricación y abundante agua. Se da 
barato. Informes te léfono A-9194. 
19461—20 my. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
c-n Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana. L a Flo-
vesta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquináis de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 dé entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 a l mes. Puedo fa-
bricar mañana . Hay frente a doble 
l ínea . Más informes po1.' 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647. J o s ú s Vi l lamarín . 
18036—4 Jn. 
C O J I M A R . ExN JLA M E S E T A D E L A 
loma, al lado del chalet de Moré, so-
lar de treinta por cuarenta, se vende 
barato. Informan; Martí, número 60. 
Regia. 19581.-30 My. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
só lo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar de made" 
ra , a unas 15 o 20 cuadras del P a -
radero de los tranvías de la V í b o -
ra . Ca lzada de la V í b o r a . 596. 
19557 21 my 
P O R NO D E D I C A R S E LOS DUEÑOS 
a este negocio, se desea traspasar una 
fonda con buena marchantería . I n -
forman: Merced, 50, entre Habana y 
Compostela. 19551.—23 My. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r tener q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , se v e n d e u n a t i e n d a 
de v í v e r e s c o n p a n a d e r í a 
a n e x a que t iene m á s d e 
4 . 0 0 0 pesos d e v e n t a m e n -
suales , a u t o m ó v i l y c a r r o d e 
r e p a r t o . E s t a b l e c i d a e n u n o 
d e los p u e b l o s m á s p r ó s p e -
ros de C u b a y c o n m a g n í f i -
c a c l i e n t e l a . P a r a i n f o r m e s : 
d i r ig i r se a l a p a r t a d o n ú m e -
ro 1 6 2 8 e n l a H a b a n a . 
1 9 2 3 9 . — 2 8 My. 
M A G N I F I C A OCASION. S E V E N D E 
el contrate por cuatro años de una 
gran peluquería de señoras o bien to-
dos los út i les de la mibma, situada 
en punto de gran porvenir, por en-
fermedad de su dueña. Informan: San 
Francisco número 1, «s^uina a Deli-
cias. Víbora. 19110.—31 My. 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ac-
ciones de la Havana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Fiden-
cla . Vea mi oferta antes de vender 
Manzana de Gómez 318. Manuel P i -
ñol. 19884.-28 My. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
número 318. Manuel Piñol. 
1988S.—28 My, 
C O M P R O 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O , CO-
B R A R L O S 30 Y 25 P O R C I E N T O . 
Cantidades de 500 a 300,000, hago el 
negocio sn el día si viene de 9 a 11. 
No trato con corredores. Empedrado 
80. Depto. 10. Teléfono M-1911. E m i -
liano Mazón. 
19687.—19 My, 
C O M P R O A C C I O N E S 
Musso, Intercontinental Telephone y 
Telegrahp. Manzana de Gómez 318. 
Manuel P i ñ o l . 
19615—25 my. 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
P A G O T I P O R A Z O N A B L E 
O S C A R M A R C O L E T A 
O ' R E I L L Y 4 
T E L E F O N O M - 4 5 1 4 
19475—24 my. 
MARCOS Y CORONAS. POR $3 E N 
giro postal mandaré por correo certi-
ficado, cinco millones de marcos ale-
manes, billetes de cien mil marcos y 
diez mil coronas aus tr íacas . Adalb<n*-
to Turró. Apartado 866. Habana. 
16781—25 my. 
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A L I C E P U J O 
Traducción de 
J O S E P U G E S 
ggta en ía librería " L a Académi-
W a Vda' de González. bajos del 
. 0 payret. teléfono A-9421. 
L ( C o n t i n ú a ) 
^ a l3U*ra' ^ n q u . a s in dar tre-
"na tenu bien' s e ñ o r i t a — d i j o con 
54T*elo « SOnr i sa—só lo el imagi-
i^asíg. ya bien agradable . ¡ L a 
v^do hace ver Unas cosas! 
ia * b ra í f en este apos-e-nto h a -
5 habré e so1- • • !sin duda me 
v S e d a d o en la cabeza! 
7 y uní* v m l toca' ver un á-r-
v ^ n J i&s p o d r í a n ser 
v^i-a 1 S+Uscita Y a . ideas de pr i -
ios0 • y todo lo encuentro ber-
imPa?ibieChaba vasam€nte co^ 
— " ¡ S i n g u l a r m u c h a c h a ! " — pen-i 
B'Ó. 
A l fin'al de su larga c h a r l a , R o -
s a se l l e v ó inst intivamente l a ma-
no a l pecho para sofocarse l a tos. 
— ¿ E s t á usted e n f e r m a ? — l e pre-
g u n t ó la s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s , se-
c a m e n t e . — D e b e r í a usted pasar 
u n a temporada s in t r a b a j a r . 
E l rostro de l a costurera t o m ó 
una e s p r a s i ó n tal de e x t r a ñ e z a , cua l 
s i hubiera o ído que le d e c í a n : 
— D e b e r í a us ted pasax una tempo-
rada sin r e s p i r a r " . 
— E s t o no es nada, s e ñ o r i t a . U n 
resfriado que p i l l é el mes de ene-
r o . Y a p a s a r á , cuando vuelva mi 
so ldado. . . 
Diana l e v a n t ó la cabeza . 
T e n í a ya la buena manera de en 
trar en mater ia que ella buscaba 
d'ssde h a c í a un instante . 
— A s í , — l e r e p l i c ó , s imulando un 
vago i n t e r é s , — ¿ t i e n e usted alguien 
de los suyos en el frente? 
— ¿ A l g u i é n ? 
Ante esta pregunta., el rostro de 
l a p e q u e ñ a costurera se c u b r i ó to-
do é l de un color rosado, semejan-
te al de sus p ó m u l o s ; todos los r lc i -
tos de su frente se agitaron en un 
mismo movimiento, y a s u l lamada 
hicieron surg ir una p l é y a d e de ho-
yuelos de todos los lados del rostro, 
ilumin'a.do con una radiante sonri-
sa . 
E n t r a n d o en confianza ante el 
i n t e r é s que p a r e c í a tomar por ella} 
aquel la s e ñ o r i t a tan alt iva, a quien 
hasta entonces no h a b í a hecho m á s 
que entrever d'& lejos, cua l si fue-
ra una cr iatura de un mundo supe-^ 
r ior , R o s a r e s p o n d i ó , s in dejar de 
hacer correr sus á g i l e s dedos por! 
el encaje: 
— S í , s e ñ o r i t a . Tengo a "a l -
guien" . E s de i n f a n t e r í a y tiene; 
la c r u z de guerra! . . . Se l l a m a V í c | 
tor . No quis iera que la s e ñ o r i t a s e ¡ 
imaginase cosas que . . . que no son' 
verdad . E n fin, y a me entiende us^ 
ted: no Importa que una no sea 
m á s que una pobre obrera: ello no 
imipide que sea muy honesta . De-
bemos casarnos cuando é l vuelva 
de la guerra y tengamos ya bas-
tante dinero para poder hacer v i -
da en c o m ú n . P o r mi parte no s o y í 
am-biciosa; pero él , s e ñ o r i t a , s i em-! 
pre quis iera verme la m á s hermo-
s a . . . Pero ¿ q u é me importa. Pues-! 
to que me quiere tal c u a l soy? Pon-; 
dró tanta felicidad en nuestra p^-¡ 
q u e ñ a morada, que él ni s iquiera 
se d a r á cuenta de que e s t á sin m u é 
bles; y, por otra parte, bien puedo 
casarme con mí pobre tra je de l a -
na, tal como voy a h o r a . ¡ N o s e r á ; 
esto, c iertamente, lo nos i m p e d i r á 
el ser f e l i c e s ! . . . ¡ A h sí, muy fe-, 
lices! 
Una va,ga se 'nsac ión de envidia y 
de tristeza se i n s i n u ó en el cora-j 
1 z ó n de l a r i c a heredera, al fijar-1 
se en los ojos humedecidos de ter-
n u r a de la pobre modist i l la que tan 
ingenuament& le d e s c r i b í a su en-
s u e ñ o de fe l ic idad. 
— ¿ E s c r i b e usted a menudo a . . . 
esa persona? 
— L a s e ñ o r i t a c o m p r e n d e r á que 
es muy escaso le-l tiempo de que una 
dispone para escribir, cuando se 
t r a b a j a . ¡ A n d o siempre a la gre-i 
ñ a con mi faena! Por la m a ñ a n a , 
bien me puedo levantar a las cin-
co . . . antes que me desayune, arre ! 
gle mi cuarto y vaya a M i s a — p o r - l 
que, s e ñ o r i t a , fuerza es que rece ' 
un poco por mi V í c t o r , pues s i le! 
ocurr iera u n a desgracia, p e n s a r í a ; 
que fué por mi c u l p a ! — P u e s bien, 
digo, que con esto y el tiempo que i 
empleo en i r al trabajo, no me que-
da y a ni espacio para tomar la plu-
m a . . . T a n s ó l o el domingo puedo 
escribirle una buena caxta . I>e 
cuento todo lo que he hecho du-
rante la semana . ¡ A h , p'ero las co-
sas que le digo entonces U n a Insti-
tutr iz , y a v ie ja que vive, en mi ca-
sa, me dice que yo escribo como 
una s e ñ o r a conocida suya,, una cier 
ta M m e . de S é v i g n é , que e s c r i b í a 
por el esti lo a su s e ñ o r i t a . . . ¡ U n a 
de sus antiguas d u s ü a s , sin duda! 
D iana no pudo menos de s o n r e í r 
se y todos los ricitos de Rosa, an-
tes aquel é x i t o , l lamaron en s u ayu-
da a los hermosos hoyuelos, que se 
di lataron de j o v i a l i d a d . 
L a obrera a ñ a d i ó , e x c u s á n d o - 1 
se:" ^ 
— ¡ M u c h o temo fastidiar a la se-i 
ñ o r i t a con m i c h a r l a ! ¡ E s que me ¡ 
pone tan de bu-en humor el ha-1 
b l a r ! . . . L a r o p e r í a es bien triste,! 
cuando M a r í a no e s t á . 
L a s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s h a b í a 
vuelto a tomar l a p luma y p a r e c í a 
querer terminar la c o n v e r s a c i ó n . 
T r a s un si lencio, se d e c i d i ó a ha-
blar: 
— R o s a , t e n d r í a que pedirle un 
p e q u e ñ o serv ic io . 
— ¡ U n s e r v i c i o ! . . . ¿ A m í , s e ñ o -
r i ta? 
— S í ; y a ñ a d i r é que es u n servi-
cio bastante delicado, que no s e r í a 
prudente pedir a todo el m u n d o . . . 
Me han dicho de usted que es dis-
creta y honesta. . . Creo que puedo 
tenerle conf ianza. 
T a n solemne era e l exordio, que 
Rosa c e s ó de coser, y los ricitos, ata 
cados de inmovil idad, parecieron 
escuch'ar con a t e n c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s prosi-
g u i ó : 
—'He aqu í de q u é se t r a t a . T e n -
go un amigo de l a infancia, un a m l 
go muy antiguo, que'se halla en eJ 
frente. Quis iera escribirle sin que 
supiera q ú e las cartas proceden de 
m í . N e c e s i t a r í a poder f i rmar mis 
cartas con otro nombre y dar le otra 
d i r e c c i ó n , para que él pueda con-
testarme a l l í . . . 
Has ta entonces la s e ñ o r i t a de 
T r i v i é r e s h a b í a hablado con los ojos 
rectos y fijos en e l v a c í o . E n aquel 
instante v o l v i ó la cabeza del lado 
de l a obrera, y, al advert ir que é s -
t a bajaba r á p i d a m e n t e los suyos, 
c o m p r e n d i ó el secreto pensamien-
to de R o s a . 
Diana r u b o r i z ó s e levemente, y 
a ñ a d i ó en seguida: 
— M i madre e s t á a l corriente de 
esta correspondencia; m á s t o d a v í a , 
l e d iré que por consejo suyo la em-; 
prendo; s ó l o que a m í se me h a b í a ! 
ocurrido la idea de intr igar a e>se! 
joven, d e j á n d o l e ignorar el nombre! 
y la cali-dad de la persona que le es-! 
c r i b í a . 
— Y a comprendo,—diio R o s a — ; 
visiblemente solazada y respiran-1 
do profundamente. E s ni m á s ni 
menos una idea que ha tervído la 
s e ñ o r i t a para d is traerse . Algo a s í ! 
como si fuera d ía de Inocentes y la ! 
s e ñ o r i t a quis iera P e g á r s e l a a al-1 
gu ien . ¡Oh , es una idea muy boni-
t a ! ¡Ya lo creo que la s e ñ o r i t a po-
d r á servirse de mis s e ñ a s cuando y 
como le p l a z c a ! . . . Y o le v o l v e r é 
l a respuesta . Como en casa recibo 
y a car tas de mil i tares , nadie t e n d r á 
nada que d e c i r . . . ¡ P e r o , con tal i 
que V í c t o r no se entere! 
E s verdad . D iana no h a b í a pen-
sado en e l lo . N i de lejos se le ha- i 
b ía ocurrido que aquel la m u c h a c h a ! 
pudiera preocuparse de s u reputa-
c i ó n . 
— ¿ D e verdad, Rosa, no l& sabe 
mal hacer esto? 
— A l contrario , s e ñ o r i t a . E s t a r é 
muy contenta de serle agradable . 
Y con una muequi l la de pe-rsona 
que e s t á en e l secreto, a ñ a d i ó : 
- — ¡ B i e n s é yo lo que es esto! 
¡A los hombres hay que saber to-
marlos! L o s hay a quienes falta 
sentimiento; a otros, a l e g r í a . . . L o 
mismito que a nosotros, caramba; 
¡y a menudo las preferencias son 
por el m á s galante! 
Todos los ricitos se agitaron co-
mo otros tantos cascabeles, mien-
tras una r i sa fresca y d i á f a n a se 
d i f u n d í a por Ta pieza . 
Pero Rosa se contuvo s ú b i t a m e n 
te ante la e x p r e s i ó n de e x t r a ñ e z a 
de la s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s . 
Confusa , b a l b u c i ó : 
— - ¡ P e r d ó n , s e ñ o r i t a ! . . . E x c ú s e -
me usted . No es culpa m í a s i me 
gusta r e í r . . . A veces tiene la cul -
pa la v i d a . . . ¡ e s tan chusca! 
D iana c o n t e s t ó s in hacer n inguna 
o b s e r v a c i ó n : 
— Q u e d a convenido, pues; yo po-
dré ut i l izar sus s e ñ a s ; y cuando l ie 
garen las respuestas, usted me las 
t raerá aqu í m i s m o . ¿ Q u i e r e usted 
decirme su nombre, para que to-
me nota? 
L a costurera d e j ó su labor . 
A c e r c ó s e a la mesa despacho don 
de D iana estaba preparando un so-
bre . 
— S I la s e ñ o r i t a quis iera permi-
t i r m e — l e d i j o , — e s c r i b i r í a ml nom-
bre y d i r e c c i ó n como tengo cos-
tumbre de hacerlo . 
— E s t o e s . E s c r i b a . 
Ante los ojos de la joven, la In-
segura mano de la obrera t r a z ó 
en gruesas letrotas desgarbadas: 
S e ñ o r i t a R o s a P e r r i n 
183, calle de Longchamp, P a r í s . 
D iana a d v i r t i ó la macidez de 
aquella mano diminuta cuyo índi -
ce a p a r e c í a acrlbi lado por una in-
finidad de hoyitos de aguja; v ió de 
cerca las profundas ojeras, la, na-
riz arremangada y picaresca de la 
h i j a de los barrios bajos, mordida 
y a por la tisis, el mentido frescor 
de aquellas meji l las Infantiles, he-
chas para la r i sa , que l a berríble 
enfermedad marcaba con su sello. 
Rosa a c a b ó con una hermosa r ú -
br ica , y soltando l a pluma, d i jo : 
— ' ¡ S e r á muy divertido! ¡ Q u i é n 
sabe si el s e ñ o r se d e j a r á prender! 
E s que una s e ñ o r i t a como la s e ñ o -
r i ta , que tiene e d u c a c i ó n , que ha 
hecho todos sus estudios, debe de 
escribir de otra suerte que un al-
cornoque como yo, que a diez affos 
se d e s p i d i ó de la escuela . 
D iana tuvo una ligera sonr i sa . 
— P a r a empezar, usted va a ayu-
darme un poco, R o s a . 
— ¡ R o s a ! 
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UN VIOLENTO INCENDIO DESTRUYO AYER EL 
CiRCÍÍLO LIBERAL, REDACCION E IMPRENTA DEL 
PERIODICO HAVANA POST, UN GARAGE Y OTROS 
E l terrible siniestro fué ocasionado por la e x p l o s i ó n 
de un tanque supletorio que c o n t e n í a gasolina, por la 
imprudencia de haber encendido un fós foro cerca de él 
UN N I Ñ O D E N U E V E A Ñ O S P E R E C I O C A R B O N I Z A D O 
Dieciseis bomberos y un paisano recibieron lesiones y 
quemaduras graves. A l hacer el escombreo ocurrió un 
derrumbe resultando lesionados un periodista y un bombero 
A las diez y quince minutos de la 
mañana de ayer, al hacer explosión 
un tanque supletorio que contenía 
gasolina, situado a la entrada del 
garage existente en los bajos de la 
casa marcada con el número 2 8 de 
la "calle Ignacio Agrámente (antes 
Zulueta), puso en peligro todos 
los edificios colindantes, los cuales 
se vieron envueltos por enormes 
lenguas de fuego, que desvastado-
ras, se esparcieron rápidamente an-
te la expectación y el asombro del 
público y del Cuerpo de Guardia 
del Cuartel de Bomberos de Ma-
goon, sito, casualmente, frente, por 
frente a aquella enorme y vieja ca-
sona. 
Imponente fué, en grado sumo, 
la conflagración que pasamos a re-
latar. E n menos de quince minutos 
todas las fachadas de aquellas ca-
sas estaban ennegrecidas por efecto, 
de las llamas y el humó. E l esfuer-
zo personal, titánico, de los bom-
ber' s que en su afán de dominar el 
siniestro exponían su vida, resul-
taba pequeño ante el fuego que 
avanzaba vertiginosamente, produ-
ciéndose derrumbes continuos. 
Un menor, huérfano de padres, 
de nueve escasos años de vida, pe-
reció carbonizado completamente. 
Muchos bomberos, recibieron que-
maiduras graves, hallándose mori-
bundo uno de ellos. 
E L O R I G E N D E L SINIESTRO 
Serían las diez de la mañana de 
ayer cuando el señor Alfredo León 
Castro, natural de Jagüey Grande, 
de 30 años de edad, soltero, con-
dueño del garage sito en los bajos 
de Zulueta número 28, se disponía 
a vender a un chauffeur que los so-
licitaba unos cuantos galones de 
gasolina, a cuyo efecto, según pa-
rece, hubo de dostapar el tanque 
supletorio del líquido. 
E n esos momentos se presentó 
otro chauffeur, el que deseaba- ser 
atendido con urgencia. 
Este último encendió un fósforo 
para prender un cigarro, y si rápido 
estrvo León en advertirle el inmi-
nente peligro que corríase, más rá-
pida fué la candela, que se eáparció 
por el suelo, en donde había derra-
mada un poco de gasolina. 
Segunjdos después León Castro 
estaba sufriendo los efectos de gra-
ves quemaduras; «1 tanque suple-
torio había explotado, y el edificio 
se encontraba envuelto en llamas. 
L O S BOMBEROS E N ACCION 
No hubo necesidad de avisar a 
los bomberos. Estos tan pronto sin-
tieron la explosión del tanque, co-
rrieron hacia la puerta del Cuartel, 
viendo las llamas y acto seguido la 
bomba número 10 enchufló sus 
mangueras en la toma de agua que 
existe entre el cuartel y el edificio 
que levanta la Asociación de Re-
porters de la Habana, comenzando 
el ataque al siniestro. 
E l carro escaleras número 6, se 
situó frente al edificio, alzando sus 
majestuosas escaleras de ochenta 
pies de altura, en donde fueron co-
locadas algunas mangueras. Otras 
escaleras del propio carro, sirvie-
ron para que los vecinos que resi-
días en los pisos altos de los edifi-
cios colindantes ce pusieran a salvo 
bajando a la calle. 
Mientras estas operaciones se rea-
lizaban frente a la casa incendiada, 
llegaron a la misma las bombas nú-
meros 7, del Cuartel Central de Co-
rrales y la 8, del Cuartel del Cerro, 
que se situaron, la primera en Zu-
lueta y Neptuno y la segunda en 
Prado y Neptuno. 
E L A T A Q U E 
E l capitán Azcarreta, segundo je-
fe del Cuerpo, dispuso que la con-
flagración fuera atacada con tres 
pitones por el frente¡ de la casa, pi-
tones que fueron llevados hasta el 
piso alto, por medio de las escale-
ras del carro número 6. 
Otra manguera fué colocada por 
la azotea del hot^l Washington, Qi-
tuado en la calle Virtudes, entre el 
bar americano "DedmonSco" y el 
Club Americano, sito en Prado y 
Animas. 
Otro pitón fué colocado por la 
azotea del hotel Palacio de la Mor-
iera, sito en Prado y Animas. 
De esta manera dispuesto el ata-
que, con la abundante cantidad de 
agua que había ayer por la mañana, 
y con la eficiencia de los bomberos, 
no se vieron los demás edificios en-
vueltos por las llamas. Tan solo su-
frieron alguno que otro desperfecto, 
que ya citaremos. 
Por otra parte, los bomberos, di-
rigidos por su jefe, el coronel Ma-
yato. el capitán Azcarreta, el capi-
tán José Masias Tamarí, el capitán 
Tomás Angel, los tenientes Crucet, 
Fernando Riera y otros, penetraron 
resueltamente en la casa Zulueta 
28, con el fin de poder rescatar al-
gunas personas que en su interior, 
desía el público, se encontraban, 
entre ellas el menor que más tarde 
fué hallado completamente carboni-
zado. 
E L MENOR CARBONIZADO 
Media hora después de haberse 
iniciado el siniestro, cuando las lla-
mas eran más imponentes, el coro-
nel Mayato, auxiliado de varios 
bomberos, extrajo de entre aquéllas 
el cuerpecito, totalmente carboniza-
do del, menor. 
Inmediatamente .los bomberos 
Joaquín Hernández, Calixto Peña 
v ? w - n iAlqUÍZar' y Antonio Pérez 
gll5nte-de la Policía Nacional 
numero o55, lo condujeron al Pri-
mer CeA*j-o de Socorros, donde el 
doctor Pérez Boudet, certificó su 
muerte haciendo constar que no se 
podía precisar su raza y su sexo, tal 
era el estado en que se hallaba. 
Este infeliz menor fué identifica-
do por la señorita Amy Hendólph, 
natural de los Estados Unidos, em-
pleada del periódico Havana Post, 
de 18 años de edad y vecina de Es-
pada número 8. Dijo se nombraba 
aquél José de la Paz, natural de 
Espaf.a, de nueve años de edad, 
huérfano de padres, y al cual per-
mitía el administrador del periódico 
dormir en una pequeña cama co-
lombina colocada en una de las- ha-
bitaciones del mismo. 
E L DIARIO AMERICANO 
"HAVANA POST" 
E n los entresuelos del edificio 
de Zulueta 2 8, se hallaban instala-
dos, desde hace algunos años, la 
redacción y talleres del periódico 
Havana Post, que se edita en el 
idioma inglés", en esta Capital. 
E n la planta baja, al fondo del 
garage y hacia la izquierda, tenía 
instaladas sus máquinas para la im-
presión del diari-j y al fondo de 
éstas, en un subterráneo que allí 
existe, poseía un gran depósito de 
papel. 
Totalmente destruidos fueron la 
redacción y talleres. Los "bureaus" 
y armarios', todos los útiles de la 
imprenta, linotipos, etc., fueron 
pasto de las llamas, salvándose tan 
solo una caja de caudales que se 
encontraba cerrada y alguno que 
otro objeto. 
Cuando comenzó la conflagración 
se hallaban en la redacción las si-
guientes personas: 
Su Director, Mr. F . W. Wuifortt, 
las señoritas María Antonia Parce-
ló, cajera del periódico y Ami Hen-
dólph, empleada; los redactores 
Gonzalo de Quesada y José Torreño, 
el tipógrafo de apellido Alfonso y 
el señor Antonio Patiño, amigo del 
señor Torreño. 
L O S LESIONADOS 
Por los doctores Pérez Boudet, 
Bolado y Escandell, médicos de 
guardia en el Primer Centro de So-
torrcb, fueron asistidas las siguien 
tes personas: 
Alfredo León Castro, con-iaeuo 
del garage: Presentaba quemaduras 
de primero y seguedo grados, de ca-
rácter grave, situadas en el brazo y 
antebrazo izquierdo, pierna, muslo 
y pie del propio lado. 
Pablo Clemente Falcón, y Her-
nández, bombero número 74, de la 
Habana, de 2 2 años d»e edad, solte-
ro y vecino de Macedonia número 
45, perteneciente al cuartel de Ma-
goon. Presentaba quemaduras de 
primero, segundo y tercer grados 
en el rostro, región abdominal, am-
bas extremidades y rodilla derecha. 
E l estado del bombero Falcón es 
de suma gravedad. Fué trasladado 
a la casa de 5alud La Purísima, pa-
ra su asistencir,. 
B 0 3 I B E R O S LESIONADOS 
Por los doctores Juan M. Guerra, 
Alberto Venero, José Mencía y An-
tonio Broderman, pertenecientes a 
la Sanidad d^l Cuerpo de Bombe-
ros, y los sanitarios del mismo Fe-
lipe Hidalgo y Manuel Gis, fueron 
asistidos de primera intención en 
el Cuartel de Bomberos de Magoon, 
en donde quedó instalada aquélla, 
los siguientes bomberos: 
Genaro Campos, de espasmo. 
•Antonio Llanes Gan^elle, chauf-
feur del carro escaleras, de quema-
duras en ambos brazos. 
Francisco Velasco, quemaduras 
en la mano derecha. 
José Aleu Fernández, de quema-
duras en ambos brazos. 
Ricardo Sbtralgo, quemaduras 
en ambos brazos. 
Bernardo Vega, chauffeur, en-
friamiento. 
Capitán José Masías Tamarí, he-
rida contusa en el labio superior. 
Pedro Masias, quemaduras en la 
mano derecha. 
Julián López Candela, quemadu-
ras en ambas manos. 
Alejandro Moreno, de una herida 
incisa en el dedo índice izquierdo. 
Teniente Fernando Riera, de que-
maduras menos graves, en la cara y 
ambas manos. 
Capitán Tomás Angel, quemadu-
ras en la mano derecha. 
Y bombero número 2 2, Quirino 
Camacho de una herida contusa en 
la rodilla derecha. 
L A ACTUACION P O L I C I A C A 
Tan pronto tuvo conocimiento del 
hecho el capitán de la tercera Es-
tación de Policía, señor García Sie-
rra, auxiliado de los tenientes Wal-
do García y Albueme, se Constitu-
yó en el Cuartel de Magoon, co-
menzando a levantar las primeras 
diligencias, trasladándose el último 
al Primer Centro de Socorros, para 
tomar declaraciones a los pacientes. 
Ante estas autoridades prestaron 
declaración, las personas siguien-
tes: 
E l señor León Castro, quien ex-
puso, poco más o sypnos lo que dije-
ra a los reporters, de cómo comen-
zara el fuego y cuál fuera la causa 
del mismo. 
Agregó diciendo que el garage 
se halla asegurado e.n veinte mil 
pesos, estimando las pérdidas en 
mayor cantidad de dinero. 
Terminó haciendo constar que Ig-
nora el nombre de los chauffeurs 
que fueron a comprarle gasolina, 
uno de los cuales cometió la impru-
dencir que le ha ocasionado tantas 
pérdidas y que tampoco pudo ad-
vertir el número de los automóviles 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y LOS NECESITADOS DE TRABAJO 
E l DIARIO D E L A MA-
RINA es una institución 
fundada en el trabajo. Del 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiene. De aquí su Inte-
rés sincero, vivo, constante, 
por tudas ¡as clases y perso-
nas laboriosas de la socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positiva e invariable a 
través de su historia casi 
centenaria. 
L a persona necesitada de 
trabajo, generalmente se ha-
lla desprovista du recursos, 
o por lo menos lod posee en 
corta proporción y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
E n tal virtud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
tinción de razas, procedencia 
ni ocupaciones, el DIARIO 
D E L A MARINA lia resuel-
lo rebajar la tarifa • de 
'anuncios eaonómicos" y 
desde el día 20 de Mayo pa-
ra toda persona que solicita 
trabajo, cualquiera que éste 
sea, a un precio ínfimo. Di-
cha tarifa será de diez cen-
tavos por tres inssrciones de 
2 5 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy rige. 
Entiéndase bien que esta 
gran concesión se refiere 
única y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. » 
E l anuncio del trabajador 
en el DIARIO D E L A MA-
RINA es el que circula 
más, el más efectivo y el 
que costará un precio mí-
nimo . 
E l DIARIO, consecuente 
con tu programa de no ex-
plota:* al público bino de 
servidlo, pondrá sus gran-
des medios de publicidad al 
servicio de la gente labo-
riosa deseosa de trabajar y 
necesitada de hacerlo. 
ANÍE U\ ESÍM DEL PRESIDENTE ZAYAS 
B R I L L A N T E DISCURSO D E L DR. 
J O S E M A N U E L CORTINA 
A las tres y media de la tarde 
fué inaugurado ayer el nuevo par-
que Presidente Zayas y desvelada 
la estauta al doctor Alfredo Zayas. 
Desde la puerta de la parte pos-
terior de Palacio, por la calle de 
Colón, hasta la estatua, fué for-
mado un cordón de pololas por en 
medio del cual se dirigieron a) 
sino sanas demostraciones de_Jú-
bilo en todo el país. 
Dió las gracias al pueblo por 
haber cooperado materialmente a 
la erección ¿e la estatua, e hizo 
votos porque al abandonar la pre-
sidencia el general Matíhado, pu-
diera también el pueblo, alboro-
zado, levantar un monumento a su 
memoria. 
Después ocupó la tribuna el doc-
tor Matías Duque, que hizo un de-
pular y ante digníaimos represen-
tantes especiales de países amigos 
y afirmó que sería como un im-
perativo categórico que. se trasmi-
tiría de generación en generación • 
Restaurada la libertad y resta-
blecido el crédito—continuó—el 
doctor Zayas se dedicó a velar por 
la más pura expresión del sufra-
gio y ha traído esta explosión de 
alegría que hoy inunda el alma de 
la patria cubana. 
que aquéllos guiaban, pues las lla-
mas bien pronto lo envolvieron 
causándole las quemaduras que pre-
sentaba. 
Por su parte el bombero Pablo 
Clemente Falcón, dijo al teniente 
Albuerne, que estaba auxiliado por 
el vigilante 1576, C . Hernández, 
que las quemaduras que presentaba 
se las había ocasionado en la forma 
siguiente: 
Se hallaba atacando las llamas, 
en la planta baja del edificio, con 
una de las mangueras, cuando ines-
peradamente, un barril que se ha-
llaba colocado en el zaguán, y el 
que contenía alcohql, hubo de hacer 
explosión por efecto del calor allí 
existente. 
E L C O N S E R J E D E L C I R C U L O 
L I B E R A L 
Angel Armesto Alonso, de Espa-
ña, de 49 años de edad. Conserje 
del Círculo Liberal y vecino de Cár-
cel número 9, declaró a la policía 
que se encontraba parado en el 
balcón del Círculo, cuando oyó a la 
señorita Amy Hendolph, gritar que 
había fuego e inmediatamente vió 
que las llamas salín de entre las co-
lumnas de los portales, por cuyo 
motivo corrió hacia las escaleras, 
poniéndose a salvo. 
Agregó que en una de las habita-
ciones de que consta el círculo, p >-
seía varios muebles, ropas y otros 
objetos, todo lo cual fué devorado 
por las llamas, por lo que se consi-
dera perjudicado en la suma rl.6 
doscientos pesos. 
Respecto a cómo se iniciara el 
incendio, no sabe una palabra. 
AMY H E N D O L P H 
L a señorita Amy Hendolph, dijo 
a la policía que se encontraba en la 
redacción del Havana Post cuando 
sintió la explosión del tanque suple-
torio de gasolina que se hallaba en 
el garage y que minutos después 
todo el edificio se encontraba en-
vuelto por las llamas. 
Agregó que a pesar de los es-
fuerzos que hiciera para llegar has-
ta la habitación en donde dormía el 
menor José de la Paz, para salvar-
le de morir carbonizado, como al 
fin ocurrió, no le fué posible, por 
cuyo motivo le dió aviso de ello a 
varios bomberos y policías. 
PRENDAS Y DINERO OCUPADOS 
Y UN GIRO 
E l coronel Majato, mientras da-
ba las órdenes oportunas para la 
extinción de las llamas, en el pirfo 
de una habitación del entre-suelos, 
halló y entregó más tarde a la po-
licía, una sortija de oro con un bri-
llante, unos espejuelos de carey, una 
pluma de fuente y otros objetos. 
E l teniente de Bomberos, José 
Bouza Pita, en el interior de un 
burean casi destruido, situado en 
el interior del garage, encontró, en 
distintas monedas fraccionarias, la 
suma de quince pesos con doce cen-
tavos, un revólver sistema Smith, 
calibre 22, descargado, dos cuchi-
llos de pequeño tamaño, una pluma 
de fuente, tres llaves, papeles y 
libros. 
E l teniente del Ejército Nacional, 
señor Humber Santo Tomás, hizo 
entrega a la policía de un duplicado 
de un giro expedido por el Banco 
del Canaidá a favor de José Rodri-
gues Alonso, por 422 pesetas y 10 
céntimos. Este documento lo halló 
el teniente Santo Tomás, en el piso 
de los portales del garage. 
E l bombero número 30, Joaquín 
Hernández Víctores, vecino de Ro-
may número 4 6, hizo entrega de 
la suma de seiscientos sesenta pe-
sos, un alfiler de corbata, una sor-
tija y otras prendas, que encontró 
en un escaparate pequeño colocado 
en una de las habitaciones del lo-
cal que ocupara el periódico Hava-
na Post. 
Cuando el bombero Hernández 
hacía entrega de dicha suma de di-
nero y de las prendas, el señor Flo-
rencio Balbeiro, de España, de 29 
años de edad, conserje del perió-
dico, pedía permiso al coronel Maya-
to, para dirigirse a su habitación 
con el fin de rescatar esas prendas, 
que eran de su propiedad. 
DESTROZOS CAUSADOS P O R E L 
S I N I E S T R O 
Después de cerca de tres horas 
largas de constante ataque a las 
llamas que envolvían casi por com-
pleto el edificio de Zulueta 28, los 
bomberos al fin advirtieron que 
aquéllas habían sido dominadas. 
Entonces, guiados por sus jefes 
coronel Mayato, capitán Azcarreta 
y otros oficiales del cuerpo, pene-
traron en aquel lugar, comenzando 
la labor de escombrear, con el fin 
de poder cerciorarse de que allí no 
había perecido alguna otra persona 
o se hallaba lesionada y aprisiona-
da por los enormes blocks de pie-
dra, pertenecientes a las paredes 
que se habían derrumbado o por al-
guna viga. No hubo que lamentarse 
ninguna desgracia más. 
L a conflagración, en su obra des-
tructora, casi carbonizó todas las 
plantas de la casa Zulueta1 28. E l 
Círculo Liberal fué destruido por 
completo, así como los muebles quo 
en su interior habían, la redacción 
e imprenta del Havana Post, inu-
tilizadas por completo, y también 
las bobinas que se hallaban en e\ 
depósito subterráneo. 
. E l salón de limpiabotas que se 
hallaba en la planta baja, al lado 
del garage, propiedad de Antolin 
Caballero, sufrió oesperfectos valo-
rados en unos quinientos pesos. 
L a barbería, situada a la izquier-
da del garage, propiedad de Se-
bastián Soroya, y de la que es en-
cárgado el hermano de este, Ricar-
do Soroya, sufrió también desper 
fectos de gran consideración, cuyo 
valor no pueden apreciar por el mo-
mento. 
Una colecturía y reventa de bille-
tes de la Lotería Nacional, propie-
dad del señor Eulogio Guinea, fu>i 
también destruida por el fuego. E l 
monto de las pérdidas, se ignora. 
Una habitación situada en la azo-
tea del hotel Washington, residencia 
del ciudadano americano Percibal 
C . Liscornub, y de un súbdito ale-
mán, cuyas generales se ignoran, 
fué destruido por las llamas, asi 
como los muebles que se hallaban 
en su interior. 
Las vigas de madera que servían 
de soporte a un techo de cristal 
existente en la azotea del café Cen 
tral, todas se derribaron al comuni-
carse a ellas las llamas. Para sofo-
car las llamas, se emplearon dos 
extinguidores químicos. 
L A F I N C A INCENDIADA. 
L O S SEGUROS 
E l edificio que ayer quedó casi 
totalmente destruido por el voraz 
incendio, es de la propiedad de la 
señora Josefa Sedaño, viuda de 
Chao, la cual, actualmente reside en 
la calle Alcalá número 3 7, en Ma-
drid, España. E l edificio tiene un 
seguro por valor de cuarenta y cin-
co mil pesos, y según nuestras no-
ticias, hace aproximadamente unos 
tres meses, se le ofrecieron a la se-
ñora viuda de Chao, cien mil pesos 
por el mismo, no aceptando ella. La 
tenía arrendada, el señor Eulogio 
Guinea. 
E l garage, por donde comenzó el 
siniestro, como dejamos expuesto 
tiene un seguro de veinte mil pesos, 
aunque sus dueños, calculan en ma-
yor suma las pérdidas. 
E l periódico Havana Post, era 
el único que no se encontraba ase-
gurado. Hace un mes y medio, apro-
ximadamente, iba a ser asegurado, 
pero debido a lo elevado de la pri-
ma que cobraba la compañía de se-
guros, la empresa editora del mis-
mo, que lo en la Havana Post Cor-
poration, Wilmilgton, Delaware, 
E . U. A., no lo aseguró. 
E l director del colega, estima las 
pérdidas, en Unos sesenta y cinco 
mil pesos. 
OTRO D E R R U M B E . — UN COM-
P A V E R O LESIONADO 
Cerca de las dos de la tarde, 
cuando los bomberos se encontraban 
en la labor de escombrear las ruinas 
del que fuera edificio Zulueta nú-
mero 2 8, y encontrándose en el in-
terior del mismo, nuestro compañe-
ro en la prensa, Serafín García, re-
pórter del periódico E l Mundo y 
el auditor de la empresa del Havana 
Post, ocurrió un derrumbe, motiva-
do por el desprendimiento de uno 
de los linotipos que se hallaban en 
el entre-suelos, el cual cayó a la 
planta baja, arrastrando consigo 
algunas vigas y al estimatdo compa-
ñero, quien sufrió una herida pun-
zante en la mano derecha, produ-
cida por un clavo, y una herida 
contusia situada en la rodilla iz-
quierda. 
Además resultó lesionado el bom-
bero Fél ix Vifimonte,' quien, al 
igual que nuestro compañero, fué 
asistido por' el doctor Guerra, de 
contusiones diseminadas por el 
cuerpo y comprensión toráxica, 
siendo su estado certificado' de 
grave. 
UNA B A N D E R A Y UN ESTAN-
D A R T E , R E S C A T A D O S 
Los señores Fernando Díaz, 
Francisco del Río y Francisco Ro-
mero, Presidente v vocales de la 
Asociación de Vendedores de Perió-
dicos, se encontraban en los porta-
les del Hotel Telégrafo, cuando re-
cibieron la noticia del siniestro, 
trasladándose inmediatamente al 
mismo, y, tras algún trabajo, lo-
graron rescatar de uno de los sa-
lones del Círculo Liberal en donde 
se encontraba, el estandarte de la 
asociación. 
Asimismo, el bombero Oscar Pé-
rez del Cristo, salvó la bandera cu-
bana que portara durante la revo-
lución, por los campos de Cuba, el 
general José Lacret Morlot. Parte 
de esta reliquia sufrió los efectos 
del incendio. Se han dado órdenes 
para que sea enviada al Museo Na-
cional. 
D E S C U B R I M I E N T O D E L A E S T A T U A D E L DOCTOR A L F R E D O ZAYAS 
monurifento a la hora indicada, el 
Presidente de la República, Gene-
ral Machado; el Vice-presidente, se-
ñor la Rosa; los Secretarios del 
Despacho; otras autoridades y los 
miembros del comité gestor de la 
estatua con su presidente, el ge-
neral González Clavel . 
Una vez allí ocupó la tribuna 
el citado general González Clavel, 
quien dijo que como presidente 
del mencionado comité gestor le 
correspondía el honor de descubrii 
la estatua, pero que lo declinaba 
en favor del General Machado. In-
mediatamente tiró éste del cordón 
preparado al efecto, y quedó des-
velada la estatua entre Jos aplau-
sos del público. 
'Seguidamente continuó su dis-
curso el orador manifestando que 
el doctor Zayas tenía bien ganada 
la admiración y el cariño, de su 
pueblo por su respecto a la liber-
tad y sus garantías, para el ejer-
cicio de la democracia. Citó el he-
cho de haber acabado sin sangre 
con el alzamiento de los Veteranos 
y Patriotas, y el de haber efectuado 
una trasmisión de poderes sin que 
se oyera una soila voz de protesta. 
tenido estudio crítico de Ja perso-
nalidad del doctor Alfredo Zayas. 
Y por último, pronunció un bri-
llante discurso en justificación de 
la estatua al doctor Zayas el Víc-
tor José M. Cortina. 
Con palabra fluida y galana re-
señó sus luchas dentro del libera-
lismo y lo presentó como una fi-
gura nacional de alto relieve en 
el mañana, ante la crítica histó-
rica . 
Señaló la conveniencia de dejar 
al pueblo barrer con cuanto quiera 
y limpiar su camino de cuanto gus-
te, en la seguridad de que al cabo 
flotará gallardamente la dignidad 
nacional. E l doctor Zayas—dijo— 
dió libertad amplia y fué cabal y 
rindió culto ferviente a la concor-
dia, viendo en cada cubano un her-
mano. Por eso—añadió—este acto 
es conveniente y justo; esa estatua 
es un símbolo de la aspiración del 
pueblo y marcará una orientación: 
la del respeto a las libertades y el 
culto a la concordia. 
Habló después sobre la altísima 
significación para el futuro de Cu-
ba de la trasmisión de poderes en 
medio del más sincero regocijo po-
A continuación se refirió a la 
personalidad del General Machado 
diciendo que era el símbolo de la 
energía activa, y que, con el arado 
de oro magnífico de su voluntad 
creadora, llevaría a la patria cu-
bana a los altísimos destinos a que 
estaba llamada el concierto de 
las naciones. 
Finalmente manifestó que en el 
futuro, cuando los niños cubanos 
preguntaran a sus padres por qué 
estaba esa estatua allí, éstos po-
i drían contestar y contestarían se-
guramente: 
'Porque el doctor Alfredo Zayas 
fué un Presidente de la República 
que restauró las libertades; por-
que restableció el crédito quebran-
tado del país, porque acabó sin san-
gre con una revolución, porque fi-
jó las relaciones de Cuba con su 
poderoso vecino del norte sobre una 
base de mutuo respeto, y porque 
permitió éste acaso el más hermoso 
día do gloria de Cuba Republica-
na. 
• Una estruendosa ovación acogió 
las últfmas palabras del doctor 
Cortina, dándose por terminado el 
acto. 
VARIAS I N U Ñ D A C K Í 
HUBO AYER A i 
DE LOSMüACeÍJs 
I N T E R R U P C I O N D e l ^ 
La lluvia torrencial quP 
anoche sobre la Habana > l l 
numerosas inundaciones I ^ 
dad y sus barrios extremo* U ^ 
La calle de Vives; los o 
minos; la calle de Monte C5-
Puente de Agua Dulce x 
Marina; Santos Suárez C ? H 
Serrano y Libertad; San a e,• 
sio. . . y otras muchas calU 
ron inundadas. 86 Mj, 
En la calle Rodríguez el ao 
canzó una altura de más H a í:-
metro; las calles de Concha ^ 
tina y la de Marina e i Í T l i ^ 
ros torrentes imposibles ñ -:' 
sar, pues el agua a l c a n z ó 
altura de vanos pies en ai*,, 
los lugares. aiSu00Bj6 
E l tráfico de los trenes ^ r 
nabacoa y Havana Central s 
iizó por completo desde las q f^ 
las doce y media de la n! u» 
igualmente fué absoluta la Dfl° v ' 
ción del tráfico en tranvías y k 
Las líneas de tranvías de / J ^ 
Monte; Luyanó, Cerro; Santil 
rez; Vives y en general, todas ' 
lias en que los carros pasan n 
puente de Agua Dulce- Cristi 
Cuatro Caminos, estuvieron d» • 
zadas por completo desde las n 
ta cerce de la una de la madm» • 
Era tal la cantidad de arena v -
dras en la línea de Santos 
que varios empleados t en ían^ 
dealnte del tranvía abriéndole m'1 
E l Puente de Agua Dulce 1' 
el maremagnum de carros,' tresí 
camiones y autos, se hacía abso'i' 
tamente imposible 1 
varios individuos d 
cruzarlo,, 
la raza ^ c. 
lor, crearon una nueva industria \ 
de transporte a hombro, consiguL 
do pingüés ganancias. Los ta!t¡ 
descalzos de pies y piernas, por j, 
real o una peseta, según la jafc 
goría del "viajero" lo conducían^ 
brazos de un lado a otro entre ij? 
risas de los que Fregenciaban d 
transporte. 
A la una de la madrugada en» 
zaron a circular ca- ros y a noraj. 
lizarse el tráfico. 
PRONOSTICO D E T I E i 
PARA HOY 
(F£r Telégrafo 1 
CASA BiLANCA, mayo 20. Dü 
RIO, Habana . —Estado del tieiiv 
po miércoles 7 a. m. Golfo de Mé 
xico: buen tiempo, barómetro al'.! 
mitad norte y algo bajo extreK 
noroeste, vientos del este modera 
dos a frescos. Pronóstico Isk 
algunos nublados mitad occidente 
y buen tiempo oriente hoy y e! 
jueves turbonadas aisladas en todl 
la isla, especialmente después Ü 
medio día, vientos variables. 
Observatorio \acional. 
DECLARACIONES DEL NUEVO SECRETARIO 
DE JUSTICIA, LDO. JESUS M. BARRAQUE 
(Viene de la primera página) 
tamentos del Estado. Esto ha su-
cedido. Por lo demás, yo sé hacer 
justicia coimo debe hacerla quien la 
ama. Y para todo lo restante de es-
ta casa, debo mi tranquilidad, ase-
gurada de antemano, al buen acier-
to del mismo Presidente al desig-
nar Subsecretario a un maestro del 
Derecho, de relevantes propieda-
des. 
Por otra parte, la Justicia en Cu-
ba está de plácemes. L a bondad de 
su administración en sus tribuna-
les, de cuya independencia soy un 
enamorado, está garantizada. Pre-
side hoy nuestro Poder Judicial— 
me honro al pregonarlo—una glo-
ria de la magistratura, orgullo de 
la clase, modelo de rectitud y óp-
timo ciudadano. 
rio. Desde hoy, por consiguiente, 
Cuba habrá entrado en un período 
de franco imperio del Derecho y de 
la Ley. 
Los cubanos no hemos sabido mo-
derar los naturales. impulsos de 
nuestra virtud favorita: Ja clemen-
cia. Dijérase, por lo contrario, que 
hemos vivido estos primeros lus-
tros de nuestra existencia nacional 
perdonándonos constantemente los 
unos a los otros. Hemos prodigado 
las amnistías y los indultos, y nues-
tros presidentes han abusado con 
indecible exceso del poder de per-
donar. Pero precisa ya que haga-
mos un alto en semejante desenfre-
no y este es uno de los propósitos 
principales del gobierno actual. 
Fiel intérprete del pensamiento del 
General Machado, su Secretario de 
Justicia hace público, en este día, 
que olvidado de sí mismo, atento 
sólo a una necesidad nacional, ce-
loso del cumplimiento de la ley, sa-
crificará siempre la dulzura de per-
donar a la amargura inmensa de 
negar el perdón. Jamás aconsejará 
un indulto improcedente. 
L a salud pública exige de mí es-
te penoso deber y lo cumpliré en 
todos los casos. Nuestra conducta 
pasada y sus resultados manvfiestos 
así lo imponen. Si queremos hacer 
un bien a Cuba debemos darla un 
gobierno de rigor; porque la Repú-
blica ha comprobado, al través del 
tiempo, esta triste verdad, procla-
mada ha muchos años: la más her-
mosa de las prerrogativas lleva 
consigo la más abrumadora de las 
responsabilidades y el más terri-
ble de los desconsuelos. 
Y a la manera como el pródigo 
redimido repara sus pasadas largue-
zas exagerando luego los saludables 
impulsos del ahorro, así nosotros 
refrenaremos ahora naturales y cu-
banas tendencias hasta compensar, 
si esto es posible, pretéritos despil-
farros de clemencia y de perdón. 
Más claro. E l poder ejecutivo na-
cional que empieza a regirnos en 
este día, dará al llamado derecho 
de gracia, que constitucionalmente 
le corresponde, una sola interpre-
| tación: aquella según la cual la Na-
ción ha puesto en sus manos una 
de las maneras de administrar jus-
ticia. Perdonará únicamente cuando 
el perdonar sea justo. E s esta una 
resolución firmísima del Presiden-
te, y de su propósito no claudicará, 
ni en una sola ocasión, sax Secreta-
Reitero mi devoción a la inde-
pendencia de nuestros tribunales de 
justicia. Soy un viejo, y el cons-
tante e intenso ejercicio de la pro-
fesión dentro del foro de mi país, 
durante no pocos años, acredita mi 
afirmación. Todos los altos funcio-
narios de la administración de jus-
ticia me conocen. A nadie causará 
extrañeza, por esta razón, si afir-
mo que desde la jefatura del Mi-
nisterio fiscal, que acabo de asu-
mir, voy a cooperar con todas mis 
fuerzas, sumiso no obstante a aque-
lla independencia, a que £e exija 
de todos • el cumplimiento estricto 
del deber. E l prestigio de la Ma-
gistratura cubana es un timbre de 
honor que a todos nos alcanza y 
ahogar en los tribunales de Cuba 
ha de ser, forzosamente, algo asi 
como navegar en aguas de absolu-
ta imparcialidad. Lo demanda nues-
tra patria y lo reclanna una nece-
sidd nacional. Cuando se llama a 
las puertas de uno de nuestros tri-
bunales todos debemos ser iguales: 
entonces sí, con maVor razón que 
nunca, la República no reconoce 
privilegio alguno. 
Para perseguir a los insensatos 
que, indignos, rebajan con su ac-
ción el alto ministerio del Poder 
Judicial; para expulsarlos, para en-
carcelarlos si fuere preciso, y lo 
será alguna vez por desdicha, el 
Tribunal Supremo de mi país, al 
feue guardo profundo respeto, el 
mismo exactamente que le he guar-
dado siempre, tendrá de su parte, 
desde hoy, al Secretario de Justi-
cia. Convencido de que un pueblo 
puede existir con todos los pecados 
humanos, excepto aquellos que se 
relacionan con au administración 
d-3 justicia, quiero aportar a ésta 
para cuanto sea menester, todas 
mis energías. L a nación más pode-
rosa de la tierra no resistiría a la 
muerte sin administración de justi-
cia, y Cuba, esencialmente, buena, 
empero joven aún, exige con impe-
rio anhelante que sus tribunales, 
los más altos como los más bajos, 
sean rectos y justos; que solamente 
así podrán fortalecerse nuestras ins-
tituciones y ganará nuestra patria 
el respeto universal. 
J . M. Barraqué. 
Mayo 20 de 1925. 
TOMO AYER POSESION DE SU CARGO EL NUEVO 
J E F E DE LA POLICIA SECRETA Y FUE C0NFI 
EN SU CARGO E L J E F E DE LA POLICIA 
Ayer tarde, después de las cua-
tro, en la Jefatura de la Policía 
Secreta, tomó posesión del cargo 
de jefe de la misma, el señor Au-
relio Acosta, O'Brian, nombrado pa-
ra ocupar dicho destino por el se-
ñor Secretario de Gobernación. 
E l jefe saliente, señor Luis Me-
néndez, hizo la. presentación del 
personal, asistiendo el segundo je-
fe, señor Juan F . Delane; inspec-
tor señor Donato Cubas, jefe de 
oficina señor Evelio ligarte, secre-
tan oseñor F . Lufrió, y los sub-
inspectores y jefes de grupo seño-
res Mario Díaz, M. Rey, P . Ra-
mos, Juan Suárez, Juan R . Caral, 
Luis de da. Calle, Angel Corujedo, 
Juan Ceballos y L . Sonsa. 
E l jefe que cesó, señor Menén 
dez, pronunció breves y sentidas 
palabras elogiando el personal y, 
despidiéndose del mismo, agrade-
ciendo ia cooperación que le pres-
taron durante su mando. E l se-
ñor Acosta se mostró satisfecho de 
tener a sus órdenes el personal de 
la Policía Secreta y declaró que al 
ocupar el cargo había olvidado Por 
completo la política, y que todos 
liberales y conservadores, eran 
iguales, todos trabajarían en la 
tarea impuesta de emprender una 
campaña moralizadora de la Ha-
bana y de la República, y que él, 
como cualquiera de los subalter-
nos, trabajaría, suplicando viera/n 
en él no al jefe, sino al compa-
DOÑA ROSA PLANAS 
VIUDA DE JAEN 
ñero. 
E l subinspector señor Maro 
Díaz, en nombre del personal « 
la Secreta, habló dándole las pí-
elas al señor Luis Menénde? W 
sus frases cariñosas y por su w 
tuación durante su mando, en P' 
fué siempre atento y cariñoso íj 
sus subordinados y al que no lin-
darían nunca, y después, diriglw 
dose al nuevo Jefe, declaró 9"' 
él y sus compañeros se cong"1"" 
laban de tener por jefe un cuMn 
digno, honrado y caballeroso Qi» 
en la Jefatura de la Policía de 
maguey y en otros cargos M « 
demostra.do su competencia, y o'"' 
ció la más decidida coopera» 
del Cuerpo de la Policía Secrt» 
para llevar a efecto la labor q 
realizará el nuevo Jefe. . 
Después se trasladaron los 
res Menén dez y Acosta a ia 
cretaría de Gobernación- , 
E n la Secreta se dice que Jj6 
movimiento de personal, ta0' ̂  
dose para ocupar la Inspeccio 
señor Mario Díaz. 
E L J E F E I>E LA POLICIA -. 
JITDICIAJJ 
E l Jefe de la Policía JudlJ 
señor Alfonso L . Fo.rs, ° j jj. 
confirmado en su cargo_por . 
cretario de Justicia, sexnorflleUnoi 
qué. Espéranse también M]e . 
cambios en el personal de 
fatura. .V Ti p 
Felicitamos al señor '"'^o-
haber sido confirmado en su i 
D A M A S A M E R I C A N A S P R E S E N -
T A D A S A L A C O R T E I N G L E S A 
LONDRES, mayo 20. Lnijed Press. 
Otro grupo de ocho damas de socie-
dad americanas han sido escogidas 
para su presentación al Rey Jorge y 
la Keina María en el Palaco de Bu-
oJcinham. Los nombres de las ocho 
que serán presentadas en la prmera 
sesión de la corte mañana por la no-
che, se dieron a conocer el martes. 
E l grupo que será presentad^ en la 
segunda sesión, el viernes por la no-
che. Incluye a Mrs. Wall^e Payne 
Booth, de Ciudad de Méxco. 
E n su residencia del Wajay (fin-
ca María) falleció ayer noche ro-
deada del cariño de los suyos, la 
distinguida dama -do.a Rosa Pla-
nas, viuda de Jaén, madre política 
del doctor Alfredo Zayas, ex-pre-
sidente de la República. 
*La señora Planas, a quien la so-
ciedad habanera apreciabá singu-
larmente por su acrisolada virtud 
y, su bondadoso corazón, venía pa-
deciendo desde tiempo hace de una 
grave ifóTSíicia, que en vano comba-
tió tenazmente la ciencia médica 
para dominarla. 
Gozaba la esclarecida dama fa-
[llecida, de generáles simpatías en-
¡ tre lo<? que tuvieron la honra de 
compaTtTr ^u trato afable y atra-
yente. De ahí que, la noticia de su 
muerte, al conocerse, ha producido 
honda pena entre sus numerosas 
amistades. 
'El sepelio de la señora fPlanas 
de Jaén tendrá efecto mañana a 
las cuatro de la tarde, saliendo el 
cortejo fúnebre para dirigirse al 
Cementerio de Colón, desde la fin-
ca "María" en el "Wajay. 
Que Dios haya acogido en su 
I santo seno el alma de la finada y 
reciban sus familiares, entre los 
jque se encuentran su hija la seño-
| ra María jaeén de Zayas y el doc-
i tor Alfredo Zayas y Alfonso, el tes-
. timonio de nuestra sentida condo-
I lencia. 
TELEGRAMAS DE LA ^ 
_ _ _ _ _ 0 
TERMINARON SU Z A J J J , { 
C E N T R A L E S " F I D E X ^ 
"ZAZA" 
' DIAS10, 
Placetas, Mayo 20. ceii' 
Habana.—Han terminado ' ^ 
trales "Fidencia" y "ZaZa, el Pri' 
liendas habiendo *laboT&!í.ce 
mero, 113.167 sacos ^ ¡jis-
bas; y el segundo, 152,5i' 
mo peso. . en lí! 
—Hay mucho entusiasmo oí te-
cómpras de tabaco, y «sPer , 
ner buenas escogidas. 
Daniel 
Correspon8" 
L A A r T O R I Z A C l O X P ^ 0 > ' 
TO PARA LA R E P A f ^ i r S ^ 
L A C A R R E T E R A ^ j o 
G E N E R A L K E G O C I ^ ^ 
Güira ^ M e l e n a M ^ a ^ j J 
DIARIO, Habana.—Ha c ^ 
neral regocijo la ^ c r f . 
por el cual se concede u n ^ 
para la reparación de ^ o ñ i o ^ 
que nos une con San trá{icO 1  
los Baños cuya vía cíe 
une con esta capital. 
Rodríguez, Correspo*8 
